






E x e r z i e r - R e g l e m e i i  t
f ü r  d i e
Eidgenössische I n f a n t e r i e .
E r s t e s  H e f t ,
E n t h a l t e n d
den U n terrich t des S o ld a t e n .
/  >

W i r  Nudolph von WaLtenwyl ,
L a n d a m m a n n  der S c h w e iz ,  P r ä s id e n t der T a g ­
satzung der x i x .  eidgenössischen K a n to n e , in  
K r a ft  Beschlusses der h oh en  T a g sa tzu n g  v o m  
3»sten B r a c h m o n a t 1809 , u n d  der d a r a u f  er­
fo lgten  R a tif ik a t io n  der h o h en  S t ä n d e  —  e r - '  . 
klären a n m it:  daß  g eg en w ä rtig es  E x e r z ie r -R e g ­
lem ent fü r die eidgenössische I n f a n t e r i e , v o n  
der höchsten B u n d e s  -  B e h ö r d e  g u tg e h e iß e n ,  
ra tifiz ie r t, u nd  a ls  eine b leibende V e r o r d n u n g  
fü r die eidgenössische I n f a n t e r ie  zu  b e fo lg en  ' 
sey.
B e r n ,  den 23sten  M a y  1810.
D e r  L a n d a m m a n n  der S c h w e iz , 
Nudolph von WaLLenwyl.
D e r  K a n z l e r  d e r  E id g e n o s s e n s c h a f t ,  
k l  O  V  8  8  0  X .
A  2

E i n l e i t u n g .
O r d n u n g  ist a ller  O r te n  ersp rieß lich , im  M i -  
litairstarid aber unentbeh rlich .
O h n e  O r d n u n g  ist e s  u n m ö g lic h , d a ß  e in  
T ru p p en k ck p s m it  E h re  u n d  N utzen  seiner B e ­
stim m u n g entspreche; w o  V e r w ir r u n g  herrsch t, 
kann kein glücklicher E r fo lg  er w a r te t w e r d e n .
Z u r  O r d n u n g  aber fü h rt n ich ts  geschw in­
der bey einer A r m e e , a ls  w em : jedes K o r p s  in  
allen  seinen V err ich tu n g en  u n d  B e w e g u n g e n  
d a s  nem liche u n d  G leich e d u rch au s beobachtet.
U m  dieses erzwecken zu kön n en , m üssen n o th ­
w en d iger  w eise R e g le m e n ts  b estim m en , w i e ,  
und a u f  w a s  A r t  jeder seine P flich ten  zu  er fü l­
len h a b e ; w e n n  diese R e g le m e n ts  fü r eine A r ­
mee festgesetzt s in d : fo w ir d  pünktliche A u s ü b u n g  
derselben a m  sichersten die n ö th ig e  O r d n u n g  
handhaben.
A lsd a n n  erfordert e s  n u r  gen au e A u fs ic h t , 
d am it n iem and  sich v o n  dem  V orgeschrieb enen
A u sn a h m e n  e r la u b e ; U e b u n g  w ir d  die P flich ten  
b a ld  zu r G e w o h n h e it  m achen.
D a  n u n  e in m a l für die E idgenossenschaft 
e in  a llg em ein es  M t l i t a i r - S y s t e m  a n g en om m en  
w o r d e n  is t / a llb e r e its  über jed es F ach  die beson­
dere O r d o n n a n z e n  u n d  R e g le m e n ts  an gew iesen  
s in d : so ist die B e s t im m u n g  ein er E xerzier-  
O r d o n n a n z  für die Eidgenössische I n f a n t e r ie  ei­
n e  n o th w e n d ig e  F o lg e  d a v o n  g e w o r d e n / d a m it  
s o w o h l O f f iz ie r s /  a l s  G e m e in e / v o n  w elchem  
K a n to n  selbige seyn m ö g e n , in  a llen  F ä lle n  fich 
versteh en , u n d  , je nach den U m stän d en  un d  E r ­
fo r d e r n d  d es D ie n s te s ,  m it  e inan d er v e r m e n g t ,  
d ien en  können.
V o n  der H o h e n  T a g s a t z u n g  ist 
im  A llg em ein e n  a ls  G r u n d la g e  d a s  Französische 
E xerzier -  R e g le m e n t  v o n  1 7 9 1  a n g en om m en  
w o r d e n ;  a lle in  jen es R e g le m e n t  ist fü r  eine im ­
m er  stehende A rm ee e n tw o r fe n , a n m it  v ie le  
S a c h e n  e n th a lte n d , d ie  fü r  eine M i l i z - A r m e e  
üb erflüß ig  stich.
G e g e n w ä r t ig e s  E xerzier -  R e g le m e n t  w ir d  
d ah er n u r  D a s je n ig e  e n th a lte n , w a s  der E id -  
gcnößischen I n f a n t e r ie  u n u m g ä n g lic h  n ö th ig  is t ,  
u n d  erh ie lt e in ige  V e r ä n d e r u n g e n , die gee ign et  
schienen, diese T r u p p e n  a m  geschw indesten zu m  
F e ld - D ie n s t  brau chb ar zu m a ch en , fo lg lich  e i-  
m n  groß en  V o r th e il  zu  e r r in g e n , oh n e w esen t­
lichen  N a ch th e il.
V o r b e r i ch t.
->Z e-er Exerziernreister so ll so v ie l  m ö g lich  d ie  
F e h le r , so e in  M a n n  b e g e h t, m it  W o r t e n  u n ­
deutlicher E rk läru n g  zu verbessern tr a ch ten , u n d  
n u r ,  w e n n  es  d ie N o th  e r fo r d e r t , d ie  L e u te  
b erü h ren , in d em  d er  M a n n , w e n n  er seine F e h ­
ler selbst verbessern m u ß , selb ige besser e in s ieh t,  
un d verm eiden  lern t.
G r o b e  W o r t e ,  D r o h u n g e n , h a rte  B e h a n d ­
lu n g  m achen den g u tw illig s te n  M a n n  m iß m ü -  
t h ig ,  u n d  o ft  w id ersp en stig ; erzeugen F u r c h t  
und U ngeschicklichkeit, d a  h in gegen  m it  L e u t­
seligkeit u n d  G e d u ld  A lle s  g e w o n n e n  w erd en  
kann. S c h ä r fe  so ll n u r  d a  geb rau ch t w e r d e n ,  
w o  T r ä g h e it  oder M u t h w i l le  versp ü rt w ir d .
D ie  K o m m a n d o 's  so llen  im m er  le b h a ft , u n d  
m it einem  der A n z a h l S o l d a t e n ,  d ie  m a n  exer-
z ie r t ,  v e r h ä ltn iß m ä ß ig m  T o n  ausgesprochen  
w erd en .
E s  sind zw ey  A rten  v o n  K o m m a n d o 's :  
A v e r tis se m e n ts -  u n d  A u sü b u n g  -  K o m m a n d o s .  
D i e  A v e r t is se m e n ts -K o m m a n d o  s ,  so m it  klei­
n er  S c h r i f t  abgedruckt s in d , d ie n e n , u m  die  
M a n n sc h a ft  zu  a v ertieren , m üssen la n g sa m  u n d  
sehr deutlich  a u sg esp ro ch en , d ie letzte S y l b e  
auch e t w a s  gezogen  w erd en .
D i e  A u s ü b u n g - K o m m a n d o 's ,  w elche m it  
- größerer S c h r i f t  abgedruckt sind , u n d  a u f  die  
d e r  S o l d a t  d a s  T e m p o  verr ich te t, m üssen stark 
u n d  kurz ausgesproch en  w erd en . A uch m u ß  m a n  
zw ischen diesen zw ey  K o m m a n d o 's  einen m ä ß i­
g e n  Z w isch en ra u m  la sse n , d a m it  der S o l d a t  
n ich t überrascht w erd e . D i e  K o m m a n d o  -  W ö r ­
t e r ,  w elche durch einen  Z w is c h e n - S t r ic h  ( — )  
g e tren n t s in d , w erd en  im  K o m m a n d ieren  auch  
abgesetzt ausgesp roch en .
W e i l  d ie W o r t e : G e w e h r , P lo t o n ,  P a ­
t r o n ,  F e r t i g ,  a l s  A u s ü b u n g s  -  K o m m a n d o  
nich t kurz g en u g  ausgesproch en  w erd en  k ön n en , 
d a m it  die B e w e g u n g  rasch un d  zu sam m en  v o l l ­
zo g en  w e r d e , so w ir d  m a n  a n sta tt G e w e h r  -  
E r r ;  an sta tt P lo t o n  -  T o n ;  a n sta tt P a t r o n -  
T r o r r ; un d  a n sta tt F e r t ig  -  F e r t  k o m m a n ­
dieren .
D e r  Exerzierm eister so ll jederzeit m it  dem  
G ew eh r in  der H a n d  instru ieren .
Z u erst sagt er la n g sa m  u n d  deutlich  die E r ­
k lärung desjenigen T e m p o  h e r , w elch es er den  
R e k r u t lehren w i l l ,  u n d  verrichtet d a s  T e m p o  
selbst, um  es dem  M a n n e  v o rzu w eisen . I s t  dieß  
geschehen, so k om m and iert er d a s  T e m p o ,  
w o r a u f es der R ek ru t eb en fa lls  verrich tet.
B e y  denjenigen T e m p o 's , w elche in  z w e y ,  
drey oder m eh r B e w e g u n g e n  gem acht w e r d e n ,  
w ird  n u r  die erste B e w e g u n g  a u f  d a s  K o m -  
m a n d o w o r t d es T e m p o  verrich tet. F ü r  d ie  
zw ey te  B e w e g u n g  kom m an d iert m a n : zw ey  —  
für die d r itte  B e w e g u n g : d r e y e r , s. w .
W e n n  der R e k r u t die E rk lä ru n g  e in es jeden  
T e m p o  w o h l  im  G edächtn iß  h a t , u n d  dasselbe 
reg lem en tm äß ig  verrich tet, so w ir d  noch ein ige  
Z e it  m it  B e w e g u n g e n  exerziert, a lle in , o h n e  
die E rk lärun g  der B e w e g u n g  jed esm a l zu w ie ­
derholen .
W e n n  der M a n n  jed es T e m p o  m it  B e w e ­
gungen w o h l  a u szu fü h ren  w e i ß , so w ir d  der  
Exerziermeister ih n , ohn e bey den B e w e g u n g e n  
a n zu h a lten , diese T e m p o 's  v o llz ieh en  lassen .
D a m it  d ie M a n n sc h a ft  in  den  B e w e g u n g e n  
m it dem G e w e h r  zu sa m m en greife , ist e s  n o th ­
w e n d ig ,  - a ß  der E xerzierm eifter den  R ekruten  
den V o r th e il  b e y b r in g e , bey  jeder B e w e g u n g  
b ey sich selbst zu  z ä h le n : E i n s , Z w e y  —  oder 
bey  den  B e w e g u n g e n ,  w elch e m eh rere Griffe  
er fo rd ern : E i n s ,  Z w e y ,  D r e y  u .  s. w .  D a ­
durch w ir d  m a n  le ic h t , u n d  oh n e ängstlich  zu 
s e y n , zu  einer G le ich fö rm ig k eit in  den  H a n d -  
griffen  g e la n g en .
Abtheilung des Soldaten-Unterrichts.
s Dieser Unterricht ist in dreh Abschnitte, wie fo lg t, eingetheilt.)
E r s t e r  A b s c h n i t t .
S eite .
I .  A r t .  D i e  S t e l l u n g  d e s  S o l d a t e n  oh ne
G e w e h r ,  ^ 1 3 .
I I .  - D i e  B e w e g u n g  d e r  K ö p f e ,  1 6 .
I I I .  - D i e  W e n d u n g e n ,  —
IV". - D i e  G ru n d s ä tz e  d er  versch iedenen
S c h r i t t e ,  1 7 .
Z w e y t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  D i e  S t e l l u n g  d e s  S o l d a t e n  u n te r
d em  G e w e h r ,  2 4 .
N .  - H a n d g r i f f e  : d a s  P r ä s e n t i e r e n ,
S c h u l t e r n ,  i n  A r m  r ,  u n d  b e y m  
F u ß  n e h m e n  d e s  G e w e h r s ,  2 6 .
I I I .  - D a s  G e w e h r  l a d e n ,  i n  z w ö l f T e m -
- p o ' s ,  3 0 .
- D a s  F e u e r n ,  3 5 .
V .  A r t .  D i e  L a d u n g  in  v ie r  T e m p o  s ,  u n d
die geschw inde  L a d u n g ,
V I .  r D a s  P l o t o n -  u n d  R o l t e n f e u e r ,
V I I .  - D i e  I n s p e k t i o n  u n d  ü b r ig e  H a n d ­
griffe  ,
D r i t t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  D i e  G ru n d s ä tz e  d e r  R i c h t u n g e n ,  
H .  -  D i e  G r u n d s ä t z e  d e s  F l a n k e n  - 
M a r s c h e s ,









E r s t e r  A b s c h n i t t ,
i .  A r t .
D i e  S t e l l u n g  d e s  S o l d a t e n  o h n e  G e w e h r .
§. 1.  ' o » r  diesen U n te r r ic h t  m ü s s e n ,  w e n n  e s  
im m e r  m öglich i s t ,  n u r  w e n ig e  M a n n  e in e m  E x e r -  
z iermeistcr ü b erg e be n  w e r d e n ; er stellt sie o h n e  G e r  
w e h r ,  a u f  einen S c h r i t t  D i s t a n z  e inen  v o n  d em  a n r  
d e r n ,  u m  zu v e r h ü t e n ,  d a ß  sie die ü b le  G e w o h n h e i t  
nicht a n n e h m e n , die E l lb o g e n  zu e n t f e r n e n ,  oder  sich 
a n  ih r e n  N e b e n m a n n  a n z u le h n e n .
§ .  2 . D i e  A b s ä h e  a u f  d e r  g leichen L in ie  —  d e n n  
w e n n  d e r  e ine  o d er  a n d e re  w e i te r  zurück w ä r e ,  w ü r r  
Le auch  die S c h u l t e r  a u f  d e r  gleichen S e i t e  zurück- 
b l e ib e n ; oder  d ie  S t e l l u n g  d e s  S o l d a t e n  w ä r e  g e ­
z w un g en .
„ S o  n a h e  a n e i n a n d e r ,  a l s  e s  o h n e  Z w a n g  ge ­
schehen k a n n ; «
w eil  der B a u  v o n  e in igen  L eu ten  e s  n ich t  e r l a u b t ,  
d a ß  die A b s ä h e  gänz lich  a n  e in a n d e r  sch ließen .
» D i e  S c h u h s p i h e  gleich w e i t ,  doch n ich t  zu v ie l  
a n s w ä r tS  g e d re h e t ;«
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d e n n  w e n n  d ie  eine F u ß s p i ß e  m e h r  a l s  d ie  a n d e re  ge ­
d i e h e t  w ä r e ,  w ü r d e  sie auch  d ie  S c h u l t e r  nach  sich 
z i e h e n ,  u n d  w e n n  sie zu w e i t  a u s  e in a n d e r  s tü h n d e n ,  
könnte  d e r  M a n n  u n m ö g l ic h  den  O b e r l e ib  v o rb r i n g e n ,  
o h n e  d a ß  d ie  S t e l l u n g  w a n k e n d  w ü r d e .
l „ D i e  K n i e e  a n g e s t r e c k t ,  a b e r  n ich t  s t e i f ; "  
d e n n  w e n n  sie s te i f  w a r e n ,  w ü r d e  d e r  M a n n  in  seiner
S t e l l u n g  g e z w u n g e n  s e y n ,  u n d  m ü d e  w e rd e n .
!
„ D e r  O b e r l e ib  senkrecht a u f  d en  H ü f t e n  
in d e m  es  d a s  e inzige M i t t e l  i s t ,  e in e m  M a n n  d a s  
G le ic h g e w ic h t  zu g e b e n  : d e r  E x e rz ie rm e is te r  w i rd  
w o h l  O b a c h t  h a b e n ,  d a ß  d e r  R e k r u t  i m  A n f a n g ,  
w e n n  m a n  i h m  d a s  G e w e h r  g i e b t ,  n ich t  den  R ü c k e n  
b i e g e ,  u n d  d ie  e ine  H ü f t e  —  b e so n d e r s  d ie  linke —  
ü b e r  d ie  a n d e r e  H in a u s b r in g e .
„ U n d  e in  w e n ig  v o r w ä r t s  g e b o g e n ; "  
d e n n  g e m e in ig l ic h  m a c h e n  d ie  R e k r u t e n  d en  F e h l e r ,  
w e n n  sie g e r a d e  stehen w o l l e n ,  den  R ü c k e n  zu  b ieg e n ,  
u n d  d en  B a u c h  v o r z u b r i n g e n ; u n d  m i t  d iesen F e h ­
l e r n  ist e s  u n m ö g l i c h ,  g u t  zu m a r s c h i e r e n ; w e n n  
a u c h  d e r  O b e r l e ib  zu v ie l  v o rg e b ra c h t  w ü r d e ,  w ä r e  es  
i m  A n f a n g  n ich t  sc h ä d l i c h ,  b e so n d e r s  f ü r  d ie je n ig e n ,  
so z u m  en tgeg eng eseh ten  F e h l e r  g e n e ig t  s i n d ;
„ s o  d a ß  d e r  M a n n ,  w e n n  m a n  ih m  d e n  F i n g e r  
» a u f  d ie  B r u s t  d r ü c k t ,  w i d e r s t e h e ; "
„d ie  S c h u l t e r  e t w a s  zurück u n d  g e ra d e
„ d ie  A r m e  d e m  Leib n a c h  a u s g e s t re c k t ,  die  E l l b o ­
g e n ,  n a h  a m  L e i b ,  die B a l l e n  d e r  H ä n d e  e t w a s
" - 16
« a u s w ä r t s  g e d r e h e t ,  d e r 'k l e i n e  F i n g e r  a u f  d e r  S e i »  
„ te  a n  d e r  H o s e n n a c h . "
D i e s e s  ist e r f o r d e r l i c h ,  u m  in  d e m  G l i e d  n ich t 
m e h r  R a u m ,  a l s  n o th w e n d i g  i s t ,  e in z u n e h m e n .  
D u r c h  die S t e l l u n g  d e r  A r m e ,  E l l b o g e n  u n d  H ä n d e  
b r i n g t  m a n  zugleich auch  die S c h u l t e r n  zurück .
„ D e n  K o p f  g e ra d e  u n d  a u f r e c h t  
doch n ich t  s t e i f ;  sonst  w ü r d e  es  a u f  den  g a n z e n  O ber«  
leib E i n f l u ß  h a b e n ,  u n d  dessen S t e l l u n g  g e z w u n g e n  
u n d  e rm ü d e n d  m a c h e n .
» D a s  K i n n  e in  w e n ig  g egen  d ie  H a l s b i n d e  a n g e r  
„ z o g e n  —  die A u g e n  u n g e f ä h r  1 5  S c h r i t t e  v o r ­
w ä r t s  g egen  die E r d e  g e h e f t e t ; "  
d e n n  dieses ist d a s  beßke M i t t e l ,  d en  M a n n  g e ra d e  
im  G l i e d  zu h a b e n ,  w e lc h e s ,  b e so n d e rs  i m  M a r -  
s c h ie re n ,  v o n  d e r  g rö ß te n  W ic h t ig k e i t  is t .
§ .  3 .  A u f s  W o r t : t 'A c h t u n g ! soll d e r  S o l d a t  
a u fm e rk s a m  w e rd e n .
§ .  4 .  A u f s  W o r t : T o n ! n i m m t  er d ie  v o rg e ­
schriebene S t e l l u n g  a n ,  u n d  b le ib t  u n b e w e g l ic h  s tehen.
tz. 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  R u h t ! ist d e r  S o l d a t  
n icht m e h r  a n  d ie  S t e l l u n g  u n d  U nb ew eg lich ke i t  ge ­
h a l t e n .
§. 6 .  W i r d  k o m m a n d i e r t : A u f  d e r  S t e l l e  —  
R u h t l  so d a r f  e r  sich z w a r  r ü h r e n ,  doch soll e r  m i t  
d e m  l inken  A bsa tz  n ich t v o m  P l a t z  k o m m e n .
1 6 '  " '   -
i i .  A r t .
D i e  B e w e g u n g  d e r  K ö p f e .
Röpf —  rechts! 
R öpf —  links! S teh t !
§ .  7 .  A u f s  W o r t :  R e c h t s !  o d er  L i n k s !  soll d e r  
K o p f  s c h n e l l ,  doch n ich t  zu h a s t i g ,  so w e i t  g e d re h t  
w e r d e n ,  b i s  d e r  in n e r e  A u g e n w in k e l  m i t  den  R o c k ­
k n ö p fe n  in  eine L in ie  k ö m m t ,  o h n e  d ie  S c h u l t e r n  zu 
b e w e g e n ,  w e lches  d u rch  a l lzu  rasche D r e h u n g  gesche­
h e n  k ö nn te .
§ .  8 .  A u f s  P Z o r t :  S t e h t !  b r i n g t  d e r  S o l d a t  
d e n  K o p f  g e ra d e  v o r  s te h ,  w e lches  s o w o h l  stehenden  
F u ß e s ,  a l s  i m  M a r s c h i e r e n ,  d ie  g e w ö h n l ic h e  S t e l ­
l u n g  seyn soll.
in . Art .
D i e  W e n d u n g e n .
. i .  Ploton —  Rechts ( o d e r  l i n k s )  Ln d i e  
Flank.
2 .  Rechts ( oder  l i n k s )  —  U m !  
w i r d  i n  e in e m  T e m p o  g e m a c h t .
§ .  y .  A u f s  W o r t :  U m !  w e n d e t  sich d e r  S o l ­
d a t  a u f  d e m  l inken  A b s a ß  nach  d e r  S e i t e ,  h ie  kom ­
m a n d i e r t  w o r d e n ,  i n d e m  e r  d ie  S p i ß e  d e s  l inken  
F u ß e s  e t w a s  in  d ie  H ö h e  h e b t ,  u n d  zugleich d e n  
rech ten  A b s a h  n e b e n  d e n  l inken  a u f  d ie  nem lichc  
L in ie  b r i n g t .
- - - - - -  4?
1. ploton ganze Wendung!
2. R echtsum -R ehrt! 
w ird  in  zwey T e m p o s  verr ich te t .
§ .  i  o .  A u f s  W o r t :  R e c h t s u m !  w i r d  h a lb  R e c h t s ­
u m  g e m a c h t ,  d e r  rechte F u ß  l e b h a f t  d re y  Z o l l  h in t e r  
d en  linken g ese tz t ,  s o ,  d a ß  d ie  S c h n a l l e  d e m  l inken  
A b s a ß  g e g e n ü b e r  s t e h e ; zugleich m i t  d e r  rech ten  H a n d  
die E ck e  d e r  P a t r o n t a s c h e  a n g e fa ß t»
§ .  11 .  A u f s  W o r t :  R e h r t !  d r e h t  sich d e r  M a n n  
a u f  beyd en  A b s ä h e n  u m  ,  b i s  e r  r ü c k w ä r t s  F r o n t  
m a c h t ,  d ie  K n i e e  g e s p a n n t ,  u n d  d ie  F uß sp i tz en  e in  
w e n ig  e rh o b e n  ; seht zugleich den  rech ten  A b sa tz  n e ­
b en  d en  l i n k e n ,  l ä ß t  die P a t r o n t a s c h e  l o s ,  u n d  b r i n g t  
die rechte H a n d  w ied e r  i n s  G l i e d .
§ .  12 .  W e n n  d e r  M a n n  d a s  G e w e h r  a u f  d e r  
S c h u l t e r  h a t ,  w i r d  er  es  im  ers ten T e m p o  v o m  R e c h t s -  
u m k e h re n  m i t  d e r  l inken  H a n d  e t w a s  e i n w ä r t s  d re ­
h e n  ,  w ie  e s  bey  d e r  ers ten B e w e g u n g  d e r  L a d u n g  
w i r d  gezeigt  w e r d e n ,  u n d  w e n n  er nach  g e m a c h te r  
W e n d u n g  den  rechten A b s a ß  n e b e n  den  l inken  s e h r ,  
b r i n g t  e r  auch  d a s  G e w e h r  w ie d e r  i n  seine v o r ig e  
S t e l l u n g .
§ .  1 3 .  B e y  d en  W e n d u n g e c k ,  w i r d  d e r  E x e rz ie r -  
m eis te r  A c h t  g e b e n ,  d a ß  selbe o h n e  S t e i f e  v e r r i c h t e t ,  
u n d  d e r  K ö r p e r  n ich t  r ü c k w ä r t s  g eb o g e n  werde»
I V .  A r t.
D i e  G r u n d s ä tz e  d e r  versch iedenen  S c h r i t t e .
Z. 1-1. E s  g ie b t  zwey A r t e n  S c h r i t t e ,  d e r o r d i -  
B
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n a i r e  S c h r i t t  u n d  d e r  F e ld sc h r i t t .  B e y d e  sollen zw ey  
französische S c h u h  l a n g  s e y n ,  v o n  e in e m  A b s a ß  z u m  
a n d e r n  gemessen. I m  o rd in a i r e  S c h r i t t  w e rd e n  7 6 ,  
i m  F e ld sc h r i t t  90 i n  e in e r  M i n u t e  g e m a c h t .
ploton vorwärts!
2. Ordinari Schritt — Marsch!
H. 4 5 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  „  d a s  G e w i c h t  
d es  L e ib s  schon a u f  den  rechten F u ß  g e b r a c h t ,  „  d a ­
m i t  d e r  M a n n  i n  S t a n d  gesetzt w e r d e ,  den  l i n ­
ken F u ß  schnell v o r z u b r in g e n .
§ .  1 6 .  B e y  d em  zw eyten  „  d e r  linke F u ß  l e b h a f t  
a u f  zw ey S c h u h e  v o r g e b r a c h t ,  d a s  K n i e  g es t reck t ,  
d ie  F uß sp i tze  e in  w e n ig  v o r a b ,  d a s  K n i e  e t w a s  a u s ­
w ä r t s  g e d r e h t ,  zugleich d e r  O b e r l e ib  g a n z  a u f  d en  
l inken  F u ß  g e b r a c h t ,  u n d  dieser f l a c h ,  oh ne  zu sch la­
g e n  ,  zu r  E r d e ,  a u f  die D i s t a n z  v o n  zwey S c h u h e n  
gesetzt. D a n n  der  rechte F u ß  le b h a f t  v o rg e b r a c h t / ,  
u n d  d a b e y ,  w a s  bey  d e m  l i n k e n ,  beob ach te t .  A u f  
diese A r t  w i r d  wechselweise fo r tg e fa h re n  ,  u n d  w o h l  
d a r a u f  g e s e h e n , d a ß  die F üsse  n ich t ü b e r  e in a n d e r  ge­
k r e u z t ,  u n d  w e d e r  S c h u l t e r n  ,  noch K o p f  g e d re h t  
w e r d e n . , ,  D u r c h  B e o b a c h t u n g ,  d ieser R e g e l n ,  w i r d  
s o w o h l  d a s  H i n  - u n d  H e rs c h w a n k e n ,  a l s  auch  die V e r ­
k ü rz u n g  d e s  S c h r i t t s  v e r h ü t e t ,  w e lch es  g e s c h ä h e ,  
w e n n  d e r  A b s a ß  zu e r s t ,  o d er  d e r  F u ß  zu h a r t  a u f  
d e n  B o d e n  gesetzt w ü r d e ; w e n n  e r  den  F u ß  zn 
hoch a u f h ö b e  ,  w ü r d e  er  u n n ü h e rw e is e  e rm ü d e t  
w e r d e n ,  u n d  n u r  w e n n  v o n  a l len  die F üsse  gleich 
hoch  g e h o b e n ,  u n d  d e r  S c h r i t t  gleich l a n g  g em ach t  
w i r d ,  k a n n  d e r  T a k t  u n d  die U e b e re in s t im m u n g  er-
zweckt w e rd e n  ,  welche G l e i c h f ö r m i g k e i t ,  b ey  e ine r  
T r u p p e  ^ u n u m g ä n g l i c h  n ö th ig  ist .
§ .  1 7 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  m u ß  d ie  G r u n d s ä tz e  
d e s  S c h r i t t e s ,  u n d  die A r t  u n d  W e i s e ,  w ie  sol­
cher verr ich te t  w e rd e n  m u ß ,  n ich t  n u r  e r k l ä r e n ,  so n ­
d e rn  sich a u f  z .  b i s  4 . S c h r i t t e  v o r  d e n  S o l d a t e n  
s t e l le n ,  g egen  i h n  F r o n t  m a c h e n ,  u n d  so d en se lb e n  
v o rm a c h e n .
§ .  1 8 .  U m  u r th e i l e n  zu könn en  ,  ob  h ie  S t e l l u n g  
d e s  L e ib s  d e n  v o rgesch riebenen  G r u n d s ä t z e n  g e m ä ß  
s e y ,  u n d  d e r  S c h r i t t  r e g e lm ä ß ig  g e b i ld e t  w e r d e ,  m u ß  
d e r  E x e rz ie rm e is te r  sich 10 .  b i s  12 .  S c h r i t t e  v o r  d e n  
S o l d a t e n  s t e l l e n ; w a n n  kein S c h w a n k e n  d e s  O b e r ­
l e ib s  ,  keine B e w e g u n g e n  in  d e n  S c h u l t e r n  b e m e rk t  
w e r d e n ,  u n d  m a n  d ie  S c h u h s o h l e n  n ich t  e rb l i c k t ,  so 
k a n n  m a n  versichert  s e y n ,  d a ß  d ie  G ru n d s ä tz e  g u t  be­
obach te t  s ind .
§ .  19 . N i e m a l s  m u ß  d e r  E x e rz ie rm e is te r  in  W e i ­
s u n g  der  ers ten  G r u n d s ä tz e  d e s  S c h r i t t e s  d ie L eu te  sich 
m i t  d e r  R i c h t u n g  beschäft igen  lassen.
§ .  20 .  U m  d e m  R e k r u t e n  F es t igke i t  u n d  K a d e n z  
im  M a r s c h i e r e n  b e y z u b r i n g e n ,  w i r d  er dense lb en  still 
(  d a n n  u n d  w a n n  auch l a u t )  bey je d e m  S c h r i t t  1 , 2 ,  
3 ,  z ä h le n  lassen.
Ploton— H alt!
§ . 21 . A u f  d a s  K o m m a n d o :  H a l t . '  d a s  i m  A u ­
genblick geschehen s o l l ,  w o  der  e ine  o d er  a n d e re  F u ß  
niedergesetzt w i r d ,  m u ß  d e r  F u ß ,  w e lcher  zurück ist ,  
n e b e n > § ,  a n d e r n  an gezogen  w e r b e n .
V  2
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§ .  22 .  D e r E x e r z i e r m e i s t e r ,  w i r d  in  d e m  schrär 
g en  S c h r i t t  erst d a n n  d en  S o l d a t e n  u n t e r r i c h t e n ,  
w e n n  er im  M a r s c h i e r e n ,  schon e in ige  F e r t ig k e i t  e r ­
l a n g t  h a t ;  w o h l  d a b e y  A c h t  g e b e n ,  d a ß  d ie  S c h u l ­
te rn  n ich t  v e rd re h t  w e rd e n  ,  u n d  d a  dieser S c h r i t t  
a n fä n g l ic h  schwer ist ,  l ind  d ennoch  v ie l  g e b ra u c h t  
w i r d  ,  so m u ß  er i h m  dense lben  v o r m a c h e n ,  u n d  
B e w e g u n g s w e i s e  v e r r ich ten  l a s s e n ; u n d  i h n  ö f te rs  
d a r i n n  ü b e n .  U m  den  sch rägen  S c h r i t t  a n z u n e h m e n ,  
w i r d  k o m m a n d i e r t :
Ficht Euch rechts ( oder  l i n k s )  —  M a r s c h !
H. 2 Z .  A u f  d a s  W o r t : M a r s c h ! w e lch es  i m  A u ­
genb lick  au sg e sp ro c h en  w i r d  ,  w o  d e r  linke F u ß  a u f  
d e n  B o d e n  k ö m m t ,  soll d e r  M a n n ,  w e n n  rech ts  ge ­
zogen w e rd e n  s o l l ,  d en  rechten  F u ß  rech ts  s e i t w ä r t s ,  
u n g e f ä h r  zwey S c h u h  v o m  l inken  v o r w ä r t s  zu B o ­
d e n  sehen ,  u n d  gleich d a r a u f  m i t  de in  l inken  F u ß  
d u rc h  die kürzeste L in ie  a n d e r t h a l b e n  S c h u h  v o r ­
w ä r t s  d e s  rechten  schreiien ;  d a n n  m i t  d e m  rechte»» 
F u ß  w ie d e r  zwey S c h u h  rech ts  v o r w ä r t s  s c h re i t e n ,  
u n d  so f o r t ,  in d e m  er b e o b a c h t e t ,  die S p i h e  d es  
rechten  F u ß e s  e t w a s  e i n w ä r t s ,  u n d  die d e s  l inken  a u s ­
w ä r t s  zu d r e h e n ,  d a m i t  die S c h u l t e r n  im m e r  in  g e ­
r a d e r  L in ie  b le ib e n .
§ .  2 4 .  D e r  schräge  S c h r i t t  l in k s  w i rd  nach  d e n  
ncm lichen  G r u n d s ä h e n  v e r r i c h t e t ,  u n d  f ü r  d en  l inken  
F u ß  b e o b a c h te t ,  w a s  oben  f ü r  d en  rechten vorgesch rie ­
b en  w o r d e n  ist ,
§ .  25 .  U m  w ie d e r u m  g r a d a u s  zu m a r s c h i e r e n ,  
w i rd  k o m m a n d i e r t :  ^
Vorwärts — M a r sc h !
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A u f s  W o r t :  M a r s c h  ! w i r d  w ie d e r  g e ra d e  v o r  
sich m arsch ie r t .
Aufder Stelle -  Marsch!
§ .  2 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h  ! w i r d  n ich t  
m e h r  a b  d em  P l a t z  m a r s c h ie r t  ,  so n d e rn  n u r  d e r  
S c h r i t t  a n g e z e i g t ,  i n d e m  d e r  M a n n  den  e inen  F u ß  
im m e r  w ied e r  n e b e n  d e n  a n d e r n  se tz t ,  u n d  so im  g lei­
chen T a k t  f o r t f a h r t ,  b i s  d e r  E x e rz ie rm e is te r  k o m m a n ­
d ie r t  :
Vorwärts — Marsch!
§ .  2 7 .  W o r a u f  d e r  S o l d a t  d en  S c h r i t t  v o n  zw ey  
S c h u h  w ied e r  a n n i m m t .  .. .
Schritt verändert— Marsch!
§ .  2 8 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  w i r d  d e r  M a n n  
d e n  F u ß ,  d e r  h in te n  i s t ,  rasch  n e b e n  d e n  a n d e r n  ,  so 
eben  a u f  die E r d e  g e k o m m e n ,  a n z i e h e n ,  u n d  m i t  
d e m ,  d e r  v o rn e  w a r ,  w ie d e r  a n t r e t e n .
F eld sch ritt-Marsch!
§ .  29 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  n i m m t  d e r  S o l ­
d a t  den  S c h r i t t  v o n  9 0 .  i n  e in e r  M i n u t e  a n ,  b i s  d e r  
E x e rz ie rm e is te r  k o m m a n d i e r t :
Ordinari Schritt — Marsch! oder: 
ploton — Halt!
A u f  d a s  K o m m a n d o :
Rückwärts— Marsch!
§ .  Z o .  A u f  dieses K o m m a n d o  z ieht d e r  S o l d a t
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d e n  l inken  F u ß  schnell z u r ü c k ,  a u f  d ie  D i s t a n z  v o n  
e in e m  S c h u h  ,  a l s d a n n  d en  rech ten  eben  so ,  u n d  
f a h r t  fo r t  b i s
ploton— H alt! 
k o m m a n d ie r t  w i r d ,  d a  e r  d a n n  d en  F u ß ,  so v o r  i s t ,  
n e b e n  d e n  a n d e r n  zurück a n z ie h t .
A n m e r k u n g .
§ . 3 1 .  D a  m a n  in  F a l l  k o m m en  k a n n ,  e ine  T r u p ­
p e  m i t  raschen  S c h r i t t e n ,  a u f  e inen  n a h e  g egebenen  
P u n k t  vorzuschieben  ,  so w i r d  d e r  E x e rz ie rm e is te r  
d e n  S o l d a t e n  auch  h i e r u m  ü b e n ,  u n d  d a n n  u n d  w a n n  
k o m m a n d i e r e n :
Geschwinder Schritt—  M a r sc h !
w a r a u f  d e r  S o l d a t  d en  S c h r i t t  v o n  110 .  i n  e iner 
M i n u t e ,  o d er  noch g e s c h w in d e r ,  nach  G u t b e f i n d e n  
d e s  E x e rz ie rm e is te r s  m arsch ie ren  w i r d .
E s  ist ü b e r f l ü ß i g ,  d iesen S c h r i t t  a l s  e inen  H a u p t -  
S c h r i t t  e i n z u f ü h r e n ,  d e n n ,  so b a ld  d e r  S o l d a t  die 
G r u n d s ä t z e  d es  O r d i n a r t - u n d  F e ld sc h r i t t s  k e n n t ,  
w i r d  er so geschwind m arsch ie ren  können  ,  a l s  d ie  U m ­
s tä n d e  e s  e r f o rd e rn  w e rd e n .
§ .  3 2 .  B e y  a l len  S c h r i t t v e r ä n d e r n n g e n  m u ß  
w o h l  beob ach te t  w e rd e n  ,  d a ß  d a s  W o r t  M a r s c h  in  
d e m  A u g e n b l i c k  au sg e sp ro c h en  w e r d e ,  w o  d e r  e ine 
F u ß  a u f d e n  B o d e n  gesetzt w i rd .
§ .  3 3 .  W e n n  die Leute g e n u g s a m  in s t ru ie r t  s i n d ,  
d a ß  m a n  sie i m  G l i e d  m arsc h ie re n  l ä ß t  ,  so müssen 
i h n e n  fo lgende  R e g e l n  e ingeschärf t  w e r d e n :
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D e n  E l l b o g m  d e s  N e b e n m a n n e s  a u f d e r  S e i t e  d e s  
F ü h r e r s  leicht f ü h l e n ,  n n d  n ich t  v e r l a s s e n ,  d a m i t  
sich d ie  Leute w ede r  ö f f n e n ,  n a c h d rü c k e n  ,  w e lch es  i m  
sch räg en  S c h r i t t  noch b e so n d e rs  a n e m p f o h l e n  w e rd e n  
m u ß .
D i e  R i c h t u n g  d u rch  die B e r ü h r u n g  d e r  A r m e  
b e y b e h a l t e n ,  o h n e  d en  K o p f  zu d r e h e n .
D e m  D r ü c k e n  ,  so v o n  d e r  S e i t e  d e s  F ü h r e r s  
k ö m m t ,  n a c h g e b e n ;  h in g e g e n  d e m j e n i g e n ,  so v o n  
d e r  entgegengesetzten S e i t e  h e r k ö m m t ,  w i d e r s t e h e n ,  
d a m i t  d e r  F ü h r e r  n ich t  a u s  d e r  D i r e k t i o n  g es toßen  
w e rd e .
D i e  e n ts ta n d e n en  O e f f n u n g e n  n u r  nach  u n d  n a c h ,  
u n d  n ich t  a u f  e i n m a l  w ie d e r  sch ließen .
D e n  K o p f  s te ts  g e ra d e  v o r w ä r t s  h a l t e n  ,  u n d  d ie  
A u g e n  im m e r  12 .  o d e r  1 5 .  S c h r i t t e  v o r  sich a u f  den  
B o d e n  r ic h te n .
W e n n  m a n  b e m e r k t ,  d a ß  m a n  selbst zu w e i t  V oc­
o d e r  rü c k w ä r t s  g e k o m m e n ,  sich l a n g s a m  u n d  n u r  
n a c h  u n d  nach  in  die R i c h t u n g  se tzen ,  in d e m  m a n  sei­
n e n  S c h r i t t  fas t  u n v e rm e rk t  v e rk ü rz t  oder  v e r l ä n g e r t .
H. 3 4 .  D e r  o rd in a i r e  S c h r i t t  soll h a up tsäch l ich  
f ü r  d en  ers ten U n te r r i c h t  g e b ra u c h t  w e rd e n  ,  u m  d e m  
R e k r u t e n  die W e is e  u n d  A r t ,  w ie  e r m arsch ie ren  s o l l ,  
u n d  w a s  er  d a b e y  zu b eobach ten  h a t ,  g e n a u  u n d  p ü n k t ­
lich b e y b r in g e n  zu können  ;  e s  is t  auch  d e r  S c h r i t t ,  
w e l c h e r , w e n n  eine T r u p p e  in  P a r a d e  a b m a r s c h i e r t ,  
g e b ra u ch t  w e rd e n  m u ß .
§ .  3 5 .  S o n s t  a b e r  w i r d  d e r  F e ld sc h r i t t  d e r jen ige
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S c h r i t t  s e y n ,  w e lch e r  jederzeit  g e b ra u c h t  w e r d e n  soll, 
i n d e m  e ine  T r u p p e  d a d u rc h  leichter b e w e g t  w i r d ,  
u n d  dieser S c h r i t t  d e m  n a tü r l i c h e n  G a n g  d e s  M c n r  
schen a m  angem essensten  zu seyn scheint.
§ .  3 6 .  U m  alle  U n g e w iß h e i t  zu v e r m e i d e n ,  w e l ­
chen  S c h r i t t  d e r  S o l d a t ,  o d er  e ine  T r u p p e  a n t r e t e n  
s o l l ,  w i r d  m a n  j e d e s m a l  v o r  d e m  K o m m a n d o : 
M a r s c h !  h i n z u s e h e n ,  F e ld s c h r i t t ,  o r d i n a r i  (  o d er  g e ­
sc h w in d e r  )  S c h r i t t .
§ .  3 7 .  W e n n  d e r  E x e rz ie rm e is te r  f ä h ig e  u n d  
schon  u n te r r ich te te  Leute zu seiner D i s p o s i t i o n  h a t ,  so 
w i r d  e r  d en  U n te r r i c h t  im  M a r s c h i e r e n  ,  n ich t  n u r  
u m  v ie le s  e r l e ic h te r n ,  so n d e rn  seine L eute  geschw in­
d e r  u n te rw e is e n  k ö n n e n ,  w e n n  er b a ld  a u f  d em  e in ­
t e n ,  b a ld  a u f  d e m  a n d e r n  F l ü g e l  e inen  M a n n  a l s  
F ü h r e r  h i n s t e l l t ;  d ad u rc h  w i r d  d e r  S o l d a t  gleich a n ­
f a n g s  g e w o h n t ,  leichte F ü h l u n g  g egen  d e n  F ü h r e r  
b e y z u b e h a l te n .
D a n n  w i r d  e r  e inen  zw eyten  M a n n  a u f b .  S c h r i t t e  
v o r w ä r t s  v o m  F ü h r e r  zu r  D i r e k t i o n  b e s t im m e n  ,  w o ­
d u rc h  d e r  S o l d a t  sich g eschw inder  die g e h ö r ig e  L än g e  
u n d  O r d n u n g  d e s  S c h r i t t e s  a n g e w ö h n e n  w i r d .
Z w e y t e r  A b s c h n i t t ,
i .  A r t .
D i e  S t e l l u n g  d e s  S o l d a t e n  u n t e r  dem  G e w e h r .
§ .  3 3 .  W e n n  d e r  M a n n  i n d e m  b i s  d a h i n  B o r g e -
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schrieben«» g e n u g sa m  u n te r r ic h te t  is t  ,  w i r d  i h m  d a s  
G e w e h r  g e g e b e n ; w e n n  m e h re re  b e y s a m m e n  s i n d ,  
so m u ß , '  w ie  im  ers ten § .  b e re i ts  b em erk t  w o r d e n ,  
jede r  M a n n  e inen  S c h r i t t  v o n  d e m  a n d e r n  e n t f e r n t ,  
gestellt w e rd e n .  >
H. 3 9 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  w i r d  d e m  M a n n  d a s  
G e w e h r  selbst a u f  d ie  S c h u l t e r  g eben  ,  se lb igen  d ie  
linke H a n d  e t w a s  v o r w ä r t s  in  die H ö h e  b r in g e n  lassen, 
in d e m  n u r  de r  E l l b o g e n  e in  w e n ig  g ebo g en  w i r d ,  a ls?  
d a n n ,  n a c h d e m  e r  d a s  G e w e h r  senkrecht g e h o b e n ,  
solches d em  R e k r u t ,  w ie  n a c h s te h t ,  anzufassen  g e b e n .
§ .  4 0 .  D a s  G e w e h r  i n  d e r  l inken  H a n d ,  d e r  
A r m  sehr w e n ig  g ebo g en  ,  de r  E l lb o g e n  zurück u n d  
n a h e  a m  L e i b ,  die B a l l e  d e r  H a n d  a n  d e n  ä u ß e r n  f la­
chen T h e i l  d e s  K o l b e n s  a n g e d r ü c k t ,  d e r  a u ß e r  schar­
fe T h e i l  d e s  K o l b e n s  in  die erste K r ü m m u n g  d e r  F i n ­
ger  ,  s o ,  d a ß  die S p i t z e  d e s  K o l b e n s  zwischen d em  
Z e ig  - u n d  m i t t l e r n  F i u g e r ,  d e r  D a u m e n  a u f  de r  
S c h r a u b e ,  u n d  d ie  zw een letzten F i n g e r  u n te r  den  
K o l b e n  zu stehen k o m m e n ;  dieser m u ß ,  je n a c h d e m  
d e r  M a n n  g e b a u t  i s t ,  m e h r  oder  w e n ig e r  zurück ger 
setzt w e rd e n  ,  d a m i t  d a s  G e w e h r  v o n  B o r n e n  a n g e ­
sehen  ,  senkrecht s t e h e ,  u n d  im  M a r s c h i e r e n  w e d e r  
s t e ig e n ,  noch sinken ,  auch  n ich t w a n k e n  k ö n n e ; d e r  
Ladstock k ö m m t a n  die S c h u l t e r - G r u b e ,  u n d  d e r  
rechte A r m ,  w ie  schon g e m e l d e t ,  n a tü r l i c h  d e m  Leib 
nach  in s  G l i e d .
§ . 4 1 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  m u ß  sich b e f l e i ß e n ,  
d en  F e h l e r n  d e s  K ö r p e r b a u s  zu b e g eg n en  ,  d a m i t  d e r  
a l lgem eine  A n b l ic k  des  G e w e h r s  e in fö rm ig  s e y e ,  o h n e  
d a ß  d e r  S o l d a t  e ine  g e z w u n g e n e ,  noch an ges treng te
S t e l l u n g  h a b e  ; w o h l  a u f  die S t e l l u n g  d e s  Leibes 
O b a c h t  g e b e n ,  in d e m  ,  w e n n  d er  S o l d a t  a n f ä n g t  d a s  
G e w e h r  zu t r a g e n ,  diese gem ein ig l ich  v e rä n d e r t  w i r d ; 
e r  m u ß  dessentwegen i m  A n f a n g  se lben  m i t  zu l a n g  a n ­
h a l t e n d e m  G e w e h r  t r a g e n  n ich t e rm ü d e n  ,  w o d u rc h  er 
sich eine fa lsche S t e l l u n g  a n g e w ö h n e n  könn te .
§ .  4 2 . W e n n  d e r  M a n n  diese S t e l l u n g  r ich t ig  h a t ,  
w e rd e n  d ie  B e w e g u n g e n  d e s  K o p f s  u n d  die W e n d u n ­
g e n  g e m a c h t ,  w o b e y  w o h l  beobach te t  w e rd e n  m u ß  ,  
d a ß  d er  R e k r u t  die i h m  an gew iesen e  S t e l l u n g  nicht 
v e rn a c h lä ß ig e .  ,
ii. A r t.
D i e  H a n d g r i f f e .
tz. 4 3 .  J e d e r  H a n d g r i f f  w i r d  a n f a n g s  m i t  B e w e ­
g u n g e n  v o l l z o g e n , u m  d e m  S o l d a t e n  begreifl icher zu 
m a c h e n ,  w ie  m a n  se lben  ve rr ich ten  soll.
§ .  4 4 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r ' ,  w i r d  jede B e w e g u n g  
se lbsten  m i t  d em  G e w e h r  m e h re re  M a l e  v o r m a c h e n ; 
b ey  d e m  S o l d a t e n ,  nach  jede r  B e w e g u n g ,  d ie  R i c h ­
tigkei t  d e r  S t e l l u n g  w o h l  i n  O b a c h t  n e h m e » ; bey 
d e n  L a d u n g e n  sondcrheit l ich  d a r a u f  h a l t e n ,  d a ß  alle  
z w a r  l e b h a f t ,  a b e r  doch g e n a u  verr ich te t  w e rd e n .
B e y  d e r  e rs ten  B e w e g u n g  in  d e r  L a d u n g  n ich t zu 
l a n g  a n h a l t e n ,  w e i l  j u n g e  S o l d a t e n  sich sonst leicht 
e r m ü d e n ,  d e n  R ü c k e n  h ö h le n  ,  u n d  d e n  o b e rn  Leib 
z u rü c k w e r fe n ;
I n d e m  F e u e r n ,  w i r d  e r  s o n d e r b a r  d a r a u f  s e h e s t ,
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d aß  d e r  S o l d a t  sich a n g e w ö h n e  fest a n z u s c h la g e n ,  
und w o h l  zu zielen.
Präsentiert — G ew ehr!
in  zw ey B e w e g u n g e n .  '
§ .  4 6 .  i . " B e w e g u n g .  M i t  d e r  l inken  H a n d  
L a s  G e w e h r  e i n w ä r t s  g e d r e h e t ,  d a ß  e s  senkrecht v o n  
d e r  S c h u l t e r  a b s t e h e ,  d en  H a h n  a m  L e i b e ,  m i t  de r  
rechten H a n d  a m  E in s c h n i t t  e rg r if fen .
§ .  4 6 .  2? '  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  v o l le n d s  
g e d r e h e t ,  u n d  m i t  d e r  rechten  H a n d  v o r  d en  l inken 
S c h e n k e l  "gebracht ,  d en  Ladstock a u s w ä r t s ,  den  rech ­
ten  A r m  b e y n a h e  ausgestreck t.  Z u  g leicher Z e i t  e r ­
g re if t  die linke H a n d  d a s  G e w e h r  m i t  e inem  raschen  
S c h l a g e  ;  d e r  kleine F i n g e r  a u f  d e r  S c h l a g f e d e r , 
der D a u m e n  l ä n g s  d e m  S c h a f t ,  d e r  V o r d e r a r m  u n ­
g e z w u n g en  a m  Leibe geschlossen ;  d e r  L a u f  v o r  d e m  
linken  A u g e ;  d ie  F üsse  b le ib e n  u n v e r rü c k t .
Schultert — Gewehr! 
i n  zwey B e w e g u n g e n .
H. 4 7 .  1 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rechten H a n d  g e d r e h e t ,  den  L a u f  a u s w ä r t s  in  die H ö ­
he g e h o b e n ,  u n d  in  die linke S c h u l t e r  g e s e h t ; d ie  l in ­
ke H a n d  u n t e r  d en  K o l b e n  g e b r a c h t ,  die rechte a m  
E i n s c h n i t t ,  den  D a u m e n  a u f  d em  S e i t e n b l e c h .
§ .  4 8 .  2 . »  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
rasch i n s  G l i e d .
Bey», Fuß — Gewehr!
in  zw ey B e w e g u n g e n .
§ .  4 9 .  1 . "  B e w e g u n g .  D e r  A n k e  A r m  ausge!  
streck t:  d a s  G e w e h r  m i t  d e r  rechten  H a n d  in  d e r  H ö ­
h e  d er  l inken  S c h u l t e r  e r g r i f f e n ,  d e m  Leib n a c h  a n f  
d ie  rechte S e i t e  g e b r a c h t ,  d en  Ladstock a u s w ä r t s ,  den  
K o l b e n  d rey  Z o l l  v o n  d e r  E r d e ,  den  kleinen F i n g e r  
h in t e r  d e m  L a u f ,  u n d  d a s  G e w e h r  senkrecht g e h a l te n .
§ .  S o .  2 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  d u rch  die 
rechte  H a n d  ru tschen  l a s s e n ,  u n d  o h n e  S t o ß  a u f  den 
B o d e n  gesetzt ; d e r  K o l b e n  m i t  d e r  rechten  F ußsp itze  
g e r i c h te t ,  d ie  M ü n d u n g  zw ey Z o l l  v o n  d e r  rechten 
S c h u l t e r ,  d e r  rechte A r m  g es t reck t ,  d e r  L a u f  zwi­
schen d e m  D a u k n e n  u n d  Z e ig f in g e r .
§ .  5 1 .  W i l l  d e r  E xerz ie rm e is te r  r u h e n  l a s s e n ,  so 
k o m m a n d ie r t  e r :
Ruht!
D e r  S o l d a t  g ieb t  m i t  d e r  rechten  H a n d  e inen  
S c h l a g  a u f  d en  G e w e h r  - R i e m e n ,  leg t  d ie  M ü n ­
d u n g  a n  die rechte S c h u l t e r ,  u n d  ist  w e d e r  a n  S t e l ­
l u n g  ,  n o ch U n b e w e g l ic h k e i t  g e b u n d e n .
H. 5 2 .  W a n n  h i e r a u f  k o m m a n d ie r t  w i r d :
1. t'Achttmg ! 
s .  p lo to n !
n i m m t  d e r  S o l d a t  d ie  S t e l l u n g  v o n : b e y m  F u ß  —  
G e w e h r w i e d e r  a n .
S c h u lt e r t -Gewehr! 
sti zwey B e w e g u n g e n .
H. 5 3 .  1 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rech ten  H a n d  l e b h a f t  v o r  d em  Leib v o rb e y  i n  d ie  H ö -
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he g e b r a c h t ,  u y d  in  die S c h u l t e r  g e s e h t ; m i t  d e r  l i n ­
ken H a n d  m i t  e inem  raschen  S c h l a g  u n te r  den  K o l b e n  
g e g r i f f e n ,  die rechte b i ü a u f d i e  S c h l a g f e d e r  ru tschen  
lassen. .  ,
§ .  6-L. 2 . »  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
rasch i n s  G l i e d .
I n  Arm— G ew eh r!  
in  d rey  B e w e g u n g e n .  x
H. 60 .  1. "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten H a n d  
d a s  G e w e h r  l e b h a f t  v ie r  Z o l l  u n t e r  d e m  S c h l o ß  a n ­
ge faß t  ,  u n d ,  o h n e  zu d r e h e n ,  e in  w e n ig  in  d ie  H ö h e  
gehoben .
§ . 5 6 .  2? -  B e w e g u n g .  M i t  d e r  l inken  H a n d  
den G e w e h rk o lb e n  v e r l a s s e n ,  den  V o r d e r a r m  u n te r  
den H a h n  g e b r a c h t ,  u n d  m i t  f lacher H a n d  ü b e r  die 
B r u s t  ausges treck t.
H. 5 7 .  3 . «  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten  H a n d  
rasch  i n s  G l i e d .
A n m e r k u n g .
H. 5 8 .  N i m m t  m a n  d a s  G e w e h r  i n  A r m  w ä h ­
rend  d em  M a r s c h i e r e n  ,  so b le ib t  die rechte H a n d  a n  
dem  E in s c h n i t t  d e s  G e w e h r s .
§ .  5 9 .  H a t . m a n  d a s  G e w e h r  schon im  A r m ,  
u n d  e s  w i r d  M a r s c h  k o m m a n d ie r t  ,  so k ö m m t die 
rechte H a n d  e b e n fa l l s  a n  d e n  G e w e h r k o l b e n ,  u n d  
v e rb le ib t  w ä h r e n d  d em  m arsc h ie re n  d a r a n ,  so l a n g  
d a s  G e w e h r  i m  A r m  g e t r a g e n  w i r d .
ZO - - - - - - - - - -
Schultert —  Gewehr! 
i n  d rey  B e w e g u n g e n .
§ .  60 .  i . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i r  der 
rech ten  H a n d  l e b h a f t  u n t e r  d e m  l inken  A r m  a m  E i n ­
schn it t  e rg r i f fe n .
H. 6 1 .  2 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  l inken  H a n ­
d e n  K o l b e n  u n te n  a n g e f a ß t .
§ .  6 2 .  3 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten  H a n d  
schnell i n s  G l i e d ; zugleich m i t  d e r  l inken  d a s  G e w e h r  
i n  seine g e hö r ig e  S t e l l u n g  h e ru n te r  sinken lassen .
in. Ar t .
D a s  G e w e h r  l a d e n ,  i n  z w ö l f  T e m p o ' s .
1. Ladung in zwölf Tempo!
2 .  L a d t  — Gewehr! 
in  zw ey B e w e g u n g e n .
§ .  6 3 .  1 . "  B e w e g n n g .  H a l b  R e c h t s u m  g e m a c h t ,  
d ie  rechte S c h u h s c h n a l l e  a n  den  l inken  A b s a h  a n g e ­
sch lossen ;  m i t  d e r  l inken  H a n d  d a s  G e w e h r  e i n w ä r t s  
g e d r e h t ,  d a ß  e s  senkrecht v o n  d e r  S c h u l t e r  a b s t e h e ,  
d e r  H a h n  a m  L e i b e ; m i t  d e r  rech ten  H a n d  dasselbe 
a m  E in sc h n i t t e  e rg r if fen .
§ .  6 4 .  2 . »  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rechten H a n d  rasch in  d ie  linke h e ru n te rg e r i s s e n ,  d ie e s  
b e y m  u n te r s te n  R i n g  a n f a ß t ,  d e r  D a u m e n  l ä n g s  d e m  
S c h a f t ,  d e r  K o l b e n  u n te r  d e m  rechten V o r d e r a r m ,  
d e r  E in s c h n i t t  a m  Leibe zwey Z o l l  u n te r  d e r  rech ten
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B r u s t  ,  d ie  M ü n d u n g  i n  d e r  H ö h e  d e s  A u g e s ; d e r  
linke E l l b o g e n  a n g e s t ü ß t ;  d e r  D a u m e n  d e r  rech ten  
H a n d  a n  d em  P f a n n d e c k e l ,  d ie  ü b r i g e n  F i n g e r  ge- 
schlössen.
2. pfaim — auf!
in  e in e r  B e w e g u n g .
§ .  6 5 .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  l inken  H a n d  festge­
h a l ten  ; d e r  P f a n n d e c k e l  m i t  d e m  D a u m e n  rasch  a u f -  
g e s to ß e n ; d e r  rechte E l l b o g e n  zurück g e z o g e n ; die 
H a n d  zwischen Leib u n d  K o l b e n  d u rch  a n  die P a t r o n s  
Tasche g e b r a c h t ,  u n d  dieselbe e rö ffne t.
3. Greift — P atron !
in e ine r  B e w e g u n g .
§ .  6 6 .  D i e  P a t r o n  m i t  d e m  D a u m e n  u n d  d en  
zwey ers ten F i n g e r n  e rg r if fen  ,  zwischen Leib  u n d  K o l ­
ben  d u rch  h i n a u f  u n d  a n  die Z ä h n e  g e b r a c h t ;  d e r  E l l ­
b o gen  i n  d e r  H ö h e  d e r  H a n d .
^.Oeffnet —  P atron ! 
in  e in e r  B e w e g u n g .
§ .  6 7 .  D i e  P a t r o n  b i s  a u s  P u l v e r  a b g e b is s e n ;  
m it  d e m  D a u m e n  u n d  den  zwey ers ten F i n g e r n  fest 
g e h a l t e n ,  u n d  senkrecht n e b e n  die P f a n n e  g e b r a c h t ,  
die B a l l e  d e r  rechten H a n d  g egen  d en  Leib g e d r e h t ,  
der E l l b o g e n  a u f  d e n  K o l b e n  g e le h n t .
5. Pulver — p fa n n ! 
in e ine r  B e w e g u n g .
§ .  6 8 .  E i n e n  B l i c k  a u f d i e Z ü n d p f a n n e g e g e b e n ;  
dieselbe voll  P u l v e r  g e sc h ü t te t ;  d ie  P a t r o n  zuges
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d r k x k t ,  u n d  d ie  zw ey letzten F i n g e r  h in te r  d e n  P f a n m  
deckel g e b ra c h t .
6. Schließt— pfann!
i n  e iner  B e w e g u n g .
§ . 69 .  D a s  G e w e h r  fest i n  d e r  l inken  H a n d ; 
d e n  P f a n n d e c k e l  m i t  d en  zw ey kehlen F i n g e r n  d e r  
rech ten  H a n d  rasch  zu g e r is se n ; die P a t r o n  zwischen 
d e m  D a u m e n  u n d  d en  zw ey erstell F i n g e r n  g e h a l t e n ; 
m i t  d e r  B a l l e  u n d  d e n  zw ey letzten F i n g e r n  d a s  G e ­
w e h r  a m  E i n s c h n i t t  e rg r if fen  ,  d e r  E l l b o g e n  rück­
w ä r t s  v o m  Leib a b .
7. Schwenkt— G e w e h r !  
i n  zw ey B e w e g u n g e n .
§. 7 » .  1 . "  B e w e g u n g .  F r o n t  g em a c h t  ;  den  
rech ten  A b s a ß  v o r  d ie  linke S c h u h s c h n a l l e  gesetz t;  
d a s  G e w e h r  a u fg e r i c h te t ,  d e n  K o l b e n  kurz a n  Leib 
m i t  d e r  rech ten  H a n d  h e ru n te r  a u s  die linke S e i t e  ge ­
b r a c h t  ,  d en  Ladstock g egen  die S c h u l t e r  g e k e h r t ; de r  
A r m  g a n z  a u s g e s t re c k t ,  doch oh ne  d ie  S c h u l t e r  zu be ­
w e g e n ;  die linke H a n d  ru tsch t  b i s  z u m  zw eyten  R i n g  
h i n a u f ;  d e r  H a h n  r u h t  a u f  d em  rechten D a u m e n .
§ .  7 1 .  2?°  B e w e g u n g .  D i e  rechte H a n d  v e r l ä ß t  
d a s  G e w e h r ,  die linke setzt e s  dicht d em  Leib  nach  
a u f  d en  B o d e n ,  o h n e  zu s t o ß e n ,  a m  S c h e n k e l  a n ,  
d e r  K o l b e n  n e b e n  d e r  l inken  S c h u h s c h n a l l e ; zugleich 
k o m m t die rechte  H a n d  e inen  Z o l l  v o n  der  M ü n d u n g ,  
d ie  m it te n  v o r  d e m  Leib seyn  soll.
8. Patron — Lauf! 
i n  e ine r  B e w e g u n g .
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§. 7 2 .  E i n e n  B l i c k - a u f  d ie  M ü n d u n g  g e w o r f e n ;  
die  rechte H a n d  v erkeh rt  ü b e r  d ieselbe g e b r a c h t ;  d ie  
P a t r d n  i n  L a u f  g e s c h o b e n ; d e n  E l l b o g e n  i n  d e r  H ö ­
he d e r  H a n d  ,  d ieselbe ü b e r  d ie  M ü n d u n g ,  d ie  F i n ­
g e r  b e y s a m m e n ,  v e rk e h r t  g e h a l t e n .  §
v. Ladstock —  r a u s ! 
i n  d rey  B e w e g u n g e n .
F .  7 Z .  i . "  B e w e g u n g .  D e n  rech ten  E l l b o g e n  
l e b h a f t  fa l len  l a s s e n ,  d en  Ladstock m i t  d em  D a u m e n  
u n d  g e b o g e n e m  Z e ig f in g e r  e r g r i f f e n ,  d ie  ü b r i g e n  F i n ­
g e r  g e sc h lo ss e n ,  solchen r a s c h ,  in d e m  m a n  d e n  A r m  
a u s s t r e c k t ,  h e r a u s g e z o g e n ,  u n d  in  d e r  M i t t e  z w i­
schen d e m  D a u m e n  u n d  Z e ig f in g e r  g e f a ß t ,  d ie  F i n g e r  
b e y s a m m e n  a u s g e s t r e c k t ,  u n d  a u f w ä r t s  g ekeh r t .
tz. 7 4 .  2 . "  B e w e g u n g .  D e n  Ladstock gänz l ich  
h e r a u s g e z o g e n ,  zwischen d e m  B a j o n e t  u n d  l in k e n  
A u g  m i t  gestrecktem A r m  u n d  geschlossenen F i n g e r n ,  
l e b h a f t  g ekeh r t .
§ .  7 5 .  z . te  B e w e g u n g .  D e n  dicken T h e i l  d e s  Lad- 
stocks i n  d ie  M ü n d u n g  d e s  L a u f s  g e b r a c h t ,  u n d  b i s  a n  
d ie  F a u s t  h ine ingef lossen .
io. S toßt — L a d u n g !
i n  e in e r  B e w e g u n g .
§ .  7 6 .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  h i n a u f  g e f a h r e n  ,  
d e r  A r m  g e s t re c k t ,  d a s  d ü n n e  E n d e  d e s  LadstockS 
m i t  g e b o g e n em  Z e ig f in g e r  u n d  D a u m e n  e r g r i f f e n ; d ie  
L a d u n g  z w e y m a l  s ta rk  g e f lo ssen ;  d en  rech ten  A r m  a m  
L e ib  angeschlossen .
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11. L a d s to c k -O r t l  
i n  d rey  B e w e g u n g e n .
§ .  7 7 .  B e w e g u n g .  D e n  Ladstock l e b h a f t ,  in  
d em  m a n  den  A r m  ausgestreck t  ,  h e r a u s g e z o g e n ,  in  
d e r  M i t t e  zwischen d em  D a u m e n  u n d  Z e ig f in g e r  ge- 
f a ß t ,  die F i n g e r  b e y s a m m e n ,  a u s g e s t r e c k t ,  u n d  a u f ­
w ä r t s  g ekeh r t .
§ .  7 s .  2 . "  B e w e g u n g .  D e n  Ladstock gänzlich  
h e r a u s g e z o g e n ,  zwischen d e m  B a j o n e t  u n d  l inken  
A u g  m i t  gestrecktem A r m ,  u n d  geschlossenen F i n g e r n  
l e b h a f t  g e k e h r t ,  d a s  d ü n n e  E n d e  a n d e r  M ü n d u n g  d e s  
R ö h r l e i n s  g e h a l te n .
§ .  7 9 .  3 . "  B e w e g u n g .  D e n  Ladstock h in u n te r  
a n  O r t  g litschen lassen ,  die rechte H a n d  geschlossen; 
d en  k leinen  F i n g e r  a u f  den  dicken T h e i l  d e s  Ladstocks 
g e s e tz t ,  den  E l lb o g e n  a m  Leib angeschlossen .
12. Schultert — G ewehr! 
i n  d re y  B e w e g u n g e n .
§ .  80 .  1. "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  de r  l i n ­
ken H a n d  dem  Leib nach  h e r a u fg e z o g e n ,  d e r  L a u f  a u s ­
w ä r t s  ; d e r  linke E l lb o g e n  angesch lossen ,  die H a n d  
i n  de r  H ö h e  d e r  S c h u l t e r .  Z u  gleicher Z e i t  w i r d  d a s  
G e w e h r  m i t  d e r  rechten H a n d  a m  E in s c h n i t t  g e f a ß t ,  
d e r  D a u m e n  a u f  d em  S e i t e n b l e c h .
H. 8 1 .  2 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  der 
rech ten  H a n d  h e r a u f  in  die S c h u l t e r  g ese tz t;  m i t  de r  
l inken  H a n d  u n te r  den  K o l b e n  gegriffen  ,  u n d  zu ­
gleich den  rech ten  A bsatz  n e b e n  d en  l inken g e b ra c h t .
§. 82 .  3 . »  B e w e g u n g .  D i e  rechte H a n d  schnell 
i»6 G l i e d  zurück.
I V .  A  r  t .
D a s  F e u e r n .
i. ploton — Fertig!
in d rey  B e w e g u n g e n .   ^ -
§ .  8 3 .  1 ? °  B e w e g u n g .  H a l b  R e c h t s u m  g e m a c h t ,  
die rechte S c h u h s c h n a l l e  a n  den  l inken  A b s a h  a n g e ­
schlossen ; m i t  d e r  l inken H a n d  d a s  G e w e h r  e i n w ä r t s  
g e d re h t ,  d a ß  es  senkrecht v o n  d e r  S c h u l t e r  a b s t e h e ;  
der H a h n  a m  L e ib e ; m i t  d e r  rech ten  H a n d  a m  E i n ­
schnitt e rg r if fe n .
§. 8 i .  2?° B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rechten H a n d  v o r  die M i t t e  d e s  L e ibs  g e b r a c h t ;  m i t  
der l ink en  ob  d e m  S c h l o ß  e r g r i f f e n ; d e r  kleine F i n ­
ger a u f  d e r  S c h l a g f e d e r ,  d e r  D a u m e n  l ä n g s  d e m  
S c h a f t ,  i n  d e r  H ö h e  d e s  K i n n s ;  d a s  S e i t e n b l e c h  
fast gegen  den  Leib g e d r e h t ; de r  D a u m e n  d er  rech ten  
H a n d  a u f d e r  H a h n s c h r a u b e ,  die ü b r ig e n  F i n g e r  u n ­
ter dem  B ü g e l ; d e r  E l lb o g e n  hoch .
§ . 8 5 .  3 . "  B e w e g u n g .  D e n  rechten E l l b o g e n  
rasch a n  den  Leib  a n g e l e g t ,  zugleich g e s p a n n t  u n d  
das G e w e h r  a m  E in s c h n i t t  e rg r if fen .
2. t'arr!
in e iner  B e w e g u n g .
^ § . 8 6 .  D i e  M ü n d u n g  rasch  h e r u n te r  g e b r a c h t  
C  2
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'd ie  linke H a n d  b i s  a n  d e n  u n te r s te n  R i n g  l e b h a f t  vo> 
g e rü c k t ; d en  K o l b e n  a n  d ie  rechte  S c h u l t e r  gese tz t ;  dk 
M ü n d u n g  e t w a s  gesenkt ,  die E l lb o g e n  u n t e r  sich! 
o h n e  sie a n  d en  Leib  zu schließen ; d a s  linke A u g  zi 
g e d r ü c k t ,  m i t  d em  rech ten  l ä n g s  d e m  L a u f  gezielel 
zu d em  E n d e  d en  K o p f  a u f  d e n  K o l b e n  g e s e n k t ,  d« 
Z e ig f in g e r  a n  d a s  Z ü n g e l  g e s e t z t ;  zu g le icher Ze 
b r i n g t  d a s  zw eyte  G l i e d  d en  rech ten  F u ß  acht Zo 
re c h ts  g egen  d e n  l inken  A bsa tz  d e s  N e b e n m a n n s .
S e t z t  —  a b ! 
i n  e ine r  B e w e g u n g .
§ .  8 7 .  A l l s  d a s  W o r t : S e t z t ! w i r d  d e r  Zeig 
f in g e r  v o m  Z ü n g e l  w e g g e z o g e n .  A u f  d a s  W o r t :  ab  
d a s '  G e w e h r  l e b h a f t  a u f g e r i c h te t ,  u n d  beyde  G l ie d e  
n e h m e n  d ie  S t e l l u n g ,  w ie  b e y m  K o m m a n d o : p lo to >  
—  F e r t i g ! a n .
§ .  8 8 .  W e n n  s t a t t :  S e t z t  —  a b !  kom m and ie i  
w i r d :
3 - F e u e r !
so w i r d  frisch lo s g e d r ü c k t ,  o h n e  den  K o p f ,  noch  dai 
G e w e h r  zu b e w e g e n ,  u n d  i n  d e r  g le ichen  S te l l u n !  
g e b l i e b e n .
4. Ladt!
i n  e in e r  B e w e g u n g .
§ .  8 9 .  D a s  G e w e h r  l e b h a f t  z u rü c k g e z o g en ,  uii! 
d ie  S t e l l u n g  der zw eyten  B e w e g u n g  d e s  e rs ten  T e m  
p o  d e r  L a d u n g  a n g e n o m m e n  ,  m i r  m i t  d e r  A u ö n a h  
m e ,  d a ß  d e r  D a u m e n  d e r  rechten H a n d  m i t  gebogr-,
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nem Z e ig f in g e r  die H a h n s c h r a u b e  a n f a ß t ,  w o b e y  d ie  
übrigen F i n g e r  geschlossen s ind .
§ .  v o .  D a s  zweyte  G l i e d  b r i n g t  d en  rech ten  F u ß  
hinter den  l i n k e n ,  die S c h n a l l e  g egen  d en  A b s a ß .
§ .  .91 . W e n n  d e r  E x e rz ie rm e is te r  n ach  d em  F e u e r n  
die L a d u n g  m i t  T e m p o  w i l l  ve rr ich ten  l a s s e n ,  kom- 
m an d ie r t  e r :
H a h n  i n —  d ' R u h !  
in e iner  B e w e g u n g .
§ .  92 .  D e n  H a h n  in  d ie  R u h e  g e s e ß t ,  d a b e y  
wohl A c h t  g e g e b e n ,  d a ß  er n ich t  g e s p a n n t  w e r d e ; so ­
gleich d ie  H a n d  zwischen K o l b e n  u n d  Leib a n  die P a ­
trontasche g e b r a c h t ;  u n d  so s tehen  g e b l i e b e n ,  b i s  
ko m m an d ie r t  w i r d :
Greift — P a tro n ! u.s.w.
§ . 9 3 .  W i l l  m a n ,  n a c h  d e m  F e u e r n  s ch u lte rn  las­
sen ,  so w i r d  a n s t a t t  L a d t k o m m a n d i e r t :
Schultert— Gewehr! ,
§ .  9 4 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : S c h u l t e r t ! d a s  G e ­
w ehr  ,  w ie  a u f  d a s  K o m m a n d o  L a d t ,  a n g e z o g e n ,  
und  b eobach te t  w a s  § .5 9  u n d  90  ist e rk lä r t  w o r d e n ;  
zugleich w i r d  d e r  H a h n  in  die R u h e  gese tz t ,  d ie  P f a n n  
geschlossen ,  u n d  d a s  G e w e h r  b e y m  E i n s c h n i t t  e r ­
g r i f f e n .
§ .  9 5 .  A u s t s  K o m m a n d o :  G e w e h r ! i n  zw ey  
B e w e g u n g e n  g eschu lte r t .
§ .  9 6 .  1. "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  l e b h a f t  
a u fg e r i c h te t ,  m i t  d e r  rechten H a n d  in  die S c h u l t e r  
gesetz t ,  u n d  die linke u n te r  d e n  K o l b e n  g e b r a c h t ; zu ­
gleich F r o n t  g em ach t .
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§ .  9 7 .  2 . " ,  B e w e g u n g .  D i e  rechte H a n d  int  
G l i e d .
§ .  9 8 .  W i l l  m a n ,  o h n e  zu F e u e r n ,  w ied e r  schul­
t e r n  l a s s e n ,  w e n n  m a n  in  d e r  S t e l l u n g  v o n  F e r t i g ! 
s i e h t ,  so k o m m a n d ie r t  m a n  e b en fa l le  :
Schultert— G ew eh r!
tz. 9 9 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : S c h u l t e r t !  den 
H a h n  in  die R u h e  s e h e n ,  u n d  a n h a l t e n ; d a s  zweyte 
G l i e d  b r i n g t  zu gleicher Z e i t  den  rech ten  F u ß  h in ter  
d e n  l i n k e n ,  d ie  S c h n a l l e n  gegen  den  A bsa tz .
- § .  100 . A u f s  K o m m n a d o :  G e w e h r !  i n  zwey 
B e w e g u n g e n  geschulte rt .
H. 1 0 1 .  1 ? °  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  le bh a f t  
g e d r e h t ,  g egen  d ie  linke S e i t e  h e r u n te r g e b r a c h t ,  in 
d ie  S c h u l t e r  gese tz t ,  m i l  d e r  l inken  H a n d  u n te r  den 
K o l b e n  g e g r i f f e n ,  u n d  zugleich F r o n t . .g e m a c h t .
§ .  102 .  2?°  B e w e g u n g .  D i e  rechte H a n d  in s  
G l i e d .  '
V. A r t.
D i e  L a d u n g  in  v ie r  T e m p o ' s .
§ .  1 0 Z .  D a s  erste T e m p o  w i rd  a u f s  K o m m a m  
d o : L a d t  —  G e w e h r ! die d rey  a n d e r n  a u f  die 
K o m m a n d o  s :  Z w e y ,  D r e y  u n d  v i e r !  v o l l z o g e n .
§ .  1 0 4 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  k o m m a n d i e r t :
1. Ladung in vier Tempo!
2. Ladt —  G ew ehr!
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§ .  l o s .  D a s  erste T e m p o ^ d e r  L a d u n g  : die P f a n ­
ne au fg es to ssen ,  P a t r o n  e r g r i f f e n ,  g e ö f f n e t ,  P u l v e r  
a u f P f a n n  g e sc h ü t te t ,  u n d  m i t  den  zwey letzten F i n ­
g e rn  h in te r  d em  P f a n n d e c k e l  a n g e h a l t e n .
Z w ey!
§ .  106 .  D i e  P f a n n  geschlossen; d a s  G e w e h r  zu r  
L a d u n g  g e s c h w e n k t ; die P a t r o n  in  L a u f .
D rey !
§ .  107 .  Ladstock r a u s ,  u n d  die L a d u n g  z w e y m a l  
ges toßen .
V ie r !
Z. 1 0 8 .  Ladstock  a n  O r t ,  u n d  g esch u l te r t .
D  i e g e s c h w i n d e  L a d u n g .
1. Geschwinde Ladung!
2. Ladt —  G ew ehr!
§ .  109 .  D i e s e  L a d u n g  w i rd  ,  w ie  d ie  i n  v ie r  T e m -  
p o ' s ,  v o l l z o g e n ,  n u r  d a ß  sie h in te r  e i n a n d e r  w e g g e ­
m ach t  w i r d ,  o h n e  sich bey  d en  v ie r  obangeze ig ten  
H a u p t t e m p o ' s  a u f z u h a l t e n .  D a b e y  m u ß  w o h l  i n  O b -  
acht g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a ß  die L eu te  jede B e w e ­
g u n g  o rden tl ich  v e r r i c h t e n , o h n e  sich zu ü b e r e i l e n ,  
noch zu s t r u d e l n ; i m  P a t r o n  - E r g r e i f e n  keine a u f  
d en  B o d e n  w e r f e n ,  die P f a n n  m i t  P u l v e r  g e h ö r ig  
v e r s e h e n ,  die P a t r o n  g a n z  im  L a u f  m i s r ü t t e l n ,  recht 
s t o ß e n ,  u n d  den  Ladstock w o h l  a n  seinen  O r t  b r i n g e n .
0^V I .  A r t .
D a s  P l o t o n r  F e u e r .
§ .  1 1 0 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  w i r d  zuers t  k o m m a n ­
d ie r e n  :
M it Plotons scharfchieren! 
u n d  d a n n  die schon v o rgesch r ieben en  A o m m a n d o ' s  ge» 






§ .  111 .  A u f  d a s  f ü n f t e  K o m m a n d o  la d e t  jede r  
fe in  G e w e h r  f o r t ,  u n d  schu lte r t  w ie d e r .
D a s  R o t t e n f e u e r .
§ /  1 1 2 .  W i r d  k o m m a n d i e r t :
1. Rottenfeuer!
2v p lo ton !
3. Fertig!
-4. Scharfchiert!
§ . 1 1 3 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  :  S c h a r f c h i e r t !  
sch lag t  d ie  erste R o t t e  a n  ,  f e u e r t ,  u n d  l a d t  gleich 
w ie d e r .  D i e  zw eyte  R o t t e  sch lag t  a n  ,  u n d  f e u e r t ,  
w a n n  d i e ,  so schon g e feuert  h a t ,  P u l v e r  a u f P f a n »  
s c h ü t t e t ;  u n d  so f a h r t  e ine  R o t t e  n a c h  d e r  a n d e r n  f o r t .
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b i s  z u m  l in k e n  F lü g e l .  D i e s e  F o l g e  w i r d  n u r  b e y m  
ers ten S c h u ß  sta tt  h a b e n ;  —  n a c h  d em  e rs ten  S c h u ß  
l a d t  u n d  fe u e r t  jede r  f ü r  s ich ,  o h n e  w e i te r  a u f  d ie  
a n d e r n  zu sehen. S o b a l d  e r  d en  Ladstock a n  O r t  ge ­
b ra c h t  h a t ,  e rh e b t  e r  l e b h a f t  sein G e w e h r  m i t  d e r  l i n ­
ken H a n d ,  l ä ß t  e s  d u rch  dieselbe b i s  a n  die S c h l a g -  
feder h e r a u f  g litschen  ,  d ie  H a n d  in  d e r  H ö h e  d es  
K i n n s  ;  zu gleicher Z e i t  H a l b r e c h t s u m  g e m a c h t ,  u m  
in  die S t e l l u n g  v o n  F e r t i g  zu k o m m e n  ,  o h n e  zu 
schu lte rn  ,  u n d  f ä h r t  f o r t  zu f e u e r n .
§ .  1 1 4 .  W a n n  d e r  E x e rz ie rm e is te r  d a s  F e u e r n ,  
w ill  a u f h ö r e n  l a s s e n ,  k o m m a n d ie r t  e r :
Wirbel!
w o r a u f  d e r  S o l d a t  a u f h ö r t  zu  f e u e r n ,  d e n  H a h n  in .  
die  R u h e  s t e l l t ,  se in  G e w e h r  l a d t ,  w e n n  e s  noch 
n ich t  g e la d e n  i s t ,  u n d  schu lte r t .
§ .  1 1 6 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  n p i ß  n a c h s e h e n ,  ob 
d e r  S o l d a t ,  w e n n  e r  d e n  H a h n  i n  die R u h e  s t e l l t ,  
solchen d u rch  U e b e re i lu n g  o d er  U n a c h ts a m k e i t  n ich t 
s p a n n e ; F e h l e r ,  w o r a u s  U n g lü c k s fä l le  en ts tehen  
k ö n n te n .
§ .  1 1 6 .  W e m ,  m i t  P u l v e r  exerziert w i r d  ,  m u ß  
m a n  d em  S o l d a t e n  e i n s c h ä r f e n ,  w o h l  A c h t  zu g e b e n ,  
ob  R a u c h  a u s  d em  Z ü n d lo c h  f a h r e ,  s icheres Z e i c h e n ,  
d a ß  d er  S c h u ß  lo s g e g a n g e n  ist ;  w e n n  kein R a u c h  
h e r a u s  k ä m e ,  so m u ß  e r  s ta t t  zu l a d e n ,  h in te r  d a s  
G l i e d  a u s l r e t e n ,  u m  m i t  d e m  R ä u m e r  d a s  Z ü n d lo c h  
zu r e i n i g e n ,  u n d  w ie d e r u m  P u l v e r  a u f  d ie  P f a n n e  zu 
sch ü tten .  H ä t t e  d e r  S o l d a t  a b e r  e ine  zw eyte  P a t r o n e  
g e l a d e n ,  in  d e r  M e y n u n g  d e r  S c h u ß  sey lo s g e g a n -  
g e n ,  so w ü r d e  e r  e s  a n  d e r  H ö h e  d e s  Ladstocks w a h r ­
2^  ^ - -
n e h m e n  m ü s s e n ,  w ä r e  a l s d a n n  seh r  s t r a f b a r ,  w e n n  
e r  e inen  d r i t ten  S c h u ß  l a d e n  w ü r d e ; in  d iesem F a l l  
m u ß  er sein G e w e h r  h in t e r  d e r  F r o n t ,  m i t  d em  K u r  
gelz ieher a u s l a d e n ,  in  b r a u c h b a r e n  S t a n d  s e h e n ,  u n d  
a l s d a n n  w ie d e r u m  e in t r e te n .
v n .  A r t .
D i e  J n s p e k z io n  u n d  ü b r ig e  H a n d g r i f f e .
§ .  1 1 7 .  U m  die J n s p e k z io n  zu m a c h e n ,  w e n n  d e r  
S o l d a t  d a s  G e w e h r  b e y m  F u ß  h a t ,  w i r d  k o m m a n ­
d ie r t  :
Für Jnspek — zion! 
i n  d re y  B e w e g u n g e n .
§ .  1 1 8 .  1 . "  B e w e g u n g .  A u f  d em  l inken  A b s a h  
e in  V i e r t h e i l  w e n ig e r  a l s  R e c h ts u m k e h r t  g e m a c h t ; 
d e r  rechte A b sa h * se c h s  Z o l l  v o n  d em  l inken  a u f  d e r  
n ä m l ic h e n  L in ie .  D a s  G e w e h r  rasch m i t  de r  l inken 
H a n d ,  d ich t ob  d er  r e c h t e n ,  a n g e f a ß t ;  d i e ' M ü n d u n g ,  
o h n e  d a ß  d e r  K o l b e n  v o m  P l a t z  k o m m t ,  r ü c k w ä r t s  
g e s e n k t ,  d e n  Ladstock g egen  d en  Leib  g e d re h t .
§ .  119 .  2 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
L a s  B a j o n e t  a u s g e z o g e n ,  a u f g e p f l a n z t ,  u n d  den  L ad-  
stock m i t  d e m  D a u m e n  u n d  g e b o g en em  Z e ig f in g e c  
e rg r i f fe n .
H. 120 .  3 ? °  B e w e g u n g . .  D e n  Ladstock r a u s g e -  
z o g c n ,  a u f  die in  d e r  L a d u n g  angezeigte A r t  in  den  
L a u f  g e w o r f e n -  F r o n t  g e m a c h t ,  u n d  die v o r ig e  
S t e l l u n g  w ied e r  a n g e n o m m e n .
-------- 3^
§ .  121 .  W a n n  der  E x e rz ie rm e is te r  v o r b e y g e h t ,  
u m  die  G e w e h r e  zu in s p e k t ie r e n ,  b r i n g t  jede r  S o l d a t  
m i t  de r  rechten H a n d  d a s  G e w e h r  in  d ie  H ö h e ,  d a s  
S c h l o ß  a u s w ä r t s ,  p a k t  es  m i t  de r  l inken  in  d e r  H ö h e  
d e s  K i n n s ,  zwischen d em  u n te r s te n  R i n g  u n d  der 
S c h l a g f e d c r  a n  ,  d a s  G e w e h r  g e g e n ü b e r  d em  l inken  
A u g e .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  n i m m t  e s ,  besieht 's  u n d  
stellt es  d em  S o l d a t e n  zum  rechten F u ß  —  dieser 
n i m m t  es  m i t  d e r  rechten  H a n d ,  u n d  sehr sich w ied e r  
i n  die v o r ig e  S t e l l u n g .  W a n n  d er  E xerz ie rm e is te r  
v o rb e y g e g a n g e n  i s t ,  w i rd  d e r  S o l d a t  v o n  selbst ,  in  
d e r  S t e l l u n g ,  die vorgesch rieben  w o r d e n ,  d e n  Lad.' 
stock a n  O r t  b r i n g e n ,  u n d  F r o n t  m a c h e n .
§ .  122 . S o l l ,  a n s ta t t  die J n s p e k z io n  z u m a c h e n ,  
n u r  d a s  B a j o n e t  a u fg e p f la n z t  w e rd e n  ,  so k o m m a n d ie r t  
m a n :
Bajonet —  auf!
§ .  1 2 3 .  A u f s  W o r t : a u f !  n i m m t  d e r  S o l d a t  
d ie  S t e l l u n g ,  w ie  f ü r  d ie  J n s p e k z i o n ,  p f lan z t  d a s  
B a j o n e t  a u f ,  u n d  m a c h t  w ied e r  F r o n t .
§ .  1 2 4 .  W a n n  d a s  B a j o n e t  schon a u fg e p f la n z t  
i s t ,  u n d  der  E x e rz ie rm e is te r  w i l l  den  Ladstock in  L a u f  
b r in g e n  lassen ,  u m  die G e w e h r e  nach  d em  F e u e r n  zu 
v i s i t i e r e n ,  so k o m m a n d ie r t  e r :
Ladstock — L au f!
§ .  1 2 5 .  D i e  S t e l l u n g ,  w ie  f ü r  die J n s p e k z io n  
a n g e n o m m e n ,  d en  Ladstock in  L a u f  g e b r a c h t ,  u n d  
w ie d e r  F r o n t  g em ach t .
§ .  1 2 6 .  S o  w ie  d e r  E x e rz ie rm e is te r  v o r b e y g e h t ,
zieht d e r  S o l d a t  d en  Ladstock m i t  d e r  l inken  H a n d ,  
o h n e  d a s  G e w e h r  zu b e w e g e n  ,  e in ige  Z o l l  a u s  d e m  
L a u f ,  u n d  l ä ß t  i h n  w ied e r  f a l l e n .  I s t  d e r  E x e rz ie rm e ir  
s te r  v o r b e y ,  so b r i n g t  jeder  S o l d a t  f ü r  sich den  L a d ­
stock a n  O r t ,  u n d  m ac h t  w ie d e r  F r o n t .
Streckt — Gewehr!
i n  zw ey  B e w e g u n g e n .
§ .  1 2 7 .  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
d a s  G e w e h r  g e d r e h e t ,  d a s  S e i t e n b l e c h  a u s w ä r t s ; 
d a s  E c k  d e r  P a t r o n t a s c h e  zu g leicher Z e i t  m i t  d e r  l i n ­
ken H a n d  a n g e f a ß t ; a l s d a n n  m i t  d em  l inken  F u ß  e i ­
n e n  S c h r i t t  v o r w ä r t s  g e m a c h t ,  d en  Leib g e b o g e n ,  
u n d  d a s  G e w e h r  a u f  den  B o d e n  g e l e g t ,  s o ,  d a ß  d e r  
K o l b e n  sich a n  d e r  rech ten  F u ß s p i h e  befinde .
§ .  1 2 8 .  2 . "  B e w e g u n g .  S i c h  a u f g e r i c h te t ,  d en  
l inken  F u ß  n e b e n  d e n  rechten  g e b r a c h t ,  d ie  P a t r o n ­
tasche v e r la s s e n ,  u n d  beyde  H ä n d e  flach n e b e n  a n  die 
S c h e n k e l .
Ergreift— Gewehr! 
i n  zw ey B e w e g u n g e n .
H. 129 .  i . "  B e w e g u n g .  M i t  d e m  l ink en  F u ß  
e inen  S c h r i t t  a u s g e f a l l e n ; d a s  G e w e h r  m i t  d e r  rech ­
te n  H a n d  zwischen den  zwey leß ten  R i n g e n  e r g r i f f e n ; 
m i t  d e r  l inken  H a n d  d a s  E c k  d e r  P a t r o n t a s c h e  ge­
h a l te n .
§ .  1 3 0 .  2 . "  B e w e g u n g .  D e n  Leib a u fg e r i c h te t ,  
d a s  G e w e h r  a n g e z o g e n  ;  d en  l inken  F u ß  n e b e n  d e n  
rechten  g e s e h t ;  die linke H a n d  i n s  G l i e d .
Schultert— Gewehr!
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§ .  1 Z 1 .  W i e  schon v o rg esch r ieben  w o r d e n  ist § .  
5 3 .  u n d  5 1 .  '
Bajonet — a b !
i n  d re y  B e w e g u n g e n .
§ .  1 3 2 .  1 . "  B e w e g u n g .  D e n  linken  A r m  a u s ­
gestreckt ;  m i t  d e r  rechten  H a n d  d a s  G e w e h r  i n  d e r  
H ö h e  d e r  l inken  S c h u l t e r  e rg r i f fe n .  .
§ .  1 3 3 .  2?c  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rech ten  H a n d  l ä n g s  d e m  l inken  S c h e n k e l  b i s  a u f  d e n  
B o d e n  h e r u n t e r g e b r a c h t ,  u n d  m i t  d e r  l inken  d ich t 
ü b e r  d e r  rech ten  a n g e f a ß t .
H. 1 3 1 .  3 . "  B e w e g u n g .  D a s  B a j o n e t  m i t  d e r  
rechten  H a n d  a b g e s c h r a u b t ,  i n  die S c h e i d e  g e s te c k t ,  
u n d  a l s d a n n  ü b e r  die linke a n  d a s  G e w e h r  g e b rach t .
. .  Schultert— Gewehr! 
i n  d re y  B e w e g u n g e n .
§ .  1 3 5 .  i . ' °  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  der 
l inken  H a n d  in  die H ö h e  g e z o g e n ,  die H a n d  in  d e r  
H ö h e  d e r  S c h u l t e r ; m i l d e r  rech ten  u n t e r  d em  S c h l o ß  
e r g r i f f e n ,  de r  D a u m e n  a u f  d em  S e i t e n b l e c h .
§ .  1 3 6 .  2?°  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
d a s  G e w e h r  in  die S c h u l t e r  g e s t o ß e n ,  ü n d  m i t  d e r  
l inken  u n t e r  den  K o l b e n  g e g r i f f en .
§ .  1 3 7 .  Z . "  B e w e g u n g .  D i e  rechte H a n d  i n s  
G l i e d .
Verdeckt — Gewehr! 
in  zwey B e w e g u n g e n .
6^§ .  1 3 8 .  I . t e  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rechten  H a n d  rasch  a n g e f a ß t ,  d e r  D a u m e n  a u f  d e m  
S e i t e n b l e c h ,  d e r  Z e ig f in g e r  u n t e r  d em  H a d n ; m i t  
d e r  l inken  b e y m  ersten R i n g  e r g r i f f e n ,  d e r  D a u m e n  
a u f  d em  L a d s to c k ,  u n d  senkrecht v o n  d e r  S c h u l t e r  a b ­
g e b ra c h t  ,  o h n e  d a ß  d e r  K o l b e n  a u s  d em  P l a h  kom ­
m e ; d e r  linke E l l b o g e n  a m  L e ibe .  ^
§ .  1 3 9 .  2 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  v e r k e h r t ,  
u n d  u n t e r  d en  l inken  A r m  g e b r a c h t ,  in d e m  m a n  m i t  
d e r  rech ten  H a n d  e inen  S t o ß  g i e b t ,  u n d  die M ü n ­
d u n g  v o r a b  sinken l a ß t .  D i e  linke H a n d  b le ib t  a m  
u n te r s te n  R i n g ,  de r  D a u m e n  a u f  d em  L ad s to c k ,  d a ­
m i t  e r  n ich t h e r a u s f a l l e ;  d e r  kleine F i n g e r  a u f  de r  
H ü f t e .  M i t  de r  rechten H a n d  rasch i n s  G l i e d .
Schultert — G ew ehr! 
i n  zwey B e w e g u n g e n .
H. 1 4 0 .  1 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
l in k e n  H a n d  w ied e r  a u f g e r i c h te t ;  m i t  d e r  rechten  a m  
E i n s c h n i t t  a n g e f a ß t ,  d e r  D a u m e n  a u f  d em  S e i t e n -  
b l e c h ;  in  d ie  S c h u l t e r  gesetz t,  u n d  die l inke H a n d  
u n t e r  d e n  K o l b e n  g e b ra c h t .
§ .  1 4 1 .  2 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
i n s  G l i e d .
B a j o n e t  —  a u f !
i n  d re y  B e w e g u n g e n .
§ .  1 4 2 .  i . "  B e w e g u n g .  D e n  l inken  A r m  a u s ­
gestreckt;  d a s  G e w e h r  m i t  d e r  rechten H a n d  in  d e r  
H ö h e  d e r  l inken S c h u l t e r  e rg r if fen .
§ .  1 4 3 .  2"  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r
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rechten H a n d  l ä n g s  d em  S c h e n k e l  b i s  a u f  d en  B o ­
den h e r u n te r  g e b r a c h t ;  m i t  d e r  l inken  H a n d  dicht 
ü b e r  d e r  rechten a n g e f a ß t .
tz. 1 4 4 .  Z . "  B e w e g u n g .  D a s  B a j o n e t  m i t  d e r  
rechten H a n d  a u s g e z o g e n ,  a u f g e p f l a n z t ,  u n d  a l s d a n n  
die H a n d  ü b e r  d ie  linke g e b r a c h t ,  w ie  b e y m  B a j o n e t  
>— a b .
Schlittert — Gewehr!
in  d re y  B e w e g u n g e n .
Z. 1 4 5 .  D a s  G e w e h r  s c h u l t e r n ,  w i r d  v o l l z o g e n ,  
wie e s  v o rgesch r ieben  w o r d e n  ist § .  1 3 5  —  1 3 8 .
Fällt — Gewehr.!
in zw ey B e w e g u n g e n .
§ .  1 4 6 .  1 . "  B e w e g u n g .  H a l b  R e c h t s u m  g e m a c h t ,  
die rechte  S c h u h s c h n a l l e  a n  d e n  l inken  A bsa tz  a n g e ­
schlossen ; m i t  d e r  l inken  H a n d  d a s  G e w e h r  e i n w ä r t s  
g e d r e h e t ,  d a ß  es  senkrecht v o n  d e r  S c h u l t e r  a b s t e h e ; 
m i t  de r  rechten  H a n d  u n te r  dem  B ö g l e i n  e rg r if fen .
§ .  1 4 7 .  2 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten H a n d  
d a s  G e w e h r  h e ru n te r g e r i s s e n ,  u n d  in  die linke, fa l len  
l a s s e n ,  die es  e in  w e n ig  ob  d em  u n te r s te n  R i n g  f a ß t ; 
der L a u f  oben  ,  d e r  linke E l lb o g e n  a m  Leibe / de r  
rechte A r m  fa s t  g a n z  a u s g e s t r e c k t ,  d a s  G e w e h r  a n  
dem S c h e n k e l  a n g e s e tz t ,  s o ,  d a ß  d e r  D a u m e  a n  selbem  
a n l i e g e ;  die S p i t z e  d e s  B a j o u e t s  i n  d e r  H ö h e  d e r  
A u g e n .
Schultert — G ewehr!
in zwey B e w e g u n g e n .
48 -----
§ .  1 4 » .  1?« B e w e g u n g .  S i c h  a u f  d e m  linken 
A b s a ß  g e d r e h e t ,  u m  F r o n t  zu  m a c h e n ;  d e n  rechten 
A b s a ß  n e b e n  d e n  l inken  g e b r a c h t ; d a s  G e w e h r  zu­
gleich m i l  d e r  rech ten  H a n d  a u f g e r i c h t e t ,  i n  die linke 
S c h u l t e r  g e s e h t ,  u n d  m i t  d e r  l inken  H a n d  u n te r  den  
K o l b e n  g e g r i f fen .
§ .  14<>. 2?° B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
rasch  i n ö  G l i e d .
S e n k t  d a s  — Gewehr! 
i n  zw ey  B e w e g u n g e n .
tz. i L o .  1 . "  B e w e g u n g .  D e r  linke A r m  auSge ;  
s t r ec k t ,  d a s  G e w e h r  m i t  d e r  rech ten  H a n d  i n  d e r  H ö ­
h e  d e r  l inken  S c h u l t e r  e r g r i f f e n ,  d e m  Leib  nach  a u f  
d ie  rechte S e i t e  g e b ra c h t  ;  d e r  Ladstock a u s w ä r t s ,  
d e r  K o l b e n  d re y  Z o l l  v o n  d e r  E r d e ;  d e r  kleine F i n ­
g e r  h in t e r  d e m  L a u f ,  u n d  d a s  G e w e h r  senkrecht g e ­
h a l t e n .
§ .  1 5 1 .  2 . "  B e w e g u n g .  D i e  M ü n d u n g  e t w a s  
^ v o r w ä r t s  g e n e i g t ,  d en  K o l b e n  r ü c k w ä r t s  u n d  d re y  
Z o l l  v o n  d e r  E r d e ;  d ie  rechte H a n d  a n  d e n  S c h e n k e l  
gestützt.
Schultert — G ewehr!
§ .  1 5 2 ^  A u f  d a s  W o r t : S c h u l t e r t ! w e lch es  kurz 
a u s g e s p ro c h e n  w i r d ,  i n d e m  a u f d i e s e s  K o m m a n d o  d a s  
G e w e h r  m i t  d e r  rechten H a n d  w ie d e r  senkrecht ge r ich ­
te t  w e rd e n  m u ß .  A u f 6 K o m m a n d o : G e w e h r ! w i r d ,  
w ie  v o n  d e r  S t e l l , m g : B e y m  F u ß  —  G e w e h r !  g e ­
sch u lte r t .
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§ .  1 5 3 .  W i l l  m a n  d ie  L eu te  a u s e i n a n d e r  g ehen  
Hassen,  so k o m m a n d ie r t  m a n :
1. Präsentiert —  Gewehr!
2. Hoch — G ew ehr !
Z. Trett — ab !
H. 1 5 4 .  A u f s  K o m m a n d o :  H o c h  — G e w e h r !  
w i rd  d a s  G e w e h r  m i t  d e r  rech ten  H a n d  in  die H ö h e  
g e b r a c h t ,  d a s  S c h l o ß  a u s w ä r t s ; die linke H a n d  
l ä n g s  d e m  G e w e h r  - R i e m e n ,  die F i n g e r  ausgestreck t.
§ .  1 5 5 .  A u s s  K o m m a n d o : a b !  g ieb t  je d e r  m i t  
der l inken  H a n d  e inen  S c h l a g  a u f  d a s  G e w e h r ,  
u n d  g e h t  se ines  W e g s .
§ .  1 5 6 .  W e n n  d e r  E x e rz ie rm e is te r  s i e h t ,  d a ß  
seine S o l d a t e n  die H a n d g r i f f e  m i t  B e w e g u n g e n  g u t  
v e r r i c h t e n ,  w i r d  er selbe d a r i n n  o h n e  B e w e g u n g e n  
ü b en .
§ .  1 5 7 .  D e r  Geschicklichkeit e ines  E x e rz ie rm e i r  
s i e r s ,  soll n ich t  e n t g e h e n ,  d a ß ,  w e n n  e r  w a h r n i m m t ,  
d a ß  e in ige  L eute  im  B e g r e i f e n  g a r  zu h a r t ,  u n d  i n  
d e r  A u s ü b u n g  zu ungeschickt s i n d ,  selbe i n  e ine  be­
so ndere  K las se  zu s t e l l e n ,  d a m i t  d e r  U n te r r i c h t  d e r  
a n d e r n  n ich t  v e rzö g er t  w e rd e .
D r i t t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .
D i e  G r u n d s ä tz e  d e r  R i c h t u n g e n .
K. 1 5 S .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  w i r d  i n  d iesem  u n d  
D
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d e m  fo lg end en  U n te r r ic h t  die Lenke A r m  a n  A r m  a u f  
e in  G l i e d  a n s c h l i e ß e n ,  u n d  dieselben durch  A b r u f u n g  
i h r e r  Z a h l ,  a l s  e i n s ,  z w e y ,  u .  s. w . ,  v o m  rechten  
F lü g e l  a n g e f a n g e n ,  b i s  z u m  l inken  h e ra b  bezeichnen 
lassen . .
§ .  1 5 9 -  E r  w i rd  a n fä n g l i c h  seine Leute n u r  M a n n  
v o r  M a n n ,  u n d  z w a r  oh ne  G e w e h r ,  v o r  - u n d  rück- 
w ä r t s ,  rich ten  l a s s e n ,  d a m i t  sie desto besser die 
G r u n d s ä t z e  d er  R i c h t u n g e n  b e g r e i f e n ; zu diesem E n ­
de  w i r d  e r  d rey  M a n n  v o m  r e c h t e n ,  (  o d er  l inken )  
F l ü g e l  zwey S c h r i t t e  v o rm a rsc h ie re n  l a s s e n ,  u n d ,  
n a c h d e m  e r  selbige gerichtet h a t ,  k o m m a n d ie re n  :
1 . R o t t e n w e i s !
2 .  R e c h t s  ( o d er  l i n k s )  —  r i c h t  E u c h !
§ .  1 6 0 .  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  k o m m t e iner  
n a c h  dem  a n d e r n  a u f  die R i c h t u n g s - L i n i e ,  in d e m  ein 
je d e r  seinen N e b e n m a n n  a u f  d e r  S e i t e  gegen  die R i c h ­
t u n g  zwey S c h r i t t e  v o r a n  g ehen  l ä ß t ,  u n d  b eo b a c h ­
t e t ,  w a s  § .  1Ü2 vo rgesch rieben  w i r d .
§ .  1 6 1 .  W e n n  durch  die R i c h t u n g e n  R o t t e n w e i s  
d e r  S o l d a t  g e w ö h n t  w o r d e n  i s t ,  sich g u t  zu r i c h t e n ,  so 
w i r d  d e r  E x e rz ie rm e is te r  d a s  G l i e d  a u f  e in m a l  r ich­
te n  l a s s e n ,  u n d  d a n n  n u r  k o m m a n d ie re n  :
1 .  P l o t o n !
2 .  R e c h t s  ( oder  l i n k s )  —  r i c h t  E u c h !
§ .  1 6 2 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : R icht  E u c h ! w i rd  
jede r  S o l d a t  den  K o p f  u n d  die A u g e n  rech ts  (  o d er  
l i n k s )  d r e h e n ,  u n d  im  o r d in a i r e n  S c h r i t t  v o r w ä r t s  
m a r s c h i e r e n ,  b i s  sechs Z o l l  v o n  der R i c h t u n g s l i n i e ,  
sich gelassen n eben  den  M a n n  s te l le n ,  a n  den  er schlier
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ßen s o l l ,  solcher g e s t a l t ,  d a ß ,  o h n e  die S t e l l u n g  d e s  
K o p f s ,  d e r  S c h u l t e r n  oder de r  F üsse  zu v e r ä n d e r n ,  
er M it  se inem  N e b e n m a n n  in  d ie  R i c h t u n g  k o m m e ,  
dessen A r m  leicht f ü h l e ,  o h n e  den  sc in igen  zu ö f f n e n ,  
d abey  w o h l  b e o b a c h te n d ,  die R i c h t u n g s l in i e  n i e m a l s  
zu überschreiten  ,  d a m i t  d e m  N a c h k o m m e n d e n  diesel­
be  n ich t gedeckt w e rd e .
H. 1 6 3 .  I n  d e r  R i c h t u n g  l ink s  w i rd  nach  d en  
nemlichen  G r u n d s ä tz e n  v e r f a h r e n .
§ .  1 6 4 .  U m  sich rü c k w ä r t s  zu r ich ten  ,  w i r d  kom ­
m an d ie r t  :
1. Ploton!
2 .  R e c h t s  (  oder  l i n k s )  rückwärts —
richt Euch!
§ . 1 6 5 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : R ic h t  e u c h ! t r i t te t  
der S o l d a t  d en  S c h r i t t  v o r w ä r t s  a n ,  w ie  es  Z. 3 0  
vorgeschrieben  ist ,  er m u ß  einige Z o l l  h in te r  die R i c h -  
t u n g s  - L in ie  zurück t r e t e n ,  u n d  d a s ,  u m  zu v e r h ü t e n ,  
d a ß  er n ich t ü b e r  dieselbe h i n a u s p r c t t e ,  u n d  d a n n  a u f  
die im  § .  162  angezeig te  A r t  in  die R i c h t u n g  v o r ­
rücken .
§ .  1 6 6 .  W a n n  die Leute gerich te t  s i n d ,  k o m m a n ­
dier t  d e r  E x e r z i e r m e i s t e r :
S teh t!
w orauf sie K o p f  und Augen wieder gerade vorwärts  
richten und unbeweglich bleiben.
H. 1 6 7 .  D e r  E x e r z i e r m e i s t e r ,  w i rd  s o w o h l  R o t -  - 
t e n w e i s ,  a l s  m i t  d e r  g a n z e n  F r o n t ,  die S o l d a t e n  in  
D r
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p a ra l e l l e n  u n d  sc h rä g e n  R i c h t u n g e n  ü b e n  ;  i n  den 
sc h räg en  R i c h t u n g e n  haup tsäch l ich  b e s o r g e n ,  d a ß  seine 
L e u t e ,  w ie  sie a u f  d ie  R i c h t u n g  a n k o m m e n ,  ih re  
S c h u l t e r n  d e r  schiefen R i c h t u n g  g le ich fö rm ig  h a l t e n .
§ .  16» .  W e n n  d e r  E x e rz ie rm e is te r  in  d en  R i c h t u n ­
g e n  w a s  zu verbessern  h a t ,  so w i r d  e r  die F e h le n d e n  
m i t  de r  ih n e n  g e h ö r ig e n  N u m e r n  b e n e n n e n ,  u n d  i h ­
n e n  z u r u f e n : d r i t t e ,  f ü n f te  R o t t e ,  v o r  o d er  z u r ü c k ,  
u n d  d en  L eu ten  a n b e f e h l e n ,  d a ß  n u r  jene sich zu be­
w e g e n  h a b e n ,  w elche  b e n a m s e t  w e rd e n .
§ .  1 6 9 .  N a c h  jeder  R i c h t u n g  w i rd  er  die S t e l l u n g  
d e s  K ö r p e r s ,  u n d  d e s  G e w e h r e s  bes ich t igen ,  u m  die 
S o l d a t e n  zu g e w ö h n e n ,  diese G e g e n s t ä n d e  n i e m a l s  
zu  v e rn a c h lä ß ig e n .
ii. A r t .
D i e  G ru n d s ä tz e  d e s  F l a n k e n  - M a r s c h e s .
§ .  l 7 o / U m  a u s  d e r  F la n k e  m arsc h ie re n  z u l a s s e n ,  
w i r d  k o m m a n d i e r t :
1 .  p l o t o n  —  r e c h t s  (o d e r  l in k s )  i n  d i e  F l a n k !
2 .  Rechts ( oder  l ink s  )  —  U M !
 ^ 3. Ordinari Schritt — M a r sc h !
§ .  1 7 1 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  w i r d  R e c h ts  
(  oder l i n k s )  u m  g e m a c h t .
§ . 1 7 2 .  A u f s  W o r t :  M a r s c h !  t re te n  d ie  Leute 
l e b h a f t  m i t  d e m  linken  F r i ß  im  o rd i n a i r e n  S c h r i t t  a n .
§ .  1 7 .1 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  w i r d ,  w a n n  e s  i m ­
m e r  m ö g l i c h ,  e inen  U n te ro f f iz ie r  a u f  d en  F l ü g e l  n e ­
b e n  den ersten M a n n  s te i le n ,  welcher a ls  Führer  die
- -- -  SS
D irekzion, T r i t t  und S c h r i t t  genau beobachtet; der 
M a n n ,  so neben ihm s teh t ,  muß immer A rm  an 
A rm  neben dem F ühre r  bleiben.
§. 1 7 4 .  I n d e m  Flanken - M arsch  wird Obacht 
ge tragen ,  daß keine Oeffnungen entstehen,  sondern 
die Rotten  geschlossen bleiben , doch auch nicht zu 
sehr ,  damit m an sich in allen Fällen wieder in die 
F ron t stellen könne; auch m uß jeder pünktlich a u f  sei­
nen V orderm ann  marschieren.
§ .  1 7 6 .  D e r  E x e rz ie rm e is te r  w i rd  a m  b e ß te n  e in ­
sehen k ö n n e n ,  ob  a l le s  rich t ig  b e fo lge t  w i r d ,  w e n n  er 
f ü n f b i s  sechs S c h r i t t e  v o n  d e r  F l a n k e  e n t f e r n t ,  oder  
h in te n  s tehen  b l e i b t ,  u m  zu s e h e n ,  ob  d ie  Leute ge ­
n a u  a u f  den  V o r m a n n  m arsc h ie re n .
§ .  1 7 6 .  U m  m i t  R o t t e n  rech ts  o d er  l ink s  schwen­
ken zu l a s s e n ,  w i r d  k o m m a n d i e r t :
M i t  R o t t e n  r e c h t s  (o d e r  l in k s )  —  M a n s c h !
§ .  1 7 7 .  A u f s  K o m m a n d o  M a r s c h ! d r e h t  sich 
d e r  erste M a n n  rech ts  ( o d e r l i n k s ) ,  u n d  m arsch ie r t  
h e rn a c h  g e ra d e  v o r w ä r t s ; d ie  f o l g e n d e n ,  e in e r  nach  
d em  a n d e r n ,  w e n d e n  sich a u f  d em  n e m l ic h e n  F l e c k ,  
w o  d e r  erste sich g e d re h t  h a t .
§ .  1 7 8 .  W e n n  m a n  d a s  N e c h t s - o d e r  L i n k s u m  
im  M a r s c h i e r e n  w i l l  v e rr ich ten  lassen —  w elches g e ­
b ra u c h t  w i r d ,  u m , o h n e  a n z u h a l t e n ,  sich a u s  der 
F la n k e  in  die F r o n t  oder  v o n  d a  a u s  i n  die F l a n k e  se­
h e n  zu könn en  —  w i r d  k o m m a n d i e r t :
i . ploton — rechts (oder links) in die 
Flank!
s . M arsch!
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§ .  1 7 9 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h !  welches 
o h n e  U nterschied  a u f  den  e inen  oder  a n d e r n  F u ß ,  kom ­
m a n d i e r t  w e rd e n  k a n n ,  doch in  d em  A u g e n b l i c k ,  w o  
d e r  F u ß  zu r  E r d e  gesetzt w i r d ,  w e rd e n  d ie  S o l d a t e n  
im  M a r s c h i e r e n  R e c h t s u m  oder  L i n k s u m  m a c h e n ,  u n d  
" sogleich i n  d e r  n e u e n  D i r e k z io n  fo r tm a rsch ie re n .
tz. 180 .  U m  a n z u h a l t e n ,  u n d  sich in  F r o n t  zu er­
stellen ; w i r d  k o m m a n d i e r t :
1. ploton— Halt!
2. Front!
§. 181 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  w e rd e n  die L e u ­
te h a l t e n ,  o h n e  d a ß  ih n e n  e r l a u b t  sey ,  ih re  D i s t a n z  
zu  n e h m e n ,  w e n n  sie d ieselbe v e r lo h r e n  h ä t t e n .
§ .  1 8 2 .  Z ug le ich  m u ß  d a s  G e w e h r  rasch  geschu l­
t e r t  w e r d e n ,  im  F a l l  m a n  se lb iges  i m  A r m  h a t t e .  
D i e s e  R e g e l  ist in  a l len  F ä l l e n  zu b e o b a c h te n ,  ncm - 
l i c h ,  d a ß  a u f  d a s  K o m m a n d o :  H a l t !  jederze it  d a s  
G e w e h r  geschultert  w e rd e .
§. 1 8 3 .  A u f  das zweyte Kom m ando wird durch 
L in k s u m ,  wenn m an rechts aus der F la n k ,  und durch 
R ech tsum , wenn man links aus  der Flanke marschiert 
i s t .  F ro n t  gemacht.
Z .  1 8 4 .  S i n d  die Leute  im  F la n k e n  - M a r s c h  im  
o r d i n a i r e n  S c h r i t t  g e n u g s a m  u n te r r ic h te t  ,  so w i rd  
o b ig e s  a l le s  im  F e ld sc h r i l t  v o l l z o g e n ,  in d e m  ih n e n  a l s ­
d a n n  die N o t h w e n d i g k e i t  f ü h l b a r e r  w i r d ,  den  S c h r i t t  
w o h l  e i n z u f ü g e n ,  u n d  sich g eschw inder  a n  die K a d e n z  
g e w ö h n e n .
in. A r t.
V o n  den  S c h w e n k u n g e n .
§. 1 8 5 .  E s  wird stehenden F u ß e s ,  und im M a r ­
sch ie ren ,  g e s c h w e n k e t ,  in  beyd en  F ä l l e n  w i r d  die 
S c h w e n k u n g ,  nach  den  n em lichen  R e g e l n  vo llzogen .
H. 1 8 6 .  U m  stehenden  F u ß e s  zu s c h w e n k e n ,  w i r d  
k o m m a n d ie r t :
I .  M i t  p l o t o n  r e c h t s ( oder links)  oder h a l b ­
r e c h t s  ! ( oder ha lb links .)
2 .  M arsch!
§. 187 . A u f  das erste K om m ando macht der F lü ­
gelmann von der S e i t e ,  wohin m an schwenkt, Rechts, 
um , o d e rL in k s u m ,  oder H albrech tsum , oder Halb, 
linkaum. '
§ .  1 8 8  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  m ach en  d ie  
Leute sogleich ,  w e n n  m a n  rech ts  s c h w e n k t ,  H a lb -  
r e c h t s u m ,  ^ u n d  w e n n  m a n  l ink s  s c h w e n k t ,  H a l b -  
l i n k s u m ,  u n d  jeder  m arsc h ie r t  r a s c h ,  doch o h n e  zu l a u ­
fen ,  durch  den  n ächs ten  W e g  a u f  die neue  R i c h t u n g ,  
w o  er durch  d en  E x e rz ie rm e is ie r  v o n  d em  s tehenden 
F l ü g e l a u s ,  gerich tet  w i r d .
Z. 1 8 9 .  B e y  diesen S c h w e n k u n g e n  m u ß  b eobach ­
tet w e r d e n ,  d a ß  n i e m a l s  zw ey M a n n  m i t  e in a n d e r  
a u f  die R i c h t u n g  k o m m e n ,  n ich t  ü b e r  i h r e n  N e b e n ­
m a n n  h e ra u s p re l l e n  ,  u n d  d a ß  die Leute dem  s tehen ­
den F l ü g e l  zu a n h a l t e n ,  d a m i t  sie n ich t  a u s e i n a n d e r  
l a u f e n ,  sich n ich t d r ä n g e n ,  so n d e rn  n u r  leichte F ü h ­
lung n e h m e n ,  w e n n  sie a u f d i e  R i c h t u n g  k o m m e n .
§ .  190 .  S o b a l d  d ie  L eu te  g e rich te t  s i n d ,  w i r d  
k o m m a n d ie r t :
S t e h t !
w o r a u f  sie den  K o p f  w ied e r  g e ra d e  v o r w ä r t s  h a l t e n ,  - 
und  u n b ew eg lich  s t e h c n ,b le ib m .
1so -------
§ .  1 S 1 .  W i l l  m a n  i m  M a r s c h i e r e n  s c h w e n k e n ,  so 
k o m m a n d ie r t  m a n :
1.  Rechts ( o d e r  l i n k s )  Schwenkt!
2. M arsch!
? .  4 92 . D a s  erste K o m m a n d o  w i r d  g e m a c h t ,  
zw e y  S c h r i t t e  b e v o r  m a n  a u f  d en  P l a h  k ö m m t ,  w »  
m a n  schwenken w i l l .  ^
§ .  1 9 Z .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o ,  w e lches  in 
d e m  A u g e n b l ic k  a u s g e s p ro c h e n  w i r d ,  d a  d a s  G l i e d  
schwenken s o l l ,  w i r d  d e r  F ü h r e r  v o n  d e r  S e i t e ,  w o- 
b in  m a n  s c h w e n k t ,  l e b h a f t  im  M a r s c h i e r e n ,  re c h ts -  
oder  U n k o u m  m a c h e n ,  g e r a d  fo r tm a rs c h ie re n  ,  ohne 
T r i t t  u n d  S c h r i t t  i m  g e r in g s te n  zu v e rä n d e r n .
H. 1 9 4 .  D i e  S o l d a t e n  w e rd e n  sogleich dieser 
B e w e g u n g  f o l g e n ,  r a s c h ,  doch o h n e  zu l a u f e n ,  je­
de r  f ü r  sich selbst a u f m a r s c h i e r e n ,  in d e m  sie d ie  dem  
F ü h r e r  entgegengesetzte S c h u l t e r  v o r b r i n g e n  ,  die 
A u g e n  a u f  d ie  S e i t e  de r  S c h w e n k u n g  w e r f e n ,  sich 
a u f  die R i c h t u n g  d e s  F ü h r e n d e n  b e g e b e n ,  u n d  seinen 
S c h r i t t  a n n e h m e n  ,  h e rn a c h  a b e r  w ie d e r  K o p f  u n d  
A u g e n  g e ra d e  v o r w ä r t s  r i c h t e n ,  u n d  leichte F ü h ­
l u n g  a u f  d ie  S e i t e  z u ,  a n n e h m e n ,  w elche  ih n e n  der 
E x e rz ie rm e is te r  anze ig en  w i r d .
L  u  z e r  n ,
Sünickt tky Gksrg Ägner T  h ü r t n  g ,  und Evhrr.
Exerz i e r  - R e g l e me n t
f ü r  di e  
Eidgenössische In fa n ter ie .
Z w e y t e s  H e f t ,
E n t h a l t n  n d
den P loton s-U n terrich t.
L 8 i  o.

V o r b e r i c h t .
^ a  der Unterricht der P lo to n s  die O ffiz iers, 
U nter-O ffiziers und S o ld a ten  a u f jenen der 
B a ta illo n s vorbereiten soll, so wird m an ge­
nau das hier Enthaltene befolgen , und die 
P lo to n s , so viel m öglich, m it einem P lo to n s-  
und Zugskomm andanten, den gehörigen Führe- 
ren, a ls  hinten schließende ( 8errs - L e s )  versehen.
D ie  M annschaft wird auf zwey Glieder aus­
gestellt.
S o b a ld  ein P lo ton  aufgestellt is t , wird des­
sen Kommandant das P lo ton  in zwey Züge ab­
theilen ; den S o ld a ten  anzeigen, welche im  er­
sten , und welche im  zweyten Zug stehen , und 
rillen tauglichen M a n n  au f dem rechten F lü g e l, 
des zweyten Z ugs stellen, alsdann die R otten  
abzählen lassen; damit aber jeder genau seine 
Zahl kenne, müssen die Leute im  ersten G lied die 
ihrer R otte  vorn rechten F lügel a n , selbst 
abrufen ; wenn dieses geschehen ist, so wird er
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nochmalm die Leute abrufen lassen —  ungrad —  
grad —  und sofort / bis an den linken Flügel des 
P w to n s , damit jede R otte  w e iß , w as selbe zu 
verrichten h a t, wenn die R otten  dubliert werden.
W enn ein P lo to n  einzeln steht, muß von dem 
Führer links, der linke F lügel im ersten Glied  
besetzt werden.
D ie  Unbeweglichkeit unter dem G ew eh r, 
und das Stillschw eigen müssen strenge gehand- 
chabt werden.
D er  kommandierende Offizier soll kurz und 
deutlich in seinen Erklärungen seyn; durch ein 
gesetztes, kaltblütiges B etragen  wird er es auch 
seinen Untergebenen zur Gewohnheit machen.
Abtheilung des Plotons--Unterrichts.
(D ieser Unterricht iß «»lieben Abschnitte, wie f o lg t ,  eingetheilt. H
E r s t e r  A b s c h n i t t .
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I V .  - D a s  R o t t e n f e u e r ,  -  2 7 .
V. - D i e  F e u e r  r ü c k w ä r t s ,  2 8 .
V i e r t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  I n d e r  F r o n t  m a r s c h i e r e n ,  3 i .
I I .  -  H a l t e n ,  3 4 .
I I I .  - R e c h t s  u n d  L inks  z i e h e n ,  —
I V .  -  A u f  d e r  S t e l l e  —  R ü c k w ä r t s  —
d e n  F e ld s c h r i t t  u n d  den  geschw in­
d e n  S c h r i t t  m a r s c h i e r e n ,  3 6 .
V. - I n  d e r  F r o n t  m i t  d e m  zw eyten
G l i e d  zu rück m arsch ie ren  -  3 8 .
F ü n f t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  M i t  Z ü g e n  a b s c h w e n k e n ,  33 .
I I .  - I n  K o l o n n e  m a r s c h ie r e n ,  4 2 .
I I I .  - D i e  D i r e k t i o n  v e r ä n d e r n ,  4 4 .
I V .  -  D i e  K o l o n n e  h a l t e n  la s s e n ,  4 7 .
V .  -  I n  K o l o n n e  m i t  G e w e h r  frey
m a r s c h i e r e n ,  4 8 .
V I.  - M i t  Zügen einschwenken,  s o .
S e c h s t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  D e r  F l a n k e n - M a r s c h ,  S 4 .
I I .  - M i t  R o t t e n  d ie  D i r e k t i o n  v e r ä n ­
S«Itk.
d e rn  , 5 3 .
I I I .  - H a l t e n  u n d  F r o n t  m a c h e n , —
I V .  - A u s  d e r  F l a n k e  m i t  R o t t e n ,  rech­
-
t e r  oder  l inker  H a n d  in  d ie  L in ie  
a u f m a r s c h i e r e n ,  ^ 5 4 .
V .  - I m  F l a n k e n  - M a r s c h  d a s  P l o t o n
o d e r  d ie  Z ü g e  a u fm a rs c h ie re n  
l a s s e n , 66 .
V I .  - D a s  P l o t o n  w ä h r e n d  d e m  F la n k e n -
M a r s c h  in  d ie  F r o n t ,  u n d  v o n  d a  
w ie d e r  i n  d ie  F la n k e  zu s e h e n , 5 8 .
V I I .  - V o r n  F l a n k e n  - M a r s c h  m i t  d u b ­
l ie r ten  offenen  G l i e d e r n , 5 9 .
V I I I .  - V o m  D u b l i e r e n  m i t  aufgeschlosse­
- n e n  R o t t e n , 6 2 .
S  i e b e n t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t . I n  K o l o n n e  R o t t e n  a b b re c h e n ,  u n d
e in rücken  l a s s e n , 6 5 .
I I .  - M i t  Z ü g e n  a b b r e c h e n , 6 7 .
I I I .  - D a s  P l o t o n  f o r m i e r e n . 6 9 .
I V .  - D e r  K o n t e r  - M a r s c h , 7 1 .
V .  - M i t  Z ü g e n  rechter o d er  l inker H a r rd
in  d ie  Linie a u fm a rs c h ie re n  , 7 3 .
^ l Unterricht für den Tam bour - M ajor .
§ .  4 .  Z e ichen  d e s  T a m b o u r - M a j o r s ,  u m  die 
versch iedenen  A r t e n  zu s c h l a g e n ,  a n ­
zuzeigen ,
§ .  2 .  Z e ic h en  f ü r  die verschiedenen  B e w e -  
,  Z u n g e n ,
§ .  Z. Z eichen  für  die T r o m m e l  a b z u l e g e n ,  
o d er  a u f z u n e h m e n ,
Seite.
7 7 .
7 8 .  
8 0 .
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E r s t e r A b s c !) n i t t
i .  A  r  t .
§. 1. bschon in dem P lo to n s  - Unterr'cht eigeut-- 
lich nur von der Formazion eines P lo to n s  die Rede 
seyn sollte,  und ein M chre res  in diesem Unterricht 
nicht kann praktisch gezeigt w e rd e n ,  so wird dennoch 
die Formazion einer Kompagnie angezeigt, weil auch 
der P lo to n s  - Unterricht gewöhnlich einer ganzen Konz? 
pagnie wird ertheilt werde».
§. 2 .  E ine  Kompagnie aufzw cy Glieder formiert 
zwey P l o t o n s ,  und vier Z ü g e . (  ? I . 1 .  F ig .  i . )
Zwey Züge formieren ein P lo to n  ; zwey P l o t o n s ,  
eine Division.
D i e  Unteroffiziers und Korporalen ,  welche die 
F lügel der P l o t o n s ,  und der Züge besehen,  werden 
der F ü h re r  Rechts, und der F ü h re r  Links genennt.
D a s  erste P lo to n  kommandiert der H a u p tm a n n , 
er stellt sich a u f  den rechten Flügel im ersten Glied:
P la h e  der O ber - und Unteroffiziers in 
Schlachtordnung.
12 .
D e r  O b e r l ie u k e n a n t  k o m m a n d ie r t  L a s  zw eyte  P l o ,  
t o n ,  u n d  stellt sich a u f  d en  rech ten  F l ü g e l ,  i m  ers ten  
G l i e d .
D e r  erste U n t e r l i e u t e n a n t  a l s  S c h l i e ß e n d e r  ( 8 e r r e -  
6 I e  )  h i n t e r  d e r  e rs ten  R o t t e ,  a u f  d em  rech ten  F l ü g e l  
d e s  z w eyten  Z u g s ,  dessen K o m m a n d a n t  e r  is t .
D e r  zw eyte  U n t e r l i e u t e n a n t  k o m m a n d ie r t  d e n  vier« 
te n  Z u g  ,  stellt sich a l s  S c h l i e ß e n d e r ,  h in te r  d ie  ers t»  
R o t t e  a u f  d e m  rechten F l ü g e l  desselben.
D e r  F e ld w e ib e l  h in te r  d em  l in k e n  F l ü g e l  d es  e rs ten  
Z u g s ,  ist dessen F ü h r e r  l in k s .
D e r  F o r m e r  a l s  F ü h r e r  l in k s  h in t e r  d e m  l inken  
F l ü g e l  d e s  d r i t te n  Z u g s .
E i n  W a c h t m e i s t e r  h in t e r  je d e m  P l o t o n s - K o m -  
M a n d a n t e n  stellt sich a u f  d e n  rechten  F l ü g e l  im  zwey» 
t e n  G l i e d  ,  u n d  ist dessen F ü h r e r  r e c h ts .
. E i n  W a c h tm e i s t e r  o d e r  K o r p o r a l  a l s  S c h l i e ß e n ­
d e r  h in t e r  d e m  linken  F l ü g e l  jedes  P l o l o n s  ,  a l s  dessen 
F ü h r e r  l in k s .
E i n  K o r p o r a l  e inen  S c h r i t t  l in k s  e n t f e rn t  v o n  
d e m  ers ten f l n t e r l i e u t e n a n t ,  h in te r  d e m  rechten  F l ü g e l  
d e s  zw eyten  Z u g s ,  ist dessen F ü h r e r  re c h ts .
E i n  K o r p o r a l  e inen  S c h r i t t  l in k s  e n t f e rn t  v o n  dem  
zw eyten  U n t e r l i c r i t e n a n t ,  h in te r  d e m  rech ten  F l ü g e l  
d e s  v ie r te n  Z u g s ,  ist dessen F ü h r e r  rech ts .
A l le  B e s c h l ie ß e n d e  (  8 s r r s - 6 1 e 8 )  stehen zwey 
S c h r i t t e  r ü c k w ä r t s  h in te r  d e m  zw eyten  G l i e d ,  n ie ­
m a l s  A r m  a n  A r m ,  so n d e rn  jederzeit e inen  S c h r i t t  
Z w is c h e n r a u m  v o n  e in a n d e r  e n t f e rn t .
W e n n  a l le n fa l l s  d e r  F e l d w e i b e l ,  d e r  F o u r i e r  o d er  
W a c h tm e i s t e r s  f e h l e n ,  so w e rd e n  sie d u rch  K o r p o r a l s  
erseht ,  d ie  ü b e r z ä h l ig e n  K o r p o r a l s  t re te n  i n  d a s  
G l i e d  e in .
H. 3 .  D e r  A b s t a n d  d e s  zw eyten  G l i e d s  v o n  d e m  
ers ten  soll e t w a s  m e h r  a l s  ein F u ß  sey n .  D i e s e r  Z w i -  
sch en rau m  w i r d  v o n  d e r  B r u s t  d e s  M a n n s  im  zwey« 
ten G l i e d  b i s  a n  d e n  R ü c k e n  d e s  V o r d e r m a n n e s  ge­
r e c h n e t ,  o d er  b i s  a n  dessen T o r n i s t e r .
§ .  4 .  S c h a l e n  —  n e n n t  m a n  d e n j e n i g e n ,  w e l ­
cher au fg es te l l t  w i r d ,  u m  die  D i r e k t i o n  e iner  L in ie  zu  
beze ich n en ,  n a c h  w elcher  d ie  T r u p p e  ih re  R i c h t u n g  
n e hm en  m u ß .
11. A r t.
H a n d g r i f f e  d e r  U n t e r  - O f f iz i e r s .
I n  rechten Arm — G e w e h r ! 
in  d re y  B e w e g u n g e n .
H. 5 .  1. "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  l inken  H a n d  d a s  
G e w e h r  g e d r e h t ,  w ie  zu m  P r ä s e n t i e r e n ,  m i t  d e r  rech­
ten a m  E in s c h n i t t  e rg r if fen .
§ .  6 .  2"  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  d a s  
G e w e h r  senkrecht g egen  die rechte S c h u l t e r  g e b r a c h t ,  
den  L a u f  r ü c k w ä r t s ,  d e r  rechte A r m  b e y n a h e  a u s g e ­
streckt,  in d e m  d ie  H a n d  d a s  G e w e h r  b e y m  H a h n  u n d  
B ü g e l  f a ß t ,  s o ,  d a ß  der D a u m e n  ob en  ,  d e r  Z e ig -  
f inger  a b e r  u n te n  d en  B ü g e l  h a l t e ,  die ü b r i g e n  d rey  
F in g e r  u n t e r  den  H a h n  gesetzt; d e r  K o l b e n  f l a c h ,  dem
rechten Schenkel nach ; mit der linken H and das G e ­
wehr in der Höhe der S chu lte r  angepackt.
H. 7 . 3 . "  B ew egung . D ie  linke H an d  dem Leib 
nach hinter den S ä b e l  gebracht.
H. 8 .  A u f  solche A r t  tragen die Unteroffiziers 
beym Exerzieren das G e w e h r ,  so auch die K orpo ra ls ,  
wenn fie nicht im G lied  stehen.
Präsentiert -  G ew ehr! 
in zwey B ew egungen .
H. 9 . i . "  B ew egung .  D a s  G ew ehr mit der rech­
ten H an d  senkrecht vor das linke A ug  gebracht, den 
Ladstock a u s w ä r t s ,  den rechten A rm  beynahe ausge­
streckt; zu gleicher Zeit das G ew ehr mit der linken 
H a n d  rasch ergriffen, den kleinen Finger dieser H an d  
an die S c h la g fc d e r ,  und den D a u m e n  längs dem 
Lüuf an den S c h a f t  angelegt,  den linken V order-A rm  
ungezwungen an Leib angeschlossen,  F ro n t  vorwärts  
behalten , ohne die Füsse aus  der S te l le  zu bringen.
H. i » .  2.rc B ew egung . D a s  G ew ehr mit der 
rechten H and  unter und am B ü g e l ,  wie die S o l d a ­
te n ,  angefaßt.
Schultert — G ew ehr!
in zwey B ew egungen .
H. 1 1 .  1 . "  B ew egung .  D ie  linke H a n d ,  bis in 
die Höhe der S chu lte r  herauf  rutschen,  und mir die­
ser H a n d ,  das G ew ehr senkrecht gegen die rechte 
S chu lte r  gebracht; mit der rechten H and den H a h n ,  
und den B ü g e l  angefaß t,  den rechten A rm  fast a u s ­
gestreckt.
H. ^12. 2?« B ew egung .  D ie  linke H a n d  dem Leib 
ngch hinter den S ä b e l  gebracht.
Beym Fuß — G e w e h r !  
in zwey Bew egungen .
§ .  1 Z .  B e w e g u n g .  D i e  linke H a u -  rasch a n  
d en  m i t t l e r n  R i n g ,  u n d  d a s  G e w e h r  e in  w e n ig  v o n  
d e r  S c h u l t e r  a b g e b r a c h t ;  zu g leicher Z e i t  m i t  d e r  
rechten  d a s  G e w e h r  v e rlassen  ,  m i t  der l inken  H a n d  
h e ru n te rg e s to s s e n ,  u n d  m i t  d e r  rechten  w ied e r  b e y m  
u n te r s te n  R i n g  e r g r i f f e n ; d e r  D a u m e n  ü b e r  den  L a u f ,  
die ü b r ig e n  F i n g e r  a u f  d em  S c h a f t  a u s g e s t r e c k t ; d e r  
K o lb e n  d re y  Z o l l  v o n  d e r  E r d e ; die linke H a n d  h in t e r  
den S ä b e l  g e b ra c h t .
§ .  1 L .  2 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  d u rch  die 
rechte H a n d  ru tschen  la s s e n ,  u n d  den  K o l b e n  a u f  den  
B o d e n  geseh t.
§. 15. S t r e c k t  —  G e w e h r ! ( wie der Ger 
meine im Unterricht des S o ld a te n  tz. 1 2 7 .  1 2 z .  )
§. 16 . E rgreift's— G e w e h r !  ( wie der 
Gemeine im Um. d. Sold. §. 129. iz o .)
S c h u l t e r t  —  G e w e h r ! 
in  zwey B e w e g u n g e n .
H. 1 7 .  1 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten H a n d  
d a s  G e w c h r  senkrecht a u f w ä r t s  g e z o g e n ,  s o ,  d a ß  die 
H a n d  in  die H ö h e  d e r  rechten B r u s t  k ö m m t  ,  d e r  
S c h u l t ^  g e g e n ü b e r ,  u n d  zwey Z o l l  v o m  Leib  a b ,  
de r  E l l b o g e n  a m  Leib  geschlossen. M i t  de r  linken 
H a n d  d a s  G e w e h r  u n te r  d e r  rechten a m  u n te r s te n  
R i n g  e rg r if fen  ,  u n d  sogleich die rechte h e ru n tc rg e ;
b r a c h t ,  d a s  G e w e h r  bey  d e m  H a h n  u n d  V ü g e l  a n ­
g e f a ß t ,  u n d  a n  d ie  S c h u l t e r  g edruck t .
§ .  1 8 .  2? ' B e w e g u n g .  D i e  l inke H a n d  rasch  in  
i h r e  S t e l l u n g  h in te r  d en  S ä b e l  g e b ra c h t .
I n  Arm — G e w e h r !
in  d rey  B e w e g u n g e n .
§ .  19 .  i . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  senkrecht 
m i t  d e r  rech ten  H a n d  zwischen beyde  A u g e n  v o rg e ­
b ra c h t  ,  d e n  Ladstock a u s w ä r t s ;  m i t  d e r  l inken  H a n d  
d a s  G e w e h r  a m  u n te r s te n  R i n g  a n g e f a ß t ,  a u f w ä r t s  
g e h o b e n ,  b i s  d ie  H a n d  in  die H ö h e  d e s  K i n n s  k ö m m t ; 
zu g le icher Z e i t  m i t  d e r  rech ten  H a n d  d a s  G e w e h r  v ie r  
Z o l l  u n te r  d e m  S c h l o ß  a n g e p a c k t .
§ .  20 . 2 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten  H a n d  
d a s  G e w e h r  g e d r e h t ,  d e r  L a u f  v o r w ä "  ,  dasselbe 
a n  d ie  linke S c h u l t e r  g e b r a c h t ;  d e r  l i .  - V o rd e ra r m  
zwischen d e r  rech ten  H a n d  u n d  d e m  H a h n  (  w e lcher  
a u f  d e m  l ink en  V o r d e r a r m  r u h e n  soll )  m i t  stacher 
H a n d  ü b e r  die B r u s t  au sges t reck t .
§ . 2 1 .  z.re  B e w e g u n g .  D i e  rechlk H a n d  rasch  
i n s  G l i e d .*
Schultert — G e w e h r ! 
i n  d rey  B e w e g u n g e n .
§ .  22 .  i ? °  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
d a s  G e w e h r  u n t e r  d e m  l ink en  A r m  a m  E in s c h n i t t  
e rg r if fe n .  .
§ .  2 3 .  2 . "  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  m i t  d e r  
rech ten  H a n d  senkrecht g e g e n  d ie  rechte S c h u l t e r  ge>
b r ä c h t ,  u n d  g e d re h t  ,  d a ß  d e r  Ladstock v o r w ä r t s  
k ö m m t ; m i t  de r  l inken H a n d  d a s  G e w e h r  in  d e r  H ö ­
he d e r  rech ten  S c h u l t e r  a n g e p a c k t ,  u n d  zugleich m i t  
der rechten  H a n d  a m  B ü g e l  u n d  H a h n ,  m i t  b e y n a h e  
ausgestreck tem  A r m  a n g e f a ß t .
§ .  2 4 .  Z . "  B e w e g n n g .  D i e  linke H a n d  l e b h a f t  
in  ih re  S t e l l u n g .
A n m e r k u n g .
§ . 2 5 .  W i l l  m a n  d a s  G e w e h r  w ied e r  w ie  d ie  S o l ­
d a ten  schu lte rn  l a s s e n ,  so w i r d  m a n  es  zu erst anzei­
gen ,  u n d  d a n n  k o m m a n d ie re n  :
Schultert — G e w e h r ! 
in  d rey  B e w e g u n g e n .
§ .  26 .  B e w e g u n g .  D a s  G e w e h r  vöit d e r  
S c h u l t e r  w c ^ / A n d  senkrecht v o r  die M i t t e  d es  L e ibs  
g e b r a c h t ; m i t  de r  l inken H a n d  in  d e r  H ö h e  d e r  H a l s ­
b in d e  ,  u n d  m i t  de r  rechten  a m  E in s c h n i t t  a n g e f a ß t ,  
d e r  Ladstock v o r w ä r t s .
§ .  2 7 .  2? - ' B e w e g u n g .  M i t  d e r  rechten H a n d  
d a s  G e w e h r  in  die H ö h e  g e b r a c h t ,  de r  D a u m e n  a u f  
dem S e i t e n b l e c h  u n d  den  L a u f  v o r w ä r t s  g e d r e h e t ;  
d a s  G e w e h r  in  die linke S c h u l t e r  gesetz t,  u n d  m i t  d e r  
linken H a n d  u n t e r  d em  K o l b e n  g eg r i f fen .
H. 28 .  3 . "  B e w e g u n g .  M i t  d e r  rech ten  H a n d  
tasch i n s  G l i e d .
2tes Heft. B
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m .  A r t .
S te l lu n g  der Offiziers mil dem Seitengew ehr.
tz. 2 9 .  D e r  G r i f f  in der rechten H a n d ,  der rechte 
A rm  fast ausgestreckt, die Klinge an die S chu lte r  ger 
lehnt.
E h  r b  e z e u  g u  n g
m it dem S e i te n g e w e h r ,  in vier B ew egungen .
§ .  3 0 .  1. "  B e w e g u n g .  I s t  m a n  s tehenden  F u ­
ß e s  ,  o d er  im  M a r s c h i e r e n ,  u n d  h a t  sich die P e r s o n ,  
w elche  m a u  sa lu t ie ren  soll ,  b i s  u n g e f ä h r  a u f  acht 
S c h r i t t e  g e n ä h e r t ,  so w i rd  d a s  S e i t e n g e w e h r  senk­
r e c h t ,  die S p i t z e  a u f w ä r t s  i n  die H ö h e ,  die flache 
K l i n g e  d e m  rechten A u g  g e g e n ü b e r  g e b r a c h t ; d e r  E l l ­
b o g e n  g e b o g e n ,  e in  w e n ig  gegen  den  Leib g e sc h lo f fe n ,  
s o ' ,  d a ß  die rechte H a n d ,  b i s  in  d ie  H ö h e  d e r  rech ten  
B r u s t  k ö m m t.
§ . 3 1 .  2 . '° B e w e g u n g .  D i e  K l i n g e  l a n g s a m  ge ­
s e n k t ,  in d e m  m a n  d en  A r m  a u s s t r e c k t ,  s o ,  d a ß  d ie  
H a n d  n e b e n  d en  rech ten  S c h e n k e l  k o m m t ; die S p i t z e  
e t w a  3  Z o l l  v o m  B o d e n ; in  d ieser S t e l l u n g  g eb l ie ­
b e n ,  b i s  d ie  P e r s o n  ,  welche m a n  s a l u t i e r t e ,  sich u n ­
g e f ä h r  a u f  ach t  S c h r i t t e  e n tf e rn t  h a t ,  w e n n  m a n  ste­
h e n d e n  F u ß e s  i s t ;  o d er  b i s  m a n  acht S c h r i t t e  ü b e r  d ie ­
selbe h in w e g m a r sc h ie r l  i s t ,  w e n n  es  im  M a r s c h i e r e n  
g esc h ie h t ;  in  d iesem  F a l l  m u ß  m a n  sich e in  w e n ig  ge­
g e n  die P e r s o n  w e n d e n ,  in d e m  m a n  d ie  en tg eg eng e ­
setzte S c h u l t e r  e t w a s  v o r b r i  ng t.
§ ,  3 2 .  3 . "  B ew egung .  D a s  Seitengewehr wie­
der lebhaft erhoben, und in die S te l lu n g  der ersten 
B ew egung  gebracht.
H. 3 3 .  4 ."  B e w e g u n g .  D a s  S e i t e n g e w e h r  w ie ­
d e r  i n  d ie  S t e l l u n g  g e b r a c h t ,  w ie  es  Z. 2 S  gezeig t 
w o r d e n  ist.
A n m e r k u n g .
§ .  3 4 .  W r n n  d ie  T r u p p e  d a s  G e w e h r  b e y m  F u ß  
n i m m t ,  so senkt d e r  O f f iz ie r  die K l in g e  r a s c h ,  s o ,  
d a ß  die S p i t z e  d a v o n  die E r d e  b e r ü h r e ,  b e y m  S c h u l ­
t e r n  e rh e b t  e r  selbige w i e d e r u m  i n  die erste S t e l l u n g .
Z w e y t e r  A b s c h n i t t .
i. A r t .
D i e  G l i e d e r  ö f f n e n .
tz. 3 6 .  W e n n  d a s  P l o t o n  d a s  G e w e h r  b e y m  F u ß  
h a t ,  u n d  g e rich te t  i s t ,  k o m m a n d ie r t  m a n :
1. T'Achtung!
2. p lo ton !
3. Schultert — Gewehr r 
Zweytes Glied — öffnet Euch!
§ .  3 6 .  A u f  d a s  4 . "  K o m m a n d o  m a c h t  d e r  U n te r -  
O f f i z i e r ,  so a u f d e m  rech ten  F l ü g e l  h i n t e r  d e m P l o -  
r o n s  - K o m m a n d a n t e n  s t e h t ,  w ie  a uch  d e r  U n t e r  - O f ­
f izier ,  so a u f d e m  linken  F l ü g e l  schließt —  R e c h t s u m  
k e h r t  —  t re te n  schnell a u f  d re y  S c h r i t t e  r ü c k w ä r t s ,  
v o m z w e y t e n G l s t d  a n g e r e c h n e t ,  u m  d ie  L in ie  j u .b e -
B ­
s t i m m e n ,  w o  dasselbe zu stehen k o m m t , ü n d  m a c h e y  
L i n k o u m .
§ . 3 7 .  Z u  g leicher Z e i t  b eg ieb t  sich d e r  k o m m a n ­
d ie re n de  O ff iz ie r  a u f d e n  rechten F l ü g e l ,  u m  n achzu ;  
s e h e n ,  ob  sich die Z u rü c k g e t re te n e n  in  p a ra l l e le r  L i n i L -  
gestellt  h a b e n ,  w o r a u f  k o m m a n d ie r t  w i r d :
5. Marsch!
§ . 3 8 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  b le ib t  d a s  erste 
G l i e d  s t e h e n ,  u n d  die zu rückge tre tenen  U n t e r  - O f ­
f iz ie rs  m ac h e n  F r o n t .
§ .  3 9 .  D a s  zw eyte  G l i e d  m a r s c h ie r t  im  o rd in a i -  
r e n  S c h r i t t  r ü c k w ä r t s ,  u m  n a c h  d en  R e g e l n  d er  R i c h ­
tu n g e n  r ü c k w ä r t s  (  s .  U n t .  d .  S o l d .  § .  1 6 5 . )  in  die 
R i c h t u n g  e inrücken  zu k ö nn en .
-10.  D i e  S c h l i e ß e n d e n  m arsch ie ren  deßg le ichen  
z u r ü c k ,  stellen sich zwey S c h r i t t e  v o m  zw eyten  G l i e d  
w ie d e r  a u f ,  u n d  r ic h te n  sich.
H. 4 1 .  D e r  U n t e r - O f f i z i e r  a u f d e m  rech ten  F l ü ­
g e l  r ich te t  d a s  zw eyte  G l i e d .
tz. 4 2 .  W e n n  d ie  G l i e d e r  gerichte t  s i n d ,  w i r d  v o n  
d e m  komm andierende»» O ff iz ie r  k o m m a n d i e r t :
6. S t e h t !
tz. 4 3 .  A l l e s  b le ib t  u n b e w e g l ic h  s t e h e n ,  n u r  d e r  
a u f d e m  l inken  F l ß g e l  d e s  zw eyten  G l i e d s  sich b efin ­
d end e  U n t e r  - O f f iz ie r  t r i t t  w ie d e r  a n  seinen P l a h .
§ .  4 4 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d ,  w e n n  
d ie  G l i e d e r  gerich te t  s i n d ,  die S t e l l u n g  d e s  K ö r p e r s  
« n d  des  G e w e h r ' s ,  M a n n  f ü r  M a n n ,  b e s ic h t ig e n ,  
d a  i m  A n f a n g  noch v ie le s  zu verbessern  seyn  w i r d ,  so
m u ß  e r ,  u m  d en  S o l d a t e n  n i c h t u n n ü ß  zu  e r m ü d e n ,  
j enem  G l i e d  ,  w elches e r  n ich t  in sp e k l i e r t ,  u n t e r  dessen 
d a s  G e w e h r  in  A r m  n e h m e n  lassen .
II. A r t .  .
D i e  H a n d g r i f f e  u n d  L a d u n g  in  z w ö l f  T e m p o ' s .
§ .  4 6 .  D i e  H a n d g r i f f e  w e r d e n  i n  fo lg e n d e r  O r d r  
n u n g  k o m m a n d i e r t :
Präsentiert — Gewehr! 
Schultert — Gewehr!
Beym Fuß — Gewehr ! -
Streckt — G ew ehr!
Ergreift — Gewehr!
Schultert — Gewehr!




Verdeckt — G ew ehr!
Schultert — G ew ehr!
Bajonet --- a u f!
Schultert — G ewehr!
Fällt — G ewehr!
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Schultert — G e w e h r ! 
Senkt das — G ew eh r  l 
Schultert — G e w e h r !
Ladung in zw ölf Temps's —
Ladt — G e w e h r ! u. s. w.
§ .  4 6 .  D i e  U n t e r - O f f i z i e r s  n e h m e n  d a s  G e w e h r  
i n  A r m  ,  b e y m  F u ß  u n d  s c h u l te rn ,  a u f  d ie  A r t ,  w ie  
« s  f ü r  sie « « g e s c h r ie b e n  i s t ,  i m  ers ten  A b s c h n i t t ,
I I .  A r t .
§ .  4 7 .  D a s  G e w e h r  f ä l l e n  w i r d  d em  S o l d a t e n  
g e w i e s e n , d a m i t  e r  so w o h l  zu m  A n g r i f f ,  a l s  auch  
z u  se iner  V e r t h e i d i g u n g  v o n  se inem  B a j o n e r  G e ­
b r a u c h  zu m ac h e n  w isse .
§ . 4 8 .  D a s  G e w e h r  senken  w i r d  g e b r a u c h t ,  
w e n n  m a n  u n te r  h e r a b h ä n g e n d e n  B ä u m e n ,  B ö g e n ,  
G e w ö l b e n  u .  s. w .  d u rc h m a rs c h ie ren  m u ß .
§ .  4 9 .  D e r  E in s ic h t  d e s  K o m m a n d i e r e n d e n  l ieg t  
e s  o b ,  jene H a n d g r i f f e ,  in  w e lchen  eine T r u p p e  n ich t 
g e n u g s a m  F e r t ig k e i t  h a t  ,  ö f t e r s ,  e in ige  a b e r ,  w o  
w e n ig e r  n o t h w e n d i g ,  n u r  d a n n  u n d  w a n n  zu w ie d e r ­
h o le n  ; h a u p tsäch l ich  a b e r  m u ß  e r  seine M a n n s c h a f t  
i n  de r  L a d u n g  u n d  d em  F e u e r n  ü b e n .
§ .  5 » .  B e y  geöffne ten  G l i e d e r n  w i rd  d e r  k o m ­
m a n d ie re n d e  O f f iz ie r  v ie r  b i s  sechs S c h r i t t e ,  v o n  d e m  
P l o t o n  e n t f e r n t ,  a u f  dem  rech ten  F l ü g e l  beyde  G l i e r  
d e r  a m  beß ten  ü b e r se h e n  ,  u n d  a u f  die pünk tl iche  
S t e l l u n g  d e s  K ö r p e r s , ,  d e r  F ü s s e ,  u n d  d e s  G e w e h r t  
i m m e r d a r  e in  w a c h s a m e s  A u g e  t r a g e n .
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6 1 .  H a u p ts ä c h l ic h  ist a n z u e m p f e h le n ,  d a ß  nach  
ö inem  geschehenen H a n d g r i f f e  ,  auch  w a n n  e r  ü b e l  
ve rr ich te t  w o r d e n ,  n i e m a n d  m e h r  o h n e  B e f e h l  nach-  
g r e i f e ; u n d  d a ß  die U nb e w e g lic h k e i t  u n d  R u h e  u n te r  
d e m  G e w e h r  a u f  d a s  s trengste  beobach te t  w e rd e .
in. A r t.
D i e  G l i e d e r  schließen.
§ .  62 . W a n n  die H a n d g r i f f e  b e e nd ig t  s i n d ,  w i r d ,  
u m  die G l i e d e r  zu sc h l ie ß e n ,  k o m m a n d i e r t :
1. Zweytes Glied — schließt Euch!
2 .  Marsch!- > k.
§ .  6 3 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  schließt d a s  
zw eyte  G l i e d  u n d  die S c h l i e ß e n d e n  w ied e r  a u f .
IV. A r t.
D i e  R i c h t u n g e n .
H. 6 4 .  D i e  R i c h t u n g e n  w e rd e n  g e r a d e ,  s c h r ä g ,  
v o r w ä r t s ,  r ü c k w ä r t s  ,  r e c h t s ,  l in k s  nach  den  schon 
g egeb en en  R e g e l n  (  s. in  dem  U n t .  d .  S o l d .  d r i t te n  
A b s c h n i t t s  l .  A r t .  )  vo llzogen .
§ .  66 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  j e d e s ­
m a l  d re y  R o t t e n  e in ige  S c h r i t t e  v o r - o d e r  zurücktre­
t e n  l a s s e n ,  u m  d e r  R i c h t u n g  zu r  G r u n d l a g e  d ien e n  zu  
k ö n n e n .  E r  k a n n  auch  die R i c h t u n g e n  R o t t e n w e i s  m a ­
chen l a s s e n ,  w ie  e s  § .  159 .  u n d  i 6o .  i n  d e m  U m .  d .  
S .  angeze ig t  i s t ;  u n d  b e v o r  e r  die G l i e d e r  schließe» 
l a ß t - ,  w e n n  e r  es  f ü r  den  U n te r r i c h t  se iner  Leute noch
n o th w e n d ig  s i n d t ,  e in ige R i c h t u n g e n  G l i e d e r w e i s ,  
P l a n n  f ü r  M a n n ,  n e h m e n  lassen .
§ .  5 6 .  D e r P l o t o n s -  K o m m a n d a n t  richtet  d a s  e r ­
ste ,  d e r  h in t e r  i h m  s tehende U n t e r  - O f f iz ie r  d a s  zw ey ­
te  G l i e d .
-§ .  5 7 .  S o b a l d  die g rö ß te  Z a h l  d e r  M a n n s c h a f t  
ger ich te t  i s t ,  w i r d  e r  k o m m a n d i e r e n :
S t e h t !
§ .  5 5 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  soll fich n i e m a n d  
m e h r  r ü h r e n ,  u n d  d e r j e n i g e ,  so r i c h t e t ,  w i r d  d a s  
noch  F e h l e n d e  verbessern .
H. 5 9 .  D i e  S c h l i e ß e n d e n  stellen sich jederzeit a u f  
d ie  zw ey S c h o t t e  D i s t a n z  v o m  zw eyten  G l i e d .
H. 6o .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  m u ß  n a c h ­
sehen  ,  d a ß  d a s  zweyte  G l i e d  g e n a u  a u f  seinen V o r ­
d e r m a n n  s t e h e ,  u n d  m i t  e inem  g e ü b te n  B l i c k ,  oh ne  
k lein lich t zu w e r d e n ,  die i r r ig e n  S t e l l u n g e n  d e s  K ö r ­
p e r s ,  s o w o h l  a l s  d e s  G e w e h r s ,  geschw ind  verbessern  
lassen .
§ .  6 1 .  U m  ruhcki zu l a s s e n ,  w i r d  k o m m q n d i e r t : 
Ruht!
§ .  6 2 . / A u f d i e s e s  K o m m a n d o ,  w e n n  der  S o l d a t  
d a s  G e w e h r  b e y m  F u ß  h a t ,  g ieb t  e r  m it  d e r  flachen 
H a n d  e inen  S t r e i c h  d a r a u f ,  u n d  ist n ich t m e h r  a n  dje 
S t e l l u n g  u n d  U nbew eg lichke il  g e b u n d e n ,
H. 6 3 .  W i l l  m a n  t u h e n  l a s s e n ,  o h n e  d ie  R i c h t u n g  
z u  v e r l i e r e n ,  w i r d ,  n ac hd e m  d a s  G e w e h r  in  A r m  
ydssp b e y m  F u ß  ist g e n o m m e n  w o r d e n ,  k o m m a n d ie r t  r 
Uuf der Stelle — Ruht!
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§ .  6 4 .  A u f d r e ß  K o m m a n d o  können  sich die S o l ­
d a te n  b e w e g e n ,  n u r  m üssen  sie den  e in te n  o d e r> d e n  
a n d e r n  A b s a h  a u f  d e r  S t e l l e  b e h a l t e n .
D r i t t e r  A b s c h n i t t .
i. A r t .
D i e  L a d u n g  in  v ie r  T e m p o s .
§ .  66 . D i e  K o m m a n d o ' s  w e rd e n  d a z u  g e b r a u c h t ,  
u n d  die B e w e g u n g  w i r d  v o l l z o g e n ,  w ie  in  d em  U n t .  
d .  S o l d . ,  zw ey ten  A b s c h n i t t s  V .  A r t . ,  v o rgesch rie ­
ben  ist.
§ .  66 .  D a  diese L a d u n g  d a z u  b e s t im m t  i s t ,  den  
S o l d a t e n  haup tsäch l ich  a u f  jene  B e w e g u n g e n  a u f ­
m e rk sa m  zu m ach en  ,  v o n  d e ren  g e n a u e r  u n d  g u te r  
V o l l z i e h u n g  die L a d u n g  a b h ä n g t  —  sp w i r d  d e r  kom ­
m a n d ie r e n d e  O ff iz ie r  d ieselbe e in ige  M a l e  vo llz iehen  
l a s s e n ,  b e vo r  er  zu r  g eschw inden  L a d u n g  schreitet.
I I .  A r t .
D i e  geschw inde  L a d u n g .
H. 6 7 .  W i r d  a u f  die schon v o rgesch riebene  W e i s e  
k o m m a n d ie r t  u n d  vo llzogen .  (. s. i m  U n t i  d .  S o l d .  ,  
zw eyten  A b s c h n i t t s  V .  A r t . )
§ .  6 8 .  D a  d ie  geschwinde L a d u n g  in  G e fe c h te n  
a lle in  üblich  i s t ,  so w i rd  m a n  sich m i t  d ieser v o rz n g -
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l ich a b g e b e n ,  d a m i t  so v ie l  m ög l ich  d e r  S o l d a t  sich 
g e w ö h n e ,  m i t  G e n a u i g k e i t  u n d  F e r t ig k e i t  zu l a d e n .
§ .  69 .  B e y  a l le n  L a d u n g e n  w e rd e n  a u f  d a s  K o m ­
m a n d o :  L a d t — E r r !  alle  O b e r ,  u n d  U n te r o f f i z i e r ,  
welche in» ers ten  u n d  zw eyten  G l i e d  s tehen  ,  H a l b -  
r e c h to u m  m a c h e n  ,  u n d  sich w ie d e r  i n  F r o n t  erstellen ,  
so b a ld  i h r  N e b e n m a n n  d a s  G e w e h r  zu r  L a d u n g  g e ­
schwenkt h a b e n  w i r d .
III. A r t .
D  a  s . P  l o t  o n  r F  e u  e r .
§ .  7 o .  Z u  d iesem F e u e r n  w i r d  k o m m a n d i e r t :
1. M it plotons — Scharschieren!
2. Scharsthiert!
§ .  7 1 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  t r i t t  d e r  P l o r  
t o n s - K o m m a n d a n t  l e b h a f t  a u f  v ie r  S c h r i t t e  h in t e r  
d ie  M i t t e  se in es  P l o t o n s .
§ .  7 2 .  D e r  h i n t e r  i h m  s tehende  U n t e r - O f f i z i e r  
t r i t t  zu g leicher Z e i t  a u f  die R i c h t u n g  d e r  S c h l i e ß e n ­
d e n  ,  se ine r  Lücke g e ra d e  ü b e r ,  bey  a l len  F e u e r n  
b e o b ach ten  beyde  d a s  N e m l i c h e :
§ .  7 3 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  k o m m a n d ie r t  





5 . L adt!
§ .  7-1. A u f  d a s  K o m m a n d o :  L a d t !  w e r d e n  
die S o l d a t e n  ih re  G e w e h r  l a d e n  u n d  sc h u l te rn .
§ 7 5 .  D a s  F e u e r  w i r d  so l a n g e  fo r tg e s e h t ,  b i s  
W i r b e l  gesch lagen  w i r d .
§ .  7 6 .  I s t  kein T a m b o u r  v o r h a n d e n ,  so w i r d  
k o m m a n d i e r t :
Wirbel — Streich!
§ .  7 7 .  A u f  d e n  S t r e i c h ,  w e lch e r  d u rch  d e n  
T a m b o u r  erst a u f  d a s  Z e ichen  d e s  k o m m a n d ie re n d e n  
O ff iz ie rs  gegeben  w i r d  (  o d er  a u f  d a s  K o m m a n d o  : 
S t r e i c h ! )  begeben  sich der  P l o k o n s  - K o m m a n d a n t  
u n d  d e r  h in te r  i h m  s tehende U n t e r  - O ff iz ie r  w i e d e r  
le b h a f t  a n  i h r e  P l ä h e .  D i e s e s  w i rd  nach  a l le n  F e u ­
ern  beob ach te t .
§ .  7 8 .  D a m i t  sich d e r  S o l d a t  a n g e w ö h n e ,  k a l t ­
b lü t ig  ,  r u h i g  u n d  a u fm e rk s a m  zu s e y n ,  w i r d  m a n  
nach  d em  K o m m a n d o : T ' a r i ! d a n n  u n d  w a n n  k o m ­
m a n d ie r e n  :
Setzt — a b !
W o r a u f  zu b e o b a c h te n ,  t v a s  im  U n t .  d . S o l d . § .  8 7 .  
vorgesch rieben  ist.
iv . U r t.
D a s  R o t t e n - F e u e r .
§ .  7 9 .  D a z u  w i r d  k o m m a n d i e r t :
1. Rotten - Feuer!
2. p lo to n !
Z .  Fertig!
7-. Scharschiert!
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§ .  8 0 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  t r i t t s t  d e r  P l o r  
t o n s - K o m m a n d a n t  h i n t e r  die M i t t e  d e sse lb e n ,  u n d  
d e r  h in te r  i h m  stehende U n t e r  - O ff iz ie r  zu den  S c h l i e ­
ß e n d e n  zurück . D a s  F e u e r  f ä n g t  a u f  dem  rechten  
F l ü g e l  je des  Z u g s  a n ,  in d e m  sonst bey  e t w a s  z a h l ­
re ichen  P l o t o n s  d a s  F e u e r  a l lz u la n g s a m  a l lg e m ein  
w ü r d e  ,  u n d  d eß w e g x n  d e r  e inte  F l ü g e l  w e i t  f r ü h e r  
sich v e r f e u e rn  m ü ß t e ; u n d  a l le s  vollziehet sich a u f  die 
n e m l ic h e  W e i s e ,  w ie  es  i m  U n t .  d .  S o l d .  § .  H Z .  b e ­
f o h l e n  ist.
§ .  8 1 .  U m  a u f h ö r e n  zu  f e u e r n ,  b e d ien t  m a n  sich 
w ie d e r u m  d e s  W i r b e l s .
§ .  8 2 .  I n  d e m  A u g e n b l i c k ,  d a  d e r  W i r b e l  a n ­
f ä n g t  ,  h ö re n  die S o l d a t e n  zu fe u e rn  a u f ,  d i e ,  w e l ­
che lo s g e fe u e r t  h a b e n  ,  m üssen  w ie d e r  l a d e n  ,  u n d  
sch u lte rn  ; j e n e ,  welche sich in  d e r  S t e l l u n g  —  v o n  
F e r t i g  —  b e f i n d e n ,  stellen d e n  H a h n  in  die R u h e ,  
u n d  sch u lte rn .
§ .  8 3 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  erst 
d e n  S t r e i c h  g eben  lassen ,  w e n n  e r  s i e h t ,  d a ß  alle  
G e w e h r e  geschu lte r t  s ind .
V .  A r t .
D i e  F e u e r  r ü c k w ä r t s .
§ .  8 4 .  U m  rü c k w ä r t s  zu  f e u e r n ,  w i r d  k o m m a n ­
d ie r t  :
1. ploton wird rückwärts scharschieren!
2 .  ploton, ganze Wendung!
3. Rechtsum — A e h r t !
K. 6 5 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : R e c h t s u m  ! stellt
sich d e r P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  g e ra d e  v o r  d e n  e rs ten  
M a n n  se ines  P l o k o n s ,  u n d  m a c h t  F r o n t  g egen  i h n  ; 
die F ü h r e r  u n d  die S c h l i e ß e n d e n  g ehen  d u rch  diese O eff r  
n u n g  d u r c h ,  u n d  stellen sich ih r e m  ers ten  P l a t z  g e g e n ­
ü b e r  w ie d e r  a u f .
§ .  8 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : R e h r t !  t r i t t  d e r  
P l o k o n s  - K o m m a n d a n t  w ied e r  e i n ,  u n d  z w a r  i n  d a s  
zweyte G l i e d ,  so jetzt d a s  erste g e w o r d e n  ist ,  d e r  
W a c h tm e is te r  h in te r  i h m .
§ .  8 7 .  A l le  F e u e r  w e rd e n  a u f  d ie  gew ö h n lich e  
A r t  v o l l z o g e n ;  n u r  ist zu b e o b a c h te n ,  d a ß  d a s  R o t -  
ten feuer  a u f  dem  rechten  F l ü g e l  je d e s  Z u g s ,  d e r  zu­
v o r  d e r  linke w a r ,  den  A n f a n g  n i m m t .
§ .  8 8 .  U m  die F r o n t  zu  e r s t s l l e n ,  w i r d  k o m m a n ­
d i e r t :  ' H ' - "
-  l. plotvn wird sich erstellen! 
2. Ganze Wendung!
3. Rechtsum — kehrt!
A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  w i rd  vo llzogen  ,  w a s  
Z. 8 5 .  —  8 6 .  v o rgesch rieben  ist.
§ .  8 9 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  m u ß  w o h l  
A c h t g e b e n ,  d a ß  er zwischen d em  K o m m a n d o  —  
p l o t o n  —  F e r t i g  ,  n ich t  g a r  zu e ilig  s e y e ,  u n d  zw i­
schen T ' a n  —  F e u e r ,  —  e t w a s  a n h a l t e ,  u m  d e m  S o l ­
d a te n  Z e i t  zu g e b e n  ,  d a ß  er g u t  a n s c h la g e n ,  u n d  
zielen könne .
U e b e r h a u p t  m u ß  e r  sich a n g e le g e n  seyn  l a s s e n ,  die 
K o m m a n d o  f ü r  d ie  F e u e r  m i t  s ta rker S t i m m e  a u sz u -  
s p re c h e n ,  w e i l  e r  sonst n ich t  v e rs ta n d en  w u r d e ,  w e n n
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m e h r e re  P l o t o n s  v e re in ig e t  s i n d ,  u n d  er schwach und 
s c h lä f r ig  k o m m a n d i e r t e ,  so w n r d e  auch  d a s  b e ß t  u n ­
te rr ich te te  P l o t o n ,  d ie  F e u e r  n ich t  g e h ö r ig  vollzie­
h e n  k ö n n e n .
§ . 9 0 .  W ä h r e n d  d e m  F e u e r n  m u ß  d e r  P l o t o n s  - 
K o m m a n d a n t ,  w ie  auch  die S c h l i e ß e n d e n  O b a c h t  ge- 
b e n ,  d a ß  jeder  S o l d a t  seine S c h u l d i g k e i t  i n  O r d ­
n u n g  v e r r i c h t e ,  u n d  b e s o n d e r s ,  w e n n  m i t  P u l v e r  ge ­
schossen w i r d ,  e in  w a c h s a m e s  A u g e  h a b e n  ,  d a ß  n ie­
m a n d  ,  w e n n  d a s  G e w e h r  n icht lo s g e g a n g e n  ,  m chre r  
r e  P a t r o n e n  a u s  Ungeschicklichkeit h in t e r  e in a n d e r  
l a d e .
§ .  9 1 .  W e n n  m i t  P u l v e r  geschossen w i r d  ,  soll 
d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  nach  d em  F e u e r n  d a n n  
u n d  w a n n d e n L a d s t o c k i n  L a u f  b r in g e n  l a s s e n ,  u m  zu 
sehen  ,  ob  n i e m a n d  m eh re re  S c h ü s s e  g e la d e n  h a b e  —  
in  w e lch em  F a l l  er  d a s  G e w e h r  , M v e n n  ü b e r  zwey 
S c h ü s s e  d a r i n n  w ä r e n ,  m i t  e inem  K u g e l s i c h e r  a u s ­
l a d e n  lassen w ü r d e .
§ .  92 .  D e m  S o l d a t e n  m u ß  in a n  a n e m p f e h l e n ,  
d e n  l inken  A b s a ß  n icht a u s  d e r  S t e l l e  zu b r i n g e n ,  d a ­
m i t  die R i c h t u n g  b e y b e h a l t e n  w e rd e .
§ .  9 ^ .  S o l l t e n  e inige R o t t e n  g a r  zu w e i t  v o r  oder 
zurück  seyn  ,  so w i rd  d e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t ,  
w e n n  er nach  d em  W i r b e l  - S t r e i c h  w ie d e r  a n  seinen 
P o s t e n  e i n t e i l t e t ,  selbe m i t  B e n e n n u n g  ih r e r  rich­
ten  lassen.
I n  d e r  F r o n t  m a r s c h ie r e n .
tz. 9 4 .  W e n n  d a s  P l o t o n  g e rich te t  i s t ,  . w i r d  sich 
d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  1 5 .  b i s  20 .  S c h r i t t e v o r  
den  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n ,  u n d  gegen  i h n  g e k e h r t ,  
s t e i l e n ,  sich g e n a u  a u f  i h n  u n d  d en  h in te r  d em se lb en  
s tehenden  U n t e r  - O f f i z i e r r i c h t e n ; n ac hd e m  ers ieh  v e r ­
sichert h a t ,  d a ß  sie b eyde  w o h l  a n f  e in a n d e r  s t e h e n ,  
u n d  die S c h u l t e r n  in  g e r a d e r  L in ie  h a l t e n ,  w i r d  er  
k o m m a n d i e r e n : >
1. ploton vorwärts ! o rd in ä r !  ( od er  F e l d - ) 
S c h r i t t .
§ .  9 5 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  t r i t t  e in  z u m  V o r ­
m a r s c h ie r e n  b e s t im m t e r ,  w o h l  u n te r r ic h te te r  u n d  
ta u g l i c h e r  U n t e r  - O ff iz ie r  6 .  S c h r i t t  v o r  den  P l o t o n s -  
K o m m a n d a n t e n ; d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  
i h n  g e n a u  a u f  d ense lb en  r i c h t e n ;  w a n n  d ieß  gesche­
h e n  ,  m u ß  d ieser U n t e r  - O ff iz ie r  zu r  D i r e k t i o n  zw ey  
P u n k t e  a u f  de in  B o d e n  n e h m e n ,  d e re n  g e ra d e  L in ie  
vo n  i h m  w e g ,  zwischen den  A b s ä ß e n  d e s  c o m m a n d ie ­
re n d e n  O f f iz ie r s  d u rch geh en  m u ß ; u n d  w a n n  e s  i m ­
m e r  seyn  k a n n  ,  w i r d  e r  e inen  d r i t t e n ,  e t w a s  e n t f e rn ­
ten  G e g e n s t a n d  sich z u m  H a u p t  - D i r e k t i o n s p u n k t  be­
m erken .
2. M arsch!
§ .  9 6 .  A u f d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! t r i t t  a l le s  
l e b h a f t  a n ;  d e r  U n t e r - O f f i z i e r ,  w e lch e r  v o r m a r ­
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s c h ie r t ,  m u ß  die L ä n g e  u n d  d e n  T a k t  d e s  S c h r i t t s  göi 
n a u  b e o b a c h te n ,  g e ra d e  , a u f  d ie  g e n o m m e n e n  Leir 
t u n g s - P u n k t e  z u m a r s c h i e r e n ; w e n n  er b a ld  zum  
nächs ten  P u n k t  k ö m m t , sich w ie d e r  e inen  a n d e r n  1 5 .  
b i s  20 .  S c h r i t t e  v o r w ä r t s  i n s  A u g e  fa s s e n ,  u n d  so 
i m m e r d a r  f o r t f a h r e n ,  d a m i t  e r  o h n e  A b w e ic h u n g  
a u f  d e r  g egebenen  D i r e k t i o n  fo r tm a rs ch ie re  —  w e l ­
ches e r  u m  so r ich t ige r  w i r d  t h u n  k ö n n e n ,  w e n n  er sich 
i m  A n f a n g  e inen  e t w a s  e n tf e rn te n  G e g e n s t a n d  zu m  
H a u p t  - D i r e k t i o n s p u n k t  g e w ä h l t  h a t ,  w ie  o b en  ist 
g e s a g t  w o r d e n  ; au ch  m u ß  e r  die S c h u l t e r n  im m e r  
g e ra d e  h a l t e n  ,  w e i l  sonst  d a s  P l v t o n  sich ö ffnen  
o d e r  d rücken  w ü r d e .
§ .  9 7 .  D e r  P l o t o n s  r K o m m a n d a n t  w i rd  sich i m ­
m e r  6 .  S c h r i t t e  v o n  d em  U n t e r  - O f f i z i e r ,  so v o r m a r ­
sc h ie r t ,  e n t f e rn t  h a l t e n ,  u n d  g e n a u  seinen  F n ß s t a p f e n  
fo lg e n .
§ .  9 8 .  D i e  S o l d a t e n  m üssen im  M a r s c h i e r e n  d en  
K o p f  g e ra d e  v o r w ä r t s  h a l t e n  - o h n e  sich m i t  de r  R i c h ­
t u n g  zu beschäft igen  ,  n u r  leichte F ü h l u n g  m i t  dem  
A r m  ih re s  N e b e n m a n n e s  a u f  die S e i t e  des  F ü h r e r s  
b e y b e h a l t e n ,  u n d  b e o b a c h te n ,  w a s  im  U n t .  d .  S o l d .  
§ .  1 6 .  u n d  § . 3 3 .  vo rg esch r ieben  ist.
§ .  9 9 .  D e r  M a n n ,  zunächst a m  P l o t o u s  - K o m ­
m a n d a n t e n  ,  m u ß  b e so n d e rs  O b a c h t  t r a g e n  ,  d a ß  e r  
n ich t  ü b e r  i h n  h in a u s p re l l e  ,  so ndern  i m m e r  e in  w e ­
n ig  z u rü c k b le ib e ,  auch  d em  a l lfä l l ig en  D r ü c k e n  w i ­
ders tehe .
tz. 100 . D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  m u ß  d a n n  
u n d  w a n n  n a c h s e h e n ,  ob d e r  v o rm arsch ie ren de  U n te r -  
O ff iz ie r  n ich t e tw a  v o n  d er  senkrechten L in ie  abw e ich e .
§ .  101 .  S o l l t e  m a n  d en  T r i t t  v e r l ie re n  /  w i rd  
k o m m a n d i e r t :
Tritt!
§ .  102 .  A u f  dieses K o m m a n d o  w e rd e n  die S o l ­
d a te n  e inen  B l i c k  a u f  den  V o r m a r s c h ie r e n d e n  w e r ­
fe n  ,  dessen S c h r i t t  a n n e h m e n ,  u n d  sogleich w ied e r  
ge rad e  v o r  sich sehen .
H. 1 0 3 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i rd  die 
D i r e k t io n  b a ld  a u f  dem  e i n t e n ,  b a ld  a u f  d em  a n d e r n  
F lü g e l  n e h m e n  lassen ,  d a m i t  die Leute sich a n g e w ö h ­
n en  die g e hö r ig e  F ü h l u n g  r e c h t s ,  o d er  l ink s  b eyzu ­
b e h a l t e n ;  w a n n  e s  d a s  T e r r a i n  e r l a u b t ,  z  —  400 .  
S c h r i t t e ,  oh ne  a n z u h a l t e n ,  in  d e r  F r o n t  fo r tm arsch ie ­
ren  ,  in d e m  d e r  S o l d a t  d a n n  den  V o r t h e i l  besser 
kennen l e r n t ,  den  v o rk o m m e n d e n  F e h l e r n  ru h ig  u n d  
gelassen zu begeg n en .
H. 1 0 4 .  D e r  v o rm a rsc h ie re n d e  U n te ro f f iz ie r  h a t  
d en  g rö ß te n  E i n f l u ß  a u f  d en  F ro n tm a r s c h  ,  dessent­
w e g e n  m u ß  m a n  dazu  Leute b eso nd e rs  ü b e n ,  d a m i t  
sie die g rö ß t  mögliche G e n a u i g k e i t ,  u n d  F e r t ig k e i t  e r ­
h a l t e n  ,  den  S c h r i t t  l e b h a f t  u n d  r ich tig  zu v o l lz ie h e n ,  
w o d u rc h  d e r  S o l d a t  s o w o h l  die L ä n g e ,  a l s  auch  die 
G e s c h w in d e  u n d  G le ic h fö rm ig k e i t  d e s  S c h r i t t e s  sich 
besser a n g e w ö h n t ;  w u r d e  d e r  V o r m a r s c h ie r e n d e  die 
S c h u l t e r n  n ich t g e ra d e  h a l t e n ,  v o n  der g ege b e n e n  
D i r e k t i o n  b a ld  l i n k s ,  b a ld  rechts a b w e ic h e n ,  so m ü ß ­
te d a s  P l o t o n  n o th w e n d ig e rw e is e  s c h w a n k e n ,  sich a u f  
die e inte S e i t e n  ö f f n e n ,  d a n n  w ie d e r u m  d r ä n g e n ;  d e r  
S o l d a t  w ü r d e  d a d u rc h  u n r u h i g  g e m a c h t ,  u n d  sein 
U n te r r ich t  im  F r o n t  - M a r s c h ,  u m  v ie les  erschwert .
2 t e s  H eft .  C
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II. A r t.
H a l t e n .
§ .  106 .  U m  d a s  P l o t o n  h a l l e n  zu lassen ,  w i rd  
k o m m a n d i e r t :
1. ploton — Halt!
§ .  106 . A u f  dieses K o m m a n d o  w i rd  d a s  P l o t o n  
h a l t e n .  D e r  V o r m a r s c h ie r e n d e  b le ib t  s t e h e n ,  es  sey 
d a n n ,  d a ß  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  i h m  einzu- 
t r e t e n ,  bef ieh lt .
§ .  1 0 7 .  W e n n  d a s  P l o t o n  a n g e h a l t e n ,  k a n n  
m a n  d rey  R o t t e n  v o m  rechten oder  l inken  F l ü g e l  v o r ­
rücken l a s s e n ,  u m  d a r a u f  zu r ich ten  ;  b e d a r f d i e  R i c h ­
t u n g  a b e r  n u r  e in ige r  A u s b e s s e r u n g ,  so w i r d  kom ­
m a n d i e r t  :
Ploton ausgericht! 
w o r a u f  de r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  d ie  R i c h t u n g  
a u sb e sse rn  w i r d .
III. A r t .
R e c h t s  u n d  L inks  z iehen .
. § .  108 .  W i l l  m a n  w ä h r e n d  d e m  M a r s c h i e r e n  d a s  
P l o r o n  ziehen l a s s e n ,  so w i r d  k o m m a n d ie r t :
Zieht euch rechts ( o d e r  l i n k s )  —  Marsch !
§ .  1 0 9 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! w i r d  d a s  
P l o t o n  ziehen. D i e  S o l d a t e n  w e rd e n  die F ü h l u n g  
d e r  A r m e  nach  der  S e i t e  d e s  F ü h r e r s  b e y b e h a l t e n .
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d a m i t  keine O e f f n u n g  e n t s t e h e ; ü b r i g e n s  b e o b a c h te n ,  
w a s  i m U n t .  d .  S o l d .  § .  2 3 .  2 4 .  vorgeschrieben  i s t .
§ .  i i o .  D e r  v o rm a rsc h ie re n d e  U n t e r - O f f i z i e r :  
m u ß  w o h l  O b a c h t  g e b e n ,  d a ß  er d ie  S c h u l t e r n  n ich t  
v e r d r e h e ,  u n d  den  S c h r i t t  i m m e r  gleich l a n g  s e i tw ä r t s  
a n s t r c t e .
§ .  1 1 1 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  w i r d  sich i m  
z i e h e n ,  nach  ih m  r i c h t e n ,  u n d  seine S c h u l t e r n  g e ra d e  
h a l t e n ,  w e i l  sonst d a s  P l o t o n  d ie  D i r e k t i o n  v e r ä n d e r n  
w u r d e .
Z. 112 .  U m  w ie d e r  g e ra d e  v o rz u m a r s c h i e r e n ,  w i r d  
k o m m a n d i e r t :
Vorwärts — M arsch !
§ .  1 1 3 .  A u f  dieses K o m m a n d o  m arsch ie r t  d a s  
P l o r o n  w ie d e r  g e ra d e  a u s .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  
O ff iz ie r  m u ß  schnell 15 . b i s  20 .  S c h r i t t e  v o r  d e n  
v o rm a r sc h ie r e n d e n  U n t e r  - O ff iz ie r  t re te n  ,  u m  dense l­
b e n  u n d  den  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie d e r  in  d ie  
»reinliche R i c h t u n g  zu b r in g e n  ,  u n d  ih n e n  e inen  n e u e n  
D i r e k r i o n s  - P u n k t  zu g e b e n ,  d e m  zu fo lge  b eobach ­
t e n ,  w a s  §. 9 5 .  vo rgeschrieben  ist.
§ .  1 1 4 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O f f iz ie r  h ä l t  sich 
im  schrägen  S c h r i t t ,  g em ein ig l ich  in  d e r  N ä h e  deS 
v o rm a rsc h ie re n d e n  U n t e r  - O f f iz ie rs  a u f .  F r o n t  g egen  
d a s  P l o t o n ,  v o n  w o  a u s  er a m  b e ß te n  a u f  d ie  g e n a u e  
V o l l z i e h u n g  A c h t  g e b e n ,  u n d  den  v o rk o m m e n d e n  
F e h l e r n  geschwind v o rb e u g e n  k a n n  ; auch  m u ß  er 
d a r a u f  s e h e n ,  d a ß  d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t ,  oder 
der linke F ü h r e r ,  je nach  w e lch e r  S e i t e  g ezog en  w i r d .
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g e h ö r ig  s e i t s w ä r t s  F e l d  g e w i n n e ,  u m  d en  M a r s c h  
d e r  fo lg e n d e n  R o t t e n  n ich t zu v e rh in d e rn  ; d e n n  w ü r ­
de er  den  S c h r i t t  zu kurz m a c h e n ,  so m ü ß t e  d a s  P l o -  
t o n  i n  d e r  M i t t e  sich d r ä n g e n ,  w ü r d e  er a b e r  zu s tark  
s e i tw ä r t s  t re te n  ,  so m ü ß te n  a u f  d e r  entgegengesetzten 
S e i t e  O e f f n u n g e n  en ts tehen .
IV. A r t.
A u f  d e r  S t e l l e  —  R ü c k w ä r t s  —  den  F e ld s c h r i t t ,  
u n d  d en  g eschw inden  S c h r i t t  m arsc h ie re n .
§ .  1 1 5 .  W e n n  i m  M a r s c h i e r e n  k o m m a n d ie r t  
w i r d :
Auf der Stelle — M arsch ! 
ist zu beob ach ten  ,  w a s  im  U n t . d .  S o l d .  § .  2 6 .  v o r ­
geschrieben  ist.
§ .  1 1 6 .  U m  d a s  P l o t o n  w ie d e r u m  a n m a rsc h ie ren  
,  zu l a s s e n ,  w i r d  k o m m a n d i e r t :
Vorwärts — Marsch! 
w o r a u f  a l le s  den  S c h r i t t  v o n  zwey S c h u h  w ie d e r  an -  - 
n i m m t .
H. 1 1 7 .  U m  rü c k w ä r t s  zu m arsch ie ren  ,  w i rd  
k o m m a n d i e r t :
Rückwärts — M arsch ! 
dieser S c h r i t t  w i r d  v o l l z o g e n ,  w ie  e s  im  U n t .  d .  
S o l d . § .  3 0  vo rgeschrieben  ist .
§ .  i l s .  D a  dieser S c h r i t t  n ich t  o f t  n o th w e n d ig  
i s t ,  w i rd  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  i h n  n u r  d a n n
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u n d  w a n n  vollz iehen  lassen ,  u n d  höchstens  15 .  b i s  
20 .  S c h r i t t e  n a c h e in a n d e r .
§ .  119 . B e y  a l len  S c h r i t t  - V e r ä n d e r u n g e n  m ü s ­
sen d ie  K o m m a n d o s  : M a r s c h  ! u n d  H a l t ! i n  d e m  
A u g e n b l ic k  a u sg e sp ro c h en  w e r d e n ,  w o  d e r  e ine  oder 
a n d e re  F u ß  zu r  E r d e  geseht w i r d .
§ .  120 .  S o b a l d  die Leute i n  a l len  B e w e g u n g e n  
i n  d em  o rd in a i r e n  S c h r i t t  g e n u g s a m  u n te r r ich te t  w o r ­
den  sind ,  w i rd  m a n  sie d en  F e ld sc h r i t t  90 .  i n  e ine r  
M i n u t e  (  w ie  i m  U m .  d . S o l d .  § .  29 .  vo rgesch rieben  
i s t , )  m arsch ie ren  lassen.
§ . 121 .  W e n n  m a n  s tehenden  F u ß e s  i s t ,  w i rd  
k o m m a n d i e r t :
ploton vorwärts — Feldschritt —  
Marsch!
I s t  m a n  a b e r  i m  o rd in a i r e n  S c h r i t t ,  so k o m m a n ­
d ie r t  m a n  n u r :
Feldschritt — Marsch!
A n m e r k u n g .
§ . 122 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  sein 
P l o r o n  d a n n  u n d  w a n n ,  u n d  n u r  eine kurze S t r e c k e  
im  geschw inden  S c h r i t t  ü b e n  ,  w o z u  k o m m a n d ie r t  
w i r d :
Geschwinder Schritt — M arsch  ! 
w o r a u f  d e r  V o r m a r s c h ie r e n d e  d e n  S c h r i t t  v o n  n o .  
i n  e i n e r M i n u t e ,  o d er  je n a c h  G u t b e f i n d e n  d e s  kom ­
m a n d ie re n d e n  O f f iz ie r s  noch e inen  g eschw inderen  a n ­
n i m m t .
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H. 1 2 3 .  U e b e r h a u p t  ist die G e sc h w in d ig k e i t  d ieses 
S c h r i t t s  u n b e s t i m m t ; w i r d  g a n z  dem  G u t a c h t e n  d es  
K o m m a n d i e r e n d e n  ü b e r l a s s e n ,  w e lcher  sich ,  je nach  
d e n  U m s tä n d e n  b e n e h m e n  w i r d ; i n d e m ,  n ö th ig e n  
F a l l s ,  dessen G e s c h w in d ig k e i t ,  b i s  zu m  L aufsch r i t t  
v e r m e h r e t ,  u u d  in  d iesem  S c h r i t t  jede M a n ö v r e  vo ll­
zogen  w e rd e n  kann»
v .  A r t.
'  I n  d e r  F r o n t  m i t  d e m  zw eyten  G l i e d  
z u rü ckm arsch ie ren .
§» 1 2 4 .  W e n n  d a s  P l o c o n  gerich te t  s t e h t ,  u n d  
m a n  es  m i t  d em  zw eyten  G l i e d  in  F r o n t  w i l l  m arsch ie ­
r e n  lassen ,  w i rd  k o m m a n d i e r t :
r. ploton, ganze Wendung !
2. Rechtsum — kehrt!
§ .  1 2 5 .  S o b a l d  dieses K o m m a n d o  vo llzogen  i s t ,  
w i r d  sich d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  schnell v o r  d ie  
D i r e k t i o n ü -  R o t t e  s t e l le n ,  b eobach ten  ,  w a s  o b en  § .  
9 4 .  vorgesch rieben  i s t ,  u n d  k o m m a n d i e r e n :
1 .  Ploton vorwärts o rd in a r i  ( oder  F e l d - )  
S c h r i t t  —  Marsch ! '
§ .  1 2 6 »  A u f  dieses K o m m a n d o  w i r d  d e r  U n te r -  
O f f i z i e r ,  w e lch e r  zum  V o r m a r s c h i e r e n  b e s t im m t  i s t ,  
sich geschwind 6 .  S c h r i t t e  v o r  die S c h l i e ß e n d e n  stel­
l e n ,  u n d  b e o b a c h te n ,  w a s  § . 95 .  vo rgesch rieben  ist .
§ .  127 .  D e r  h in t e r  d em  P l o t o n S  - K o m m a n d a n t  
stehende U nter r Offizier stellt sich a u f  die R ichtung
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der  S c h l i e ß e n d e n ,  zwey S c h r i t t e  rech ts  se iner  L ü c k e ,  
u m  dem  P l o r o n s  - K o m m a n d a n t e n  d en  v o rm a r sc h ie ­
ren d en  U n t e r  - O ff iz ie r  n ich t zu decken.
§ .  1 2 8 .  D e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  rückt i n d e s ­
sen S t e l l e  ein ; u n d  d u r c h a u s  w i r d  v o l l z o g e n ,  w a s  
v o n  § .  9 6 .  —  1 0 6 .  vorgesch rieben  ist.
§ .  1 2 9 .  U e b c r h a u p t  k a n n  d e r  k o m m a n d ie re n d e  
O ff iz ie r  a l l e s ,  w a s  im  I I  , I I I  u n d  I V  A r t .  d ieses 
A b s c h n i t t s  ist v o rgesch rieben  w o r d e n  ,  nach  d en  n e r v ­
l ichen R e g e l n  u n d  K o m m a n d o  s  vollz iehen  lassen.
§ .  1 3 0 .  W e n n  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  d a s  
P l o w n  a n g e h a l te n  h a t ,  u n d  e r  dasselbe rich ten  w i l l  ,  
w i r d  e r  es  zuerst  d u rch  die § .  124 . a n geze ig ten  K o m ­
m a n d o s  w ie d e ru m  erstellen ,  u n d  a l s d a n n  a u f  d a s  e r ­
ste G l i e d  rich ten  lassen . D i e s e  R e g e l  ist ü b e r h a u p t  in  
a l len  R i c h t u n g e n  zu b e o b a c h te n .
F ü n f t e r  A b s c h n i t t .
1. A  r t.
M i t  Z ü g e n  abschw enken .
§ .  1 3 1 .  W i l l  m a n  m i t  Z ü g e n  a b s c h w e n k e n ,  so 
w i r d  k o m m a n d i e r t : ( k l .  I. F i g .  2 . )
1. M it Zügen rechts ( o d er  l i n k s . )
2. M arsch!
H. 1 3 2 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  m a c h t  d e r  F l ü -
g e lm a n n  vo in  rechten (  o d er  l i n k e n )  F l ü g e l  jedes  
Z u g s ,  R e c h t s  - (  oder  L i n k s )  u m .
§ .  1 3 3 .  W e n n  m a n  m i t  Z ü g e n  rech ts  a b s c h w e n k t ,  
so t r i t te t  d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  zwey S c h r i t t e  
h in t e r  d a s  zweyte  G l i e d  ,  F r o n t  g e g e n  den  F l ü g e l ­
m a n n  ,  u m  v o n  d a  a u s  die R i c h t u n g  d e r  a n k o m m e n ­
d e n  M a n n s c h a f t  zu beso rgen  ;  de r  h in t e r  d em  P l o ­
t o n s  - K o m m a n d a n t  s tehende U n te r  - O ff iz ie r  t r i t te t  
e i n e n 'S c h r i t t  z u rü c k ,  u m  selben d u r c h z u ta s t e n ,  u n d  
stellt sich d a n n  sogleich in  d a s  erste G l i e d .
§ .  1 3 - i .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  Z u g s  be- 
>' f in d e t  sich schon a m  g e h ö r ig e n  P o s t e n .
§ .  1 3 5 .  W i r d  a b e r  l inks  a b g e s c h w e n k t , so v e r f ü ­
g e n  sich beyde  Z u g s - K o m m a n d a n t e n  a u f  d a s  erste 
K o m m a n d o  h in te r  de r  F r o n t  d u rch  ,  a u f  d e m  linken 
F l ü g e l  ih r e s  Z r i g s ; stellen sich auch  a u f  zwey S c h r i t t  
v o n  dem  zw eyten  G l i e d ,  F r o n t  g egen  den  F l ü g e l m a n n ,  
u m  die R i c h t u n g  der  a n k o m m e n d e n  M a n n s c h a f t  be ­
so rg e n  zn k ö n n e n .
§. 1 3 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h !  b e fo lgen  
d ie  S o l d a t e n ,  w a s  f ü r  die S c h w e n k u n g e n  im  U m .  
d .  S o l d .  § .  1 8 » .  u n d  1 8 9 .  v o rg e sc h r ie b e n  ist.
§ .  1 3 7 .  S o b a l d  d ie  L eute  gerich te t  s i n d ,  konr- 
m a n d i e r r  jeder  Z u g s  - K o m m a n d a n t :
Steht!
u n d  t r i t t  h a n n  zwey S c h r i t t e  v o r  d ie  M i t t e  seines 
Z u g s .
§ .  1 3 8 .  S o  o f t  m a n  m i t  P l o t o n s  ,  o d er  Z ü g e n  
a b sc h w e n k t ,  m üssen  beyde F l ü g e l  m i t  e inem  F ü h r e r
beseht w e r d e n ; de r  v o n  d e m  schw enkenden F l ü g e l  
k öm m t m i t  d e m  leß ten  M a n n  a u f  die R i c h t u n g  v o r ,  
der a n d e re  stellt sich a u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! so­
gleich n e b e n  den  F l ü g e l m a n n .
§. 1 3 9 .  B e y  a l len  S c h w e n k u n g e n  s tehenden F u ­
ß es  m üssen die P l o t o n s  - o d er  Z u g s k o m m a n d a n te n  
w o h l  O b a c h t  g e b e n ,  d a ß  d e r  F l ü g e l m a n n ,  so R e c h t s ­
oder L inkSum  g em ach t  h a t  ,  seine S c h u l t e r n  g e ra d e  
ha l te  ,  in d e m  sonst d a s  P l o t o n  seine R i c h t u n g  nicht 
p a ra l le l  b e k o m m e n  w ü r d e .
§. i 4 o .  S o  o ft  m a n  in  K o l o n n e  r ich ten  m u ß ,  w i rd  
der K o m m a n d a n t  jeder  A b t h e i lu n g  sich a u f  zw ey 
S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  d em  F l ü g e l m a n n  a u f s t e l l e n ,  
un d  gegen  seine F l a n k e  F r o n t  m a c h e n ,  in d e m  m a n  ein 
w enig  e n t f e rn t  die R i c h t u n g  besser ü b e r se h e n  k a n n  ,  
u n d  d a d u rc h  m i t  d e m  F l ü g e l m a n n  zwey feste P u n k t e  
f ü r  die N i c h t u n g s  - L in ie  bekom m t.
§ . 1 4 1 .  S o l l t e n  nach  e ine r  g em ach ten  S c h w e n ­
ku ng  die F ü h r e r  n ich t a u f  den  V o r d e r m a n n  s te h e n ,  so 
w e rd e n  sie sich nicht a u f  e in a n d e r  r i c h t e n ,  so n d e rn  erst 
im  M a r s c h i e r e n  in  die gleiche D i r e k t i o n  e in tre ten .
§. 1 4 2 .  W i l l  m a n ,  a n s ta t t  m i t  Z ü g e n ,  m i t  P l o ­
to n s  o d er  D i v i s i o n s  a b s c h w e n k e n ,  so geschieht es  
d u rc h a u s  nach  den  n u n  eben angezeig ten  R e g e l n .  D e r  
zweyte Z u g s  - oder P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  h a t  n ich ts  
zu b e o b a c h te n ,  w e i l  de r  P l o t o n s  - oder  D i v i s i o n s  ,  
K o m m a n d a n t  a l le s  a l le in  vollzieht.
ii. A r t.
I n  K o l o n n e  m arsc h ie re n .
§. 1 4 3 .  W e n n  d a s  P l o k o n  m i t  Z ü g e n  abge-  
schw enkt h a t  ,  u n d  m a n  in  K o l o n n e  m arsch ieren  
w i l l ,  w i rd  sich der k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  15.. b i s  
2 0 . S c h r i t t e ,  a u f  d e r  S e i t e  d e r  D i r e k t i o n ,  v o r w ä r t s  
g e g e n  die F ü h r e r  g e k e h r t ,  stellen ,  u n d  sich g e n a u  a u f  
sie r ich ten .
§ .  1 4 4 .  D e r  F ü h r e r  d es  ersten Z u g s  w i r d  d a n n  
zw ey  P u n k t e  a u f  d e r  E r d e  so n e h m e n ,  d a ß  ih re  L in ie  
zwischen den  A b s ä ß e n  d e s  k o m m a n d ie re n d e n  O f f iz ie r s  
d u r c h g e h e ;  nach  d iesem  w i rd  k o m m a n d i e r t :  '
K  ploton vorwärts! o r d i n a r i  (  oder  F e ld  - )  
S c h r i t t .
2 .  F ü h r e r  links! ( oder  r e c h t s ! )
Z. M arsch!
§. 1 4 5 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  ,  welches 
d u rc h  a lle  Z u g s - K o m m a n d a n t e n  sogleich rasch w ie ­
d e rh o l t  w e rd e n  m u ß ,  w i rd  A l le s  l e b h a f t  a n t r e t e n ,  
w e i l  sonst S c h r i t t  u n d  D i s t a n z  v e rk e h re n  w ü r d e n .
§. 1 4 6 .  D e r  vo rd e rs te  F ü h r e r  w i rd  g e n a u  die 
L ä n g e  u n d  die K a d e n z  d e s  S c h r i t t e s  b e o b a c h te n ,  sich 
u n v e rä n d e r l i c h  in  d e r  i h m  angezeig ten  D i r e k t i o n  er­
h a l t e n ,  d u rch  die im  §. <>6. vorgeschriebenen  M i t t e l ,  
d a m i t  d e r  M a r s c h  e ine r  K o l o n n e  n ich t  u n g e w iß  u n d  
schw ankend  w e rd e .
§ . 1 4 7 .  D e r  fo lgende  F ü h r e r  w i rd  p ünk tl ich  in  
d ie  F u ß s t a p f e n  t r e t e n ,  w o  d e r  erste d u rc h m arsch ie r t  i s t ,
- - - - - -  -
mit se lb igem  festen T r i t t ,  u n d  d ie  se inem  Z u g  n ö th ig e  
D i s t a n z  b e y b e h a l te n  ;  w e n n  er dieselbe v e r l ie re n  
l w ü rd e  —  welches n u r  d u rch  seine N a c h lä ss ig k e i t  ge­
schehen k a n n  —  so w i r d  er  sie nach  u n d  nach  w ied e r  
zu e rh a l t e n  su c h e n ,  in d e m  e r  d e n  S c h r i t t  v e r l ä n g e r t  
oder v e rkü rz t .
§ .  1 4 8 .  D i e  B e o b a c h t u n g  d e r  n ö th ig e n  D i s t a n z  
ist eine d e r  H a u p t v e r r i c h t u n g e n  d e r  F ü h r e r ; u m  die­
selbe im  M a r s c h i e r e n  g e n a u  b e u r th e i le n  zu k ö n n e n ,  
soll jede r  F ü h r e r ,  b e v o r  m a n  d a s  E x e rz ie re n  a n f ä n g t ,  
sein P l o t o n  o d er  Z u g  nach  S c h r i t t e n  a b m e s s e n ;  d a  
er n u n  w e iß  ,  w ie  v ie l  S c h r i t t e  D i s t a n z  er  b e d a r f ,  b e ­
merkt e r  im  M a r s c h i e r e n  e in ige  M a l e  den  F l e c k ,  w o  
der v o rh e rg e h e n d e  F ü h r e r  a b g e t re te n  ist ,  u n d  f ä n g t  
sogleich zu z ä h le n  a n ;  f inde t  e r  zu v ie l  o d er  zu w e n ig  
S c h r i t t e  b i s  a n  den  beobach te ten  F leck  ,  so m u ß  er 
t r a c h t e n ,  seine D i s t a n z  w ie d e r u m  g a n z  gelassen zu g e ­
w i n n e n .
H. 1 4 9 .  D e r  Z u g s - K o m m a n d a n t  h a f t e t  f ü r  d ie  
O r d n u n g  u n d  den  Z u s a m m e n h a n g  seines  Z u g s  ; die­
sem zufo lge  w i r d  er sich ö f te rs  g egen  seine T r u p p e  u m ­
w e n d e n ,  u m  d a r a u f  A c h t  zu g e b e n .
§ .  160 .  D i e  S o l d a t e n  b e h a l t e n  leichte F ü h l u n g  
gegen die S e i t e  d e s  F ü h r e r s  ,  u n d  b e o b a c h te n ,  w a s  
§ . 9 8 .  v o rgesch rieben  ist.
H. 1 6 1 .  S o  o f t  m a n  in  K o l o n n e  s t e h t ,  w e rd e n  die 
K o m m a n d a n t e n  d e r  A b t h e i lu n g e n  d ie  K o m m a n d o s : 
M a r s c h ! u n d  H a l l ! w ie  sie ih n e n  zu G e h ö r  k o m m e n ,  
rasch w i e d e r h o l e n ; alle ü b r ig e n  K o m m a n d o s  w e rd e n  
sie ih re n  L e u t e n ,  n u r  b a n n  m i t  leiser S t i m m e  an'zei-
g e n ,  w e n n  diese d a s  K o m m a n d o  n ich t  w o h l  v e r s ta n ­
d en  h ä t t e n .
§ .  1 6 2 .  D .e r  k o m m a n d ie re n d e  O f f iz ie r  w i r d  ge­
w ö h n l ich  a u f  d e r  S e i t e ,  w o  d e r  F ü h r e r  i s t ,  m arsch ie ­
r e n  ,  u n d  O b a c h t  t r a g e n ,  d a ß  a l le s  nach  den  angeze ig ­
te n  R e g e l n  be fo lge t  w e rd e .
in. A r t.
D i e  D i r e k t i o n  v e r ä n d e r n .
§ .  1 6 3 .  W a n n  die K o l o n n e  i m  M a r s c h  i s t ,  u n d  
m a n  diesselbe in  e ine r  a n d e r n  D i r e k t i o n s  - L in ie  m a r ­
schieren lassen w i l l ,  so w i rd  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O f ­
f iz ie r  e s  d e m  ersten Z u g s  - K o m m a n d a n t e n  b e f e h l e n ,  
u n d  w e n n  die D i r e k t i o n s  - V e r ä n d e r u n g  a u f  die S e i ­
te  d es  F ü h r e r s  g esch ieh t ,  e inen  S c h a l o n  oder  fich selbst 
a u f  den  P u n k t  stellen ,  w o  er schwenken lassen w i l l ; 
w i r d  a b e r  d ie  D i r e k t i o n  a u f  die entgegengesetzte S e i ­
te  v e r ä n d e r t ,  so w i rd  der S c h a l o n  a u f  die S e i t e  des  
F ü h r e r s ,  d e m  S c h w e n k u n g s - P u n k t  g egen  ü b e r ,  
au fges te ll t .
§ .  1 6 4 .  Z w e y  S c h r i t t e  b e v o r  de r  Z u g  a n  den  
S c h a l o n  k o m m t ,  ßo lm m andie r t  d e r  Z u g s  - K o m m a n ­
d a n t : (  k l .  l . F i g .  3 . )
Rechts ( o d er  l i n k s )  schwenkt— !
, § .  1 6 6 .  A u f d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h ' . w e l c h e s  
i n  d e m  A u g e n b l ic k  a u sg e sp ro c h en  w e rd e n  m u ß ,  w o  
d e r  F ü h r e r  a u f d e m  P u n k t  de r  S c h w e n k u n g  a n k o m m t ,  
w i r d  oer F ü h r e r  sogleich R e c h t s  - oder  L inkSum  m a ­
chen ,  ge rad e  fo r t  m a r s c h i e r e n ,  o h n e  den  S c h r i t t  zn
ä n d e r n  ,  u n d  v o ra u s g e s e h l  die D i r e k t i o n S - V e r ä n d e ­
r u n g ,  w e rd e  a u f  die S e i t e  d es  F ü h r e r s  g e m a c h t ;  so­
gleich zw ey P u n k t e  a u f  d e r  E r d e  zu r  n e u e n  D i r e k t i o n  
n e h m e n ,  d a m i t  er  se inen M a r s c h  in  g e ra d e r  Linie fo r t ­
setzen k a n n .
§ .  1 5 6 .  W i r d  a b e r  die  D i r e k t i o n  a u f d i e  en tg e g e m  
gesetzte S e i t e  d e s  F ü h r e r s  v e r ä n d e r t ,  so m u ß  d ieser 
a u f  d a s  K o m m a n d o  M a r s c h ! e b e n fa l l s  sogleich 
R e c h t s « o d er  L i n k s u m  m a c h e n ,  u n d  g e ra d e  f o r t  m a r ­
schieren ,  o h n e  d en  S c h r i t t  zu ä n d e r n ; sich a b e r  m i t  
der D i r e k t i o n  n ich t  b e s c h ä f t ig e n ,  noch  den  F u ß s t a p f e n  
des  v o rh e rg e h e n d e n  F ü h r e r s  fo lg en  w o l le n .
§ .  1 5 7 .  I n  diesem F a l l  m u ^ tz c r  K o m m a n d a n t  ei­
n e r  A b t h e i l u n g ,  so b a ld  die S c h w e n k u n g  fast  vo llen ­
det i s t ,  unve rzüg l ich  k o m m a n d ie r e n :
F ü h r e r  l i n k s  ! ( oder r e c h t s ! )  
je n ac h d e m  die D i r e k t i o n  a u f  d em  e inen  o d er  d e m  a n ­
d e rn  F l ü g e l i s t ,  d a m i t  die F ü h l u n g  sogleich g egen  d ie­
se S e i t e  w ied e r  g e n o m m e n  w e rd e .
§ .  1 5 8 .  D e r  v o rders te  F ü h r e r  m u ß ,  w ie  F ü h r e r  
rech ts  oder l i n k s ,  k o m m a n d ie r t  w i r d  ,  den  T r i t t  v o n  
seinem K o m m a n d a n t e n  a n n e h m e n  . u n d  sogleich zw ey 
P u n k t e n  a u f  der E r d e  zu r  n e u e n  D i r e k t i o n  a n ö w ä P  
l e n ,  d a m i t  e r  seinen M a r s c h  in  g e ra d e r  L in ie  fortsetzen 
k a n n .
§ .  1 5 9 .  A l le  ü b r ig e n  F ü h r e r  a u f  d e r  D i r e k t io n S  - 
S e i t e  beobach ten  g e n a u ,  d a ß ,  so b a ld  sie a u f  d e r  n e u ­
en L in ie  a n k o m m e n ,  sie den F leck bem erken  ,  w o  der  
v o rh e rg e h e n d e  seinen F u ß  abgesetzt h a t ,  u m  g e ra d e  
d a r a u f  zu m a r s c h ie r e n ,  u n d  w e rd e n  b e o b a c h te n ,  w a s  
§ .  i L L .  i h n e n  a n e m p fo h le n  w o r d e n  ist.
§ .  I 6 o .  B e y  a l len  d iesen  S c h w e n k u n g e n  beob ­
ach ten  die S o l d a t e n ,  w a s  i m  U n te r r ic h t  d es  S o l d a ­
ten  §. 1 9 4 .  vorgesch rieben  ist.
H. 1 6 1 .  D i e  fo lg e n d e n  Z ü g e  w e rd e n  f o r t f a h r e n ,  
ge ra d e  v o r  sich w e g  zu m arsch ie ren  ,  b i s  s e l b e ,  w ie  
d e r  e r s t e ,  a u f  den  S c h w e n k u n g s  - P u n k t  a n l a n g e n  ,  
u n d  d a n n  d a s  N e m l i c h e  vollziehen ,  w a s  n u n  eben  ist 
angeze ig t  w o r d e n .
§ .  162 . D e r  K o m m a n d a n t  e ine r  A b t h e i lu n g  m u ß  
w o h l  A c h t  g e b e n ,  d a ß  w e n n  die S c h w e n k u n g  a u f  die 
entgegengesetzte S e i t e  d e s  F ü h r e r s  g e m a c h t  w i r d ,  
u n d  seine A b t h e i lu n g  z. B .  zw ey R o t t e n  w e n ig e r  
F r o n t ,  a l s  die v o rh e rg e h e n d e  h a t  ,  d a ß  er einen 
S c h r i t t  ü b e r  den  au fges te ll ten  S c h a l o n  h i n a u s  m a r ­
schiere ,  b e v o r  er schwenken l ä ß t ,  h ä t t e  a b e r  seine 
A b t h e i lu n g  z. B .  zwey R o t r e n  m e h r ,  so w i r d  er e inen  
S c h r i t t  ,  ehe u n d  b e v o r  er  zu m  S c h a l o n  k o m m t ,  
schwenken l a s s e n ;  d u rch  B e o b a c h t u n g  dieser R e g e l ,  
w i r d  keine A b t h e i l u n g ,  auch  m i t  ung le ichen  R o t t e n ,  
w ä h r e n d  der  S c h w e n k u n g ,  merklich v o n  d e r  D i r e k t i o n  
a b w e ic h e n .
§ .  16Z. F ü r  die B e y b e h a l t u n g  d e r  D i s t a n z e n ,u n d  
d e r  D i r e k t i o n  ist es sehr w ich tig  ,  d a ß  jede A b t h e i lu n g  
H r e  S c h w e n k u n g  a u f  d e r  nem lichen  S t e l l e  ve rr ich t  
t e ,  w o  die erste A b t h e i lu n g  selbe vollzogen  h a t ,  w e n n  
ih re  F r o n t  gleichviel R o t t e n  h ä l t ,  sonst a b e r  b eobach ­
ten  ,  w a s  im  v o rh e rg e h e n d e n  H. ist v o rgesch rieben  w o r ­
d e n .
§ .  1 6 4 .  B e y  d en  S c h w e n k u n g e n ,  a u f  die en tge­
gengesetzte S e i t e  d e s  D i r c k t i o n s  - F ü h r e r s ,  m u ß  d e r  
K o m m a n d a n t  d e r  e rs ten  A b t h e i lu n g  d en  S c h r i t t  v o n
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dem  F ü h r e r ,  d e r  sich a u f  de r  S e i t e ,  w o h i n  geschwenkt 
w o rd e n  i s t ,  b e f in d e t ,  sogleich a n n e h m e n ,  d a m i t  d e r  
a u f  d e r  ^ i r e k l i o n s  - S e i l e  einrückende F ü h r e r  se lben  
von ih m  a b n e h m e n  k ö n n e ,  w ie  e s  § .  1 5 8 .  vorgeschrie- 
den ist .
H. 1 6 6 .  D e r  K o m m a n d a n t  e iner  A b t h e i lu n g  
m u ß  in  den S c h w e n k u n g e n  ein b eso nd e rs  w a c h s a m e s  
A u g e  a u f  seine T r u p p e n  h a b e n ,  d a m i t  er  a lsoglcich  
a llen  v o rk o m m e n d e n  F e h l e r n  begegnen  k ö n n e ; u n d  in  
den  D i r e k t i o n s r  V e r ä n d e r u n g e n ,  a u f  die en tgeg eng e r  
schre S e i t e  d e s  F ü h r e r s ,  eher zu f r ü h ,  a l s  zu s p ä t ,  
F ü h r e r  L i n k s ,  —  o d er  R e c h t s  k o m m a n d ie re n .
IV.  A r t .
D i e  K o l o n n e  h a l t e n  lassen.
§ . 1 6 6 .  W i l l  m a n  die K o l o n n e  h a l t e n  l a s s e n ,  so 
w i rd  k o m m a n d i e r t :
ploton — H a lt !
H. 1 6 7 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : H a l t ! w e lch es  
d ie  Z u g s  - K o m m a n d a n t e n  l e b h a f t  w i e d e r h o l e n ,  b le ib t  
die K o l o n n e  s tehen  ,  w e n n  auch schon die F ü h r e r  n ich t  
a u f d e r  R i c h t u n g  w a r e n  ,  oder  ih re  D i s t a n z e n  n ich t 
h ä t t e n ; u n d  o h n e  B e f e h l  d e s  k o m m a n d ie re n d e n  O f ­
fiziers soll sich n i e m a n d  m i t  d em  R i c h t e n  a b g e b e n .
H. 1 6 6 .  W ü r d e  d a s  K o m m a n d o  : H a l t !  n ich t 
l e b h a f t  u n d  augenb lick l ich  w i e d e r h o l t ,  so w ü r d e n  die 
Z ü g e  n ich t z u s a m m e n  a n h a l t e n ,  u n d  a lso  die D i s t a n ­
zen v e r lo h re n  g e h e n .
Z. 169 .  H ä t t e  ein F ü h r e r  die D i s t a n z  v e r l o h r e n .
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u n d  w ollte  er  d ieselbe a u f  d a s  K o m m a n d o : H a l t w i e ­
d e r  e i n b r i n g e n ,  m ü ß te n  sich j a  a l le  Z ü g e  der K o l o n n e  
v o r - o d e r  r ü c k w ä r t s  w e r f e n .
§ .  1 7 0 .  W e n n  m a n  nach  dem  K o m m a n d o :  H a l l  ! 
nicht e inschwenken w i l l ,  so ist es  g a n z  ü b e r f i ü ß i g ,  d a ß  
d er  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  d ie  F ü h r e r  u n d  die Z ü g e  
r ich ten  lasse.
v .  A r t .
I n  K o l o n n e  m i t  G e w e h r  frey  m arsc h ie re n .
tz. i . 7 i .  W e n n  m a n  in  K o l o n n e  m a r s c h i e r t ,  u n d  
k o m m a n d ie r t  w i r d :
Gewehr frey: 
so w i r d  a u f  dieses K o m m a n d o  d a s  zw eyte  G l i e d  zwey 
S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  d e m  ersten n e h m e n ; die Leute 
sind n ich t  m e h r  g e b u n d e n  ,  S c h r i t t  u n d  T r i t t  zu h a l ­
ten  ,  noch S t i l l s c h w e ig e n  zu b eob a c h te n .  D i e  R o t t e n  
m arsch ie ren  nach  B e q u e m l i c h k e i t ,  doch m üssen die 
G l i e d e r  u n d  R o t t e n  n i e m a l s  durch  e in a n d e r  l a u f e n ,  
u n d  d a s  erste G l i e d  n ich t  ü b e r  d en  D i r e k t i o n s  - F ü h ­
r e r  h i n a u s p r e l l e n .  D a s  G e w e h r  k a n n  nach  B e l i e b e n  
a u f  d e r  e inen  o d er  a n d e r n  S c h u l t e r  g e t r a g e n  w e r d e n ,  
n u r  m u ß  d e r  L a u f ,  u m  U ng lü c k  zu v e r h ü t e n ,  im m e r  
i n  die H ö h e  gerichte t  s eyn .
§ .  1 7 2 .  M a n  k a n n ,  a n s t a t t  d a s  K o m m a n d o : 
G e w e h r  f r e y !  — d urch  e inen  T a m b o u r  ab sch lagen  
lassen —  a u f  w e lches  Z e ich en  beobach te t  w i r b ,  w a s  
so eben ist vorgesch rieben  w o r d e n .
§ .  1 7 6 .  D i e  F ü h r e r  m üssen  im m e r  g e n a u  die D i ­
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stanz b e y b e h a l t e n ,  sich de rse lben  a u f  Die i m  H. 1 4 8 .  
vo rgeschriebene  A r t  v e r s ic h e rn ,  u n d  p ü n k t l i c h ,  w o  
ih r  V o r d e r m a n n ,  d u rc h m a rs c h ie ren .
H. 1 7 4 .  W i l l  m a n  w ie d e r u m  in  O r d n u n g  m a r r  
s c h ie re n ,  so w i rd  k o m m a n d i e r t : '
I n  Arm — Gewehr! 
a u f  welcher, K o m m a n d o  d a s  zweyte  G l i e d  a u s sc h l ie ß t ,  
die T r u p p e  d a s  G e w e h r  i n  - A r m ,  den  kadenzier ten  
S c h r i t t  a n n i m m t ,  u n d  d a s  S t i l l s c h w e ig e n  beob ­
achtet .
H. 1 7 6 .  A n s t a t t  d e s  K o m m a n d o  k a n n  e in  W i r b e l  
geschlagen w e rd e n  —  a u f  w elches Z eichen  zu vollzie­
hen  i s t ,  w a s  eben  b e foh len  w o r d e n .
§ .  1 7 6 .  W i r d ,  w ä h r e n d  d em  m a n  f r e y ,  m i t  o f­
fenen G l i e d e r n  m a r s c h i e r t ,  H a l t ! k o m m a n d i e r t ,  so 
schließt d a s  zweyte G l i e d  a n ,  u n d  a l le s  b le ib t  m i t  ge­
schu lte r tem  G e w e h r  un bew eg lich  stehen.
tz. 1 7 7 .  W e n n  m a n  m i t  d u b l ie r ten  G l i e d e r n  d u rch  
die F la n k e  m a r s c h i e r t ,  so k a n n  eb e n fa l l s  die ä rm l ic h e  
W e i s e  —  frey  zu m arsch ieren  —  g e b ra u ch t  w e r d e n ;  
n u r  w i r d  keine D i s t a n z  m e h r  g e n o m m e n  ,  in d e m  d ie  
G l ie d e r  schon offen stehen.
§. 1 7 8 .  D i e s e  A r t ,  m i t  offenen G l i e d e r n  u n d  
frey zu m arsch ie ren  ,  ist bey l a n g e  a n h a l t e n d e n  M ä r ­
schen f ü r  eine T r u p p e  so n d e r b a r  e r l e ic h te r n d ,  u n d  
selbe k a n n  d ennoch  jeden  A u g e n b l ic k  w ie d e r  in  O r d ­
n u n g  g e b ra c h t  w e r d e n ,  u n d  jede B e w e g u n g  vo llz iehen .
§ .  1 7 9 .  D i e  D i r e k l i o n s - V e r ä n d e r u n g e n  w e r d e n ,  
A e s H e f t .  D
w ie  im  kadenzierten  S c h r i t t  ,  nach  d en  nem lichen  
G ru n d s ä tz e n  vollzogen  /  w ie  es  im  I I I .  A r t .  d ieses  A b ­
schnitts  angeze ig t  is t .  ^
vi. Ar t .
M i t  Z ü g e n  e inschwenken.
§ .  1 8 « .  W e n n  die K o l o n n e  s i e h t ,  u n d  d e r  kom­
m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  e inschwenken lassen w i l l ,  w i rd  er  
sich sogleich v o r w ä r t s  b e g e b e n ,  u m  die R i c h t u n g  d er  
F ü h r e r  zu überseh en  ; n a c h d e m  er dieselbe g e n a u  in  
g e ra d e  Linie gesetzt h a t ,  w i r d  e r ,  w e n n  eS n ö th ig  i s t ,  
k o m m a n d i e r e n :
Links ( o der  rech ts  ) —  richt E u ch !
§ .  1 8 1 .  A u f  dieses K o m m a n d o  stellt sich jeder 
Z u g s - K o m m a n d a n t  h u r t ig  a u f  zwey S c h r i t t e  D i ­
s tanz a u ß e r  se inen F ü h r e r ,  verbessert  geschw ind  die 
R i c h t u n g  - u n d  k o m m a n d i e r t ,  w ie  e r  w ied e r  v o r  die 
M i t t e  t r i t t :
S te h t!
§ . 182 . D e r  k o m m an d ie re n d e  O ff iz ie r  k o m m a n ­
d ie r t  a l s d a n n :
1. Links ( oder r e c h t s )  in die Linie!
2. Marsch!
§ .  1 8 Z .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  b eg ieb t  s ich , 
w e n n  m a n  l ink s  e in s c h w e n k t ,  d e r  U n te r  - O ff iz ie r  v o m  
rechten F l ü g e l ,  o d er  de r  v o m  linken F l ü g e l ,  w e n n  
m a n  rechts  e in s c h w e n k t ,  a u f  die g ehö r ige  D i s t a n z , »
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m ac h t  F r o n t  gegen  den  ers ten  F ü h r e r ,  u n d  rich te t  sich 
g e n a u  a u f  d e n s e lb e n ,  u n d  d ie  ü b r ig e n  F ü h r e r .
tz. 1 8 4 .  D e r  F l ü g e l m a n n  je d e s  Z u g s  a u f  d e r  
S e i t e  d e s  F ü h r e r s  m ach t  L inks  - oder  R e c h t s u m ,  u n d  
stellt seine B r u s t  a n  den  A r m  d e s  F ü h r e r s .
§ .  1 8 5 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  stellt sich 
n e b e n  i h n  h i n  ,  a u f  d en  l inken  ( o d er  d e n  rech ten  )  
F l ü g e l  d e s  P l o t o n s ,  sieht n a c h ,  d a ß  d e r  M a n n  w e ­
d e r  zu v i e l ,  noch  zu w e n ig  sich d r e h e ,  u n d  m i t  se in e r  
B r u s t  d e n  rech ten  A r m  d e s  stehenden  F ü h r e r s  b e r ü h ­
r e  ;  d e r  K o m m a n d a n t  d e s  z w ey ten  Z u g s  t r i t t  zurück 
zu d e n  S c h l i e ß e n d e n ,  k l .  I .  F i g .  s . )
tz. 186 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  m arsc h ie re n  
die Leute a u f ,  w ie  es  f ü r  die S c h w e n k u n g e n  in  d e m  
U n t .  d . S o l d .  H. 1 8 8 «  u n d  1 8 9 .  v o rgesch rieben  ist .
H. 1 8 7 .  W e n n  a l le s  gerich te t  i s t ,  u n d  i n  O r d ­
n u n g  s t e h e t ,  k o m m a n d ie r t  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O f ­
f i z ie r :
E i n g e t r e t e n !
§. 1 8 8 .  A u f  dieses K o m m a n d o  t r e t e n  d ie  F ü h r e r  
a n  ih re  g ew ö h n lich en  P l ä t z e ,  so w ie  der  P l o t o n s  - 
K o m m a n d a n t ,  w e n n  l ink s  e ingeschw enkt w o r d e n  is t .
S e c h s t e r  A b s c h n i t t ,
i .  A r t .
D e r  F l a n k e n  - M a r s c h .
§ .  1 8 9 .  W e n n  m a n  e in  stehendes P l o t o n  iy die 
F la n k e  sehet» w i l l ,  w i r d  k o m m a n d i e r t :
D  2
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1 .  p l o t o n — r e c h t s  ( o d er  l i n k s )  i n  d i e  F l a n k !
2 .  R e c h t s  ( oder  l i n k s )  —  U m !
3 .  V o r w ä r t s  o rd in a r i  ( oder  F e ld  r )  S c h r i t t  —
Marsch!/.?'
§ .  190 .  A u f  d a s  zweyte K o m m a n d o  m a c h t  d a s  
P l o t o n  R e c h t s u m  ;  der P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  t r i t t ,  
n a c h d e m  e r  R e c h t s u m  g em ach t  h a t ,  a u s  d e m  G l i e d ,  
u n d  stellt sich n e b e n  den  U n te r  - O f f i z i e r ,  d e r  h in te r  
i h m  w a r ,  w e lch e r  sogleich seinen P l a ß  im  ers ten  G l i e d  
e i n n i m m t ;  die S c h l i e ß e n d e n  schließen a n  d a s  zw eyte  
G l i e d  a n .  ^ -
§ . 191 .  H a t  d a s  P l o t o n  L in k s u m  g e m a c h t ,  s» 
b e g ie b t  sich dessen K o m m a n d a n t  a u f  d a s  K o m m a n d o :  
L i n k s  -  U m !  l e b h a f t ,  l ä n g s  d e r  F r o n t  ,  a u f  den  
l inken  F l ü g e l ,  u n d  stellt sich A r m  a n  A r m  a n  d en  
d o r r  stehenden  U n t e r  - O ff iz ie r .
§ .  1 9 2 .  D e r  U n t e r - O f f i z i e r ,  so h in te r  d em  P r o ­
t o n s  - K o m m a n d a n t e n  s t e h t ,  t r i t t ,  so o f t  m a n  sich in  
d ie  F la n k e  se tz t ,  i n s  erste G l i e d .
§ .  1 9 3 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h  ! t r i t t  d a s  
P l o t o n  l e b h a f t  a n  ; die L eute  im  zw eyten  G l i e d  m ü s ­
s e n ,  w ä h r e n d  dem  M a r s c h i e r e n ,  A r m  a n  A r m  a n  i h ­
r e m  V o r d e r m a n n  b l e i b e n ,  u n d  b e o b a c h te n ,  w a s  im  
U n t .  de r  S o l d a t .  Z. 1 7 4 .  v o rgesch r ieben  ist.
§ .  1 9 4 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  m arsc h ie r t  
in  g e ra d e r  R i c h t u n g  f o r t ,  m u ß  die L än g e  u n d  K a d e n z  
d e s  S c h r i t t s  g e n a u  b e o b a c h te n ,  u n d  eher  . e tw a s  k u r ­
zer m a r s c h i e r e n ,  d a m i t ,  w a n n  die L in ie  l a n g  i s t ,  die 
h in te rs te n  R o t t e n  geschloffen b le ib en  k ö nnen .
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ii. A r t .
M i t  R o t t e n  d ie  D i r e k t i o n  v e r ä n d e r n .
§ .  1 9 5 .  W e n n  d a s  P l o t o n  in  d e r  F la n k e  m a r ­
schiert ,  w i r d ,  u m  die  D i r e k t i o n  zu v e r ä n d e r n ,  ko iw  
m a n d i e r t :
M it Rotten rechts ( oder l i n k s )  —  
Marsch!
§ .  196 . A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! schwenkt 
die  erste R o t t e .  D e r  M a n n  ,  a u f  dessen S e i t e  ge ­
schwenkt w i rd  ,  m u ß  sich n ich t rasch w e n d e n ,  so n d e rn  
e inen  kleinen K r e i s  b e sc h re ib e n ,  die ers ten S c h r i t t e  et­
w a s  v e r k ü r z e n ,  d a m i t  d e r  M a n n  n e b e n  i h m  a u f  die 
n eue  D i r e k t i o n  a n k o m m e n  k a n n ,  o h n e  gesch w in d e r  zu 
m a r s c h i e r e n ,  noch  d en  S c h r i t t  v e r l ä n g e r n  zu m ü s s e n ,  
u n d  d e r  g ehö r ige  Z w is c h e n r a n m  zwischen G l i e d  u n d  
R o t t e  b e y b e h a l te n  w e rb e .
§ .  197 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  m u ß  n a c h ­
s e h e n ,  d a ß  jede R o t t e  g e n a u  a u f  den  F l e c k ,  w o  die 
erste geschwenkt h a t ,  s c h w enk e ,  u m  a l les  S u c h e n  u n d  
P r e l l e n  zu v e r h ü te n .
in. A r t .
H a l t e n  u n d  F r o n t  m a c h e n .
§ .  1 9 8 .  Z u  d iesem  E n d e  w i r d  k o m m a n d i e r t : 
i. Ploton — H a lt ! 
r. Front!
§ .  1 9 9 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  ,  u n d  d e r  
n e b e n  ih m  s tehende U n t e r  - O ff iz ie r  t re te n  a u f  d a s  
K o m m a n d o : F r o n t ! a n  ih re  P l ä t z e ; ü b r i g e n s  w i r d  
b e o b a c h te t ,  w a s  im  U u t  d .  S o l d .  § .  1 8 1 .  —  1 8 4 .  
vo rgeschrieben  w o r d e n  ist .
§ .  200 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O f f iz ie r  k a n n  a ls . '  
d a n n  nach  B e l i e b e n  R o t t e n  v o r n e h m e n ,  u m  zu r ich­
ten  ,  o b er  die R i c h t u n g  n u r  a u s b e s s e rn  lassen .
' i v .  A r t.
A u s  d e r  F l a n k e  m i t  R o t t e n ,  rech ter  oder  l inker  
H a n d  in  d ie  L in ie  a u fm a rsc h ie re n .
§ .  201 .  W e n n  d a s  P l o t o n  a u s  d e r  F l a n k e  m a r ­
schiert ,  u n d  m a y  e s  m i t  R o t t e n  rech ts  ( oder  l ink s  )  
w i l l  a u fm a rs c h ie re n  l a s s e n ,  w i r d  k o m m a n d i e r t : (  k l .  I .  
F i g .  ü . )
1 .  M it Rotten rechter (  o d er  l i n k e r )  
Hand in die Linie!
2. Marsch!
§ .  202 .  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  schwenkt d e r  
P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  u n d  d e r  U n t e r  - O f f iz ie r  n eben  
ih m  re ch ts .  D e r  U n te r  - O ff iz ie r  sp r in g t  schnell 4 .  b i s  
6 .  S c h r i t t e  v o r w ä r t s ,  o d er  b i s  a n  die S t e l l e , welche 
d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  i h m  a n w e ise n  w i r d ,  
m a c h t R c c h t s u m ,  b le ib t  so a l s  S c h a l o n  s t e h e n ,  u m  
d ie  D i r e k t i o n  zu  bezeichnen ,  welche d ie  neue  Linie 
y e h m e n  soll.
§. 2 0 3 .  N a c h d e m  d e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  
geschwenkt h a t ,  g e h t  d e r  erste M a n n  im  ers ten G l i e d
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noch e inen  S c h r i t t  g e ra d e  v o r  s i c h ,  u n d  m ac h t  erst 
a l s d a n n  R e c h tS u m  ,  m arsc h ie r t  v o r  b i s  a n  den  U n te r e  
O f f i z i e r ,  w e lcher  d ie  R i c h t u n g  beze ich n e t ,  u n d  stellt 
s ic h ,  die B r u s t  a n  seinen  rechten  A r m  leicht g e l e h n t ;  
de r  zw eyte  M a n n  w i rd  e b e n f a l l s ,  nachd em  d e r  erste 
geschwenkt h a t ,  noch e inen  S c h r i t t  v o r w ä r t s ,  u n d  
erst d a g n  R e c h t s u m  m a c h e n ,  v o r m a r s c h i e r e n ,  u n d  
sich in  d e r  F r o n t  n eben  ih n  a u f s t e l l e n ; so w i r d  jede 
R o t t e ,  b evo r  dieselbe rechts  s c h w e n k t ,  e inen  S c h r i t t  
ü b e r  die v o rh e rg e h e n d e  h in a u s m a rs c h ie re n  ,  b i s  a u f  
H e  le tz te ,  v o n  w elcher  A n z a h l  R o t t e n  u n d  P l o t o n s  
d a s  G l i e d  z u s a m m e n  gesetzt sey. > ^
§ .  2 0 4 .  D a s  zweyte G l i e d  r ü h r t  sich d re y  S c h r i t t e  
a u f  de r  S t e l l e ,  u n d  vollz ieht ü b r i g e n s ,  w a s  d a s  er- 
s i e ; n u r  m u ß  es  d a s  V o r r ü c k e n l n  die n e u e  L in ie  g e ­
lassen vollz iehen ,  in d e m  es  s p ä t e r ,  a l s  sein V o r d e r ­
m a n n  ,  d o r th in  a n k o m m e n  m u ß  ,  h in te r  w e lch em  es 
sich d a n n  aufste l l t .
§ .  2 0 5 .  D i e  S c h l i e ß e n d e n  k o m m en  noch e tw a s  
sp ä te r  in  die L i n i e ,  a l s  i h r  V o r d e r m a n n ,  h in te r  w e l ­
chen sie sich a l s d a n n  w ie d e ru m  a u f  zwey S c h r i t t e  D i ­
stanz aufste l len . "-?
§ .  2 0 6 .  D e r  l in k e r  - O ff iz ie r  ,  w e lch e r  schließt ,  
und  d er  F ü h r e r  l inks  ist ,  s p r in g t  a lsogleich a u f  d a s  
K o m m a n d o : M a r s c h ! l e b h a f t  v o r  ,  u m  a u f  de r  
neuen  Linie a l s  zw eyter S c h a l o n  f ü r  die D i r e k t i o n  
zu d i e n e n ,  stellt sich m i t  R e c h t s u m  a u f  P l o t o n s  - D l 5  
stanz v o m  ersten S c h a l o n  a u f  ; d e r  k o m m a n d ie re n d e  
O ff iz ie r  w i rd  ih m  die  R i c h t u n g  g e b e n .
H. 2 0 7 .  D e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t ,  w ie  er  a u f  
die neue  L in ie  a n k o m m t ,  g ieb t  a c h t ,  d a ß  d e r  erste
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M a n n  sich in  O r d n u n g  a u f s t e l l e ,  u n d  b eso rg t  die 
R ic h tu n g  seiner A b t h e i lu n g .
§ .  2 0 8 .  I s t  d a s  P l o t o n  l in k s  i n  H e r  F la n k e  ,  so 
w i rd  k o m m a n d i e r t : M i t  R o t t e n  l ink e r  H a n d  in  d ie  
L i n i e ! u n d  a l le s  nach  den  gleichen R e g e l n  g e m a c h t ,  
w a s  so eben  ist vorgeschrieben  w o r d e n ,  n u r  m i t  d e in  
U n te r s c h ie d ,  d a ß  jetzt a l les  l ink s  g e s c h ie h t ,  w a tz  im  
a n d e r n  F a l l  r e c h ts .
§. 209 .  W en n  das P lo to n  gerichtet i s t ,  so wird 
kom m andiert:
- - V . "  . . .  . V
Eingetreten!
a u f  w elches K o m m a n d o  die U n t e r - O f f i z i e r s ,  w elche  
d ie  R i c h t u n g  bezeichnet h a b e n ,  a n  ih re  P lä t z e  l e b h a f t  
zu rück tre ten .  I m  F a l l ,  d a ß  m a n  l ink s  a u fm a rs c h ie r t  
w ä r e ,  g e h t  d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  w ied e r  a u f  
d e n  rechten  F l ü g e l  zurück —  w elches  er  a l le m a l  b e o b ­
a ch ten '  w i r d  ,  so o f t  e r  a u f  d ieses K o m m a n d o  nicht 
schon a n  se inem  P l a t z  w ä r e .
^ tz. 210 .  U m  d em  S o l d a t e n  die R e g e l n  dieser sehr 
n ö th ig e n  F o r m a z i o n  begreifl icher zu m a c h e n ,  kann  
m a n  a n fä n g l ic h  dieselbe G l ie d e rw e is e  vollziehen 
- lassen.
V. A r t .
I m  F la n k e n  - M a r s c h  d a s  P l o t o n  oder die Z ü g e  
a u fm a rs c h ie re n  lassen.
§ .  2 1 1 .  W e n n  d a s  P l o t o n  in  d e r  F la n k e  m a r ­
schiert ,  u n d  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  dasselbe 
w ill  fo rm ie re »  l a s s e n ,  w i rd  er es d e m  P l o t o n s  - K o rn ?
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M a n d a n te n  befeh len  ,  w o r a u f  dieser a lsogleich kom ­
m a n d i e r t  : (  k l .  1. F i g .  7 . )  *
i. ploron/ marschiert auf!
s. Marsche
H. 212 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  w i r d  der 
U n t e r - O f f i z i e r ,  w e lcher  n eben  d e m  P l o t o n s  - K o m ­
m a n d a n te n  s t e h t ,  fo r t f a h re n  ,  g e ra d e  v o r  sich zu m a r ­
schieren ; die S o l d a t e n  n e h m e n  d ie  rechte S c h u l t e r ,  
w e u n  m a n  in  d e r  reckten F l a n k e ,  u n d  die l i n k e ,  w e n n  
m a n  d u rch  die l inke F la n k e  m a r s c h i e r t ,  v o r  ,  k o m m en  
r a s c h ,  o h n e  zu l a u f e n ,  e ine r  nach  dem  a n d e r n  a u f d i e  
n e u e  R i c h t u n g ,  u n d  n e h m e n  ,  w ie  sie a n k o m m e n ,  
den  S c h r i t t  d e s  U n t e r  - O f f iz ie r s  a n .
§. 2 1 3 .  S o b a l d  d ie  B e w e g u n g  a n f ä n g t ,  w e n d e t  
sich der  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  gegen  d a s  P l o t o n  ,  
u m  die V o l l z i e h u n g  zu b e s o rg e n ,  u n d  w ie  die letzte 
R o t t e  a u f m a r s c h ie r t ,  k o m m a n d ie r t  e r :
Führer links ( od er  r e c h t s ! )  
je nachd em  m a n  den  rechten oder  d en  l inken F lü g e l  
v o rn e  h a t ,  m ach t  F r o n t  v o r w ä r t s ,  u n d  n i m m t  d e n  
S c h r i t t  se ines  P l o t o n s  a n .
§ .  2 1 1 .  W i l l  m a n ,  w e n n  d a s  P l o t o n  im  F l a n ­
ken- M a r s c h  ist ,  die Z ü g e  fo rm ie re n  l a s s e n ,  so w i r d  
der k o m m an d ie re n d e  O ff iz ie r  e s  d em  P l o t o n s  - K o m ­
m a n d a n te n  b e f e h l e n ,  u n d  dieser sogleich k o m m a n d ie ­
r e n :
i .  M i t  Z ü g e n  m a r s c h ie r t  a u f !  
Marsch!
§ .  2 1 6 .  D i e s e  B e w e g u n g  w i r d  n a c h  den  n u n  eben 
angeze ig ten  R e g e ln  v e r r i c h t e t ;  de r  P l o t o n s  r K o m ­
m a n d a n t  stellt sich v o r  die M i t t e  d e s  ersten Z u g s ; der 
K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  eb e n fa l l s  v o r  d ie  M i t t e  sei­
n e s  Z u g s  ,  u n d  a l le s  w i rd  vollzogen  w ie  es  § .  2 1 3 .  
vorgeschrieben  ist.
VI. A r t .
D a s  P l o t o n  w a h r e n d  d em  F la n k e n  - M a r s c h  in  die
F r o n t ,  u n d  v o n  d a  w ied e r  i n  die F la n k e  zu sehen .
§ .  2 1 6 .  S o l l  d a s  P l o t o n  w ä h r e n d  d em  F la n k e n  - 
M a r s c h  i n  F r o n t  gesetzt w e r d e n ,  so w i rd  k o m m a n ­
d ie r t  :
1 .  ploton —  links ( o d er  r e c h t s )  in die Flank!
2. Marsch!
§ .  217 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h ! w e lches  
i n  d e m  A u g e n b l ic k  m u ß  a u sg e sp ro ch en  w e rd e n  ,  da  
d e r  F u ß  zu B o d e n  gesetzt w i rd  ,  m ac h t  d a s  P l o t o n  
Links- (  oder  R e c h t s - )  u m ,  u n d  m arsch ie r t  in  d e r  n e u ­
e n  D i r e k t i o n  fo r t .
§ .  2 1 8 .  W i e  d a s  P l o t o n  d ie  W e n d u n g  gem ach t  
h a t ,  k o m m a n d ie r t  dessen K o m m a n d a n t ,  in d e m  er 
v o r  die M i t t e  se ines  P l o t o n S  t r i t t :
Führer links (  oder rechts ! )  
je nachdem der rechte oder linke F lügel vor ist.
§ .  219 .  U m  sich w ä h r e n d  d em  M a r s c h i e r e n  w ie ­
d e r  in  d ie  F la n k e  zu  s e h e n ,  w i r d  k o m m a n d i e r t :
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1.  ploton — rechts ( o d er  l i n k s )  in die Flank!
M  Marsch!
H. 2 2 0 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! w i rd  die 
W e n d u n g  g e m a c h t ,  i n  d e r  F la n k e  f o r tm a r s c h i e r t ,  
u n d  der  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  begieb t  sich a u f  d en  
F l ü g e l ,  n eben  den  F ü h r e r .
VII. A  r t.
V o m  F la n k e n  - M a r s c h  m i t  d u b l ie r te n  o ffenen  
G l i e d e r n .
§ .  221 .  W e n n  d ie  Leute im  F la n k e n  - M a r s c h  
w o h l  g e ü b t  s i n d ,  w i r d  sie d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  
m i t  d u b l ie r t e n  G l i e d e r n  a u s  de r  F l a n k e  m arsch ie ren  
lassen ,  u n d  zu d em  E n d e  k o m m a n d ie r e n :
1. Ploton — dubliert Glieder !
2 .  Rechts ( oder  l i n k s )  in die Flank !
3 .  Rechts- (  o d er  l i n k s - )  UM ! '
porwarts o r d i n a r i (  oder  F e l d - )  S c h r i t t  —
Marsch!
§ .  2 2 2 .  A u f d a s  erste K o m m a n d o  t r i t t  d a s  zw ey­
te G l i e d  zwey S c h r i t t e  ,  jede r  v o n  e inem  S c h u h ,  
rü c k w ä r t s .
§ .  2 2 3 .  A n f ' s  d r i t te  K o m m a n d o  ,  w e n n  die B e ­
w e g u n g  durch  die rechte F la n k e  g e s c h ie h t ,  m a c h t  a l le s  
Rechts —  u n i ,  die u n g e r a d e n  R o t t e n  b le iben  s t e h e n ; 
die Leute de r  g e ra d e n  R o t t e n  h in g e g e n  t re te n  m it  dem  
rechten F u ß  a u s  ,  u n d  m achen  e inen  S c h r i t t  sch räg
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v o r w ä r t s ,  u m  sich m i t  d e n  u n g e r a d e n  R o t t e n  zu v e re i ­
n ig e n  ,  s o ,  d a ß  jeder  rech ts  n e b e n  seinen  V o r d e r m a n n  
(  oder  se inem  N e b e n m a n n  i m  G l i e d  )  i n  de r  u n g e r a ­
d e n  R o t t e  zu s tehen  kom m e. (  k l .  I .  F i g .  8 .  )
§. 2 2 4 .  D adurch  befinden sich die R o tten  von 
vier M a n n ,  und sind a u f  zwey S ch ritte  D istanz von 
- e inander, welche D istanz von zwey S ch ritten  im 
M arsch genau beybehalten werden m uß.
tz. 2 2 5 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  u n d  d er  
U n t e r - O f f i z i e r  b le iben  a n  ih r e n  g e w ö h n lich en  P o ­
sten ,  w ie  i m  F la n k e n  - M a r s c h  a u f  zwey G l i e d e r .
§ . 2 2 6 . D e r  kommandierende Offizier kann dann 
nach B e lieb en : G ew ehr f r e y ! marschieren lassen, mit 
B eobachtung dessen w as im V . A r t . ,  fünften A b­
schnitt ist angezeigt worden.
§. 2 2 7 .  W i l l  m a n  d a s  P l o t o n  w ied e r  i n  F r o n t  
h e r s t e l l e n ,  so w i rd  k o m m a n d i e r t :
ploton — H alt!
2. Front!
? .  2 2 8 .  ? ! u f ' s  W o r t : H a l t ! w i r d  ,  w e n n  d e r  
M a n n  d a s  G e w e h r  im  A r m  h a t ,  l e b h a f t  g e sc h u l te r t ,  
u n d  a n g e h a l t e n .
H. 2 2 9 .  A u f ' s  K o m m a n d o F ^ s t t ! m a c h t  a l les  
F r o n t .  D i e  Leute d e s  ers ten G l ie d s "  ö c r  g e ra d e n  R o l ­
l e n  t re ten  l e b h a f t  w ied e r  in  ih re  L ü ck enH ls  erste G l i e d  
v o r .  D i e  d e s  zw eyten  G l i e d s  d l r  g e rc i lW  R o t t e n  d e s ­
g leichen h in te r  j e n e ,  u n d  die d e s  zw eyten  G l i e d s  de r  
u n g e r a d e n  R o t t e n  schließen w ied e r  a u f  d ie  b ehör ige  
D i s t a n z  auf»
Ü1
z .  2 3 0 .  W i l l  m a n  d ie  G l i e d e r  l ink s  d u b l i e r e n ,  
so w i r d  nach  den  nem lichen  R e g e l n  v e r f a h r e n  ; n u r  
m üssen  d ie  g e ra d e n  R o t t e n  stehen b l e i b e n ; die L eu te  
d e r  u n g e r a d e n  R o t t e n  h in g e g e n  t re te n  m i t  d em  linken  
F u ß  a u s ,  u n d  m ach en  e inen  S c h r i t t  schräg v o r w ä r t s ,  
u m  sich m i t  d en  g e ra d e n  R o t t e n  ;u  v e r e i n ig e n ,  s o ,  d a ß  
je d e r  l ink s  n e b e n  seinen N e b e n m a n n  in  d e r  g e ra d e n  
R o t t e  zu stehen k o m m e.
§ .  2 3 1 .  D e r  k o m m an d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  d ie  
G l i e d e r  ancb  d u b l ie re n  lassen ,  w e n n  m a n  schon i n  
d e r  F la n k e  s t e h t ,  o d er  w irk lich  a u s  d e r  F la n k e  m a r ­
schiert ; die B e w e g u n g  vollz ieht sich nach  den  n u n  
eben  angeze ig ten  R e g e l n  ; zu dem  E n d e  w i rd  d a n n  
n u r  k o m m a n d i e r t :
i. Ploton — dubliert Glieder!
§. 2 3 2 .  A u f  dieses K o m m an d o ,  wenn man ste­
henden F ußes  is t ,  so öffnet fich das zweyte Glied um 
einen S c h r i t t ,  vom ersten ab ,  a u f  die S e i t e ; die 
geraden R o t t e n . wenn man in der rechten Alanke, und 
die ungeraden,  wenn man in der linken Flanke s teh t,  
treten lieben ihren V orderm ann  e in ; die Rotten  be­
finden sich dann zu vier M a n n  hoch,  a u f  zwey S c h r i t t  
D istanz ,>wie e s § .  2 2 4 .  angezeigt worden ist.
§ .  2 3 3 .  I s t  m a n  schon im  M a r s c h i e r e n ,  so w i rd  
b e o b a c h te t ,  w a s  eben  § . 2 3 2 .  vorgeschrieben  i s t ; n u r  
m üssen  a l s d a n n  die R o t t e n ,  welche d u b l i e r e n ,  den  
S c h r i t t  v e r l ä n g e r n ,  u m  n e b e n  ih re m  V o r d e r m a n n  
zu k o m m e n .
§ .  2 3 4 .  W i l l  m a n  w ä h r e n d  dem  M a r s c h i e r e n ,  die 
R o t t e n  e in r ü c k e n ,  u n d  d a s  P l o t o n  w ied e r  a u f  zwey 
G l i e d e r  gesch lossen ,  m arsch ie ren  lassen ,  oh ne  selbes
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a n z u h a l t e n ,  u n d  in  F r o n t  zu erstellen ,  so w i r d  kom ­
m a n d ie r t  :
1. p l o t o n g e r a d e  ( o d e r u n g r a d e ) R ot­
ten eingerückt !
H. 2 3 5 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  E i n g e r ü c k t !  schie­
b en  sich d ie  g e ra d e n  R o t t e n ,  w e n n  m a n  in  d e r  rech ten  
F l a n k e ,  u n d  die u n g r a d e n ,  w e n n  m a n  i n  d e r  linken 
F l a n k e  i s t ,  w ie d e r u m  i n  ih re  Lücken ,  in d e m  sie n u r  
e in  w e n ig  d en  S c h r i t t  v e c k ü r z e n ,  o h n e  selben  zu ä n ­
d e rn  ;  d a s  zw eyte  G l i e d  schließt w ied e r  a u f  gehö r ig e  
D i s t a n z  a n  d a s  erste a n .
§ .  2 3 6 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  seine 
M a n n s c h a f t  v ie l  im  G l i e d e r  d u b l ie re n  ü b e n ,  w e i l  d ie ­
se B e w e g u n g  m i t  N u tz e n  o f t  g e b ra u c h t  w e r d e n ,  u n d  
e ine T r u p p e  a u f d i e s e  A r t  b e q u e m ,  u n d  doch m i t  O r d ­
n u n g  m arsch ie ren  k a n n .
VIII. A  r t.
V o m  D u b l i e r e n  m i t  aufgeschlossenen R o t t e n .
§ .  2 3 7 .  M a n  l ä ß t  dze G l i e d e r  auch  d u b l i e r e n ,  
u m ,  a n s t a t t  e ine F r o n t  v o n  zwey ,  d e m  F e in d  eine 
F r o n t  v o n  v ie r  G l i e d e r n  hoch e n tg e g e n  stellen zu kön­
n e n  ,  w e lch es  so n d e rb a r  g e g e n  d ie  R e u te r e y  v o n  e r ­
heblichem  N u tz e n  seyn k a n n .
§ .  2 3 8 .  Z u  d em  E n d e  w i rd  zuerst k o m m a n d i e r t :
1. p loton— dubliert Glieder!
2 .  Rechts 6 oder  l i n k s )  in die Flank!
Rechts (oderlinks)— UM !
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welche Kom m ando 's  vollzogen w erden ,  wie oben §. 
222 .  und 22 Z . ist vorgeschrieben worden.
H. 2 Z v .  A l s d a n n  k o m m a n d ie r t  d e r  k o m m an d ie r  
r e n d e  O f f i z i e r :
Schließt euch — Marsch!
§. 2 4 0 .  A u f  dieses K o m m a n d o  m ac h t  d e r  P r o ­
t o n s  - K o i n m a n d a n t  u n d  die vo rd e rs te  R o t t e  F r o n t ; 
alle  ü b r ig e n  t re te n  a n ,  u m  sich A r m  a n  A r m  a u f  die 
g ew ö h n lich e  D i s t a n z  a n z u s c h l i e ß e n ,  u n d  w ie  d iese lben  
a n l a n g e n ,  m a c h t  jede R o t t e  f ü r  sich F r o n t ,  u n d  r ich­
te t  sich. D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  b le ib t  i m  ers ten  
G l i e d  s t e h e n ,  d e r  U n t e r  - O ff iz ie r  h in t e r  i h m  t r i t t e t  i n  
L a s  v ier te  G l i e d .
§ .  2 4 1 .  S o l l  e in  P l o t o n  ,  w e lch es  d u b l ie r t  i n  ge­
schlossenen G l i e d e r n  u n d  R o t t e n  s t e h t ,  sich w ied e r  
a u f  zwey G l i e d e r  f o r m i e r e n ,  so w i r d  k o m m a n d i e r t :
1 .  P l o t o n —  w i rd  sich a u f z w e y  G l i e d e r  e r ­
s te l le n !  -
2 .  L i n k s  i n  d i e  F l a n k !
3 .  L i n k s  —  U M !
- Oeffnet Euch-Marsch!
§ .  2 4 2 .  A u s  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m ac h t  d a s  
P l o t o n  L i n k s n m ; d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  u n d  der  
h in te r  i h m  stehende U n te r  - O ff iz ie r  nebs t d e r  ers ten 
R o t t e  a u f d e m  rechten  F lü g e l  b le iben  stehen.
H. 2 4 3 .  A u f  d a s  v ier te  K o m m a n d o  m arsch ie r t  
d a s  g a nze  P l o w n  a u f  der S t e l l e ,  n u r  die erste R o t t e  
tri t te t  a n ,  u n d  so seh t sich eine R o t t e  nach  d er  a n d e r n ,
u m  e inen  S c h r i t t  s p ä t e r ,  a l s  d ie  v o r h e r g e h e n d e ,  in  
M a r s c h  ;  w e n n  alle R o t t e n ,  b i s  a u f  die F lü g e l  - R o t ­
te  des  stehenden  F l ü g e l s ,  sich nach  e in a n d e r  in  M a r s c h  
gese tz t ,  u n d  ih r e n  S c h r i t t  - D i s t a n z  g e n o m m e n  h a b e n ,  
so w i rd  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O f f iz ie r  augenblick lich  
k o m m a n d i e r e n :  ,
5. Halt!
6. Front!
§ .  2 4 4 .  A l l e s  b le ib t  s t e h e n ,  m ach t  F r o n t ,  die 
d u b l ie r t e n  R o t t e n  rücken  zugleich w ied e r  zwischen die 
ü b r i g e n  in  die F r o n t  e i n ,  d a s  zw eyte  G l i e d  schließt 
a u f ,  u n d  rech ts  a n ,  u n d  a l le s  richtet  sich.
H . ' 2 4 6 .  D a s  D e d u b l i e r e n  d e r  G l i e d e r  w i rd  z w a r  
n ich t  m i t  de r  g rö ß te n  P r ä z i s i o n  vollzogen  w e rd e n  kön­
n e n  ; indessen k a n n  d a r a u s  kein w esen tl icher  N a c h ­
th e i l  e n t s t e h e n ,  d a  m a n  diese B e w e g u n g  n i e m a l s  a u s ­
f ü h r e n  w i r d ,  so l a n g e  noch e inige G e f a h r  v o r h a n d e n  
i s t ,  d a ß  m a n  v o n  d e r  fe ind lichen  R e u te r e y  a n g e fa l len  
w e rd e n  m öchte . ' . .
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S i e b e n t e r  A b s c h n i t t .
i. A r t .
I n  Kolonne Rotten  abbrechen und einrücken 
lassen.
H. 2 4 6 .  D ie  Rotten  werden so viel möglich nur 
a u f  der entgegengesetzten S e i te  des F ührers  zurückge­
setzt werden.
§ .  2 4 7 .  W e n n  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  R o t ­
ten  w i l l  ab b re c h e n  l a s s e n , g ieb t  er dem  P l o t o n S  - K o m ­
m a n d a n te n  d en  B e f e h l  d a z u ; d ieser w e n d e t  sich so­
gleich gegen  d e n  F l ü g e l ,  a u f  w e lchem  die R o t t e  a b ­
gebrochen  w e rd e n  s o l l ,  u n d  k o m m a n d ie r t  m i t  h a lb e r  
S t i m m e :
Eine Rotte rechts ( oder l in k s )  zurück!
H. 2 4 8 .  A u f  dieses Kommando marschiert besag­
te R otte  a u f  der S t e l l e ; der M a n n  im zweyten G lied  
wird alsobald links ziehen, wenn eine R otte  vom rech­
ten F lü g e l ,  und rechts ,  wennn eine R otte  vom linken 
Flügel ab b r ich t , sich dann hinter die zweyte R o t t e ,  X 
und der vom ersten Glied hinter die erste R o t t e ,  a u f  
gewöhnliche Rotten  - Distanz anhängen.
H. 2 4 9 .  W il l  der kommandierende Offizier noch 
mehrere Rotten  abbrechen lassen ,  und hat er es dem 
Plotons-K om m andam -en  befohlen ,  so wird dieser 
- das eben angezeigte Kommando gebrauchen.
§ .  2 L o .  A u f d a s  K o m m a n d o : Z u r ü c k !  w i r d  d ie  
3 t c s H e f t .  E
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schon ab gebrochene  R o t t e  u m  eine R o t t e  rech ts  oder 
l in k s  z ie h e n ,  h e rn a c h  den  S c h r i t t  v e r k ü r z e n ,  u m  d er  
n e u e n  R o t t e  R a u m  zwischen i h r  u n d  d em  P l o t o n  zu 
l a s s e n ,  welche a u f  die d e r  ersten R o t t e  vo rgesch riebe­
ne  W e i s e  z u rü c k tr i t t ;  u n d  d ieses  w e rd e n  j e d e s m a l  alle  
ab geb roch en e  R o t t e n  b e o b a c h te n ,  so o f t  w ied e r  eine 
R o t t e  a b b r ic h t .
H. 2 5 1 .  D i e  S c h l i e ß e n d e n  w e rd e n  sich h in te r  d em  
T h e i l ,  so in  de r  F r o n t  b l e i b t ,  v e r th e i le n .
§ .  25 2 .  U m  die R o t t e n  w ied e r  e inrücken  zu l a s s e n ,  
w i r d  ,  nach  e rh a l t e n e m  B e f e h l e ,  d e r  P l o t o n s -  K o m ­
m a n d a n t  sich gegen  den  F l ü g e l ,  w o  d ie  B e w e g u n g  
g e sc h ie h t ,  w e n d e n ,  u n d  m i t  h a lb e r  S t i m m e  k o m m a n ­
d i e r e n :
Eine Rotte rechts ( oder  l i n k s )  eingerückt!
§ .  2 5 3 .  A u f  dieses K o m m a n d o  w i r d  d ie  letzte 
R o t t e ,  so a b g e b ro c h e n  h a t  ,  w ie d e r  e in r ü c k e n ; d ie  
ü b r i g e n  z iehen  sich u m  eine R o t t e  r e c h t s ,  w e n n  sie 
v o m  r e c h t e n ,  oder  l ink s  ,  w e n n  sie v o in  l inken  F l ü g e l  
s in d .
§ .  25 <1. W i l l  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  m e h ­
re r e  R o t t e n  a u f  e in m a l  a b b rechen  o d e r  e inrücken  la s ­
sen ,  so w i r d  d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t ,  nach  e r ­
h a l t e n e m  B e f e h l ,  k o m m a n d i e r e n :
Zwey (  o d er  d r e y )  Rotten rechts ( o d er  . 
l i n k s )  zurück!
§ .  255 . A u f  d ieß  K o m m a n d o  w e rd e n  d ie  b e n a n n ­
te n  R o t t e n  a u f  de r  S t e l l e  m a r s c h i e r e n ,  u n d  b eob ach ­
t e n  ,  w a s  eben vorgeschrieben  w o r d e n  i s t ;  u n d  w ä r e n  
schon e ine oder  m e h re re  R o t t e n  zurück ,  so m ü ß te n
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sich d i e s e ,  u m  eben so v iele R o t t e n  rech ts  o d er  l in k s  
z i e h e n ,  a l s  a b gebrochen  w i r d ,  u n d  ih n e n  d e n  n ö th i ­
gen  R a u m  g e b e n ,  w ie  es  § .  2 5 0 .  a n g e z e ig t i s t .
§. 2 5 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  :
Zwey ( oder drey) Notten rechts ( oder 
links) eingerückt! 
werden die benannten Rotten leicht einrücken.
tz. 2 5 7 .  S o  o ft  m a n  R o t t e n  a b b r i c h t ,  w e rd e n  die 
F ü h r e r  a n  d a s  P l o k o n  a n s c h l i e ß e n ,  u n d  w a n n  w ie d e r  
R o t t e n e i n r ü c k e n ,  dense lben  d e n  n ö th ig e n  R a u m  d a ­
zu g e b e n .
§ .  2 5 8 .  D i e s e  B e w e g u n g  ist d a z u  a n w e n d b a r ,  
u m ,  w e n n  m a n  i n  K o l o n n e  m a r s c h i e r t ,  e in  T h o r ,  
B r ü c k e ,  schmale  G a ß e  o d er  a n d e re  u n v o rh e rg e s e h e ­
ne H in d e rn is se  ohne  M ü h e  passieren  zu  k ö n n e n .
§. 2 5 9 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i rd  ,  u m  
den  U n te r r ic h t  zu e r l e i c h t e r n ,  i m  A n f a n g  den  Leu ten  
s tehenden  F u ß e s  w e i s e n ,  w a s  sie zu beobach ten  haben»
II. A r t.
M i t  Z ü g e n  a b b re c h e n .
§ .  260 .  W e n n  d a s  P l o t o n  i m  M a r s c h  i s t ,  v o r ­
ausgesetzt ,  e s  m ache  e inen  T h e i l  e in e r  rech ts  a b m a r ­
schierten K o l o n n e  a u s  ,  u n d  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O f ­
fizier d e m  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  b e f i e h l t ,  m i t  Z ü ­
gen a b z u b r e c h e n ,  so k o m m a n d ie r t  d ie s e r :  (  k l ,  I .  
F .  9 . )
i .  Zweyter Zug — abgebrochen!
E  s
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§. 2 6 1 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  stellt sich der 
P l o t o n s - K o m m a n d a n t  v o r - d i e  M i t t e  d e s  ersten 
Z u g s ;  d e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  k o m m t l ink s  n m  
d a s  P l o t o n  h e r u m  v o r  d ie  M i t t e  se ines  Z u g s ,  u n d  
k o m m a n d ie r t  m i t  h a lb e r  S t i m m e  a lso  g l e i c h :
Auf der S te lle !
§ .  2 6 2 .  H e r n a c h  k o m m a n d ie r t  d e r  P l o t o n s  - 
K o m m a n d a n t :
2. Marsch!
§ .  2 6 Z .  D e r  erste Z u g  f ä h r t  f o r t ,  g e ra d e  v o rz u ­
m a rsc h ie re n  , u n d  d e r  F ü h r e r  l i n k s ,  begieb t  sich h u r ­
t ig  a u f  d e n  F lü g e l .
§ .  2 6 4 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  Z u g s ,  
w e lc h e r  a u f  de r  S t e l l e  m arsch ie r t  i s t ,  w i r d  sogleich 
m i t  h a lb e r  S t i m m e  k o m m a n d i e r e n :
Zieht Euch rechts— Marsch! 
w elch es  in  d e m  A u g e n b l ic k  k o m m a n d ie r t  w i r d  ,  in  
w e lc h e m  d e r  erste Z u g  im  F o r tm a rs c h ie re n  d em  zw ey­
te n  den  n ö th ig e n  R a u m  zu m  Z ie h e n  l ä ß t  ;  u n d  
sogleich beseht d e r  F ü h r e r  rech ts  den  F l ü g e l .
§ . 2 6 5 .  W e n n  d e r  F ü h r e r  l in k s  d e s  zweyten 
Z u g s  b a ld  in  der D i r e k t i o n  d e s  F ü h r e r s  d e s  ers ten  a n ­
g eko m m e n  i s t ,  so w i rd  der  K o m m a n d a n t  d e s  zweyten 
Z u g s  k o m m a n d i e r e n :
Vorwärts — Marsch!
d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h ! m u ß  a u sg e sp ro c h en  w e r­
d en  ,  soba ld  er  v o n  d em  v o rh e rg e h e n d e n  Z u g  bedeckt 
ist.
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§ .  2 6 6 .  I n  e ine r  l ink s  a b m a r s c h ie r te n  K o l o n n e  
w ird  m a n  a u f  die gleiche W e i s e  m i t  Z ü g e n  a b b r e c h e n ,  
n u r  a n s t a t t ,  das; d e r  zweyte  Z u g  a b g e b ro c h e n  h a t ,  
bricht d e r  erste a b ,  u n d  zieht sich l in k s  h in te r  d en  
z w e y te n ; der P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  k o m m a n d i e r t :
Erster Zug — abgebrochen! 
in. A r t .
D a s  P l o t o n  fo rm ie re n .
§ . 2 6 7 .  W i l l  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  d a s  
P l o t o n  w ie d e r  fo rm ie re n  l a s s e n ,  so w i r d  er  den  B e ­
fehl dazu  dem  P l o t o n S - K o m m a n d a n t e n  e r t h e i l e n ,  
welcher o h n e  V e r z u g  k o m m a n d ie re n  w i r d  : ( k l .  I .  
F ig .  i o  )
i. Formiert's P lo ton !
S o g l e i c h  w i r d  er m i t  h a lb e r  S t i m m e  se inem  Z u g  kom ­
m a n d ie r e n  :
Zieht Euch rechts!
§ . 2 6 » .  D e r  K o m m a n d a n t  des  zw eyten  a b e r  zeigt 
dem sein igen  a n ,  d a ß  er f o r t f a h re n  w e r d e ,  g e ra d e  vor 
zu m arsch ie ren .
§ . 2 6 s .  H e r n a c h  w i r d  d e r  P l o t o n s  - K o m m a n r  
dank k o m m a n d i e r e n :
2. Marsch!
§. 2 7 0 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o ,  w e lch es  de r  
K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  Z u g s  n ich t w i e d e r h o l t ,  
zieht de r  erste r e c h t s ,  u m  d e n  zw eyten  Z u g  zu d e ­
m askieren .
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§. 2 7 1 .  W a n n  der erste Zug den zweyten bald 
demaskiert h a t , wird der PloconS - K o m m a n d a n t ,  
welcher sich,  um  es besser bcunheilen zu können, ge­
gen denselben w ende t,  kom m andieren:
Auf der Stelle — Marsch!
§ .  2 7 2 .  D a S  K o m m a n d o :  M a r s c h ! m u ß  in  d em  
A u g e n b l ic k  au sg e sp ro c h en  w e rd e n  ,  w o  sein Z u g  den  
zw ey ten  gänzlich  d e m a s k ie r t  b a t  A l s d a n n  l ä ß t  er d e n ­
se lben  a u f  d e r  S t e l l e  m arsch ieren  ,  b i s  e r  sich m i t  d em  
z w e y te n  Z u g  v e re in ig e t  h a t ,  w elcher  i m m e r  g e ra d e  
f o r t  m arsc h ie r t  ist ,  u n d  n i m m t  v o n  dem se lben  d en  
S c h r i t t  a n .
§. 2 7 3 .  D e r  K om m andant des zweyten Z u g s ,  
und dessen F ühre r  rechts,  und der F üh re r  links vom 
ersten Zug , treten a u f  das Kom m ando des P lo to n s  - 
K om m andan ten : A uf  dch S te l le  - Marsch ! zurück, 
hinter die F ron t an ihre Posten . >
§. 2 7 4 .  W e n n  in  e iner  l ink s  a b m a rsc h ie r te n  K o ­
lo n n e  d a s  P l o t o n  fo r m ie r t  w e rd e n  s o l l , beobach te t  
m a n  bey d e m  zw eyten  Z u g ,  w a s  so eben f ü r  den  er­
sten  ,  u n d  bey dem  e r s t e n ,  w a s  f ü r  d en  zw eyten  v o r ­
geschrieben  w o r d e n  ist.
H. 2 7 5 .  W e n n  m a n  m i t  Z ü g e n  a b b r i c h t ,  oder  d a s  
P l o t o n  f o r m i e r t ,  ist es  n o t h w e n d i g ,  d a ß  d e r  S c h r i t t  
s e i t w ä r t s ,  so l a n g  a l s  m ö g l i c h ,  g e m a c h t  w e r d e ,  d a ­
m i t  die D i s t a n z  n icht v c r l o h r e n ,  u n d  die n achkom ­
m e n d e n  Z ü g e  n ich t a u fg e h a l t e n  w e rd e n .
§ . 2 7 6 .  D e ß g le ic h e n  w ü r d e  b e y m  Pckoton fo rm ie ­
re n  ,  d a s  fo lgende  a u fg e h a l t e n  w e r d e n ,  w e n n  der 
Z u g ,  w e lcher  z iehen  m u ß ,  sich zu w e i t  s e i tw ä r ts
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w e r f e n ,  u n d  anm ik  g en ö th ig e t  w ü r d e ,  w ie d e r u m  au f .  
d ie  entgegengesetzte S e i t e  zu m arsc h ie re n .
H. 2 7 7 .  M a n  k a n n  in  e in e r  K o l o n n e  die P l o k o n s  
e in e s  nach  dem a n d e r n  a b b r e c h e n ,  u n k  fo r m ie r e n  las­
sen ; e s  m u ß  ein S c h a l o n  den  F leck b eze ich n en ,  w o  d ie  
B e w e g u n g  a n f a n g e n  s o l l ;  d a  ist es d a n n  w i c h t i g ,  d a ß  
je d e s  P l o t o n  ,  w a h r e n d  d e m  d a s  v o rh e rg e h e n d e  seine 
B e w e g u n g  v o l l z i e h t ,  im  n em lichen  S c h r i t t  f o r t m a r ­
schiere ,  o h n e  i h n  zu verkürzen  ,  noch l a n g s a m e r  zu 
t r e te n  ,  u n d  w e n n  es  auch  schon a n  d a s  v o rh e rg e h e n ­
de P l o r o n  fas t  ansch ließen  w ü r d e  ;  diese A u f m e r k ­
sam keit  ist u n u m g ä n g l ic h  n o t h w e n d i g ,  u m  zu v e r ­
m e id en  ,  d a ß  eine K o l o n n e  n ich t stutzen müsse. D i e  
r ich tige  A u s f ü h r u n g  dieser B e w e g u n g  h a n g t  g a n z  
v o n  d e r  Geschicklichkeit d es  P l o t o n s - u n d  Z u g s k o m r  
M a n d a n te n  a b .
iv . A r t .
D e r  K o n t e r  - M a r s c h .
§ . 278 .  D e r  Konter - M arsch wird jederzeit durch 
die dem F ühre r  entgegengesetzte Flanke vollzogen, 
wenn man also mit P lo rons  rechts abmarschiert i s t , 
so wird kommandiert:
1. Ronter-Marsch!
2. Rechts in die Flank!
3. Rechts — um ! 
Mit Rotten links — M a r sc h !
§. 2 7 s .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m a c h tc h a s
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P l o t o n  R e c h t s u m  ;  d e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  stellt 
sich n eben  den  F ü h r e r  a u f  den  rechten F l ü g e l .
§ .  2 8 0 .  D e r  F ü h r e r  v o m  linken F l ü g e l  m ach t  zu ­
gleich R e c h t s u m  k eh r t  u n d  b le ib t  bey  dem  K o m ­
m a n d o :  M a r s c h !  s tehen.
281 . A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h  ! t r i t t  d a s  
P l o t o n  rasch  a n ,  die erste R o t t e ,  v o m  P l o t o n s - K o m -  
m a n d a n t e n  g e f ü h r t ,  w i rd  z w e y m a l  l inks  s c h w e n k e n ,  
v o r  d em  ers ten  G l i e d  d u r c h m a r s c h i e r e n ,  s o ,  das; sie 
a u f  zwey S c h r i t t e  h in te r  d em  l inken  F ü h r e r ,  w e lcher  
s tehen  g eb l ie b en  i s t ,  a n k o m m e .
§ .  2 8 2 .  J e d e  R o t t e  w i r d  a u f  d e m  F leck  schw en­
ken ,  w o  die erste geschwenkt h a t .
§ .  28Z . W i e  d e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  m ü d e r  
ersten R o t t e  zu d em  s tehenden  F ü h r e r  a n k o m m t ,  kom ­
m a n d i e r t  e r :
1. Ploton — Halt! 
s. Front!
3. Rechts — richt Euch !
4. S teh t!
§ .  2 8 4 .  D i e s e  K o m m a n d o s  w e r d e n  nach  schon 
a n geze ig te r  A r t  vollzogen w e rd e n .  N u r  a u f  d a s  K o m ­
m a n d o  : S t e h t ! w i rd  d er  F ü h r e r  v o m  rechten  F l ü ­
g e l  sich a n  den  P l a h  d e s  F ü h r e r s ,  so R e c h t s u m  k e h r r ! 
g em ach t  h a t ,  stellen ,  w e lcher  sich v o r  d e r  F r o n t  
d u r c h ,  a u f  d en  l inken F l ü g e l  zurück b e g i e b t ,  u n d  der 
P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  t r i t t  v o r  d ie  M i t t e  d e s  P l o -  
r o n s i
§ .  2 8 5 .  W e n n  m a n  m i t  P l o t o n s  l ink s  a b m a r ­
schiert isi ,  so w ird  der K o n t e r  - M a r s c h  nach  den  nein? 
lichen R e g e l n  d u rc h a u s  vollzogen  ; n u r  geschieht er  
durch die linke F l a n k e ,  u n d  w i rd  k o m m a n d i e r t :
1. Äonter-Marsch!
2 .  Links in die Flank!
3. Linksum!
M it Rotten rechts— Marsch! 
D e r^  F ü h r e r  v o m  rechten F l ü g e l  m a c h t  R e c h t s u m  
k e h r t ,  u n d  nach  H a l t ,  F r o n t ,  w i r d  l in k s  r ich t  euch 
k o m m a n d ie r t .
§ .  2 5 6 .  M a n  k a n n  den  K o n t e r - M a r s c h  au c h  
m it  Z ü g e n  vo llz iehen  ,  w o b e y  d a n n  jede r  Z u g  zu be ­
obachten h a t  ,  w a s  f ü r  d a s  P l o r o n  vorgesch rieben  
w o rd e n  ist.
v. A r t.
M i t  Z ü g e n  rechter o d er  l inker  H a n d  m  die 
L in ie  a u fm a rs c h ie re n .
§ .  2 8 7 .  U m  eine m i t  Z ü g e n  rech ts  a b m a r s c h ie r te  
K o lo n n e  rec h ts  a u fm a rs c h ie re n  zu l a s s e n ,  w i r d  k o m ­
m an d ie r t  : (  k l .  I .  F i g  1 1 . )
1. M it Zügen rechter Hand in die Linie!
2 . Führer rechts!
Z. 2 8 8 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  bezeichnet 
se lb s t ,  o d er  durch  zwey S c h a l o n S ,  die n eue  D i r e k t i -  
v n ö - L i n i e ,  die so g e n o m m e n  w e rd e n  m u ß ,  d a ß >
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n a c h d e m  d e r  erste Z u g  rech ts  geschwenkt h a b e n  w i r d ,  
derse lbe  w e n ig s te n s  noch v ie r  S c h r i t t e  v o r w ä r t s  zu 
m ach en  h a b e ,  b e v o r  e r  i n  d ie neue  L in ie  e inrückt .
§ .  2 8 9 .  W e n n  d er  erste Z u g  b a ld  in  de r  H ö h e  d e s  
n e u e n  S t a n d p u n k t s  i s t ,  so w i r d  dessen K o m m a n d a n t  
k o m m a n d i e r e n :
1. Rechts — Schwenkt!
u n d  i m  A u g e n b l i c k ,  d a  sein Z u g  in  d e r  H ö h e  d e s  e r r  
s t e n S c h a l o n s i s t :
s. Marsch!
tz. 2 9 0 .  A u f  dieses K o m m a n d o  schwenkt d e r  Z u g ,  
u n d  m arsc h ie r t  v o r w ä r t s .  D e r  F ü h r e r  rech ts  w i rd  sich 
so d i r i g i e r e n ,  d a ß  der  M a n n ,  so l inks  a n  ih m  i s t ,  g e ­
r a d e  a u f  d en  ers ten S c k a l o n  zu m arsch iere . D e r  F ü h ­
r e r  l in k s  ,  s p r in g t  sogleich a u f  die R i c h t u n g  v o r ,  u m  
sich a l s  S c h a l o n  aufzuste llen .
§ .  291 .  S o b a l d  d er  Z u g  n u r  noch zwey S c h r i t t e  
v o n  d e r  n e u e n  L in ie  e n tf e rn t  i s t ,  k o m m a n d ie r t  dessen 
K o m m a n d a n t :
i. Erster Zug-H a lt!  
stellt sich sogleich a n  d en  O r t ,  w o  d e r  rechte F l ü g e l  
zu  s tehen  k o m m en  s o l l ,  u n d  k o m m a n d i e r t :
2. Rechts — richt Euch !
§ .  2 9 2 .  D e r  Z u g  rückt i n  die R i c h t u n g  e i n ,  u n d  
w ie  derselbe a u sg e r ic h te t  ist ,  k o m m a n d ie r t  dessen 
K o m m a n d a n t :
z. Steht!
z .  2 9 3 .  D e r  zweyte Z u g  marschiert im m er gerade
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v o r ,  b i s  e r  i n  d e r  H ö h e  d e s  l inken  F l ü g e l s  d e s  v o r ­
h e rg e h e n d e n  Z u g s  a n g e l a n g t  ist ,  a l lw o  dessen K o m ­
m a n d a n t  i h n  rech ts  schwenken l ä ß t .  D e r  F ü h r e r  
r e c h t s ,  richtet  sich a l s d a n n  im  V o r m a r s c h i e r e n  a u f  
d ie  letzte R o t t e  d e s  l inken  F l ü g e l s  d e s  ers ten  Z u g s .  
D e r  F ü h r e r  l in k s  g e h t  h u r t ig  a u f  die R i c h t u n g  v o r  zu  
sc h a lon ie re n .
§ .  2 9 4 «  W i e  d e r  Z u g  zw ey S c h r i t t e  v o n  d e r  
F r o n t l i n i e  a n g e l a n g t  i s t ,  w i r d  dessen K o m m a n d a n t  
k o m m a n d i e r e n :
1. Zweyter Aug — Halt!
E r  selbsten  t r i t te t  zurück a n  seinen P o s t e n  ,  u n d  k o m ­
m a n d i e r t  z u g le ic h :
2. Rechts — richt Euch !
§ .  2 9 5 .  W o r a u f  d e r  Z u g  in  die R i c h t u n g  e i n ­
r ü c k t ,  u n d  v o m  P l o t o n s r  K o m m a n d a n t e n  a u s g e ­
rich te t  w i r d .
v § .  2 9 6 .  W e n n  d e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  d a r  
P l o t o n  gerich te t  s i e h t ,  k o m m a n d ie r t  e r :
Eingetreten! 
w o r a u f  j e d e r m a n n  seinen  g e w ö h n l ic h e n  P l a t z  w ied e r  
e in n i m m t .
 ^ § .  2 9 7 .  E i n e  m i t  Z ü g e n  l in k s  ab m a rsc h ie r te  K o ­
lo n n e  ,  die l inker H a n d  a u fm a rs c h ie re n  s o l l ,  w i r d  die 
n em licheu  R e g e l n  b e f o l g e n ,  m i t  d e n  dazu  g e h ö r ig e n  
K o m m a n d o ' s ,  a l s :
Linker Hand in die Linie! 
Führer links ,  u n d  
Links — richt E u c h !
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§ .  2 9 5 .  E s  w i rd  riochm alen  w i e d e r h o l t ,  d a ß  d e r  
F ü h r e r ,  w e lch e r  d e r  B e w e g u n g  en tgegen  gesetzt i s t ,  
so o f t  a l s  sich die T r u p p e  in  eine neue  L in ie  aufs te l len  
w i r d , h u r t ig  d a h in  sich b e g e b e ,  u m  die R i c h t u n g  zu 
b e z e ic h n e n ; d e r jen ig e  M a n n  im  G l i e d  a b e r ,  so e inen  
S c h a l o n  v o r  sich h a t ,  m u ß  seine B r u s t  leicht a n  des­
sen A r m  fe tzen ,  u n d  n i e m a l s  ü b e r  d en  S c h a l o n  h i n ­
a u s s tü r z e n .
§ .  2 9 9 .  E i n  S c h a l o n  soll i m m e r d a r  eh e r  zu w e ­
n ig  ,  a l s  zu v ie l  D i s t a n z  n e h m e n ;  sich a u f  die zw eytr  
letzte R o t t e  se ines  Z u g s  aufste l len  ,  ist d a s  B e ß t e .
§ .  3 0 0 .  D e r  k o m m a n d ie re n d e  O ff iz ie r  w i r d  i m  
M a r s c h i e r e n  ö f te r s  d a s  G e w e h r  in  A r m  n e h m e n  la s ­
sen ,  u m  durch  zu l a n g e  a n h a l t e n d e s  M a r s c h i e r e n  m i t  
geschulte r tem  G e w e h r  die S t e l l u n g  n ich t  zu v e rd e rb e n ,  
w ie  a u c h ,  u m  den  L eu ten  a n z u g e w ö h n e n  , a u f  diese 
A r t  eben  so r e g e lm ä ß ig  ,  a l s  m i t .g e s c h u l te r te m  G e ­
w e h r  zu m arsc h ie re n .
A n m e r k u n g .
§ .  3 0 t .  W e n n  einze lne  P l o t o n s  in  diesem U n t e r ­
r ic h t  g e n u g s a m  g e ü b t  s i n d ,  k ö nn en  m e h re re  P l o t o n s  
m i t e in a n d e r  v e re in ige t  w e r d e n ,  u m  eben  diesen U n t e r ­
rich t  m i t  D i v i s i o n e n  zu vo llz iehen  ,  w e lch es  e ine sehr 
nützliche V o r b e r e i t u n g  f ü r  den  B a t a i l l o n s  - U n te r r i c h t  
i s t ,  in d e m  m i t  m e h r e re n  P l o t o n s  alle B e w e g u n g e n  ,  
welche im  B a t a i l l o n s  - U n te r r ic h t  v o r k o m m e n ,  vollzo­
g e n  w e rd e n  k ö nn en .
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Unterricht für den Tamboure Major.
§. i.
Z eichen  d e s  T a m b o u r  r M a j o r s ,
u m  die  versch iedenen  A r t e n  zu s c h l a g e n ,  an zu z e ig e n .
1 . General-Marsch. D e n  S t o c k  in  d e r  M i t t e  
fa s s e n ,  dense lb en  m i t  g e ra d e  ausges treck tem  A r m  ,  
b i s  d e r  K n o p f  in  d e r  H ö h e  des  A u g e s  ist ,  e rh e ­
b e n .
2 .  D i e  Sammlung. D e n  rechten A r m  a u s s t r e ­
cken ,  den  D a u m e n  a u f  d em  K n o p f  des  S t o c k e s  
h a l t e n ,  u n d  e inen  S c h u h  v o n  d e r  E r d e  e rh e b e n .
3 .  L o c k e n  ( r a p p e l l i e r e n . )  D i e  Z w i n g e  d e s  S t o c k s  
rü c k w ä r t s  a u f  die rechte S c h u l t e r  n e h m e n .
' i .  Fahrten-Marsch. D e n  S t o c k  m i t  d e r  H a n d  
e i n w ä r t s  ,  b i s  in  die H ö h e  d e r  A u g e n  v o r w ä r t s  
b r i n g e n ,  so ,  d a ß  derselbe  q u ee r  ü b e r  d en  Leib 
k o m m e.
6 .  M a r s c h .  D e n  S t o c k  sen k rech t ,  die Z w i n g e  a u f ­
w ä r t s  ,  m i t  ausges treck tem  A r m ,  i n  die H ö h e  der  
rechten  S c h u l t e r  b r in g e n .
6 .  Feldschritt. D e n  S t o c k  q u ee r  ü b e r  die S t i r n e  
g e h a l t e n ,  die Z w i n g e  l in k s .
7 .  Geschwinder Schritt. D e n  S t o c k  g e ra d e  v o r
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sich m i t  gestrecktem A r m ,  d ie  Z w i n g e  v o r w ä r t s  
h a t t e n .  '
8 .  W i r b e l .  D e n  S t o c k  u n t e r  d e m  K n o p f  a n f a s s e n ,  
i n  die H ö h e  d e r  G r a w a t t e  e rh e b e n  ,  d ie  Z w i n g e  
a u f w ä r t s  u n d  e t w a s  r ü c k w ä r t s  h a l t e n .
9 .  Z a p f e n - S t r e i c h .  D e n  S t o c k  q u ee r  h in te r  d em  
R ü c k e n  h a l t e n .
4 0 .  I n d i e R i r c h e .  D e n  S to c k k n o p f  a u f  die rechte 
S c h u l t e r  legen .
4 1 .  F u m  F a s s e n . D e n  S t o c k  bey  d e m  S t o c k b a n d  
m i t  au sges treck tem  A r m  in  d e r  H o h e  der  S c h u l t e r  
h a l t e n .
4 2 .  I n s  G e w e h r .  D i e  Z w i n g e  rü c k w ä r t s  ,  d en  
S t o c k  a u f  die linke S c h u l t e r  l sg en .
4 3 .  D e r  B a n n  (  oder  zu m  V e r b o t h  s c h l a g e n . )  
D e n  S t o c k  in  der M i t t e  g e f a ß t ,  den  rechten  A r m  
a u s g e s t re c k t ,  d ie  Z w i n g e  in  tue H ö h e .
4 ^ .  A u m B e f e h l .  D e n  S t o c k  b e y m  K n o p f  a n g e ­
f a ß t ,  u n d  in  d e r  H ö h e  d e r  S c h u l t e r  m i t  d em  rech­
t e n  A r m  a u f  die S e i t e  ausges treck t.
§ . 3 .
Z eich en  f ü r  d ie  versch iedenen  B e w e g u n g e n .
4. R e c h t s  i n  d ie  F la n k .  D e n  S to ck  in der M it ­
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t e  g e f a ß t ,  d en  K n o p f  a u f w ä r t s ,  u n d  d e n  rech ten  
A r m  ausgestreck t.
2 .  L in k s  i n  d ie  F la n k .  D a s  G l e i c h e ,  n u r  d e n  
l inken  A r m ,  a n s t a t t  d e s  r e c h t e n ,  a u sg es t reck t .
3 .  M i t  F ü g e n  a b b r e c h e n . D i e  Z w i n g e ,  in  d e r  
H ö h e  der Ä u g e n ,  i n  die linke H a n d  fa l len  lassen.
--i. D a s  A s t o n  fo r m ie r e n .  D e n  K n o p f  d e s  
S t o c k s ,  i n  de r  H ö h e  d e r  A u g e n ,  i n  d ie  linke 
H a n d  fa l len  lassen.
5 .  S c h w e n k e n .  H a l b  sich gegen  d ie  T a m b o u r s  
w e n d e n ,  m i t  d e m  S t o c k  deu ten  ,  a u f w e i c h e  S e i l e  
m a n  schwenken soll.
6 .  R e c h t s  Ziehen. D e n  rechten A r m  in  d er  H ö h e  
d e r  S c h u l t e r  ausstrecken  ,  d e n  S t o c k  schräg  h a l t e n ,  
u n d  die Z w i n g e  in  d e r  H o h e  d er  H ü f t e  m i t  d e r  l iu-  
ken H a n d  an fa ssen .
7 .  L i n k s  Z i e h e n .  D a s  entgegengesetzte Ze ich en  g e ­
b e n .  —  D e r  S t o c k  - K n o p f  w i rd  i m m e r  die S e i t e ,  
n a c h  w elcher m a n  ziehen m u ß ,  a n deu ten»
8t)
§. Z.
Z e ich en  f ü r  die T r o m m e l  ab zu le g e n  oder- 
a u f z u n e h m e n .
A b z u l e g e n ,  in  d re y  B e w e g u n g e n .
L . D i e  S c h l e g e l  einstecken.
D e n  S r o c k  u n te r  d em  K n o p f  a n f a s s e n ,  denselben  
b i s  i n  die H ö h e  d e r  A u g e n  h e b e n ,  u n d  den 
A r m  v o r w ä r t s  auss trecken .
2 .  D i e  T r o m m e l  l o s m a c h e n .
D e n  K n o p f  des  S t o c k s  gegen  d ie  B r u s t  b r in g e n .
Z .  D i e  T r o m m e l  n ied e r leg en .
D a s  uem liche Z e i c h e n ,  w ie  b e y m  S c h l e g e l  einste­
cken.
A u f z u n e h m e n ,  in  d rey  B e w e g u n g e n .
1 .  D i e  T r o m m e l  a u f n e h m e n .
2 .  D i e  T r o m m e l  a n h ä n g e n .
Z . D i e  S c h l e g e l  a u s z ie h e n .
D i e  n em lichen  Z e i c h e n ,  w ie  bey d e n  o b e rn  
d re y  B e w e g u n g e n .
Erklärung der Kupfer-Platten.
^ H n  allen F i g u r e n ,  zeigt die dicke Linie,  d a s  erste Glied  an.' 
W a s  punktiert ,  zeigt die S t e l lu n g  der Truppe vor der B e ­
w egung  ; w a s  aber nur im weißen u m r i ß ,  ohne Scliraffirung  
i s t ,  stellt die T r u p p e  in ,  oder nach der erste» B e w e g u n g  
vor.
W a s  im schwarzen U m r i ß ,  und schraffiert ist ,  zeigt die 
Truppe in der letzten S t e l lu n g  ,  nach geendigter B e w e g u n g  
a n ,  oder im B e g r i f f ,  solche auszuführen.
D i e  rund punktierten Linien zeigen den W e g ,  den die 
T r u p p en ,  um a u s  einer S t e l lu n g  in die andere überzuge­
h e n ,  durchzulaufen haben.
D i e  mit S t r i c h e n ,  oder langlichtcn Punkten bezeichne­
ten Linien ,  stellen die D irektions -  Linie v o r ,  a uf  welcher 
die Führer der P lo t o n s  dirigert werden sollen ; oder eine 
Truppe sich in die Linie aufzustellen h a t ,  welche die Führer  
a l s  S c h a le n  bezeichnen.
D i e  Untcrscheidungs- Zeichen,  derzerschiedenen G r a d e n ,  
befinden sich bey der ersten F igur erklärt.
P  l a t t e I.
F  i g .  1 .
S te l lt  eine Kompagnie v o r , w ie selbe aufgestellt 
seyn soll. 
F
( S .  P l o t .  U n t .  §, 2 . )
B e y  den Zeichen, wom it die zerschiedenen G rade bezeich­
net sind ,  ist di,e Erklärung ; in  allen folgenden F iguren  , 
sind die ncmlichcn beybehalten.
F i g. 2 .
S t e l l t  eine Kompagnie vor / welche m it Zügen 
abgeschwenkt hat.
(  ( § .  P l o t .  U m .  § .  i 3 i .  —  i / l z .  )
M a n  sieht ,  wie jeder Z u g ,  mit seinen zwey Führeren  
versehen ist, und wie nach dein K o m m ando  —  S t e h t !  —  die 
Z u g s  -  K om m andanten  den Platz (  a ) verlassen h a b e n ,  all-  
w o s e lb e , aus das erste K o m m a n d o ,  laut § .  133. und 1 3 4 ,  
w a r e n ,  um sich vor die M it te  ihres Z u g s  zu stellen.
F i g / z .
S t e l l t  eine Kompagnie vor / welche m it Zügen 
in Kolonne marschiert/ und die D irektion/ anf 
die S e it e  des Führers / verändert.
(  S .  P l o t .  U n t .  § .  1 5 3 .  —  1 5 6 . )
M a n  sieht, daß der erste Zug schon auf die neue Direk­
t i o n e n )  marschiert; daß der Führer des zweyten Z u g s ,  
wie er auf den S c h w e n k u n g s -  P u n k t ,  welchen der S c h a lo n  
bezeichnet, angekommen ist , l inksum m a c h t , und im ucmli-  
chen S c h r i t t  fortmarschierend, den Fußsiapfen des Vorher­
gehenden folgt.
D e r  kommandierende Offizier sieht n a c h ,  daß der zweyte 
Führer der gegebenen Direktion genau folgt.
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D i e  S o ld a t e n  machen auf das K om m ando  M a r s c h !  je­
der für sich halb Linksn», ( ä ) ,  und befolgen , w a s  im S o l d .  
Unt. 8 -  l y 4 -  vorgeschrieben ist ; einer kömmt nach dem a n ­
dern aus die R ich tu ng ,  wie es bey den R o tten  des  rechten 
F lü g e ls  ( b )  vorgestellt i s t ;  die ersten R o tten  d es  linken 
F lü g e l s  (  c  )  sind vorgestellt , wie sie schon ganz geschwenkt,  
und die leichte Fü hlu n g  wiederum angenommen haben.
D e r  dritte und vierte Zug marschieren in der alten D i ­
rektion f o r t , bis selbe an den S c h a lo n  kom m en , allwo die 
Schw enkung vollzogen wird.
F i g. 4-
S te l l t  eine Kompagnie v o r , welche m it Zügen 
in Kolonne marschiert, und die Direktion auf  
die entgegengesetzte S e ite  des Führers ändert.
( S .  P l o t .  U n t .  § .  1 5 6 . —  1 6 6 . )
D e r  erste Zug ist wiederum vorgestellt , wie er schon a u f  
der neuen Direktion nach (  ^ )  marschiert.
Und d e r z w e y t e Z u g , in d e m  Augenblick, allwo er bey dem  
S c h a l o n ,  welcher den S c h w e n k u n g s - P u n k t  bezeichnet,  
angekommen ist; der Führer rechts ,  macht für seine Person  
R e c h t s u m ,  und beobachtet, w a s  § .  1 5 6 .  vorgeschrieben ist.
D i e  S o ld a te n  marschieren nach gewohnter A rt auf.
D e r  Führer links ( b )  muß eilen ,  um geschwind auf  die 
neue Direktion z u k o m m e n ,  damit aus das K o m m ando  —  
F ü h r e r  Im kö  —  die S o ld a t e n  die Fühlung  dahin nehmen  
können.
D e r  kommandierende Offizier ficht » ach ,  daß der Führer
8^  ' - -
links (  b )  d e s  zweyten Z u g s  richtig, auf  die neue Direk­
t ion zu marschiere, und beobachte,  w a s § .  i z y .  anempfoh­
len ist.
D e r  dritte und vierte Zug marschieren in der »cmlichen 
D irektion fo r t ,  bis selbe auch auf  dem S c h w e n k u n g s ­
P u nk t  a n la n g e n ,  welcher links durch den S c h a lv n  bezeich­
net ist.
A t g. Z.
S t e l l t  eine Kompagnie vor , welche m it Zügen 
links in die Linie einschwenkt.
(  S .  P l o t .  U n t .  § .  1 8 0 .  ---  1 8 9 .  )
M a n  s ieht,  wie auf das erste K o m m an d o  die P l o t o n s -  
K om m andantcn  ihren Platz vor der M i t t e  ihres Z u gs  ver­
lassen h a b e n , um sich auf den linken F lügel  d e s  P l o t o n s  zu 
stellen ', und die zweyten Z u g s -K o m m a n d a n t e n  zu den 
Schließenden zurückgetreten sind. S . § .  i 85-
Z u  gleicher Z e i t ,  wie sich der Führer rechts d es  ersten 
Z u g s  a uf  die Richtung begeben hat. S .  § .  i 8 z .
D i e  S o ld a t e n  marschieren aus das K om m ando  M a r s c h  l 
nach gewohnter A rt auf.
F i g. 6.
S te l lt  ein P lo ton  vor , welches aus der rechten 
Flanke marschiert, und m it R otten  rechter 
Hand in die Linie aufmarschiert.
( S .  P l v t .  U l l t .  Z. 2 0 1 .  —  2 1 1 .  )
- - - - - -  L6
M a n  ficht ,  wie die R otten  im ersten G l i e d ,  nachdem der 
V orderm ann geschwenkt h a t ,  jede noch einen S c h r i t t  vor­
w ä rts  m a c h t ,  bevor selbe schwenkt,  um aus die Richtung  
v orzu k o m m en .  S - §. 2 0 3 .
W i e  d a s  zweyte Glied  drey S ch r i t te  auf der S t e l l e  m ar­
schiert h a t ,  bevor es die B ew e g u n g  anfangt. S .  § .  2 0 4 .
Und wie der Führer links a l s  S ch a lo n  auf  die Richtung  
vorgesprungen ist. S .  § .  2 0 6 .
F i g. 7 .
S te l l t  ein aus der rechten Flanke marschierendes 
P lo to n  vor , welches im Marschieren , das 
P lo to n  aufmarschieren läßt.
( S .  P l o t . U n t .  § . 211 .  —  216 . )
M a n  sieht,  wie der Unteroffizier ( a )  immer gerade fort­
marschiert ist,chic S o ld a t e n  aber halb Linksum gemacht ha­
ben , um einer nach dem andern ,  in die Richtung zu kom­
men.
D e r  P lo t o n s - K o m m a n d a n t  hat sich vor die M i t t e  des  
P lo to n s  begeben, um zu beobachten,  w a s  im  § .  2 1 3 .  ihm  
anbefohlen ist.
F i g. 8.
S te l l t  ein P lo ton  v o r , welches aus der rechten 
Flanke mit dublierten offenen Gliedern mar­
schiert.
< S .  P l o t .  U m .  §. 221 .  —  2 3 7 .  )
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D i e  weißen Umriße zeigen die geraden R o tten  a n ,  wie  
sie sich zwischen die ungeraden hineingeschoben, nach dem je­
ne ihnen den gehörigen Platz gegeben haben.
M a n  sieht a l s o , wie jede R o t te  zwey S ch r it te  Distanz  
h a b en ,  welchen Zwischenranm sie im Marschiere» beybehal­
ten.
F i g. 9 .
S t e l l t  ein in Kolonne rechts abmarschiertes P lo -  
ton vor / welches m it Zügen abbricht.
( S .  P l o t .  U n t .  § . 260 .  —  2 6 7 .  )
M a n  s i e h t ,  wie der P I v t o n s - K o m m a n d a n t ,  a uf  das  
erste K o m m a n d o , sich vor die M i t t e  seines Z u g e  begeben h a t ,  
und der zweyte Z u g s - K o m m a n d a n t  vor die M i t t e  des sci- 
nigen getreten ist.
Und wie sich der Führer rechts des zweyten Z u g s  von sei­
nem P o s te n ,  so wie der Zug auf der S t e l l e  sich r ü h r t ,  anf  
den Flügel  begeben hat.
D e r  erste Zug marschiert immer gerade v o r ,  der zweyte 
hingegen zieht r e c h t s ,  und beobachtet, w a s  im § .  2 6 4 .  und 
2 6 5 .  vorgeschrieben ist.
F i g. iO.
S te l l t  ein P lo to n , m it Zügen in Kolonne 
rechts abmarschiert / vor / welches das P lo ton  
formiert.
(  S .  P l o t .  U n t .  § .  2 6 7 .  —  2 7 5 .  )
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M a n  ficht,  wie der erste Zug allein rechts z i e h t ; und  
d a ß ,  sobald der P lo to n S -K o m m a n d a n t  a u f  der S t e l l e  
kommandiert ,  der zweyte Z u g s -K v m m a n d a n t  und der 
Führer rechts sich an ihre Posten zurückbegeben.
F i g. i i .
S t e l l t  ein m it Zügen rechter H ands in die 
- Linie ausinarschierendes P lo ton  vor.
( S .  P l v t .  U Üt. § .  2 8 7 .  —  2 8 9 .  )
M a n  s teh t , wie der erste Z u g ,  sobald er zum S c h a l o n ,  
welcher den S c h w e n k u n g s - P u n k t  beze ichnet ,  angekom­
men i s t ,  rechts geschwenkt h a t ; wie er dann aus die D irek-  
t io n s -L in ie  ( ^ L )  a n k ö m m t ,  wird er angehalten und  
ausgerichtet.
D e r  zweyte Zug marschiert immer gerade vorw ärts  ,  bis  
er in der H ö h e  d es  linken F lüg e ls  angekommen i s t ,  allwo  
er dann auch rechts schwenkt,  um auf die R ichtung vorzu­
kommen.
Vr > u r « r n ,
-edmckt bey Georg Zgnai T h ü r i n g /  und Sohn.
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E x e r z i e r . Re g l e me n t
f ü r  V i e
Eidgenössische In fa n te r ie .
D r i t t e s  H e f t /
E n t h a l t e n d
d en  B a t a i l lo n s - U n t e r r ic h t .
ä - L L 0.

V o r b e r i c h t .
E e n n  d ie O ffiz ie r  u n d  U n t e r - O f f iz ie r s  in  
dem  P lo t o n s - U n t e r r ic h t  geh ö rig  g eü b t f in d , so 
w ir d  ein  B a t a i l lo n  in  kurzer Z e it  m it  O r d n u n g  
u n d Z u sa m m e n h a n g  seine B e w e g u n g e n  verrich­
ten können.
D e r  B a t a i l lo n s - K o m m a n d a n t   ^ A i d e - M a ­
jo r  u n d  A d ju ta n t  ab er m üssen m it  den in  diesem  
U n terrich t en th a lten en  G run dsätzen  d u rch au s  
bekannt sey n , d a m it  fie m it  G e w iß h e it  u n d  F e r ­
tigk eit jedem  F eh ler  in  seinem  E n tsteh en  begeg­
nen können.
W e n n  der B a t a i l lo n s - K o m m a n d a n t  k u r z , 
und doch deutlich  in  seinen E r k lä r u n g e n ; w e n n  
sein B l ic k  geschickt is t ,  jed es M a n g e lb a r e  a lso -  
gleich zu un tersch eiden; w e n n  er m it  K a ltb lü ­
tigkeit u n d  ohne G eräusch  d a s  N o th w e n d ig e  zu  
verbessern w e iß , so w ir d  seine T r u p p e  in  kurzer 
A  2
1
Z e it  F estigk eit u n d  ein  m ilita ir isch es A nsehen  
erh a lten ,
D a  die G leich förm igk eit im  G a n zen  b ey  e i­
n em  T r u p p e n - K o r p s  v o m  besondern U nterricht  
- e r  B a t a i l lo n s  a b h ä n g t , so m u ß  jeder B a t a i l ­
lo n s - K o m m a n d a n t  gen au  die G run dsätze u n d  
K o m m a n d o  s  vo llz ieh en  la ssen , w elche h ier  v o r ­
geschrieben find / u n d  steh keine w illkü hrliche A b ­
ä n d eru n gen  er lau b en  / d a m it , v ere in ig t in  einer 
L in ie /  die T r u p p e n / v y n  w elchem  K a n to n  ste 
seyen / fich in  a llen  T h e ile n  verstehen / u n d  in  
a lle n  F ä lle n  durch die nem lichen K o m m a n d o s  a l-  
fogleich können b e w eg t u n d  an gefü h rt w erd en .
Abtheilung des Bataillons-Unterrichts.
s  Dieser Unterricht ist in acht Abschnitte eingetheilt, wie fo lg t.)
>. 1  ^ 7 . !  '  ' '  - 7  7 7 .  7 Ü - 7 7 N 7  - . -
E r s t e r  A  b  s c  h  n  i  t  t .
I. Art. Formazion eines Bataillons in
r Schlachtordnung. 9
II. - Plaß der Fahne und deren Bedeck«
r - : .ung. . 1 0
III. r Formazion eines Bataillons in
e Parade. 1 2
IV. - Ordnung bey Abholung der Fahne. —
V. - Ehrenbezeugung f ü r  die Fahne.
VI. - Ehrenbezeugung für Militair r und
Ciyil - Personen. 1 4
VII. - Ehrenbezeugung dem Hochwürdigeir. 1 6
Z w e y t e r  A b s c h n i t t .
I. Art. Die Glieder öffnen. L 6
u .  - Die Handgriff und die Glieder
schließen. 1 6
in. - Die geschwinde Ladung und die
Feuer. -—
IV. - D as Plotons - Feuer. 20
v. - D as halbe Bataillons r Feuer. 2 1
VI. - D as Bataillons r Feuer.
T ritt .
V I I .  - D a s  R o t t e n  - F e u e r .  22
V I I I .  - D i e  F e u e r  r ü c k w ä r t s .  —
D r i t t e r  A b s c h n i t t .
V e rs c h ie d e n e  A r t e n ,  d a s  B a t a i l l o n  a u s  der 
L in ie  i n  K o l o n n e  zu seh en .
I .  A r t .  R e c h t s  oder  l ink s  abschw enken  lassen. 2 4
I I .  - R ü c k w ä r t s  ab sch w en k en . 2 6
I I I .  r D a s  B a t a i l l o n  in  geschlossene
- K o l o n n e  sehen. 2 s
V i e r t e r  A b s c h n i t t .
A r t .  M i r  g a n z e r  D i s t a n z  in  K o l o n n e
r m arsc h ie re n .  3 4
i l .  r  A l lg e m e in e  B e m e r k u n g e n  f ü r  eine
r m arsch ie ren de  K o l o n n e .  3 6
I H .  - D i e  D i r e k t i o n  v e rä n d e r n .  39
I V .  - D i e  K o l o n n e  h a l t e n  lassen. - 4 0
V .  r D i e  K o l o n n e  z u m  D e p l o i e r e n
r sch l ießen . 4 1
V I .  r Direktions - Veränderung in ger^
r schlossener K o l o n n e .  > - ' - 4 2
V I I .  - D e r  K o n t e r  - M a r s c h .  4 S
V I I I .  r I n  geschlossener K o l o n n e  die D i -
- Visionen formieren. 46
F ü n f t e r  A b s c h n i t t .
V e rsc h ie d e n e  A r t e n ,  d a s  B a t a i l l o n  a u s  d e r  
K o l o n n e  in  F r o n t  zu ers te l len .
I .  A r t .  E i n e  K o l o n n e  l in k s  o d er  rech ts  ein.'
- schwenken lassen. so
Sei».
II. r Eine Kolonne verkehrt einschwenken
r lassen. 5 2
III. - Eine Kolonne durch die Flanke in
- die Linie zu erstellen. 5 3
IV. - Eine Kolonne rechter (oder linker)
r Hand in die Linie aufmarschie­
r ren lassen. 5 5
V. - Eine Kolonne vorwärts in die
r Linie aufmarschieren lassen. 5 9
VI. - Eine Kolonne Front rückwärts in
- die Linie aufmarschieren lassen. 6 3
VII. - Eine Kolonne durch zwey zusam­
- mengesetzte Bewegungen in die
- Linie aufmarschieren lassen. v b
vm. - Deploieren. . , 6 9
S e c h s t e r  A b s c h n i t t .
I. Art. I n  der Front marschieren. 5 6
II. Im  Front-Marsch Hindernisse
passieren. 8 3
III. Im  Front - Marsch rechts (oder
links) ziehen. 8 6
IV. Im  Front-Marsch halten und rich­
ten. .c.' 8-
V. I n  der Front mit dem zweyten
Glied zurückmarschieren. 92
VI. D as Bataillon in der Front rück­
wärts marschierend anhalten und
r erstellen. 93
S i e b e n t e r  A b s c h n i t
I. Art. > D er Flanken - Marsch.
II. - Mit Rotten die Direktion verändern.
I I I .  - H a l t e n  l ind  F r o n t  m a c h e n .
I V .  - A u s  d e r  F l a n k e  m i t  R o t t e n  rech ter
- oder linker Hand in die Linie
- aufmarschieren.
V. r Im  Flanken - Marsch das Ploton
- oder die Züge aufmarschieren
r lassen.
VI. - Von» Flanken - Marsch mit dub-
- l ie r ten  G l i e d e r n .
V I  l .  r ,  V o m  D u b l i e r e n  m i t  aufgeschlosser
- n e n  R o t t e n .
A c h t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  F r o n t - V e r ä n d e r u n g e n .
I I .  - D u r c h  s  D e f i l e  z iehen .
I I I .  r  D u r c h z u g  e ines  T r e f f e n s  d u rch  d a s
andere.
I V .  - D i e  A n g r i f f s  - K o l o n n e .
V. - Vorkehrung gegen die Kavallerie.
VI. - Sammlung ( Rallimem.)
VII. - I n  Parade defilieren.















E r s t e r  A b s c h n i t t »
i. A r t.
Formazion eines Bataillons in Schlacht - Ordnung»
§. i .  * ) t a c h  d e r  in  d em  M i l i t a i r  - R e g l e m e n t  von 
d e r H o h e n T a g s a t z u n g  beschlossenen F o r r  
m az io n  besteht e in  E idgenöss isches  B a t a i l l o n  a u s  
f ü n f  K o m p a g n i e n .
§ .  2 .  J e d e  K o m p a g n i e  fo r m ie r t  zwey P l o t o n S ;  
zwey P l o t o n s  w erden , eine D i v i s i o n  g e n a n n t ; jed e s  
P l o t o n  w i rd  in  zw ey Z ü g e  a b g e th e i l t .  ? i a n c k s  II» 
F i g .  l .  . >
§ .  Z . D i e  P l o t o n s  w e rd e n  v o m  rechten  zu m  l in ­
ken F l ü g e l  m i t - l . o  1 .  b i s  i o .  bezeichnet.
§ .  4 .  D i e  f ü n f  ersten P l o t o n s  f o r m i e r e n d e n  rech­
ten ,  die f ü n f  letzten d en  l inken  F l ü g e l  d e s  B a t a i l l o n s .
§ .  L . D e r  Z w i f c h e n r a u m  v o n  e in e m  B a t a i l l o n  
zum  a n d e r n  w i r d  v o n  sechs K l a f t e r n  s e y n ; d a s  K l a f ­
ter  zu sechs F u ß  g e rechne t .  ,
§ .  6 .  D i e  P l ä t z e  d e r  O b e r  - u n d  U n t e r  - O f f iz ie r s  
sind in  d e m  P l o t o n s  - U n te r r i c h t  v o rg esch r ieben .  (  S »  
E r s te r  A b s c h n i t t  i .  A r t . )
Ztes H e f t .  B
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§ . 7 .  B e y  d e m  P l o t o n ,  so a u f  dem  linken F l ü g e l  
i s t ,  w i rd  der  F ü h r e r  l ink s  im  ers ten G l i e d  den  F l ü g e l  
d e s  B a t a i l l o n s  besetzen.
§ .  8 -  D i e  T a m b o u r s  w e rd e n  fü n fz e h n  S c h r i t t e  
h in t e r  d em  v ier ten  P l o t o n ,  d e r  T a m b o u r  - M a j o r  a n  
ih r e r  S p i h e ,  a u f g e s t e l l t ; d ie  M u s i k a n t e n  zwey 
S c h r i t t e  h in te r  die T a m b o u r s .
§ .  S .  D i e  Z im m e r l e u t e  w e rd e n  sich a u f  dem  rech­
te n  F l ü g e l  d e r  T a m b o u r s ,  a u f  zwey S c h r i t t e  D i ­
s tanz v o n  d e n s e lb e n ,  a u f s t e l l e n ,  u n d  f ü r  die B e w e ­
g u n g e n  die Z e ich en  des  T a m b o u r - M a j o r s  b e fo lg e n .
§ .  10 . D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  ist zu 
P f e r d e ,  20 . b i s  2 5 .  S c h r i t t e  h in t e r  d e r  M i t t e  se ines  
B a t a i l l o n s .
tz. i i .  D e r  A id e  - M a j o r  acht S c h r i t t e  h in te r  d e r  
M i t t e  des  rechten F l ü g e l s .
§ .  1 2 .  D e r  A d j u t a n t  acht S c h r i t t e  h in t e r  der 
M i t t e  d e s  l inken  F l ü g e l s  des  B a t a i l l o n s .
n. A r t.
P l a h  d er  F a h n e ,  u n d  d e re n  B e d e c k u n g .
§ .  1 Z .  D i e F a h n e  w i r d  in  d a s  fü n f te  P l o t o n  a u f  
d en  l inken F l ü g e l  d es  zw eyten  Z u g s  e i n g e t h e i l t ,  s o ,  
d a ß  dieselbe die M i t t e  des  B a t a i l l o n s  b ez e ic h n e ; zu 
ih r e r B e d e c k u n g  w e rd e n  a c h t  U n te r -O f f iz ie r s  b e s t im m t ,  
welche m it  d e m  F a h n d r i c h  a u f  d rey  R o t t e n  zu d rey  
G l i e d e r n  die F a h n e n - B e d e c k u n g  b i ld en  w e rd e n .
§. i-t. Jede Kompagnie sendet einen taugliche»
- — ^  1 1
Unter - Offizier oder Korporal dahin; die drey andern 
werden, ohne Rücksicht auf die Kompagnien, ausge­
sucht, weil unumgänglich nöthig ist , daß an diesem 
Posten einige besonders geübte Leute angestellt seyen»
§ .  i s .  D i e  F a h n e n - B e d e c k u n g  w i rd  a u f  d em  
linken F lü g e l  des  fü n f te n  P l o t o n s  e in g e t h e i l t ;  de r  
F a h n d r ic h  sieht im  ersten G l i e d  ,  l in k s  u n d  rech ts  n e ­
ben ih m  ein U n t e r  - O ff iz ie r .
§ .  1 6 .  I m  zw eyten  G l i e d  m u ß  e ine r  d e r  t a u g l ic h ­
sten U n te r  - O f f iz ie rs  h in te r  dem  F ä h n d r i c h  aufgeste ll t  
w e r d e n , zu seiner R e c h te n  u n d  Linken zwey a n d e r e .
§. 1 7 .  I m  d r i t ten  G l i e d  d a s  N e m l i c k e ;  n u r  w e r ­
den sich d i e s e ,  zwey S c h r i t t e  r ü c k w ä r t s  a u f  die R i c h ­
tung der S c h l i e ß e n d e n ,  A r m  a n  A r m ,  g e n a u  a u f i h r e  
V o rd e r le u te  au fs te l len .
§. 1 8 .  Die Fahnen-Bedeckung trägt d a s  Ge­
wehr im rechten Arm.
§. 19. Durch die Fahnen - Bedeckung wird das 
fünfte Ploton um drey Rotten vermehrt; im Fall 
ober, daß man nicht vor den Feind geht, sondern 
sich nur in den Waffen üben will, so wird der Aide- 
Major, wie das Bataillon sich aufstellt , alsogleich 
alle Plotons egalisieren; zu dem Ende von den siärkern 
Kompagnien Mannschaft an die schwächer» abgeben 
lassen, indem mit ungleichen Plotons manövrieren,  
nebst andern Unannehmlichkeiten, den Unterricht er­
schwert. ^
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in. A r t .
F o r m a z i o n  e ines  B a t a i l l o n s  in  P a r a d e .
§, 20 . I s t  d u r c h a u s  die n c m l i c h e ,  w ie  die eines 
B a t a i l l o n s  in  S c h l a c h t o r d n u n g ;  a u s g e n o m m e n :  daß  
die Z i m m e r l c m e ,  T a m b o u r s  u n d  M u s i k a n t e n  sich 
a u f  den  rechten F lü g e l  des  B a t a i l l o n s  n eben  e i n a n d e r , 
d t r T a m b o u r -  M a j o r a n  i h re r  S p i t z e ,  so a u fs te l le n ,  
das; der linke F lü g e l  der M u s ik a n te n  sechs S c h r i t t e  
vo n  B a t a i l l o n  Z w is c h e n r a u m  l ä ß t .
§ .  21 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  zu P f e r d e  
stellt sich a u f  acht b i s  zehn  S c h r i t t e  v o r  die M i t t e  
de r  F r o n t  d e s  B a t a i l l o n s .
H. 22 . D e r  A i d e -  M a j o r  sechs S c h r i t t e  v o r  die 
M i u e  d e s  rechten F l ü g e l s .
- 23 . D e r  Adjutant sechs Schri t te  vor die Mitte
l inken F l ü g e l s  des  B a t a i l l o n s .
iv. A r t.
O rdnung bey Abholung der Fahne»
§. 2 4 .  W e n n  das B a ta i l lo n  unter das Gewehr 
t e i l t e t ,  und die Fahne mitgenommen werden soll, ss 
wird das erste P lo to n  sich in Marsch setzen,  um diesel­
be in folgender Ordnung abzuholen.
§ . 2 5 .  D e r  T a m b o u r - M a j o r ,  die H ä l f t e  der 
T a m b o u r s  u n d  die M u s i k  m arsch ie ren  v o r a n  ; das 
P l o r o n  m i t  Z ü g e n  in  K o l o n n e  f o r m i e r t ,  f o l g t ,  das 
G e w e h r  in  A r m  t r a g e n d .
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§. 2 6 .  D e r  Fähndrich  m arschiert zwischen beyden 
Z ügen.
H. 2 7 .  I n  dieser O r d n u n g  m arsch ie r t  d a s  D c l a -  
sch e m e n t ,  ohne T ro m m e ls c h la g  u n d  M u s i k ,  nach  
der W o h n u n g  d e s  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n ,  
stellt sich F r o n t  gegen  die H a n s l h ü r e  a u f ; die T a m ­
b o u r s  u n d  M u s i k a n t e n  a u f  d em  rechten  F l ü g e l  d e s  
D c k as chcm en ts .
§ .  2 8 .  Warm das Ploton gerichtet ist, holt der 
Fähndrich die Fahne , und bleibt vor der Haus- i 
ihüre Front gegen das Ploton stehen.
H. 29 . I m  A u g e n b l i c k ,  w o  die F a h n e  h e r a u s ­
k ö m m t ,  l ä ß t  der K o m m a n d a n t  d e s  D e ia s c h e m e n t s  
d a s  G e w e h r  P r ä s e n t i e r e n  ,  die T a m b o u r s  F a h n e n -  
M a r s c h  s c h l a g e n ,  u n d  er sa lu t ie r t .
§ .  3 0 .  A l s d a n n  l ä ß t  er die T a m b o u r s  a u f h ö r e n  
zu s c h la g e n ,  d a s  G e w e h r  s c h u l t e r n ,  m it  Z ü g e n  a b ­
schwenken ; d e r  F ä h n d r i c h  t r i t t  zwischen d ieselben ein ,  
u n d  d a s  T e t a s c h e m e n l  bcg ieb t  sich m i t  k l ingendem  
S p i e l  a u f  den  S a m m e l p l a t z  des  B a t a i l l o n s .
v.  A r t .
Ehrenbezeugung für die Fahne.
§. 3 1 .  B e y  d er  A n k u n f t  d e r  F a h n e  l ä ß t  d e r  B a ­
ta il lons  - K o m m a n d a n t  d a s  G e w e h r  p r ä s e n t i e r e n ,  
und die T a m b o u r s ,  so bey  dem  B a t a i l l o n  v e r b l i e b e n ,  
M a r s c h  schlagen.
§. 3 2 .  D a s  P l o t o n  ,  so die F a h n e  a b g e h o l t ,  ver- 
fügt sich schnell h in te r  d e r  F r o n t  d u r c h ,  a u f  seine»
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P o s t e n ,  w ie  auch  die T a m b o u r s  u n d  die M u s t k ;  u n d  
a l le s  begieb t  sich a n  die f ü r  ein in  P a r a d e  s tehendes 
B a r a i l l o n  a n gew iesen en  P lä t z e .
§ .  3 3 .  D e r  F ä h n d r i c h  m arsch ie r t  l ä n g s  der  F r o n t  
sechs S c h r i t t e  d a v o n  e n t f e rn t  ,  b i s  a n  seinen P l a t z ,  
u n d  stellt sich F r o n t  gegen  d e n s e lb e n .  W i e  die F a h n e  
v o r  e inem  O ff iz ie r  v o rb e y m a r s c h ie r t ,  w i r d  sie s a l u ­
t i e r t ;  n achd em  d er  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  i h r  
e b e n fa l l s  diese E h r e  erw iesen  h a t ,  befieh lt  er  dem  
F ä h n d r i c h  e inzu tre ten  ,  u n d  l ä ß t  schu lte rn .
Z. 3 4 .  D i e  F a h n e  w i rd  in  die W o h n u n g  d e s  B a ­
t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  i n  d e r  ob en  vorgeschriebe­
n e n  O r d n u n g  zurückgebrach t .
§ . 3 5 .  W a s  bey dem  E m p f a n g  u n d  Z u rü c k b r in ­
g e n  der  F a h n e  v o n  e in e r  T r u p p e ,  die a u f  dem  
M a r s c h  sich b e f i n d e t ,  zu beobach ten  i s t ,  s teht in  d em  
R e g le m e n t  f ü r  d ie  E idgenöss ischen  T r u p p e n  ü b e r  
d ie  i n n e r e  E i n r i c h t u n g e n , d ie  D i s c i p l i n  u .  s. w .  § . 
3 2 2 .  —  3 2 4 .  vo rg esch r ieben .
vi. Ar t .
Ehren - Bezeugung für Militair-und 
Civil - Personen.
§. 3 6 .  W e n n  eine T r u p p e  nach  d e m ,  w a s  im  
R e g e lm c n t  f ü r  d ie  E idgenöss ischen  T r u p p e n  ü b e r  die 
i n n e r e n  E i n r i c h tu n g e n  / d ie  D i s c i p l i n  u .  s. w .  § .  
1 7 9 .  vorgesch rieben  i s t ,  die höchste E h re n b e z e u g u n g  
e rw eisen  so l l ;  so w i rd  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n ­
d a n t  d a s  B a t a i l l o n  in  P a r a d e  a u f s t e l l e n ,  u n d ,  w e n n
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die P e r s o n  ,  welche m i t  dieser A u s z e ic h n u n g  e m p f a n ­
g en  w e rd e n  s o l l ,  n u r  noch e tw a n n  20 .  S c h r i t t e  v o n  
d e r  T r u p p e  e n tf e rn t  i s t ,  w i r d  er p rä se n t ie r e n  ,  M a r s c h  
sch lagen  lassen ,  u n d  zum  E m p f a n g  en tgegenre i-  
t e n ; w a n n  die zu eh rende  P e r s o n  bey  d em  B a t a i l l o n  
a n g e l a n g t  i s t ,  schu lte rn  l a s s e n ,  u n d  l ä n g s  d e r  F r o n t  
sie b e g l e i t e n ; v o r  e ine r  T r u p p e  w e rd e n  die G l i e d e r  
n icht g e ö f f n e t ,  u n d  w e n n  dieselbe v o n  keinem  S t a a b s r  
O ff iz ie r  a n g e f ü h r t  i s t ,  w i rd  n u r  g eschulter t .
§ .  3 7 .  I m  V o r b e y g e h e n  sa lu t ie ren  d ie  P l o t o n s -  
K o m m a n d a n t e n ; die F a h n e  w i rd  l a n g s a m  b i s  zu m  
B o d e n  g e n e i g t ,  w e n n  die zu eh ren d e  P e r s o n  sich d e r ­
selben n ä h e r t ;  w a n n  selbe u n g e f ä h r  acht S c h r i t t e  v o r ­
bey i s t ,  so r ich tet  m a n  die F a h n e  w ied e r  l a n g s a m  in  
die H ö h e .
§ . 3 8 .  F i n d e t  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  f ü r  
g u t ,  die O ff iz ie rs  v o r  die F r o n t  zu r u f e n ,  so w i r d  er 
k o m m a n d i e r e n :
Herren Offiziers vor die Front!
H. 3 9 .  A u f  dieses K o m m a n d o  beg ieb t  sich jeder  
O ff iz ie r  schnell v o r  die M i t t e  se ines  Z u g s  ,  zwey 
S c h r i t t e  v o r w ä r t s ,  u n d  n i m m t  seine R i c h t u n g  v o m  
rechten F l ü g e l ,  welche der  A id e  - M a j o r  alsogleich 
besorgen  w i r d .
4k). I s t  die zu ehrende  P e r s g n  v o rb e y m a r -  
sch ie r t ,  u n d  w il l  d e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  die 
O ff iz ie rs  e in t re ten  l a s s e n ,  so w i rd  er k o m m a n d i e r e n :
Herren Offiziers aufihre Posten!
H. 4 1 .  Auf dieses K om m ando  treten sie w iederum  
an ihre P o sten .
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H. 4 2 .  F ü r  m il i ta i r is che  P e r s o n e n  w e rd e n  g e m e i­
n ig l ich  noch die G l i e d e r  g e ö f fn e t ,  i n  welchem  F a l l  
d o p p e l te  D i s t a n z  m u ß  g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a m i t  
m a n  m i t  G e f o l g  leichter d u rch re i ten  k a n n .
vn. Ar t .
E h r e n - B e z e u g u n g  d em  H o c h w ü r d i g e n .
§ .  4 3 .  W e n n  ein  B a t a i l l o n ,  d a s  in  d e r  F r o n t  
s i e h t ,  d a s  H o c h w ü rd ig e  gegen  sich k o m m en  s i e h t ,  so 
w i r d  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  d a s  G e w e h r  p r ä ­
sen t ie ren  ,  u n d  M a r s c h  schlagen la s se n ; die F a h n e  
u n d  die H e r r e n  O ff iz ie rs  sa lu t ie ren  im  V o r b e y g e h e n .
§ .  4 4 .  D i e  S o l d a t e n ,  so katholischer R e l i g i o n  
s i n d ,  w e rd e n  bey dessen H e r a n n ä h e r u n g  die rechte 
H a n d  a n  den  H u t  b r i n g e n ,  u n d  den  K o p f  e tw a s  n e i ­
g e n  ; die O f f iz ie r s  b r in g e n  die linke H a n d  a n  den  H u t .
tz. 4 5 .  W e n n  d a s  B a t a i l l o n  im  M a r s c h  i s t ,  u n d  
d e m  H o c h w ü rd ig e n  b e g e g n e t ,  so w i rd  d e r  B a t a i l ­
l o n s  - K o m m a n d a n t  h a l t e n ,  F r o n t  m a c h e n ,  u n d  voll­
z iehen  l a s s e n ,  w a s  eben ist angezeig t  w o r d e n .
Z w e y t e r  A b s c h n i t t ,  
i. Ar t .
D i e  G l i e d e r  ö ffnen .
§ .  4 6 .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  w i rd  die 
m m l ic h e n  K o m m a n d o ' s  g e b r a u c h e n ,  welche in  dem
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P l o t o n s - U n te r r i c h tv o r g e s c h r i e b e n  s i n d ;  n n r  w i r d  er  
a n s t a t t  p l o t o n — B a t a i l l o n ! k o m m a n d ie re n .
H. 4 7 .  D e r  A id e »  M a j o r  so rg t  d a f ü r ,  d a ß  die U n ­
te r  - O ff iz ie rs  ,  welche m i t  R e c h t s u m  kehr t  zurückge­
t re te n  s i n d ,  u n d  L in ksu m  g em ach t  h a b e n ,  u m  die L i­
n ie  f ü r  d a s  zweyte G l i e d  zu b ez e ic h n e n ,  i n  p a ra l l e le r  
R i c h t u n g  m it  dem  B a t a i l l o n  s tehen.
§ .  4 « .  A l le s  ü b r ig e  vollz ieht sich pünk tl ich  a u f d i e  
gleiche A r t ,  w ie  in  d em  P lo t o n s c k l n t e r r i c h t ,  zw ey ten  
A b s c h n i t t s ,  1. A r t . ,  vorgeschrieben  ist.
§ .  4 9 .  D e r  A i d e - M a j o r  beso rg t  die R i c h t u n g  
des  zw eyten  G l i e d s  u n d  d e r  S c h l i e ß e n d e n .
§. 5 0 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  ist s o w o h l  
in  d i e s e n ,  a l s  a l len  n a c h fo lg en den  B e w e g u n g e n  d a  
w o  er es  f ü r  n ö th ig  erach te t .
A n m e r k u n g .
§ .  5 1 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i r d  ü b e v  
h a u p t  bey a l len  B e w e g u n g e n  jene  K o m m a n d o ' s  ge­
b rau ch en  ,  welche in  dem  P l o t o n s  - U n te r r ic h t  v o rg e ­
schrieben sind ,  u n d  a l le s  d a s je n ig e  beobach ten  ,  w a s  
do r t  f ü r  d en  k o m m a n d ie re n d e n  O ff iz ie r  a n geze ig t  ist .
§ .  5 2 .  B e y  jedem  K o m m a n d o : M a r s c h !  m u ß  er 
jederzeit den  S c h r i t t ,  de r  g eb ra u ch t  w e rd e n  s o l l ,  a n ­
zeigen ,  w ie  es schon im  S o l d a t e n  U n te r r i c h t  § .  g ü .  
fü r  d en  K o m m a n d a n t e n  angezeig t  ist.
§ .  5 3 .  W e n n  d ie  K o m m a n d a n t e n  d e r  A b t h e i l u n ­
g e n ,  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h !  zu w ie d e rh o le n  h a -
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b e n ,  w erden sie m it h a lbe r S t im m e  ihrer A b theilung  
ebenfalls den S c h r i t t  anzeigen.
II. A r t.
Die Handgriffe und die Glieder schließen.
§ .  6 4 .  M i t  offenen G l i e d e r n  können  alle  H a n d -  
griffe  vollzogen w e r d e n ; doch w i rd  m a n  sich h a u p t ­
sächlich in  dem  P r ä s e n t i e r e n  —  b eym  F u ß  —  in  
A r m  —  u n d  in  der L a d u n g  in  v ie r  T e m p o s  —  ü b e n .
§ .  6 6 .  U m  die H a n d g r i f f e  zu k o m m a n d ie re n ,  w i rd  
sich d er  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  a u f  2 5 .  b i s  6 0 .  
S c h r i t t e  v o r  die M i t t e  des  B a t a i l l o n s  b egeben .
§ .  6 6 .  D e r  A i d e - M a j o r  beobach te t  d a s  erste 
G l i e d ,  u n d  stehet a u f  d em  rechten F lü g e l .
H. 6 7 .  D e r  A d j u t a n t  d a s  zweyte G l i e d  ,  ".nd ste­
h e t  a u f  d em  l inken  F l ü g e l .
§ .  68 . W a n n  die H a n d g r i f f e  vo llendet  s i n d ,  w i rd  
m a n  die G l i e d e r  schließen l a s s e n ,  m i t  den  nem lichen  
K o m m a n d o  s ,  w ie  e s  in  dem  P l o t .  U n t . ,  I I I .  A r t . ,  
zw eyten  A b s c h n i t t ,  vo rgesch rieben  ist.
III. A  r t.
Die geschwinde Ladung und die Feuer.
§ .  5 9 .  W a n n  die G l i e d e r  geschlossen w o r d e n  s i n d ,  
w i r d  die geschwinde L a d u n g  u n d  d ie  verschiedenen  
F e u e r ,  a l s : d a s  P l o t o n s  —  d a s  h a lb e  B a t a i l l o n s  
—  d a s  B a t a i l l o n s  —  u n d  d a s  R o t t e n  - F e u e r  —  
vollzogen  w e rd e n .
vX
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z .  60 . D i e  F a h n e  u n d  ih re  B e d e c k u n g ,  so o f t  a l s  
g e fe u e r t  w i rd  ,  lr i t te t  a u f  d a s  A v e r t is se inen ts  - K o m ­
m a n d o  : S c h a r s c h i e r e n ! z u rü c k ,  a n  d a s  zweyte  G l i e d  ,  
u n d  b e h ä l t  d a s  G e w e h r  geschultert  im  rechten A r m .  
A u f  den  W i r b e l  - S t r e i c h  krittet selbe w ie d e r u m  e in .
§ .  61 . D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  u n d  d ie  
h in te r  i h n e n  stehenden U n te r  - O ff iz ie rs  t re ten  m a l l e n  
F e u e r n  a u f  d a s  A v c r t i s s e m e n ts -  K o m m a n d o : S c h a r -  
s ä u c r e n ! z u rü c k ,  w ie  es  in  d em  P l o t o n s  - U n te r r ic h t  
§ .  7 1 .  u n d  7 2 .  vorgeschrieben  ist.
§. 6 2 .  U m  d a s  F e u e r n  a u f h ö r e n  zu l a s s e n ,  w i rd  
a l le m a l  d e r  W i r b e l  g e b ra u ch t  w e r d e n ,  w ie  es in  dem  
P l o t o n s  - U n te r r ic h t  gezeigt w o r d e n  ist.
§ . 6 .1. D e r  A i d c - M a j o r  stellt fich i n  a llen  
F e u e r n  acht S c h r i t t e  u n g e f ä h r  h in t e r  die M i t t e  des  
rechten F l ü g e l s ; de r  A d j u t a n t  a u f  gleiche D i s t a n z  
h in te r  den  l inken F l ü g e l ; beyde w e rd e n  a u f  alle F e h ­
le r  ein w a c h s a m e s  A u g e  h a b e n ,  u m  d ie s e lb e n ,  w e n n  
es  n ö th ig  i s t ,  zu verbessern .
§ .  6 4 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  B a t a i l l o n s  kom ­
m a n d ie r t  die F e u e r  h in te r  dem  B a t a i l l o n ,  u n d  stellt 
sich d a h i n ,  v o n  w o  a u s  er  a m  B e s t e n  g e h ö r t  w e rd e n  
k a nn .
§ .  6 5 .  W e n n  m a n r u h t ,  u n d  die P l o t o n s - K o m ­
m a n d a n te n  a u s  ih re m  P la t z e  g e h e n ,  w e rd e n  sie so­
gleich durch  die h in te r  ih n e n  s tehenden U n t e r  - O f f i ­
ziers e rseh t  w e r d e n ,  d a m i t  die R i c h t u n g  n ich t  verloss- 
ren g e he .
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IV. A r t.
D a s  P l o t o n s f e u e r .
§ . 6 6 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i r d ,  u m  
dieses  F e u e r  vollziehen zu l a s s e n ,  k o m m a n d i e r e n :
i .  M it p lo ton s Scharschieren! 
s. Scharschiert!
§ .  6 7 .  D a S  P l o t o n s  - F e u e r  w i rd  Wechselsweise 
M i s c h e n d e m  ersten u n d  zw eyten  P l o t o n  jeder D i v i ­
sion v o l l z o g e n ,  a l s  w e n n  jede D i v i s i o n  a lle in  w ä r e .
§ .  6 8 .  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  fa n g e n  die 
K o m m a n d a n t e n  d er  u n g e r a d e n  P l o t o n s  d a s  F e u e r  
a n ,  b ed ienen  sich d e r  im  P l o t .  U m .  § . 7 3 .  vorgeschrie­
b enen  K o m m a n d o s ,  u n d  b e o b a c h te n ,  d em  K o m ­
m e n d »  : p l o r o n !  je d e s m a l  die N u m m e r  vorzusehen  ,  
a l s : e r s t e s , d r i t t e s , n e u n t e s  p l e i o n  —  F c r r ! u .  
s. w .  A u c h  w e rd e n  sie d a s  erste M a l  O b a c h t  t r a g e n  ,  
n ich t  alle m i t  e in a n d e r  zu f e u e rn .
§ .  6 9 .  D e r  K o m m a n d a n t  des  zw eyten  P l o t o n s  
sprich t n ich t  eher  d a s  erste K o m m a n d o  a u s  ,  b i s  er 
s i e h t ,  d a ß  ein ober  zwey G e w e h r e  v o m  ersten P l o t o n  
geschulte r t  s ind .
§. 70. Um das zweyte Mal zu feuern, wird der 
Kommandant des ersten Plotons das nun eben Er­
wähnte beobachten, und so werden sie Wechselsweise 
zu feuern fortfahren, bis zum Wirbel.
D a s  h a lb e  B a t a i l l o n s - F e u e r .
§ . 7 i .  U m  dieses F e u e r  zu v o l lz ie h e n ,  w i rd  kom ­
m a n d i e r t  :
1. M it halbem B ataillon  scharschieren!
2 .  Rechter ( o d er  l inker  ) F lü g e l!
Z. Fert! 
4. T a n !
5. Feuer!
6 . L adt!
§. 7 2 .  Der Bataillons-Kommandant wirdwech- 
selswcise mit dem rechten und dem linken Flügel feu­
ern lassen , jederzeit aber warten, bis einige Gewehre 
wieder auf der Schulter sind, bevor er mit dem an­
dern Flügel zu feuern anfangen wird. -
vi. Ar t .
D a s  B a t a i l l o n s  - F e u e r .
Z. 7 Z .  H ie z u  w i rd  k o m m a n d i e r t :
1. M it ganzem Bataillon Gcharschieren!
2 . B a ta illo n !
z. Fertig.! u. s. w.
Z. 7 1 .  W e n n  m eh re re  B a t a i l l o n s  v e re in ig t  s i n d ,
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so m uß m it den geraden und  ungeraden B a ta i l lo n s  
wechselüweise,  w ie zwischen den P l o t v n s ,  gefeuert 
w erden .
VII. A r t .
D a s  R o t t e n  - F e u e r .
§. 7 5 .  W i r d  k o m m a n d i e r t :
1. R otten-Feuer!
2 .  B a t a i l l o n  —  Fertig !
3 .  S c h a r s c h i e r t !
§. 7 6 .  D a s  R o t t e n  - F e u e r  w i rd  zugleich a u f  
d em  rechten  F l ü g e l  jedes  Z n g s  a n f a n g e n  ,  nach  
d e r  W e i s e ,  w ie  es  im  P l o t .  U m .  tz. s o .  vorgesch rie ­
b en  ist.
§ .  7 7 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  m üssen 
w o h l  acht g e b e n ,  d a ß  die S o l d a t e n  a u f  den  W i r b e l  
b e f o l g e n ,  w a s  i h n e n  im  P l o t . U n t .  § .  8 2 .  ist v o rg e ­
schrieben w o r d e n .
VIII. A r t .
D i e  F e u e r  r ü c k w ä r t s .
H. 7 s .  U m  rü c k w ä r t s  zu f e u e r n ,  w i rd  k o m m a n ­
d ie r t  :
I. Rückwärts Gcharschieren! 
2 /B a ta iU o n , ganze Wendung^!
3. Rechtsum — kehrt!
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§ .  7 9 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  vollz iehen  die 
P l o t v n s  - K o m m a n d a n t e n  u n d  die S c h l i e ß e n d e n ,  w a s  
im  P l o t .  U nk. §. 8 5 .  vo rgeschrieben  ist.
§> 8 0 .  D e r  T a m b o u r  - M a j o r  begieb t  sich schnell 
a u f  d a s  zweyte K o m m a n d o ,  m i t  d em  g a n z e n  S p i e l ,  
u m  d en  rechten F l ü g e l  h e r u m ,h in t e r  d a s  v ier te  P l o t o n .
§ .  8 1 .  I n  dieser S t e l l u n g  w i rd  d e r  B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t  m i t  den  n em lichen  K o m m a n d o ' s  alle 
F e u e r ,  w ie  oben  e rk lä r t  w o r d e n  i s t ,  vollz iehen lassen.
§ .  82 .  D i e  P l o w n s  b e h a l te n  die gleiche N u m ­
m e r ,  w ie  z u v o r ,  so auch  die F lü g e l  ih re  B e n e n n u n g .
§ .  8 3 .  D a s  R o t t e n  - F e u e r  f a n g t  a u f d e m  l inken  
F lü g e l  jedes  Z u g s  a n ,  so jetzt d e r  «echte g e w o r d e n  
ist.
§ .  8 4 .  U m  die F r o n t  zu e rs te l le n ,  w i rd  k o m m a n ­
d ie r t  :
1. D as Bataillon wird sich erstellen!
2. Ganze Wendung!
3. Rechtsum — k eh r t!
§ .  8 5 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  ist zu vollz ie ­
h e n ,  w a s  eben §. 7 9 .  u n d  8 0 .  vorgesch rieben  w o r d e n  
ist.
2^D r i t t e r  A b s c h n i t t .
V e rs c h ie d e n e  A r t e n ,  d a s  B a t a i l l o n  a u s  
d e r  L in ie ' in  K o l o n n e  zu sehen.
i. A r t.
R e c h t s  o d er  l in k s  abschw enken  lassen.
§ .  8 6 .  G e w ö h n l i c h  w i r d  m i t  P l o t o n s  a b g e ­
schwenkt ;  h iezu  k o m m a n d ie r t  m a n :
M it Plotons rechts ( o d er  l i n k s ) Marsch !
§ .  8 7 .  J e d e r m a n n  vollz ieht a u f  dieses K o m m a n ­
d o  ,  w a s  im  P l o t .  U n t . ,  im  fü n f te n  A b s c h n i t t  l . A r t . ,  
v o rg e sc h r ie b e n ,  u n d  m a n  w i r d  sonderheit l ich  a u f  d a s  
a u fm e rk s a m  s e y n ,  w a s  d o r t  § .  1 Z 8 .  - 1 4 2 .  b e fo h le n  
w o r d e n  is t .
§ .  8 8 .  W e n n  d a s  B a t a i l l o n  in  K o l o n n e  g e b ro ­
chen i s t ,  so stellt sich d e r  A i d e  - M a j o r  in  d e r  H ö h e  
d e s  ers ten P l o t o n s ,  d e r  A d j u t a n t  i n  de r  H ö h e  des 
z w eyt  letzten P l o t o n s ,  a u f  d e r  F la n k e  d e r  D i r e k t i o n , 
a u f  zwey S c h r i t t  D i s t a n z .
H. 8 9 .  S c h w e n k t  m a n  l ink s  a b ,  so b eg ieb t  sich der 
A i d e - M a j o r  a u f  d a s  A v e r t i s s e m e n t s - K o m m a n d o  
schon a u f  d en  l inken  F l ü g e l ,  u n d  d e r  A d j u t a n t  geht 
a u f  den  r e c h t e n ,  in d e m  in  a llen  u n d  jeden  B e w e g u n ­
g e n  d e r  A i d e - M a j o r  sich v o r n a n  d e r  K o l o n n e  be­
f in d e n  soll.
§. 90 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  ,  w a n n  
e in  B a t a i l l o n  a l le in  i s t ,  stellt sich nach B e l i e b e n ; in
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einer K o l o n n e  a b e r ,  welche a u s  m e h r e rn  B a t a i l l o n s  
zusammen gesetzt i s t ,  w i rd  sein g ew ö h n lic h e r  P l a t z  
s .  b i s  10 .  S c h r i t t e  v o n  der  D i r e k t i o n s  - F la n k e  e n t­
f e r n t ,  i n  der M i n e  d e s  B a t a i l l o n s  seyn .
§ .  91 . W o l l t e  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w ie ­
d e r  in  die Linie e inschwenken ,  so m u ß  er z u vo r  d ie  
R ic h tu n g  der F ü h r e r  verbessern lassen.
92 . W e n n  d er  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  v o m  
rechten gegen  d en  l i n k e n ,  oder v o m  l inken  g egen  d e n  
rechten F lü g e l  a b m a rsc h ie ren  w i l l ,  so l ä ß t  er dem  e r ­
sten P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  anze igen  ,  L aß  er a u f  
das  K o m m a n d o :
1. Mit Plotons vom rechten Flügel ge­
gen den linken, o d e r : ( v o m  l i n k e n 'F lü g e l  
gegen  den  rech ten .)  abmarschiert!
2. Mit Plotons rechts ( oöer l i n k s ! )  
z . M arsch !
nicht sch w enk en , so n d ern  a u f d o p p e l t e  D i s t a n z  g e ra d e  
v o rm a rsc h ie re n  solle.
§ .  9.g. A l le s  U e b r ig e  vollzieht sich nach  d e r  eb en  
vorgeschriebenen A r t ;  der B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
l ä ß t ,  sobald  er es  f ü r  g u t  b c s i n d t ,  d a s  v o rders te  P l o -  
ton schw enken , u n d  alle nach fo lg en de  schwenken a u f  




I I .  A  r  t .
R ü c k w ä r t s  abschw enken.
H. 9 4 .  U m  rü c k w ä r t s  a b z u s c h w e n k e n ,  w i rd  d er  
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  k o m m a n d i e r e n :
I .  M i t  p l o t o n s  r ü c k w ä r t s  r e c h t s  ( o d e r '  
l i n k s ! )
2 .  B a t a i l l o n  r e c h t s  (  oder  l ink s  )  i n  d i e  
F l a n k !
Z .  R e c h t s  (  oder  l ink s  )  —  M i t !
4. Marsch!
§. 9 5 .  W e n n  m a n  rechts  schwenkt ,  b le iben  die 
P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  a u f  d a s  erste K o m m a n d o  
s t e h e n ; schwenkt m a n  a b e r  l i n k s ,  so begeben  sie sich 
v o r  d e r  F r o n t  durch  ,  a u f  d en  l inken  F l ü g e l  ih re s  
P l o t o n s .  ^
§ .  96 . A u f  d a s  K o m m a n d o  : N e c h t s — u m !  
(  oder l in k s  —  u m ! )  l ä ß t  d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  
d e n  F ü h r e r  ganz  a u s b r e c h e n ,  d a m i t  er a u f  d a s  K o m ­
m a n d o :  M a r s c h !  senkrecht r ü c k w ä r t s  m arsch ieren  
k ö n n e ; zugleich die d rey  R o t t e n  des  F l ü g e l s ,  nach  
w e lch em  die W e n d u n g  geschehen ist ,  e t w a s  rück­
w ä r t s  a u s b r e c h e n ; die erste fas t  u m  die g anze  B r e i t e  
d e r  zwey G l i e d e r  ; die zw eyte  e t w a s  w e n ig e r  ; die 
d r i t te  n i m m t  n u r  e tw a s  die S c h u l t e r  v o r .  I s t  dieses 
v o l l z o g e n ,  so t r i t te t  der P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  vor 
d ie  lehre R o t t e  des  P l o t o n s , w e lch es  n eben  dem  sinni­
g e n  s t e h t ,  so ,  d a ß  seine B r u s t  leicht a n  d en  A r m  des 
M a n n e s  im  e rs te n G l ie d  dieser R o t t e  an lch n e .( I? lan i : Iw  
I l - F i g .  2 . )
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§. 9 7 .  D e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  v o m  rechten  
( o d e r  l inken  )  F lü g e l  stellt de rges ta lt  sich auch  u m  ei< 
neu S c h r i t t  a u f  die S e i t e ,  a l s  w e n n  noch ein P l o t o n  
neben  i h m  w ä r e ,  u n d  richtet  sich a u f  die  ü b r ig e n  P r o ­
to n s  - K o m m a n d a n t e n .
H. 9 8 .  A u f d a s  K o m m a n d o : M a r s c h !  t r i t te t  daS  
g anze  P l o t o n  l e b h a f t  a n ; d e r  F ü h r e r  w i r d  O b a c h t  
t r a g e n ,  d a ß  er senkrecht a u f  d e r  L in ie  rü c k w ä r t s  m a r ­
schiere. J e d e  R o t t e  schwenkt rech ts  ( oder  l i n k s )  a n  
dem P l a t z  ,  w o  die erste geschwenkt h a t . '
§. 9 9 .  D i e  P l c t o n s  - K o m m a n d a n t e n  b le iben  ste­
hen  ,  lassen ih re  P l o t o n s  a b l a u f e n ,  u n d  w e n n  n u r  
noch w en ig e  R o t t e n  zu schwenken h a b e n ,  k o m m a n ­
dieren s i e :
I .  E r s t e s  (  o d er  zw eytes  u .  s  w . )  p l o t o n  ! 
u n d  im  A u g e n b l ic k  ,  w o  die letzte R o t t e  a n k o m m t ,  
schnell a u f  e i n a n d e r :
s .  H alt!
3. Front!
L i n k s  (  oder  r e c h t s )  —  richt
Euch!
§ .  100 . D e r  F ü h r e r  stellt sich alsogleich a u f d a s  
K o m m a n d o  F r o n t !  a n  den  P l o t o n s -  K o m m a n d a n ­
ten ,  s o ,  d a ß  sein A r m  dessen B r u s t  leicht b e rü h re .
§ .  i o i .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  m a c h t  d a s  
liierte K o m m a n d o ,  so b a ld  d e r  F ü h r e r  r ich tig  aufgei- 
stellt ist ,  e n tfe rn t  sich a u f  zwey S c h r i t t e  v o m  F ü h ­
r e r ,  w ie  f ü r  alle R i c h t u n g e n  in  K o l o n n e  schon befoh- 
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len  ist ( s. P l o t . ^ U n t .  Z. 1 4  o . )  u n d  richtet  d a s  P l o t o n  
a u s ,  k o m m a n d ie r t  a l s d a n n :
Z. S t e h t !
u n d  t r i t te t  v o r  die M i t t e  se ines  P l o t o n s .
§ .  102 . D e r  A i d e - M a j o r  m u ß  O b a c h t  t r a g e n ,  
d a ß  die P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  ,  n a c h d e m  sie den  
F ü h r e r ,  u n d  d ie  d rey  ers ten  R o t t e n  h a b e n  a u s b re c h e n  
l a s s e n ,  a u f  e in a n d e r  gerich te t  s e y e n , u n d  a u f  d a s  
K o m m a n d o  : M a r s c h ! n ich t  v o n  der S t e l l e  t r e t e n ,  u n d  
so w o h l  i n  d ie s e r ,  a l s  i n  a l len  u n d  jeden  B e w e g u n g e n  
im  A u g e n b l ic k  jeden  F e h l e r ,  v o n  w e m  er auch  b e g a n ­
gen  w e r d e ,  still u n d  k a l tb lü t ig  zu r  rechten Z e i t  zu ver­
bessern w issen .
H. 1 0 Z .  D i e s e  A r t  a b z u sc h w e n k e n ,  k a n n  seh r  nü tz­
lich g e b ra u c h t  w e r d e n ,  w e n n  m a n  n ich t  R a u m  g e n u g  
h a t ,  v o r w ä r t s  abzuschw enken .
A  n  m  e r  k U n  g .
§ .  1 0 - l .  B e y  a l len  B e w e g u n g e n  ,  w o  die K o m ­
m a n d a n te n  d er  A b t h e i lu n g e n  ,  ein jeder  in sbesondere  
M a r s c h  u n d  H a l t  zu k o m m a n d ie re n  h a b e n ,  w erd en  
sie die N u m e r  i h r e r  A b t h e i l u n g ,  a l s  e r s t e s ,  v ie r tes  
n .  s. w . ,  d em  A v e r t i f f e m e n ts  - K o m m a n d o ,  P l o t o n  
(  oder  D i v i s i o n  )  b e y f ü g e n ,  d a m i t  d a s  K o m m a n d o  
n u r  v o n  d enen  ,  die e s  a n g e h t ,  vo llzogen  w e rd e .
m. A r t.
D a s  B a t a i l l o n  in  geschlossene K o l o n n e  setzen.
ö . 1 0 5 .  D i e s e  B e w e g u n g  k a n n  m a n ,  a u f  w el­
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ches Ploton es beliebig ist, machen, auch den rechten 
oder linken Flügel vorziehen.
H. 106 .  U m  d a s  B a t a i l l o n  z. B .  a u f  die M i t t e ,  
den rechten  F lü g e l  v o rg e z o g e n ,  in  geschlossene K o l o n ­
ne zu s e h e n ,  w i rd  k o m m a n d i e r t :
I . Bataillon auf das fünfte Ploton in ge­
schlossene Rolonne / der: rechten Flügel 
vorgezogen!
2 . Links und rechts in die Flank!
3. Links und rechts — UM!
4. Marsch!
tz. 1 0 7 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  zeigt d e r  be ­
n a n n te  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  m i t  h a lb e r  S t i m m e  
seinem P l o t o n  a n ,  u n bew eg lich  stehen zu b l e i b e n ,  
und  t r i l te t  v o r  die M i t t e  desselben.
§ .  i v 8 D i e  v ie r  ers ten P l o t o n s - K o m m a n d a n ­
t e n ,  welche rechts  a n  d em  b e n a n n te n  P l o t o n  s t e h e n ,  
zeigen dense lben  eb e n fa l l s  a n ,  d a ß  ste L i n k s u m ,  u n d  
die f ü n f ,  welche l inks a n  d em  b e n a n n te n  s t e h e n ,  d a ß  
ste R e c h t s u m  m ach en  w e rd e n .
§ .  109 . A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  w i rd  L in k s -  
und  R e c h t s u m  g em ach t .
H. 110 . D i e  K o m m a n d a n t e n  der  P l o t o n s ,  welche 
L inksum  m a c h e n ,  begeben  sich h u r t ig  a u f  den  l inken 
F lü g e l  ,  lassen die d rey  ers ten  R o t t e n  v o r w ä r t s  a u s -  
b r e c h e n ,  u n d  der F ü h r e r  l ink s  te iltet v o r  die erste R o t ­
t e ,  d e r P l o t o n s - K o m m a n d a n t  n eben  i h n .  D a s A u s -  
brechen d er  R o t t e n  geschieht a u f  gleiche W e i s e ,  w ie  
es im § .  9L. angezeig t  w o r d e n  ist.
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§ . 111 .  D i e  K o m m a n d a n t e n  d e r  P l o t o n s ,  welche 
R e c h t s u m  g em a c h t  h a b e n ,  lassen die d rey  ersten R o t ­
te n  rü c k w ä r t s  a u s b re c h e n  ,  d e r  F ü h r e r  rech ts  t r i t te t  
v o r  die erste R o t t e ,  de r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  n e ­
b e n  i h n .
§. 112. Auf das Kommando: Marsch! bleibt 
das fünfte Ploton stehen , und dessen Kommandant 
kommandiert: Führer —  links! die Schließenden 
schließen auf das zweyte Glied an. ( kiauclro II!. 
Fig- 1. )
H. 1 1 . ; .  A l le  ü b r ig e n  P l o t o n s  sehen sich in  
M a r s c h ,  u m  ih r e n  P l a t z  in  d e r  K o l o n n e  e in z u n e h ­
m e n  ; im  M a r s c h i e r e n  h a l te n  s i c h ,  w e i l  de r  rechte 
F l ü g e l  vo rgezogen  i s t ,  die v ie r  ersten P l o t o n s  rechts  
v o r w ä r t s ,  die f ü n f  letzten P l o t o n s  rech ts  r ü c k w ä r t s ,  
u m  d re y  S c h r i t t e  D i s t a n z  zu g e w i n n e n , welche in  de r  
K o l o n n e  jedes  P l o t o n  v o n  seinem ersten b i s  a n  d a s  
zweyte G l i e d  des  v o rh e rg e h e n d e n  P l o t o n s  h a b e n  soll.
§ .  1 1 1 .  J e d e s  P l o t o n  m u ß  sich a u f  d a s , , s o  vor 
i h m  in  die K o l o n n e  e i n r ü c k t ,  r i c h t e n ,  d a m i t  e s  die 
t r e y  S c h r i t t e  D i s t a n z  b e h a l t e ,  u n d  S o r g e  t r a g e n ,  
g e ra d e  u n d  n ich t schräg in  die K o l o n n e  e in z u m a r ­
schieren .
§. 116. Jeder Kommandant der vier ersten Plor 
tons führt sein Ploton in die Kolonne ein , und wird, 
einen Augenblick bevor er mit seinem linken Führer 
auf die Höhe des Führers des Direkuons-Plotons 
ankommt, mit Beyfügung der Numer seiner Ab­
theilung kommandieren:




s . Links — richt Euch!
4. Steht!
§. 116 . A u f  d a s  K o m m a n d o :  H a l t !  m ac h t  d e r  
F ü h r e r  L in k s u m ,  u n d  stellt sich a lso  F r o n t  r ü c k w ä r t s  
a n f  den schon v o r  ih m  stehenden  F ü h r e r ,  v o n  w e l ­
chem er den  g eh ö r ig e n  Z w is c h e n r a u m  n i m m t ,  u n d  
b leib t  n n bew eg lich  s tehen.
§ . 1 1 7 .  D e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  m u ß  d a r a u f  
seh en ,  d a ß  der  F ü h r e r  seine D i s t a n z  g e n a n  n i m m t ,  
und e r s t ,  w e iln  d ieser gehö r ig  s t e h t ,  k o m m a n d ie r t  er  
da s  d r i t te  u n d  die ü b r ig e n  K o m m a n d o s ,  rich te t  sein 
P l o t o n  a u s ,  u n d  stellt sich v o r  die M i t t e  desselben.
§ . 1 1 8 .  D i e  K o m m a n d a n t e n  d e r  f ü n f  P l o t o n s ,  
welche r ü c k w ä r t s  in  die K o l o n n e  e in r ü c k e n ,  f ü h r e n  
ih r  P l o t o n  n u r  ,  b i s  sie in  d e r  H ö h e  des  l inken  F ü h ­
r e r s  d e r  D i r e k l i o n s  - L in ie  a n g e k o m m e n  sind ,  b le ib en  
a l s d a n n  a u f d r e y  S c h r i t t e  D i s t a n z  v o m  zw eyten  G l i e d  
s t e h e n ,  lassen ih r  P l o r o n  a b l a u f e n ,  u n d  w ie  die leßte  
R o t t e  v o rb e y  i s t ,  durch  die im  Z. 1 1 5 .  vorgeschriebe­
nen  K o m m a n d o s  a n h a l t e n ,  sehen den  F ü h r e r  h u r t ig  
a u f  D i s t a n z  u n d  D i r e k t i o n ,  r ich ten  ih r  P l o t o n  nach  
b e foh lener  A r t  (  f  P l o t .  U n t .  § .  1 l o . )  a u s ,  u n d  stel­
len sich d a n n  v o r  die M i t t e  desselben.
§. 119 . D i e  F ü h r e r  de r  v ie r  ers ten P l o t o n s ,  w e l ­
che F r o n t  r ü c k w ä r t s  g em ach t  h a b e n  ,  m ach en  R e c k t s -  
u m  k e h r t ,  u n d  erstellen sich F r o n t  v o r w ä r t s  ,  w a n n  
der K o m m a n d a n t  i h r e s  P l o t o n s ,  n ac hd e m  er dassel­
be gerichtet h a t ,  d a s  K o m m a n d o : S t e h t ! a u ssp r ic h t .
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§ .  t 2 0 .  D e r  A d j u t a n t  s o r g t ,  d a ß  die F ü h r e r  des  
F l ü g e l s ,  welche rü c k w ä r t s  i n  die K o l o n n e  e in r ü c k e n ,  
sich h u r t ig  u n d  g e n a u  a u f s te l l e n ,  u n d  sieht d a r a u f ,  
d a ß  die P l o t o n s  g e hö r ig  a b l a u f e n .
§ .  1 2 1 .  D e r  A i d e - M a j o r  stellt sich v o r w ä r t s  
gegen  den  s tehenden  F ü h r e r  des  R i c h t u n g  - P l o t o n s ,  
u n d  b eso rg t  die D i r e k t i o n  der  r ü c k w ä r t s  F r o n t  mctt 
chenden  F ü h r e r .
§ .  122 .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  w i rd  
ü b e r h a u p t  ü b e r  die V o l l z i e h u n g  des  G a n z e n  w achen .
§ .  1 2 3 .  N a c h  den  gleichen G ru n d s ä tz e n  k a n n  
m a n  d en  l inken  F l ü g e l  v o r z i e h e n ,  n u r  w i rd  a n s ta t t  
d e r  r e c h t e ,  —  d e r  linke F l ü g e l  v o r g e z o g e n ! k o m m a n ­
d i e r t ,  w o  d a n n  d ie  v ie r  P l o t o n s  v o m  rechten F lü g e l  
r ü c k w ä r t s  in  die K o l o n n e  e in rü c k e n ,  u n d  b e o b a c h te n ,  
w a s  f ü r  die f ü n f P l o t o n s  v o m  linken  F l ü g e l  ist v o rg e ­
schrieben w o r d e n .  D i e  f ü n f  P l o t o n s  v o m  l inken  F l ü ­
ge l  k o m m en  v o r w ä r t s  in  die K o l o n n e ,  u n d  be fo lgen  ,  
w a s  den  v ie r  P l o t o n s  v o m  rechten F l ü g e l  ist a n g e ­
zeigt w o r d e n ,  g e w in n e n  l inks  die D i s t a n z  v o n  drey  
S c h r i t t e n ; u n d  d er  K o m m a n d a n t  d es  b e n a n n te n  
P l o t o n s  k o m m a n d i e r t : F ü h r e r  —  r e c h t s !
§ .  1 2 4 .  D i e s e  beyden  B e y s p i e l e  e n th a l t e n  alle 
m ög lichen  F ä l l e ,  sich in  geschlossene K o l o n n e  zu se­
h e n  ; fo lglich w e n n  m a n  sich a u f  d a s  erste P l o t o n  vor- 
o d cr  rü c k w ä r t s  i n  K o l o n n e  setzen w o l l t e ,  w u r d e  kom ­
m a n d i e r t :
i . Bataillon — auf das erste Ploton 
in geschlossene Rolonne/ den rechten 
(  oder l i n k e n )  Flügel vorgezogen!
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2. Rechts in die Flank! u. s. w.
oder, wenn man auf dar? letzte Ploton vom linke» 
Flügel sich in Kolonne setzen wollte, wird komman- 
diert :
1. Bataillon — auf das zehnte Ploton 
in geschlossene Rolonne, den rechten, 
( oder linken) Flügel vorgezogen!
2. Links in die Flanke! u. s. w.
§ . 1 2 5 .  Z w e y  H a u p t r e g e l n ,  m üssen sich die P l ö -  
tons - K o m m a n d a n t e n  w o h l  m erk en .
D i e  erste i s t : sie m üssen  sich g e n a u  in  A c h t  n e h m e n ,  
ob m a n  k o m m a n d i e r t : d e n  r e c h t e n , o d e r : d e n  l in k e n  
F lü g e l  v o r g e z o g e n !  I m  ersten F a l l  k o m m a n d ie re n  s i e : 
F ü h r e r  —  l i n k s !  im  zw eyten  : F ü h r e r  —  r e c h t s !  
w enn  i h r  P l o t o n  z u r  R i c h t u n g  b e n a n n t  w o r d e n  is t . '
D i e  zweyte R e g e l  i s t :  d a ß ,  so oft  a l s  sie rück­
w ä r t s  h in te r  dem  R i c h t u n g s  - P l o t o n  in  die K o l o n n e  
e i n t r e t e n ,  sie f ü r  ih re  P e r s o n  stehen b l e i b e n ,  so b a ld  
sie in  die D i r e k t i o n s  - Linie d e r  F ü h r e r  k o m m e n ,  u n d  
d a s  P l o t o n  a b la u f e n  lassen. H i n g e g e n  w e n n  sie v o r ­
w ä r t s  e in rü c k e n ,  f ü h r e n  sie ih re  A b th e i lu n g  b i s  a u f  
die H ö h e  des  F ü h r e r s  des  D i r e k t i o n s  - P l o t o n s .
§. 126 . D i e  P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  w e rd e n  
jederzeit O b a c h t  t r a g e n ,  so b a ld  sie sich a u s  d em  B a t a i l ­
lon t r e n n e n ,  g e n a u  die b e foh lene  D i s t a n z  ein P l o t o n  
von dem  a n d e r n  zu n e h m e n ,  u n d  jederzeit in  g e ra d e r  
R ic h tu n g  in  die K o l o n n e  e inzurücken .
§ .  1 2 7 .  W i l l  m a n ,  a n s t a t t  m i t  p l o t o n s  —  d ie  
B e w e g u n g  m i t  D i v i s i o n s !  vollziehen l a s s e n ,  so w i rb
/n u r  b eym  ersten K o m m a n d o : D i v i s i o n  —  a n s ta t t  
P l o t o n  —  a n g e z e ig t ,  u n d  a l le s  w i rd  a u f  die nem li-  
ehe W e is e  vo llzogen  w e r d e n ,  w ie  m i t  P l o t o n s  ist a n ­
gezeigt w o r d e n .
§ .  128 . M a n  k a n n  auch eine K o l o n n e  a u f P l o r  
t o n s  o d er  a u f  Z u g s - D i s t a n z  f o r m i e r e n , a u f  welches 
P l o t o n  m a n  es f ü r  g u t  f i n d t ,  —  n u r  w i rd  a n s t a t t ,  
i n  geschlossener K o l o n n e  —  k o m m a n d i e r t :
Z. B . 1. Bataillon— aufdas fünfte p lo ­
ton — auf plotons ( oder  Z u g s )  Distanz 
in Rolonnen den rechten ( oder l inken )  
Flügel vorgezogen u .  s. w .
V i e r t e r  Abs c h n i t t .
i. A r t.
M i t  g a n z e r  D i s t a n z  in  K o l o n n e  m arsch ie ren .
§ .  129 .  W e n n  d er  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  ein 
m i t  P l o t o n s  in  K o l o n n e  s tehendes  B a t a i l l o n  will 
v o r w ä r t s  m arsch ie ren  l a s s e n ,  so w i rd  er  selbst oder 
d u rch  den  A i d e  - M a j o r  d em  F ü h r e r  d e s  ers ten P l o ­
to n s  ,  a u f  d e r  S e i t e  d e r  D i r e k t i o n  zwey kennbare  
G e g e n s t ä n d e ,  welche a u f  d e r  Linie befindlich sind / 
a u f  w e lcher  m a n  m arsch ieren  s o l l ,  a n z e ig e n ,  dam it  
er sich seine Z w isch enp u n k te  w ä h l e n  könne .  A u f  die­
ses w i rd  k o m m a n d i e r t :
i .  Bataillon vorwärts! —  ( o r d i n ä r  oder 
F e l d  - S c h r i t t . )
2. Führer — links ( oder rechts!)
z. Marsch!
H. 1 3 0 .  D e m  ersten F ü h r e r  w i rd  e s  leicht s e y n ,  
sich in  d e r  D i r e k t io n  zu e r h a l t e n ,  w e n n  er g e n a u  be­
o b a c h te t ,  w a s  im  P l o t .  U n t .  §. 1 4 6 .  vo rgeschrieben  
w o r d e n  ist.
§ . 1 3 1 .  D i e  F ü h r e r ,  so n a c h f o lg e n ,  h a l t e n  ge­
n a u  S c h r i t t  u n d  D i s t a n z ; e in  jeder  m u ß  pünk tl ich  in  
die F u ß s t a p f e n  d e s  v o r  ih m  m arsch ie ren den  F ü h r e r s  
t r e t e n ,  o h n e  sich m i t  d e r  H a u p t - D i r e k t i o n  zu be ­
schäftigen.
§ .  1 3 2 .  D e r A i d e - M a j o r  m arsch ie r t  i n  d e r H ö -  
he d e s  ersten F ü h r e r s ,  zwey S c h r i t t e  l inks  ( oder 
r e c h t s )  v o n  i h m  a b ,  je nachd em  die D i r e k t i o n  i s t ,  
sieht n a c h ,  ob  die fo lg end en  F ü h r e r  g e n a u  d en  T r i t t  
h a l t e n ,  u n d  sondcrheit l ich  ob d er  zweyte  F ü h r e r  p ü n k t ­
lich i n  d ie  F u ß s t a p f e n  des  ers ten m a r s c h ie r e ; auch  l ieg t  
i h m  o b ,  zu s o r g e n ,  d a s  de r  erste F ü h r e r  v o n  der 
D i r e k t i o n ,  so er befo lgen  so l l ,  n ich t abw eiche .
§. 1 3 3 .  D e r  A d j u t a n t  m arsch ie r t  in  d e r  H ö h e  des  
letzten oder  vorletzten F ü h r e r s ,  a u f  zwey S c h r i t t e  
links ( o d e r r e c h t s )  v o n  d e r  K o l o n n e  e n t f e r n t ,  g ieb t  
g e n a u  a u f  den  T r i t t  d e r  F ü h r e r  a c h t ,  u n d  sollte 
ein F ü h r e r  merklich v o n  der  H a u p t  - D i r e k t i o n  a b ­
weichen ,  so l iegt ih m  o b ,  diesen F e h l e r  zu v e rb e s s e rn ,  
u m  zu v e r h ü t e n ,  d a ß  derselbe  sich nicht w e i te r  f o r t ­
pflanze ; diese Z u re c h tw e isu n g  w i rd  a b e r  n u r  a l s d a n n  
statt h a b e n ,  w e n n  die A b w e ic h u n g  merklich u n d  v o n  
F o lg e n  seyn könnte .
H. 13-1. D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  h ä l t  sich
gew öhn lich  n u f  d e r  S e i l e  d e r  D i r e k t i o n ,  u n d  w ach t  
ü b e r  die g e n a u e  V o l l z i e h u n g  d e s  G a n z e n .
II. A  r t.
A llg e m e in e  B e m e r k u n g e n  f ü r  eine m arsch ierende  
K o l o n n e .
§ . 1 3 5 .  D e r  M a r s c h  in  K o l o n n e  ist eine - e r  
w ich tigs ten  m ilü a ir i sc h e n  B e w e g u n g e n .  E i n e  w o h l  
un te r r ich te te  T r u p p e  w i rd  sich v ie l  M u h e  e r s p a r e n ,, 
w ä h r e n d  dem  h in g e g e n  sie g a n z  unzw eck m äß ig  a b g e ­
m a t t e t  w ü r d e ,  w e n n  sie b a ld  l a u f e n ,  b a ld  suchen 
m u ß t e ,  u m  ih re  D i s t a n z  zu e rh ä s c h e n ,  welches 
haup tsäch l ich  g e sch ieh t ,  w e n n  jeder F ü h r e r  n ich t p ü n k t ­
lich in  d ie  F u ß s t a p f e n  d e s  v o rh e rg e h e n d e n  w ü t e t ,  w e i l  
a l s d a n n  d a s  P l o t o n  ziehen m u ß , u n d  a lso  die gehö r ig e  
D i s t a n z  v e r l i e r t ;  oder  w e n n  in  den  D i r e k t i o n s - V e r ­
ä n d e r u n g e n  d e r  F ü h r e r  sich schon v o r  d em  K o m m a n d o  
de r  n e u e n  D i r e k t i o n s  - Linie n ä h e r t .
M a n  g e w ö h n e  sich a lso  a n ,  die g ehör ige  D i s t a n z  
b e y z u b e h a l t e n ; d a  es a b e r  in  e inem  l a n g e n ,  ü b e r  u n ­
ebene G e g e n d e n  w e g g e h e n d e n  M a r s c h  schwierig  i s t ,  
so ist in  beyden  F ä l l e n  w e n ig e r  g e fä h r l ic h  ,  w e n n  die 
K o l o n n e  e inen  nicht zu g ro ß e n  R a u m  e i n n i m m t ,  i n ­
d e m  ,  w e n n  sie zu v iel  D i s t a n z  h a t t e ,  i h r  ein u n e r ­
w a r t e t e r  A n g r i f f  v o n  R e u te r e y  w e g e n  den  O e f fn u n g e n  
b eso nd e rs  g e fä h r l ic h  w ä r e .
§ .  1 3 6 .  W e n n  eine m i t  P l s t o n s  abm arsch ie r te  
K o l o n n e  im  M a r s c h i e r e n  e inen  en gen  W e g  a n t r i f f t ,  
w o  n u r  e in  Z u g  in  F r o n t  d u rch m arsch ie ren  k a n n ,  
so m u ß  m a n ,  b e vo r  die K o l o n n e i n  denselben  e in t r i t t ,
mir Z ü g e n  abbrechen lassen. D i e s e s  k a n n  P l o t o n s -  
weise g e sch ehen ,  in dem  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n ­
d ant  d e m  ersten P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  d en  B e f e h l  
dazu g i e b t ,  welcher sogleich a b b rechen  l a ß t ; jedes  
P l o r o n  w ird  d a n n  a n f  dem  nem lichen  F l e c k ,  a u f  
w elchem  es d a s  erste g e t h a n ,  die B e w e g u n g  vo ll­
ziehen ; oder de r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  k a n n  a u f  
sein K o m m a n d o  alle P l o t o n S  zn gleicher Z e i t  a b b r e ­
chen lassen.
§. 1 3 7 . S o b a l d  die zwey ers ten Z ü g e  a u s  d em  
engen W e g  h e r a u s  s i n d ,  w i rd  der B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t  d a s  P l o l o n  w ied e r  fo rm ie re n  la s se n ;  alle  
nachfo lgenden  P l o t o n s  w e rd e n  a u f  d e r  nem lichen  
S t e l l e  die B e w e g u n g  v o l lz ie h e n ,  w o  dieselbe d a s  
erste P l o t o n  verr ich te t  h a t .
§ .  1 3 8 .  W i e  m a n  m i t  Z ü g e n  a b b r i c h t ,  u n d  d a s  
P l o t o n  w ie d e r  f o r m i e r t ,  ist im  P l o t .  U n t . ,  im  sie­
ben ten  A b s c h n i t t ,  im  I I  u n d  l l l .  A r t . ,  angeze ig t  w o r ­
den  ,  auch  m u ß  b e y m  M a r s c h  in  K o l o n n e  j e d e r m a n n  
b e o b a c h t e n , w a s i m  P l o i .  U n t . ,  im  fü n f te n  A bschn i t t  
11. A r t . ,  vo rgeschrieben  w o r d e n  i s t ;  u n d  alle  B e w e ­
g u n g e n  w e rb e n  m it  den  n em lichen  K o n u n a u d o '6  
v o l lz o g e n ,  w ie  selbe d o r t  angezeig t  w o r d e n  sind .
§ . 1 3 9 .  W ü r d e  der W e g  noch e n g e r ,  so  m u ß  
der B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t ,  w e n n  m a n  m i t  G e ­
w e h r  frey  m a r s c h i e r t ,  den  kaden z ie r ten  S c h r i t t  a n ­
n e h m e n  lassen ,  u n d  sollte er v o r s e h e n ,  d a ß  e r  m e h r  
a l s  zwey R o t t e n  zurücksehen m ü ß t e , so ist e s  besser 
er lasse Z u g sw e is c  durch  die F la n k e  m a r s c h ie r e n ,  
w obey w ie d e ru m  je d e r  nachfo lgende  Z u g  d a s  N c m r  
liebe zu beobach ten  h a t ,  w a s  der v o rh e rg e h e n d e  v e r ­
richtet h a t .
  -
§ .  1 4 S  U e b e r h a u p t  ist e s  ein festgesetzter G r u n d ­
satz ,  d a ß ,  w e n n  m a n  in  K o l o n n e  m a r s c h i e r t ,  die 
nach fo lg en de  A b t h e i lu n g  a lle  u n d  jede B e w e g u n g e n  
u n d  H a n d g r i f f e  a n  ebendem selben  F leck  v o llz ie h e ,  .w» 
es  die v o rh e rg e h e n d e  verr ich te t  h a t .
§ .  1 4 1 .  S o l l t e  a b e r  d e r  P a ß  so enge  w e r d e n ,  
d a ß  m a n  n ich t  ä n d e r s t , a l s  M a n n  v o r  M a n n  d u rch ­
k o m m en  k ö n n te ,  so w ü r d e  d er  B a t a i l l o n s - K o m m a n ­
d a n t  seine T r u p p e  so geschwind a l s  m öglich  durchzie­
h e n  ,  so b a ld  d er  P l a t z  es  e r l a u b t ,  m i t  den  erst D u r c h -  
p a ß ie r te n  die Z ü g e  oder  d a s  P l o t o n  fo rm ie re n  l a s s e n ,  
u n d  im  o rd in a i r e n  S c h r i t t  f o r tm a r s c h i e r e n ,  b i s  alle 
P l o t o n s  a u f  i h r e r  g e h ö r ig e n  D i s t a n z  s ind .
§ .  1 4 2 .  W i l l  m a n  in  K o l o n n e ,  m i t  G e w e h r  frey  
m a r s c h i e r e n ,  w e lches  bey  l a n g  a n h a l t e n d e n  M ä r ­
schen f ü r  eine T r u p p e  s o n d e rb a r  e r le ich te rnd  i s t ,  so 
ist ü b e r h a u p t  zu beobach ten  w a s  im  P l o t .  U n t . ,  im  
f ü n f t e n  A b s c h n i t t  V .  A r t . ,  vo rgeschrieben  ist .
§ .  1 4 Z .  D e r  A i d e - M a j o r  m u ß ,  w e n n m a n i u -  
K o l o n n e  m a r s c h i e r t ,  bey  der ersten A b th e i lu n g  ver 
b l e i b e n ,  d a r ü b e r  w a c h e n ,  d a ß  d e r  F ü h r e r  so viel 
m öglich  im m e r  gleichen S c h r i t t ,  s o w o h l  in  Rücksich t 
de r  G e s c h w in d ig k e i t ,  a l s  auch  d e r  L ä n g e  b e y b e h a l te .  
J e  r e g e lm ä ß ig e r  die erste A b t h e i lu n g  m a r s c h i e r t ,  
desto sicherer u n d  ru h ig e r  w i rd  die K o l o n n e  fo lg en ,  
auch  w e n n  m i t  G e w e h r  frey  m arsch ie r t  w i r d ,  m u ß  
e r g e n a u  d a r a u f  s e h e n ,  d a ß  d e r  v o rders te  F ü h r e r , 
in  L ä n g e  u n d  G e s c h w i n d h e i t ,  i m m e r  d e n  nemlichon 
S c h r i t t  b ey b e h a lte .
m. A r t.
D i e  D i r e k t io n  v e r ä n d e r n .
§ .  1 4 4 .  W e n n  d er  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
die D i r e k t io n  e iner  n ich t geschlossenen K o l o n n e  v e r ­
ä n d e r n  w i l l ,  so w i rd  er  d em  K o m m a n d a n t e n  d e s  e r ­
sten P l o t o n s  b e f e h l e n ,  rech ts  oder  l inks  zu schwenken, 
zu vo r  aber  e inen  S c h a l o n  a u f  den  F leck  aufs te l len  
lassen ,  w o  geschwenkt w e rd e n  s o l l ,  bey w elchem  a l s ­
d a n n  jeder F ü h r e r  v o r b e y g e h t ;  u n d  j e d e rm a n n  h a t  
da s  N e m l i c h e  zu b e o b a c h te n ,  w a s  im  P l o t .  U n t . ,  im  
fünften  A b s c h n i t t  I I I .  A r t . ,  a u s fü h r l i c h  vo rgesch rieben '  
w orden  ist.
§ . 1 4 5 .  D e r  A i d e - M a j o r  w i rd  sogleich a u f  d e r  
neuen D i r e k t io n  dem  ersten F ü h r e r  die n ö th ig e n  D i -  
rektions - P u n k t e  a im ie i s e n ,  u n d  in  a l len  F ä l l e n  g e n a u  
d a r a u f  w a c h e n ,  d a ß  der zweyte F ü h r e r ,  a u f d e r  n e u ­
en D i r e k t i o n , die F n ß s t a p f e n  d e s  v o rh e rg e h e n d e n  
pünktlich fo lge .
§ . 1 4 6 .  D e m  A d j n t a n t a b e r  l i e g t o b ,  d a r a u f  zu 
s e h e n ,  d a ß  kein F ü h r e r  sich ü b e r  den  S c h a l o n  h i n a u s ­
werfe.
§ .  1 4 7 .  B e s t e h t  die K o l o n n e  a u s  m c h r e rn  B a ­
taillons ,  so w i rd  der  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  sich 
soviel möglich  bey dem  S c h a l o n  h a l t e n ,  de r  K o m - '  
M a n da n t  des  n a c h fo lg en den  B a t a i l l o n s  w i rd  sich a u f  
den P l a h  des  v o rh e rg e h e n d e n  stellen , soba ld  i h n  d ie­
ser verlassen  w i r d ,  u n d  so f o r t ,  b i s  zum  kehlen B a ­
taillon ,  d a m i t  die B a t a i l l o n s  desto g e n a u e r  a u s  der 
neuen D i r e k t io n ö  - L inie können  geleitet  w e rd e n .
§ .  4 4 s .  W e n n  S c h a l o n s  aufgeste ll t  w e rd e n  m ü s­
sen ,  sey e s ,  u m  eine S t e l l e  zu bezeichnen ,  a u f  w e l ­
cher eine K o l o n n e  schwenken m u ß ,  oder  u m  die v o r ­
läu f ige  D i r e k t i o n  a n z u z e ig e n ,  a u f  w e lcher  d a s  B a ­
ta i l lo n  aufgeste ll t  w e rd e n  s o l l ,  so k a n n  m a n  sich zu 
diesem E n d e  füglich  d er  Z im m e r l e u t e  b ed ien en .
iv. A r t.
0 D i e  K o l o n n e  h a l t e n  lassen.
Z. 1 4 9 .  t t m  die K o l o n n e  a n h a l t e n  zu l a s s e n ,  
w i r d  k o m m a n d i e r t :
Bataillon — H a l t !
z .  160 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  H a l t !  welches  
durch d ie  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  augenblicklich 
w ie d e rh o l t  w e rd e n  m u ß ,  b le ib en  s o w o h l  die F ü h r e r ,  
a l s  die P l o w n  s t e h e n ,  sie m ö g e n  gerichtet s e y n ,  
u n d  die D i s t a n z  h a b e n ,  oder  n ich t .  S .  P l o t .  U n t .  
fü n f te n  A b s c h n i t t  I V .  A r t .
§ .  1 6 1 .  W e n n  d er  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
einschwenken lassen w i l l ,  so begieb t  er  sich a n  d a s  erste 
P l o t o n  der  K o l o n n e ,  u m  die R i c h t u n g  der  F ü h r e r  
zu überseh en  u n d  zu v e rb e sse rn ,  oder  l ä ß t  es  durch 
d en  A i d e - M a j o r  b e w e rk s te l l ige n ;  d e ß w e g e n  müssen 
a lle  F ü h r e r  v o r w ä r t s  s e h e n ,  u m  den  Ze ichen  des 
K o m m a n d a n t e n  u n d  B e w e g u n g e n  des  v o r d e m  F ü h ­
r e r s  unverzüg lich  fo lg e n  zu k ö nn en .
H. 1 6 2 .  W i l l  e r  a b e r  eine ganz  a n d e re  D ire k t io n  
n e h m e n  la s se n ,  so  w i rd  er die zwey ersten F ü h r e r
---------
K r v o r d e r s t  d a r a u f  s te l len ,  u n d  h e rn a c h  k o m m a n ­
dieren : ^
Führer auf die Richtung!
Z. 1 5 Z .  A u f d ie s e s  K o m m a n d o  sp r in g en  die F ü h ­
rer schnell a u f  die D i r e k t i o n  d er  zwey e r s t e n ,  u n d  
beobachten ihre  D is ta n z e n »
H. 1 5 4 .  W a n n  die F ü h r e r  i n  O r d n u n g  s t e h e n ,  
w i rd  k o m m a n d ie r t :
Links ( oder r e c h t s )  —  richt E u ch !
w o ra u f  die P l o t o n s  a n  die F ü h r e r  ansch ließen .  I h r e  
K o m m a n d a n te n  stellen steh a n fz w e y  S c h r i t t e  v o n  de in  
F üh re r  a u f  die F l a n k e ,  u n d  rich ten  ih r  P l o t o n  a u s .
v. A r t . '
D i e  K o l o n u e  zum  D e p l o i e r e n  schließen.
tz. 1 5 5 .  W e n n  die K o l o n n e  zum  D e p l o i e r e n  
schließen so l l ,  w i rd  k o m m a n d i e r t :
1. Z u m  Deploieren geschlossen! (ordi-
n a i r e  oder F e ld s c h r i t t : )
2. M arsch!
§. 1 5 6 .  D a s  zweyte  K o m m a n d o  w ied e rh o l t  d e r  
K o m m a n d a n t  des  ersten P l o t o n s  n i c h t ,  in d e m  e r  
mit demselben stehen b l e i b t ; alle die ü b r ig e n  P l o t o n s  
schließen a u f  drey S c h r i t t e  D i s t a n z  vo in  zw eyten  
Glied des  v o rh e rg ehen d en  P l o t o n s  a u f .
D  3 tes  H eft.
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§. i ä 7 .  I s t  die K o l o n n e  a b e r  schon im  M a r s c h ,  
so k o m m an d ie r t  d e r  B a t a i l l o n s  K o m m a n d a n t  n u r  
d a s  erste K o m m a n d o - ,  w o r a u f  d e r  K o m m a n d a n t  des 
ersten P i . t o n s  a lso  gleich k o m m a n d i e r t :
1 .  p l o t o n  —  H a l t !
2 .  L i n k s (  oder r e c h t s )  —  n i c h t  E u c h !
I .  S t e h t :
§ .  15 8 .  D i e  ü b r ig e n  m arsch ieren  v o r w ä r t s  bis 
a u f  d rey  S c h r i t t e  D i s t a n z ,  w o  d a n n  jeder  P l o t o n s -  
K o m m a n d a n t  sein P l o t o n  m i t  B e y f ü g u n g  der  Z a h l  
nach  g e w o h n te r  A r t  a n h ä l t  u n d  richte t.
§ .  1 5 9 .  D e r  A id e  - M a j o r  b e g i r b t  sich v o r  den 
F ü h r e r  des  ersten P l o t o n s  ,  u n d  w i rd  die a n k o m m e n ­
d en  F ü h r e r  g e n a u  a u f  e in a n d e r  r ich ten.
g .  1 6 0 .  D e r  A d j u t a n t  fo lg t  de r  B e w e g u n g  mit 
dem  letzten Z u g .
H 1 6 1 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  a u f  
d e r  S e i t e  d e r  D i r e k t io n  ü b e r  die g anze  B e w e g u n g  
w a c h e n  ,  u n d  beso nd e rs  A c h t  h a b e n  ,  d a ß  jedes P l o r  
to n  a u f d e r  b e foh lenen  D i s t a n z  a n h a l t e .
§ . 1 6 2 .  W e n n  zum D e p l o i e r e n  erschlossen w i rd  , 
w e rd e n  die S c h l i e ß e n d e n  n u r  e inen  S c h r i t t  v o m  zwey­
ten  G l i e d  abs tehen .
vi. Art .
D i r e k t i o n s  - V e r ä n d e r u n g  in  geschlossener K o lo n n e .
§ .  1 6 3 .  S o  o ft  m a n  in  geschlossener K o lo n n e
sieht, w e rd e n  Vie K o m m a n d o  s  H a l t  u n d  M a r s c h  ; 
nicht w ie d e rh o l t .  U e b r ig e n s  w i rd  eine geschlossene 
K olonne  durch  die nem lichen  K o m m a n d o  s  in  B e w e ­
gung g e s e h t ,  wie eine offene.
§ .  1 6 4 .  W e n n  eine geschlossene K o l o n n e  d i e D i r  
rektion v e rän d ern  s o l l ,  so w i rd  m a n  d ie s e lb e ,  w e n n  sie 
im M a r s c h  w ä r e , h a l t e n  la s se n ,  u n d  die B e w e g u n g  
w ird  sich durch die F la n k e  v o l lz ie h e n ,  w ie  f o l g t :
§. 1 6 § .  D e r  B a t a i l l o n s  r K o m m a n d a n t  zeigt 
dem A i d e - M a j o r  die D i r e k t io n  a n ,  in  welche er  d ie  
geschlossene K o l o n n e  sehen w i l l ; d ieser stellt a lsogleich 
zwey S c h a l o n s  d a h i n ,  u n d  z w a r  s o ,  d a ß  d ieselben 
etwas w e n ig e r  w e i t  a u s  e in a n d e r  s t e h e n ,  a l s  f ü r  d ie  
F ro n t  des  P l o t o n s  (  oder d e r  D i v i s i o n )  n ö th ig  ist»
(  k l rm c h e  I I I .  F i g .  2 . )
§ . 1 6 6 .  W e n n  die neue  Linie a lso  bezeichnet i s t ,  
wird  er k o m m a n d ie r e n :
1. Bataillon— Direktion verändert!
2 .  R e c h t s  ( oder l i n k s )  in die Flank!
3 .  Rechts ( oder l i n k s )  —  U M !
4. Marsch!
§. 16s .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  stellt sich je­
der P l o t o n s - K o m m a n d a n t  a u f  d e n  F lü g e l  n e b e n  sei- 
neu F ü h r e r .
§ .  168 . A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! t r e t e n  
alle P l o t o n s  a n ,  de r  erste F ü h r e r  zieht sich h in te r  den l  
S c h a l o n  d u r c h ,  u n d  m arsch ie r t  in  g e ra d e r  L in ie  a u f  
den zw eyten  zu.
D 2
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§ .  1 6 9 .  V o r a u s g e s e t z t ,  e s  sey eine rechts  abmar- 
schirrte K o l o n n e ,  u n d  die B e w e g u n g  geschieht durch 
Rechts —  u m ! so l ä ß t  de r  P l o t o n s  r K o m m a n d a n i  
d a s  P l o t o n  a b l a u f e n ,  b e o b a c h te t ,  w a s  im  § . , i i s .  
vorgeschrieben  ist .  W i r d  a b e r  die B e w e g u n g  mit 
Links —  u m ! (  k l a n c k e  i n .  F i g .  Z . )  g e m a c h t ,  so 
f ü h r t  e r  d a s  P l o t o n  b is  a n  die D i r e k t i o n s - L in i e  
( § . H 5 . )  I n  beyden  F ä l l e n ,  w ie  die letzte R o t te  
a n l a n g t ,  w i rd  k o m m a n d ie r t :
1. Erstes (zweytes, u .s .w .)  p lo to n  —
Halt! 
2. Front!
 ^ 3 .  Links (  oder r e c h t s )  —  richt E ttch!
4. S t e h t !  >
und alles wird nach den angenommenen Regeln voll­
zogen.
§ .  1 7 0 .  D i e  P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  werden 
*  im m e r  die d rey  S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  dem  vo rh e rg e ­
h e n d e n  P l o t o n  b e y b e h a l t e n ,  g e ra d e  u n d  nicht schräg 
in  die K o lo n n e  e inrücken .
§ . 1 7 1 .  I s t  die K o l o n n e  l in k s  a b m a r s c h i e r t ,  und 
w i rd  durch  L i n k s — u m !  die D i r e k t i o n  v e rä n d e r t ,  
so lassen die P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  ih re  A b th e i ­
lu n g e n  a b la u f e n  z w i rd  durch R ech ts  —  u m ! die 
D i r e k t i o n  v e r ä n d e r t ,  so fü h re n  sie ih re  P l o t o n s  in  die 
K o l o n n e  e in .
§. 1 7 2 .  S t e h t  m a n  m i t  D i v i s io n e n  in  geschlosse­
n e r  K o l o n n e ,  so vo llz iehen  d ie s e ,  w a s  f ü r  d ie  P lo -  
t s n s  ist vorgeschrieben  w ord en»
-------
§. 1 7 3 .  D e r  A i d e -  M a j o r  w i rd  O b a c h t  t r a g e n ,  
daß d a s  erste P l o t o n  seine B e w e g u n g  in  O r d n u n g  
verr ich te ,  stellt sich d a n n  F r o n t  gegen  den  ers ten F ü h ­
rer ,  u n d  w i rd  die A u fs te l lu n g  d e r  a n k o m m e n d e n  F ü h ­
rer le i ten .
§ .  1 7 1 .  D e r  A d j u t a n t  fo lg t  de r  B e w e g u n g  m i t  
der letzten A b th e i lu n g .
§ .  1 7 5 .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  stellt sich 
imm er a u f  die F l a n k e ,  durch  welche die P l o t o n s  
marschieren s o l l e n ,  u m  n a c h z u s e h e n ,  d a ß  a l les  p ü n k t ­
lich vollzogen w e r d e ;  auch w i rd  er die neue  D i r e k t i o n  
au fd em  F lü g e l  d es  vo rders ten  P l o t o n s  ansetzen lassen, 
damit jeder der ü b r ig e n  A b t h e i lu n g e n  w e n ig s te n s  d en  
R a u m  ih re r  F r o n t  zu m arsch ieren  h a b e ,  w od u rch  die 
B e w e g u n g  leichter u n d  r ich t ige r  vollzogen  w e rd e n  
kann.
§ . 1 7 6 .  D u r c h  diese B e w e g u n g  u n d  den  fo lg e n ­
den K o n t e r m a r s c h ,  kann  m a n  e iner  geschlossenen K o ­
lo n n e ,  alle n u r  m öglichen  D i r e k t io n e n  g e b e n ,  u n d  
ihre F r o n t  je nach den U m s tä n d e n  v e rä n d e r n .
vii. A r t.
D e r  K o n t e r - M a r s c h .
§. 1 7 7 .  D e r  K o n t e r - M a r s c h  w i r d  in  offenen 
oder geschlossenen K o l o n n e n ,  m i t  P l o t o n s  ( o d e r  D i -  
v is ion s)au fd ie  im  P l o t . U n t . ,  siebenten A b s c h n i t ts  I V .  
Art. ,  vorgeschriebene W e is e  u n d  m it  den  nem lichen  
K o m m an d o  s  vollzogen w e rd e n .  N u r  m u ß  jeder  D i r  
v is ions ,  o d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  die Z a h l s e i -
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n e s  P l o t o n s  h inzuse tzen ,  b e v o r  e r  H a l t ! k o m m a n ­
d ie r t .
H. 1 7  8 .  D i e  P l o t o n s . ( o d e r  D iv i s io n S r )  K o m m a n ­
d a n te n  ,  m üssen w o h l  O b a c h t  g e b e n ,  d a ß  sie in 
geschlossener K o l o n n e ,  die d rey  S c h r i t t e  D is tan z  
' g e n a u  b e o b a c h te n ,  d a m i t  sie den  K o n te rm a r s c h  un ­
g e h in d e r t  vo llz iehen  können .
§ . 1 7 9 .  W ä h r e n d  dem  K o n t e r - M a r s c h  verfügt 
sich der  A id e  - M a j o r  zum  letzten P l o w n  (  oder D i ­
v i s i o n )  s o n n n  d a s  e r s t e ,  u n d  der  A d j u t a n t  zu m  er­
sten ,  so n u n  d a s  letzte g e w o rd e n  ist.
§ .  1 8 0 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  Wir­
rn is  d e r  D i r e k t i ö n s  - F la n k e  die B e w e g u n g  beob­
ach ten .
v i l i .  A r t.
I n  geschlossener K o lo n n e  die D i v i s i o n s  
fo rm ie re n .
§ . 1 8 t .  U m  dieses zu v o l l z ie h e n ,  w e n n  d e r  rechn 
F l ü g e l  v o r s t e h t ,  w i rd  k o m m a n d i e r t :
1. Formiert die Division!
2.  G r a d e  P l o t o n s  l in k s  in  d ie  F la n k !
3. Links — UM!
4. Marsch!
§ .  .182 . A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m achen  alle 
g e ra d e n  P lo t o n S  L in k S u m ,  u n d  ih re  K o m m a n d a n te n  
stellen sich neben  dem  F ü h r e r  l inks .  B e y  den  unge­
raden P l o t o n s  b le ib t  a l les  u n b ew eg lich  s t e h e n ,  m i t  
'A u sn a h m e  d er  zwey F ü h r e r s ,  welcbe sich m i t  R e c h t s ­
u m ,  v o r  die erste u n d  letzte R o t t e  d e s  P l o t o n s  a l s  
S c h a l e n  aufstellen. (  s t lm ic lrs  I I I .  F i g .  4  u n d  )
H. 1 8 3 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h !  t re ten  
die geraden  P l o t o n s  a n ; ih re  K o m m a n d a n t e n  a b e r  
b leiben  s teh en ,  sehen ih re  P l o t o n s  a b l a u f e n ,  u n d  
k o m m a n d i e r e n :
1. p l o t o n  —  Halt!
2. Front
3 . R e c h t s  —  richt Euch!
4. Steht!
§. 1 8 4 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  F r o n t !  t r i t te t  der 
F ü h r e r  l i n k s ,  a l s  S c h a l o n  v o r ,  u n d  richtet  sich a u f  
die S c h a l o n S  des  ersten P l o t o n s .
§ .  1 8 6 .  D e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  stellt sich 
n eben  den  letzten M a n n  des v o rh e rg e h e n d e n  P l o t o n s ,  
rich tet  d a s  s e in ig e ,  u n d  b le ib t  in  de r  M i t t e  zwischen 
beyden P l o t o n s  stehen.
§. 1 8 6 .  W e n n  alle  D i v i s io n e n  fo r m ie r t  s i n d ,  
k o m m an d ie r t  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t :
E i n g e t r e t e n !
§. 1 8 7 .  A u f  dieses K o m m a n d o  bcgieb t  sich der 
D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t  v o r  die M i t t e  se iner D i v i ­
s io n ,  u n d  die F ü h r e r  t re ten  schnell a n  ih re  g e w ö h n ­
lichen P l ä t z e ; de r  F ü h r e r  links des  ersten P l o t o n s  
geht durch  die R o t t e  d e s  zweyten P l o t o n s  - K o m m a n ­
d a n t e n ,  w elcher  sich, w ie  de r  F ü h r e r  h in te r  i h m ,  d re ­
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h e n  w i r d ,  u m  ih n  durchzulassen .  I n  a llen  F a l l e n  
t re ten  j e d e s m a l  d ie  F ü h r e r  durch  die nächst bey ih n e n  
sich befindenden  O e f fn u n g e n  zurück.
§ .  i » 8 .  B e y  l inks a b m a rsc h ie r te n  K o l o n n e n  w i rd  
a l le s  a u f  die entgegengesetzte W e is e  v o l lz o g e n ,  die u n ­
g e ra d e n  P l o t o n  vollziehen m it  R e c h t s —  u m ! w a s  f ü r  
die g e ra d e n  P l o t o n s  § . 1 8 2 .  u n d  1 8 6 .  vorgeschrieben  
w o r d e n  i s t ,  w e rd e n  l inks  g e r ic h te t ,  u n d  a u f d a s  K o m ­
m a n d o  :
E i n g e t r e t e n '. 
g e h t  d e r  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t  v o r  die M i t t e  sei­
n e r  D i v i s i o n ,  die F ü h r e r  t re ten  e i n ,  u n d  der K o m ­
m a n d a n t  v o m  g e ra d e n  P l o r o n  g eh t  a n  seinen P o s t e n  ,  
v o n  w elchem  er bey A n k u n f t  des  D i v i s i o n s  - K o m ­
m a n d a n te n  zurückgetre ten  w a r .
§ .  1 8 9 .  W e n n  die K o l o n n e  a u f  g a n z e r - o d e r  
Z u g s  - D i s t a n z  w ä r e ,  u n d  m a n  die D i v i s i o n  w ill  f o r ­
m ie ren  l a s s e n ,  so müssen die K o m m a n d a n t e n  der v o r ­
rückenden  P l o t o n s ,  nachd em  s ie :  F r o n t !  k o m m a n ­
d ie r t  h a b e n  ,  sich v o r  die M i t t e  derse lben  b e g e b e n ,  
u n d  k o m m a n d ie r e n :
1. v o r w ä r t s !
2 .  F ü h r e r  —  r e c h ts  ( oder  l i n k s ! )
z. Marsch!
§ .  190 . D i e  F ü h r e r  müssen sich w ä h r e n d  dem 
V o r m a r s c h ie r e n  a u f  die letzte N o t t e  des  v o r  ih n e n  sich 
befindenden  P l o t o n s  d i r ig ie ren .
Z . 191 . W a n n  d a s  P l o t o n  noch zwey S c h r i t t e
von dem vorder» entfernt ist / so kommandiert dessen 
Kommandant:
1. ploton —Halt!
2. Rechts ( oder links) richt Euch!
Z. Steht!
und alles wird vollzogen, wie es eben§. 184« und 
1 8 8. vorgeschrieben worden ist.
§. 192 . D i e s e  B e w e g u n g  ist die nem liche ,  w ie  
im D c p l o i e r e n ,  u n d  w i r d  g e n a u  n a c h  der  gleichen 
V orsc h r i f t  vollzogen .
§ .  1 9 3 .  Die Plotons - Kommandanten müssen 
ihre Kommando s weder zu früh, noch z» spät ma­
chen , damit keine Oeffuung und kein Drücken in 
dem Ploton entstehe.
H. 1 9 4 -  D i e  F ü h r e r ,  w e n n  sie sich a l s  S c h a -  
lo n s  a u f s te l l e n ,  m üssen eher zu w e n i g ,  a l s  zu v iel  
D i s t a n z  n e h m e n ,  d a m i t  sie i m m e r  e iner  der d rey  
letzten R o t t e n  i h re r  A b th e i lu n g  g e g e n ü b e r  zu stehen 
kom m en.
§. 1 9 5 .  W o l l t e  m a n ,  nachdem  die D iv i s io n e n  
formiert  w o rd e n  sind ,  dep lo ie ren  l a s s e n ,  so m u ß  die 
K o lo n n e  zuerst a u f d r c y  S c h r i t t e  D i s t a n z  aufgeschlos­
sen w e rd e n .
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Verschiedene Arten, das Bataillon aus der 
Kolonne in Front zu erstellen.
i. A r t.
E i n e  K o lo n n e  l ink s  oder  rech ts  einschwenken lassen.
§ .  1 9 6 .  W e n n  eine rechts  abm arsch ie r te  K o l o n n e  
H a l t  g em ach t  h a t ,  u n d  1 e r  B a t a i l l o n s - K o m n i a n -  
dank  dieselbe einschwenken lassen w il l  ,  so w i e d e r ,  
n achd em  er die R ic h tu n g  der F ü h r e r  berich tiget h a t ,  
f .  P l o t .  U m .  r .  1 3 0 . ,  k o m m a n d ie r e n :
1. Bataillon — links in die Linie
s. Marsch'.
§ . 1 9 7 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  stellt sich der 
F ü h r e r  rechts  des  ersten P l o r o n s  rasch a l s  S c h a l o n  
a u f  die schon stehenden l inken F ü h r e r  ,  u n d  beobach­
te t  seine D i s t a n z .  Z ug le ich  m ach t  der F lü g e l m a n n  
v o n  jedem P l o t o n  L in k sn m . D e r  P l o t o n s  - K o m ­
m a n d a n t  stellt sich a n  seine linke S e i t e ,  sieht n a c h ,  
das? sich der M a n n  w e d e r  z u v ie l ,  noch zu w e n ig  dre­
he ,  u n d  m it  seiner B r u s t  den  rechten A r m  des stehen­
den  S c h a l o n s  b e rü h re .
§ .  1 9 8 .  A u f  d a s  zweyte K o m m a n d o  marschier t  
jedes  P l o t o n  m i t  H a l b l i n k s u m  a u f ,  u n d  richtet sich.
§. 1 9 9 .  Die Schließenden stellen sich im Ein­
schwenken genau auf zwey Schritte Distanz vom 
zweyten Glied.
§. 2so. W e n n  d a s  P l o t o n  gerich tet  i s t ,  so kom ­
m an d ie r t  dessen K o m m a n d a n t :
Steht!
§ .  201 .  W e n n  alle P l o t o n S  gerichtet  s i n d ,  so kom ­
m a n d ie r t  der B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t :
E i n g e t r e t e n !
w o r a u f  die F ü h r e r  u n d  P l o t o n S  - K o m m a n d a n t e n  a n  
ihre P lä t z e  t r e te n .  ^
§ . 202 . W e n n  die K o l o n n e  l inks  ab m arsc h ie r t  
w ä r e ,  so w ü r d e  dieselbe rechts  e in s c h w e n k en , w o b e y  
der rechte F lü g e l m a n n  R e c h tö u m  m a c h t ; der P l o t o n s -  
K o m m a n d a n t  t r i t t  a n  seine S e i t e ,  de r  F ü h r e r  l inks  
des vo rders ten  P l o t o n s  stellt sich a l s  S c h a l o n  a u f ; 
a lles  m ach t  H a lb r e c h tS u m  a u f  d a s  K o m m a n d o :  
M a r s c h  u n d  vollzieht ,  w a s  eben ist vorgeschrieben  
w o r d e n ,  u m  l ink s  in  die Linie einzuschwenken.
§ . 2 0 Z .  D i e  B e w e g u n g  d e s  E in sch w en k en  w i rd  
pünktlich  nach den G ru n d s ä tz e n  v o l l z o g e n ,  welche im  
P l o t .  U n t . ,  fü n f te r  A bschn i t t  V I .  A r t . ,  sind v o rg e ­
schrieben w o rd e n .
§ .  2 0 L .  D e r  A i d e - M a j o r  sieht nach  , d a ß  sich 
der F ü h r e r  v o m  ersten P l o t o n  a l s  S c h a l o n  richtig 
a u fs te l le ,  u n d  ist ü b e r a l l ,  w o  seine G e g e n w a r t  n o th ­
w end ig  seyn k a n n .
§ .  2 0 5 .  W e n n  die Linie a u s  m c h r c rn  B a t a i l l o n s  
b e s te h e t , so w erd en  der B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t ,  
der A id e  - M a j o r  u n d  der  A d j u t a n t ,  soba ld  i h r  B a ­
ta il lon  au sgerich te t  i s t ,  die ih nen  a n gew iesen en  P l ä ­
tze e innehm en»
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II. A r t.
Eine Kolonne verkehrt einschwenken lassen.
§ . 206 .  D a  es  h in  u n d  w ied e r  die U m s tä n d e  er- 
fo d e rn  k ö n n e n ,  geschwind a u f  die en tgcgengeseh te  
S e i t e  d e r  F ü h r e r  F r o n t  zu m a c h e n ,  so m u ß  die 
T r u p p e  auch  h i e r u m  g e ü b t  w e rd e n .  Z u  d iesem  E n d e ,  
w e n n  es  eine rech ts  a b m arsch ie r te  K o l o n n e  w ä r e ,  
die  m a n  rech ts  einschwenken lassen w o l l t e ,  w i r d ,  
n achd em  sie a n g e h a l te n  i s t ,  k o m m a n d ie r t :
1.  B a t a i l l o n  —  F ü h r e r  r e c h t s !
2 . v e r k e h r t  r e c h ts  i n  d ie  L in ie !  
z. Marsch'-! 
E i n g e t r e t e n !
§ .  2 0 7 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  stellt sich der 
A i d e r  M a j o r  zwey S c h r i t t e  v o r  den  ersten F ü h r e r ,  
v o n  w o  a u s  er die ü b r ig e n  F ü h r e r  so geschwind a l s  
m ög lich  a u f  e in a n d e r  richtet.
§ .  2 0 8 .  D e r  A d j u t a n t  stellt sich h in te r  den  lehten  
F ü h r e r ,  u m  eben fa l ls  f ü r  die schnelle R ic h tu n g  der 
selben zu so rg en .
§ .  2 0 9 .  A u f  d a s  zweyte K o m m a n d o  m ach t  der 
F l ü g e l m a n n  R e c h t s u m ,  d er  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  
te il te t  neben  i h n ; der F ü h r e r  l inks  v o m  ersten P l o t o n  
stellt sich a l s  S c k a l o n  a u f ;  u n d  a l les  w i rd  v o l lz o g e n ,  
w ie  es im  v o rh e rg e h e n d e n  A r t ik e l  ist angezeig t  w o rd e n .
H. 210 .  B e y  e iner  l inks  ab m arsc h ie r te n  K o lo n n e  
w e rd e n  die nem lichen  R e g e l n  b e f o l g t ,  u n d  die f ü r  die
SS
V o l lz ie h u n g  dieser E in sc h w e n k u n g  e rfo rderl ichen  
K o m m a n d o  s  a l s  F ü h r e r  l inks  v e rkeh rt  l ink s  in  dix 
L i n i e n ,  s. w . ,  a n g e w a n d t .
m. A r t.
E i n e  K o l o n n e  durch  die F la n k e  i n  die Linie 
zu erstellen.
§ .  211 .  D i e s e  B e w e g u n g  k a n n  o ft  sehr nützlich 
gebrauch t  w e r d e n ,  beso nd e rs  in  S t r a s s e n  u n d  en gen  
P a s s e n .  V o r a u s g e s e t z t ,  es  sey eine rech ts  a b m a r ­
schierte K o l o n n e ,  die s tehenden F u ß e s  i s t ,  so l ä ß t  d e r  
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  die F ü h r e r  rech ts  a u f  die 
R ic h r u n g s  - Linie s te l len ,  u n d  k o m m a n d ie r t :
1. B a t a i l l o n  —  R e c h t s  in  d ie  F l a n k !
2 . R e c h t s  —  U M '.
3 . M i t  R o t t e n  l in k s  in  d ie  L i n i e !
4. Marsch!
§ .  212 . A u f  d a s  zweyte K o m m a n d o  m ach t  d a s  
ganze  B a t a i l l o n  R e c h t s u m  ; die F ü h r e r  r e c h t s ,  t r e ­
ten einen S c h r i t t  v o r w ä r t s ,  d a m i t  die P l o t o n s  u n g e ­
h in d e r t  herum schw enkcn  k ö n n e n ,  u n d  b le iben  a l s  
S c h a t o n s  s tehen .
Z. 21z .  D e r  F ü h r e r  l inks  v o m  ersten P l o t o n  
sp r in g t  schnell v o r ,  u m  sich a u f  P l o t o n s  - D i s t a n z  
a l s  S c h a l o n  a u f  die R i c h t u n g ö  - Linie d e r  stehenden 
F ü h r e r  aufzuste llen .
§ .  214 . D e r  A ih e  - M a j o r  sieht n a c h ,  d a ß  so ­
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w o h l  dieser F ü h r e r ,  a l s  alle ü b r ig e  pünktlich  a u fe in ­
a n d e r  gerichtet seyen.
§. 216 . A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h  ! schwenkt 
jedes P l o t o n  u m  seinen F ü h r e r  h e r u m ;  d er  P l o t o n s r  
K o m m a n d a n t  ,  w elcher m i t  d e r  ersten R o t t e  m a r ­
sch ie r t ,  schließt a n  d a s  v o rh e rg e h e n d e  P l o t o n  a u f ,  
u n d  k o m m a n d i e r t ,  w ie  e r  a n k o m m t :
1. P l o t o n  —  H a l t !
2. Front!
3 .  R e c h t s  —  richt Euch :
4. Steht!
H. 216 .  W e n n  d a s  B a t a i l l o n  gerichte t  i s t ,  kom ­
m a n d ie r t  der K o m m a n d a n t  desselben :
E i n g e t r e t e n !
w o r a u f  die F ü h r e r  bey dem  linken  F l ü g e l  i h r e s  P l o -  
t o n s ,  a l lw o  sie a m  nächs ten  s t e h e n ,  e i n t r e te n ,  u n d  
h in te r  d em  B a t a i l l o n  d u r c h ,  sich w ie d e ru m  a u f  ihre 
P o s t e n  v e r fü g e n .
H. 2 1 7 .  D e r  A id e  - M a j o r  m u ß  O b a c h t  t r a g e n  ,  daß  
d a s  erste P l o t o n  nicht m e h r  a l s  seine g ehö r ige  D i s t a n z  
v o r w ä r t s  m a r s c h i e r e , w e il  sonst d a s  g anze  B a t a i l l o n  
nachschlichen  m ü ß t e .
§ .  216 . I s t  d e r  linke F l ü g e l  v o rn  /  so w i rd  durch 
die linke F la n k e  v o l l z o g e n ,  w a s  so eben f ü r  die rechte 
ist vorgeschrieben  w o r d e n ,  u n d  k o m m a n d i e r t :
1. B a t a i l l o n  —  L in k s  i n  d ie  F la n k !
2 . L in k s  —  U M !
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>?, M i t  R o t t e n  r e c h ts  in  d ie  L i n i e !
4. Marsch!
§ .  2 1 9 .  W i l l  m a n ,  w ä h r e n d  dem  die K o l o n n e  
m a r sc h ie r t ,  dieselbe in  die F la n k e  sehen ,  so k o m m a n ­
diert d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t :
1. B a t a i l l o n  —  r e c h ts  ( oder l i n k s )  in  d ie  
F l a n k !-
2. Marsch!
w o r a u f  die W e n d u n g  g e m a c h t ,  u n d  in  de r  F la n k e  
fo r tm arsch iert  w i r d .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  
begeben sich a u f  d en  F lü g e l  n eben  den  F ü h r e r ,  u n d  
beobachten ih re  D i s t a n z e n .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t  kann  d a n n  m it  R o t t e n  l inks (  oder rech ts  )  
schwenken lassest ,  so b a ld  er es f ü r  n ö th ig  e r a c h t e t ,  
i n  der F la n k e  f o r tm a r s c h ie r e n ,  oder  a n h a l t e n  ,  u n d  
F r o n t  m achen  lassen. W i l l  m a n  a b e r  alsogleich in  die 
L in ie  einschwenken lassen ,  so w ird  k o m m a n d i e r t :
1 .  B a t a i l l o n  —  r e c h ts  ( oder l i n k s )  i n  d ie  
F la n k  ! —  M i t  R o t t e n  r e c h ts  ( oder  
l i n k s )  in  d ie  L i n i e !
2. Marsch!
i v .  A r t .
E i n e  K o l o n n e  rechter ( o d e r l i n k e r )  H a n d  in  
die Linie a u fm a rs c h ie re n  lassen.
H. 220 . W e n n  z. B .  eine rech ts  a b m a rsch ie r te  
K o lo n n e  diese B e w e g u n g  vollziehen s o l l , so w i rd  d er  
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  dem  A id e  - M a j o r  die
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S t e l l e ,  w o  er seinen rechten  F l ü g e l  ansehen  w i l l ,  u n d  
zugleich e inen  D i r e k t i o n s  - P u n k t  l inks  anzeig en .
§. 221 .  D e r  A i d e - M a j o r  begieb t  sich d a n n  
schnell d a h in  m i t  zw ey S c h a l o n s ; den  ersten stellt 
e r  a u f  den  F l e c k ,  w o  der erste M a n n  deö rechten F l ü ­
g e l s ,  d en  zw eyten  a u f  P l o t o n s - D i s t a n z ,  w o  eine 
d e r  d rey  leß ten  R o t t e n  zu stehen k o m m en  s o l l ,  m i t  
R e c h t s u m  a n  die neue  F r o n t .
§ . 2 2 2 .  A n g e n o m m e n  a l s o ,  e s  sey e i n e - K o l o n n e  
welche den  rechten F l ü g e l  v o rn  h a t ,  so w i rd  ko m ­
m a n d ie r t  :
1. Bataillon — rechter Hand in die 
Linie!
2 . Führer— rechts!
H. 2 2 Z .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  w i r d  die 
F ü h l u n g  rech ts  g e n o m m e n ,  u n d  die D i r e k t i o n  ist a u f  
d e m  rechten F l ü g e l .
H. 2 2 4 .  W a n n  d a s  vorders te  P lo k o n  n a h e  i s t ,  a u f  
d e r  H ö h e  des  ersten S c h a l o n s  a n z u k o m m e n ,  so kom ­
m a n d ie r t  dessen K o m m a n d a n t :
R e c h t s  s c h w e n k t —  Marsch!
§. 2 2 5 .  D a s  P l o t o n ,  n ac hd e m  es  geschwenkt 
h a t ,  m arsch ie r t  v o r w ä r t s ,  u n d  der F ü h r e r  d ir ig ie r t  
sich s o ,  d a ß  d er  M a n n ,  so l inks  a n  ih m  i s t ,  gerade  
a u f  d en  ersten S c h a l e n  zu stehen kom m e.
§ .  2 2 6 .  D e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  b le ib t  vor 
de r  M i t t e  d e sse lb e n ,  u n d  w a n n  er n u r  noch zwey 
S c h r i t t e  v o n  der n euen  Linie en tfe rn t  ist ,  k o m m a» /  
d i e r t e r :
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1. ploton — -Halt!
stellt sich aufdie Richtung, dahin , wo der rechte Flur 
gel zu stehen kommen soll, und kommandiert:
2. Rechts — richt Euch!
3 - Steht!
§. 2 2 7 .  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  rückt d a s  
P l o t o n  in  die L in ie  e i n ,  die zwey M a n n  so den  S c h a r  
lons g e g e n ü b e r  sind ,  stellen sich m i t  d e r  B r u s t  a n  der 
ren rech ten  A r m  ,  u n d  a l le s  w i r d  nach  schon a n g e w ie ­
sener A r t  vo llzogen .
§ .  228 . D a s  zweyte u n d  die ü b r ig e n  P l o t o n S  
marschieren  unterdessen  i m m e r  g e ra d e  v o r ,  b i s  sie i n  
der H ö h e  d es  l inken  F l ü g e l s  d e s  v o rh e rg e h e n d e n  P l o r  
to n s  a n g e la n g t  s i n d , a l lw o  jeder  K o m m a n d a n t  schwenr 
keu l a ß t ,  u n d  der  n e u e n  L in ie  zu m a rsc h ie r t .
H. 229 .  D e r  F ü h r e r  rech ts  rich te t  sich i m  V o r ­
m ar s c h ie r e n  a n f  die lehte  R o t t e  d e s  l inken  F l ü g e l s  d e s  
v o r d e r n  Z u g s .
H. 2 3 0 .  D e r  F ü h r e r  l in k s  s p r in g t  a lsogle ich  v o r r  
w ä r r s  a u f d i e  n e u e  L i n i e ,  u m  Z e i t  g e n u g  z u h a b e n ,  
sich a l s  S c h a l o n  g e hö r ig  aufzuste llen .
§ . 2 3 1 .  D e r  P l o t o n s  r K o m m a n d a n t  b le ib t  v o r  
der M ' t t e  d e sse lb e n ,  u n d  b e fo lg t  s o w o h l ,  a l s  auch  a l le  
üb r ig e n  P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  ,  e ine r  n a c h  d e m  
a n d e r n ,  w a s  H. 226 . v o rgesch rieben  w o r d e n  ist.
§ .  2 3 2 .  W e n n  a l le s  i n  die n e u e  R i c h t u n g  e inge­
rückt i s t ,  u n d  gerichtet s t e h t ,  so k o m m a n d ie r t  d e r  B a ­
ta i l lons  - K o m m a n d a n t :
3tcs H eft. E
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Eingetreten! 
worauf jedermann wieder an seinen gewöhnliche« 
Platz trittet.
§ . 2 3 3 .  E i n e  l in k s  a b m a r s c h ie r te  K o l o n n e  wird 
n a c h  d en  gleichen R e g e l n  ,  m i t  den  dazu  gehörige« 
K o n i m a n d o ' s ,  l inker H a n d  in  die L in ie  aufm arschie! 
r e n ;  d e r  F ü h r e r  w i rd  l ink s  g e n o m m e n ,  die P l o t o n t  
schwenken l i n k s ,  u n d  w e rd e n  l ink s  gerich te t .
H. 2 3 4 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  müssen 
e in  - f ü r  a l l e m a l ,  w e n n  sie in  eine neue  L in ie  e in rü ­
c k e n ,  beobach ten  ,  d a ß  sie erst d a n n  d a s  K o m m a n d o :  
R e c h ts  (  oder  l inks )  —  rich t  E u c h  ! a u ssp re c h e n ,  
w e n n  i h r  F ü h r e r  a u f d e r  n e u e n  L in ie  festgestellt is t .
§ .  2 3 5 .  D e r  A d j u t a n t  begieb t  sich a u f  d a s  erste 
K o m m a n d o  schnell a n  d a s  v o rders te  P l o t o n ,  u m  den 
A i d e  - M a j o r  zu ersetzen ,  u n d  O b a c h t  zu t r a g e n ,  daß  
d ie  P l o t o n S  b i s  zu r  S c h w e n k u n g  i m m e r d a r  i n  der 
n e m l ic h e n  D i r e k t i o n  v o r m a r s c h i e r e n ,  u n d  sich nicht 
e t w a n n  g egen  die n eue  Linie z iehen.
§ .  2 3 6 .  D e r  A i d e  - M a j o r ,  n achdem  er die zwey 
S c h a l o n s ,  so d ie  neue  L in ie  b e z e ic h n e n ,  h u r t ig  au f ­
gestellt h a t ,  w i rd  d a r a u f  sehen ,  d a ß  d a s  erste P r o ­
to n  zu rechter Z e i t  in  die neue  L in ie  e in sc h w e n k e ,  und 
sich d a r i n n  g ehö r ig  a u fs te l le ;  d a n n  m u ß  er die D i r e k ­
t i o n  der  F ü h r e r ,  so w ie  sie a u f  die L in ie  a n k o m m e n ,  
sichern. Z u  diesem E n d e  w i r d  e r ,  nachd em  d rey  F ü h ­
r e r  aufgeste ll t  sind ,  sich j e d e s m a l  u m  e in  P l o t o n  den 
A n k o m m e n d e n  n ä h e r n ,  d a m i t  d iese lben  seine Zeichen 
od er  W o r t e  gcschrv inder u n d  b e s t im m te r  v e rn eh m en  
k ö n n e n , — w elches  u m  so n o th w e n d ig e r  i s t ,  indem 
de r  F a l l  sich e re ig n en  k a n n ,  d a ß ,  n a c h d e m  e inige P l o -
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tons i n  d e r  n e u e n  Linie aufgeste ll t  s i n d ,  d iese lben  schon 
zu feu e rn  a n f a n g e n  können .  D i e s e  R e g e l  is t  bey  a l le n  
F o r in a z io n e n ,  welche nach  u n d  nach  geschehen  ,  zn  
beobachten .
§ .  2 3 7 .  W e n n  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
H em ersten P l o t o n  zu feu e rn  b e f i e h l t ,  so w i r d  dessen 
K o m m a n d a n t  n ich t  eh e r  zu f e u e rn  a n f a n g e n  l a s s e n ,  
als b i s  de r  K o m m a n d a n t  d e s  fo lg e n d e n  P k o t o n S —  
S t e h t ! —  k o m m a n d ie r t  h a t  ;  d ieses ist n m  so n o th ­
w endiger^  w e i l  d a ,  a u f  d a s  K o m m a n d o  —  m i t  P r o ­
to ns  sc h a rs c h ie re n ! —  der  S c b a k o n  a n  seinen P l a h  
eintreten m u ß  ,  d e r  fo lgende  F ü h r e r  keinen fes ten  
P u n k t  m e h r  h ä t t e ,  a u f  w elchen  er sich r ich ten  kö nn te .
D ie s e  R e g e l  ist bey  a l len  F e n c r n  zu b eobach ten  ^ 
welche w ä h r e n d  e ine r  B e w e g u n g ,  P l o t o n s w e i s  voll­
zogen w e rd e n  m üssen .
H. 2 3 8 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  fo lg t  d e r  
B e w e g u n g  v o r  d e r  F r o n r ,  u n d  s o r g t ,  d a ß  jedes  
P l o t o n  a u f  dem  g ehö r ig e n  P k a ß  s c h w e n k e ,  u n d  rich­
tig  in  die neue  L in ie  einrücke. D a m i t  diese B e w e g u n g i  
leichter vo llzogen  w e rd e n  k ö n n e , w i rd  er d ie  neue  L in ie  
so aufste llen  la s se n ,  d a ß  jedes  P l o t o n ,  n achdem  dassel­
be geschwenkt h a t ,  noch v ie r  b i s  sechs S c h r i t t e  w e ­
nigstens zu m arsch ie ren  h a b e  ,  b e v o r  e s  i n  die n e M  
F r o n t  e in g e fü h r t  w i r d .
v. Art.
E i n e  K o l o n n e  v o r w ä r t s  in  die Linie' ' 
a u fm a rsc h ie re n  lassen.
§ .  2 5 v «  W e n n  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
E s
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die K o l o n n e  v o r w ä r t s  i n  d ie  L in ie  w i l l  au fm a rsc h ie re n  
l a s s e n ,  so w i rd  er selbe a n h a l t e n  ,  d em  A i d e - M a j o r  
d e n  O r t  anze ig en  (  u n g e f ä h r  a u f  P l o t o n s  - D i s t a n z  
v o m  ersten P l o t o n  )  w o  der  rechte F l ü g e l  h in k o m m e n  
s o l l ,  u n d  zugleich i h m  e inen  R ic h tu n g S  - P u n k t  links 
g e b e n .
§ . 2 4 0 .  D e r  A i d e - M a j o r  n i m m t  alsogleich zwey 
S c h a l o n s ,  u n d  stellt sie g e h ö r ig  a u f .  W e n n  dieselben 
au fges te ll t  s i n d ,  so w i r d  er d a s  erste P l o t o n  a u f  die 
S c h a l o n s  ansch ließen  l a s s e n ,  w e lches  d a n n ,  w ä h ­
r e n d  d e m  d a s  B a t a i l l o n  d e n  A u f m a r s c h  v o l l z i e h t ,  
u n b e w e g l ic h  stehen b le ib t .
§ .  2 4 1 .  V o r a u s g e s e t z t ,  d a ß  es  e in  m i t  P l o t o n s  
rech ts  abgeschw enktes  B a t a i l l o n  s e y ,  w i rd  k o m m a n ­
d ie r t  : (  k l r m c k e  l  V .  F i g .  1 .  )
1. Bataillon — vorwärts m die Linie I
2. Mit plotons halb links!
Z .  Marsch!
§ .  2 -42 .  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  stellen sich 
alle  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  a u f  den  l inken  F l ü g e l ; 
d e r  F l ü g e l m a n n  m ach t  H a l b l i n k s u m  ; d e r  P l o t o n s  - 
K o m m a n d a n t  a b e r  g ieb t  g e n a u  O b a c h t ,  d a ß  derselbe 
sich w e d e r  zu v i e l ,  noch zu w e n ig  d r e h e .
§ . 2 4 Z .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h ! m a r ­
schieren alle P l o t o n s  h a l b l i n k s - a u f ,  u n d  d ie  K o m ­
m a n d a n t e n  t r e t e n ,  nach  d em  K o m m a n d o :  S t e h t !  
v o r  d ie M i t t e  d e rse lb en .
. tz. 2 4 4 .  A l s d a n n  k o m m a n d ie r t  d e r  B a t a i l l o n s  - 
K o m m a n d a n t  r
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1. Bataillon vorwärts !
2. Führer — rechts! 
z. Marsch!
§. 2 4 5 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m arsch ie re«  
alle P l o t o n s  v o r w ä r t s  ,  m i t  A u s n a h m e  d e s  e r s t e n ,  
welches u n b ew eg lich  stehen b le ib t .
§ .  2 4 6 .  D i e  F ü h r e r  rech ts  d i r ig ie ren  sich a u f  die 
R o t te  d e s  v o rh e rg e h e n d e n  P l o t o n s  ,  welche nach  d em  
A bschwenken ih n e n  g e g e n ü b e r  i s t ,  u n d  d a s  so l a n g ,  
bis d a s  v o rd e re  P l o t o n ,  u m  in  d ie  L in ie  g e ra d e  e in ­
rücken zu k ö nn en  ,  die S c h u l t e r  v o r n i m m t ,  a l s d a n n  
d irig ieren  sie sich a u f  d ie  letzte R o t t e  d e s  v o rh e rg e h e n ­
den P l o t o n S .
^-H. 2 4 7 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  k o m m a n ­
d ieren  in  d e m  A u g e n b l i c k ,  w o  sie sich d e r  n e u e n  L in ie  
n ä h e r n ,  u n d  der  rechte F l ü g e l  i h r e s  P l o t o n s  d e r  letz­
te n  R o t t e  d es  v o rh e rg e h e n d e n  g e g e n ü b e r  i s t :
Linke Schulter vor! 
a u f  w e lches  K o m m a n d o  die Leute die linke S c h u l t e r  
e tw a s  v o r n e h m e n ,  u m  die S c h w e n k u n g  zu v o l lz ie h e n ;  
a u f d e m  rechten F l ü g e l  m u ß  e t w a s  kürzer m arsch ie r t  
w e r d e n ,  d a m i t  d a s  P l o t o n  p a ra l l e l  a u f  die n e u e  L i­
nie a n k o m m e n  k a n n .
§ .  2 4 8 .  J e d e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t ,  w e n n  er 
noch zwey S c h r i t t e  v o n  d e r  L in ie  e n tfe rn t  i s t ,  ko m ­
m an d ie r t  :
1. Ploton — Halt!
stellt sich a u f  die R i c h t u n g ,  u n d  k o m m a n d i e r t :
' 2. Rechts — richt Euch ! 
z. S te h t!
§ . 2  L9. D e r  F ü h r e r  l in k s  m u ß  s c h o n ,  b e v o r  der 
P l o t o n s - K o m m a n d a n t : H a l l ! k o m m a n d ie r t  h a t ,  
a u f  d ie  neue  L in ie  zum  S c h a l o n i e r e n  v o rs p r in g e n .
§ .  2 5 » .  S t e h t  d a s  B a t a i l l o n  in  d e r  L i n i e ,  und  
g e r ic h te t ,  so k o m m a n d ie r t  de r  K o m m a n d a n t :
Eingetreten!
§ .  2 5 1 .  B e y  e ine r  l ink s  a b m a rsc h ie r te n  K o lo n n e  
w i r d  diese B e w e g u n g  a u f d i e  gleiche W e i s e  vollzogen . 
E s  w i rb  m it  P l o t o n s  h a lb re c h t s  g e sc h w e n k t ,  die F ü h ­
r e r  l inks  g e n o m m e n ,  n a h e  a n  d e r  L in ie  die rechte 
S c h u l t e r  v o rg e n o m m e n  ,  u n d  a u f  de r  L in ie  se lb s t :  
L i n k s  —  r ich t  E u c h  i k o m m a n d ie r t .
§ .  2 5 2 .  S o l l t e  e in  P l o t o n  w ä h r e n d  d em  M a r s c h  
e in  H i n d e r n i ß  an tre f fe n  ,  w e lches  dasselbe v e rh in d e r ­
t e ,  in  F r o n t  zu m a r s c h i e r e n ,  so w i rd  d e r  P l o t o n s -  
K o m m a n d a n t  durch  die F la n k e  d em  v o rh e rg e h e n d e n  
fo lg en  ;  u n d  w ie  d a s  H i n d e r n i ß  v o r ü b e r  i s t ,  d a s  
P l o t o n  w ie d e ru m  a u fm a rsc h ie re n  lassen.
§ .  2 5 3 .  D i e  G e n a u ig k e i t  d ieser B e w e g u n g  h ä n g t  
seh r  v ie l  v o n  de r  r ich t igen  D i r e k t i o n  a b ,  welche der 
F ü h r e r  b e fo lgen  w i r d ,  d a m i t  d a s  P l o t o n  g e n a u  a u f  
d ie S t e l l e  k o m m e ,  a n  welche se lbes  sich i n  d e r  Linie 
a n z u le h n e n  h a t .
§ .  2 5 1 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  müssen 
n e b s t  d iesem ,  noch O b a c h t  t r a g e n ,  die S c h u l t e r  in  
d e m  A u g en b lick  v o rn e h m e n  zu l a s s e n ,  w e n n  d e r  F l ü ­
g e l  ih r e s  P l o t o n s  d e r  S t e l l e  g e g e n ü b e r  ist ,  welche er
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in der L in ie  ztt besehen h a t ;  d e n n ,  w e n n  e in  P l o t o n  
zu f r ü h  schw enk te ,  so w ü r d e  e s  zu m  T h e i l  d u rch  d a s ­
jenige ,  so v o r  ih m  ist ,  m a s k i e r t  ,  a lso  g en ö th ig e t  
se y n ,  sich durch  d a s  Z ie h e n  zu d e m a s k i e r e n ; schwenk­
te es  a b e r  zu sp ä t  ,  so e n ts tü n d e  e ine O e f f n u n g ,  u n d  
um diesen F e h le r  zu v e rb e s s e r n ,  w ü r d e  e s  sich w ied e ­
rum  a n  die L in ie  ansch ließen  m üssen ;  welche F e h l e r  
a u f  alle  fo lgende  P l o t o n s  fo r tg e p f la n z t  w ü r d e n .
§. 255. DerAdjutant folgt der Bewegung, und 
kommt mit den letzten Plotons auf die Linie.
§ .  2 5 6 .  Der Aide-Major hat durchaus zu ver­
richten , was §. 2 3 6 .  vorgeschrieben worden ist.
F . 2 5 7 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  le i te t  d ie  
B e w e g u n g  v o r  de r  F r o n t ,  w o  e r  geschwind jedem  
F e h le r  zu rechter Z e i t  begeg n en  k a n n ,  d e r  sich sonst 
b is  a u f  d a s  letzte P l o t o n  a u s d e h n e n  w ü r d e .
VI. A r t. '
E i n e  K o l o n n e  F r o n t  r ü c k w ä r t s  in  die L in ie  
a u fm a rsc h ie re n  lassen .
Z. 2 5 8 .  W e n n  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  die 
K o lo n n e  rü c k w ä r t s  i n  d ie  L in ie  w i l l  a u fm a rs c h ie re n  
lassen ,  so w i rd  er  d ie  K o l o n n e  a n h a l t e n ,  d e m  A id e -  
M a j o r  den  O r t  ,  w o  d e r  rechte F lü g e l  h in k o m m e n  
s o l l ,  u n d  zugleich e inen  R i c h t u n g s  - P u n k t  l ink s  a u f  
deb n e u e n  F r o n t  - L in ie  a n ze ig en .
§ .  2 5 9 .  D e r  A id e  - M a j o r  n i m m t  a lsogle ich  zw ey 
S c h a l o n s ,  u n d  stellt sie g e h ö r ig  a u f .  N a c h d e m  diesel­
ben aufgeste ll t  s i n d ,  g ieb t  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a w
b a u t  d em  ersten P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  den  B e ­
f e h l ,  sich m i t  se inem  Z u g  r ü c k w ä r t s  h in te r  die zwey 
S c h a l o n s  au fzus te llen .  D i e s e r ,  v o ra u s g e s e t z t ,  e s  sey 
e ine  rech ts  ab m a rsc h ie r te  K o l o n n e , w i r d  h iezn  kom ­
m a n d i e r e n : ( k l r m c l i L  IV. F ig .  2 . )  ,
1. p lo ton — Rechts in die Flank!
2. Rechts — U M !
3. M it Rotten links!
4. Marsch!
§ .  260 .  S o b a l d  d a s  P l o t o n  zwey S c h r i t t e  h in te r  
de in  ers ten  S c h a l o n  d n rc h m a rs c h ie r t  i s t ,  w i rd  der 
P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  w ied e r  m i t  R o t t e n  l inks 
s c h w e n k e n ,  u n d  w e n n  die erste R o t t e  h in t e r  d em  zw ey­
te n  S c h a l o n  a n g e k o m m e n  ist ,  h a l t e n ,  F r o n t  m a c h e n ,  
u n d  rec h ts  rich ten  lassen. D a s  P l o t o n  m a c h t  a lso  
F r o n t  g egen  die K o l o n n e ,  d ien t  zu r  H a u p t r i c h t u n g ,  
u n d  w i r d  ,  w ä h r e n d  d em  d a s  B a t a i l l o n  d en  A u f ­
m a r s c h  v o l l z i e h t ,  unbew eg lich  stehen b le ib e n .
§. 261. Der Bataillons-Kommandant wird als­
dann kommandieren:
1. Bataillon — Front rückwärts in die 
Linie! 
2. Rechts in die Flank !
3 . Rechts — UM!
4. M arsch!
§ . 262 . A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  sp r in g t  der 
F ü h r e r  l ink s  d es  zw eyten  P l o t o n s  schon a u f  die neue 
L i n i e ,  m n  zu scha lon ie ren .
 —"
§. 268. Auf das Kommando: marsch ! treten 
alle Plotons, welche Rechtsum gemacht haben, leb­
haft an. >
H. 2 6 4 .  Der Kommandant des zweyten Plotons 
wird dasselbe zwey Schritte hinter seinen Führer M it  
Rotten links in die neue Linie einführen, bis an das 
schon stehende Ploton anmarschieren, und dann
1. p loton— H a lt!
2.  F ro n t !
Rechts — richt Euch !
4. S t e h t !
k o m m a n d i e r e n ,  w o b e y  alle K o m m a n d o s  nach  der 
vorgeschriebenen  A r t  vo llzogen w e rd e n .
§ .  2 6 5 .  I m  F a l l ,  das; a u f d a s  K o m m a n d o  H a l t !  
zwischen d en  R o t t e n  O e f f n u n g e n  w ä r e n  ,  sollen sie 
sogleich a u f  ih re  D i s t a n z  ansch ließen .
§. 266 .  A l le  ü b r ig e n  P l o t o n s  stellen sich a u f  g le i ­
che W e is e  in  die L i n i e ; de r  F ü h r e r  l ink s  k a n n  n ich t 
zu f r ü h  a u f  die R i c h t u n g  e i l e n ,  d a m i t  de r  P l o t o n S  - 
K o m m a n d a n t  sehen k a n n ,  w o h i n  er  zu m arsch ieren  
h a b e .  . -
§ .  2 6 7 .  W ä h r e n d  die K o l o n n e  in  d e r  F l a n k e  
m arsch ier t  ,  m üssen  die P l o k m s  - K o m m a n d a n t e n  
l inks gegen  die P l o t o n s  ,  so v o r  i h n e n  m a r s c h i e r e n ,  
die D i s t a n z e n  b eobach ten  ,  d a m i t  die K o l o n n e  sich 
nicht rechts  o f f n e ; w ü r d e n  sie sich a b e r  auch  zu v ie l  
l inks h a l t e n ,  so m ü ß te n  sie sich w ie d e r u m  re c h ts  w e r ­
fen ,  u m  h in te r  ih re n  F ü h r e r  zu k o m m e n .
H. 268 .  D e r  P l o t o n s - K o m m a n d a n t  m u ß  ,  b e r
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v o r  e r  m i t  R o t t e n  l in k s  s c h w e n k t ,  zw ey  S c h r i t t e  ü b e r  
d e n  F ü h r e r  h i n a u s m a r s c h i e r e n ,  w e i l  sonst b eym  H a l r  
ren  der  Z u g  v o r  die R i c h t u n g  k o m m en  könnte  ; auch  
m u ß  e r ,  n a c h d e m  er m i t  R o t t e n  l inks  u m  den  S c h a r  
l o n  geschwenkt h a t ,  e tw a s  kurz m arsch ie ren  ,  d a m i t  
sein P l o t o n  aussch ließen  k a n n ,  w e lch es  w ä h r e n d  dem  
M a r s c h  sich könnte  geöffnet h a b e n  ; u n d  b e o b a c h te n ,  
w a s  § .  2 Z 7 .  is t  angeze ig t  w o rd e n . ,  ? i ,
§ .  269. S t e h t  d a s  B a t a i l l o n  i n  d e r  L i n i e u n d  ge ­
r ich te t  ,  so w i r d  k o m m a n d i e r t :
Eingetreten!
H. 270. Bey einer links abmarschierten Kolonne 
wird diese Bewegung nach den gleichen Regeln durch 
Linksum vollzogen.
H. 2 7 1 .  D e r  A d j u t a n t  ,  d e r  A i d e -  M a j o r  u n d  
d e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  h a b e n  zu b e o b a c h te n ,  
w a s  K. 2 5 5 .  2 6 8 .  ist angeze ig t  w o r d e n .
vn . A r t.
E i n e  K o l o n n e  d u rch  zwey zusamm engesetz te  B e w e ­
g u n g e n  in  die Linie a u fm a rs c h ie re n  lassen.
§ .  2 7 2 .  E s  k a n n  o f t  seh r  nützlich seyn  ,  u m  ge­
schw ind  u n d  leicht e ine  K o l o n n e  in  S c h l a c h to r d n u n g  
au fm a rsc h ie re n  zu la s se n ^  zw ey v o n  den  v o rh e rg e h e n ­
d e n  B e w e g u n g e n  zu v e re in ig e n .
§ .  2 7 Z .  D e n  F a l l  a n g e n o m m e n ,  d a ß  eine rechts 
ab m a rsc h ie r te  K o l o n n e ,  welche h in t e r  d e r R i c h tu n g s r  
L in ie  a n k o m m t ,  u n d  a u f  derse lben  f o r tm a r s c h i e r t ,  
a n g e h a l t e n  w o r d e n  ist ,  b e vo r  z. B .  d ie  v ie r  letzten
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Plotons auch indieneueDirektions - Linie eingerückt 
sind, und der Bataillons - Kommandant diese Plor 
tons dennoch in die Linie einrücken lassen will, so 
kommandiert er zuerst:
1. Vier letzten plotons!
2. Vorwärts in die Linie!
M it Plotons halb links!
4. Marsch!
§. 2 7 4 .  Auf d a s  d r i t te  u n d  v ie r te  K o m m a n d o  
vollziehen die b e n a n n t e n  P l o t o n S ,  w a s  §. 2 4 Z .  u n d  
2 4 4 .  vo rgeschrieben  w o r d e n  ist. -
§. 2 7 5 .  Indem diese Bewegung vollzogen wird, 
sichert der Aidc - Major die Richtung der Führer der 
sechs ersten Plotons,  welche schon die Richrungs- 
Linie bezeichnen.
§ .  2 7 6 .  A l s d a n n  w i r d  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m r  
M a n d a n t  k o m m a n d i e r e n :
1. Bataillon — links in die Linie!
2. M arsch!
H. 2 7 7 .  Auf d a s  erste K o m m a n d o  k o m m a n d ie ­
ren  d ie  K o m m a n d a n t e n  d e r  v ie r  lehren  P l o t o n s :
Führer — rechts! 
bey d en  sechs ers ten  P l o t o n s  w i r d  b e o b a c h te t ,  w a s  
Z. 1 9 7 .  e rk lä r t  w o r d e n  is t .
tz. 2 7  s .  Auf das zweyte Kommando werden die 
sechs ersten Plotons links einschwenken; die vier leh­
ren Plotons hingegen marschieren vorwärts in die 
Linie, und verrichten pünktlich,  was für diese Ber
litt
w e g u n g  §. 2 4 5 .  —  2 5 5 .  ( s. ? i .  I V .  F i g .  1. )  v o r g e ­
schrieben w o r d e n  ist.
§ .  2 7 9 .  W e n n  d ie  B e w e g u n g  v o l l e n d e t ,  u n d  d a s  
B a t a i l l o n  gerichte t  i s t ,  so w i rd  k o m m a n d i e r t :
Eingetreten!
H. 280 .  W e n n  d ie  K o l o n n e ,  a n s t a t t  h in te r  de r  
L in ie  a n z u k o m m e n  ,  v o n  v o rn e n  d a r a u f  m arsc h ie r t  i s t ,  
so w i r d  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t ,  n a c h d e m  er 
d ie  K o l o n n e  a n g e h a l t e n  h a t —  d en  Fall a n g e n o m m e n , 
d a ß  f ü n f  P l o t o n s  noch n ich t  in  d ie  neue  D i r e k t i o n  e in ­
g eschw enkt  sind —  k o m m a n d i e r e n :
1. Fünf letzte Plotons
2. Front rückwärts in die Linie!
3. Rechts in die Flank!
^.Rechts — UM!  
w o r a u f d i e  f ü n f  P l o t o n s  R e c h t s u m  m a c h e n ,  u n d  der 
F ü h r e r  l in k s  d e s  v o rd e rs ten  P l o t o n S  beg ieb t  steh 
schnell a l s  S c h a l o n  a u f  die L in ie .
§ .  281 .  U nte rdessen  stellt d e r  A i d e - - M a j o r  die 
F ü h r e r  de r  f ü n f  ers ten P l o t o n s  i n  die R i c h t u n g ,  
w o r a u f  k o m m a n d ie r t  w i r d :
1. Bataillon —  links in die Linie!
2. M arsch!
§. 282 .  D i e  f ü n f  ers ten  P l o t o n s  schwenken e i n ;  
die  f ü n f  letzten m arsch ie ren  F r o n t  r ü c k w ä r t s  in  die 
L in ie  e i n ,  u n d  be fo lgen  pünktlich  ,  w a s  f ü r  diese B e ­
w e g u n g  § .  2 6 3 .  —  2 6 9 .  (s .  ? I .  I V .  F i g .  2 . )  a n g e ­
m e rk t  is t .  .
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§. 2 8 3 .  B e y  e iner  l inks  a b m a r s c h ie r te n  K o l o n n e  
w ird  diese B e w e g u n g  nach  d en  n em lichen  R e g e l n  
v o r w ä r t s  m i t  e iner S c h w e n k u n g  h a lb re ch ts  ,  u n d  rück­
w ä r t s  ,  durch  die linke F l a n k e  vollzogen  w e r d e n .
H. 2 8 -1 .  D e r A i d e  - M a j o r  b e so rg t  i n  d ieser  B e ­
w e g u n g  die R i c h t u n g  d e r  e inschw enkenden  P l o t o n s ; 
der A d j u t a n t  die R i c h t u n g  der  F ü h r e r s o  v o r w ä r t s  
oder r ü c k w ä r t s  i n  die Linie e inrücken .
§ . 2 8 5 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w a c h t  
sondcrheit l ich  a u f  die P l o t o n s ,  w elche v o r  - oder 
rü c k w ä r t s  in  die Linie e inm arsch ie ren  m üssen  ,  d a m i t  
dieselben pünk tl ich  v o l l z ie h e n ,  w a s  b e fo h le n  ist ,  u n d  
im F a l l  e ines  M iß v e r s t ä n d n i s s e s  e r  augenb lick l ich  d en  
F e h le r  verbessern könne.
vm. Ar t .
D  e p  l o i e r  e n .
§. 2 8 6 .  D a  d u rch  die im  v ie r ten  A b s c h n i t t ,  V I .  
A r t . ,  vo rgeschriebenen  M i t t e l  die D i r e k t i o n  e ine r  ge­
schlossenen K o l o n n e  nach  W i l l k ü h r  k a n n  v e rä n d e r t  
w e rd e n  ,  so w i rd  m a n  im m e r  p a r a l l e l  m i t  d e r  F r o n t -  
Linie ,  u n d  n i e m a l s  s c h rä g  d e p lo ie re n .
H. 2 8 7 .  E i n e  geschlossene K o l o n n e  k a n n  m i t  v o r ­
läu f ig e r  D i r e k l i o n s  - V e r ä n d e r u n g ,  u n d  dem  K o n te r -  
M a r s c h  a u f  alle  S e i t e n  ,  u n d  in  a l len  D i r e k t i o n e n  
d ep lo ie ren .
§ . 2 8 3 .  M a n  n i m m t  h ie r  e in  m i t  D i v i s i o n  in  
geschlossener K o lo n n e  rech ts  a b m a rsc h ie r te s  B a t a i l l o n  
a n  ,  w e lches  a u f  die  d r i t te  D i v i s i o n  sich dep lo ie ren
solle ;  in diesem Beyspiel sind alle möglichen Arten zu 
deploieren einbegriffen, ( k l a n c k e  V .  Fig. 1 . )
tz. 2 8 9 .  S o b a l d  die L in ie  ,  a u f w e l c h e r  m a n  de,' 
p lo ie re n  w i l l ,  b e s t im m t  ist ,  w i r d  d e r  A i d e - M a j o r  
zw ey S c h a l o n s  au fs te l len .  D i e  K o l o n n e  w i rd  d e r  
n e u e n  L in ie  p a ra l l e l  g e s t e l l t ,  u n d  w e n ig s te n s  zw ey 
S c h r i t t e  v o n  d e n  S c h a l o n s  e n tfe rn t .
§ .  2 9 « .  D e r  B a t a i l l o n s  r K o m m a n d a n t  k o m m a n ­
d ie r t  a l s d a n n  : . .
1. Bataillon —  auf die dritte Division 
deploiert!
2 .  Rechts und links in die F l a n k ,
Z. Rechts und links — UM!
4. M arsch!
tz. 291 .  A u f  die zwey ers ten  K o m m a n d o ' s  zeigt j v  
d e r  K o m m a n d a n t  se iner D i v i s i o n  a n ,  ob  sie R e c h t s -  
v d er  L in k s u m  m a c h e n  w e r d e ;  d e r  v o n  d e r  d r i t te n  a b e r ,  
d a ß  sie s tehen  b le ib en  solle.
tz. 292 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m ach en  alle 
D i v i s i o n e n ,  welche v o r  d e r  b e n a n n te n  D i v i s i o n  ste­
h e n  ,  R e c h t s u m ,  u n d  j e n e ,  w elche h in t e r  derselben  
s t e h e n ,  L in k s u m .
§. 2 9 Z .  D i e  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t e n  stellen 
sich w ie  g ew öhn lich  a u f  d ie  F la n k e  n e b e n  den  F ü h r e r ; 
de r  v o n  der  ers ten  D i v i s i o n  sucht sich sogleich D i r e k t i r  
o n s  - P u n k t e  a u s ,  u m  ge rad e  v o r  sich zu  m a r s c h i e r e n ,  
in d e m  er b eso nd e rs  O b a c h t  t r a g e n  m u ß  ,  sich nicht er­
m a n n  l in k s  ü b e r  d ie  R i c h t u n g s - L i n i e  h i n a u s  zu 
w e r f e n .
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§»> 2 9 4 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! l r i t te t  a h  
l e s ,  w a s  in  d e r  F la n k e  steht ,  a n .
§ .  2 9 5 .  D i e  F ü h r e r  a u f  jede r  S e i t e  m arsch ie ren  
in g le icher H ö h e ,  a u f  d en  v o rd e rs ten  g e r i c h te t ,  be­
h a l te n  die drey  S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  ih n e n  b i s  a n  d a s  
zweyte G l i e d  der  v o rh e rg e h e n d e n  A b t h e i l u n g ,  u n d  
n e h m e n  n ich t zu l a n g e  S c h r i t t e ,  d a m i t  ih re  D i v i s i o n  
sich n ich t ö f f n e ,  w o d u rc h  der F e h l e r  en ts tehen  w ü r d e ,  
daß  alle n a c h k o m m e n d e n  D i v i s i o n e n  zu v ie l  D i s t a n z  
in de r  n e u e n  L in ie  e r h i e l t e n ,  u n d  w ie d e r  ansch ließen  
m ü ß te n .
§ . 296 . I n  d en  D i v i s i o n e n ,  so durch  die rechte 
F la n k e  dep lo ie ren  ,  beg ieb t  sich i m m e r  d e r  F ü h r e r  
re c h t s ,  s o w o h l  d e r  g e ra d e n  a l s  u n g e r a d e n  P l o t o n s ,  
a u f  d a s  K o m m a n d o : H a l t ! h u r t ig  a l s  S c h a l v n  a u f  
die L i n i e ,  u n d  stellt sich m i t  L in k s u m  a u f .  B e y  je ­
n e n  D iv i s i o n e n  ,  so d u rch  die linke F la n k e  m arsch ie ­
re n  ,  stellen sich die F ü h r e r  l ink s  m it  R e c h t s u m  a u f .
§ .  2 9 7 .  B e y  a l len  D e p l o i e m e n t s  b le ib t  d e r  D i r  
v i s ion s  - K o m m a n d a n t ,  w elcher zu nächst  v o r  - oder  
r ü c k w ä r t s  der R ic h tu n g S  - D i v i s i o n  i s t ,  a u f  d a s  K o m ­
m a n d o  : M a r s c h ! s t e h e n ,  l ä ß t  seine D i v i s i o n  a b ­
l a u f e n ,  u n d  h ä l t  selbige a n ,  s o ,  w ie  die lehre R o tkd  
a n l a n g t ,  o d e r ,  w e n n  er O e f f n n n g e n  g e w a h r  w ü r d e ,  
bes t im m t den  A u g e n b l i c k ,  w o  er d ieselbe a n h a l t e n  
soll.
§ .  2 9 3 .  I n  diesem B e y s p i e l  b le iben  der  zweyte  
nn d  v ier te  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t  stehen ; sobald  sie 
die g e h ö r ig e  D i s t a n z  h a b e n ,  k o m m a n d ie re n  s i e :




stellen sich sogleich v o r  d ie  M i t t e  ,  u n d  die F ü h r e r  
rech ts  d e r  P l o t o n s  d e r  z w e y t e n ,  u n d  die F ü h r e r  links 
d e r  P l o t o n s  d e r  v ier ten  D i v i s i o n  g ehen  h u r t ig  a u f  die 
L i n i e ,  u m  sich a l s  S c h a l o n s  F r o n t  g egen  die M i n e  
d e r  n e u e n  R i c h t u n g  aufzus te llen .
§ .  2 9 9 .  D i e  d r i t te  D i v i s i o n ,  w ie  sie zu r  R i c h ­
t u n g  b e n a n n t  w o r d e n ,  schickt a lso  gleich die F ü h r e r  
rech ts  v o n  beyden  P l o t o n s ,  u n d  d er  F ü h r e r  l ink s  vom  
z w ey ten  P l o t o n  v o r  a u f  die n eue  L in ie  ,  aklwo sie 
d e r  A i d e - M a j o r  aufs te l len  w i rd  ; w a n n  d e r  K o m ­
m a n d a n t  derse lben  s i e h t ,  d a ß  er v o n  den  v o rh e rg e h e n ­
d en  D i v i s i o n e n  b a ld  d e m a s k ie r t  is t ,  so k o m m a n d ie r t  e r :
1. Dritte Division vorwärts !
2 .  Führer — links!
Z. M arsch!
(  d a s  leßte K o m m a n d o  w i rd  i n  d em  A u g e n b l ic k  a u s ­
gesprochen  ,  in  w e lchem  die D i v i s i o n  g a n z  d em ask ie r t  
i s t )  m arsch ie r t  g egen  die neue  R i c h t u n g s  - L i n i e ,  und  
w a n n  e r  a u f  zwey S c h r i t t e  v o n  d en  S c h a l o n s  i s t ,  
k o m m a n d ie r t  e r :
Dritte Division —  H alt! 
begiebt sich rasch a u f  den linken F l ü g e l ,  stellt sich in 
die R ich tung  ,  und kom m andie r t :
s. Links — richt E u c h !
J e d e r  P lo t o n s - K o m m a n d a n t  richtet sein P l o t o n ,  
und  kommandiert d a n n :
6. Steht!
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Z. 3 0 0 .  D i e  zweyte D i v i s i o n ,  w elche H a l t !  u n d  
F r o n t !  g em ach t  h a t ,  w ie  im  § .  2 .9 8 .  zu sehen i s t ,  
wird z u w a r te n  ,  b i s  die d r i t te  D i v i s i o n  n eben  ih r  v o r ­
bey v o r w ä r t s  m arsch ier t  ; km nem lichen  A u g e n b l ic k  
kom m andier t  d e r  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t :
3. Führer — links!
4. M a r s c h !
und zwey Schritte , bevor er an seine Schalons 
kömmt, kommandiert er:
5. Zweyte Division — H a lt !
b. Links — richt Euch !
7. S t e h t !
§. 301.  A lle  diese K o m m a n d o s  w e rd e n  vollzogen , 
wie es f ü r  die d r i t te  D iv i s i o n  ist angezeig t  w o r d e n .
tz. 3 0 2 .  D e r  K o m m a n d a n t  de r  ersten D i v i s i o n  
b l e i b t ,  soba ld  v o n  dem  zweyten D i v i s i o n s  K o m m a n ­
dan ten  d a s  K o m m a n d o : H a l t ! au sg esp rochen  w o r d e n  
i s t ,  s t e h e n ,  l a ß t  seine D iv i s i o n  a b l a u f e n ,  u n d  kom­
m an d ie r t  ,  w ie  die lehte R o t t e  a n k ö m m t :
1. Erste Division — H a lt !
2. Front!
3. Links — richt E u ch !
4. S t e h t !
§. 3 0 3 .  A u f  d as  K o m m an do  : H a l t !  springt der 
rechte F ü h re r  von jedem P lo to n  hurtig a u f  die L in ie ,  
um sich durch Linksum a ls  S c h a lo n  aufzustellen,  und 
NesHeft. F
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a lle  K o m m a n d o ' s  w e rd e n  nach  g e w o h n te r  A r t  verrich 
ret w e rd e n .
§. 3 0 4 .  D a s  D ep lo iem en t  voin linken Flüge! 
w ird  nach den gleichen Grundsätzen  vollzogen.
§ .  3 0 5 .  D e r  v ier te  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t , 
w elcher  H a l t ! u n d  F r o n t ! h a t  m ach en  l a s s e n ,  w ie  i«
H. 298 .  zu sehen i s t ,  w i rd  alsogleich nach  d em  K o m ­
m a n d o  : F r o n t ! f o r t f a h re n  zu k o m m a n d i e r e n :
3. Führer — rechts!
4. M arsch !
so wie er zwey S c h r i t t e  von der R ich lu ng s  r Linie ent­
fernt i s t :
6. Vierte Division — H a lt !
6 . Rechts — richt Euch !
7 . S t e h t !
Z. 3 0 6 .  D e r  D i v i s i o n s r  K o m m a n d a n t  t r i t te t  auf 
d a s  K o m m a n d o : H a l t ! a n  d en  P l a t z  de r  K o m m a n ­
d a n t e n  d er  d r i t te n  D i v i s i o n  ,  w elcher  unterdessen  in 
d a s  zweyte G l i e d ,  u n d  der U n te r  - O ff iz ie r  so hinter 
i h m  ist ,  in  die R i c h t u n g  der  S c h l i e ß e n d e n  zurück tr i t t ;  
d ie ü b r ig e n  K o m m a n d o ' s  w i rd  er nach  schon angezeig­
te r  W e is e  vollz iehen .
§ .  3 0 7 .  D e r K o m m a n d a n t  d e r  fü n f te n  D iv is io n  
b le ib t  s tehen ,  soba ld  der  K o m m a n d a n t  d e r  vierten 
D i v i s i o n  H a l t ! k o m m a n d ie r t  h a t ,  w e i l  er  sonst seine 
D i s t a n z  v e r l ie ren  w ü r d e .  I s t  seine D i v i s i o n  abgesof­
fen  ,  so k o m m an d ie r t  e r :
l. Fünfte Division — H a lt !
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2. Front!
3. Führer — rechts!
4. M arsch!
5. Fünfte Division — H a lt !
5. Rechis'— richt Euch!
7 . S teh t!
§. 30 « .  B e y  a l len  diesen K o m m a n d o ' s  ist zu be­
obachten ,  u n d  zu v o l l z i e h e n ,  w a s  f ü r  die ü b r ig e n  
D iv is io n en  vorgeschrieben  w o r d e n  ist.
§ . 3 0 9 .  W e n n  d a s  D e p l o i e m e n t  vollzogen i s t ,  so 
k o m m and ie r t  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t :
Eingetreten!
§. 310.  W o r a u f  die D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t e n  
vo m  rechten F l ü g e l ,  w ie  auch  alle  S c h a l o n s  u n d  d er  
U n te r  - O ff iz ie r  h in te r  d em  v ier ten  D i v i s i o n s  - K o m ­
m a n d a n t  w ied e r  a n  ih re  gew ö h n lich en  P la t z e  e in tre­
ten.
§ .  311.  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  m üssen  
bey dieser B e w e g u n g  haup tsäch lich  ,  w a s  Z. 1 9 3 . —  
1 9 4 .  u n d  § . 2 3 7 .  vorgeschrieben  w o r d e n  i s t ,  b eobach ­
ten.
§ .  3 1 2 .  D e r  A d j u t a n t  ü b e r n im m t  in  d em  D e p k o ie -  
m cn t  a u f  die M i t t e  die R i c h t u n g  der  F ü h r e r  v o m  
linken F l ü g e l ; in  den  D e p l o i e m e n t s  a u f  e inen  F l ü g e l  
des B a t a i l l o n s  k o m m t er m i t  d em  letzten Z u g  a u f  
die Linie a n ,  u n d  t r ä g t  a u f  de r  F la n k e  O b a c h t ,  d a ß
F 2
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w ä h r e n d  dem  D e p l o i e m e n t  alle F ü h r e r  in  gleicher H ö r  
he  gerich tet  m arsc h ie re n .
§ .  3 1 3 .  D e r  A id e  - M a j o r  w i r d ,  so o f t  a l s  ein 
D e p l o i e m e n t  a u f  die M i t t e  g em ach t  w i r d ,  die R i c h ­
tu n g  d er  F ü h r e r  v o m  rechten F l ü g e l  beso rgen  ; ge­
schieht d a s  D e p l o i e m e n t  a b e r  a u f  e inem  F l ü g e l  des 
B a t a i l l o n s  ,  so w i rd  er die R i c h t u n g  a l le r  F ü h r e r  
d i r i g i e r e n ; in  a llen  F ä l l e n  m u ß  er O b a c h t  t r a g e n ,  
L a ß  die R ic h tu n g s ^ -  D i v i s i o n  pünk tl ich  u n d  oh ne  Z e i t ­
v e r l u s t ,  so b a ld  a l s  dieselbe d e m a sk ie r t  i s t ,  sich i n  die 
L in ie  begebe.
§. 31-1 . D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  m u ß  
haup tsäch lich  S o r g e  t r a g e n ,  d a ß  die D iv i s i o n e n  im  
g e h ö r ig e n  Z e i tp u n k t  a n g e h a l te n  w e r d e n ; s c h n e l l ,  
doch ohne  G e rä u s c h  den  F e h l e r  e ines  zu f r ü h  oder  zu 
s p ä t  g em ach ten  K o m m a n d o  v e rb e sse rn , d a m i t  derselbe 
sich nicht a u f  die a n d e r n  D i v i s i o n e n  fo r tp f lan ze .
S e c h s t e r  Abschni t t ,
i. A r t.
I n  d e r  F r o n t  m arsc h ie re n .
§ .  3 1 3 .  W e n n  d a s  B a t a i l l o n  au sg e r ic h te t  i s t ,  
u n d  der  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  in  F r o n t  m a r ­
schieren w i l l ,  so w i rd  er es  dem  A i d e  - M a j o r  a n ­
zeigen ,  u n d  sich selbst a u f  g o .  — 4 0 . S c h r i t t e  h inter  
d ie  F a h n e n  - R o t t e  begeben .
§ .  3 1 6 .  D e r  A i d e - M a j o r  m u ß  sich a u s g le i c h e  
D i s t a n z  v o r w ä r t s  F r o n t  gegen den  B a t a i l l o n s - K o n i -
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M a n dan ten  w e n d e n  ,  w elcher  i h n  durch  Z e ichen  m i t  
dem S e i t e n  - G e w e h r  senkrecht a u f  die F a h n e n  - R o t ­
te stellen w i r d .
§ .  3 1 7 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  sich 
d a n n  ü b e r  die K ö p f e  der F a h n e n  - R o t t e  u n d  d es  A id e r  
M a j o r s  v o r w ä r t s  e inen  G e g e n s t a n d  zum  R i c h t u n g s -  
P u n k t  a u s w ä h l e n ,  a l s  z . B .  e inen  B a u m ,  T h u r m ,  
'sonst ein G e b ä u d e  u .  s. w .  —  w elchen  a u s g e w ä h l t e n  
G e g e n s ta n d  er dem  F ä h n d r i c h  anzeigen  w i r d ,  d a m i t  
derselbe sicherer u n d  leichter sich in  g e ra d e r  Linie zu e r ­
halten wisse.
§ . 3 1 8 .  D e r  F ä h n d r i c h  w i r d ,  so b a ld  dieses g e ­
schehen i s t ,  a u f  d e r  L i n i e ,  welche v o n  i h m  w eg  z w i­
schen den  A b s ä h e n  d es  Aid'e - M a j o r s  d u r c h g e h t ,  zwey 
P u n k te  zur D i r e k t i o n  sich a u s s u c h e n ,  welche m i t  d e m  
H a u p t - D i r e k l i o n s p u n k t ,  den  der B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t  bezeichnet h a t ,  a u f  e iner  senkrechten Linie 
stehen m üssen.
§ .  3 1 9 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  a l s ­
d a n n  k o m m a n d i e r e n :
l .  B a t a i l l o n —  v o r w ä r t s ! (  o rd .  o d er  
F e ld  - S c h r i t t . )
§ .  3 2 0 .  A u f  d ieses  K o m m a n d o  m arsch ie r t  d a s  
erste G l i e d  d er  F a h n e n  - B e d e c k u n g  sechs S c h r i t t e  
v o r ,  w i rd  in  dem  ersten G l i e d  d u rc h  d a s  zweyte e r ­
seht ,  u n d  d a s  d r i t te  ,  so h in te n  in  de r  R e i h e  der  
S c h l i e ß e n d e n  s i e h t ,  l r i l lc t  in  d a s  zweyte  G l i e d  vor.,
§. 3 2 1 .  Z ug le ich  t re ten  zwey a l s  B a t a i l l o n s -  
F ü h r e r  best im m te  U n t e r  - O f f iz ie rs  e b e n fa l l s  a u f  die 
R i c h t u n g  d e s  a u sg e rü ck ten  F a h n e n - G l i e d s  v o r ;  de r
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vom rechten Flügel stellt fich vor die Mitte des ersten, 
der voin linken vor die Mitte des letzten Plowns.
H. 3 2 2 .  Z u  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r n  sind b e s t im m t :  
d e r  F ü h r e r  r e c h t s ,  so a u f  d em  rechten F l ü g e l  im  e r ­
s ten  P l o t o n ,  u n d  d e r  F ü h r e r  l inks  ,  so a u f  d em  l i n ­
ken F l ü g e l  d es  letzten P l o t o n s  des  B a t a i l l o n s  s t e h t ; 
d ie  A bs ich t  in  A u f s te l lu n g  dieser B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  
ist: den  F lü g e l n  d es  B a t a i l l o n s  im m e r  den  S c h r i t t  
u n d  die H a u p t r i c h t n n g  a n z u d e u te n .  S i e  w e rd e n  d e ß ­
w e g e n  i m m e r  in  gleicher H ö h e  m i t  dem  F a h n c n - G l i e d  
m a r s c h i e r e n ,  u n d  sow ohl T r i t t  ,  a l s  R i c h t u n g  v o n  
d o r t  pünktlich a b n e h m e n  ; m a n  m u ß  a b e r  zu diesem 
zw ey U n t e r  - O ff iz ie r  b e s t im m e n ,  welche s o w o h l  in  B e ­
t r e f f  d e r  N ich t igk e i t  des  S c h r i t t e s ,  a l s  a u f  e ine r  gege­
b e n e n  D i r e k t i o n  fo r tm a rs ch ie re n  zu wissen g e n ü g s a m e  
K e n n t n i ß  u n d  G e w a n d t h e i t  erreicht h a b e n .
§ .  3 2 3 .  H e rn a c h  w i rd  d e r  B a t a i l l o n s - K o m ­
m a n d a n t
2. M arsch!
kommandieren —  auf welches das ganze Bataillon 
lebhaft antrittet.
§ .  3 2 4 .  D a s  v o rm a rsc h ie re n d e  F a h n e n - G l i e d  
m u ß  g e n a u  die L änge  u n d  K a d e n z  d e s  S c h r i t t s  bey ­
b e h a l t e n  ,  u n d  d ie  S c h u l t e r n  n ich t  v e r d r e h e n ,  w eil  
sonst  d a s  B a t a i l l o n  sich öffnen o d er  d rücken  w ü r d e ; 
d e r  F ä h n d r i c h  w i rd  a u f  de r  Linie d e r  zwey a n g e n o m ­
m en e n  P u n k t e  u n d  dem  H a u p t  - D i r c k t io n s p i in k l  ge­
n a u  fo r tm a r s c h i e r e n ,  u n d  zu dem  E nd zw eck  beobach­
ten  ,  w a ö  im  P l o t .  U n t . ,  Z. 9 6 . ,  vorgeschrieben  ist. 
D i e  F a h n e  m u ß  senkrecht a n  der  rechten S e i t e n  ge­
t r a g e n  w e rd e n .
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§ . 3 2 5 .  D i e  d rey  U n t e r - O f f i z i e r s  ,  w elche d a s  
F a hn en  - G l i e d  in  de r  F r o n t  erseht h a b e n  ,  m üssen  
A rm  a n  A r m  w o h l  gerichte t  M arsch ie ren  ,  w e d e r  
K o p f n o c h  S c h u l t e r n  d re h e n  ; d e r ,  so i n  de r  M i t t e  
ist ,  w i rd  g e n a u  d u rch m arsch ie ren  ,  w o  d e r  F ä h n r  
brich d u rc h g e g a n g e n  ist ,  i m m e r  m i t  i h m  festen T r i t t  
und S c h r i t t  h a l t e n ,  o h n e  dense lben  w e d e r  zu v e r l ä n ­
gern noch zu v e r k ü r z e n ,  w e n n  er sich auch  schon a u f  
mehr oder  w e n ig e r  a l s  sechs S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  
ihm befinden  w ü r d e , es  sey d a n n ,  d a ß  er den  B e f e h l  
dazu v o m  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  e rh a l t e .
§ . 3 2 6 .  D e r  P l o w n s  - K o m m a n d a n t ,  so n e b e n  
der F a h n e n  - B e d e c k u n g  s t e h t ,  soll den  K o p f  n ich t  
d re h e n ,  u n d  A r m  a n  A r m  m i t  i h r  m arsch ie ren .  D e r  
fünfte u n d  siebente P l o t o n S - K o m m a n d a n t  m üssen 
mit d e r  F a h n e n  - B e d e c k u n g  u n d  d em  sechsten P l o r  
lons  - K o m m a n d a n t e n  die G r u n d l a g e  d e r  R i c h t u n g  
des  B a t a i l l o n s  a u s m a c h e n  ,  w c ß w e g e n  sie g e n a u  
T r i t t  u n d  die S c h u l t e r n  gerade  h a l t e n  m üssen . S i e  
w e rd en  n u r  v o n  Z e i t  zu Z e i t  e inen  B l i c k  a u f  die M i t t e  
w e r f e n ,  u n d  w e n n  sie w a h r n e h m e n ,  d a ß  sie zu w e i t  
vor oder  zurück s i n d ,  m üssen sie unm erk l ich  d e n   ^
S c h r i t t  verkürzen  oder v e r l ä n g e r n ,  u m  erst in  m eh r  
rern S c h r i t t e n  die R ic h tu n g  w ied e r  zu b e k o m m e n ,  d a ­
mit durch  rasche B e w e g u n g e n  nicht U n o r d n u n g  im  
B a t a i l l o n  v e ru rsach t  w e rd e .
§. 3 2 7 .  Sämmtliche Plotons - Kommandanten 
werden Schritt mit der Fahne halten', und mit der 
Mine in Richtung verbleiben; vorkommende Fehler 
werden sie erst dann verbessern, wann es auffallend 
nothwendig ist , weil durch immerwährendes Zuru­
fen und ängstliche Verbesserung der kleinen Fehler ge-
öo
meiniglich größere entstehen, wodurch dann das 
Stillschweigen, die ruhige Haltung und die Gleich­
heit des Schrittes zerstört werden.
H. 3 2 8 .  D i e  S o l d a t e n  w e r d e n d e n  K o p f  gerade 
v o r  sich h a l t e n ,  leicht den A r m  ih r e s  N e b e n m a n n e s  
d e r  M i t t e  z u ,  f ü h l e n ,  u n d  a l lem  D r ü c k e n ,  so vom 
F l ü g e l  h e r k o m m t ,  doch oh ne  S t ö s s e n ,  w id e r s te h e n ;  ; 
sie w e rd e n  O b a c h t  geben  /  die S c h u l t e r n  nicht zu vekr! 
d r e h e n ; die F l ü g e l m ä n n e r  müssen i m m e r  ein w enig  
h i n t e r  dem  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  z u rü c k b le ib e n , 
d a m i t  die P l o t o n s  n i e m a l s  die R i c h t u n g  v o n  d er  M i t ­
te  decken. D e n  T r i t t  w e rd e n  sie i m m e r ,  w e n n  es  n ö ­
th ig  i s t ,  oder k o m m a n d ie r t  w u r d e : T r i t t !  bey dem 
V o r m a r s c h i e r e n d e n  m it  e inem  B l i c k  a b n e h m e n .  
D u r c h  gleichen T r i t t  u n d  F ü h l u n g  d er  A r m ?  w e rd e n  
sie sich a m  sichersten in  de r  R i c h t u n g  e rh a l t e n .
§. 3 2 9 . Die Schließenden marschieren auf zwey 
Schritte Distanz, bleiben ruhig , ohne sich mit den 
Fehlern abgeben zu wolle»; nur im F a ll, wenn sie 
sehen , daß ein Mann seine Fühlung ganz irrig 
nimmt, und daraus große Oeffnnng entstehen müß­
te , wird nur der nächste schließende Offizier oder Un­
ter - Offizier ganz leise den Fehlenden anS Anschlie­
ßen erinnern, und darauf sehen, daß eS nur nach 
und nach geschehe.
§. 3 3 0 .  Der Adjutant wird sich ungefähr in der 
Mitte des linken Flügels in der Höhe des vorgetrete­
nen Fahnen - Glieds aufhalten, immer genau den 
Schritt beobachten, öfters zurücksehen , ob alles in 
Ordnung, und nur, wenn es höchste Nothwendigkeit 
ist, sich zu dem Fehlenden verfügen, um ganz still 
und sachte den Fehler zu verbessern,
§ .  Z Z 1 .  D e r  A i d e - M a j o r  b le ib t  nach  d em  K o m r  
m a n d o :  M a r s c h !  einige S c h r i t t e  v o r  dem  F ä h n d r i c h  
s teh en ,  u m  th e i l s  dem selben  die B e s t i m m u n g  seiner 
D i r e k t i o n s - L in i e z u  erle ichtern  th e i l s ,  d a m i t  d e r  B a ­
ta illons - K o m m a n d a n t  sehen könne ,  ob  der  F ä h n ­
drich sich gerade  a u f  die gegebenen  P u n k t e  d i r i g i e r e ; 
er übersieht alle P l o t o n s ,  u n d  h a t  ü b e r h a u p t  die g a n ­
ze R ic h tu n g  u n d  B e w e g u n g  zu b e s o r g e n ;  verbesser t  
schnell, a b e r  m i t  G e la s s e n h e i t  u n d  S t i l l e  d a s  F e h l e n ­
de ; die U e b u n g  w i rb  i h n  leh ren  ,  d a s  A engst l iche  
und K le in l ich e  zu v e r m e id e n ,  u n d  n u r  H a u p t f e h l e r n  
zn b e g e g n e n ; oft  w i rd  er  sich a u f  10 . b i s  12 .  S c h r i t t e  
vor den F ä h n d r i c h  s te l len ,  u m  zu s e h e n ,  ob  die F a h ­
nen u n d  die zwey U n te r  - O f f iz ie r s  h in te r  ih m  rich t ig  
einer a u f  den  a n d e r n  m arsch ie ren ;  a u f  diese W e i s e ,  d a  
er gegen den  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  F r o n t  m a c h t ,  
kann er auch a m  füglichsten die ekw ann  n ö th ig e  Leitung  
i» B e t r e f f  der D i r e k t i o n  e rh a l t e n .
§. Z Z 2 .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  w i r d  sich 
gew öhnlich  2 0 .  b i s  2 5 .  S c h r i t t e  h in te r  der M i t t e  sei­
nes  B a t a i l l o n s  h a l t e n  ; in  den ersten S c h r i t t e n ,  d a  
d e r A i d e - M a j o r  noch a u f  der R i c h t u n g  s t e h t ,  n a c h ­
sehen ,  ob der  F ä h n d r i c h  sich a u f  dem  an geze ig ten  
R i c h t u n g s - P u n k t  d i r i g i e r t ;  w o  nicht ,  so w i rd  er 
dem A i d e - M a j o r  m i t  dem  S e i t e n g e w e h r  ein Z eichen  
geben ,  d a m i t  es verbessert  w e rd e n  kann  —  w elches  
auch in  der F o lg e  w ä h r e n d  des  M a r s c h e s  zu b e fo lgen  
ist. H aup tsäch l ich  w i rd  er  augenblicklich zu h e lf e n  
suchen ,  w e n n  die Leute sich drücken s o l l te n ,  o d er  
wenn es  O e f fn u n g cn  g ä b e  —  welches fast i m m e r  u n ­
trügliche Zeichen  von  u n r ic h t ig e r  D i r e k t i o n  sind ; —  
mit w e n ig  W o r t e n  u n d  m i t  G e la s se n h e i t  w i rd  a l les
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leicht v e rb e s s e r t ,  m i t  L ä r m e n  a l le s  v e r w i r r t .  E r  w ird  
a lso  nicht g e s t a t t e n ,  d a ß  w e d e r  ein P l o t o n s  - K o m r 
M a n d a n t ,  noch i rg e n d  j e m a n d  m it  U n g e s tü m e  F eh le r  
verbessern  w olle .
§ .  3 3 3 .  D e r  F ä h n d r i c h  m u ß  sich b eso n d e rs  üben  
in  d e r  F es t igke it  u n d  L ä n g e  d e s  S c h r i t t s ,  so w ie  auch 
a u f  e in e r  an g e w ie se n e n  Linie senkrecht fo r tm arsch ie ­
r e n  zu k ö n n e n .  D e n n  w e n n  d er  F ä h n d r i c h  ,  s ta t t  senk­
recht v o r w ä r t s  zu m a r s c h ie r e n ,  eine schräge R ic h tu n g  
b e f o l g t e ,  so w ü r d e n  in  dem  e inen  F l ü g e l  D r ü c k u n g c n  
e n t s t e h e n ,  i n  d e m  entgegengesetzten a b e r  die R o t te n  
sich öffnen m üssen . V e r d r e h t  d a s  F a h n e n  - G l i e d  die 
S c h u l t e r n ,  so m ü ß te  de r  eine F lü g e l  den  S c h r i t t  kü r­
zer ,  der a n d e re  l ä n g e r  m a c h e n ,  u n d  w ie d e ru m  D rü c k -  
u n g e n  u n d  O e f f n u n g e n  en ts tehen .  D i e  F e h l e r  des 
F ä h n d r i c h s  u n d  des  v o rm a rsc h ie re n d e n  F a h n e n -  
G l i e d s  müssen n o th w e n d ig e r  W e is e  die u n a n g e n e h m ­
sten W i r k u n g e n  a u f  d a s  B a t a i l l o n  m achen  ; dem  zu­
fo lge  ist sehr w i c h t i g ,  d a ß  d er  F ä h n d r i c h ,  u n d  die zur 
F a h n e n - B e d e c k u n g  u n d  H a u p t - F ü h r e r n  bestimmte 
U n t e r - O f f i z i e r s ,  sich im  V o r m a r s c h ie r e n  besonders  
ü h e n .
§ .  3 3 4 .  W e n n  m eh re re  B a t a i l l o n s  b e y sam m en  
s t e h e n ,  so w i rd  v o n  dem  K o m m a n d i e r e n d e n  e in s  zur 
H a u p t  - D i r e k t i o n  e r n a n n t ;  in  d iesem F a l l  m u ß  d a n n  
d e r  K o m m a n d a n t  d e s  b e n a n n te n  B a t a i l l o n s  sich 
haup tsäch lich  m it  d e r  richtigen L e i tung  des  F ä h n d r i c h s  
a b g e b e n ,  3 o .  b i s  55 . S c h r i t t e  h in te r  der F r o n t  im ­
m e r d a r  dense lben  d i r i g i e r e n ,  u n d  a u f  der g e ra d e n  Li­
n ie  fes tha l ten .  D e n n  w e n n  dieses B a t a i l l o n  nicht ge­
r a d e  v o r w ä r t s  m a r s c h i e r t e ,  so m ü ß te  n o th w e n d ig e r  
W e is e  die D i s t a n z  zwischen den  B a t a i l l o n s  verlohr
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ren gehen —  welches vor dem Feind sehr nachteilige
Folgen h a b e n  könnte .
§ . 3 3 5 .  D i e j e n i g e n  B a t a i l l o n s ,  welche n ich t  d ie  
H aupt - D i r e k t io n  h a b e n ,  m üssen  ih re  D i s t a n z e n  a u f  
der S e i t e  der D i r e k t i o n  b e y b e h a l te n  —  w elches  
hauptsächlich v o n  der  r ich t igen  B e u r t h e i l u n g  u n d  Lei­
tung des  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  a b h ä n g t .
ii. A r t .
Im  Frontmarsch Hindernisse passieren.
§. 3 3 6 .  W e n n  ein B a t a i l l o n ,  w ä h r e n d  e s  in  de r  
F ron t  m a r s c h i e r t ,  H ind e rn isse  a n tr i f f t  ,  w o d u rc h  ein  
oder m eh re re  P l o t o n s  g e h in d e r t  w ü r d e n ,  ih r e n  
M a rsch  in  F r o n t  fo r tzuse tzen ,  so w i r d  der B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t  eine oder  m eh re re  A b t h e i l u n g e n ,  je 
nach den  U m s t ä n d e n ,  a v e r t i e r e n ,  in d e m  er d ieselbe 
bey ih re r  Z a h l  n e n n t :  e r s t e s ,  oder  d r i t te s  P l o t o n  
z u rü c k !
§. 3 3 7 .  D e r  K o m m a n d a n t  d es  b e n a n n te n  P l o ­
tons t r i t te t  sogleich zwey S c h r i t t e  v o r ,  w e n d e t  sich ge­
gen dasselbe, u n d  w e n n  sein P l o t o n  zum  rechten F l ü g e l  
des B a t a i l l o n s  g e h ö r t ,  so k o m m a n d ie r t  er:
l .  E r s te s ( oder zweytes) P lo to n  ( ober D i­
vision ) —  L inks in  die F la n k !
M i t  L o t t e n  r e c h t s — Marsch!
§ . 3 3 8 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h  ! m ac h t  
das P l o t o n  L i n k s u m ,  schwenkt m i t  R o t t e n  r e c h t s ,  u n d  
hängt sich h in te n  a n  d a s  v o rm arsc h ie re n d e  P l o t o n  a n ;
d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  g e h t  ,  w ie  g ew öhn lich ,  
t m f d e n  l inken F lü g e l .
§ .  3 3 9 .  I s t  d a s  b e n a n n te  P l o t o n  v o m  linken 
F l ü g e l  d e s  B a t a i l l o n s ,  so w i rd  R e c h ts  i n  d ie  F l a i r  
ke ! m i t  R o t t e n  l in k s  ! M a r s c h  ! k o m m a n d ie r t  /  und 
d a s  ü b r ig e  vollzogen  ,  w ie  o b en .
§ .  3 4 0 .  I n  a l len  F ä l l e n ,  w o  ein  H i n d e r n i ß  zu 
passieren  i s t ,  w e rd e n  die be treffenden  A b th e i lu n g e n  
im m e r  gegen  die M i t t e  des  B a t a i l l o n s  die W e n d u n g  
m a c h e n ,  u n d  nach  dieser S e i t e  h i n ,  sich durch  die 
F la n k e  a n h ä n g e n .
§ . 3 4 1 .  W e n n  ein P l o t o n  v o m  rechten F lü g e l  
d a s  H i n d e r n i ß  p a s s i e r t ,  so t r i t te t  d e r  F ü h r e r  links 
v o n  d e m  P l o t o n ,  welches rech ts  a n  dem  abgebroche­
n e n  s t e h t ,  i n s  erste G l i e d  a u f  die F l a n k e ,  u n d  wird 
zwischen ih m  u n d  d em  rechten F l ü g e l  d e s  P l o t o n s , 
h i n t e r  w e lchem  d a s  P l o t o n ,  so in  d e r  F la n k e  s teh t ,  
m a r s c h i e r t ,  die n ö th ig e  D i s t a n z  b e y b e h a l t e n ,  damit 
dasselbe w ied e r  in  die Linie a u fm a rsc h ie re n  könne. 
W e n n  die B e w e g u n g  a b e r  a u f  dem  linken F lü g e l  ge­
schieht ,  so m u ß  d er  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t ,  so 
l ink s  a n  d em  abgeb roch en en  P l o t o n  s t e h t ,  die D i ­
stanz b e y b e h a l te n .
§ .  3 4 2 .  S o b a l d  d a s  H i n d e r n i ß  passiert  i s t ,  und 
d er  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  die a b g e b roch en en  A b ­
th e i lu n g e n  w ill  e inrücken  l a s s e n ,  w i rd  er w iederum  
b ey  der Z a h l  a v e r t i e r e n :
1 .  E r s t e s  ( o d e r  z w e y t e s )  p l o t o n  (o d e r  
D i v i s i o n ! )
2 .  E in g e r ü c k t !
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§. 3 4 3 .  Sogleich kommandiert der Plotonsk 
oder Divisions - Kommandant:
i .  E r s t e s  ( oder zweytes) p l o t o u  ( ober. 
Division)  —  m a r s c h ie r t  a u f l
s. M arsch!
§. 3-44 . A n f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  ,  m arsc h ie r t  
das P l o t o n  w ie d e r u m  in  die Linie a u f .  D e r  P l o t o n s  - 
K o m m a n d a n t  beso rg t  die B e w e g u n g  u n d  rr i t te t  a n  sei­
nen P o s t e n .
§. 3 4 5 .  Wenn eine Division abbrechen muß, 
so werden die Kommando's von dem Divisions - 
Kommandanten gemacht. Müssen zwey neben ein­
ander stehende Plotons , welche von zwey verschie­
denen Divisionen sind, abbrechen , so werden sie 
von dem sich dabey befindenden Divisions - Komman­
danten ebenfalls gemacht werden; müssen aber mehr 
als zwey PlotonS abbrechen , so kommandiert der 
Bataillons - Kommandant die Bewegung.
§. 3 4 6 .  W e n n  d a s  P l o t o n  ,  so die F a h n e  h a t ,  
das H i n d e r n i ß  passieren  so l l te ,  w i rd  d a s  v o rm a rsc h ie ­
rende F a h n e n  - G l i e d  a u f  d a s  K o m m a n d o  : L i n k s  in  
die F l a n k e ! e inrücken .
§. 3 4 7 .  A l s d a n n  stellt sich d er  A i d e - M a j o r  sechs 
S c h r i t te  v o r  d a s  letzte P l o t o n  des  rechten  F l ü g e l s ,  
der A d j u t a n t  v o r  d a s  erste P l o t o n  des  linken F l ü g e l s  
der in  der F r o n t  m arsch ie ren den  A b t h e i lu n g e n  des  
B a t a i l l o n s ,  u m  S c h r i t t  u n d  D i r e k t i o n  zu g eb e n .
§. 3 4 8 .  S o b a l d  d a s  F a h n e n - P l o t o n  w ied e r  e in ­
rü c k t ,  begicb t  sich d a s  v o rm arsch ie ren de  F a h n e n -
G l i e d  a u f  sechs S c h r i t t e  v o r  d a s  B a t a i l l o n  ,  n im m  
den  S c h r i t t  des  A i d e - M a j o r s a n  ,  w elcher  sich her' 
nach  w ied e r  15 . b i s  20 . S c h r i t t e  v o r  den  F ä h n d r ic h ,  
u n d  gegen  i h n  g e d r e h t ,  s te llt .
§ .  3 - 4 9 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  Wirt 
durch  Ze ichen  d en  A id e  - M a j o r  v o l le n d s  a u f  die Di- 
rek t ion s  - L inie s te l len ,  u n d  der F a h n d r i c h  n i m m t  so- 
gleich w ied e r  seine n ö th ig e n  D i r e k t i o n s  - P u n k t e .
§ .  3 5 0 .  Der Aide - Major beobachtet im Abbrr 
chen und Aufmarschieren die Plotons vom rechten 
Flügel, um vorkommende Fehler augenblicklich zu 
verbessern.
§ .  3 5 1 .  Der Adjutant befolgt das Nemliche aus 
dem linken Flügel.
m .  A  r  t .
I m  F r o n t  - M a r s c h ,  rech ts  (  o der  l i n k s )  ziehen.
- H. 3 5 2 .  D a  e s  o f t  nützlich u n d  n o th w e n d ig  seyn 
k a n n ,  im  F r o n t  - M a r s c h ,  rechts  oder l inks  zu ziehen, 
sey e s ,  u m  die v e r lo h rn e  D i s t a n z  zu g e w i n n e n ,  oder 
nach  d em  G u tb e s in d e n  des  K o m m a n d i e r e n d e n  ,  sich 
o h ne  die F r o n t  zu v e r ä n d e r n  ,  a u f  e inem  P u n k t  mehr 
rechts oder  links zu d i r i g i e r e n ,  so ist n o t h w e n d i g ,  daß 
m a n  den  B a t a i l l o n s  auch  h i e r u m  e in ig en  Unterricht 
e r the i le .
H. 3 5 3 .  S o l l  ein B a t a i l l o n  im  F r o n t - M a r s c h ,  
kechts oder l in k s  z i e h e n ,  so w i r d  d e r  B a ta i l lo n s -  
K o m m a n d a n t  k o m m a n d i e r e n :
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1 .  B a t a i l l o n  —  z i e h t  e u c h  r e c h t s  ( oder 
l i n k s ! )
2. Marsch!
§. 3 5 4 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o ,  stellt sich d e r  
Aide - M a j o r  i  o . —  12 .  S c h r i t t e  F r o n t  gegen  den  
F ähn d r ich  ,  d a m i t  e r  selben th e i l s  l e i t e n ,  th e i l s  auch  
die B e w e g u n g  d es  B a t a i l l o n s  besser ü b er se h e n  k ö nn e .
§ .  3 5 5 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  z ieht d a s  
ganze B a t a i l l o n  rech ts  (  oder  l inks ,  )  w o b e y  jeder- 
m ann zu beobach ten  h a t ,  w a s  im  P l o t .  U n t . ,  v ie r ­
ten A b s c h n i t t  I I I  A r t . ,  e rk lä r t  w o r d e n  ist.
§. 3 5 6 .  D e r  S o l d a t  m u ß  O b a c h t  t r a g e n  ,  d en  
F uß  ,  m i t  w e lchem  er s e i tw ä r ts  s c h r e i t e t ,  w o h l  e in ­
w ä r ts  ,  den  a n d e r n  a b e r  a u s w ä r t s  zu d re h e n  ,  d a m i t  
die S c h u l t e r n  im m e r  g e ra d e  g e h a l t e n ,  u n d  im  Z i e h e n ,  
die D i r e k t i o n  nicht v e r ä n d e r t  w e r d e ; je g rö ß e r  die 
F r o n t  i s t ,  u m  so m e h r , m u ß  er sich a n ge leg en  seyn 
lassen ,  nicht ü b e r  den  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  h i n ­
a u s  zu p r e l l e n ,  leichte F ü h l u n g  der M i t t e  z u ,  b eyzu ­
beha lten  ,  u n d  a n fä l l ig e  O e f f n u n g e n ,  n u r  nach  u n d  
y a c h , u n d  nicht a u f  e in m a l  zu v e rb e s s e r n ,  w elches 
u n v e rm e id l i c h ,  n ach thc il ige  F o lg e n  h a b e n  w ü r d e .
H. 3 5 7 .  D a s  F a h n e n - G l i e d  ,  welches i n  d e r  
M i t te  d e s  B a t a i l l o n s  i s t ,  m u ß  h aup tsäch l ich  in  A c h t  
n e h m e n ,  die S c h u l t e r n  nicht zu v e rd re h e n  ,  in d e m  
sonst d a s  B a t a i l l o n  n o th w e n d ig e r  W e i s e  seine D i ­
rektion v e r ä n d e r n ,  u n d  eine schräge a n n e h m e n  w ü r d e .
H. 3 5 8 .  D e r  F ä h n d r i c h ,  s a m m t  den  V o r m a r ­
schierenden müssen e b e n fa l ls  t rach ten  ,  die S c h u l t e r n  
immer in  g e ra d e r  R i c h t u n g  b eyzu b eha l ten  ,  u n d  in
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B e t r e f f  der L än g e  d e s  S c h r i t t e s ,  d e r  W e i s u n g  des 
A i d e - M a j o r s  fo lg e n .
§. 3 ü S .  D e r  A d j u t a n t  w i r d  h aup tsäch l ich  den 
ziehenden F l ü g e l  beobach ten  ,  u n d  v e rh ü te n  ,  d a ß  die 
R o t t e n  sich n ich t gleich w ie d e r u m  a n s c h l i e ß e n ,  w enn  
e inige O e f f n u n g  en ts ta n d e n  w ä r e .
§ . 3 6 0 .  D e r  A i d e - M a j o r  m u ß  sich angelegen  
seyn la s s e n ,  den  F ä h n d r i c h  a u f  de r  R i c h t u n g  des  U n ­
te r  - O f f iz ie r s  ,  w e lcher  in  d e r  M i t t e  des  B a t a i l l o n s  
m a r s c h i e r t ,  zu e r h a l t e n ,  d a m i t  de r  F ä h n d r i c h  weder 
m e h r ,  »och w e n i g e r ,  a l s  d e r  U n t e r - O f f i z i e r ,  seit­
w ä r t s  m a r s c h i e r e ,  u n d  v e r h ü t e n ,  b a ß  die D ire k t io n  
n ich t  im  g erings ten  a b g e ä n d e r t  w e r d e ,  d e n n  im  schrä­
gen  ,  w ie  im  g e ra d e n  F r o n r  - M a r s c h  ,  m u ß  d a s  B a ­
ta i l lo n  sich i m m e r  p a ra l l e l  m i t  se iner ersten D i r e k t io n  
v o r w ä r t s  b e w eg en .
§ .  3 6 1 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t ,  w ird  
e b en fa l ls  a u f  die B c y h e h a l k u n g  der  p a ra l le le n  D i ­
rek t ion  ein w a c h s a m e s ,  A u g e  t r a g e n  ,  u n d  b e f o lg e n ,  
w a s  § . 3 3 2 .  e rk lä r t  w o r d e n  i s t ;  S o r g e  t r a g e n  ,  daß  
sich die R o t t e n  w e d e r  ö f f n e n ,  noch zu stark sch l ießen ;  
zu dem  E n d e  w i r d  er a u f  die S e i t e ,  w o h in  m an  
zieht , R a u m  geben  l a s se n ,  d a m i t  keine R o t t e  a u s  dem 
G l i e d  g e t r e n n t ,  noch d a s  B a t a i l l o n  in  de r  M i t t e  zu­
sa m m e n  gedrückt w e rd e .
H. 3 6 2 .  U m  w ied e r  ge rad e  v o r w ä r t s  zu marschie­
r e n ,  w i rd  k o m m a n d i e r t :
1 . B a t a i l l o n —  v o r w ä r t s !
2 . M a r s c h !
w o r a u f d a s  B a t a i l l o n  w ie d e ru m  g e ra d e  v o r  sich m a r ­
schiert.
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§. 3 6 3 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  d e n  
Aide - M a j o r ,  u n d  dieser den  F a h n d r i c h  a u f  d ie  
D irek tion  s t e l le n ,  nach  w elcher  d a s  B a t a i l l o n  m a r ­
schieren s o l l ,  u n d  e s  w i r d  d u r c h a u s  b e o b a c h te t ,  w a s  
für den  g e ra d e n  F r o n t  - M a r s c h  vorgesch rieben  ist .
§ .  3 6 4 .  D e m  S o l l  a ren  ist a n z u e m p f e h l e n ,  d a ß ,  
sobald w ied e r  g e ra d  a u s m a r s c h ie r t  w i r d , er n u r  nach  
und nach  die O c f f n u n a e n  sch ließe ,  so ek w an n  w ä h ­
rend d em  Z ie h e n  e n ts tan d en  w a r e n ,  in  d em  gem eir 
niglich ,  nach  ein p a a r  S c h r i t t e n ,  d ie  S a c h e  v o n  sech­
sten sich w ie d e r u m  berich tige t
§. 3 6 5 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  k ö n n e n  
sehr v iel  zu r  rich t igen  A u s f ü h r u n g  d ieses  S c h r i t t e s  
beytragen durch  g e n a u e  B e u r t h e i l u n g ,  d e r  a l le n f a l l s  
sich ze igenden O e f f n u n g e n ,  r ich t ig e r  B e y b e h a l m n g  
her D i r e k t i o n  m i t  d e r  M i t t e ,  u n d  G e la s s e n h e i t  i n  
V erb esse run g  der  sich e re ig n en d en  F e h l e r ; durch  e ine 
solche A c h t s a m k e i t ,  w i r d  m a n  diesen S e i t e n  - M a r s c h  
mit d e r  n em lichen  F e r t i g k e i t ,  w ie  den  g e ra d e n  F r o n t -  
M ars ch  ve rr ich ten  k ö nnen .
IV. A k t .  '
I m  F r o n t  - M a r s c h  h a l t e n  u n d  rich ten .
§. 3 6 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :
B a t a i l l o n  —  H a l t ! 
bleiben d a s  v o rm a rsc h ie re n d e  F a h n e n  - G l i e d  u n d  dle 
B a ta i l l o n s  - F ü h r e r  v o r  d e r  F r o n t  s tehen  ,  e s  sey 
d a n n , d a ß  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t :
StesHest. G
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F a h r r e n  e i n g e t r e t e n ! 
k o m m a n d ie re  —  w elches  s ta t t  f inden  w i r d ,  w e n n  er 
n ich t  m e h r  v o r w ä r t s  m a r s c h i e r e n ,  u n d  auch  dein  B a ­
ta i l lo n  keine H a u p t r i c h t u n g  g e ben  w i l l .
§. 3 6 7 .  W e n n  er keine H a n p t r i c h t u n g  n e h m e n ,  
so n d e rn  dieselbe n u r  verbessern  lassen w i l l ,  w i rd  kom­
m a n d i e r t  :
p l o t o n s  —  a u s g e r i c h t ! 
w o r a u f  die P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  die R ic h tu n g  
a u sb e sse rn  w e rd e n .  W ä r e  e in P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  
n ich t  selbst a u f  de r  R i c h t u n g  ,  so w ü r d e ,  es  i h m  der 
A i d e  - M a j o r  a n ze ig en .
H. 3 6 8 .  W i l l  a b e r  d e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  
e ine H a n p t r i c h t u n g  schräg  oder  g e ra d e  n e h m e n  lassen, 
so m u ß  er sich einige S c h r i t t e  au sse rh a lb  e ines  F lü g e ls  
d e s  B a t a i l l o n s  b e g e b e n ,  beyde B a t a i l l o n s  - F ü h re r  
n ebs t  d em  F ä h n d r i c h  g egen  sich F r o n t  m ach en  lassen, 
u n d  sie durch  Z eichen  m i t  dem  S e i t e n  - G e w e h r  auf 
d ie  D i r e k t i o n s  - L in ie  stellen.
H. 3k>9. D e r  F ä h n d r i c h  w i r d  die F a h n e  senkrechk 
zwischen beyden  A u g e n  t r a g e n  ,  u n d  d ie  beyden  Un­
te r  - O f f iz ie rs  n eben  i h m  ,  t re te n  a n  ih re  P l ä t z e  inS 
B a t a i l l o n  e in .
§ .  3 7 o .  I s t  die D i r e k t i o n  b e s t i m m t ,  so wird 
k o m m a n d i e r t :
F ü h r e r  —  a u f d i e  R i c h t u n g !
W o r a u f  v o n  d em  rechten  F l ü g e l  d ie  F ü h r e r  rechts ,  
u n d  v o n  dem  l inken  F l ü g e l  die F ü h r e r  l in k s  h u r t ig  auf 
d ie  R i c h t u n g  v o r t re te n  ; alle w e n d e n  sich gegen den 
F ä h n d r i c h ,  stellen sich a u f  P l o t o n s - D i s t a n z  einer
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von dem  a n d e r n ,  u n d  die P l o t o n s ? K o m m a n d a n t e n  
vom rechten F l ü g e l  begeben  sich a u f  den  l inken  ih r e s  
P l o t o n s ,  m i t  A u s n a h m e  d es  fü n f te n  ,  so i n  de r  
Mitte s t e h t ,  w elcher  i n s  zweyte  G l i e d  zurück tre ten  '  
wird; d e r  U n t e r  - O f f iz ie r  h in t e r  ih m  zu d en  S c h l i e ­
ßenden. - '
§. 3 7 1 .  Der Aide-Major stellt sich sechs Schrit- 
le vom Fähndrich, und besorgt die Richtung der F ü h r  
kervom linken Flügel. Der Adjutant deßgleichen jene - 
vom rechten Flügel.
§. 3 7 2 .  W e n n  d ie  F ü h r e r  r ich t ig  gestellt s i n d ,  
kommandiert d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t :
Auf die Mitte —  richt Euch!
Hierauf marschieren alle P lo to n s  in  die R ich tung  v o r ,  
und werden von ihren  K o m m an dan ten  gerich te t, w el­
che: S t e h t !  k o m m an d ie ren , sobald d as  P lo to n  ge­
richtet ist.
§. 3 7 3 .  Der Aide - Major richtet d a s  Fahnen- 
Ploton.
§. 3 7 4 .  S o b a l d  d a s  B a t a i l l o n  gerich tet  i s t ,  w i r d  
kom m and ie r t :
E i n g e t r e t e n !
Alles trittet an seinen gewöhnlichen Posten, und der 




v.  A r t .
I n  der Front mit dem zweyten Glied 
zurückmarschieren.
§. 375. Wenn der Bataillons - Kommandant zu 
rückmarschieren will, so wird er kommandieren:
1. Bataillon — ganze W endung!
2. Rechtsum — k ehrt!
§ .  3 7 6 .  I n  d em  A u g e n b l i c k ,  w o  d a s  B a ta il lo«  
d a s  zweyte  K o m m a n d o  v o l l z i e h t ,  w e rd e n  d a s  F ch  
n e n  - G l i e d  u n d  die F ü h r e r  e i n t r e t e n ,  w e n n  sie noch 
v o r  de r  F r o n t  stehen w ü r d e n .
H. 3 7 7 .  N a c h  geschehener W e n d u n g  t r i t te t  -ei 
F ä h n d r i c h  in  d a s  d r i t te  G l i e d  v o r ,  so n u n  d a s  erst« 
g e w o r d e n  ist .  D e r  U n t e r - O f f i z i e r  i m  zw eyten  tritt« 
in  d a s  erste z u rü c k ,  u n d  d e r  d es  d r i t te n  i n  d a s  zweyte.
§ .  3 7 s .  W a n n  d a n n  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m m  
d a n t  k o m m a n d i e r t :
B ata illon  vorw ärts ! (  o rd .  o d er  Feld- 
S c h r i t t . )
4. M arsch!
so tr i t te t  a u f  d a s  K o m m a n d o  t v o r w ä r t s ! d a s  F c h  
n eu  - G l i e d  a u f  ach t  S c h r i t t e  v o r ; d a s  zw eyte  Glied 
erseht d a s  e r s t e ,  u n d  d a s  d r i t te  t r i t te t  in  d a s  Batail- 
Ion  e in .  D i e  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  t r e te n  zu gleicher 
Z e i t  a u f  die R i c h t u n g  d e r  F a h n e .
Z. 3 7 9 .  Die Plotons?Kommandanten treten a«
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den P l a t z  d e s  v o r  ih n e n  s tehenden  F ü h r e r s ,  w e lcher  
in das  G l i e d  d e r  S c h l i e ß e n d e n  v o r rü c k t .
§. 6 8 0 .  F ä h n d r i c h ,  A d j u t a n t  ,  A i d e - M a j o r  
und B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  v e r r ic h te n  d u rc h ­
aus, w a s  ih n e n  im  sechsten A b s c h n i t t ,  I .  A r t ,  ist a n ­
gezeigt w o rd e n .
§ .  3 8 1 .  A u f d a s  v ier te  K o m m a n d o  w i r d  m i t  d e m  
zweyten G l i e d  nach  d en  gleichen G r u n d s ä t z e n ,  w ie  
mit dem  e r s t e n ,  i n  F r o n t  m a r s c h i e r t ,  u n d  m a n  beob ­
achtet w ä h r e n d  d e m  M a r s c h ,  w a s  in  d en  d rey  ers ten  
Artikeln dieses A b s c h n i t te s  e rk lä r t  w o r d e n  ist .
V I . A r t.
D a s  B a t a i l l o n  in  F r o n t  r ü c k w ä r t s  m arsc h ie re n d  
a n h a l t e n ,  u n d  ers tellen.
§. Z 8 2 .  N a c h d e m  d a s  B a t a i l l o n  a n g e h a l t e n  w o r ­
den i s t ,  w i r d  k o m m a n d i e r t :
1. Bataillon — ganze Wendung!
2. Rechtsum — kehrt!
§. 3 8 3 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  g ehen  der  
Fähnd,r ich ,  die B a t a i l l o n s  - F ü h r e r ,  P l o t o n s  - K o m ­
m andan ten  ,  u n d  d ie  h in te r  i h n e n  s tehenden  F ü h r e r  a n  
ihre P lä t z e .
§. 3 8 4 .  D a s  d r i t te  F a h n e n - G l i e d  stellt sich i n  
der R e i h e  der S c h l i e ß e n d e n  a n  seinen  g e w ö h n l ic h e n  
Pos ten .
§. 3 8 5 .  Wenn nach diesem der Bataillons-Kom-
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Mandant eine Richtung .nehmen lassen w ill ,  koin 
mandiert e r :
1. Fahne vor!
2. Führer auf die Richtung! 
Z. Auf die Mitte — richt Euch!
4. Eingetreten!
H. 3 8 6 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  t re te n  dt! 
F a b n d r i c h  u n d  die zwey B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  v o r  du 
F r o n t  ,  w e n d e n  sich g egen  den  B a t a i l l o n s  - Kotz 
M a n d a n t ,  w elcher  ih n e n  die D i r e k t i o n  g eben  wird. 
D i e  ü b r ig e n  K o m m a n d o  s w e rd e n  v o l l z o g e n ,  w ie  m 
H. 3 6 8 .  u n d  3 7 5 .  v o rgesch r ieben  w o r d e n  is t .
H. 3 8 7 .  S o  o ft  die F a h n e  v o rg e ru fe n  w i r d ,  odei 
w ie d e r  e in t re ten  m u ß  ,  h a b e n  d ie  zw ey B a ta i l lv k tz  
F ü h r e r  d a s  N c m l i c h e  zu ve rr ich ten .
S i e b e n t e r  A b s c h n i t t ,
i. A r t.
D e r  F l a n k e n - M a r s c h .
§ . 3 8 8 . S o l l  d a s  B a t a i l l o n  d u rch  die Flankt 
m a r s c h i e r e n ,  so w i r d  k o m m a n d i e r t :
1. B ata illon  — rechts ( oder  l i n k s )  in die 
Flank!
2 .  Rechts (  oder  l inks  )  U M !
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3 .  V o r w ä r t s  (  o rd .  oder  F e l d - S c h r i t t : )
M arsch!
§. 3 8 9 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  m arsch ie ­
ren g e n a u  in  die F u ß s t a p f e n  d e s  v o r h e r g e h e n d e n ,  u n d  
alles w i r d  v o l l z o g e n ,  w ie  es  im  P l o t .  U m . ,  im  sechs­
ten A b s c h n i t t ,  I . A r t . ,  ist a n g e z e ig t  w o r d e n .
H. 3 9 « .  D e r  A d j u t a n t  stellt sich im  F la n k e n -  
M a r s c h ,  u n g e f ä h r  in  d e r  H ö h e  d e s  F a h n e n  - P l o t o n s ,  
sechs S c h r i t t e  d a v o n  e n t f e r n t ,  u n d  h ä l t  im m e r  L e n  
T r i t t  m i t  dem  A id c  - M a j o r  u n d  d er  ers ten  R o t t e ,  d a ­
mit d a s  B a t a i l l o n  a u f  ih n  T r i t t  fassen könne .
§ .  3 9 1 .  D c r A i d e - M a j o r  g ieb t  d e m  ers ten P l o -  
Ions - K o m m a n d a n t e n  e inen  R i c h t n n g s - P u n k t  zu m  
V o r m a r s c h i e r e n ,  so rg t  d a r a u f ,  d a ß  d e r  S c h r i t t  nicht 
zu la n g  g e m a c h t ,  u n d  die K a d e n z  g e n a u  beob ach te t  
w e r d e ,  u n d  h ä l t  sich in  d e r  H ö h e  d e r  ers ten  R o t t e ,  
sechs S c h r i t t e  v o m  B a t a i l l o n .
§ .  3 9 2 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  h a t ,  
w e n n  seine G e g e n w a r t  nicht a n d e r s w o  n ö th ig  i s t ,  
seinen g ew öhn lichen  P l a ß  im  F la n k e n  - M a r s c h  in  d e r  
M i t t e  d e s  B a t a i l l o n s ,  u n g e f ä h r  ach t  S c h r i t t e  v o n  
der F la n k e  e n t f e rn t .
i i .  A  r t.
Mit Rotten die Direktion verändern.
§ .  3 9 3 . .  Geschieht nach der nemlichen Weise, wie 
im Plot. Um. ,  im sechsten Abschnitt,  II. Art.,  ist 
vorgeschrieben worden.
§ .  3 9 1 .  Der Aide-Major giebt sogleich, wie
die erste Rotte geschwenkt hat, dem Plotons - Kom­
mandanten wiederum eine DirektionS - Linie.
§. 395. Der Adjutant begiebt sich auf den 
Schwenkungs - Punkt, um sich als Schalon aufzu­
stellen , und zugleich nachzusehen , daß alle Plotons - 
Kommandanten bis dorthin gerade vormarschieren.
H.> 3 9 6 .  Der Bataillons - Kommandant, wenn 
mehrere Bataillons mit einander vereinigt durch die 
Flanke marschieren , begiebt sich selbst auf den 
SchwenkungS - Punkt, um von da aus , sowohl die 
neue Direktion zu besorgen, als auch nachzusehen, 
Laß die folgenden Plotons-Kommandanten gerade 
vor marschieren.
§. 3 9 7 .  Im  Unterricht wird der Bataillons- 
Kommandant bald rechts, bald links schwenken las­
sen, so, daß das Bataillon zwey, drey Krümmun­
gen zu gleicher Zeit macht, indem dadurch die Trup­
pe sich besser die Distanz zu beobachten angewöhnt, 
und Festigkeit im Tritt erhält.
in. A r t.
H a lte n  und F ro n t  machen»
F . 3 9 8 .  H a tte  m an  durch die linke F lanke m ar­
schiert ,  so gehen a u f  d as  K om m ando  : F r o n t ! die 
P lo to n s  - K o m m an dan ten  an  ihre P lä ß e .  U ebrigens 
w ird  alles nach den nemlichcn K om m ando  s  und R e ­
gel», vollzogen ,  w ie es im  P lo t .  U n t . ,  im  sechsten 
A b sc h n itt,  1H. A r t . ,  vorgeschrieben w orden  ist.
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IV. A r t .
Aus der Flanke mit Rotten rechter oder linker Hand 
in die Linie aufmarschieren.
§. 3 9 9 .  Nachdem der Bataillons-Kommandant 
dem Aide- Major angezeigt hat, in welcher Richtung 
er die Linie aufstellen w ill, wird dieser sogleich zwey 
Schalons aufPlotonü - Distanz aufstellen.
§. 4 o o .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  k o m m a n ­
diert a l s d a n n :
i. M it Rotten rechter (oder linker) Hand 
in die Linie!
s. Marsch!
§. 4o>. Auf das zweyte Kommando vollziehen 
das erste Ploton und alle nachfolgenden, was im Plot.  ^
Unt., im sechsten Abschnitt, l V. Art., angezeigt wor­
den ist.
§. 402. Die Führer gehen lebhaft als Schalons 
auf die Richtung vor, ehe das Ploton aufmarschiert 
ist.
§. 403. Sobald das Bataillon gerichtet ist, wird 
kommandiert:
Eingetreten!
§. 404. Der Adjutant springt auf das erste Kom­
mando vor, und stellt sich ungefähr auf Bataillons- 
Distanz gegen das in der Flanke marschierende B a ­
taillon auf , um den Plotons - Kommandanten zur 
Leitung zu dienen, damit sie sich der Linie nicht nä­
hern, sondern immer gerade vormarschieren.
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§ .  4 0 5 .  D e r  A i d e  - M a j o r  w i r d  die richtige  A u s ­
ste llung  d er  F ü h r e r  beso rg en .
§ .  4 0 6 .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  fo lg t  der 
F o r m a z i o n  l ä n g s  de r  F r o n t ,  u n d  w i rd  d a r a u f  s e h e n , 
d a ß  die R o t t e n  im  E in rü c k e n  n ich t ü b e r  die L in ie  v o r­
p re l len .  E s  ist auch  b e s s e r ,  w e n n  er d a s  K o m m a n d o :  
M a r s c h ! m i t  h a lb e r  S t i m m e  auS sp r ich t  ,  in d e m  es 
n u r  d i e n t ,  d e m  ersten P l o t o n S -  K o m m a n d a n t  anzuzei­
g e n ,  w a n n  die B e w e g u n g  a n f a n g e n  soll.
v. A r t .
I m  F la n k e n  - M a r s c h  d a s  P l o t o n  oder  die Z ü g e  
a u fm a rs c h ie re n  la ssen .
§ .  4 o 7 .  D i e s e  B e w e g u n g  vollz ieh t  gew öhnlich  
ein  P l o t o n  nach  dem  a n d e r n .  W e n n  m a n  ein  H i n ­
d e rn iß  ( oder  D c f i l e , )  v o n  w elcher  G a t t u n g  e s  s e y , 
pass ie r t  h a t ,  d a s  T e r r a i n  w ie d e r u m  b re i t  g e n u g  is t ,  
m i t  P l o t o n S  o d er  Z ü g e n  zu m a r s c h i e r e n ,  u n d  d er  B a ­
t a i l l o n s -  K o m m a n d a n t  es  zu t h u n  ,  f ü r  g u t  e rach te t ,  
so w i r d  er  es  d em  A id e  - M a j o r  oder  d e m  ers ten P lo -  
ronS  - K o m m a n d a n t  an z e ig e n .  D i e  B e w e g u n g  wird 
d u r c h a u s  v o l l z o g e n ,  w ie  es  im  P l o t .  U m . ,  im  sechs­
te n  A b s c h n i t t ,  V .  A r t . ,  v o rgesch rieben  ist.
§. 4 0 8 .  J e d e r  K o m m a n d a n t  e in e r  A b th e i lu n g  
w i r d  pünk tl ich  a n  der  n em lichcn  S t e l l e  au fm arsch ieren  
l a s s e n ,  w o  es die v o rh e rg e h e n d e  g e th a n  h a t .
§ .  4 0 9 .  D e r  A d j u t a n t  beg ieb t  sich ,  so b a ld  er 
k a n n ,  a u f  den  P u n k t  ,  w o  die B e w e g u n g  a n g e fa n ­
g e n  h a t ,  u m  d en  F leck  zu b e ze ich n en , w o  diese B e ­
w e g u n g  soll vollzogen  w e r d e n . ,
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§ .  4 i  o .  D e r  A id e  - M a j o r  g ieb t  d em  ers ten  F ü h ­
re r  so g le ic h ,  w e n n  die A b t h e i lu n g  fo r m ie r t  i s t ,  die 
D i r e k t i o n ,  « n d  sichert den  T r i t t  de r  n e u e n  K o l o n n e .
vi. A r t.
V o n ,  F la n k e n  - M a r s c h  m i t  d u b l ie r t e n  G l i e d e r n .
§ .  4 1 1 .  D i e s e  B e w e g u n g  w i r d  gänzlich  m i t  den  
g leichen K o m m a n d o s ,  u n d  d u rc h a u s  a u f  die n e rv l i ­
che A r t  v o l l z o g e n ,  w ie  eö im  P l o t .  U u t . ,  im  sechsten 
A b s c h n i t t ,  V I l .  A r t . ,  vo rgeschrieben  ist.
§ .  4 1 2 .  W ä h r e n d  d em  M a r s c h  g ieb t  d e r  A id e -  
M a j o r  b eso n d e r s  w o h l  a u f  den  ersten P l o t o n s - K o m ­
m a n d a n t  A c h t ,  d a ß  derselbe  den  T r i t t ,  K a d e n z  u n d  
L än g e  d e s  S c h r i t t e s ,  so v ie l  i m m e r  m ö g l i c h ,  gleich 
b e y b e h a l t e ,  w e i l  die m indeste  A b ä n d e r u n g  a n  der  
S p i t z e  e ine r  K o l o n n e  g a r  zu g ro ß e  F o l g e n  b i s  a u f  
den  letzten Z u g  h a b e n  k a n n .
vil. Art .
V o m  D u b l i e r e n  m i t  aufgeschlossenen  R o t t e n .
§. 4 i Z .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  w i rd  d a s  
B a t a i l l o n ,  w e n n  e s  in  K o l o n n e  s t e h t ,  d a n n  u n d  
w a n n  ü b e n ,  sich geschlossen a u f  v ie r  G l i e d e r  zu stel­
l e n ,  u n d  v o n  d a  es  w ied e r  a u s  zwey G l i e d e r  erstellen 
la s se n ,  indem  in  d e r  F o r m a z i o n  d e s  V ie r e c k s  eine Li­
n ie  n u r  von  zwey G l i e d e r n  allzu schwach w ä r e ,  e inem  
A n f a l l  v o n  R e n le r e y  zu w ide r s te h e n .  D i e  B e w e g u n g ,  
so w o h l  i n  B e t r e f f  de r  K o m m a n d o  s  ,  a l s  d e r  A u s ­
ü b u n g  w i r d  v o l lz o g e n ,  w ie  es im  P l o t .  U n k . ,  im
roo - - -- -  -
sechsten A b sch n itt,  VIII. A r t . ,  vorgeschrieben w or­
den  ist.
§ .  4 1 4 .  D e r  A i d e - M a j o r  u n d  d e r  A d j u t a n t ,  
w e n n  die P l o t o n S  (  o d er  D i v i s i o n s )  a u f  zwey G l i e ­
d e r  sollen erstellt  w e r d e n ,  begeben  sich a u f  d a s  erste 
K o m m a n d o  a u f  die g e h ö r ig e  D i s t a n z ; d e r  A i d e  - M a ­
j o r  stellt sich bey  d e r  ers ten ,  de r  A d j u t a n t  bey  der  
letzten A b t h e i l u n g  a u f .
Z . 4 1 5 .  W i e  d ie  erste R o t t e  v o m  linken  F l ü g e l  
d e s  e rs ten  P l o t o n s  (  o d er  D i v i s i o n )  bey d e m  A i d e  - 
M a j o r  a n k o m m t ,  k o m m a n d ie r t  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t :  H a l t !  u n d  F r o n t ! u n d  a lle  A b th e i lu n g e n  
w e rd e n  ih r e  g e h ö r ig e n  D i s t a n z e n  w ie d e r u m  e rh a l t e n  
h a b e n .  ^
A c h t e r  A b s c h n i t t .
i. A r t .
F ro n t-V e rä n d e ru n g e n .
A. 4 1 6 .  D i e  F r o n t  - V e r ä n d e r u n g e n  sind ü b e r ­
h a u p t  n u r  eine W ie d e r h o l u n g  d e r  B e w e g u n g e n  e iner 
K o l o n n e ,  w elche F r o n t  v o r w ä r t s  o d e r  r ü c k w ä r t s  in  
d e r  L in ie  a u f m a r s c h i e r t ;  m i t  dem  U n te r s c h ie d ,  d aß  
b e y  diesen die P l o t o n s  a u s  d e r  K o l o n n e ,  h in g eg en  
b e y  d e n  F r o n t  V e r ä n d e r u n g e n  a u s  d e r  L in ie  a b ­
m arsc h ie re n  ;  w o b e y  d e r  T h e i l  d e r  L i n i e ,  welcher 
l in k s  a n  d e m  R i c h t u n g s  - P l o t o n  stehet d ie  B e w e ­
g u n g  m i t  P l o w n s  h a lb  r e c h t s ,  u n d  w e n n  m a n  rechts
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a n  d e m se lb e n  s t e h t ,  stiit P l o t o n s  h a lb  l in k s  v o l l z ie h t ,  
w e n n  d ie  B e w e g u n g  v o r w ä r t s  geschieht.
R ü c k w ä r t s  a b e r ,  w i r d  selbe d u rch  d ie  r e c h te ,  w e n n  
m a u  l i n k s ,  u n d  durch  die linke F l a n k e ,  w e n n  m a n  
rechts a n  dem  R i c h t u n g s  - P l o t o n s t e h t , v o l lzogen .
§ .  4 1 7 .  W e n n  d a s  B a t a i l l o n  in  d e r  L in ie  s t e h t ,  
u n d  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  d ie  F r o n t ,  z. B .  
v o r w ä r t s  a u f  d a s  erste P l o t v n  v e r ä n d e r n  lassen w i l l ,  
so w ird  er  d em  A i d e -  M a j o r  d ie  n e u e  D i r e k t i o n s . - L i ­
n ie  anze igen  ; dieser stellt sogleich zwey S c h a l o n S  a u f ,  
l ä ß t  d a s  P l o t v n  ,  w e lches  zu r  R i c h t u n g  d ien e n  s o l l ,  
d a r a u f  a n s c h l i e ß e n ,  w e lches  d a n n , bey  a l len  folgen? 
den  K o m m a n d o s  u n b e w e g l ic h  s tehen  b l e ib t .
§ .  4 1 3 .  W e n n  dieses vollzogen  ist ,  w i r d  k o m ­
m a n d i e r t  :
1. Bataillon — auf das erste Ploton — 
vorwärts Front verändert !
2. M it plotons — halb rechts! 
z. Marsch!
§ .  4 1 9 .  A u f  d a s  zw eyte  K o m m a n d o  m a c h t  d e r  
F l ü g e l m a n n  v o n  jedem  P l o t v n  -h a lb  R e c h t s u m ; d e r  
P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  g ieb t  A c h t ,  d a ß  derselbe  sich 
w eder  zu v ie l  noch  zu w e n ig  d re h e .
§. 4 2 0 .  A u f d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h !  vollz ieht 
j e d e r m a n n  die S c h w e n k u n g  ; n a c h d e m  d a s  P l o t o n  ge ­
rich te t  i s t ,  k o m m a n d ie r t  dessen K o m m a n d a n t : S t e h t  l 
u n d  t r i t te t  v o r  die M i t t e  desselben.
H. 4 2 1 .  G le ic h  ^ a M f - ^ W i n M t z i e r t  d e r  V a t a r
1. Bataillons vorwärts! ( o rd .  oder  F e ld -  
S c h r i t t . )
2 . Führer rechts!
Z .  Marsch!
§ .  4 2 2 .  A l le  P l y t o n s  t re te n  l e b h a f t  a n ,  u n d  je­
d e r m a n n  h a t  pünk tl ich  zu b e o b a c h te n ,  w a s  in  d e r  B e ­
w e g u n g  v o r w ä r t s  i n  die L in ie  H. 2 4 5 .  —  2 5 8 .  v o r ­
geschrieben ist .
§ .  4 2 Z .  W i l l  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t ,  
z. B .  die F r o n t  a u f  d a s  erste P l o t o n  rü c k w ä r t s  v e r ­
ä n d e r n ,  so w i r d  er dem  A i d e - M a j o r  den  O r t  be­
zeichnen ,  w o  e r  den  rechten  F l ü g e l  a n le h n e n  w i l l ,  zu­
gleich l inks  e inen  R i c h t u n g s  - P u n k t  b e s t im m e n .
§ .  4 2 4 .  D e r  A id e  - M a j o r  w i r d  geschw ind  zw ey 
S c h a l o n s  aufs te l len  ,  d a m i t  d a s  P l o t o n  ,  w e lches  
zu r  R i c h t u n g  d i e n e t ,  sich aufzuste llen  wisse.
§ .  4 2 5 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  ers ten P l o t o n s  
l ä ß t  m i t  R e c h t s u m  sein P l o t o n  a n  d ie  aufgeste ll ten  
S c h a l o n s  a n s c h l i e ß e n ,  w ie  es  § .  2 5 9 .  u n d  260 .  v o r ­
geschrieben ist.
§ . 4 2 6 . D e r  B a ta i l lo n s -K o m m a n d a n t  kom m an­
diert a ls d a n n :
1. Bataillon — aufdas erste Ploton — 
rückwärts — Front verändert!
2. Rechts in die Flank!
3. Rechts — UM !
(  O r d . o d e r  F e l d - S c h r i t t : )  M M ' s c h !
§ .  4 2 7 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m ach t  a l le s
die W e n d u n g ,  d e r  F ü h r e r  l ink s  d e s  zw eyten  P r o ­
tons sp r in g t  sogleich a u f  die n e u e  L in ie  zum  S c h a -  
lonieren ; u n d  die P l o t o n S  - K o m m a n d a n t e n  lassen 
die d rey  ers ten  R o t t e n  rü c k w ä r t s  a u s b r e c h e n ,  w ie  es  
§. 9 6 .  vorgesch rieben  ist. ,
§. -428 . A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  t r e n n e n  
sich die P l o t o n s ,  in d e m  jedes  f ü r  sich d e r  n e u e n  Li­
nie z u m a r s c h ie r t ,  u n d  a l le s  w i rd  d u r c h a u s  vo llzogen ,  
wie es  § .  2 6 3 .  —  2 7 o .  e rk lä r t  w o r d e n  ist .
§. 4 2 9 .  N a c h  d en  nem lichen  R e g e l n  k a n n  m a n  die 
F ro n t  a u f d a s  letzte P l o t o n  v o r w ä r t s  o d er  r ü c k w ä r t s  
v e r ä n d e r n ,  w o b e y  fo lgende  K o m m a n d o  s  zu g e b r a u ­
chen s i n d :
1. Bataillon— aufdas letzte Ploton— 
vorwärts — Front verändert!
2 .  Mit Plotons — halb links!
3. Marsch!
o d e r :
t. Bataillon — auf das letzte Ploton— 
rückwärts — Front verändert! 
2. Links in die Flank!
3. Links — U M !
4- Marsch! '
§ .  4 3 0 .  A l le s  w i rd  v o l l z o g e n ,  w i e - e s  eben  f ü r  
beyde F ä l l e  e rk lä r t  w o r d e n  ist ,  n a tü r l i c h  m i t  d em  B e ­
dacht ,  d a ß  a l les  n u n  l inks  g e s c h i e h t ,  d ie  F ü h r e r  
rechts scha lon ic ren  ,  die P l o t o n s  5 K o m m a n d a n t e n  
sich. l inks  a u f s te l l e n ,  ih re  P l o t o n s  l i n k s  a u sz u r ic h te n
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h a b e n ,  und  d a n n  erst a u f  d a s  K o m m a n d o : Einge» 
tre ten  ! —  a u f  den rechten F lü g e l zurückkehren.
§. 4 3 1 .  M a n  kann die F r o n t  auch a u fd ie  M itte  
durch zwey zusammengesetzte B e w e g u n g e n  veränr 
d e m ,  den  rechten oder linken F lü g e l v o rz ieh en ,  und 
nach jeder D irek tio n  ,  die m an  fü r  g u t erachtet. 
(  k la n o k e  V . F ig . 2 .  )
§ .  4 3 2 .  W e n n  m a n ,  z . B .  a u f  d as  sechste P lo -  
ton  die F r o n t  v e rä n d e rn , und  den linken F lügel 
vorziehen w i l l ,  so w e rd e n ,  um  die R ich tu ng  zu be­
zeichnen, zwey S c h a lo n s  au fg es te llt, und  d a s  sechs­
te P lo to n  an  selbe angeschlossen.
§ . 4 3 3 .  S o b a ld  dieses P lo to n  a u f  der D irek tion  
s te h t ,  w ird  sich d as  fünfte  P lo to n  durch L inksum  an  
selbes ansch ließen , u nd  der F ü h re r  rechts-,  stellt sich 
a ls  S c h a lo n  a u f ; diese beyde P lo to n s  bleiben bey 
den folgenden K o m m an do 's  unbeweglich stehen.
§ . 4 3 4 .  D e r  B a ta i l lo n s  - K o m m an d a n t komm an­
d iert a l s d a n n :
1. Bataillon — auf das sechste ploton 
Front verändert — den linken Flügel 
vorgezogen!
2. Pier letzte P lo to n s—  mit plotons 
halb rechts! '
z. Marsch!
4 . Pier erste plotons —  links in die 
Flank!
5. Links — UM !
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6 . Bataillon vorwärts (  ord. oder Felds
Schritt:) Marsch!
tz. 4 3 5 . W o llte  m an  den rechten F lü g e l vorziehen, 
so w urde F ro n t a u f  die andere S e i te  g em ach t; d an n  
aber d a s  fünfte P lo to n  zu erst a u f  die R ich tung  ge­
stellt, an  welches sich a lsd a n n  d as  sechste P lo to n  an  ­
schließt ,  und  der B a ta i l lo n s  - K o m m an d a n t w ird  
kom m andieren:
1. Bataillon — auf das fünfte Plo­
ton — Front verändert — den rech­
ten Flügel vorgezogen!
2. Pier erste plotons — mit Ploton- 
halb links!
z. Marsch!
-4. Pier letzte Plotons — rechts irr die 
81>-.»k!
5 .  R e c h t s  — um!
0. Bataillon vorwärts ( ord. oder Feld-
 ^ S c h r i t t : )  Marsch!
§. 4 3 6 .  A l le  diese K o m m a n d o ' s  w e rd e n  a u f  die 
schon o ft  w ie d e rh o l te  W e is e  vollzogen .
§. 4 3 7 .  D e r  A id e - M a jo r  besorgt die R ich tu ng  
der F ü h re r  vom  rechten ,  und der A d ju ta n t die vom  
linken F l ü g e l ,  und  haben ü b erh au p t in den F ro n t-  
V eränderungen zu beobachten , w a s  fü r  die suczessi; 
ven F orm ierungen  vorgeschrieben ist.
§. 4 3 8 .  D e r  B a ta i l lo n s -K o m m a n d a n t  w ach e t, 
rteo H e f t .  " H
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w ie im m e r,  a u f  die genaue V ollziehung  der ganzen 
B ew eg un g .
II. A r t.
Durchs Defile ziehen.
,
§. 4 3 9 .  W e n n  d as  B a ta i l lo n  in F ro n t  s te h t ,  und 
m an  zum B e y sp ie l a n n im m t,  daß  sich h in ter dem lin­
ken F lü g e l eine B r ü c k e ,  ein enger W e g  oder schma­
ler P a ß  b e f in d e ,  w odurch m an  sich zurückziehen 
w il l ,  so kom m andiert der B a ta i l lo n s  - K o m m an dan t:
M it Rotten vorn rechter» Flügel abge­
zogen !
K. 4 4 o . A u f  dieses K o m m an do  w ird  der K om ­
m a n d a n t des rechten F lü g e l - P lo to n s  sogleich kom­
m andieren  :
1. Erstes ploton— rechtem die Flank!
2. Rechts — U M ! 
z. Marsch!
§ . 4 4 1 .  A u f  d as  K om m ando  : M arsch  ! tritte! 
d a s  ganze P lo to n  lebhaft an  ,  die erste R o tte  schwenkt 
rechts ,  und m arschiert gerade z u rü c k ,  b is  sie vier 
S c h r it te  über die h in ten  S ch ließenden  h in au s  ist, 
schwenkt hernach w ieder re c h ts ,  und der P lo tons- 
K o m m an d a n t m arschiert gerade vor sich,  dem linke» 
F lü g e l zu ; alle übrigen  R o tten  schwenken a u f  dem 
gleichen P la tz e ,  w o die erste geschwenkt h a t.
§ . 4 4 2 .  D e r  K o m m an d a n t des folgenden P lo ­
to n s  w ird  dasselbe in  die F lanke setzen, sobald da§
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vorhergehende P l o t o n  seine B e w e g u n g  a n f ä n g t^ —  
und M a r s c h ! k o m m a n d i e r e n ,  so ,  ' d a ß  seine erste 
R o l l e ,  i n d e m  sie ,  o h n e  v o rz u m a r s c h i e r e n ,  v o n  i h ­
rem P l a t z  a b s c h w e n k t ,  a n  die letzte d e s  v o rh e rg e h e n ­
den P l o t o n s  ansch ließen  k ö n n e ; die ü b r ig e n  R o l l e n  
schwenken alle a u f d e m  P l a t z ,  w o  e s  d ie  erste g e th a n  
hat.
§> 4 4 Z .  A l le  ü b r ig e n  P l o t o n s  b e o b a c h t e n ,  w a s  
für d ie  zwey ers ten  vorgeschrieben  ist.
§ .  4 4 4 .  W e n n  d ie  erste R o t t e  d e s  ers ten P l o t o n s  
gegenüber d em  D e f i l e  a n k o m m t ,  so schwenkt sie l i n k s ,  
um in  dasselbe e in z u t r e te n ;  alle  fo lg e n d e n  R o t t e n  des  
B a t a i l l o n s  w e rd e n  a u f  d em  nem lichen  F leck  auch  
links s c h w e n k e n ,  u n d  a u f  diese W e i s e  w e rd e n  die 
P lo t o n s  d u rch  d a s  D e f i l e  ziehen.
§ .  4 4 5 .  S o  w ie  es die B r e i t e  d es  D e f i l e  e r l a u b t ,  
wird d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  d a s  erste P l o t o n  
w iederum  f o r m i e r e n ,  u n d  im  o rd in a i r e n  S c h r i t t  fo r t ­
marschieren l a s s e n ,  b i s  alle P l o t o n s  a u f  die g e hö r ig e  
D is tan z  w erdet!  aufgeschlossen seyn .
§ .  4 4 6 .  W e n n  d a s  D e f i l e ,  u m  die  P l o t o n s  oder  
Züge zu fo rm ie re n  zu schm al ist ,  so w i rd  d a s  B a t a i l ­
lon in  de r  F la n k e  d u rc h z ie h e n ; so b a ld  die erste R o t t e  
he rau sk o m m t ,  m i t  R o t t e n  l inks  s c h w e n k e n ,  g e ra d e  
fo r tm arsch ie ren ,  u n d  sich durch  L in k s u m  in  die F r o n t  
stellen; oder rech ts  s c h w e n k e n ,  u n d  m i t  R o t t e n  rech­
ter H a n d  in  d ie  Linie a u f m a r s c h i e r e n ;  oder  e n d l i c h ,  
so w ie  m a n  d a s  D e f i l e  passiert  h a t ,  d a s  P l o t o n  f o r ­
mieren ,  h a l t e n ,  k o n t e r m a r s c h i e r e n ,  die K o l o n n e




Z. 4-17. W e n n  diese B e w e g u n g  w ä h r e n d  dem 
F e u e r n  vollzogen  w i rd  ,  so m u ß  derjen ig e  T h e i l  des 
B a t a i l l o n s ,  w e lcher  noch v o r  d e m  D e f i l e  in  Linie 
s t e h t ,  m i t  d e m  F e u e r n  f o r t f a h r e n ,  b i s  u n d  so lange 
d a s  v o rh e rg e h e n d e  P l o t o n  m i t  R o t t e n  ab z ie h t .  D ie je ­
n ig e n  A b t h e i l u n g e n ,  welche b e re i t s  h in te r  dem  D e ­
file ,  u n d  s e i tw ä r t s  dem se lb en  a u fm a rs c h ie r t  sind, 
k önn en  je nach  d en  U m s tä n d e n  d a s  F e u e r  wieder 
a n f a n g e n ,  u m  d en  R ü c k z u g  d e r  n a c h fo lg e n d e n  letzte» 
A b t h e i lu n g e n  zu decken.
H. 4 4 8 .  W e n n  sich d a s  D e f i l e  h in te r  d em  rechten 
F l ü g e l  b e f ä n d e ,  so w ü r d e  d e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n ­
d a n t  k o m m a n d i e r e n :
M it Rotte»; vorn linken Flügel al'ge- 
. zogen!
tz. 4 4 4 .  D i e  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n ,  wenn 
s i e : Links —  u m  ! k o m m a n d i e r e n ,  t re te n  a u f  den 
l in k e n  F l ü g e l  i h re r  P l o t o n s ,  u n d  vollz iehen  ,  wa< 
eb e n  m i t  Rechts —  u m  ! vorgesch rieben  w o r d e n  ist.
H. 4 5 0 .  D e r  A id e  - M a j o r  m arsch ie r t  m i t  dem 
ers ten  P l o t o n ; d e r  A d j u t a n t  sieht nach  ,  d a ß  bey je­
d e m  P l o t o n  die Leute b i s  a u f  den  F l e c k ,  w o  die erste 
R o t t e  des  P l o t o n s  geschwenkt h a t  ,  v o rm a rsc h ie re n ,  
u n d  fo lg t  m i t  d em  letzten P l o t o n  d er  B e w e g u n g .
A n m e r k u n  g.
§.  4 5 t .  E s  ist ü b e r f iü ß ig  e in e n  b eso nd e rn  A r t i ­
kel beyzu füg en  ,  w ie  m a n  ein D e f i l e  v o r w ä r t s  passie­
r e n  s o l l ,  in dem  jede r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  nach 
d e n  U m s t ä n d e n ,  m i t  A b t h e i l u n g e n ,  oder  durch  die
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Flanke selbes  passieren  lassen k a n n ,  w o z u  die K o m ­
m a n d o s  u n d  die M i t t e l  f ü r  d ie  ,g e w ö h n l ich e n  B e w e ­
gungen in  d e r  K o l o n n e ,  o d er  in  d e r  F l a n k e ,  ge­
braucht w e rd e n  k ö nnen .
§ .  4 6 2 .  W e n n  d a s  D e s i l e  p ass ie r t  i s t ,  so k a n n  
m a n ,  je  nach  dem  T e r r a i n  ,  u n d  den  fe ind lichen  B e ­
w egungen  ,  m i t  A b t h e i lu n g e n  o d er  m i t  R o t t e n  in  die 
Linie a u fm a rs c h ie re n  ;  m i t  d e r  K o l o n n e  s tehenden F u ­
ßes gesch lossen ,  o d er  im  M a r s c h i e r e n  ,  m i t  o ffener  
K olonne  d e p l o i e r e n ,  oder  auch  v e rm it te ls t  d e s  K o n ­
ter - M a r s c h e s  sich w ie d e r u m  F r o n t  g egen  d a s  D e s i l e  
In S c h l a c h t  - O r d n u n g  erstellen.
in. Ar t .
D urchzug  eines T reffens durch d a s  andere.
§. 4 6 3 .  D i e s e  B e w e g u n g  k a n n  m i t  N u t z e n  zu m  
A n g re i f e n  ,  o d er  bey  m  R e t i r i e r e n  g e b r a u c h t  w e r d e n .
Z u m  A n g r i f f :  in d e m  durch  T r u p p e n  d e s  zw eyten  
T r e f f e n s ,  jene d e s  e r s t e n ,  welche e r m ü d e t ,  o d er  
vielleicht schon zu v ie l  g e l i t ten  h ä t t e n ,  e r s e h t ,  a b g e ­
löst ,  n n d  so d e r  K a m p f  m i t  fr ischen T r u p p e n  fo r t ­
gesetzt w e rd e n  k a n n ,  o h n e  d a ß  m a n  v o n  d em  i n n h a r  
benden T e r r a i n  e t w a s  v e rl ie re .
I m  R e tir ie re n : w enn allenfalls d a s  erste T reffen  
zurückgedrängt w ü rd e , kann d a s  zweyte Treffen d a s  
erste durchziehen lassen ,  den F e ind  au fh a lten  ,  ihm  
nachdrücklichen W iderstand  le isten ,  und d as  G efecht 
tvieder herstellen.
Bewegung des zweyten Treffens 
zum Angriff.
§ .  4 5 4 .  W e n n  ein  B a t a i l l o n  v o m  zw eyten  T r e f ­
fe n  den  B e f e h l  e m p f a n g e n  h a t ,  e ines  v o m  ersten 
T re f fe n  a b z u l ö s e n ,  so l ä ß t  dessen K o m m a n d a n t  selbes 
i m  F r o n t  - M a r s c h  v o r r ü c k e n ,  b i s  e r  u n g e f ä h r  noch 
Z o .  S c h r i t t e  v o m  ers ten T re f fe n  en tfe rn e t  ist ,  dann 
w i r d  er se lbes a n h a l t e n ,  u n d  sogleich k o m m a n d i e r e n : 
(  k l a n c l i s  V I .  F i g .  1 .  B a t .  6 . )
1. Bataillon — zweyte Züge abge­
brochen !
2. Rechts in die Flank!
Z. Rechts — UM!
4. Marsch!
H. 4 5 5 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  «verlieben  die 
, P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  d ie  ers ten  Z ü g e  ,  d a ß  sie 
u n b e w e g l ic h  stehen sollen .
§ .  4 5 6 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m ach en  alle 
z w ey ten  Z ü g e  R e c h t s u m  ,  die K o m m a n d a m e n  dersel­
b e n  sehen nach  ,  d a ß  die d rey  ers ten R o t t e n  v o m  rech­
t e n  F l ü g e l  r ü c k w ä r t s  a u s b re c h e n  ,  u n d  d e r  F ü h r e r  
rech ts  sich v o r  d ie  erste R o t t e  stelle.
H. 4 5 7 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! dub­
l ie ren  d ie  zw eyten  Z ü g e  h in te r  die e r s t e n ,  u n d  z w a r  so , 
d a ß  selbe ganz  a u f  den  v o r d e m  Z u g  a n sc h ließ en .
§ .  4 5 » .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  Z u g S ,  
w i e  e r s ie h t ,  d a ß  die vo rde rs te  R o t t e  noch e inen  S c h r i t t  
v o n  d e r  ers ten R o t t e  d e s  ersten Z u g s  en tfe rne t  is t ,  
k o m m a n d ie r t :
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1. Zweyter Zug —  H alt !
2. Front!
3. Links —  richt Euch!
4. S teht!
welche K o m m a n d o  nach  g e w o h n te r  A r t  vollzogen  
werden ,
§ . 1 6 9 .  A l le  F ü h r e r  v o n  b eyd en  Z ü g e n  begeben  
sich sogleich a u f  ih re  F l ü g e l s  , die  v o n  d em  zw eyten  
Z u g ,  stellen sich a b e r  i m  zw eyten  G l i e d  a u f .
H. 16c>. D e r  zweyte  Z u g s  r K o m m a n d a n t  stellt 
sich h in te r  die M i t t e  se ines Z u g s ,  u m  a u f  R u h e  u n d  
O r d n u n g  g e n a u e  A ufs ich t  zu t r a g e n .
Z. 1 6 1 .  D i e s e  A u f s te l lu n g  d e r  O f f iz ie r s  u n d  U n ­
ter - O ff iz ie rs  h a t  den  E nd zw eck  zu v e r h i n d e r n ,  d a ß  
keine U n o r d n u n g  ents tehen  k ö n n e ,  u n d  d a ß  d a s  erste 
T r e f f e n ,  d a s  zw eyte  nicht m i t  sich f o r t r e i ß e ; a u s  eben  
dieser U rsache  ,  u m  g e n ü g sa m e  O e f f n n n g  z u g e b e n ,  
w e td e n  g anze  Z ü g e  zurück gesetzt.
§. 1 6 2 .  D e r  A i d e  - M a j o r  u n d  A d j u t a n t  w e rd e n  
d a s  F e h le n d e  gelassen zu verbessern  s u c h e n ,  w e n n  a l ­
len fa l ls  ein Z u g  d ie  B e w e g u n g  n ich t g ehö r ig  vo llzo­
gen h ä t t e ;  d e r  A id e  - M a j o r  g ieb t  haup tsäch lich  a u f  
den r e c h te n ,  u n d  d e r  A d j u t a n t  a u f  den  l inken  F l ü ­
gel O b a c h t .
§ .  1 6 Z .  D e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  übers ieh t  
und  l e i t e t ,  w ie  g e w ö h n l i c h ,  d a s  G a n z e , h a t  a b e r  in  
dieser B e w e g u n g  die g rö ß te  A u fm e rk s a m k e i t  d a h i n  
zu rich ten  ,  d a ß  er die zw eyten  Z ü g e  f r ü h  g e n ü g  a b ­
brechen lasse ,  w e il  d ad u rc h  e ines  T h e i l s  m e h r  O r v
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n u n g  i n  d e r  A u s f ü h r u n g  beobach te t  w e rd e n  w i r d ,  
a n d e r s e i t s ,  d a m i t  d a s  erste T re f fe n  in  seiner B e w e ­
g u n g  nicht v e rh in d e r t  w e r d e ,  w elches  U n o r d n u n g  in 
b eyd en  T re f fe n  nach  sich z iehen k ö n n t e ; dessentwegen 
is t  es  auch  nicht n ö t h i g ,  d a ß  er  g e n a u  b i s  a u f  die im 
§ .  4 5 4 .  vo rgeschriebenen  3 » .  S c h r i t t e  v o r r ü c k e ,  um 
d g s  B a t a i l l o n  a n z u h a l t e n .
tz. . 4 6 4 .  S o b a l d  d a s  erste T re f fe n  durchgezogen 
ist, k o m m a n d ie r t  e r :
1. Bataillon —  zweyte Züge — in die 
 ^ Linie! " -
2. Links in die Flank I
3. Links —  UM !
4. M arsch!
>§. 4 6 5 «  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  « v e r t ie ren  die 
P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie d e r u m  die  ers ten Z ü g e ,  
d a ß  sie u n bew eg lich  stehen sollen.
§ .  4 6 6 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  marschie­
r e n  die zw eyten  Z ü g e  a u s  d e r  l inken  F l a n k e ; d e r  F ü h ­
r e r  l i n k s ,  w e lcher  a u f  dem  linken F l ü g e l  d es  ersten 
Z u g s  s t e h t ,  t r i t te t  zurück a n  seinen g e w o h n te n  P o s t e n ,  
u n d  so alle ü b r ig e  S c h l i e ß e n d e ,  w elche die F la n k e  be­
seh t  hakten .
§ .  4 6 7 .  W i e  d e r  Z u g  a b g e lö s ten  i s t ,  k o m m an ­
d i e r t  dessen K o m m a n d a n t :
1. Zweyter Fug —  H a lt !
2. Front!
Z. Rechts —  richt Euch !
§. 4 6 8 .  D c n P l o t o n s  r K o m m a n d a n t  w i r d  d e n  
Zug a u s r i c h t e n ,  u n d  d a n n : S r e h r k o m m a n d i e r e n .
§ . 4 6 9 .  D i e s e  B e w e g u n g - m u ß  s o w o h l  im  A b ­
b rech en ,  a l s  E in rü c k e n  i m m e r  s tehenden  F u ß e s  v o ll ­
zogen w e r d e n ,  w e i l  sie gew ö h n lich  in  d e r  N ä h e  d e s  
F e indes s t a t t f i n d e t ,  u n d  a lso  jeder  A n l a ß  zu r  U n ­
ordnung  s o rg fä l t ig  v e rm ie d e n  w e rd e n  m u ß  ,  welche.,  
wenn die D i s t a n z e n  v o n  e inem  Z u g  zu m  a n d e r n  v e r ­
loren w ü r d e n ,  so leicht en ts tehen  k ö nn te .
B e w e g u n g  d e s  e r s te n  T r e f f e n s , u m  d u rch  
d a s  z w e y t e  z u z i e h e n /  b e y m  a b lö s e n .
§. 4 7 0 .  W e n n  d e r  K o m m a n d a n t  e in e s  B a t a i l ­
lons im  ersten T r e f fe n  s i e h t ,  d a ß  d a s  B a t a i l l o n ,  
welches i h n  a b lö sen  s o l l ,  b e re i t  ist ,  ihn» durchziehen  
zu l a s s e n ,  so k o m m a n d ie r t  e r : (  k l r m c b s  V I .  F i g .  L .
B a t .  e . )
1. B a t a i l l o n  —  m i t  P l o t o n s  r ü c k ­
w ä r t s  r e c h t s /  d u r c h g e z o g e n .'
2 .  R e c h t s  in  d ie  F la n k  !
3 .  R e c h t s  — U M  !
4. M arsch!
§ .  4 7 1 .  J e d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  w i r d  a u f  
die L ü c k e ,  welche im  zw eyten  T r e f fe n  i h m  g e g e n ü b e r  
i s t ,  m a r s c h i e r e n ,  w o d u rc h  v e rh ü te t  w i r d ,  d a ß  n ich t 
zwey P l o t o n s  d ie  nem liche  O e f f n n n g  d u rchz iehen .
§. 4 7 2 .  D ie  D istan zen  s o w o h l ,  a ls  die R ich tu ng  
werden l in k s ,  dem rechten F lü g e l y i ,  beybehalten .
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tz. 4 7 Z .  W e n n  d ie  F r o n t e n  d e r  B a t a i l l o n s  nicht 
p ünk tl ich  z u sa m m e n tre f fen  ,  so m üssen  rech ts  oder 
l ink s  P l o t o n s ,  a u ß e r  d e m  B a t a i l l o n  durchwar- 
s c h ie re n ,  d ieses  h a t  n ich ts  zn b e d e u t e n ,  in d e m  keines 
v o n  beyden  T r e f fe n  i n  se inem  D u r c h z u g  d e ß w e g e n  ge­
h in d e r t  w i r d ;  auch  w e n n  die F r o n t  pünk tl ich  zusam­
m e n  t r i f t ,  so m u ß  ein  P l o t o n  l inks  o d er  r e c h t s ,  au-, 
ß e r t  d em  B a t a i l l o n  so zu m  A b lö s e n  v o r r ü c k t ,  durch­
z iehen . (  k l i i n c k e  V I .  F i g .  1 .  B a t .  e . )
tz. 4 7 4 .  W i e  d a s  erste P l o t o n  d u rc h  d a s  zweyte 
T r e f fe n  d u rc h m a rsc h ie r t  i s t ,  w i rd  d e r  B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t  d em  ersten P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  
e i n e n D i r e k t i o n s - P u n k t ,  a u f  w e lch en  er h inm ar-  
fchieren w i r d ,  a n w e is e n .
§ .  4 7 5 .  D e r  A d j u t a n t  m a r sc h ie r t  a u f  einige 
S c h r i t t e  e n tf e rn t  rech ts  ,  a u ß e r  d e m  letzten P l o t o n  , 
u n d  g ieb t  A c h t ,  d a ß  d ie  e rs ten  R o t t e n  d er  P l o t o n s  
u n g e f ä h r  i n  g leicher H ö h e  m a r sc h ie r e n .
§ .  4 7 6 .  D e r  A i d e  - M a j o r  ,  w e lcher  l inks  vom 
ers ten  P l o t o n  m a r s c h i e r t ,  sieht e b e n fa l l s  d a r a u f ,  daß 
a lle  P l o t o n s  in  gleicher H ö h e  sich e rh a l t e n  ,  h a t  aber 
b e so n d e r s  d a r a u f  zu s e h e n ,  d a ß  d e r  erste P lo to n s -  
K o m m a n d a n t ,  sich g e n a u  ,  i n  d e r  g egebenen  D i r e k ­
t i o n  e r h a l t e ; u n d  sollten a l le n fa l l s  a n d e re  G e g e n s t ä n ­
de  d e n  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  b e s c h ä f t ig e n ,  so 
w i r d  er d e m  ers ten  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  den  D i-  
r r k t io n s  - P u n k t  a n w e i s e n .
§ .  4 7 7 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  g ieb t  in 
d ieser B e w e g u n g  b e so n d e rs  d a r a u f  A c h t  ,  d a ß  die 
P l o t o n s  durch  die g e h ö r ig e n  O e f f n u n g e n  z i e h e n ,  die 
D i s t a n z  zwischen e in a n d e r  b e y b e h a l t e n ,  u n d  wird
überhaupt a u f  O rd n u n g  u nd  R u h e  ein w achsam es 
Auge hab en .
H. 4 7 8 .  I s t  d a s  B a t a i l l o n  a u f  d e m  a n g e w ie se ­
nen S t a n d p u n k t a n g e k o m m e n ,  o d er  a u f  eine D i s t a n z  
von i o o .  S c h r i t t e n  v o m  v o r d e m  T re f fe n  e n t f e r n t ,  
so k o m m a n d ie r t  dessen K o m m a n d a n t : (  k l s n o k s  V l .  
F ig .  Z .  B a t .  e . )  »
1.  B a t a i l l o n  —  Halt!
2. Front! 
Z. L i n k s — r i c h t  E u c h !
L in k s  i n  d ie  L i n i e !
5. Marsch!
§ .  4 7 9 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i r d  
d a s  d r i t te  K o m m a n d o  n ich t eher  a u s sp re c h e n  ,  a l s  
nachd em  er d ie  F ü h r e r  l in k s  in  d e r  g e h ö r ig e n  R i c h ­
t u n g  aufgeste ll t  h a b e n  w i r d ,  w o b e y  b e so n d e rs  die 
R ücks ich t  zu n e h m e n  i s t ,  d ieselben p a ra l l e l  m i t  d em  
v o rd e rn  T re f fe n  aufzus te llen .
§ . 4 8 0 .  E s  ist überflüssig anzum erken, w a s  bey 
allen diesen K o m m an do 's  zu verrichten s e y ,  indem  
alles nach der schon erklärten A r t  und  W eise  vollzogen 
w ird.
B e w e g u n g  d e s  e r s te n  T r e f f e n s  b e y m  
R e t ir i e r e n .
§. 4 8 1 . W e n n  ein  B a t a i l l o n ,  so im  R ü c k z u g  i s t ,  
a u f  e in  zw eytes  T re f fe n  s t ö ß t ,  d u rch  w elches  e s  sich 
durchziehen s o l l ,  so w i r d  pünktlich  b e o b a c h te t ,  w a s
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n u n  eben § .  4 7 0 .  —  4 8 1 .  e rk lä r t  w o r d e n  ist ;  »Nil 
d em  einzigen U n te r s c h ie d ,  d a ß ,  in d e m  d a s  B a ta i l l o n  
m i t  d em  zw eyten  G l i e d  a i i m a r s c h i e r t ,  a n s t a t t  des 
K o m m a n d o ,  w e lch es  § .  4 7 0 .  angeze ig t  ist ,  d e r  B in  
ta i l lo nö  - K o m m a n d a n t ,  w ie  fo lg t  k o m m a n d i e r t :
1.  B a t a i l l o n  —  m i t  L in k s u m  d u rch ge­
z o g e n  !
2.  L in k s  in  d ie  F la n k !
M i t  p l o t o n s  u n d  R o t t e n  r e c h ts  !
4. M arsch!
§ .  4 8 2 .  D a r a u s  fo lg t  die R e g e l ,  d a ß  so o f t  das 
v o rd e re  T re f fe n  sich s tehenden F u ß e s  d u rc h z ie h t ,  die 
B e w e g u n g  d u rc h  die rechte F l a n k e  ve rr ich te t  w i r d , 
h in g e g e n  im  Z u rü c k m a rsc h ie rc n  ,  w o  d a s  zweyte 
G l i e d  v o r  i s t ,  w i rd  d e r  D u r c h z u g  m i t  L in k s u m  voll­
zo g e n .
tz. 4 3 3 .  A u f  d a s  zweyte  K o m m a n d o  tr i t te t  das 
G l i e d  d e s  F ä h n d r i c h s ,  u n d  d ie  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r ,  
a n  ih re  P l ä t z e .  A l le s  U e b r ig e  vollz ieht sich p ü n k t l ic h ,  
Und j e d e r m a n n  h a t  d a s  N e m l i c h e  zu b e o b a c h te n ,  w as  
§ . 4 7 1 .  —  4 8 1 .  angeze ig t  »vorden is t .
B e w e g u n g  d e s  z w e y t e n  T r e f f e n s  
im  R e t ir ie r e n .
§ . 4 8 4 .  W e n n  ein  B a t a i l l o n  d e s  zw eyten  T r e f ­
f e n s  , ein B a t a i l l o n  a u s  dem  ers ten T re f fe n  i m  reti- 
r ie r e n  durchziehen lassen s o l l ,  so w i r d  k o m m a n d ie r t :
i .  B a t a i l l o n — z w e y t e  Z ü g e  a b g e b r o ­
ch en  !
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2.  R e c h t s  i n  d ie  F la n k  1
3 .  R e c h t s  —  U M !
4. Marsch!
§ .  4 8 5 .  A u f  d a s  erste u n d  d r i t te  K o m m a n d o  
wird v o l l z o g e n ,  w a s  §. 4 5 5 .  u n d  4 5 6 .  vorgeschrie­
ben w o r d e n  ist.
§ .  4 8 6 .  A u f d a s  v ier te  K o m m a n d o  d u b l ie re n  sich 
die zw eyten  Z ü g e  h in te r  d ie  e r s t e n ,  w ie  e s  § .  4 5 7 .  a m  
gezeigt ist .
§ .  4 8 7 .  I m  A u g e n b l i c k ,  w o  sie d u b l i e r t  s i n d ,  
kom m and ie ren  die K o m m a n d a n t e n  d e r s e l b e n :
1. Z w e y t e r  Z u g  —  Halt!
2. Front!
3 . L in k s  —  richt Euch !
4. S te h t!
§ .  4 8 8 .  D i e  F ü h r e r  und d e r  zw eyte  Z u g s - K o m r  
Mandant b e o b a c h te n ,  w as §. 4 5 9 .  —  4 6 2 .  ist v o r ­
geschrieben w o rd e n .
§ . 4 8 9 .  S o b a l d  d a s  B a t a i l l o n  du rchpass ie r t  i s t ,  
kom m and ie r t  d e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  T r e f f e n s :
1. B a t a i l l o n  —  z w e y t e  Z ü g e  i n  d ie  
L i n i e !
2 . L in k s  i n  d ie  F la n k  !
5.  L in k s  — U M !
4. M arsch!
rmd a l les  w i r d  v o l lz o g e n ,  w ie  es  §. 4 6 4 .  —  4 7  0 . e r ­
klärt w o r d e n  ist.
1 1 8  - - - - - - - -
I V .  A r t .
D i e  A n g r i f f s  - K o l o n n e .
H. 4 9 0 .  U m  diese zu bilden ,  seht m an  gemeinig­
lich d as  B a ta i l lo n  a u f  die zwey P lo to n s  der M itte  in 
geschlossene K o lo n n e . Z u  dem E n d e  w ird  komm an­
d iert : (  k la n c k s  V I .  F ig . 4 . )
1. Bataillon — auf das fünfte und 
fechste ploton rückwärts in geschlo­
ssene Rolonne
2. Links und rechts in die Flank!
3. Links und rechts — UM !
4. Marsch!
§ .  491 .  A u f  d ie  zwey ers ten  K o m m a n d o ' s  zeigt 
je d e r  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t  se inem  P l o t o n  a n ,  ob 
e s  s tehen  b l e i b e n ,  o d er  Links - oder  R e c h t s u m  m a ­
chen soll.
§ .  4 9 2 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  b le ib en  das  
' f ü n f t e  u n d  sechste P l o t o n  stehen ; die ü b r ig e n  P l o -  
t o n s  v o m  rechten  F l ü g e l  m ac h e n  L in k ö u m  ,  die vom 
linken  R e c h t s t e n .
§ .  4 9 3 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  begiebt 
sich d e r  K o m m a n d a n t  des  sechsten P l o t o n s  a u f  den 
l inken  F l ü g e l  desselben ;  d e r  v o m  f ü n f t e n  b le ib t  ste­
h e n .
§ .  4 9 4 .  D i e  ü b r ig e n  P l o t o n s  t re ten  l e b h a f t  a n ,  
u n d  rücken v o n  jedem  F l ü g e l  a u f  d rey  S c h r i t t e  D ie  
stanz h in t e r  die zw ey R i c h l u n g s  - P l o t o n s  in  die K o ­
lo n n e  e i n ;  in  d e r  M i t t e  v e re in ig e n  sie s ich ,  u n d  die
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P lo to n s  r K o m m a n d a n t e n ,  m i t  B e y f ü g u n g  d e r  N l v  
m er ,  k o m m a n d ie re n  :
1. ploton — H alt!
2. Front! 1
3 .  L i n k s  (  oder  rech ts  )  —  r i c h t  E u c h  !
§. 4 9 5 .  D i e  F ü h r e r  l ink s  d e r  P l o t o n s  v o m  rech­
ten F l ü g e l  t re te n  zn d en  S c h l i e ß e n d e n  zurück ;  d ie  
F üh re r  rech ts  d e r  P l o t o n s  v o m  linken  F l ü g e l  b le ib e n  
in de r  M i t t e  s t e h e n ,  u n d  die R i c h t u n g  u n d  F ü h l u n g  
wird in  d ieser K o l o n n e  a n f  d ie  M i t t e  h in  g e n o m m e n .
H. 4 9 6 .  S o b a l d  d ie  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  
des rechten  F l ü g e l s  : L in k s  ,  u n d  d ie  v o m  l inken  F l ü ­
gel : R e c h ts  —  r ich t  E u c h ! k o m m a n d ie r t  h a b e n ,  
stellen sie sich a u f  die ä u ß e re  F la n k e  i h r e s  P l o t o n s ,  
»emlich d ie  v o m  rechten F l ü g e l  r e c h t s ,  l ind  die v o m  
linken l i n k s ;  u n d  die F ü h r e r  v o m  l inken F l ü g e l  stellen 
steh h in te r  ih re  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n .
§ .  4 9 7 .  D a s  S p i e l  t r i t t e t  h in te r  die K o l o n n e .
§ .  4 9 8 .  D e r  A d j u t a n t  beg ieb t  sich e b e n fa l l s  h i n ­
ter d ie  K o l o n n e .
§ . 4 9 9 .  D e r  A i d e  - M a j o r  stellt sich a n f  die rech­
te F la n k e  in  d e r  H ö h e  d e r  e rs ten  D i v i s i o n .
H. 5 o o .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  s o r g t ,  
daß die P l o t o n s  sich a u f  die g e h ö r ig e  D i s t a n z  a u f ­
stellen ,  u n d  die K o l o n n e  in  O r d n u n g  d a  stehe.
§ .  5 0 1 .  I s t  d e r  F a l l  noch n ich t d a ,  m i t  d e r  K o ­
lonne m i t  g e fä l l tem  B a j o n e t  a u f  d en  F e i n d  e inzu ­
dringen  ,  ( w o b e y  n u r  die zwey P l o t o n s ,  w elche a n  d e r
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S p i t z e  derse lben  f i n d ,  d a s  G e w e h r  f ä l l e n ) ;  u n d  will 
m a n  die K o l o n n e  v o r w ä r t s  a u f  e in e n  A n g r i f f s ;  P u n k t  
b ew e g e n  ,  so w i r d  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
k o m m a n d i e r e n :   ^ ^
- - -  . . x
1. Bataillonlvorwarts! ( o rd .  oder  Feld- 
S c h r i t t . )  ,
2 . Führer auf die M itte!
/  3. M arsch!
§ . 602 . D e r  A i d e  - M a j o r  w i rd  d em  ers ten  F ü h ­
r e r  i n  d e r  M i t t e  e inen  D i r e k t i o n s  - P u n k t  ^ a u f  wel­
chen er sich v o r w ä r t s  d i r ig ie ren  s o l l ,  g eben  ,  u n d  die 
D i r e k t i o n  w ä h r e n d  d e m  M a r s c h  b eso rg en .
§ .  5 0 6 .  D e r  A d j u t a n t  m a r sc h ie r t  h in te r  d e r  K o ­
l o n n e ,  u n d  g ieb t  A c h t ,  d a ß  die F ü h r e r  i n  d e r  M t t t t  
g e n a u  a u f e in a n d e r  m arsch ie ren .
§ .  5 o 4 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  wacht 
h aup tsäch l ich  ü b e r  die R u h e  u n d  O r d n u n g  in  d e r  K o ­
l o n n e ,  u n d  ist ü b r i g e n s  a l le r  O r t e n  ,  w o  Z e i t  und 
U m s tä n d e  seine G e g e n w a r t  e r fo rd e rn  k ö nn en .
§. 5 0 5 .  W i l l  m a n ,  a n s t a t t  m i t  d e r  g a n z e n  M asse 
a u f  den  F e i n d  zu s t ü r z e n ,  die K o l o n n e , nachd em  sie 
a n g e h a l t e n  ist ,  d e p lo ie rcn  lassen ,  so w e rd e n  die 
schon angeze ig ten  K o m m a n d o s  d a z u  g e b r a u c h t ,  a l s :
1. Bataillon — auf das fünfte und 
sechste Ploton deploiert!
2 . R  e c h ts  u n d  l in k s  in  d ie  F l a n k !
Z .  R e c h t s  u n d  l i n k s  —  U M  !  (  o rd .  oder 
F e ld  - S c h r i t t . )
4. Marsch!
- - - - - - - - - - -  4 2 L
§. 5 0 6 .  Ä n f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  beg ieb t  
sich der  K o m m a n d a n t  des  sechsten P l o t o n S  a u f  se inen  
rechten F l ü g e l  z u rü c k ; d e r  v o m  fü n f t e n  t r i t t s t  zurück ,  
um d em  v o m  v ier ten  P l a ß  zu m a c h e n ,  u n d  d ie  g a n z e  
B e w e g u n g  w i rd  d u rc h a u s  nach  den  nem lichen  G r u n d ­
sätzen vollzogen  ,  w ie  im  f ü n f t e n  A b s c h n i t t ,  V l l l .  
A r t . ,  vorgeschrieben  w o r d e n  ist.
§ .  5 0 7 .  W e n n  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
für n o th w e n d ig  erach ten  w ü r d e ,  d a ß  m a n  w ä h r e n d  
dem D c p l o i e r e n  fe u e rn  s o l l te ,  so w i rd  er  den  P r o ­
tons d e r  M i t t e  b e feh len  ,  d a s  P l o r o n  - o d er  R v t t e n -  
F euer  a n z u f a n g e n .
Z. 5 0 8 .  S o  w ie  d a n n  die P l o t o n s  i n  d ie  L in ie  
e in g e t re te n ,  u n d  gerich tet  s i n d ,  w e rd e n  ih re  K o m ­
m a n d a n te n  d a s  F e u e r  a n f a n g e n  l a s s e n ,  m i t  B e o b a c h ­
tung d e ssen ,  w a s § . 2 Z 7 .  ist vorgeschrieben  w o r d e n .
v.  A r t .
V o r k e h r u n g e n  gegen  die K a v a l l e r i e .
H. 5 0 9 .  D e n  F a l l  a n g e n o m m e n ,  d a ß  e in  m i t  Pro­
tons rechts  a b m a rsc h ie r te s  B a t a i l l o n  ü b e r  eine E b e ­
ne m arsch ieren  m ü s s e ,  u n d  e inem  A n g r i f f  d e r  fe in d ­
lichen R e u te r e y  ausgesetzt  seyn k ö n n te ,  so w i r d  d ie  
V ors ich t  e r fo rd e rn  ,  d a ß  de r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n ­
dant seine T r u p p e  sicher s te l le ,  u n d  zu jedem  g ä h l in r  
gen A n f a l l  b e re i t  h a l t e  ,  ehe u n d  b e vo r  die G e f a h r  
ihm  zu n a h e  d r o h t ,  u m  so m e h r ,  d a  durch  d ie  nach ­
folgende W e is e  er u n g e h in d e r t  seinen M a r s c h  nach  j e ­
der b e l ieb igen  R i c h t u n g  fortsetzen k a n n .
3tes Heft. I
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§ . 5 1 0 .  N a c h d e m  die  K o l o n n e  a n g e h a l t e n  w or­
d e n  i s t ,  w i rd  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  zuerst 
P l o t o n s  - W e i s e  d a s  B a t a i l l o n  m i t  aufgeschlossene« 
G l i e d e r n  d u b l ie re n  ,  d a n n  die D i v i s io n e n  f o r m i e r e n , 
r rnd  a u f  Z u g s  - D i s t a n z  aussch ließen  lassen.
§ .  5 i i .  W a n n  dieses vollzogen i s t ,  w i r d  er  kom- 
m a n d i e r e n :
1 . D a s  B a t a i l l o n  w i r d  d a s  V iereck  
f o r m i e r e n !
2 .  M i t  P l o t o n s  r e c h ts  u n d  l in k s  i n  die 
L i n i e !
z. Marsch!
§. 5 1 2 .  Aufdas erste Kommando begiebt sich der 
Aide - Major schnell auf die rechte, der Adjutant auf 
die linke Flanke der Kolonne, übersehen schleunig die 
Richtung der Führer, und richten dieselben auf die 
Führer drr lehren Division.
§. 5 1 3 .  Der Kommandant der ersten Division 
zeigt derselben an, daß sie unbeweglich auf die fol­
genden Kommando's werde stehen bleiben; sobald 
dieselben vollzogen sind, und das Viereck formiert ist, 
begiebt er sich ins Glied auf den rechten Flügel sei­
ner Division.
§. 5 1 4 .  A u f d a s  zweyte K o m m a n d o  w e rd e n  die 
P l o t o n s - K o m m a n d a n t e n  ih re n  P l o t o n s  a n z e ig e n ,  
w a s  sie zu b efo lgen  h a b e n  ,  nem lich  : d a ß  die u n ­
g e ra d e n  P l o t o n s  r e c h t s ,  u n d  die g e ra d e n  l ink s  in  die 
L in ie  einschwenken w e rd e n  ;  die P l o t o n s  K o m m a n ­
d a n te n  stellen sich n eben  den  F l ü g e l - M a n n  ,  so 
R e c h t s  - oder L in k s u m  gem ach t  h a t .
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§ .  5 1 5 .  D e r  K o m m a n d a n t  de r  fü n f te n  D i v i s i o n  
zeigt derse lben  a n ,  d a ß  sie a u f s  K o m m a n d o :  M a r s c h ! 
v o rw ä r t s  m arsch ieren  w erd e .
A  5 1 5 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  schw en­
ken die z w e y te ,  d r i t te  u n d  v ier te  D i v i s i o n  m i t  P l o i .  
tons rech ts  u n d  l inks  in  die L in ie .
§ . 5 1 7 .  D i e  fü n f te  D i v i s i o n  m arsch ie r t  v o r w ä r t s ,  
um a n  d ie  v ie r te  a u s z u s c h l ie ß e n ,  n ac hd e m  dieselbe a n ­
gehalten ,  k o m m a n d ie r t  sieren K o m m a n d a n t :
1.  F ü n f t e  D i v i s i o n — g a n z e  W e n d u n g !
2. R e c h t s u m  —  kehrt!
a u f  w elches K o m m a n d o  die S c h l i e ß e n d e n ,  w ie  b e y m  
rü c k w ä rts  f e u e r n ,  h in te r  d a s  erste G l i e d  i n s  V ie r e c k  
t r e t e n ,  u n d  erstellen sich nicht eher  a n  ih re  P l ä t z e ,  b i s  
das  V ie re c k  a u fg e lö s t  w i r d ; d e r  D i v i s i o n s  - K o m ­
m a n d a n t  a b e r ,  stellt sich a n  den  P l a t z ,  de r  h in te r  i h m  
S c h l i e ß e n d e n  ,  in  d a s  erste G l i e d ,  so d a s  zw eyte  
w a r ,  u n d  a u f  den  rechten F l ü g e l ,  d e r  n u n  der  linke 
g ew orden  ist.
§ .  5 1 8 .  D a s  V ie r e c k  ist a lso  a u f  v ie r  G l i e d e r  
hoch f o r m i e r t ,  u n d  m ach t  nach  a l len  S e i t e n  F r o n t .
H. 5 1 9 .  D a s  S p i e l ,  u n d  w a s  d em  B a t a i l l o n  a n  
P f e r d e n  oder  B a g a g e  z u g e h ö r t ,  t re ten  a u f  d e m  rech­
ten F l ü g e l  d e s  ers ten P l o t o n s  i n s  V ie re c k  h ine in .
§ .  5 2 0 .  D e r  A i d e  - M a j o r  s o r g t ,  d a ß  die O effr  
n u n g  a u f  dem  rechten F l ü g e l  so gegeben  w e r d e ,  d a ß  
ohne U n o r d n u n g  a l le s  schnell in  d a s  V ie r e c k  h in e in  
gehen k ö n n e ,  schließt d ie  O e f f n u n g ,  u n d  t r i t te t  i n  
d a s  V ie r e c k .  '
I  2 H
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§ .  5 2 1 .  D e r  A d j u t a n t  beg ieb t  sich unterdeffc» 
a u f  die a n d e r n  d rey  W i n k e l ,  u m  a l l e n f a l l s ,  wenn 
O e f fn u n g e n  v o r h a n d e n  w ä r e n ,  die F l a n k e n  d er  P lo -  
r o n s  ansch ließen  zu lassen ,  u n d  g e h t  a l s d a n n  eben­
fa l l s  in  d a s  V ie r e c k  h in e in .
§. 5 2 2 .  Der Bataillons - Kommandant nimmt 
auch seinen Plah in dem Viereck, und kommandiert :
Eingetreten! 
a u f w e l c h e s  K o m m a n d o ,  w ie  g e w ö h n l i c h ,  die F ü h ­
r e r  a n  ih re  P l ä t z e  zurück tre ten .
§. 5 2 3 .  Wenn da nun auf allen Seiten Front ge­
macht wird, der Bataillons - Kommandant für gut 
finden würde, weiter zu marschieren ,  so wird er 
durch folgende Kommando's sein Bataillon nach B e ­
lieben bewegen können.
- §. 5 2 4 .  Will man vorwärts marschieren, so wird 
kommandiert:
1 . B a t a i l l o n !
2.  v o r w ä r t s  —  F r o n t !
A u f  dieses K o m m a n d o  b le ib t  die erste D i v i s i o n  ste­
h e n  ,  d ie  fü n f te  m ach t  R e c h t s u m  k e h r t ; die u n g e r a d e n  
P l o t o n S  a u f  d e r  rechten F la n k e  m ach en  L i n k s u m ,  
die  g e ra d e n  P l o t o n s  a u f d e r  linken F la n k e  R e c h tö u m .
§. 5 2 5 .  Will man gegen die rechte Flanke mar­
schieren , wird kommandiert:
1. B a t a i l l o n !
2 . Rechts — Front!
D ie  erste D iv ision  m acht R e c h ts u m , die fünfte Links­
u m ,  die ungeraden P lo to n s  a u f  der rechten Flanke
bleiben F r o n t  stehen ,  die g e ra d e n  P l o t o n s  a u f  de r  
linken F la n k e  m ach en  R e c h t s u m  kehrt .
' §. 526. Will man gegen die linke Flanke mar­
schieren , so wird kommandiert:
1 . B a t a i l l o n !
2. L i n k s — F r o n t !
w o r a u f  die erste D i v i s i o n  L in k s u m  ,  die fü n f te  R e c h t s  
um m a c h t ;  die u n g e r a d e n  m ach en  R e c h t s u m  k e h r t ,  
die g e ra d e n  P l o t o n s  b le ib en  s tehen .
§. 5 2 7 .  W i l l  m a n  rü c k w ä r t s  m a r s c h i e r e n ,  so 
wird k o m m a n d i e r t :
1. B a t a i l l o n !
2. R ü c k w ä r t s — F r o n t !
D i e  fü n f te  D i v i s i o n  b le ib t  s tehen ,  d ie  erste m a c h t  
R e c h t s u m  k e h r t ,  d ie  u n g e r a d e n  P l o t o n s  m ach en  
R e c h t s u m ,  die g e ra d e n  P l o t o n s  L in k s u m .
§ .  5 2 8 .  D i e  D i v i s i o n s - u n d  P l o t o n s - K o m m a n ­
d an te n  w e rd e n  m i t  h a lb e r  S t i m m e  ih r e r  A b t h e i l u n ­
gen ,  j e d e s m a l  die W e n d u n g e n ,  welche sie zu vo ll ­
ziehen h a b e n ,  k o m m a n d ie r e n .
§ . 5 2 9 .  W a n n  d a s  B a t a i l l o n  g egen  die S e i t e  
aufgestellt  i s t ,  nach  w elcher  m a u  m arsch ie ren  w i l l ,  sy 
w ird  dessen K o m m a n d a n t  k o m m a n d i e r e n :
1. B a t a i l l o n  v o r w ä r t s  ! (  o rd .  oder 
F e l d  - S c h r i t t . )
2.^  M arsch!
§ .  5 3 0 .  D e r  A i d e - M a j o r  g ieb t  a u f  d a s  erste 
K o m m a n d o  dem  P l o t o n s - K v m l M t t d r m r e i i  d e r  M tz te
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einen Direktions-Punkt; währenddem Marsch sieht 
er sowohl, als der Adjutant nach , daß keine Oeff- 
 ^ nungen entstehen ; daß die Flanken anf die vorher­
gehende Division wohl anschließen, und die Krlonm 
immerdar in Ordnung geschlossen verbleibt.
§ . 5 3 1 .  D i e  eben  angezeig ten  K o m m a n d o s  —  
V o r w ä r t s  F r o n t  —  R e c h t s  F r o n t  —  L inks  F r o n t  —  
u n d  R ü c k w ä r t s  F r o n t  —  sind n u r  d a n n  a n z u w e n d e n ,  
w e n n  d a s  V ie re c k  F e l d w ä r t ö  F r o n t  sich b e f in d e t ; steht 
e s  a b e r  schon a u f  eine einzige S e i t e  gekehr t  ,  so w e r­
d e n ,  u m  d em se lb en  eine a n d e re  D i r e k t i o n  z u g e b e n ,  
sey es s tehenden F u ß e s  ,  oder  im  M a r s c h i e r e n ,  die ge­
w ö h n l ic h e n  K o m m a n d o s  g e b r a u c h t ;  n e m l ic h :  stehen­
d en  F u ß e s  rech ts  o d er  l inks  i n  die F l a n k ,  R e c h t s - 
o d e r  L inks —  u m ,  u n d  im  M a r s c h i e r e n  rechts  oder 
l in k s  in  die F l a n k — M a r s c h .
H. 5 3 2 .  Sollte eil» marschierendes Viereck ge­
zwungen werden, auf die entgegen geseßte Seite sei­
nes Marsches, Front zu machen, so müßte dessen 
Kommandant Halt —  und die ganze Wendung kom­
mandieren.
tz. 5 3 3 .  Trifft endlich der Fall ein, daß die feind­
liche Reuterey sich nähert, so wird der Bataillons - 
Kommandant kommandieren:
1 . B a t a i l l o n  —  H a l t !
2. Feldwarts — Front!
A u f  dieses K o m m a n d o  w i r d  a l le s  F e l d w ä r t s  F r o n t  
m a c h e n ,  w ie  im  A n f a n g ,  w o  d a s  V ie r e c k  fo rm ie r t  
w o r d e n  ist.
§ .  5 3 4 .  A lsd a n n  w ird  der B a ta i l lo n s  - K om -
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M andan t  d ie  zwey ersten G l i e d e r  knieend d a s  G e w e h r  
fällen lassen ,  u n d  dip zwey i n n e r n  z u m  F e u e r n  b ere i t  
ha lten . Z u d e m  E n d e  k o m m a n d ie r t  e r :
1 . D r i t t e s  u n d  v ie r t e s  G l i e d — R o t ­
t e n - F e u e r !
2 . B a t a i l l o n  —  Fertig !
H. 5 3 6 .  A u s  d a s  K o m m a n d o :  F e r t i g  ! lassen 
sich die Leute v o m  ersten u n d  zw eyten  G l i e d  a u f  d a s  
rechte K n i e  n i e d e r ,  in d e m  sie m it  d em  rechten  F u ß  e in  
w enig  rech ts  ,  u n d  so w e i t  zurückfallen ,  d a ß  d a s  l i n ­
ke K n i e  senkrecht ob dem  linken A b s a h  sich b e f i n d e ,  
sehen die N a s e  des  K o l b e n s  a n  d a s  rechte K n i e  a u f  
die E r b e ,  u n d  senken so d a s  B a j o n r t  e t w a s  v o r w ä r t s ,  
indem d a s  G e w e h r  m it  beyden  H ä n d e n  g e h a l te n  w i r d .
§ .  5 3 6 .  D e r  rechte F u ß  m u ß  ziemlich rech ts  ge ­
bracht w e r d e n ,  d a m i t  die S t e l l u n g  fester w e r d e ,  
u n d  d e r  M a n n  im  ers ten so w o h l  a l s  zw eyten  G l i e d  
im  N i c d e r k n i e e n ,  d en  h in te r  i h m  s te h e n d e n ,  m i t  d e m  
F u ß  nicht b e rü h re .
§ .  5 3 7 .  B e y  dieser V o r k e h r u n g  g egen  die R e u t e r  
tey  ist vorzüglich  zu b e m e r k e n ,  e r s te n s  : d a ß  d ie  G l i e r  
der so n ahe  a l s  m öglich  a u s s c h l ie ß e n ,  u m  dem  F e i n d  
also geschlossen m e h r  W id e r s t a n d  zu l e i s t e n ,  u n d  d e m  
M a n n  i m  v ie r te n  G l i e d  d a s  F e u e r n  zu e r l e ic h te rn ; 
z w e y te n s : d a ß  w e n n  zu feu e rn  b e fo h len  w i r d ,  die L eu ­
te w o h l  u n d  e t w a s  h ö h e r ,  a l s  g e w ö h n l i c h ,  z i e l e n ,  
w e il  e s  im m e r  g e g e n N e u t e r e y  g e sc h ie h t ,  die sehr n a ­
he i s t ,  d a m i t  d a s  F e u e r  n ich t u n n ü h c rw e is e  v e rsc h w e n ­
det w e r d e ,  u n d  der« V ie r e c k  die g rö ß te  G e f a h r  zuziehe.
§. 6 3 8 .  .W e n n  K an o nen  hey einem B a ta illo n ?
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v o r h a n d e n  w ä r e n  ,  so w e rd e n  d iese lben  a u f  deu 
W i n k e l n  des  V ie r e c k s  au fges te ll t .
§ .  6 3 9 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  erst 
d a s  F e u e r  a n f a n g e n  l a s s e n ,  w e n n  d e r  F e in d  sich a u f  
h a lb e n  S c h u ß  der K o l o n n e  g e n ä h e r t  h a b e n  w i r d .  E r  
4 v ird  s c h a r f d a r a u f  h a l t e n ,  d a ß  die g rö ß te  S t i l l e  und 
R u h e  beobach te t  w e r d e ,  seinen L eu ten  a n e m p f e h l e n , 
n i e m a l s  zu sch ießen ,  o h n e  e inen  G e g e n s t a n d  sich zum 
Z i e l  a u s g e w ä h l t  zu h a b e n .
§ .  6 L o .  D e r  A i d e  - M a j o r  u n d  A d j u t a n t  w erd en  
i m m e r d a r  beschäft ig t  s e y n ,  die a l le n f a l l s  sich zeigen­
d e n  O e f f n u n g e n  zu schließen .
§ .  5 4 1 .  W e n n  ein B a t a i l l o n  bey e inem  A n f a l l  
v o n  fe ind licher  N e u t e r e y  sich nach  d er  h ie r  vorgeschrie­
b e n e n  W e i s e  b e n i m m t ,  seine ru h ig e  F a s s u n g  b e h ä l t ,  
n ich t  zu f r ü h  f e u e r t ,  d a m i t  im  entscheidenden A u g e n ­
blick d a s  F e u e r  m i t  N a c h d r u c k  a n g e b r a c h t  w erden -  
k a n n ,  so w i r d  die R e u te r e y  n i e m a l s  e ind r ingen  
k ö n n e n .
§ .  5 4 2 .  W e n n  die G e f a h r  v o rb e y  ist ,  u n d  der 
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i l l  d a s  B a t a i l l o n  w iede­
r u m  in  K o l o n n e  sehen l a s s e n ,  so w i r d  e r ,  n achd em  er 
V o r w ä r t s  F r o n t  h a t  m ach en  la s se n ,  k o m m a n d i e r e n :
i .  F o r m ie r t  d ie  D i v i s i o n s !
s .  M i t  P l o t o n s  u n d  R o t t e n  l in k s  u n ­
r e c h te  !
z. Marsch!
§ . 5 4 3 .  A u f  d as  K o m m a n d o : M a r s c h ! m ar­
schiert die erste D iv is io n  a u f  P lo to n s  - D is tan z  vor-
/
v ä r t s ,  u m  d e r  zw eyten  D i v i s i o n  P l a h  zu g e b e n ,  sich 
zu f o r m i e r e n ,  d a m i t  n a c h  v o llende te r  B e w e g u n g  
die ganze  K o l o n n e  a u f  P l o t o n S  - D i s t a n z  sich a u f g e ­
stellt b e f in d e .  / . ?
§ . 5 4 4 .  D ie  fünfte D iv is io n  ,  welche hin ten  
schließt, bleibt unbew eglich stehen ; n u r die S c h lie ­
ßenden treten a u f  d a s  K o m m a n d o : M a rs c h ! w ieder­
um h in ter d as  zweyte G lie d .
§ . 5 4 5 .  D i e  u n g e r a d e n  P l o t o n s ,  so a u f  dek 
ttchten F la n k e  s tehen  ,  schwenken m i t  R o t t e n  l i n k s ,  
und die g e ra d e n  P l o t o n s ,  welche a u f  d e r  l inken  F l a m  
ke s t e h e n ,  m i t  R o t t e n  r e c h t s ;  i n  d e r  M i t t e  s toße»  
dieselben z u sa m m e n  —  in  w elchem  F a l l  d e r  D i v i s i ­
o n s - K o m m a n d a n t  sie sogleich a n h a l t e n .  F r o n t  m a r  
chen ,  u n d  rich ten  l ä ß t .
' § .  5 4 6 .  D e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  
» l s d a n n  die G l i e d e r  d e d u b l ie re n  lassen ,  w o r a u f  e r  
die K o l o n n e  w i r d  d e p l o i e r e n ,  v o r w ä r t s  m a r s c h ie r e n ,  
oder P l o t o n s  - W e i s e  im  A n m a rs c h ie re n  die D i s t a n z  
n ehm en  la s se n ,  u n d  so m i t  der K o l o n n e  fo r tm a rsch ie ­
ren ,  je  nachd em  e r  es  f ü r  g u t  u n d  d en  U m s tä n d e n  
angemessen f in d e n  w i rd .
vi. A r t.
Sam m lung ( R allim ent.)
tz. 5 4 7 . O f t  kann der F a ll  e in tre ten , daß  d as  B a ­
ta illo n , oder w enigstens ein großer T h e il desselben 
zum P lä n k e ln ,  oder sonst in  A b theilungen  von den 
Fahnen  en tfernt oder zerstreut i s t ; d aher ist es d an n  
äußerst w ich tig ,  daß m a n ,  w enn es dke U m stände er­
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fo rd ern  ,  flch geschwind und in  O rd n u n g  wiederum 
zu versam m eln wisse. D e m  zufolge w ird  der B a ta ­
illons - K o m m an d a n t seine T ru p p e  the ils  einzeln, 
th e ils  P lo to n s  - W eise  zerstreuen lassen , und dann , 
w an n  selbige stch w ieder sam m eln s o ll ,  d a s  Zeichen 
zur S a m m lu n g  schlagen lassen.
§ . 5 4 8 .  D e r  A ide - M a jo r  w ird  sogleich die F ah ­
ne und zwey S c h a lo n s  a u f  die Linie aufstellen ,  welche 
d a s  B a ta i l lo n  nehm en soll.
§ .  5 4 9 .  J e d e r  K o m m an d a n t einer A btheilung 
w i r d ,  w ie er das Zeichen h ö r t ,  geschwind m it seiner 
T ru p p e  nach der F a h n e  zurückeilen ,  und  eben st 
auch die einzelnen zerstreuten Leute.
§ . 5 5 0 .  D ie  P lo to n s  - K o m m an dan ten  werden 
ih re  P lo to n s  sechs S c h r i t t e  u n gefäh r h in ter dem 
P l a h  ,  den sie in  der Linie einnehm en so llen ,  sam­
m e ln ;  die F ü h re r  begeben sich a u f  die R ic h tu n g , 
und  sobald ein P lo to u  versam m elt i s t ,  w ird  der P lo ­
to n s  - K o m m an d a n t dasselbe in  die R ich tung  einrü­
cken lassen. ^
tz. 5 5 1 .  D e r  A ide - M a jo r  und  A d ju tan t werden 
d a ra u f  seh en , daß  die F ü h re r  sich sow ohl in  R ich­
tu n g ,  a ls  D is tan z  gehörig aufstellen.
vil. Art.
I n  P a ra d e  defilieren.
tz. 5 5 2 .  W e n n  der B a ta i l lo n s  - K o m m an d a n t mit 
seiner T ru p pe  in  P a ra d e  defilieren so ll, so w ird er 
rechts abschwenken lassen ,  m it der B e o b ac h tu n g ,  
b aß  w enn die P e r fd n  ,  vor welcher m an  defilieren
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soll,  sich v o r  d e r  F r o n t  r L i n i e . b e f in d t ,  d a s  v o rders te  
P l o t o n  n ich t s c h w e n k t ,  so n d ern  a u f  do pp e l te  D i s t a n z  
gerade v o r m a r s c h i e r t ,  u n d  h e rn a c h  k o m m a n d i e r t :
1 .  Z u m  D e f i l i e r e n  - - -  v o r w ä r t s (  o rd .  
oder  F e ld  - S c h r i t t . )
2 . F ü h r e r  r e c h t s ! ( oder l i n k s . )
z. Marsch!
§ .  5 5 Z .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  b eg ieb t  sich d a s  
S p i e l  v o r  d a s  erste P l o t o n .
tz. 5 5 1 .  D e r  F ü h r e r  w i r d  rech ts  g e n o m m e n ,  
w eil  die P e r s o n ,  w elcher  m a n  diese E h r e  bezeugen  
w i l l ,  gem ein ig l ich  sich a u f  diese S e i t e  stellen w i r d ; 
sollte a b e r  dieselbe l in k s  s tehen  ,  so m u ß  d e r  F ü h r e r  
anch l inks  g e n o m m e n  w e rd e n .
§ .  5 5 5 .  A u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  m arsc h ie r t  
a l les  v o r w ä r t s  ; d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  w i rd  
in d e r  M i t t e  sechs S c h r i t t e  v o r  dem  ers ten  P l o t o n  ; 
der A id e  - M a j o r  zur r e c h te n ,  d e r  A d j u t a n t  zu r  l inken 
a u f  v ie r  S c h r i t t e  v o r w ä r t s  v o n  d e r  F l ü g e l - R o t t e  
dieses P l o r o n s  defi l ie ren.
§ .  5 5 6 .  W e n n  d a s  S p i e l  v o r  d e r  P e r s o n  ,  v o r  
welcher m a n  d e f i l i e r t ,  v o rb ey  m arsch ie r t  i s t ,  so w i rd  
es sich d erse lben  g e g e n ü b e r  a u f s t e l l e n ,  u n d  zu spielen 
f o r t f a h r e n ,  b i s  d a s  lehte  P l o t o n  v o rb e y  ist. W e n n  
a b e r  T a m b o u r s  u n d  M u s i k a n t e n  bey  e inem  B a t a i l ­
lon  s i n d ,  so b le ib t  n u r  die M u s i k  stehen ,  u n d  die 
T a m b o u r s  m arsch ieren  a n  der  S p i h e  d e r  K o l o n n e  
for t.
§ .  5 5 7 .  D i e  O f f i z i e r s ,  welche a l s  S c h l i e ß e n d e  
h in ter  d e r  F r o n t  s t u h n d e n ,  t r e t e n ,  w e n n  z u m  D c -
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filteren kom m andiert w ir d ,  vor die P l o t o n s ,  links 
neben die P lo to n s  - K o m m an d a n ten .
§. 5 5 8 .  W e n n  H e r  die zu ehrende P e rso n  sich 
links aufgestellt h a t te ,  so stellen sie sich rechts an  den 
P lo ro n s  - K o m m a n d a n te n ,  jeder vor d ie  M it te  eines 
Z u g s .
H. 5 5 9 .  W e n n  sie noch acht S c h r it te  von der P e r ­
s o n ,  vo r welcher m an d e filie rt, en tfern t s in d , b rin ­
gen sie die entgegengesetzte S c h u lte r  e tw as v o r ,  hef­
ten  die A ugen  a u fd ie  P e r s o n , und  salutieren m it dem 
S e ite n g e w e h r ,  w obey der O ffizier vom  zweyten Zug 
a u fd e n  P lo to n s  - K o m m a n d a n t A chtung geben w ird  , 
d am it die B e w e g u n g  zusamm en verrichtet w erde.
§. 5 6 o .  D ie  S o ld a te n  verdrehen keine S c h u lte rn , 
sehen ab er die P e r s o n ,  vor welcher m an  d efilie rt, 
herzhaft a n .
A n m e r k u n  g.
S o  oft m an  m a n öv riert, e s  sey d a n n ,  daß der B a ta i l­
lo n s -K o m m a n d a n t dem T a m b o u r -M a jo r  einen andern 
Platz a n w e is t ,  so wird e r ,  w enn  m an in Linie s te h t , sich 
m it seinem S p ie l  hinter dem vierten P l o t o n ,  w ie es bey der 
F orm azion  in S ch lach t -O rdnungvorgeschrieben  worden ist, 
a u sh a lten , und w enn m an in K olonne ist ,  a u f der Flanke 
d es obbem eldten P lo to n s  verb leiben; in  der A n griffs  -  K o­
lonne aber stellt cr.sich hinten auf.
W en n  der K om m andierende die T rom m el w ill schlage» 
lassen , so wird er m it dem  S e iten g ew eh r  die gleichen Zei­
chen gebrauchen ,  die im zweyten H eft für den T a m b o u r-  
M a jo r  vorgeschrieben s in d , um  d as anzuzeigen ,  w a s  er 
w ill schlagen lassen.
Erklärung der Kupfer - Platten.
P l a t t e  II.
F  i g . 1»
Stellt die Formazion des Bataillons in 
Schlachtordnung vor.
( S .  B a t .U n t .  §. i . —  20 . )
! ^ i e  E rklärung der verschiedenen Zeichen sind in  der Fis­
sur angem erk t; die nemlichen werden in  allen folgenden F i­
guren beybehalten.
F i g. s.
Stellt ein Bataillon vor , welches mit Plo- 
tons rückwärts rechts abgeschwenkt hat.
( S .  B a t .  U m . § . 94 .  —  l o s . )
D urch d a s  Punktierte sieht nur» ,  w ie die ibrep ersten 
Rotten von jedem  P lo to n  rückwärts ausgebrochen / und d a ß ,  
sobald die P lo to n s  senkrecht rückwärts abgeloffen w a r e n ,  
selbe von ihren P lo to n s -K o m m a n d a n te n  angehalten w or­
den sind. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P l a t t e  III.
F  i g .  1 .
Stellt ein Bataillon vor, welches sich auf das
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fünfte Ploton in geschlossene Kolvnne setzt/ 
den rechten Flügel vorgezogen.
(  S .  B a t .  U n r .  § .  1 0 5 .  —  1 2 3 . )
M a n  s ieh t, w ie die vier ersten P lo to n s  Linksum ,  die 
H ilf letzten R ech tsu m  gemacht haben ; die erste» v o rw ä rts , 
die letzten rückwärts ausgebrochen s in d ,  vm  hernach aus 
drey S ch r itte  D is ta n i senkrecht in die geschlossene Kolonne 
einrücken zu können.
D ie  Führer links (  6 )  der vier ersten P lo to n s  machen 
rückwärts F ro n t. D e r  A ide -  M a jo r  und A djutant besorgen 
die richtige Ausstellung der F ührer.
F i g. 2.
S tellt ein Bataillon vor / welches irr rechts ab­
marschierter Kolonne steht / und durch Rechts­
um die Direktion verändert.
( S .  B a t .  U m .  §. 16 Z .  —  1 7 7 . )
F i g. Z.
Stellt das nemliche Bataillon vor, wenn er 
durch Linksum die Direktion verändert.
( S .  B a t .  U n t . H .  1 6 3 .  —  1 7 7 . )
F j g. 4. und 5.
Stellt ein rechts abmarschiertes Bataillon vor/ 
welches in geschlossener Kolonne die Divisio­
nen formiert.
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( S . B a t . U n t . § . i 8 i .  — 1 9 6 . ) '
Man sieht in Figur 4. wie die geraden Plotons abgelof- 
scn, und wie die Führer auf die Richtung vorgekommen 
lind; die Figur 5. zeigt dann die schon formierten Divisio­
nen ; der Kommandant davon, vor der Mitte stehend.
P l a t t e  IV.
F  i g. 1.
Stellt ein mit Plotons rechts abgeschwenktes 
Bataillon vor/ welches vorwärts in die Linie
aufmarschiert.
(  S .  B a t .  U m . § .  229 .  —  2 5 8 . )
M a n  s ie h t ,  daß die K olonne a u f P lo to n s  -  D istanz vor 
der zu nehmenden D irek lion s - Linie angehalten  worden ist.
D a s  erste P lo to n  ist zum V o ra u s  an die zwey S c h a lo n s  
( ä ,  e  )  (  S -  § -  2 4 0 . , )  aufgestellt w orden.
D ie  übrigen P lo to n s  haben m it P lo to n s  halb links abge­
schwenkt ,  und marschieren hernach gerade vorw ärts der 
R ich tu ngs-L in ie  zu.
D ie  Führer rechts ( 1 )  dirigieren sich a u f die R o tte  des 
»orhergchendea P lo to n s  ,  welche nach dem  Abschwenken ih­
nen gegenüber is t (  § ) ;  und das so la n g ,  b is  d a s  vordere 
Ploton in ( K )  a n la n g t ,  allw o es die linke S ch u lte r  vor­
nimmt ( r ) ,  um gerade in die Linie einzurücken; a lsdann di­
rigieren sie sich auf die letzte R o tte  d e s  vorhergehenden P lo ­
tons. (  S .  8 - 2 4 6 .)
D erM utant ( c )  folgt der Bewegung. ( S .  §.?255.)
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D e r  A id e -M a jo r  (  b )  besorgt die Aufstellung der ankvik< 
menden F ü h re r .  ( S . § .  256 .)
DerBataillons - Kommandant(a) übersteht und leitet 
die Bewegung vor der Front. ( S .  § .2 5 7 .)
F i g. 2.
S t e l l t  ein m it P lo to n s rechts abgeschwenktes 
B a ta illo n  v o r , welches rückwärts in die Link 
aufmarschiert.
(  S .  B a t .  U ttt. §. 2 5 8 .  —  272 . )
Man sieht die Kolonne aus Plotons Distanz ,  vor der z« 
nehmenden Direktivns - Linie angehalten.
D as erste Ploton ist durch Rechtsum an die zwey Scha< 
lons( ä , e )  (  S .  Z . 2 5 Y . )  ausgestellt worden.
Die übrigen Plotons marschieren aus der rechte» Flank« 
der Richtuugs - Linie zu.
Die Führer links ( f )  begeben sich frühzeitig aus die Rich- 
, tung, damit der Plotons - Kommandant sehen kann, wo­
hin er zu marschieren hat. ( S .  § . 2 6 6 .)
Der Adjutant , Aide-Major und Bataillons - Koni? 
Mandant beobachten das Nemliche, wie bey der Bewegung» 
vorwärts in die Linie.
P l a t t e  V.
F  i g. 1 .
S t e l l t  eilt B a ta illo n  v o r , welches in geschlossn
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ner Kolonne steht, den rechten F lügel vorge­
zogen, und aufdie dritte D ivision  deploirt.
( S .  B a t .  U n t. § . 2 8 6 .  —  3 1 5 . )
Man sieht das geschlossene Bataillon ( v ) ^  wie es bis 
lins die Richtungs-Linie (  )  vorgerückt ist,allwo es dcploie-
lcii soll , »nd wie die Kolonne parallel aus die zwey Scha- 
Ions ( § ,  K) gestellt ist.
Die zwey ersten Divisionen deploieren ans der rechten 
die vierte und fünfte aus der linken Flanke.
Die Führer ( i )  beobachten genau, was §. 2yZ. und 
HS. vorgeschrieben ist.
Sobald die dritte Division von der zweyten demaskiert 
i s t , schließt selbe an die Schalons (  § ,  6 )  an , und bevb- 
chtct, was § .2 y y . angezeigt ist.
Die Divisions - Kommandanten müssen wohl Obacht tra- 
zm, ihre Abtheilungen anzuhalten, sobald sie ihre gehöri- 
;eDistan; haben.
Der Adjutant übernimmt die Richtung der Führer links. 
iE-Z.Zl-. )
Der Aide - Major die Richtung der Führer rechts, S .  
st-ZlZ.)
Der Bataillons - Kommandant besorgt die ganze Äe- 
»Wng (  S .  §. 314-)
F i g. s.
Stellt ein B a ta illo n  vor , welches in  Linie 
steht, und durch eine zusammengesetzte B ew e-  
llesH rft. K
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gung, äufdie M itte  die F r o n ta u fd a s  sechk 
P lo to n , verändert, den linken Flügel vorz 
zogen.
( S .  B a t .  U n t .  §. 4 8 1 .  —  4 3 9 . )
Man sieht, baß das Detaillon, welches in Linie in(k 
L ) stand , sich nun in ( k ,  6 ) ausstellt?
D as sechste Ploton stellt sich an die zwey Schalons ( b, 
aus, welche die neue Richtungs- Linie bezeichnen; sM 
dieses geschehen ist, schließt sich das fünfte Ploton , dm 
Linksum , an selbiges an. ( S -  §. 4 3 3 .)
Die vier letzten Plotons inarschieren mit Plotons, hi! 
rechts, vorwärts in die Linie auf.
Die vier ersten Plotons marschieren aus der linken Flai! 
rückwärts in die Linie aus.
Der Adjutant ( c )  besorgt die Ausstellung der Fühn 
vom linken Flügel ; der Aide - Major ( b )  der Fühik 
vom rechten Flügel. ( S -  §. 4 3 7 .)
Der Bataillons-Kommandant leitet die ganze Bc«i 
gnng. ( S . §. 458-) -
P l a t t e  VI.
F  i g .  1 .
S te l lt  ein B a ta illo n  vorn zweyten Treffen vor 
welches vorrückt, um das B a ta illo n  im er- 
, ften Treffen abzulösen.
( S .  B a t .  U n t .  § . 4 5 4 . —  4 7 o . )
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l Man sieh t, daß w ie das B a t .  6 ,  F ig . i .  ungefähr 3 0 .  
i kchritte vom  ersten Treffen B a t . e  ,  F ig . 2 . entfernet ist, 
schalten w ir d ,  und sogleich die Z üge d u bliert, um  dem  
ien Treffen O effnnng zum D urchzug zu geben.
F i g .  L. und z.
Stellt da6 B a ta illo n  von», ersten Treffen H ör, 
.«iches den Durchzug rückwärts vollzieht.
( S .  B a t . U n l .  § .  470 . —  4 8 i . )
Man sieht, w ie d a s  B a t .  e ,  F ig . 2 .  m it P lo to n s  rück- 
tü ls  rechts ausbricht, durch d as B a t .  ä ,  F ig . 1 . durchzieht, 
in» endlichen dann in F ig . 3 .  ,  nachdem es a u f seinem  
knindpuiikt angekom men is t ,  sich wiederum  in  die Linie
Gel l t . .
F  i g.  4.
Stellt ein B a ta illo n  vor , welches in Linie steht, 
und die Angriffs Kolonne formiert.
( S .  B a t .  U n r . § .  490 .  —  5 0 9 . )
M an sieh t, w ie die P lo t o n s ,  rechts Und lin k s, sich auf 
U  fünfte und sechste P lo to n  in  geschlossene K olonne rück­
wärts setzen, und in der M itte s ic h  m iteinander vereiniget 
laben.
L u z e r n ,  
gedruckt bey Georg Zgnaz T h ü r i n g , u n d  S oh n .
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Exerz i e r  . R eg l e m e n t
f ür  di e 
Eibgenössisehe Infanterie.
V i e r t e s  H e f t ,
E n t h a l t e n d
den Unterricht über die Bew egnngen  
mehrerer B a ta illo n s .
1 8  1 0 .
. Z u diesem Unterricht wird z. B .  nur eine D i­
vision von vier B a ta illo n s  angenom m en, bey 
welcher drey Eidgenössische Obersten angestellt 
sind, nemlich einer a ls D iv ision s-K om m an ­
dant , die zwey andern a ls  B rigad e - Komman­
danten.
Z u einer B rigad e sind zwey B a ta illo n s  einge­
theilt.
J e  nach den Umständen können die Brigaden  
und Divisionen zahlreicher an B a ta illo n s  seyn, 
in welchem F a ll dennoch beym M anövrieren  
das Nemliche zu beobachten w äre, w a s  nun für 
eine Abtheilung von vier B a ta illo n s  angezeigt 
werden w ird .
W en n  mehrere D ivisionen unter einem Ober- 
Befehlshaber oder Eidgenössischen General ver­
sammelt sind, und w ollte dieser sein unterha­
bendes K orps selbst m anövrieren, so wird er, 
w ie folgt kommandieren; und buchstäblich beob­
achten, w a s  nun für den kommandierenden ei­
ner D ivision von vier B a ta illo n s  vorgeschrieben 
werden wird.
S o  oft ein oder mehrere Divisionen in einer 
Linie vereinigt manövrieren sotten, wird jedes 
B a ta illo n  durch eine N u m m e r , vom  rechten 
Flügel dem linken z u , bezeichnet werden.
Abtheilung des Unterrichts mit mehreren- 
Bataillons.
Dieser Unterricht ist in acht Abschnitte/ wie folget eingetheilt, 
wobey die nemliche Einthetlung ,  wie im B ataillons -  Unter» 
richt,  beobachtet worden ist.
E r s t e r  A b s c h n i t t .  ,
Seit«,
I. A r t .  F o rm a z io n , 9 .
II . - F o rm azio n  einer L inie in  P a r a d e ,  1 i .
IN . - H a u p t- R e g e ln  in  B e tr e f f  des K o m ­
m a n d o s ,  12 .
Z w e y t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  D ie  G lied e r ö ffnen- 1 5 ,
n . D i e  H a n d g r i f f e , —
I N . D i e  geschw inde  L a d u n g , 1 6 .
I V . D a s  P l o t o n  - F e u e r , 1 7 .
V . D a s  h a lb e  B a t a i l l o n  - F e u e r ,
V I . D a s  B a t a i l l o n  - F e u e r , 1 8 .
V I I . D a s  R o t t e n  - F e u e r , 1 9 .
V I I I . D a s  F e u e r  r ü c k w ä r t s , —
/
D r i t t e r  A b s c h n i t t .
V e rsc h ie d e n e  A r t e n ,  sich a u s  d e r  L in ie  in  
K o l o n n e  zu seh en .
I .  A r t .  R ech ts  oder links abschwenken lassen,
I I .  -  R ü c k w ä rts  abschw enken,
I I I .  - D i e  L in ie  i n  geschlossene K o l o n n e
s e h e n .
V i e r t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  M i t  g a n z e r  D i s t a n z  i n  K o l o n n e
m a r s c h i e r e n ,
I I .  - A l lg e m e in e  B e m e r k u n g e n  f ü r  eine
M a rs c h ie r e n d e  K o l o n n e ,
I I I . -  r D i e  D i r e k t i o n  v e r ä n d e r n ,
I V .  - D ie  K o lo n n e  halten  lassen ,
V .  - D i e  K o l o n n e  z u m  D e p l o i e r e n  schlie­
ß e n ,
V I .  - D i r e k t i o n s - V e r ä n d e r u n g  in  geschlos­
sener  K o l o n n e ,
V I I .  - D e r  K o n t e r - M a r s c h ,
V I I I .  - I n  geschlossener K o l o n n e  d ie  D i v i r













F ü n f t e r  A b s c h n i t t .
"V ersch ied en e  A r te n ,  die K o lo n n e  in  F ro n t  
zu erstellen.
I . A r t .  D ie  K o lo n n e  links (  oder re c h ts )
einschwenken lassen , 3 9 .
I I .  . - D ie  K o lo n n e  verkehrt einschwen­
ken lassen ,  4y»
I I I .  - D ie  K o lonne  Lurch die F lan k e  in  die
Linie zu e rste llen , 4 1 .
IV . - D i e  K o lo n n e  rechter ( oder linker )
H a n d  in  die Linie aufm arschieren  la s se n ,  4 2 .
V . - D ie  K o lo n n e  v o rw ä rts  in  die Linie
aufm arsch ieren  la sse n ,  4 4 .
V I . r D ie  K o lo n n e  F r o n t  rückw ärts  in  die
Linie aufm arschieren  lassen ,  47»
V I I .  - D ie  K o lo n n e  durch zwey zusam m en­
gesetzte B e w eg u n g en  in  die Linie 
aufm arschieren la sse n , 4 9 .
V I I I .  - D e p lo ie re n , 3 2 .
S e c h s t e r  A b s c h n i t t .
I .  A r t .  I n  der F r o n t  m arsch ieren ,  5 9 .
I I .  - I m  F ro n t  - M arsch  H indernisse pas­
sieren ,  6 6 .
I I I .  - I m  F r o n t  - M arsch  rechts (  oder
links )  z ieh en ,  6 9 .
I V .  - I m  F r o n t ,  M axsch h a lten  u nd  richten, 7 a .
L e i l r
V . -  I n  d e r  F r o n t  z u rü c k m a r s c h ie r e n ,  73,
V I .  - D ie  Linie in  der F r o n t  rückw ärts
m arsc h ie re n d  a n h a l t e n  u n d  e rs te l le n ,  7Z.
V I I .  r M i t  einer L inie e n  L o b e llo n
m a r s c h i e r e n ,  —
V I I I .  r Rückzug e n L c l i i q u ie r ,  ' 76.
S i e b e n t e r  A b s c h n i t t .  
V o m  F l a n k e n  - M a r s c h ,  7 7 .
. Ac h t e r  Ab s c h n i t t .
I .  A r t .  F r o n t - V e r ä n d e r u n g e n ,  7 s .
I I .  - V o m  rechten (  oder linken )  F lü g e l
durchs D e file  z ieh en ,  8 2 .
I I I .  - D u rch zu g  eines T reffens  durch d as
a n d e re , 86«
IV . - D ie  A n g r if f s - K o lo n n e ,  87 .
V  - V o rk eh ru ng en  gegen die K a v a l le r ie ,  8 8 .
VI. - Sammlung, 91.
V II . - I n  P a r a d e  defiliere» / —
9E r s t e r  Ab s c h n i t t .
i .  A r t .
F  o r  m  a  z i  o n . /
§. 1 .  ^ > e m  K o m m a n d i e r e n d e n  ist kein b e s t im m ­
ter P l a t z  a n g e w ie s e n ; er  beg ieb t  sich nach  W i l l k ü h e  
u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  U m s tä n d e  d a h i n  ,  w o  er a l le s  
ü b e r s e h e n ,  a m  richtigsten b e u r t h e i l e n ,  u n d  den  bcß- 
ten N u tz e n  schaffen k a n n .
§ .  2 .  I n  K o l o n n e  h ä l t  e r  sich g e w ö h n lich  a n  
deren S p i t z e  a u f ,  u m  dieselbe seinen  A bs ich ten  
g e m ä ß  le iten  zu k ö n n e n .
§ .  Z .  J e d o c h  k a n n  sich d e r  K o m m a n d i e r e n d e  i n  
allen F ä l l e n  d a h i n  v e r fü g e n  ,  w o  er seine G e g e n ­
w a r t  f ü r  nützlich erach ten  w i r d  ;  e r  l ä ß t  sich d a n n  
einstweilen durch  e inen  O b e r s te n  ,  d em  er die V o l l ­
z iehung se iner  B e f e h l e  ü b e r g i e b t ,  ersetzen.
§ .  4 .  D i e  B r i g a d e  - K o m m a n d a n t e n  h a l t e n  sich 
u n g e f ä h r  4 0 .  S c h r i t t e  h in t e r  d e r  M i t t e  i h r e r  B r i ­
g a d e  a u f .
§ .  5 .  I n  K o l o n n e  stellen sie sich a u f  d ie S e i t e  d e r  
D i r e k t i o n  ,  in  d e r  M i n e  ih r e r  B r i g a d e  ,  a u f  20 .  
S c h r i t t e  a l l s w ä r t s  d e r  F ü h r e r .
4 tes H e f t .  B
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§ .  6 .  D a  d ie  B r i g a d e - K o m m a n d a n t e n  in  a llen  
B e w e g u n g e n  a u f  die pünk tl iche  V o l l z i e h u n g  dessen ,  
w a s  befoh len  w i r d ,  A c h tu n g  g e b e n  m üssen  ,  so kön­
n e n  sie d iesem zufo lge  ,  sich i n  d e m  U m f a n g  ih rer  
B r i g a d e  a l le r  O r t e n ,  w o  ih re  G e g e n w a r t  e rfo r­
d e r t  w i rd  ,  a u f h a l t e n .
§ .  7 .  W e n n  m e h re re  D iv i s i o n e n  u n t e r  d e r  A n ­
f ü h r u n g  e ines  O b e r b e f e h l s h a b e r s  o d er  E i d g e n ö s ­
sischen G e n e r a l s  v e r s a m m e l t  s i n d ,  so stellen sich die 
D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t e n  in  d e r  Linie a u f  5 0 .  
S c h r i t t e  h in t e r  ih re  D i v i s i o n ,  u n d  in  d e r  K o lo n n e  
h a l t e n  sie sich b ey  d em  v o rd e rs ten  Z u g  d e r  D i v i ­
s ion . D a  a b e r  die g a n z e  D i v i s i o n  i h r e r  O bs ich t  ü b e r ­
g e b e n  i s t ,  u n d  ih re  P f l i c h t  e r fo rd e r t  d a f ü r  zu s o r g e n , 
d a ß  die B e f e h l e  d e s  K o m m a n d i e r e n d e n  a u f s  schleu­
n igs te  u n d  g e n a u  vollzogen  w e rd e n  ,  so könn en  sie 
sich im  U m f a n g  ih r e r  D i v i s i o n  d a h i n  b e g e b e n ,  w o  
sie ih re  G e g e n w a r t  a m  zw eckm äßigs ten  e rach ten .
§ .  8 .  S o  o f t  sich e ine u n e r w a r t e te  E r s c h e in u n g  
o d e r  V e r s t ä r k u n g  d es  F e i n d e s ,  o d er  a n d e r e  V o r f ä l l e  
u n d  H in d e rn is se  z e i g e n ,  soll d e r  B r i g a d e  - K o m m a n ­
d a n t  u n v e rzüg l ich  d em  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t e n ,  
u n d  dieser d em  K o m m a n d i e r e n d e n  d a v o n  R a p p o r t  
m a c h e n ,  oder  m ach en  lassen.
§ .  9 .  D i e  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  stellen sich h in ter  
i h re  K o m m a n d a n t e n  ,  u n d  sollen im m e r  g e fa ß t  s e y n , 
d e ren  B e f e h l e  zu e m p f a n g e n ,  u n d  schnell zu ü b e r t r a ­
g e n .  S i e  m üssen im  T r o t t  u n d  G a l l o p p  d e n  n ö th igen  
R a u m ,  welchen ein B a t a i l l o n  e i n n i m m t ,  abzum es­
s e n ,  D i s t a n z e n  geschw ind  zu b e r e c h n e n ,  sich nach  ge­
g eben en  D i r e k t i o n s  - P u n k t e n  in  g e ra d e r  Linie a u fz u ­
s t e l le n ,  u n d  selbe pünk tl ich  zu sch a lon ie ren  w i s s e n ;
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auch m üssen  sie sich b e f l e iß e n ,  i n  a l len  i h r e n  R a p p o r ­
ten kurz u n d  deutlich zu seyn .
§ .  i n .  D i e  P lä tz e  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a y -  
t e n ,  A i d e  - M a j o r s  ,  A d j u t a n t e n  u n d  a l le r  U e b r ig e n  
sind e b e n d ie se lb e n ,  w ie  sie im  B a t .  U n t . ,  ers ten A b ­
schnitt  ,  l. A r t . ,  angeze ig t  s ind .
§ .  11 .  D e r  Z w i s c h e n - R a u m  v o n  e inem  B a t a i l l o n  
zu dem  a n d e r n  ist im  B a t .  U n t ,  § .  5 . ,  a n g e z e ig t ; d e r  
Zwischen  - R a u m  v o n  eirier B r i g a d e  oder  D i v i s i o n  zu 
v e r ä n d e r n  ,  h ä n g t  v o n  den  U m s ta n d e n  a b ,  nach  w e l ­
chen d e r  K o m m a n d i e r e n d e  se lben  b e s t im m e n  w i r d .
ii. A r t .
F o r m a z i o n  e ine r  L in ie  in  P a r a d e .
tz» 12 .  I n  P a r a d e  steh t jeder B r i g a d e - K o m ­
m a n d a n t  2 » . S c h r i t t e  v o r  d e r  M i t t e  d e r  F r o n t s e i n e r  
B r i g a d e .
tz. 1 3 .  D e r D i v i s i o n s - K o m m a n d a n t  3 0 .  S c h r i t ­
te v o r  d e r  M i t t e  d e r  F r o n t  se iner D i v i s i o n .
§ .  1 4 .  D i e  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  4 .  S c h r i t t e  h i n ­
ter ih re n  K o m m a n d a n t e n ,  e t w a s  l i n k s ;  sind z w e y ,  
so sieht d e r  erste i n  n em licher  E n t f e r n u n g  rü c k w ä r t s  
e tw a s  rech ts .
H. 1 5 .  A l le s  U e b r ig e  g e s c h ie h e t ,  w ie  e s  im  B a t .  
U n t . ,  ersten A b s c h n i t t ,  I I I .  A r t .  ,  v o rgesch rieben  
i s t ;  so auch f ü r  die E h r e n b e z e u g u n g e n ,  n u r  m i t  d e m  
U nte r sc h ie d ,  d a ß  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d a s je n ig e  v c r-
B r
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r i c h t e t ,  w a s  § .  3 6 . ,  i m  B a t .  U n t . ,  d e m  B a t a i l l o n ö -  
K o m m a n d a m  vorgeschrieben  w o r d e n  ist.
§ .  1 6 .  D e r  B r i g a d e  - K o m m a n d a n t  begleitet  die 
zu  ehrende  P e r s o n  im  U m f a n g  se iner  B r i g a d e ,  u n d  
d e r  D i v i s i o n s  - K o m m a n d a n t  im  U m f a n g  se iner  D i ­
v is ion .
H. 1 7 .  W e n n  bey  e iner  L i n i e ,  welche a u s  mehr 
r e r n  D i v i s i o n e n  b e s t e h t ,  eine P e r s o n  a n k o m m t ,  w e l ­
cher die höchste E h re n b e z e u g u n g  zu erw eisen  ist ,  w ie  
e s  im  B a t .  U n t . ,  1 .  A b s c h n i t t ,  V I .  A r t . ,  §. 3 6 . ,  
v o rgeschrieben  i s t ,  so w i rd  ein jeder  D i v i s i o n s  - K o m ­
m a n d a n t  erst d a n n ,  w e n n  o b ben ie ld te  P e r s o n  sich sei­
n e r  D i v i s i o n  n ä h e r t ,  d a s  G e w e h r  p r ä s e n t i e r e n ,  
M a r s c h  schlagen l a s s e n ,  u n d  zu m  E m p f a n g  entgegen- 
re i te n  ;  w a n n  selbe bey d e r  D i v i s i o n  a n g e l a n g t  i s t ,  
schu lte rn  lassen ,  u n d  l ä n g s  d e r  F r o n t  d ie  zu eh rende  
P e r s o n  b e g l e i t e n ,  u n d  d a s  G e w e h r  in  A r m  n e h m e n  
lassen .
I I I .  A r t .
H a u p t  - R e g e l n  in  B e t r e f f  d e s  K o m m a n d o ' s .
H. i s .  W e n n  alle  B a t a i l l o n s  d e r  g a n z e n  Linie 
die nem liche B e w e g u n g  zu vollziehen h a b e n  ,  so er­
th e i l t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d a s  K o m m a n d o ,  ohne  
einige Rücksich t  zu n e h m e n ,  w o  er sich b e f i n d e ; d ie­
ses  soll augenblick lich  v o n  den nächst  bey  i h m  sich be­
f in d end en  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w i e d e r h o l t ,  
u n d  v o n  a l len  ü b r ig e n  u n verzüg l ich  nachgesprochen  
w e rd e n .
§ . 1 9 .  J e d e r  B a t a i l lo n s - K o m m a n d a n t ,  w enn
er auch  schon d a s  H a u p t  - K o m m a n d o  w e d e r  g e h ö r t  
noch v e r s ta n d en  h ä t t e ,  w i rd  dennoch  ebendieselbe B e ­
w e g u n g  a u f  d a s  schleunigste vollz iehen  l a s s e n , w elche  
d a s  B a t a i l l o n ,  so u n m i t te lb a r  zu seiner R e c h te n  o b er  
Linken s t e h t ,  v e r r ic h te t ;  es  w ä r e  d a n n ,  d a ß  d e r  K o m ­
m a n d ie re n d e  ih m  e inen  b e so n d e rn  B e f e h l  gegeben , 
oder zugeschickt h ä t t e .
§ . 20 . S o b a l d  die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  
d a s  H a u p t  - K o m m a n d o  e m p fa n g e n  h a b e n ,  m a c h e n  
sie o h n e  Z e i tv e r lu s t  alle  d ie jen igen  K o m m a n d o  s ,  
welche n ö th ig  sind ,  u m  i h r  B a t a i l l o n  zu r  V o l l z i e h u n g  
der B e w e g u n g  v o rz u b e r e i t e n ,  o h n e  d a ß  d e r  eine a u f  
den a n d e r n  eine R ücksich t zu n a h m e n  h a b e .
§ .  21 . D i e  B r i g a d e  - u n d  D i v i s i o n s  - K o m m a n ­
d a n te n  fü h re n  i m m e r  selbst die i h n e n  zu ge th e i l ten  
K o r p s  a n ,  w ie d e rh o le n  die H a u p t  - K o m m a n d o s  d e s  
K o m m a n d ie r e n d e n  augenb lick l ich  ,  w e n n  sie n a h e  ge ­
n u g  sind selbe zu h ö r e n ,  sehen d a r a u f ,  d a ß  ih re  B a ­
ta i l lo n s  - K o m m a n d a n t e n  die V o r b e r e i t u n g s  - B e w e ­
g u n g e n  pünk tl ich  vollziehen l a s s e n ,  d a ß  keine F e h l e r  
sich d a b e y  e insch le ichen ,  u n d  im  F a l l  e in e s  M i ß v e v -  
s tandes d ie  S a c h e ,  oh ne  N a c h t h e i l  noch I r r u n g  f ü r  
die g anze  L i n i e ,  g e h ö r ig  verbesser t  w e rd e .
§ . 2 2 .  D i e  H a u p t b e w e g u n g  w i r d  ers t  a u f  d a s  
K o m m a n d o  d e s  K o m m a n d i e r e n d e n  vo llzogen .
§ .  2 3 .  W e n n  eine B e w e g u n g  a u f  d a s  I n n e r e  
d e r  Linie geschehen s o l l ,  w o b e y  n ich t alle B a t a i l l o n s  
d a s  N e m lic h e  zu vollziehen h a b e n ,  so begieb t  sich der  
K o m m a n d ie r e n d e  a u f  die S t e l l e ,  welche er  a l s  M i t ­
te lpunk t  d e r  B e w e g u n g  g e w ä h l t  h a t ,  g ieb t  oder  sen­
det dem  K o m m a n d a n t e n  e ines  jeden  d e r  nächsten  B s ö  -
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t a i l l o n s  rechts  u n d  l ink s  d a s  H a u p t  - K o m m a n d o , 
w e lches  sich a u f d i e  B e w e g u n g  b e z i e h t ,  die jeder  T h e i l  
d e r  Linie zu vollziehen h a t .
§ .  2 - l .  J e d e s m a l ,  w e n n  e ine  L in ie  in  m ehre re  
K o l o n n e n  a b g e th e i l t  w i r d  ,  ü b e r n i m m t  d e r  H ö h e r e  
i m  G r a d  bey d e r  g e trenn ten .  K o l o n n e  d a s  K o m m a n -  
. d o ,  u n d  vers ieh t  i n  ^A bgang d e s  K o m m a n d i e r e n d e n  
seine S t e l l e .
§ .  2 5 .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e  m u ß  seine K o m ­
m a n d o s  deutl ich  u n d  l a n g s a m  a u s s p r e c h e n ,  a n ä ­
m is c h e n  d e m  H a u p t - K o m m a n d o  u n d  dem  A u S f ü h -  
r u n g s - K o m m a n d o  d en  n ö th ig e n  Z e i t r a u m  f ü r  die 
V o r b e r e i t u n g  beob ach ten .
H. 2.6. M i t  m e h r e rn  B a t a i l l o n s  w i r d  im  F e ld -  
S c h r i t t  m a n ö v r i e r t ;  die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  
w e rd e n  a lso  i n  jedem  v o rk o m m e n d e n  F a l l  diesen 
S c h r i t t  k o m m a n d i e r e n ,  es  w ä r e  d a n n ,  d a ß  der  K o m ­
m a n d ie r e n d e  in  se in em  K o m m a n d o  e inen  besondern  
S c h r i t t  angeze ig t  h ä t t e .
A  n m  e r k u  n  g .
Z. 2 7 .  W e n n  eine T r u p p e  in  P a r a d e  s t e h t ,  so 
w i rd  i n  diesem F a l l  d a s  H a u p t - K o m m a n d o  G r a d -  
w e is  a b g e n o m m e n  w e rd e n  ;  nem lich  v o m  K o m m a n ­
d ieren den  ,  n i m m t  e s  d e r  D i v i s i o n s - v o n  diesem der 
B r i g a d e  r u n d  v ö n  d iesem  d e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n ­
d a n t  a b .
- -- -- --  15
Z we y t e r  Abs c hn i t t .
i. A r t .
D i e  G l i e d e r  ö ffnen .
§ .  28 .  W i l l  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  bey  e in e r  L in ie  
die G l i e d e r  öffnen  l a s s e n ,  so k o m m a n d ie r t  e r  r
1. Bataillons!
2. Die Glieder öffnen!
3. Marsch!
§ .  29 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  k o m m a n d ie re n  
die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  so g le ic h :
Zweytes G lied— öffnet Euch ! 
u n d  j e d e r m a n n  b eobach te t  w a s  im  B a t .  U n t . ,  v o n  
§ . 4 6 .  —  L i . ,  angeze ig t  ist .
§ .  3 0 .  J e d e s  B a t a i l l o n  verr ich te t  diese B e w e ­
g u n g  ,  a l s  w e n n  es  a l le in  s tü h n d e  ;  m a n  w i r d  a l so  
nicht ängs tl ich  t r a c h t e n ,  d a s  zw eyte  G l i e d  je d e s  
B a t a i l l o n s  d e r  L in ie  ,  e ines  a u f  d a s  a n d e r e  zu  
r ich ten.
§ .  3 1 .  D a s  zw eyte  K o m m a n d o  w i r d  rasch  n a c h ­
g e s p ro c h e n ,  u n d  d a b e y  v o l l z o g e n ,  w a s  i m  B a t .  U nt»  
e rk lä r t  w o r d e n  ist .
II. A r t .
' . D i e  H a n d g r i f f e .
§ .  3 2 .  E i n e  L in ie  ,  w e lc h e  a u s  m e h r e r n  B a ­
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t a i l l o n s  b e s t e h e t ,  w i r d  g e w ö h n lich  i n  den  H a n d -  
g r i f fen  nicht g e ü b t ;  w e n n  a b e r  H a n d g r i f f e  vollzo­
g e n  w e rd en  m ü s s e n ,  so k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n ­
d ierende  m itg e z o g e n e r  S t i m m e  n u r :
P r ä s e n t i e r t ! 
Schultert! 
I n  A r m !  u . s .w .
§ .  3 3 .  W i e  der  K o m m a n d ie r e n d e  d a s  K o m m a n ­
d o  a u s g e sp ro c h e n  h a t ,  l ä ß t  jeder  B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t  den  H a n d g r i f f  sogleich vo llz iehen .
i n .  A  r  t .
D ie  geschwinde L adung.
§ .  3 1 .  W e n n  m e h re re  B a t a i l l o n s  i n  e ine r  L in ie  
ve re in ig e t  s t e h e n ,  w i r d ' n u r  d ie  geschwinde  L a d u n g  
vollzogen  ; zuerst w e rd e n  d ie  G l i e d e r  gesch lossen ,  
w o z u  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  k o m m a n d i e r t :
1. B ataillons!
2 .  D i e  G l ie d e r  s c h l i e ß e n !
 ^ - § .  3 5 .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  lassen 
sogleich die B e w e g u n g  nach  g e w o h n te r  A r t  vo ll­
z iehen.
§ .  3 6 .  A l s d a n n  k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n d i e ­
r e n d e :
D as Gewehr laden! 
§. 3 7 .  D i e  B a t a i l l o n s  - Kommandanten kom­
mandieren dann u n v e r z ü g l i c h :
G e s c h w in d e  L a d u n g !
L a d t  —  Gewehr! 
und a l le s  w i r d ,  w ie  es im  B a t .  U n t . ,  v o n  § .  S S .  —
6 6 . ,  v o rg e sc h r ie b e n ,  vo llzogen .
iv.  A r t .
D a s  P l o t o n s  - F e u e r .
§ .  3 8 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  k o m m a n ­
diert :
1. B a t a i l l o n e !
2.  M i t  p l o t o n s  s c h a r s c h ie r e n !
so w ie d e rh o le n  die B a t a i l l o n s  r K o m m a n d a n t e n  u m  
verzüglich diese K o m m a n d o ,  lassen d a s  F e u e r  a n ­
f a n g e n  ,  u n d  a l le s  pünk tl ich  vollz iehen ,  w ie  e s  i m  
B a t .  U n t . ,  § . 6 6 .  —  7 1 . ,  angezeig t  ist.
-  § .  3 9 .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e  l ä ß t  a lle  F e u e r  
durch d en  W i r b e l ,  w e lcher  bey  jedem  B a t a i l l o n ,  
so w ie  er g e h ö r t  w i r d ,  nachgesch lagen  w e rd e n  so.ll,  
a u f h ö r e n .  S o b a l d  e in  B a t a i l l o n  seine G e w e h r e  
ge laden  h a b e n  w i r d  ,  l ä ß t  dessen K o m m a n d a n t  d e n  
T r o m m e l - S t r e i c h  g e b e n  ,  u m  die P l o t o n s - K o m ?  
M a n d a n te n  u n d  d ie  h i n t e r  i h n e n  s tehenden  U n te r -  
O ff iz ie rs  e in t r e te n  zu lassen .
v.  A r t .
D a s  h a lb e  B a t a i l l o n s  - F e u e r .
§. - lo . Wenn der Kommandierende kommandiert ;
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1 . B a t a i l l o n s !
2. M i t  h a lb e n  B a t a i l l o n s  scharsch ie-  
r e n !
m ach en  d ie  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n ,  so b a ld  sie 
diese K o m m a n d o  nachgesprochen  h a b e n  ,  a lle  die 
ü b r ig e n  K o m m a n d o s ,  welche z u r  V o l l z i e h u n g  die­
ses F e u e r s  im  B a t .  U n t . ,  tz. 7 1 .  —  7 o . ,  bes t im m t 
s i n d ,  o h n e  d a b e y  a u f  die n ächs ts tehenden  B a t a i l l o n s  
A c h t  zu n e h m e n .
V I . A r t .
D a s  B a t a i l l o n s  - F e u e r .
§ .  4 1 .  S o b a l d  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d a s  K o m ­
m a n d o  :
1. Bataillons!
2. M i t  B a t a i l l o n s  M a r s c h ie r e n ! 
au sg e sp ro c h en  h a t ,  f a n g e n  d ie  u n g e r a d e n  B a t a i l l o n s  
d a s  F e u e r  a n ,  a u f  d ie  nem liche  W e i s e ,  w ie  e s  im  
B a t .  U n t . ,  § .  7 . ; .  —  7 5 . ,  a n geze ig t  ist.
§ .  4 2 .  D i e  u n g e r a d e n  u n d  g e ra d e n  B a t a i l l o n s  
w echseln  i m  F e u e r n  m i t  e in a n d e r  a b .  D i e  N u m m e r  
d e s " B a t a i l l o n s  m u ß  je d e s m a l  v o rg e se h t  w e r d e n ; d e r  
K o m m a n d a n t  d e s  g e ra d e n  B a t a i l l o n s  spricht d a s  
erste K o m m a n d o  erst d a n n  a u s ,  w e n n  er s i e h t ,  d a ß  
e in ige  G e w e h r e  i m  u n g e r a d e n  B a t a i l l o n  geschultert  
s in d .  D a s  nem liche  beobachtet  auch  d e r  K o m m a n ­
d a n t  d e s  u n g e r a d e n  B a t a i l l o n s ,  u n d  so f a h r e n  sie 
abw echselnd  b i s  zu m  W i r b e l  zu f e u e rn  fo r t .
- - - -- - -- -  l!-
v i i .  A  r  t .
D a s  R o t t e n  - F e u e r .
Z . 4 3 .  W i e  der  K o m m a n d i e r e n d e  k o m m a n d ie r t  
h a t :
1 . B a t a i l l o n s !
2 . R o t t e n - F e u e r !
lassen die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  a l s o b a l d ,  
nach der im  B a t .  U n t . ,  7 5 .  —  7 8 . ,  v o rg esch r ie ­
benen  W e i s e ,  d a s  F e u e r  vo llz iehen .
v m .  A r t .
D i e  F e u e r  r ü c k w ä r t s .
§ .  4 4 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  r ü c k w ä r t s  
feuern  lassen w i l l ,  so k o m m a n d ie r t  e r :
1. B a t a i l l o n s !
2.  R ü c k w ä r t s  s c h a r s c h ie r e n ! 
w a r a u f  d ie  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  ,  n a c h d e m  
sie d a s  H a u p t  - K o m m a n d o  w ie d e rh o l t  h a b e n  ,  a l le  
d iejen igen  K o m m a n d o  s  v e r r ic h te n  ,  w elche  h iezu  i m  
B a t .  U n t . ,  § .  7 8 .  —  8 4 . ,  vorgesch rieben  s ind .
§. 4 5 .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e  l ä ß t  d a n n  nach  
oben  angeze ig te r  A r t  d ie  versch iedenen  F e u e r  voll­
z iehen .
§ .  4 6 .  S o l l  die F r o n t  w i e d e r u m  erstellt  w e r d e n ,  
so k o m m an d ie r t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e :
i. B ata illon s!
2 .  v o r w ä r t s  F r o n t !
S o g l e i c h  lassen die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  ihre I 
B a t a i l l o n s  d u rch  d i r  im  B a t .  U n t . ,  § .  8 4 .  —  8 6 . ,  
vorgeschriebenen  M i t t e l  u n d  K o m m a n d o  s  ers tellen.
§ .  4 7 .  W i l l  de r  K o m m a n d i e r e n d e  die L in ie r u h e n  
la s se n ,  so k o m m a n d ie r t  e r ,  n ac hd e m  er d a s  G e w e h r  
i n  A r m  o d er  b e y m  F u ß  h a t  n e h m e n  l a ssen :
R u h t !
w elches  K o m m a n d o ,  w ie  d ie  U e b r ig e n  v o n  d en  B a ­
t a i l lo n s  - K o m m a n d a n t e n  nachgesprochen  w i r d .
H. 4 8 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d e r  L in ie  d ie  
U nbew eg lichke it  w ie d e ru m  a n n e h m e n  lassen w i l l ,  so 
l ä ß t  e r  e inen  kurzen W i r b e l  s c h l a g e n ,  w elcher  sogleich 
bey  jedem  B a t a i l l o n  nachgesch lagen  w e rd e n  m u ß .
§ .  4 9 .  A u f  A b s c h la g  des  W i r b e l s  k o m m a n d ie ­
r e n  d ie  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n :
> T 'a c h t u n g  — B a t a i l l o n !  
w o r a u f  die S o l d a t e n  die S t e l l u n g  u n d  U nbew eg lich -  
keit a n n e h m e n ,  u n d  die f e r n e r n  B e f e h l e  e rw a r te n .
D r i t t e r  A b s c h n i t t .
V e rsc h ie d e n e  A r t e n ,  sich a u s  d e r  L in ie  in  
K o l o n n e  zu setzen.
I. A r t .
Rechts oder Links abschwenken lassen.
§. 5 0 .  Soll die Linie mit PlotonS oder Divi-
- - - - - - -  2 l
sions a b s c h w e n k e n ,  so k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n ­
dierende :
1. B a t a i l l o n s !
2 .  M i t  p l o t o n s  ( oder  D i v i s i o n s )  r e c h ts  
( o d e r  l i n k s ! )
z. Marsch!
§ . 5 1 .  N a c h d e m  die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n ­
ten d a s  zweyte K o m m a n d o  w ie d e rh o l t  h a b e n ,  w a r ­
ten sie b i s  a u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h !  u m  i h r  
B a t a i l l o n  nach  d en  a n g e n o m m e n e n  R e g e l n  absch w en ­
ken zu lassen.
§ .  5 2 .  H i e r  w i rd  noch e in m a l  a n b e f o h l e n ,  d a ß  
nach  jede r  S c h w e n k u n g  die F ü h r e r  (  w e n n  sie auch  
nicht g ehö r ig  a u f e in a n d e r  s tü h n d e n  )  dennoch  n ich t 
suchen m ü s s e n ,  sich a u f  den  V o r d e r m a n n  zu r i c h t e n ,  
indem  sie erst im  M a r s c h i e r e n  die R i c h t u n g  e rh a l te n  
w e rd e n .
A n m e r k u n g .
§ .  5 Z .  W i l l  d e r  K o m m a n d i e r e n d e ,  v o rn  rechten 
F lü g e l  g egen  d en  l inken  a b m a r s c h ie r e n  lassen ,  so 
w ird  er k o m m a n d i e r e n :
1.  B a t a i l l o n s !
2 .  M i t  p l o t o n s  —  v o n i  r e c h te n  F lü --. 
g e l  l in k s  a b m a r s c h ie r t !
§. 5 ! .  A u f  dieses K o m m a n d o ,  w elches  w ie  ge ­
w ö h n l ich  von  a l len  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie ­
d e rh o l t  w i r d ,  lassen sie sogleich m i t  P l o t o n s  rechts  
a b s c h w e n k e n ,  m it  d e m  B e d a c h t ,  d a ß  d a s  erste P l o -
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to n  a u f  d oppe l te  D i s t a n z  g e ra d e  v o r m a r s c h i e r t ,  wir 
es  im  B a t .  U n t . ,  tz. 92 . ,  vo rgesch rieben  ist.
§ .  5 5 .  W i e  d a s  erste B a t a i l l o n  abgeschw enkt  h a t ,  
setzt'dessen K o m m a n d a n t  se lbes  a lsogleich in  M a r s c h ;  
d e r  K o m m a n d i e r e n d e  w i rd  d u rch  die S t a a b ö - A d j u ­
t a n te n  die S t e l l e  bezeichnen l a s s e n ,  w o  d a s  erste P l o -  
t o n  l inks  schwenken s o l l ,  u n d  d em  B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n te n  d ie  D i r e k t i o n  anzeigen  ,  nach  w elcher  er 
sich zu d i r ig ie r e n  h a t .
§ .  5 6 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  B a t a i l ­
l o n s  w i r d  se lbes  erst in  M a r s c h  s e h e n ,  w e n n  er s i e h t ,  
d a ß  d a s  letzte P l o t o n  d e s  v o rh e rg e h e n d e n  B a t a i l l o n s ,  
a u f  P l o t o n s  - u n d  B a t a i l l o n s  - D i s t a n z  v o n  i h m  e n t ­
fe rn t  i s t ,  u n d  fo lg t  der D i r e k t i o n  d e r  schon m arsch ie ­
re n d e n  K o l o n n e .
§ . 6 7 .  A l le  fo lg e n d e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n ­
ten  b eobach ten  ,  w a s  n u n  eben  d e m  zw eyten  e rk lä r t  
w o r d e n  i s t ; m üssen  a b e r  den  A u g e n b l ic k  w o h l  b e u r ­
t h e i l e n ,  w a n n  sie i h r  B a t a i l l o n  in  B e w e g u n g  zu 
sehen  h a b e n  ,  d a m i t  die D i s t a n z  n ich t v e r lo h re u  
w e rd e .
§ .  5 5 .  N a c h  d e r  n em lichen  W e i s e ,  w i rd  v o n  dem  
linken  F l ü g e l  rech ts  a b m a r s c h i e r t ,  in d e m  m i t  P l o t o n s  
l ink s  abgeschw enkt  w i r d .
II. A r  t.
R ü c k w ä r t s  schwenken.
§ .  5 9 .  U m  rü c k w ä r t s  a b z u s c h w e n k e n ,  w i rd  - e r  
K o m m a n d ie r e n d e  k o m m a n d i e r e n :
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1 . B a t a i l l o n s !
2.  M i t  p l o t o n s  r ü c k w ä r t s  r e c h ts  
(  o d er  l i n k s ! )
z. Marsch!
§ .  6 o .  S o b a l d  d ie  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  
die zwey ers ten K o m m a n d o  s  nachgesp rochen  h a b e n ,  
sehen sie h i n z n :
B a t a i l l o n  —  r e c h ts  (  o d er  lin k s )  i n  
d ie  F l a n k !  
R e c h t s  o d e r  l in k s  —  Um !
M i t  p l o t o n s  u n d  R o t t e n  r e c h ts  
(  ober  l i n k s ! )  
w a r te n  a l s d a n n  b i s  a u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h  
welches sie l e b h a f t  w ie d e rh o le n  ,  u n d  die ganze  B e ­
w e gu n g  w i rd  vo llzogen  ,  w ie  es i m  B a t . U n t . ,  § .  9 1 .  
—  1 0 5 . ,  vorgesch rieben  ist .
I I I .  A  r  t .
D i e  L in ie in  geschlossene K o lo n n e  sehen .
§ . 6 1 .  M a n  n i m m t  z. B .  a n ,  d a ß  d e r  K o m m a n ­
dierende die L in ie  a u f  d ie  d r i t te  D i v i s i o n  d es  zw eyte»  
B a t a i l l o n s  in  geschlossene K o l o n n e ,  d en  rechten  F l ü ­
gel v o rg e z o g e n ,  sehen w o l le .  D i e s e s  B e y s p i e l  e n t ­
h ä l t  alle m öglichen  F ä l l e .  Z u  d em  E n d e  beg ieb t  sich 
d e r  K o m m a n d ie r e n d e  z u m  zw eyten  B a t a i l l o n  u n d  
k o m m a n d i e r t : ( k l a n d i s  V I I .  F i g .  1 . )
1.  B a t a i l l o n s !
2 . A u f d i e  d r it t e  D i v i s i o n  d e s  z w e y ­
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t e n  B a t a i l l o n s  —  m i t  D i v i s i o n s  in 
g e sc h lo sse n e  R o l o n n e — d e n  rechten  
F l ü g e l  v o r g e z o g e n !
z. Marsch!
§ .  62 . D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  müssen 
w o h l  i n  O b a c h t  n e h m e n  ,  w e lch es  B a t a i l l o n  zur 
R i c h t u n g  d ien e t  ,  u n d  w elcher F l ü g e l  vorgezogen 
w e rd e n  soll. W i e  sie d a s  zweyte  K o m m a n d o  nach, 
gesprochen  h a b e n ,  k o m m a n d ie re n  sie s o g le i c h ,  wie 
f o l g t :
D e r  d e s  zw eyten  B a t a i l l o n s :
B a t a i l l o n — l in k s  u n d  r e c h t s  i n  d ie  
F la n k  —  l in k s  u n d  r e c h ts  —  U M !
D e r  d e s  ers ten B a t a i l l o n s :
B a t a i l l o n  —  l in k s  i n  d ie  F la n k  —  
l in k s  —  U M ! 
D e r  d e s  d r i t te n  u n d  v ie r ten  B a t a i l l o n s : 
B a t a i l l o n  —  r e c h ts  i n  d ie  F l a n k —  
r e c h ts  —  U M !
A l le m a l  w i r d  d ie  W e n d u n g  d e r  R i c h l u n g s  - D i v i ,  
sion zugem acht .
tz. 6 3 .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e  w i r d  d a s  K o m ,  
m a n d o : M a r s c h ! erst d a n n  a u s s p r e c h c n ,  w a n n  alle 
B a t a i l l o n s  ih re  V o r b e r e i t u n g e n  rich t ig  ge tro ffen  h a ­
b e n .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie d e rh o le n  
d ieses K o m m a n d o ,  u n d  lassen d ie  B e w e g u n g  l a u t  
U n te r r ic h t  vo llz iehen .  -
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§ . 6 4 .  J e d e s  B a t a i l l o n  rückt a u f  sechs S c h r i t t e  
D i s t a n z ,  e ines  v o n  dem  a n d e r n  u n d  p a r a l l e l ,  in  die 
K o lo n n e  e in .
§ .  6 5 .  D a s  zweyte B a t a i l l o n  vollz ieht seine B e -  
w eguttg  a u f  die M i t t e ,  w ie  es  im  B a t .  U n t . ,  Z. 1 0 5 .  
—  1 2 5 . ,  be fo h len  ist.
§ .  6 6 .  D i e  D iv i s i o n e n  d e s  ers ten B a t a i l l o n s  
brechen v o r w ä r t s  a u s  ; u n d  w e n n  d e r  F ü h r e t  l inks  
der fü n f te n  D i v i s i o n ,  a u f  d e r  H ö h e  d er  F ü h r e r  l in k s ,  
der schon in  die K o l o n n e  e ingerückten  D i v i s i o n e n  n a ­
he ist a n z u k o m m e n ,  l ä ß t  de r  K o m m a n d a n t  dieser 
D iv i s io n  h a l t e n ,  F r o n t  m a c h e n ,  u n d  v e r h ä l t  sich 
gänzlich  nach  dem  ,  w a s  im  B a t .  U n t . ,  §. 1 1 4 .  —
1 1 8 . ,  f ü r  die P l o t o n s , w elche  v o r w ä r t s  in  die K o ­
lonne  e in r ü c k e n ,  vorgesch rieben  ist. A l le  fo lg e n d e n  
D iv is io n en  vollziehen d a s  N e m l i c h e ,  u n d  d e r  F ü h r e r  
links jeder  D i v i s i o n  m a c h t  F r o n t  r ü c k w ä r t s .
§ . 6 7 .  D a s  d r i t te  u n d  v ier te  B a t a i l l o n  b rechen  
D iv i s io n s  - W e i s e  r ü c k w ä r t s  a u s .  S o  w ie  e in  D i v i ­
sions - K o m m a n d a n t  a u f  die H ö h e  d e r  F ü h r e r  l in k s  
der schon s tehenden  K o l o n n e  a n g e k o m m e n  ist ,  b le ib t  
er fü r  seine P e r s o n  s t e h e n ,  l ä ß t  d ie  D i v i s i o n  a b l a u ­
fen ,  u n d  v e r h ä l t  sich d a b e y  g ä n z l i c h ,  w ie  e s  im  B a t .  
U n t .  ,  § . 1 1 8 .  u n d  1 1 9 . ,  f ü r  , die P l o t o n s ,  w elche 
rü c k w ä r ts  in  die K o l o n n e  e in rü c k e n ,  v o rgesch rieben  i s t .
§ .  6 8 .  D e m  A i d e - M a j o r  l iegt haup tsäch l ich  o b .  
A c h t  zu geben ,  d a ß  die v o rd e rs te  D i v i s i o n  sechs 
S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  d em  schon v o r  - o d er  r ü c k w ä r t s  
stehenden  B a t a i l l o n  n e h m e ;  ü b r ig e n s  befo lge t  e r ,  
w a s  i h m  im  B a t .  U n t .  v o rgesch r ieben  ist .
4 te s  H eft. C
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§ .  6 9 .  D i e  B a t a i l l o n s  r K o m m a n d a n t e n  vollzie­
h e n  d e ß g le ich e n ,  w a s  i m  B a t  U n t . ,  d r i t te n  Abschnitt ,
I I I .  A r t . ,  angeze ig t  ist ,  w a c h e n  w ä h r e n d  d e r  A u s ­
f ü h r u n g  d e r  B e w e g u n g ,  d a ß  die g rö ß te  O r d n u n g  bey­
b e h a l te n  w e r d e ,  die D i v i s i o n e n  ih re  D i s t a n z e n  richtig 
n e h m e n  ,  p a r a l l e l  i n  die K o l o n n e  e in r ü c k e n ,  u n d  daß 
d ie  R i c h t u n g  der  F ü h r e r  g e n a u  g egeb en  w e rd e .
§ .  7 o .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e ,  o d e r  d e r je n ig e ,  
d e m  er h ierzu  den  B e f e h l  e r t h e i l t ,  h ä l t  sich bey  dem 
R i c h t u n g ü  - B a t a i l l o n  a u f  ,  d a m i t  die einrückenden 
F ü h r e r ,  se iner Absicht g e m ä ß  ,  a u f  d ie  angezeigte 
D i r e k t i o n  au fges te ll t  w e rd e n .
§ . 7 1 .  N a c h  den  nem lichen  R e g e l n  k a n n  die Linie 
rech ts  ( oder  l inks  > g a n z  v o r w ä r t s  ,  o d er  g a n z  rück­
w ä r t s ,  a u f  Z u g s  - o d er  P l o t o n S  - D i s t a n z ,  o d e r  in 
geschlossene K o l o n n e  geseht w e rd e n .
H. 7 2 .  W e n n  e ine  L in ie  a n s  sechs o d e r m e h r e r n  
B a t a i l l o n s  b e s t ü h n d e ,  w i rd  d e r  K o m m a n d ie r e n d e  
s e h r  g u t  t h u n  ,  w e n n  er die L in ie  in  zwey abgesön- 
d e r te  geschlossene K o l o n n e  sehen l ä ß t ,  w e i l  e s  viel 
Z e i t  b r a u c h t ,  eine be trächtliche L in ie  g a n z  in  eine K o ­
lo n n e  zu sehen .  M a s s e n  v o n  d rey  b i s  v ie r  B a t a i l ­
l o n s  k ö nn en  m i t  v ie lem  N a c h d r u c k  w i r k e n ,  a u f  den 
n em lichen  A n g r i f f s  - P u n k t  v e re in ig t  w e rd e n  ,  und  
sind in  m e h r e r n  R ücks ich ten  leichter u n d  r ich t ig e r  zu 
b e w e g e n . ,
A n m e r k u n g .
§ .  7 Z .  M a n  k a n n  n ö th ig en  F a l l s  schon e ine au§  
v ie r  o d er  noch w e n ig e r  B a t a i l l o n s  bestehende  Linie 
in  zw ey K o l o n n e n  s e h e n ,  w e lc h e s ,  so w ie  jede ande re
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Bewegung mit Abänderungen, die in dieser Ordon­
nanz nicht benannt sind, durch die darinn vorgeschrie­
benen Mittel vollzogen werden kann, wenn der Kom­
mandierende , der jeden günstigen Augenblick zu be­
nutzen trachten muß, esvorcheilhaft, und seinen Ab­
sichten angemessen findet.
V i e r t e r  A b s c h n i t t ,  
i. A r t .
Mit ganzer Distanz in Kolonne marschieren.
§. 7 4 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d ie  K o l o n ­
ne v o r w ä r t s  m arsch ie ren  lassen w i l l ,  so w i r d  e r  
selbst, oder  d u rch  e inen  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  d e m  
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n ,  so a n  d e r  S p i t z e  d e r  
K olonne  i s t ,  die D i r e k t i o n  a n z e i g e n ,  nach  w elcher  
die K o l o n n e  m arsch ie ren  s o l l ; u n d  dieser B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t  h a t  zu b e f o l g e n ,  w a s  im  B a t .  U n t . ,  
§. 129. ,  v o rgesch r ieben  ist .
§ .  7 5 .  B e y  e in e r  K o l o n n e  ,  die a u s  m e h re r r i  
B a t a i l l o n s  b e s t e h t ,  u n d  die d u rch  e ine g ro ß e  E b e n e  
m a r s c h i e r t ,  m u ß  die D i r e k t i o n  d u rch  d ie  S t a a b s -  
A d ju ta n te n  scha lon ie r t  w e r d e n ,  d a m i t  d ie  K o l o n n e  
sich desto sicherer in  d e r  b es t im m te n  D i r e k t i o n  e r h a l t e .
§ .  7 6 .  W e n n  d ie  n ö th ig e n  V o r k e h r u n g e n  z u r  B e ­
s t im m u n g  der D i r e k t i o n  v e ra n s ta l t e t  sind ,  so komr 




2 .  Führer links ( oder  r e c h t s ! )  
z. Marsch!
H. 7 7 .  A l le  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  wicdrr 
h o le n  diese K o m m a n d o s .  D a s  K om m an d o  
M a r s c h  ! m u ß  a b e r  m i t  d e r  g rö ß te n  Schnelligkeit  
n i c h t  n u r  v o n  a l len  B a t a i l l o n s K o m m a n d a n t e n ,  
so n d e rn  auch v o n  jedem  ,  d e r  eine A b t h e i l u n g !> 
d e r  K o l o n n e  f ü h r t ,  a u s  dem  M u n d e  abgenom m n 
u n d  n achgesp rochen  w e r d e n ; d a m i t  die g anze  Ko 
lo n n e  z u sa m m e n  a n t r e t e ,  w e il  sich sonst bey deni 
ers ten  S c h r i t t  schon d ie  D i s t a n z e n  v e r l ie ren  würden, 
u n d  die H in te rn  A b t h e i lu n g e n  d u rch  L a u fe n  odn 
S t u h e n  in  U n o r d n u n g  g e r a t h e r t ,  u n d  d ad u rc h  unnütz 
a b g e m a t t e t  w ü r d e n .
§ .  7 8 .  D i e  F ü h r e r  b eobach ten  g e n a u ,  w as!»  
d e m B a t . U n t . ,  § .  i Z o . u n d  1 8 1 . ,  vorgesch rieben  ist,
§ .  7 9 .  D e r  A i d e r  M a j o r  d es  B a t a i l l o n s ,  wel- 
cher a n  d e r  S p i h e  d e r  K o l o n n e  m arsc h ie r t  ,  mutz 
A c h t  g e b e n ,  das; de r  F ü h r e r  d e r  ersten Abtheilung 
u ic h t  v o n  d e r  D i r e k t i o n  a b w e ic h e ,  welche er  zu befol­
g e n  h a t .  D e r  A id e  - M a j o r  e in e s  jeden  d e r  nachfol­
g e n d e n  B a t a i l l o n s  so rg t  d a f ü r ,  d a ß  sein e rs ter  Füh­
r e r  den  A b s t a n d  v o n  sechs K l a f t e r n ,  w e lch e r  sein B a ­
ta i l lo n  v o n  d em  v o rh e rg e h e n d e n  a b sö n d e rn  s o l l ,  mehk 
d en  R a u m  f ü r  die B r e i t e  seiner A b t h e i lu n g  sorgfältig 
b e y b e h a l te .
tz. s o .  W e n n  die K o l o n n e  w e g e n  e n g e n  Pässen 
o d e r  a n d e r n  H in d e rn is s e n  zum  A b b r e c h e n  genöthigt 
w i rd  ,  so m u ß  eine A b th e i lu n g  nach  d e r  a n d e r n  auf 
eben  dem  Flecke a b b r e c h e n ,  a u f  w e lchem  die erste ab­
gebrochen  h a r ; e s  w ä r e  d e n n ,  d a ß  d ie  B e w e g u n g  B a ,
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leillonsweise vollzogen würde —  in welchem Fall die 
Bataillons - Kommandanten Obacht tragen müssen, 
ihr Bataillon nicht eher abbrechen zu lassen, als 
wenn die erste Abtheilung nur noch wenige Schritte 
von dem Hindernisse entfernt ist.
§. 8 1 .  E s  ist schon §. 7 6 .  a n geze ig t  w o r d e n ,  d a ß  
den S t a a b s  - A d j u t a n t e n  o b l i e g t ,  die D i r e k t i o n  e in e r  
Kolonne zu scha lonn ie ren .  V e r m i t t e l s t  d rey  S t a a b s  - 
Adjutanten zu P f e r d e  k a n n  eine L i n i e ,  so w e i t  m a n  
will, in  de r  n em lichen  R i c h t u n g  v e r l ä n g e r t ,  u n d  eben  
jo ( w e n n  die D i r e k t i o n  a b g e ä n d e r t  w ü r d e )  w ie d e r  
uifs neue  festgesetzt w e rd e n .  W e n n  a l s o .  eine i m  
Marsch begriffene K o l o n n e  die D i r e k t i o n  ä n d e r n  s o l l ,  
s» stellt sich ein S t a a b s  - A d j u t a n t  a u f  d en  P u n k t ,  
bty w elchem  die erste A b t h e i lu n g  schwenken m u ß .  
Ein zweyter stellt sich schnell 2  —  3 0 0 .  S c h r i t t e  v o n  
dem ersten a u f ,  m a c h t  g egen  dense lben  F r o n t ,  u n d  
wird v o n  i h m  d u rch  Z e ichen  a u f  die neue  D i r e k t i o n  
gebracht. D e r  d r i t te  S t a a b s  - A d j u t a n t  re i te t  d eßg le i r  
chen2 —  z o c r .  S c h r i t t e  ü b e r  d en  zw eyten  h i n a u s ,  
und stellt sich a u f  die R i c h t u n g  d e r  zwey e rs ten .  W i e  
die erste A b t h e i lu n g  geschwenkt h a t ,  re i te t  d e r  erste 
S t a a b s  - A d j u t a n t  schnell 3  — 4 o o .  S c h r i t t e  ü b e r  
den dri t ten  w eg  ,  m ac h t  F r o n t  g egen  die a n k o m m e n d e  
K o l o n n e ,  u n d  stellt sich w ied e r  a u f .  S o b a l d  die 
S pitze  d e r  K o l o n n e  n a h e  ist ,  bey  d em  zw eyten  
S t a a b s  - A d j u t a n t e n  a n z u k o m m e n  ,  verr ich te t  d ieser 
das N e m l i c h e ,  w a s  n u n  f ü r  den  ers ten g esag t  w o r d e n ;  
und a u f  diese A r t  scha lon n ie ren  die S t a a b s  - A d j u ­
tanten  fo r t  ,  so l a n g e  die K o l o n n e  i.n d e r  n em l ic h e n  
D i r e k t io n  zu m arsch ieren  h a t .
H. 82 , Die Staabs-Adjutanten müssen auch ge­
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w a n d t  s e y n ,  m i t  G e sc h w in d ig k e i t  e ine  Linie zu be, 
s t i m m e n ,  w o z u  zwey h in lä n g l ic h  s ind . W e n n  der 
K o m m a n d i e r e n d e  a n geze ig t  h a t ,  w o  er se inen  rechte» 
F l ü g e l  s c h e u ,  au ch  a u f  welche,» G e g e n s t a n d  oder in 
w elcher R i c h t u n g  er d en  l inken  F l ü g e l  h a b e n  w i l l ,  s- 
stcllt sich d e r  eine d e r  zwey A d j u t a n t e n  a u f  den  Fleck, 
a u f  w e lc h e n  d e r  rechte F l ü g e l  zu s tehen  k o m m en  soll, 
u n d  W ender sich g egen  den P u n k t  ( z. B .  e inen  T h u r m ,  
B a u M ,  H a u s  N. s .  w . )  d en  der  K o m m a n d ie re n d e  
f ü r  d e n  l inken  S l u g e l  g e w ä h l t  h a t .  D e r  a n d e re  rei­
t e t  rasch  d e m  angeze ig ten  G e g e n s t a n d  z u ,  u n d  wenn 
e r  sich a u f  i o o .  150 .  S c h r i t t e  e n tf e rn t  h a t ,  so 
h ä l t  er  a n ,  u n d  w e n d e t  sich gegen  den  schon rech ts  auf­
gestellten S r a a b s  - A d j u t a n t e n .  D i e s e r  w i r d  j h n  d a n n  
Lurch Ze ichen  so l a n g e  rech ts  o d er  l inks  rücken lassen ,  
b i s  e r  ih m  den  G e g e n s t a n d  d e s  l inken  F l ü g e l s  deckt, 
w e lch es  d a n n  die sichere P r o b e  i s t ,  d a ß  die verlangte  
L in ie  rich t ig  bezeichnet w o r d e n .  H i e r a u s  f o l g t ,  daß 
d e r  zweyte  in  diesem F a l l  jederzeit  die L e i tung  des  zu­
e rs t  s tehenden  a n n e h m e n  u n d  b e fo lge n  m u ß .  W e n n  
d ie  L in ie  e i n m a l  bezeichnet i s t , k a n n  der  K o m m a n d i e ­
re n d e  die H a u p t  - F ü h r e r  a u f  d ie  R i c h t u n g  r u f e n , 
o d er  d ie  K o l o n n e  v o r w ä r t s  o d er  r ü c k w ä r t s  de r  Linie 
a u fm a rs c h ie re n  lassen. D i e  zu diesem Z w eck  au fge­
stellten S t a a b s  - A d j u t a n t e n  m üssen  ih re  S t e l l e  erst 
d a n n  v e r l a s s e n ,  w e n n  schon ein g r o ß e r  T h e i l  d e r  Linke 
a u fm a rs c h ie r t  s teht.
i i .  A  r  t .
Allgemeine Bemerkungen für eine marschierende 
Kolonne.
§. «3. Um bey einer Kolonne von mehrern Ba-
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taillons, ( welche in offenem Felde Gewehrfrey man 
schiert) den Marsch zn erleichtern, und dennoch die 
Haupt-Direktion pünktlich beyzubehalten , kann 
folgendes Prinzip nützlich angewandt werden: der 
Kommandierende läßt von jedem Bataillon drey 
Haupt-Führer auf die angezeigte Direktions - Linie 
treten. Diese drey Haupt - Führer in jedem Batail­
lon sind: der Bataillons - Führer rechts, welcher in 
der Höhe des ersten Zugs; der Fahnenträger , der in 
der Höhe des Fahnen - Plotons; und der Bataillons- 
Führer links, so in der Höhe des letzten Zugs mar­
schiert. Diese Haupt - Führer müssen sich pünktlich 
durch die ganze Kolonne in der Direktion der vor ih­
nen marschierenden Haupt - Führer erhalten.
tz. 8 4 . Die Plotons - Führer beobachten dann 
nicht mehr genau in die Fußstapfen ihres Vorder­
manns zu treten, sondern sehen nur auf ihre D i­
stanzen und tragen Sorge , daß sie sich immer auf 
zwey bis vier Schritte von den Hauptführern ent­
fernt halten, damit sich ihre Plotons nicht über die 
Direktions-Linie hinaus werfen.
§. 8 5 . Wenn man auch nicht Gewehrfrey mar­
schieren würde, kann der Kommandierende dennoch 
die Bataillons - Führer und den Fähndrich auf der 
Seite der Direktion marschieren lassen , indem auf 
diese Art viel bequemer und leichter marschiert wird.
§. 86 . Der Kommandierende , nachdem er die 
Hauptführcr hat austreren lassen, erhält den Vor­
dersten selbst in der Direktion, oder überträgt diese 
Obsorge einem seiner Staabs-Adjutanten. Dem 
Fähndrich des ersten Bataillons mußderDirektious- 
Punkt auch angezeigt werden, damit er sich mit dem
ersten Haupt - Führer und diesem festen Punkt in ge­
höriger Richtung erhalte; alle übrigen halten sich im­
mer in einer solchen Richtung, daß der nächst vor 
ihnen Marschierende den zweyten ganz decke.
§ .  8 7 .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  sehen 
n a c h ,  d a ß  sich ih re  d re y  H a u p t f ü h r e r  a u f  d e r  gege­
b e nen  D m k t i o n s  - L in ie  e rh a l t e n .  U e b r ig e n s  ist zu 
b e o b a c h t e n ,  w a s  im  B a t .  U n t . ,  v ie r te n  A b s c h n i t t ,
I I .  A r t . ,  v o rgesch rieben  ist .
III. A r t .
Die Direktion verändern.
§ .  8 8 .  W e n n  der  K o m m a n d i e r e n d e  e iner  K o l o n ­
n e  ,  w elche im  M a r s c h  begr iffen  ist ,  d ie  D i r e k t i o n  
ä n d e r n  lassen w i l l ,  so w i rd  er  d u rc h  e inen  S t a a b s r  
A d j u t a n t e n  d en  S c h w e n k u n g s  - P u n k t  b e z e ic h n e n ,  
d e m  v o rd e rs ten  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  d ie  A n z e i ­
g e  d a v o n  g e b e n ,  u n d  u n ve rz ü g l ich  d u rch  die S t a a b s -  
A d j u t a n t e n  die n eue  D i r e k t i o n  sch a lon n ie ren  l a s s e n ,  
w ie  es  § .  a n g e m e rk t  is t .
§ .  8 9 .  E s  v e rs teh t  s i c h ,  d a ß  diese R e g e l  n u r  bey 
K o l o n n e n ,  w elche  im  offenen F e ld e  m a n ö v r i e r e n ,  
a n z u w e n d e n  ist .  A u f  l a n g e n  M ä r s c h e n  w e rd e n  die 
D i r e k t i o n s  - V e r ä n d e r u n g e n  v o n  der  vo rd e rs ten  A b ­
th e i lu n g  ,  u n d  d a n n  v o n  den  ü b r ig e n  nach  l ind  n a c h , 
w ie  es die K r ü m m u n g e n  der W e g e  e r f o r d e r n ,  vo ll­
zogen . -
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i v .  U  r  t .
D i e  K o lo n n e  h a l t e n  lassen.
H. 9N. S o l l  die K o l o n n e  a n g e h a l t e n  w e r d e n ,  
so k o m m a n d ie r t  der K o m m a n d i e r e n d e :
1. RolÄMie — Halt!
D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  m ac h e n  sogleich d a s  
A ver t is scm en ts  - K o m m a n d o  : ( e r s t e s ,  z w ey te s  u .  s. 
w . )  B a t a i l l o n  ! u n d  d a s  H a l t !  m u ß  m i t  d e r  g rö ß te n  
S c h n e l l ig k e i t  i n  d e r  g a n z e n  K o l o n n e  w ie d e rh o l t  u n d  
vollzogen w e rd e n .
H. <>i. W i l l  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  die K o l o n n e  
Einschwenken lassen ,  u n d  stehen die F a h n e n  - u n d  B a ­
ta il lons - F ü h r e r  schon a u f  de r  F l a n k e ,  so m u ß  er so­
gleich ih re  R i c h t u n g  ü b e r s e h e n ,  u n d  d ie s e lb e ,  w e n n  
sie n ich t  r ich t ig  w ä r e , verbessern  lassen.
§ .  9 2 .  D i e  A i d e - M a j o r s  sehen  d a r a u f ,  d a ß  
sich i h r e  F a h n e  u n d  d ie  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  schnell 
a u f  die v o rh e rg e h e n d e n  r ic h te n .
§ .  9 3 .  S o b a l d  die H a u p t  - F ü h r e r  r ich tig  s t e h e n ,  
k o m m an d ie r t  de r  K o m m a n d i e r e n d e :
2. Führer auf die Richtung! 
welches K o m m a n d o  unve rzüg l ich  v o n  d en  B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t e n  w ie d e r h o l t  w i r d .
tz. 9 4 .  D i e  P l o t o n ö - F ü h r e r  t re te n  i n  die R i c h ­
t u n g  der  H a u p t - F ü h r e r ,  u n d  stellen sich g e n a u  a u f  
ih r e  g ehör igen  D i s t a n z e n .
§ .  9 5 .  S o b a l d  d ie  F ü h r e r  e ines  B a t a i l l o n s  r ich ­
tig  s t e h e n ,  n im m t  sein K o m m a n d a n t  keine w e ite re
Rücksicht a u f  die an d ern  B a ta i l lo n s ,  sondern korw 
m and iert sogleich :
3 .  Links ( oder  r e c h t s )  —  richt E u c h ! 
u n d  m a n  b eobach te t  w a s  i m  B a t .  U n t . ,  § ,  1 5 ^ . ,  
vorgeschrieben  ist .  »
§ .  96 .  W ä r e  die D i r e k t i o n  so b e s c h a f fe n ,  d a ß  die 
P l o t o n s  - F ü h r e r  a u f  h a lb e  P l o t o n s  - D i s t a n z  u n d  
m e h r  v o n  i h r e n  A b t h e i lu n g e n  e n t f e rn t  s tü h n d e n  ,  so 
m ü ß t e  i n  d iesem  F a l l  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  
d a s  B a t a i l l o n  d u rch  die F la n k e  a n  seine F ü h r e r  a n ­
sch ließen  lassen .
§ .  9 7 .  W e n n  e ine  K o l o n n e  a n g e h a l t e n  w o r d e n  
i s t ,  d ie  H a u p t f ü h r e r  a b e r  n ich t  a u f  d e r  F la n k e  der- , 
se lben  m arsc h ie r t  w a r e n  ,  u n d  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  
doch n o th w e n d ig  f in d e n  w ü r d e ,  d e r  K o l o n n e  durch  
d ie  H a u p t  - F ü h r e r  eine D i r e k t i o n  zu g e b e n ,  so w i r d  
e r  die F a h n e  u n d  d ie  zwey B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  des  
v o rd e rs te n  B a t a i l l o n s  a u s t r e t e n  l a s s e n ; u n d  n a c h ­
d e m  er d ieselben  i n  d e r  D i r e k t i o n ,  welche e r  die K o ­
lo n n e  n e h m e n  lassen w i l l  ,  au fges te ll t  h a b e n  w i r d ,  
k o m m a n d i e r e n :
i. Die Fahnen vor!
§ .  98 .  A u f  dieses K o m m a n d o ,  w e lches  v o n  d en  
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie d e r h o l t  w i r d  ,  b e ­
g eben  sich d er  F ä h n d r i c h  ,  u n d  d ie  B a t a i l l o n s  - F ü h ­
r e r  a u f  die F l a n k e ,  u n d  rich ten  sich nach  d en  schon 
aufgeste ll ten  H a u p t  - F ü h r e r n .
§ .  9 9 .  D i e  A i d e - M a j o r s  u n d  A d j u t a n t e n  b e ­
so rg e n  d ie  R i c h t u n g  i h r e r  respektiven B a t a i l l o n s  - 
F ü h r e r .
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§ .  100 .  W i e  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  f i c h t ,  d a ß  a lle  
F a h n e n  d e r  g anzen  K o l o n n e  in  d e r  v e r l a n g te n  D i r e k -  
t idn  s t e h e n ,  so k o m m an d ie r t  e r :
2. Führer auf die Richtung! 
und alles w ird  vo llzogen ,  w ie es von §. 9 3 .  —  9 7 .  
erklärt ist.
§. i o i .  D i e  eben  angezeig te  A r t  ist d ie  r i c h t ig s te ,  
leichteste u n d  die g e sc h w in d e s te ,  ei tter be trächtl ichen  
K o l o n n e  e ine  H a u p t r i c h t tm g  zn g e b e n .  W e n n  a b e r  
de r  K o m m a n d i e r e n d e  die H a u p t  - D i r e k t i o n  d e r  P l o -  
t o n s - F ü h r e r  m i t  se inen  A bs ich ten  passend  f in d e n  
w ü r d e ,  so l ä ß t  er  ih re  R i c h t u n g  n u r  a u s b e s s e r n ,  in r  
d e m  es  i n  d iesem  F a l l  ü b e r f lü ß ig  w ä r e ,  d ie  F a h n e n  
a u s t re te n  zu lassen.
v . A r t.
D i e  K o l o n n e  zu m  D e p l o i e r e n  schließen .
H. 102 .  U m  eine s tehende K o l o n n e  zu m  D e p l o i e r  
re n  schließen zu l a s s e n ,  k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n ­
dierende :
1. B ata illon s!
2. Zum Deploieren geschlossen! 
z. Marsch!
§ . 103 .  D i e s e  K o m m a n d o s  w e r d e n ,  w ie  ge ­
w öh n l ich  ,  w i e d e r h o l t ,  u n d  a lle  A b t h e i lu n g e n  d e r  
K o l o n n e  (  die v o rders te  a u s g e n o m m e n  )  t re te n  a n ,  
u n d  schließen a u f d r e y  S c h r i t t e  D i s t a n z .
§ .  10 -i. I s t  a b t t  d ie  K o l o n n e  schon im  M a r s c h  ,
Zs, ----------
s o m a c h t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  n u r  d a s  zweyte K o m ­
m a n d o ,  w o r a u f  die v o rders te  A b t h e i lu n g  sogleich a n ­
h ä l t ,  u n d  a l l ?  ü b r ig e n  nach  u n d  n a c h  a u f  die a n g e ­
zeigte D i s t a n z  d e r  d rey  S c h r i t t e  aussch ließen .
§ .  l o s .  D i e  B a t a i l l o n s  a b e r  s c h l ie ß e n ,  b i s  a u f  
sechs S c h r i t t e  v o n e i n a n d e r ,  a u f .
§ . 106 . D e r  A i d e - M a j o r  d e s  v o rd e rs te n  B a ­
t a i l l o n s  stellt sich F r o n t  r ü c k w ä r t s  ,  n m  die D i r e k t i o n  
d e r  a n k o m m e n d e n  F ü h r e r  zu b eso rg en .  D i e  A i d e  - 
M a j o r s  a b e r  a l le r  ü b r ig e n  B a t a i l l o n s  stellen sich h i n ­
t e r  d ie  F ü h r e r ,  u m  d ie s e lb e n ,  w ie  sie a n k o m m e n ,  
v o r w ä r t s  a u f  die schon stehenden  F ü h r e r  zu r ich ten .
VI. A  r t.
D i r e k t i o n ?  - V e r ä n d e r u n g  in  geschlossener 
K o l o n n e .
tz. 1 0 7 .  E i n e  geschlossene K o l o n n e  w i r d  durch  
ebend iese lben  K o m m a n d o  s  u n d  M i t t e l  i n  B e w e g u n g  
g e s e h t ,  welche f ü r  e ine  m i t  D i s t a n z e n  fo rm ie r te  K o l o n ­
n e  vorgesch rieben  s ind .  D i e  K o m m a n d o ' s : M a r s c h !  
u n d  H a l t ! w e rd e n  a b e r  n ich t  v o n  den  P l o t o n s  - K o m ­
m a n d a n t e n  ,  so n d e rn  n u r  a l le in  v o n  d en  B a t a i l l o n s  r 
K o m m a n d a n t e n  w i e d e r h o l t ;  au ch  w e rd e n  die B a t a i l ­
l o n s  - F ü h r e r  bey  e ine r  geschlossenen K o l o n n e  n i e m a l s  
a u f  die D i r e k t i o n s  - F l a n k e  b e ru fe n .
§ .  1 0 8 ,  D i e  D i r e k t i o n s  - V e r ä n d e r u n g e n  w e rd e n  
d u rch  die F la n k e  v o l l z o g e n ,  nach  d en  nem lichen  K o m ­
m a n d o ' s  u n d  R e g e l n ,  w ie  sie im  B a t .  U n t . ,  tz. 1 6 3 .  
— 1 7 7 . ,  e rk lä r t  s ind .
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H. 1 0 9 .  W e n n  d er  K o m m a n d i e r e n d e  die geschlos­
sene K o l o n n e  die D i r e k t io n  v e r ä n d e r n  lassen w i l l ,  
so w i rd  er v o r lä u f ig  d em  v o rd e rs te n  B a l a i l l o n s - K o m -  
m a n d a n te n  anzeigen  oder  an ze ig en  l a s s e n , a u f  w elche 
S e i t e  h i n ,  u n d  in  welcher R i c h t u n g  e s  geschehen s o l l ,  
d a m i t  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  die n ö th ig e n  
S c h a l o n S  aufste l len  k a n n  ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t . ,  
Z. 1 6 5 . ,  vorgeschrieben  ist.
§ . i i o .  S o b a ld  der K om m andierende d a s  K o m ­
m a n d o :
1. B ata illon s! -
2 .  Rechts ( oder  l i n k s ) Direktion ver­
ändert !
g em ach t  h a t ,  lassen die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n ­
te n  ,  nachd em  sie die A v m i s s e m e n t s  - K o m m a n d o  
w ie d e rh o l t  h a b e n ,  sogleich R e c h t s  o d er  L in k s u m  
m a c h e n ,  u n d  e r w a r t e n  in  dieser S t e l l u n g  d a s  K o m ­
m a n d o  : M a r s c h !
§ .  m .  J e d e r  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t  g ieb t  
w ä h r e n d  d e r  V o l l z i e h u n g  dieser B e w e g u n g  g e n a u  
O b a c h t ,  d a ß  sich sein B a t a i l l o n  n ich t ö f f n e ,  d a ß  d ie  
A b th e i lu n g e n  W inkelgerade  in  die neue  D i r e k t i o n  e in ­
rücken  ,  u n d  d a ß  d e r  Z w is c h e n r a u m  v o n  sechs S c h r i t ­
ten  ,  w elcher  die B a t a i l l o n s  a b s ö n d e r t ,  g e n a u  b e y b e ­
h a l t e n  w e rd e .  D i e  A i d e - M a j o r s  b e o b ach ten  bey  
A ufs te l lu n g  d e r  F ü h r e r ,  w a s  § .  106 .  angeze ig t  is t .
v ii. A r t .
D e r  K o n t e r - M a r s c h .
h .  1 1 2 .  D e r  K o n t e r - M a r s c h  w ird  in  offener
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o d e r  geschlossener K o l o n n e ,  a u f  d ie  nem liche W e is e  
v o l l z o g e n ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t . ,  § .  1 7 7 .  — 181 . ,  
vo rg esch r ieben  ist.
§ .  1 1 3 .  W e n n  der  K o m m a n d i e r e n d e  den  K o n te r?  
M a r s c h  vo llz iehen  lassen w i l l ,  so k o m m a n d ie r t  e r :
1. Rolonne — Ronter - Marsch!
2. Marsch!
§ .  1 1 4 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  k o m m an d ie re n  
die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  u n v e r z ü g l ic h :
Bataillon — Ronter - Marsch! 
Rechts ( oder l in k s )  in die Flank!
Rechts (  o d er  l i n k s )  u m ! 
u n d  b e re i ten  a n m i t  i h r  B a t a i l l o n  v o r ,  u m  a u f  d a s  
zw eyte  K o m m a n d o  d ie  B e w e g u n g  nach  g ew ohn te«  
A r t  v o llz iehen  zu lassen .
VIII. 2l t  t.
I n  geschlossener K o lo n n e  die D iv is to n s
fo r m ie re n .  ^
§ . IIS.  D ie  D iv is io n s  können in  offenen oder ge< 
schlossenen K o lonnen  form iert w erden ;  in  beyden 
F ä llen  m acht der K om m andierende n u r d as  K ö n n  
m a n d o :
1. B ataillons!
2. Formiert die D iv is io n s!
§>. 1 1 6 .  Sogleich nehmen die Bataillons, Kom?
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M a n d a n t e n ,  w ie  g e w ö h n l i c h ,  d a s  K o m m a n d o  a b ,  
und lassen d ie  B e w e g u n g  v o l l z i e h e n ,  w ie  e s  i m  B a t »  
U n t . , § .  1 3 1 .  —  1 9 6 ,  vo rgesch rieben  i s t .
§ .  1 1 7 .  W i l l  der K o m m a n d i e r e n d e ,  n a c h d e m  d ie  
D iv i s io n e n  fo rm ie r t  w o r d e n ,  d e p lo ie ren  l a s s e n ,  so 
m u ß  z u v o r  a u f  d rey  S c h r i t t e  D i s t a n z  geschloffen w e r ­
den.
F ü n f t e r  A b s c h n i t t .
V e rsc h ie d e n e  A r t e n ,  d ie  K o l o n n e  in  F r o n t  
zu ers tellen.
i. A r t.
D i e  K o l o n n e  l in k s  o d e r  rech ts  e inschwenken 
lassen .
Z. 1 1 8 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d ie  K o l o n ­
ne w ie d e r u m  e inschw enken lassen w i l l ,  so k o m m a n ­
diert e r :
i. Rolonne — links ( oder rechts) in 
die Linie
s. Marsch!
§ .  119 .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie ­
d e rh o le n  die K o m m a n d o ' s ,  u n d  d ie  B e w e g u n g  w i rd  
v o l l z o g e n ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t . ,  § .  196 . —  206 . ,  
vorgeschrieben  ist.
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§ .  120 .  S o b a l d  i h r e  B a t a i l l o n s  au sger ich te t  sind, 
k o m m a n d ie re n  s i e :
Eingetreten! 
u n d  stellen s ic h ,  so w ie  der  A i d e  - M a j o r  u n d  der  A d­
j u t a n t  a n  ih re  in  d e r  L in ie  a n geze ig ten  P l ä h e .
n. A r t .
D i e  K o l o n n e  v e rkeh rt  e inschwenken lassen.
§ .  121 . D a  n u r  i n  u n vo rg e se h e n e n  F ä l l e n  ver­
kehr t  e ingeschwenkt w i rd  ,  u n d  m a n  hiezu keine übrige 
Z e i t  zu v e rw e n d e n  h a t ,  so könn te  es schädlich w erden ,  
sich v ie l  m it  d e r  H a u p t r i c h t u n g  d er  F ü h r e r  d e r  ganzen 
K o l o n n e  a b z u g e b e n ; es  w i rd  d em n a c h  h in länglich  
s e y n ,  w e n n  n u r  die e inze lnen  B a t a i l l o n s  a u f  e iner  ge­
r a d e n  Linie e inschwenken.
F .  122 .  U m  v e rk e h r t  einschw enken zu la s se n ,  kom­
m a n d i e r t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e :
1 . Kolonne —  Führer —  Rechts ( oder 
l i n k s ! )
2 .  verkehrt Rechts (  oder  l i n k s )  in die 
L inie!
z . M a rsch !
§ .  1 2 3 .  D i e  B a t a i l l o n s  r K o m m a n d a n t e n  wie- 
v e rh o le n  die K o m m a n d o  s ,  u n d  lassen schnell die 
n ö th ig e n  B e w e g u n g e n  v o llz ie h e n ,  w ie  e s  i m  B a t .  
U n t . ,  §. 206 .  —  211 . ,  vo rgeschrieben  ist.
§. 12 1 . Auf das Kommando: Führer rechts! 
(oder links!) richten die Aide: Majors schleunigst
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die F ü h r e r  a u f  de r  angezeig ten  F l a n k e ,  o h n e  sich in  
diesem F a l l  m i t  e iner R ic h tu n g  a u f  die ü b r i g e n  F ü h r e r  
-e r  K o l o n n e  zu ve rw e i len .
in. A r t .
D i e  K o lo n n e  d u rch  d ie  F l a n k e  in  d ie  L in ie  
zu ers te llen.
H. 125 .  B e y  e iner  K o l o n n e ,  w elche a u s  m e h r  
kern B a t a i l l o n s  b e s t e h t ,  w i rd  diese B e w e g u n g  selten  
a n g e w a n d t .  W e n n  a b e r  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  sich ih r  
rer  b e d ien en  w o l l t e ,  so w ü r d e  er k o m m a n d i e r e n :
1 .  B a t a i l l o n s !
2 .  M i t  R o t t e n  links (  o d e r  r e c h t s )  i n  
"SieL i n i e !
3. Marsch!
§ .  126 . W i e  d ie  B a t a i l l o n s  r K o m m a n d a n t e n  
das  erste K o m m a n d o  w ie d e rh o l t  h a b e n  ,  lassen sie 
Kechts - o d e r  r U n k s u m  m ach en  ,  u n d  a u f  d a s  K o m ­
m ando  : M a r s c h ! w i r d  die B e w e g u n g  v o l l z o g e n ,  w ie  
es im  B a t .  U n t . ,  § .  211 .  —  220 .  ,  vo rgeschrier  
den ist.
tz. 1 2 7 .  D e r  A i d e  - i N a j o r  jedes  B a t a i l l o n s  m a ß  
O b a c h t  t r a g e n ,  d a ß  d a s  erste P l o t o n  n icht m e h r ,  a l s  
seine gehörige  D i s t a n z  ,  v o r w ä r t s  m a r s c h i e r e ,  w e i l  
sonst der n ö th ig e  Z w i s c h e n r a u m  v o n  e inem  B a t a i l l o n  
zu d e m  a n d e r n  v e rk e h re n  g e h e n  w ü r d e .
4 t e o H e f k . -  D
IV. A r t..
Die Kolonne rechter ( oder linker) Hand in 
die Linie aufmarschieren lassen.
§. 1 2 8 .  W i l l  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  die K o lo n n e  
rechter o d er  l inker H a n d  i n  d ie  L in ie  au fm arsch ie ren  
l a s s e n ,  so m u ß  er v o r lä u f ig  durch  die S t a a b s  - A d j u ­
t a n t e n  die neue  D i r e k t i o n s  - Linie bezeichnen l a s s e n ; 
l in d  d a n n  stellt sich d e r  erste dieser A d j u t a n t e n  d a  a u f ,  
w o  d e r  rechte F l ü g e l  d e r  Linie angesetzt w e rd e n  so ll ,  
d a m i t  d e r  A i d e  - M a j o r  de6 v o rd e rs ten  B a t a i l l o n s  sei­
n e  S c h a l o n s  aufzus te llen  wisse.
§ .  129 . W e n n  d ieses  geschehen i s t ,  so k o m m a n ­
d ie r t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e :
1. R o l o r m e  — r e c h t e r ( oder linker) H a n d  
i n  d i e  L i n i e !
2 .  F ü h r e r  r e c h t s  ( oder  l i n k s ! )
w elche K o m m a n d o  s  v o n  den  B a t a i l l o n s  - K o m m a n ­
d a n t e n  w ie d e rh o l t  w e r d e n ,  u n d  die B e w e g u n g  w i r d ,  
w ie  es  im  B a t .  U n t . ,  § .  220 . u n d  2 3 9 . ,  erk lärt  
w o r d e n ,  a u s g e f ü h r t .
§ .  1 3 0 .  S o b a l d  die S p i t z e  d e r  K o l o n n e  in  der 
H ö h e  d e s  S t a a b s  - A d j u t a n t e n ,  w elcher  die S t e l l e  
b eze ichne t,  a n  welche d e r  rechte F l ü g e l  sich a n le h n e n  
s o l l ,  a n g e k o m m e n  i s t ,  schwenkt die erste A b t h e i l u n g ,  
u n d d e r  A i d e - M a j o r  sorg t d a f ü r ,  d a ß  die S c h a l o n s  
g e h ö r ig  au fges te ll t  seyen.
§ .  1 3 1 .  D e r  A i d e - M a j o r  d es  fo lg e n d e n  B a ­
t a i l l o n s ,  w e n n  e r s i e h t ,  d a ß  die letzte A b t h e i lu n g  des 
v o rh e rg e h e n d e n  B a t a i l l o n s  s c h w e n k t ,  beg ieb t  sich so
gleich m i t  zw ey S c h a l o n S  a u f  d ie n eue  L in ie  i n  e ine r  
E n t f e r n u n g  v o n  sechs K l a f t e r n  v o n  dem  v o rh e rg e h e n ­
den B a t a i l l o n ,  u n d  seht diese S c h a l o n S  m i t  g rö ß te r  
G e n a u i g k e i t  a u f  die R i c h t u n g .  D i e s e s  ist bey  a l len  
F o r m a z i o n e n ,  welche nach  u n d  nach  vollzogen  w e r ­
den ,  zu b eobach ten .  U n t e r  dieser B e n e n n u n g  b eg re i f t  
m a n  a lle  jene F o r m a z i o n e n , bey w elchen  die verschie­
denen  A b t h e i lu n g e n  e ine r  K o l o n n e ,  eine nach  de r  a n ­
dern  in  die L inie einrücken .
§ .  1 3 2 .  D a m i t  die F ü h r e r  n ich t u n n ö th ig  v o r  d e r  
Linie b l e i b e n ,  so w i r d , so b a ld  d a s  P l o t o n ,  w o  d ie  
F a h n e  s t e h t ,  a u fm a rs c h ie r t  i s t ,  d e r  F ä h n d r i c h  v o r  d ie  
F r o n :  t r e t e n ,  u n d  sich a u f  die schon s tehenden  F ü h ­
r e r  r i c h t e n ; w e n n  d a n n  die F a h n e  d e s  zw eyten  a u f ­
m arsch ier ten  B a t a i l l o n s  a u f  de r  R i c h t u n g  d e r  S c h a r  
Ions s t e h e t ,  so l ä ß t  d e r  K o m m a n d a n t  des  ers ten B a ­
ta il lons  seine F ü h r e r  e i n t r e t e n ; ü b e r h a u p t  a lso  ,  w ie  
ein B a t a i l l o n  g a n z  a u fm a rsc h ie r t  ist ,  l ä ß t  m a n  d ie  
F ü h r e r  e in t r e t e n ,  in d e m  die  v o r  de r  F ro n t . s t e h e n d e  
F a h n e n  die D i r e k t i o n  g e n u g s a m  anzeigen .  D i e s e r  
G ru n d s a tz  ist w ied e r  bey a llen  a u f e i n a n d e r  fo lg e n d e n  
F o rm a z io n e n  a n z u w e n d e n .
§ .  1 3 3 .  I s t  die g anze  L in ie  a u fm a rs c h ie r t  ,  so 
k o m m an d ie r t  der K o m m a n d i e r e n d e :
3. Fahnen eingetreten! 
w ie die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  dieses K o m m a n ­
do w i e d e r h o le n ,  t re te n  die F ä h n d r i c h s  inS G l i e d .
/lA — ' -
V. A r t.
D i e  K o l o n n e  v o r w ä r t s  in  d ie  L in ie  au f-  
m arsch ie ren  lassen.
§. 1 3 4 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  die K o lo n n e  
w i l l  v o r w ä r t s  i n  die L in ie  a u fm a rs c h ie re n  l a s s e n ,  so 
w i r d  er zu m  v o r a u s  durch  seine S t a a b s  - A d ju t a n t e n  
die zwey D i r e k l i o n s  - P u n k t e  bes t im m en  l a s s e n ,  wie 
e s § .  1 2 8 .  angeze ig t  w o r d e n  ist ; u n d  w a n n  d ie  K o ­
lo n n e  n u r  noch 12 . —  15 .  S c h r i t t e  v o n  den  festge­
setzten P u n k t e n  e n tf e rn t  i s t ,  so l ä ß t  e r  dieselbe a n ­
h a l t e n .
. § .  1 3 3 .  S o g l e i c h  g e h t  der A i d e - M a j o r  d e s  v o r ­
dersten  B a t a i l l o n s  m i t  zwey S c h a l o n s  a u f  d ie  neue  
D i r e k l i o n s  - L in ie  v o r ,  u n d  stellt d ieselben  g e h ö r ig  
a u f ;  zu gleicher Z e i t  schließt d a s  erste P l o t o n  a n  d ie­
se zw ey festgesetzten F ü h r e r  a u f .
§ .  1 3 6 .  W e n n  diese V o r b e r e i t u n g e n  getroffen  
s ind ,  so k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e : 
( k i a n c b ö  V I I I . F i g .  1 . )
1. Rolonne — vorwärts in die Linie!
2. M arsch!
H. 1 3 7 .  N a c h d e m  d e r  K o m m a n d a n t  d e s  ersten 
B a t a i l l o n s ,  w ie  alle die ü b r i g e n ,  d a s  erste K o m m a n ­
do w ie d e rh o l t  h a t ,  so k o m m an d ie r t  er  a l so g le ic h :
Mit plotons halb links ( o der  r e c h t s ! )  
Marsch!
und , wie die Plotons ( das erste ausgenommen) 
abgeschwenkt haben;
Bataillon — vorwärts!
Führer —  rechts ( oder  l i n k s ! ' )
Und e r w a r t e t  in  dieser S t e l l u n g  d a s  zw eyte  K o m -  
m a n d o  d e s  K o m m a n d i e r e n d e n .
§ . ' 1 3 8 .  D i e  ü b r i g e n  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n ­
ten k o m m a n d ie re n  n u r :
Bataillon — vorwärts!
Führer —  rechts ( oder l i n k s ! )  
un d  e r w a r t e n  deßg le ichen  d a s  zw eyte  K o m m a n d o .
§ ;  1 3 9 .  A u f d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  w e lches  
alle  B a t a i l l o n s  - u n d  P l o t o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie ­
d e r h o l e n ,  m arsch ie r t  d a s  erste B a t a i l l o n  a u f ,  w ie  e s  
im  B a t .  U m . ,  § .  2 3 9 .  —  2 5 8 . ,  vorgesch rieben  is t .
H. 140 . D i e  ü b r ig e n  B a t a i l l o n s  t r e n n e n  sich v o n  
der K o l o n n e ,  in d e m  d a s  erste P l o t o n  h a lb  l i n k s ,  
(  oder h a lb  rech ts  )  s c h w e n k t ,  u n d  m arsch ie ren  in  d ie ­
ser D i r e k t i o n  B a t a i l l o n s w e i s e  i n  K o l o n n e  der  n e u e n  
Linie zu . .
§ .  1 4 1 .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  b l e i ­
ben a n  d e r  S p i ß e  ih re r  K o l o n n e ,  a u f  de r  S e i t e  d e r  
F ü h r e r ,  u n d  t rach ten  ,  d ie  D i a g o n a l l i n i e ,  a u f  w e l ­
cher i h r  B a t a i l l o n  m arsch ie ren  m u ß  ,  g u t  zu w ä h l e n ,  
u n d  b e y z u b e h a l te n  ;  f ü h r e n  ih r  B a t a i l l o n  a u f  d e m  
kürzesten W e g  nach  d e r  n euen  D i r e k t i o n ,  doch s o ,  
d a ß ,  so v iel  m öglich  ,  die P l o t o n s  a u f  d a s  K o m ­
m a n d o  : H a l t ! p a ra l l e l  g egen  die neue  L in ie  s t e h e n ,  
u m  die  B e w e g u n g  zu v o l l e n d e n ,  w ie  es  § .  14Z. a n ­
gezeigt w e rd e n  w i r d .
§ .  1 4 2 .  E h e  sich d ie  B a t a i l l o n s  d e r  neuen . .L in ie
n ä h e r n ,  begeben  sich die A i d e - M a j o r s  nebs t  zwc>- 
S c h a l o n s  a u f  den  P l a t z  ,  a n  w e lc h e n  i h r  rechter F l ü ­
g e l  a n g e le h n t  w e rd e n  soll.
§ .  1 4 3 .  S o  w ie  e in  B a t a i l l o n  1 2 .  —  15. 
S c h r i t t e  v o n  d em  A id e  - M a j o r  e n t f e rn t  ist ,  w i rd  der 
K o m m a n d a n t  d ieses B a t a i l l o n s  dasselbe a n h a l t e n ;  
d a s  erste P l o t o n  a n  d ie  S c h a l o n s  v o r r ü c k e n ,  u n d  d a s  
B a t a i l l o n  v o r w ä r t s  in  d ie  L in ie  a u fm a rs c h ie re n  las­
s e n ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t .  e rk lä r t  w o r d e n .
§ .  1 4 4 .  B e y  dieser F o r m a z i o n  ist a b e r m a l s  zy 
b e o b a c h t e n ,  w a s  § .  1 3 2 .  u n d  1 3 3 .  a n g e m e rk t  is t .
tz. 1 4 5 .  D a  die g e n a u e  V o l l z i e h u n g  dieser B e ­
w e g u n g  haup tsäch lich  d a v o n  a b h ä n g t ,  d a ß  die B a ­
ta i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  m i t  ih re n  B a t a i l l o n s  rich t ig  
d e r  n e u e n  L in ie  z u m a r s c h ie r c n ,  so m u ß  d a s  S c h a l o n -  
n ie r c n  d er  verschiedenen  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  d en  
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  schon v o r lä u f ig  a n ze i­
g e n  ,  w o  ih re  B a t a i l l o n s  zu stehen k o m m e n .  D e r  e r ­
ste d ieser A d j u t a n t e n  stellt sich a lso  a u f  e ine  B a t a ­
i l lo n s  - F r o n t  s a m t  d em  g e h ö r ig e n  Z w is c h e n r a u m  a u f ;  
e in  a n d e r e r  re i te t  w e i t e r ,  u n d  w e n n  er eine S t r e c k e  
zurückgeleg t  h a t ,  welche ein B a t a i l l o n  m i t  s e in e m , 
Z w is c h e n r a u m  b e d a r f ,  so h ä l t  e r ,  u n d  stellt sich a u f  
d ie  R i c h t u n g .  D a s  zweyte B a t a i l l o n  d i r ig ie r t  sich 
a l s d a n n  im  M a r s c h i e r e n  a u f  d en  ers ten aufgeste ll ten  
S t a a b s  - A d j u t a n t e n  ,  u n d  d a s  d r i t te  B a t a i l l o n  a u f  
d e n  zweyter» u .  s. w .  Z w e y  solcher A d j u t a n t e n  sind 
schon g e n u g ,  u m  eine Linie v o n  so v ie l  B a t a i l l o n s ,  
a l s  seyn m ö g e n ,  zu s c h a lo n n ic r e n ; d e n n  so b a ld  der 
A i d e  - M a j o r  d e s  zw eyten  B a t a i l l o n s  bey  dein  ersten 
so au fges te ll ten  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  a n g e k o m m e n  
sey n  w i r d ,  re ite t  d ieser schnell  zwey B a t a i l l o n s  - F ro n -
- - - - - -  <47
tc» w e i t e r ,  s te l l t  sich w ie d e ru m  a u f ,  u n d  so f a h r e n  sie 
wcchselöweise f o r t ,  b i s  a l le  B a t a i l l o n s  i n  d e r  L in ie
sind.
vi. A r t .
D i e  K o l o n n e  F r o n t  r ü c k w ä r t s  i n  d ie  L in ie  
a u fm a rs c h ie re n  lassen.
§ .  1 4 6 .  W e n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e  d ie  K o l o n n e  
F r o n t  r ü c k w ä r t s  w i l l  a u fm a r s c h i e r e n  l a s s e n ,  so w i r d  
er v o r lä u f ig  b e o b a c h te n ,  w a s  § .  1 3 4 .  e rk lä r t  w o r ­
den  is t .
§ .  1 4 7 .  D e r  A i d e - M a j o r  d e s  v o rd e rs te n  B a ­
ta i l l o n s  h a t  desg le ich en  zu b e o b a c h te n ,  w a s  H. 1 3 5 .  
vorgeschrieben  i s t ,  u n d  d a s  erste P l o t o n  stellt sich 
mit R echkS um  h in te r  die S c h a l o n s  a u f .
§ .  1 4 8 .  W e n n  diese V o r a n s t a l t e n  g e tro ffen  s i n d ,  
k o m m an d ie r t  de r  K o m m a n d i e r e n d e  : (  k l ä u c k s  V I I I  
F ig .  2 . )
i. Rolonne —  Front rückwärts in die 
Linie!
s. Marsch!
§ . 1 4 9 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  v o rd e rs te n  B a r  
t a i l l o n s ,  nachd em  e r ,  w ie  a l le  d ie  U e b r ig e n  ,  d a s  
erste K o m m a n d o  n achg esp rochen  h a t  ,  f ä h r t  sogleich 
fo r t  zu k o m m a n d i e r e n :
Bataillon —  Rechts (  o d er  l i n k s )  i n  die 
Flank! 
Rechts ( oder links) — UM !
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- Die übrigen Bataillons - Kommandanten kom­
mandieren nur: '
Bataillon — vorwärts!
Führer —  rechts (oderlinks!) 
und alle erwarten dann das zweyte Kommando.
H. 1 6 0 .  A u f d a s  K o m m a n d o : M a r s c h  ! w e lc h e s ,  
w ie  g e w ö h n l i c h ,  w ie d e r h o l t  w i r d  ,  m arsch ie r t  das 
ers te  B a t a i l l o n  P l o t o n s w e i s e  durch  d ie  F l a n k e  der 
n e u e n  D i r e k t i o n  z u ,  u n d  v o llz ieh t  p ü n k t l i c h ,  w a s  
h i e r ü b e r  i m  B a t .  U n t . ,  § .  2 6 8 .  u n d  2 7 2 . , v o r g e <  
schrieben  ist.
§ .  1 6 1 .  D i e  ü b r ig e n  B a t a i l l o n s  t r e n n e n  sich von 
d e r  K o l o n n e ,  in d e m  die ersten P l o t o n s  h a l b  r e c h t s ,  
(  oder  h a lb  l i n k s )  sch w enken ,  u n d  m arsch ie ren  d a n n  
schräg  d e r  n e u e n  D i r e k t i o n  zu.
§ .  1 6 2 .  Die Bataillons - Kommandanten beob­
achten , was § .  1 4 1 .  erklärt worden.
§ .  16Z .  D i e  A i d e - M a j o r s  e b e n f a l l s ,  w a s  §. 
1 4 2 .  an g e z e ig t  ist.
§ .  1 6 4 .  W e n n  d a s  B a t a i l l o n  n u r  noch 12 .  —  
15 . S c h r i t t e  v o n  der  n e u e n  L in ie  e n t f e rn t  i s t ,  so l ä ß t  
e s  sein K o m m a n d a n t  h a l t e n ,  u n d  d u rch  d ie  i m  B a t .  
l l n t . ,  f ü n f t e n  A b s c h n i t t ,  V I .  A r t . ,  vo rgeschriebenen  
K y m m a n d o ' s  u n d  M i t t e l ,  F r o n t  r ü c k w ä r t s  i n  die 
L in ie  a u fm a rs c h ie re n .
§ .  1 6 6 .  U e b r ig e n s  ist bey d ieser F o r m a z i o n  auch 
w ie d e ru m  zu b e o b a c h te n ,  w a s  § .  1 8 2 .  1 3 3 .  u n d  
1 4 6 .  vo rgeschrieben  is t .
VII. A r t .
D i e  K o l o n n e  durch  zwey zusammengesetz te  B e w e g u n ­
g e n  in  die Linie a u fm a rsc h ie re n  lassen.
§ .  1 5 6 .  D i e  U m s tä n d e  können  e r f o r d e r n ,  d a ß  ei­
ne K o l o n n e  durch zwey zusammengesetz te  B e w e g u n ­
gen in  eine neue  L in ie  gestellt w e rd e .  D a d u r c h  w i r d  
erzw eck t ,  d a ß  die K o l o n n e  geschw ind  nach  je d e r  he- 
l ieb igen  oder  n o th w e n d ig e n  R i c h t u n g  a u s g e d e h n t ,  
u n d  in  die L in ie  gestellt  w e rd e n  k a n n .
§ . 1 5 7 .  S o  o f t  ,  a l s  e ine zusammengesetzte B e r  
w e g u n g  s ta t t  h a t ,  w i rd  d er  K o m m a n d i e r e n d e  ,  u m  
a l len  I r r u n g e n  v o rz u b e u g e n  ,  d en  zw ey B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t e n ,  w elche  d er  zusam m engese tz ten  B e ­
w e g u n g  a m  nächsten  s i n d ,  d en  B e f e h l  m ü n d l ic h  zm  
schicken ,  d a m i t  d a s  K o m m a n d o  g e h ö r ig  w i e d e r h o l t ,  
u n d  v o n  jedem  B a t a i l l o n ,  d ie  ih m  zustehende B e w e ­
g u n g  vollzogen  w e rd e .
§ .  1 5 5 .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e  w i r d  m  diesem 
F a l l ,  so v ie l  im m e r  m öglich  i s t ,  a u f  dem  F l ü g e l  e ines  
B a t a i l l o n s  die R i c h t n n g s  - A b t h e i lu n g  b e s t im m e n ,  
d a m i t  n ich t zw eyer ley  B e w e g u n g e n  in  d em  n em lichen  
B a t a i l l o n  vo llzogen  w e rd e n  m üssen .
tz. 1 5 9 .  D e n  F a l l . a l s o  a n g e n o m m e n  ,  d a ß  eine 
rechts  ab m a rsc h ie r te  K o l o n n e  ,  welche h in t e r  d e r  
R i c h t u n g s  - L in ie  a n k o m m t ,  u n d  a u f  de rse lben  fo r t ­
m arsch ier t  ,  a n g e h a l te n  w o r d e n  s e y ,  b e v o r  z. B .  d a s  
d r i t te  u n d  v ier te  B a t a i l l o n  sich a u f  d e r  n e u e n  D i r e k -  
t i o n s -  Linie b e f in d e n ,  so k o m m a n d ie r t  d e r K o m m a m  
d i e r e n d e :
so -------
1. Erstes und zweytes Bataillon — 
links in die Linie!
2. Drittes und viertes Bataillon — 
vorwärts in die Linie!
z. Marsch!
§ .  160 .  N a c h d e m  ers ten  K o m m a n d o ,  Welches 
v o n  d en  zwey ers ten  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t e n  wie- 
. v e r h o l t  w i r d ,  vollz iehen d ie  B a t a i l l o n s ,  w a s  hiezu 
i m  B a t . U n t . ,  § .  1 9 7 . ,  a n b e f o h le n  ist ,  u n d  e r w a r ­
te n  d a s  K o m m a n d o  : Marsch!
» > s  .H.
§ .  1 6 1 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  d r i t te n  B a t a i l ­
l o n s  w ie d e rh o l t  d a s  zweyte  K o m m a n d o ,  u n d  kom­
m a n d i e r t  so g le ic h :
M it plotons — halb links
M arsch!
u n d ,  w ie  d ie  P l o t o n s  geschwenkt h a b e n  :
Bataillon vorwärts!
Führer — rechts! 
u n d  e r w a r t e t  i n  dieser S t e l l u n g  d a s  K o m m a n d o :  
Marsch:
§« 162 . D e r  K o m m a n d a n t  d e s  v ie r ten  B a t a i l ­
l o n s  k o m m a n d ie r t  n u r :
Bataillon — vorwärts!
Führer — rechts! 
u n d  b le ib t  e b e n fa l l s  i n  dieser S t e l l u n g  b i s  a u f  d a s  
Kommando: Marsch!
§ .  1 6 3 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  Marsch ! schwen­
ken die zwey ersten B a t a i l l o n s  l in k s  in  die Linie e in .
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§. 1 6 4 .  D a s  d r i t te  B a t a i l l o n  m arsc h ie r t  v o n  
w a r t s  in  die Linie a u f ,  w ie  e s  i m  B a t .  U n t . ,  § .  2 4 6 .  
—  2 5 5 . ,  vorgeschrieben  ist .
§ .  1 6 5 .  D a s  vierte  B a t a i l l o n  t r e n n t  sich v o n  d er  
K o l o n n e ,  in d e m  d a s  erste P l o t o n  h a lb  l ink s  s c h w e n k t ,  
dnd beobach te t  d u r c h a u s ,  w a s  v o n  § .  1 4 0 .  —  1 4 6 .  
best im m t w o r d e n .
§ . 166 . S o l l t e  eine rech ts  a b m a rsc h ie r te  K o l o n ­
ne ,  a n s t a t t  h in te r  d e r  L in ie  a n z u k o m m e n ,  v o n  vor? 
nen d a r a u f  m a r s c h i e r t ,  u n d  a n g e h a l te n  w o r d e n  s e y n ,  
ehe die d rey  letzte» B a t a i l l o n s  a u f  d e r  n e u e n  D i r e k ­
t ion  m arsch ie ren  ,  so k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n d i e ­
rende  :
1. Erstes Bataillon — links in die 
Linie!
2 . Drey letzte Bataillons — Front 
rückwärts in die Linie!
z. Marsch!
§. 1 6 7 .  A u f  d a s  erste K o m m a n d o  bere i te t  sich 
d a s  erste B a t a i l l o n ,  u m  a u f  d a s  d r i t te  K o m m a n d o  
links in  die L in ie  e inzuschw enken .
§ .  1 6 » .  W i e d e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  B a ­
ta i l lo ns  d a s  A v e r t is se m e n ts  - K o m m a n d o  w ie d e r h o l t  
h a t ,  k o m m a n d ie r t  er u n v e r z ü g l i c h :
Bataillon — rechts in die Flank!
Rechts — UM! 
und erwartet in dieser Stellung das Kommando: 
Marsch!
§ L
. § .  1 6 s .  D i e  K o m m a n d a n t e n  d es  d r i t te n  u n d  vier­
t e n  B a t a i l l o n s  ,  nachd em  sie d a s  A vertissem entS- 
K o m m a n d o  w ie d e r h o l t  h a b e n ,  k o m m a n d ie re n  n u r :
Bataillon — vorwärts!
Führer — links! 
und erwarten ebenfalls die fernern Befehle des Kom­
mandierenden.
§ .  1 7 0 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h !  schwenkt 
d a s  erste B a t a i l l o n  e i n ,  u n d  d a s  zweyte B a t a i l l o n  
vo llz ieht d ie  B e w e g u n g ,  u m  F r o n t  r ü c k w ä r t s  i n  die 
L in ie  a u fz u m a r s c h ie r e n ,  w ie  es  im  B a t .  U n t . ,  § .  2 6 3 .  
—  269 . ,  angeze ig t  ist .
§ .  1 7 1 .  D a s  d r i t te  u n d  v ier te  B a t a i l l o n  aber 
t r e n n e n  sich v o n  der  K o l o n n e ,  in d e m  d a s  erste P l o r  
t o n  h a lb  rechts  s c h w e n k t ,  u n d  beobach ten  d u r c h a u s  ,  
w a s  v o n § .  1 5 1 .  —  1 5 6 .  vo rgeschrieben  w o r d e n .
VIII. A r t.
D  e p  l  0 i  e r  e n .
§ .  1 7 2 .  D a  verm it te ls t  d e s  K o n t e r - M a r s c h e s  
u n d  d e r  D i r e k t i o n s  - V e r ä n d e r u n g e n  die R i c h t u n g  ei­
n e r  geschlossenen K o l o n n e  nach  W i l l k ü h r  bes t im m t 
w e rd e n  k a n n ,  so w i rd  m a n  i m m e r  p a ra l le l  m i t  der 
F r o n t - L i n i e  d e p lo ie ren .  D u r c h  o bbem eld te  M i t t e l  
k a n n  m a n  F r o n t  v o r w ä r t s  ,  w ie  F r o n t  r ü c k w ä r t s ,  
auch  l inker o d er  rechter H a n d  F r o n t  dep lo ie ren  lassen,
. § .  1 7 3 .  Gewöhnlich wird mit Divisions deploiert, 
es wäre dann , daß besondere Umstände erforderten, 
mit Plotons deploieren zu lassen.
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§. 1 7 4 .  Der Kommandierende läßt zum voraus 
durch die Staabs - Adjutanten links Und rechts die 
Direktion bezeichnen , auf welcher er deploieren las­
sen w ill; welches nebst den Schalons noch nothwen­
dig ist , damit kein Bataillon über: die neue Linie 
hinausmarschiere. -
§. 1 7 5 .  Wenn die Kolonne aus mehrern B a ­
taillons besteht, so ist es immer gut, zuvor ( wenn es 
Zeit und Umstände gestatten) mit geschlossenen B a ­
taillons zu deploieren.
§ . 1 7 6 .  N a c h d e m  die  V o r a n s t a l t e n  g e tro ffen  
sind ,  k a n n  d e r  K o m m a n d i e r e n d e ,  a u f  w e lch es  B a ­
ta il lon  er  w i l l ,  d ep lo ie ren  lassen. M a n  n i m m t  h ie r  
a n ,  d a ß  a u f  d a s  d r i t te  B a t a i l l o n  d e p lo ie r t  w e rd e n  
soll ( dieses B e y s p i e l  f a ß t  a l le  F ä l l e  in  s ich )  e r  kom ­
m an d ie r t  a l s o : (  P la n ck s V I l .  F i g .  2 . )
1. Rolonne — auf das dritte Batail­
lon deploiert!
2. M arsch!
§ .  1 7 7 .  A l le  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie ­
derho len  d a s  erste K o m m a n d o ,  u n d  sogleich k o m m a n ­
diert d e r  v o m  ersten u n d  zw eyten  B a t a i l l o n  : R e c h ts  
—  u m ! u n d  d e r  v o m  v ie r ten  B a t a i l l o n  L in k s  —  u m ! 
und  in  dieser S t e l l u n g  e r w a r t e n  sie d a s  K o m m a n d o : 
M a r s c h !
1 7 8 .  Der Kommandant vom dritten Bataillon, 
welches zur Richtung bestimmt ist, läßt keine Wen­
dung machen , sondern schickt sogleich den Aide - 
Major mit zwey Schalons auf die gewählte Rich­
tung vor.
§ .  1 7 9 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : U l a r s c h ! welches 
d ie  K o m m a n d a n t e n  d e s  e r s t e n ,  zw eyten  u n d  vierten 
B a t a i l l o n s  w i e d e r h o l e n ,  t r e te n  diese B a t a i l l o n s  le b ­
h a f t  a n .
§ .  180 .  W i e  d ie  B e w e g u n g  a n f ä n g t ,  werden 
sich die A id e  - M a j o r s  d e s  zw eyten  u n d  v ie r te n  B a ­
ta i l lo n s  schnell a u f  sechs S c h r i t t e  D i s t a n z  v o n  den 
F la n k e n  d e s  d r i t te n  B a t a i l l o n s  s t e l l e n ,  d a m i t  die 
K o m m a n d a n t e n  ih re  B a t a i l l o n s ,  w e n n  sie a u f  d ie ge­
h ö r ig e  D i s t a n z  abge lö s ten  s i n d ,  a u h a l t e n  können. 
Z u r  gleichen Z e i t  m üssen  auch  v o n  jedem  dieser zwey 
B a t a i l l o n s  zwey S c h a l o n s  a u f  d ie  R i c h t u n g  vorge­
schickt w e rd e n .
§ .  181 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  d r i t te n  B a t a i l ­
l o n s ,  w e lches  a u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h  ! stehen 
geb l ieb en  i s t ,  k o m m a n d ie r t  a l s o b a l d :
B a t a i l l o n  —  v o r w ä r t s  
- F ü h r e r  —  l i n k s ! u n d
M arsch!
in  d e m  A u g e n b l i c k ,  w o  er v o n  d em  zw eyten  B a t a i l ­
lo n  d e m a s k ie r t  w i r d ,  u n d  m arsch ie r t  b i s  a n  die a u f ­
gestellten S c h a l o n s  v o r ,  w o  er d a n n  sein B a t a i l l o n  
nach  g e w o h n te r  A r t  a n h ä l t  u n d  l inks  r ich ten  l ä ß t .
§ . 182 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  B a t a i l ­
lo n s  ,  w e lcher  se lb iges  a b la u f e n  l ä ß t ,  k o m m a n d i e r t : 
H a t t ! in  d em  A u g e n b l i c k ,  w o  er a u f  sechs S c h r i t t e  
D i s t a n z  v o m  d r i t te n  e n tf e rn t  i s t ,  welche S t e l l e  schon 
w ie  im  tz. 1 8 0 .  a n g e m e rk t  w o r d e n  ,  d u rch  den  A ide-  
M a j o r  bezeichnet ist ,  l ä ß t  F r o n t  m a c h e n ,  m i t  F ü h ­
r e r  l inks  v o r w ä r t s  m a r s c h i e r e n ,  u n d  w a n n  er a n  seir
ire Schalons angelangt ist, halten, und links rich­
ten.
§ .  1 8 Z .  D e r  K o m m a n d a n t  deck v ie r te n  B a t a i l ­
lons  m u ß  e b e n fa l ls  sein B a t a i l l o n  ,  b i s  a u f  sechs 
S c h r i t t e  v o n  dem  d r i t te n  B a t a i l l o n  e n t f e r n t ,  a b l a u ­
f e n ,  d a n n  h a l t e n ,  F r o n t  m a c h e n ,  m i t  F ü h r e r  re c h ts  
v o r w ä r t s  m a r s c h i e r e n ,  u n d  w a n n  er b i s  a n  seine 
S c h a lo n c k v o rg e rü c k t  i s t ,  w ie d e r  h a l t e n ,  u n d  rech ts  
richten lassen.
H. 1 8 4 .  D i e  A i d e  - M a j o r s d e s  zw eyten  u n d  vieix 
ten B a t a i l l o n s  g ehen  m i t  den  S c h a l o n s  a u f  die R i c h ­
tu n g  v o r ,  in  d e m  A u g e n b l ic k  ,  w o  die K o m m a n d a n ­
ten  es  h a l t e n  l a s s e n ,  stellen s e lb e ,  a u f  sechs S c h r i t t e  
v o m d r i t t e n  B a t a i l l o n  e n t f e r n t ,  a u f ,  n n d  bezeichnen 
a n m i t  d ie  S t e l l e ,  w o  d a s  B a t a i l l o n  sich au fzus te llen  
h a t .
§ .  1 8 5 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  ers ten m u ß  O b -  
acht t r a g e n  ,  d a ß  er sein B a t a i l l o n  a n h ä l t ,  so b a ld  
es sechs S c h r i t t e  ü b e r  die F la n k e  d e s  zw eyten  h i n a u s -  
m arsch ier t  i s t ,  l ä ß t  d a n n  F r o n t  m ac h e n  ,  n n d  l inks  
r ichten.
§. 1 8 6 .  D a  B a t a i l l o n s w e i f e  in  M a s s e  geschlossen 
d e p l o i e r t w i r d ,  ist es u n n ö t h i g ,  d a ß  die F ü h r e r  de r  
inne rn  D i v i s i o n e n  sich a l s  S c h a l o n s  aufste l len  ;  n u r  
die F ü h r e r  d e r  ers ten D i v i s i o n e n  jedes  B a t a i l l o n s  
stellen sich a u f ,  u m  die R i c h t u n g  zu sichern. W e ^ m  die 
ü b r ig e n  D i v i s io n e n  die b es t im m te n  d re y  S c h r i t t e  D i ­
stanz b e y b e h a l t e n ,  w e rd e n  d ieselben  g e n u g s a m  a u s ?  
gerichtet seyn.
§. 1 8 7 .  Wenn alle Bataillons aufmarschiert
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sind, kommandiert der Kommandierende: ( k la u c k s '
V I I . F i g . 3 .
E in getW tt! 
auf welches KomMändo die Schalons, und jeder auf 
seinen bestimmten Posten trittst,
§ .  1 8 8 ,  D i e s e  A r t  m i t  geschlossenen B a t a i l l o n s  
zu d e p lo i e r e n ,  g e w ä h r t  viele V o r t h e i l e .  E i n e  solche 
L in ie  b e w e g t  sich leichter u n d  r ich t ige r  v o r w ä r t s ,  als 
e ine g a n z  d e p l o i e r t e ,  im  F a l l  d e r  K o m m a n d ie re n d e  
noch  w e i t e r s  vorzu rücken  gesinnet  w ä r e .  D e r  K o m ­
m a n d ie r e n d e  k a n n  i m m e r  m i t  V o r t h e i l  v o n  seiner 
g a n z e n  M a n n s c h a f t  d i s p o n ie re n  ; d e r  F e in d  kann 
noch n ich t w i s s e n ,  a u f  welche S e i t e  m a n  sich w erfe»  
w e r d e ,  in d e m  m a n  seine T r u p p e n  m e h r ,  o d er  w en i­
g e r  rec h ts  o d er  l i n k s ,  auch g a n z  a u f  die eine o d er  die 
a n d e r e  S e i t e ,  je d e n  U m s tä n d e n  g e m ä ß  u n d  nach 
d e n  V o r t h e i l e n  ,  welche d a s  T e r r a i n  d a r b i e t h e t ,  a u s ­
d e h n e n  k a n n .  I s t  d a n n  die M a s s e  g e n u g s a m  vorge­
rück t  ,  so l ä ß t  m a n  schnell d e p lo ie ren  ,  th e i l s  u m  dem 
fe indlichen  K a n o n e n f e u e r  w e n ig e r  ausgese tzt  zu s e y n ,  
t h e i l s  u m  auch  sein e igenes  F e u e r  a n z u b r i n g e n ,  u n d  
a l le n fa l l s  d en  F e in d  a u f  e ine r  F la n k e  ü b e r f lü g e ln  zu 
k ö nn en .
H. 1 8 9 .  Man nimmt hier wiederum ein Beyspiel 
an, in welchem alle Fälle enthalten sind. Angenom­
men also : der Kommandierende wolle auf die fünfte 
Division des dritten Bataillons deploieren lassen, 
wodurch drey Bataillons rechts geworfen werden, 
und nur eins sich links ausdehnt, so läßt er zwey 
Schalons vor die erste Division des dritten Batail­
lons , vier Schritte ungefähr davon entfernt, anst
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stellen,  u n d  w ie  er  seine D i r e k t i o n s  - P u n k t e n  g e w ä h l t  
h a t ,  zeigt er sie den S t a a b s  - A d j u t a n t e n  a n  ,  d a m i t  
d i e s e lb e n ,  nach  g e w o h n te r  A r t ,  die n e u e  L in ie  
scha lon n ie ren  können. W e n n  diese V o r k e h r u n g e n  
getroffen  s i n d ,  so k o m m a n d ie r t  e r :  ( k l a n c k e  V I I .  
F i g .  -t u n d  5 . )
1. R o lo n n e  —  a u f  d ie  f ü n f t e  D i v i s i o n  
d e s  d r itte r :  B a t a i l l o n s  d e p l o i e r t !
2 .  M a r s c h !
§ .  t s o .  A l le  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t e n  w ie ­
d e rh o len  d a s  erste K o m m a n d o  ; de r  v o m  d r i t te n  
B a t a i l l o n  « v er t ie r t  die fü n f te  D i v i s i o n ,  d a ß  a u f  sie . 
deplo ier t  w i r d ,  u n d  l ä ß t  die ü b r ig e n  v ie r  D i v i ­
sionen R e c h t s u m  m achen .  D i e  K o m m a n d a n t e n  
des zw eyten  u n d  des  ersten B a t a i l l o n s  lassen auch  
«« v e rw e i l t  R e c h t s u m  m ach en  ;  de r  d e s  v ie r ten  
k o m m an d ie r t  L i n k s u m , u n d  alle e rw a r t e n  in  dieser 
S t e l l u n g  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h  !
' zt. 191 .  A u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h !  w e lches  
die B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t e n  w i e d e r h o l e n ,  f ä n g t  
die B e w e g u n g  a n  ,  u n d  w i rd  d u rc h a u s  nach den  R e ­
geln ,  welche im  B a k . U n t . ,  §. 2 8 2 .  —  3 1 5 . ,  v o r ­
geschrieben s i n d ,  vo llzogen .
§ .  192 .  D i e  fü n f te  D i v i s i o n  d e s  d r i t te n  B a ­
ta il lons  h a t  pünktlich  zu b e f o l g e n ,  w a s  im  B a t .  
U n t . , § .  299 . ,  u n d  ebenso d a s  g anze  d r i t te  B a t a i l l o n ,  
w a s  im  B a t .  U n t . ,  Z. 300 .  —  3 0 4 . ,  e rk lä r t  i s t .
§ .  1 9 3 .  W e n n  die erste D i v i s i o n  d e s  d r i t te n  
B a t a i l l o n s  a n g e h a l te n  w o r d e n ,  so g ieb t  d e r  K o m ­
m a n d a n t  des  zweyten O b a c h t ,  L aß  n ac hd e m  sein 
4 te s  H ef t .  E
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Bataillon auf die gehörige Distanz von sechs Klaf­
tern entfernt ist, die fünfte Division Halt mache; 
im übrigen wird das Deploiement des ganzen Ba­
taillons nach gewohnter Art vollzogen.
§. i 9 4 .  Wie die erste Division des zweyten Ba­
taillons hält, beobachtet der Kommandant des er­
sten , was eben im vorhergehenden §. für den Kom­
mandanten des zweyten Bataillons angemerkt wor­
den.
§ .  1 9 5 .  Der Kommandant des vierten Ba­
taillons, welches links deploiert, sorgt ebenfalls, 
daß die erste Division anhalte, sobald sie sechs 
Klafter Abstand vom dritten Bataillon hat, und 
das Deploiement wird im übrigen wie gewöhnlich 
vollzogen.
§ .  196 .  D i e  A d j u t a n t e n  u n d  A i d e  - M a j o r s  be­
fo lg e n  ,  w a s  i h n e n  im  B a t .  U n t . ,  3 1 2 .  u n d  3 1 3 . ,
an g e w ie se n  i s t ;  eben so die B a t a i l l o n s  - K o m m a n ­
d a n t e n  § .  3 1 4 .  ;  n u r  m üssen  diese sehr d a r a u f  
s e h e n ,  d a ß  sich ih re  B a t a i l l o n s  nicht e tw a  über 
d ie  neue  D i r e k t i o n s  - Linie h i n a u s w e r f e n  ,  welches 
a b e r  u m  so leichter zu v e rh in d e rn  i s t ,  d a  sie die 
S r a a b ö - A d j u t a n t e n ,  welche die R i c h t u n g s  - Linie 
s c h a lo n n ie r e n ,  v o r  sich s e h e n ,  u n d  d er  K o m m a n ­
d ierende  zu m e h re re r  S i c h e r h e i t  die S c h a l o u s  vier 
S c h r i t t e  vorgesetzt  h a b e n  w i r d ,  w ie  e s  § .  1 8 9 .  a n ­
gem erk t  ist.
§. 1 9 7 .  D a m i t  d ie  F ü h r e r  n icht u n n ö th ig ^ v o r  
d e r  F r o n t  stehen b l e i b e n ,  w i r d  jede r  B a t a i l l o n s -  
K o m m a n d a n t  d ieselben  e in t re ten  l a s s e n ,  sobald 
sein B a t a i l l o n  gerich te t  s t e h t ,  u n d  a n b e y  beobachten ,
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was schon in>§. 132 . und 133 . ausführlich anbe­
fohlen ist.
§. 198 . Will man die Kolonne deploieren lassen, 
ohne zuvor die Bataillons in Masse zu deploieren, 
so wird pünktlich vollzogen, was für ein einzelnes 
Bataillon im Bat. Unt., fünften Abschnitt, VPI. 
Art., vorgeschrieben ist, Mit dem einzigen Bedacht, 
daß der Zwischenraum von sechs Klaftern, welcher 
die Bataillons fünden, muß, beobachtet werde.
§. 199 . Die richtige Vollziehung dieses, sowie 
anderer ähnlicher Manövres , hängt vorzüglich von 
der Achtsamkeit, den Kenntnissen, der Geistes-Ge­
genwart und der Gewandheit der Brigade - und Dir 
vistons - Kommandanten ab; diese sollen mit hinlängr 
licher Fähigkeit ausgerüstet seyn, allen Irrungen vorr 
zubeugen, entstehende Fehler zu verbessern, unvor­
hergesehenen Hindernissen zu steuern, jeden zufälligen 
Vortheil zu benutzen u. s. w ., um solcher Gestalt mit 
dem Kommandierenden im vollkommensten Einklang 
zu arbeiten.
S e c h s t e r  A b s c h n i t t .  
l .  A r t .
In  der Front marschieren.
K. 200. Der Kommandierende kann znm Direk- 
rionö - Bataillon dasjenige bestimmen , welches setz
E 2
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n e n  A bsich ten  a m  zw eckm äßigsten  en tspr ich t .  F ä l l t  
a b e r  diese Rücksich t h i n w e g ,  so w ä h l t  e r  vorzüglich  
e in  B a t a i l l o n  a u s  d e r  M i t t e .
§ .  201 .  A n g e n o m m e n  ,  d a ß  d a s  zw eyte  B a ­
t a i l l o n  z u r  R i c h t u n g  b e s t im m t  w e r d e ,  so k o m m a n ­
d ie r t  d e r  K o m m a n d i e r e n d e :
1. B a t a i l l o n s  —  v o r w ä r t s !
2 .  D a s  z w e v t e  B a t a i l l o n  Z u r  R ic h ­
t u n g  !
z. Marsch!
H. 202 .  A u f d a S  erste K o m m a n d o  ,  w e lches  v o n  
a l le n  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  w ie d e rh o l t  w i rd  ,  
w ie  auch d a s  z w e y te ,  t re te n  d a s  F a h n e n  - G l i e d  u n d  
d ie  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  in  d e r  g a n z e n  L in ie  a u f  sechs 
S c h r i t t e  v o r  die F r o n t ,  u n d  a l l e s  w i r d  v o l l z o g e n ,  
w ie  es  im  B a t .  U n t . ,  § .  3 1 5  —  3 2 3 . ,  vorgeschrie­
b e n  ist.
tz. 2 0 3 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  an geze ig ten  R ic h -  
t u n g - S - B a t a i l l o n s  t r i f t ,  u m  seinem B a t a i l l o n  die e r ­
fo rder l iche  P e r p e n d i k u l a r  - Linie zu g e b e n ,  u n d  d a s ­
selbe im  M a r s c h i e r e n  d a r a u f  zu e r h a l t e n ,  m i t  b esonde­
r e r  G e n a u i g k e i t  a l le  d ie jen igen  A n s t a l t e n ,  welche im  
B a t .  U n t . ,  § .  3 1 5 .  3 2 3 .  u n d  3 3 2 . ,  angezeig t  
sind. D e r  K o m m a n d ie r e n d e  w i rd  diesem B a t a i l l o n  
z u m  v o r a u s  d u rch  den  B r i g a d e - K o m m a n d a n t e n  a n ­
gezeigt h a b e n ,  d a ß  e s  zu r  R i c h t u n g  d ien en  w e rd e .
§ .  2 0 4 .  U m  so viel m öglich  d a s  R i c h t u n g s  - B a ­
ta i l l o n  w ä h r e n d  d em  Ä ia r s c h  a u f  d e r  g e n o m m e n e n  
P e r p e n d i k u l a r  - L in ie  zu e r h a l t e n ,  w e rd e n  die S t a a b s -  
A d j u t a n t e n  d e r  B r i g a d e  u n d  D i v i s i o n ,  zu welcher
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d a s  angezeig te  R i c h t u n g s  - B a t a i l l o n  g e h ö r t ,  sich 
h i n t e r h e r  F r o n t  a l s  S c h a l o n s  a u f s t e l l e n ,  u n d  z w a r  
w ie  f o l g t : d e r  erste stellt s i c h ,  n u r  w e n ig e  S c h r i t t e  
v o m  B a t a i l l o n  e n t f e r n t ,  F r o n t  r ü c k w ä r t s  ;  zwey a n ­
dere  stellen sich e b e n fa l l s  F r o n t  r ü c k w ä r t s  a u f  g o .  
S c h r i t t e  D i s t a n z  e iner  v o n  d em  a n d e r n .  D e r  B r i g a ­
de - K o m m a n d a n t  beso rg t  ih re  R i c h t u n g  ,  u n d  d er  
K o m m a n d a n t  d es  R i c h t u n g s  - B a t a i l l o n s  stellt  die 
F a h n e  seines  B a t a i l l o n s  in  diese D i r e k t i o n .
§ .  2 0 5 .  D e r  K o m m a n d i e r e n d e  ü b ers ieh t  diese 
A n s t a l t e n , ,  u n d  w e n n  er g l a u b t ,  d a ß  a l le  B a t a i l ­
lo n s  g e n u g sa m  v o rb e re i te t  s i n d ,  m ac h t  e r  d a s  d r i t te  
K o m m a n d o .
§. 206 .  A u f  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h ! w elches 
m it  d e r  g rö ß te n  S c h n e l l i g k e i t  w ie d e rh o l t  w e rd e n  m u ß ,  
seht sich die Linie in  B e w e g u n g  ,  u n d  jed e s  B a ­
t a i l l o n  beobach te t  die im  B a t .  U n t . ,  § .  3 2 4 .  
3 3 6 . ,  vorgeschriebenen  G r u n d s ä tz e .
§ .  2 0 7 .  W ä h r x n d  d em  M a r s c h  w i rd  d e r  B r i ­
g a d e  - K o m m a n d a n t  die L e i tung  der S t a a b s  - A d j u ­
ta n te n  b e s o r g e n ,  u n d  n achdem  die L in ie  u n g e f ä h r  2 5 .  
—  3 0 .  S c h r i t t e  v o rgerück t  i s t ,  l ä ß t  e r  den  h in te rs te n  
S t a a b s  - A d j u t a n t e n  seinen P l a t z  verlassen  ,  w e lch e r  
rasch b i s  a n  d a s  B a t a i l l o n  a n r e i t e t , sich w e n d e t ,  a n f  
die zwey noch s tehenden  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  r i c h t e t ,  
u n d  d em  W i n k  d e s  B r i g a d e  - K o m m a n d a n t e n  zu f o l ­
gen  h a t .  D i e s e r  l ä ß t  a u f  solche A r t  ,  so l a n g e  d e r  
M a r s c h  d a u e r t  ,  d ie  S t a a b s  - A d j u t a n t e n  ab w ech ­
selnd v o r re i te n .
§ .  2 0 8 .  D i e  A d j u t a n t e n ,  w e n n  d a s  R i c h t u n g s ; 
B a t a i l l o n  l inks  a n  d e m  ih r ig e n  ist ,  s te llen  sich a u s
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die  rechte S e i t e  i h r e s  v o rg e tre te n e n  F a h n e n  - G l i e d s ,  
be f inde t  fich a b e r  d a s  R i c h t u n g s  - B a t a i l l o n  rechts a n  
d e m  ih r ig e n  ,  so h a l t e n  sie sich l inks  n e b e n  d e r  F a h n e ,  
u n d  beobach ten  w a s  ih n e n  im  B a t .  U n t . ,  § .  3 3 0 . ,  
vorgeschrieben  ist.
§ .  20 g .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  u n d  
A id e  - M a j o r s  be fo lgen  h i c r b e y ,  w a s  ih n e n  gedachter 
U n t e r r i c h t ,  § .  3 3 1 «  u n d  3 3 2 . ,  anze ig t .  >
§ ,  2 i n .  D a  d a s  R i c h t u n g s - B a t a i l l o n  v o n  a l len  
ü b r i g e n  a l s  u n f e h l b a r  an gesehen  w e rd e n  s o l l ,  so m u ß  
d ie s e s  B a t a i l l o n  m i t  e iner  b eso nd e rn  E in s ic h t  u n d  F e r ­
t igkeit  g e f ü h r t  w e r d e n ,  u n d  desto w e n ig e r  v o n  d en  ge­
geb e n e n  G ru n d s ä tz e n  a b w e i c h e n ,  d a ,  bey  d e r  k lein­
sten V e r s ä u m n i ß  d er  ü b r ig e  T h e i l  d e r  L in ie  in  V e r l e ­
g e n h e i t  u n d  U n o r d n u n g  gerathes i  w ü r d e .
§ .  211 . W e n n  d a s  R i c h t u n g s  - B a t a i l l o n  n ich t  
a u f  d e r  P e r p e n d i k u l a r  - L in ie  m arsch ie ren  w ü r d e ,  
k a n n  d ieser F e h l e r  gleich A n f a n g s  s o w o h l  v o n  dem  
B r i g a d e  - a l s  d e m  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t e n  b e ­
u r th e i l t  u n d  verbesser t  w e rd e n .  M a n  n i m m t  z. B .  a n : 
d ie  D i r e k t i o n s  - L i n i e ,  a n s t a t t  s e n k re c h t ,  sey e tw a s  
l in k s  g e n o m m e n  w o r d e n ,  so w i r d  m a n  nach  w e n ig e n  
S c h r i t t e n  b e m e r k e n ,  d a ß  sich d er  rechte F l ü g e l  ö ffnen , 
u n d  d e r  linke d rücken  w i r d ; d a ß  d e r  Z w is c h e n r a u m  
v o m  B a t a i l l o n ,  so rech ts  m a r s c h i e r t ,  g r ö ß e r ,  l ink s  
h in g e g e n  k leiner g e w o rd e n  ist . D i e s e s  w ü r d e ,  w e n n  
d e r  M a r s c h  a n h a l t e n d  w ä r e ,  a l le  B a t a i l l o n s  n ö th i ­
g e n ,  sich l inks  zu w e r f e n ,  u n d  a n b e y  m ü ß t e  die ganze  
L in ie  eine D i r e k t i o n s  - V e r ä n d e r u n g  l in k s  m ac h e n .  
U m  dieses zu v e r h ü t e n ,  w i rd  d e r  B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t ,  soba ld  e r  die u n rich t ige  D i r e k t i o n  w a h r ­
n i m m t  ,  den  A id e  - M a j o r  a u f  3 0 .  —  4 o .  S c h r i t t e
v o r die F a h n e n  - R o t te  tre te n  la s s e n , n n d  ih n  a u f  d ie 
D ire k tio n  s te l le n ,  w elche a n g e n o m m e n  w e rd e n  s o l l ;  
w o r a u f  d a n n  d e r F a h n d r ic h  u n d  d ie  h in te r  ih m  im  
G lie d  M a rs c h ie re n d e n ,  u m  die n eue  D ir e k t io n  zu e r­
reichen ,  n u r  die linke S c h u l t e r  e tw a s  v o rz u n e h m e n  
h a b e n ; u n d  d a s  B a t a i l l o n  w ird  h ie rd u rc h  a u f  die senk­
rechte L in ie  g e b ra c h t w e rd e n . D e r  B r i g a d e  - K o m ­
m a n d a n t  le ite t zu g leicher Z e i t  auch  d ie S t a a b s  - A d ­
ju ta n te n  a u f  die n eue  D ir e k t io n .  S o l l t e  d e r B r ig a d e -  
K o m m a n d a n t  nach  e in ig en  S c h r i t t e n  b e o b a c h te n , 
d a ß  auch  diese D ire k t io n  n ich t d ie w a h r e  i s t ,  so m ü ß ­
te w ied e r a u f  die nem liche  A r t  g e h o lfe n  w e rd e n . D i e ­
ser F a l l  w ird  sich a b e r  schw erlich e re ig n en  ,  w e n n  
K e n n tn iß  m it  U e b u n g  v e rb u n d e n  is t. H a u p tsä c h lic h  
ist Hiebey w o h l  zu b e u r th e ile n  ,  w o  die A b w e ic h u n g  
t e r r ü h r e ,  d a m it  m a n  sich n ich t e tw a  du rch  F e h l e r ,  
8e  v o n  den  N e b e n  - B a t a i l l o n s  b e g a n g e n  w o r d e n ,  i r ­
rt fü h re n  lasse.
§ .  212 . E in  H a u p t - A u g e n m e r k  d er ü b r ig e n  B a ­
ta i l lo n s -K o m m a n d a n te n  ist die g e n a u e  B e o b a c h tu n g  
des Z w isc h e n ra u m s  ,  w e lch er v o m  R ic h tu n g s  - B a ­
taillon h e rz u n eh m e n  is t. D i e  Z w isc h e n rä u m e  k ö n n en  
drnch verschiedene U rsach en  v c r lo h re n  w e rd e n . E r ­
stem : w e n n  d e r F a h n d r ic h  eine falsche D ire k t io n  gcr 
no n m en  h ä tte .  I n  diesem  F a l l  m u ß  d e r B a t a i l l o n s  - 
K o n m a n d a n t  durch  d ie im  B a t .  U n t .  an g eze ig ten  
M ik e l zu h e lfen  tra c h te n . Z w e y re n s  : w e n n  sich d ie  
R o tv n  im  B a t a i l l o n  seh r s ta rk  ö ffnen  o d er sch ließen  
w ü r le n . D ie s e r  F e h le r  w ird  sich nach  u n d  n ach  v o n  
selbß v erb esse rn . D r i t t e n s  :  w e n n  sich d a s  nächst- 
steherde B a t a i l l o n  g e w o rfe n  h ä t t e ,  in  w elch em  F a l l  
d a s  feh lb a re  B a t a i l l o n  h e lfe n  m u ß .  — I n  a l le n  d ie­
sen  F ä l l e n  w e rd e n  die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  
le ich t b e u rth e ile n  k ö n n e n ,  w o  d er F e h le r  h e r r ü h r e , 
u n d  w ie  sie d em selben  zw eckm äßig  b egeg n en  sollen. 
W e n n  sich ein  Z w isc h e n ra u m  n u r  u m  w e n ig  verlieren  
w ü r d e ,  so m u ß  m a n  n ich t gleich än gstlich  t ra c h te n , 
d ense lb en  p ü n k tlich  herzuste llen  ,  d a  n ach  einigen 
S c h r i t t e n  a lle s  v o n  selbst w ied e r g u t  w e rd e n  k a n n .
§ . 2 1 3 .  W a s  d ie R ic h tu n g  der g a n z e n  L in ie  a n b e ­
l a n g t  ,  so ist zu b e m e rk e n ,  d a ß  e s  ü b e r f lü ß ig  w ä r e , 
a lle  F a h n e n  p ü n k tlich  in  d e r g leichen  H ö h e  zu e rh a l te n ; 
fo lg lich  ist e s  u n n ö t h ig ,  d a ß  die A d ju ta n te n  ,  welche 
a u f  d e r  en tgegengesetzten S e i t e  d es  N i c h t u n g s - B a ­
ta il lo n s  n eb en  dem  F a h n e n  - G l ie d  m a rs c h ie re n , das­
selbe lä n g e re  oder kürzere S c h r i t t e  n eh m en  la s s e n , 
w e n n  eS ih n e n  n ich t b e s tim m t v o m  B a t a i l l o n s - K o m  
M a n d a n t  a n b e fo h le n  w i r d , in d e m  es h in lä n g lic h  ist 
w e n n  eine L in ie  v o n  v ie len  B a t a i l l o n s  n u r  ü b e rh a u p  
e in en  Z u s a m m e n h a n g  h a t ,  u n d  die nem liche  D i r e k t ­
e n  b e y b e h ä lt . . i
§. 21-1. Die Bataillons - Führer müssen ikre 
Richtung nirgend anders, als bey dem vormarschie­
renden Fahnenglied ihres eigenen Bataillons suchet.
§. 2 1 5 .  D a nichts geschwinder Unordnung mein 
Bataillon bringt, auch nichts den Soldaten mttter 
und verwirrter macht, als ein immer währeidcs 
Schritt ändern, sowohl in Ansehung der Länge,  als 
der Kadenz, so muß man sorgsam darauf halten ,daß 
die drey Unter-Offiziers in der Mitte des ersten Gieds 
immer gleichen Tritt und Schritt beobachten, vcnn 
sie anch schon auf mehr oder weniger als 6. Sckritte 
von dem vormarschierenden Fahnen - Glied entfernt 
wären. Es ist dergleichen zn beobachten, daß venn
das v o rm arsch ie ren d e  F a h n e n  - G l ie d  d en  T r i t t  n ich t 
m it dem  R i c h t u n g s - B a t a i l l o n  h a t ,  derselbe o h n e  be­
stim m ten  B e f e h l  des B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  
nicht g e ä n d e rt  w erd en  soll.
§ . 216 .  A u s  diesen G ru n d s ä tz e n  fo lg t  a u c h ,  d a ß  
ohne ä u ß e rs te  N o th w e n d ig k e it  d ie K o m m a n d a n te n  
ihre B a t a i l l o n s  n ich t g e s c h w in d e r ,  noch  la n g s a m e r  ,  
oder l ä n g e r ,  noch k ü rze r m arsch ie ren  lassen s o l le n ,  
indem  im  V e r l a u f  v o n  1 5 .  —  20 .  S c h r i t t e n  dassel­
be w ied e r in  d ie  g eh ö rig e  R ic h tu n g  k o m m en  w i r d ,  
und  eine k lein liche P ü n k t l ic h k e i t ,  u m  zum  H au p tzw eck  
zu g e la n g e n ,  n ich t n u r  u n n ö th ig  i s t ,  so n d ern  so g a r  
schädlich seyn k a n n . H a u p tsä c h lic h  is t a u f  d ie  in n e re  
O rd n u n g  B e d a c h t  zu n e h m e n ,  d a m it  d ie L eute ste ts 
k a ltb lü tig  ,  ru h ig  u n d  gelassen  v e rb le ib e n .
§ . 2 1 7 .  E s  is t a b e r  u n m ö g lic h ,  eine L in ie  v o n  
vielen B a t a i l l o n s  in  O rd n u n g  in  F r o n t  v o r w ä r t s  zu 
bew egen ,  w e n n  n ich t a lle  B a t a i l l o n s  nach  den  « e n t­
liehen G ru n d s ä tz e n  u n te rric h te t s i n d ,  w e n n  d iese lb en  
nicht schon eine gewisse U e b u n g  u n d  G e w o h n h e it  im  
M a rsc h ie re n  e rh a lte n  h a b e n ,  u n d  die F ä h n d r ic h s  
nicht a u f  e in e r g egeb en en  D ir e k tio n s  - L in ie  zu m a r ­
schieren w issen .
§ . 2 1 8 .  E n d lic h  h ä n g t  d a s  M e is te  v o n  d e r U e ­
bu ng  u n d  e inem  rich tig en  A u g e n m a ß  d e s  B a t a i l ­
lo n s  - K o m m a n d a n te n  a b  ,  w o d u rch  d ie F e r tig k e it  e r­
la n g t w ird  ,  d ie D i r e k t io n s  - L in ie  w o h l  zu b e u r th e i­
len  ,  ein  B a ta i l lo n  in  a lle n  A r te n  T e r r a in  ,  bey  a lle n  
E re ig n issen  m it E in s ic h t zu f ü h r e n ,  u n d  jeden  F e h le r  
m it G e w a n d h e it  zu verbessern  o d er d em se lb en  vorzur 
kom m en.
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§. 219 . Der Kommandierende beschäftigt sich 
überhaupt mit dein Zusammenhang des Ganzen.
H. 220 .  E s  l a ß t  sich in  B e t r e f f  d e s  F e u e r n s  kein 
b e s tim m te r G ru n d s a tz  a n n e h m e n ,  in d e m  e s  theils 
v o n  den  G e g e n s tä n d e n ,  a u f  w elche e in  B a ta i l lo n  
stö sse t,  a b h ä n g t ,  th e i ls  auch  d e n  b e so n d e rn  B e f e h ­
le n  ,  w elche  d e r K o m m a n d ie re n d e  d iesem  o d er je- 
n e m  B a t a i l l o n  zuzuschicken f ü r  g u t e rach ten  w i r d , 
u n te rg e o rd n e t  is t. E s  k ann  e b e n fa lls  v o n  d e r richtige« 
B e u r th e i lu n g  d e r  B r ig a d e  - u n d  D iv is io n s  r K ö n n  
M a n d a n te n  a b h ä n g ig  s e y n ,  w elche m it  schneller E n t ­
schlossenheit jeden  g ü n s tig e n  A u g e n b lic k  u n d  U m stan d  
zu  benutzen  w issen  so llen .
§. 221. Es ist von der größten Wichtigkeit, daß, 
wenn ein Bataillon sich mit dem Feind in das Feuer 
eingelassen hat, die übrigen sich immer gerade ihrer 
Bestimmung zu dirigieren, und daß sich nicht etwa 
eins aufdas andere werfe; woraus nothwendig in der 
Linie beträchtliche Oeffnungen und Unordnung ent­
stehen , auch die Absichten des Kommandierenden 
gänzlich vernichtet werden könnten.
II. A r t.
Im  Front - Marsch Hindernisse passieren.
§. 222 .  Trist ein Bataillon während dem Front- 
Marsch Hindernisse an, so benimmt man sich , wie 
es im Bat. Unt., §. 3 3 6  3 5 2 . , vorgeschrieben ist.
§ .  2 2 3 .  W ä r e d a s  H in d ern iß  so beträchtlich , daß  
e s  w en igsten s zw ey  D r ir th e ile  oder g a r  die ganze
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Front d e s  B a t a i l l o n s  e in n ä h m e ,  so w i r -  d e P n  K o m ­
m andant m it R e c h ts  - o d er L in k u m ,  n ach  d e r  S e i t e  
h in , w o  e r a m  leichtesten u n d  geschw indesten  d u rch ­
kommen k a n n ,  d a s  H in d e rn iß  p a s s ie re n ,  u n d ,  so ­
bald es d a s  T e r r a in  w ied e ru m  e r l a u b t ,  d a s  B a t a i l ­
lon in  d ie L in ie  einrücken  lassen .
§ . 2 2 4 .  Z u  diesem  E n d e  w ird  d e r B a t a i l l o n s  - 
K o m m a n d a n t ,  so b a ld  d a s  H in d e rn iß  p assie rt i s t ,  g e ­
schwind h in te r  e in a n d e r  k o m m a n d ie re n :
1 . B a t a i l l o n  —  H a l t !
2 .  M i t  P l o t o n  h a l b  r e c h t s  6 o d er l i n k s )
Marsch!
und w ie  diese B e w e g u n g  vo llzogen  i s t ,  sogleich o h ne  
Mindesten Z e itv e r lu s t
Z .  B a t a i l l o n — v o r w ä r t s  i n  d i e  L i n i e !
F ü h r e r  r e c h t s ' ( o d er l i n k s : )
5. Geschwinder Schritt—Marsch!
§. 2 2 6 .  D i e  B e w e g u n g  v o llz ieh t sich ,  w ie  es im  
B a t .  U n t . ,  fü n f te n  A b s c h n i t t ,  V .  A r t . ,  an geze ig t 
worden i s t ,  m it  dem  U n te r s c h ie d ,  d a ß  d a s  erste  P l o -  
ro n ,  w ie  alle  ü b rig e -im  g eschw inden  S c h r i t t  a n t r i t t e t ,  
um sich a n  d a s  B a t a i l l o n  w ie d e ru m  a n z u s c h lie ß e n ,  
oder um  a u f  d ie L in ie  d e r fo r tm a rsch ie re n d e n  B a t a i l ­
lons e inzurücken .
tz. 226 .  W e n n  d a s  g anze  B a t a i l l o n  a u fm a rsc h ie ­
ren  m u ß ,  so begieb t sich d e r A id e  - M a j o r  h u r t ig  a u f  
die L in ie  a u f  die g eh ö rig e  B a t a i l l o n s  - D i s t a n z ,  v o n  
d e m , w elches in  d e r L in ie  m a r s c h ie r t ,  u m  d em  ersten
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Plotons - Kommandanten den Punkt anzudeuten, au- 
welchen'der Führer sich zu dirigieren habe.
§ . 2 2 7 .  W i e d a s P l o t o n  in  d ie  L in ie  e in rü c k t ,  bi 
g ieb t sich d e r B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  schnell a u f  de 
H a u p tr ic h tu n g  v o r ,  n im m t d en  T r i t t  a n ,  u n d  m  
ih m d a ü P l o t o n .
§ .  228 .  W ie  e in  P lo t o n  in  d ie  L in ie  einrückl 
sch ließ t es sich a n  d a s  v o rh e rg e h e n d e  a n ,  u n d  nimm 
d e n  T r i t t  v o n  d em  v o rm a rsc h ie re n d e n  a b .
§ .  229 . D a s  F a h n e n  - G l i e d ,  so b a ld  e s  in  d ieb  
n ie  k ö m m t,  b eg ieb t sich sogleich a u f  d ie R ic h tu n g  de 
ü b r ig e n  v o rm a rsc h ie re n d e n  F a h n e n  ,  u n d  d e r Aid! 
M a j o r  w ird  d en  F a h n d r ic h  in  d e r D ire k t io n  nach  gr 
w o h n te r  A r t  le ite n .
§. 2 3 0 .  B is  die Fahne wieder vor der Fron 
marschiert, muß der Kommandant des ersten Plc 
tons, oder der Führer links des lehren Plotons 
wenn die Bewegung mit halb Links gemacht würde 
die Distanz von dem nächsten Bataillon genau beob 
achten.
§ . 2 3 1 .  E s  ist u n u m g ä n g lic h  n ö th ig  ,  d a ß  bee 
d ieser B e w e g u n g  d e r B a t a i l l o n s  - K om m andan '. 
d ie  K o m m a n d o  so schnell a u f  e in a n d e r  m a c h e ,  a l s  es 
die A u s ü b u n g  e r l a u b t ,  w e il  sonst d ie fortm arsch ie­
re n d e  L in ie  sich so w e it  e n tfe rn e n  w ü r d e ,  d a ß  da- 
B a t a i l l o n  n u r  m it  g rö ß te r  M ü h e  w ie d e r  einrücken 
k ö n n te .
H. 2 3 2 .  S o l l t e  d a s  R ic h tu n g s  - B a t a i l l o n  ge­
n ö th ig t  s e y n ,  g a n z  d a s  H in d e rn is ; passieren  zu müs­
s e n ,  so w ird  d a s  B a t a i l l o n ,  w elch es zu se iner Rech-
IM s te h t ,  d ie  D ire k tio n  ü b e r n e h m e n , b is  d a s  R ic h r  
liings - B a t a i l l o n  w ied e r in  die L in ie 'e in g e rü ck t is t.
III. A r t .
I m  F r o n t - M a r s c h  r e c h t s ( o d er l i n k s )  z ieh en .
§ . 2 3 3 .  W e n n  es d e r F a l l  e r f o r d e r t ,  d a ß  d ie g a n ­
ze L in ie , o d er ein  T h e i l  d e r s e lb e n ,  rech ts  o d er lin k s  
sich ziehen soll ,  so w ird  d e r K o m m a n d ie re n d e  kom ­
m andieren :
1 . Bataillons —  zieht euch rechts ( oder 
l i n k s ! )
2. Marsch!
H. 2 3 4 .  Die Kommandos werden , wie gewöhn­
lich wiederholt , und jedermann beobachtet genau, 
was im Bat. Um ., H. 3 5 2  3 6 6 . ,  anempfohlen 
worden ist.
§. 2 3 5 .  D a s  R ic h tu n g s  <B a t a i l l o n  m u ß  beson­
ders O b a c h t t r a g e n ,  d a ß  es w ä h re n d  dem  Z ie h e n  v o n  
der P a r a l l e l  - L in ie  d e s  ers ten  M a rs c h e s  n ich t a b ­
weiche.
§. 2 3 6 .  W e n n  d e r K o m m a n d ie re n d e  w ied e ru m  
k o m m an d ie rt:
1. B a ta il lo n s— v o rw ä rts !
2. Marsch!
so beobachtet d a s  B a t a i l l o n ,  w elches z u r R ic h tu n g  
bestim m t i s t ,  und  a lle  ü b r ig e ,  w a s  im  ers ten  A r t .  d ie­
ses A b sch n itte s  e rk lä rt w o rd e n  is t.
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iv . A r t .
Im  Front - Marsch halten und richten.
§. 2 3 7 .  Wenn der Kommandierende die Lin! 
anhalten will, so kommandiert er:
1. Bataillons —  Halt!
U n v erzü g lich  w e rd e n  diese K o m m a n d o 's  d u rch  d> 
B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  ,  m it  B e y f ü g n n g  d 
N u m e r ,  w ie d e r h o l t ,  u n d  a u f  H a l t  b le ib t  d ie gan, 
L in ie  s teh en .
§ .  2 3 8 .  D a s  v o rm a rsc h ie re n d e  F a h n e n - G l i> !  
u n d  die B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  b le ib e n  v o r  d e r F rei 
s te h e n ,  e s  sey d a n n ,  d a ß  d e r K o m m a n d ie re n d e  ko«.. 
m a n d ie r e :
2. Fahnen eingetreten!
w elch es n u r  s ta tt  h a b e n  w i r d ,  w e n n  e r n ich t m e h r  voi 
w ä r t s  m a rs c h ie re n ,  u n d  d er L in ie  keine H a u p lr ic h tu n  
g eben  w ill .
§ .  2 3 .0 . F in d e t  d e r K o m m a n d ie re n d e  f ü r  g u t ,  el 
ne  H a u p tr ic h tu n g  zu g e b e n ,  so lä ß t  e r den  F ä h n d rilj  
u n d  d ie B a t a i l l o n s  - F ü h r e r  d e s  D ir e k t io n s  - B a i »  
i l l o n s ,  o d er auch  e in es  a n d e rn  B a t a i l l o n s , v o rtre ten / 
stellt d iese lben  i ü  d ie R ic h tu n g  ,  w elche e r  d e r Lini» 
geben  w i l l ,  u n d  k o m m a n d ie r t :
3 . Fahnen vor!
§ . 2 4 0 .  W i e  d ie  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n t«  
d ieses K o m m a n d o  w ie d e r h o le n ,  t r i t te t  d e r FähnL- 
»ich m it  den  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r n  v o r  ;  d iejen igen/ 
w elche rech ts a n  dem  R ic h tu n g s  - B a t a i l l o n  stehen/
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machen L in k s u m ,  u n d  d i e ,  w elche l in k s  a n  dem sel- 
ben s te h e n ,  m ach en  R e c h ts u m ,  u n d  rich ten  sich a u f  
die au fg este llten  F a h n e n  u n d  F ü h r e r .
§, 241 . Wenn diese gehörig gerichtet stehen, so 
kommandiert der Kommandierende:
4^. Führer auf die Richtung! 
w o r a u f ,  w ie  d a s  K o m m a n d o  w ie d e rh o lt  is t ,  a lle  
F ü h re r  a u f  die R ic h tu n g  tre te n  ,  u n d  sich a u f  ih re  
F a h n e  rich ten  ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t .  , Z .  3 7 0 .  u n d
3 7 1 . ,  v o rg esch rieben  is t .
§ .  2 4 2 .  S o b a l d  d ie  F ü h r e r  je d e s  e inze ln en  B a ­
ta illo n s  gerich te t stehen  ,  so k o m m an d ie rt jed e r B a ­
ta illo n s  - K o m m a n d a n t ,  o h n e  R ücksich t a u f  die ü b r i ­
gen B a t a i l l o n s :
Aufdie Mitte richt Euch! 
and alles wird beobachtet, wie es im B at. Unt., H. 
3 7 2 . 3 7 5 . ,  erklärt worden.
§. 2 4 3 .  W e n n  n ich t besondere  U m s tä n d e  u n d  A b ­
sichten es g eb ie th en  ,  so w ird  d e r K o m m a n d ie re n d e  
die R ic h tu n g  so n e h m e n  lassen ,  d a ß  d ieselbe ü b e r ­
haup t v o r  d e r F r o n t  a lle r  B a t a i l l o n s  d u rc h la u fe ,  d a ­
mit keines in  F a l l  k o m m e ,  sich rü c k w ä rts  zu ric h te n . 
S o l l te  es a b e r  u n u m g ä n g lic h  e rfo rd e rlic h  s e y n ,  d a ß  
die neue R ic h tu n g  d ie L in ie  d u rc h sc h n e id e , w e lch es 
die B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  d u rch  d ie  D ir e k t io n  
der F a h n e n  sogleich e insehen  w e r d e n ,  so m üssen  d ie­
jen igen  B a t a i l l o n s ,  bey  w elchen  d ie R ic h tu n g  h in te r  
der F r o n t  d u rc h lä u f t ,  re c h tsu m  k e h r e n ,  zu rü ck m ar- 
sch ie ren ,  w ieder F r o n t  m a c h e n ,  u n d  sich a l s d a n n  
v o rw ä r ts  rich ten .
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v. A r t .
In  der Fronr zurückmarschieren.
§. 244 . Nachdem die Linie angehalten worden, 
und der Kommandierende zurückmarschieren lassen 
will, kommandiert er:
Bataillons — rechtsum kehren!
S o g le ic h  lassen  d ie  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  du 
g an ze  W e n d u n g  v o llz iehen . I m  ü b r ig e n  w ird  dann 
d ie  L in ie  nach  den  nem lichen  R e g e ln  in  B e w e g u n g  
g ese tz t,  u n d  m a n  beob ach te t w a h re n d  dem  M a r s c h , 
w a s  in  d en  d rey  ers ten  A rtik e ln  d ieses A b sc h n itte s  er­
k lä r t  w o rd e n  ist.
§. 245. Wird während, dem Feuern der Befehl 
zum zurückmarschieren ertheilt, so kann den Batail­
lons r Brigade - und Divisions - Kommandanten 
nicht genug empfohlen werden, sich nicht zu über­
eilen , damit die Linie immer in Ordnung verbleibe, 
und sich Wechselsweise gehörig unterstütze ; es muß 
auch deutlich angezeigt werden , ob der Rückzug in 
zusammenhangender Front oder Stuffenweis (en  
ecksUon) oder in Form eines Schachbretts ( en 
eckiguier) geschehen soll.
§ . 2 4 6 .  B e y  dem  R ü c k m a rsc h ie re n  m it  dem  zwey­
te n  G l ie d  in  F r o n t ,  w e n n  u n g e h a lte n  w ird  ,  y n d  das 
B a t a i l l o n  sich w ie d e ru m  F r o n t  gegen  d en  F e in d  er­
s te l l t ,  u m  zu f e u e r n ,  so b l ^ r  d a s  F a h n e n - G l i e d  
u n d  d ie  B a t a i l l o n s  - F ü h r e r ,  n ach  d em  sie R e c h ts ­
u m  kehrt g em ach t h a b e n  ,  s te h e n , in d e m  b e y d e r  w ie­
d e r d a r a u f  fo lg e n d e n  W e n d u n g  d e s  B a t a i l l o n s ,  sel­
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be zum V o rm a rsch ieren  ,  schon a n  -ihrem  geh örigen  
P o ste n  sich befinden .
vi. Art .  ^
Die Linie in Frönt rückwärts marschierend 
anhalten-und erstellen.
§. 2 4 7 .  Soll die Linie, wenn sie rückwärts mar­
schiert, angehalten und wieder erstellt werden, so 
bedient sich der Kommandierende, nachdem dieselbe 
angehalten worden ist, des im §. 244. angezeigten 
Kommandos, und die Bataillons - Kommandanten 
haben ebenfalls alles dasjenige, so dort angemerkt ist, 
zu beobachten.
§ .  2 4 8 .  W ä r e  e in e R ic h tu n g  n ö th i g ,  u n d  w o llte  
der K o m m a n d ie re n d e  d e r L in ie  e ine  a n d e re  D ir e k t io n  
g e b e n , so b e fo lg t e r ,  w a s  § . 2 äs> . — 2 4 4 .  a n g e - 
zeigt ist. ^  ,
vii. Art .
M i t  e in e r L in ie  e n  e c k e l lo n  m a rsc h ie re n .
§ . 2 4 9 .  M i t  e in e r L in ie  B a t a i l l o n s  - o d er B t i -  
g aden w eife  zu a v a n c ie re n  o d er zu re lir ie re n  ,  is t  e in e  
B e w e g u n g  ,  w elche v ie le  V o r th e i l e  v e r s c h a f t ,  u n d  
o ft m it g ro ß em  N u h e n  a n g e w e n d e t w e rd e n  k a n n ,  in ­
dem  v o n  F e rn e  d e r F e in d  n ich t leich t b e u r th e ile n  k a n n  ,  
ob d ie  L in ie S lu f fe n w e if e  oder in  z u sa m m e n h a n g e n ­
d e r F r o n t  v o rrü c k t; d ie B a t a i l l o n s  m arsch ie ren  a n b e y  
le ic h te r ,  d a  sie n ich t v o n  d e r  R ic h tu n g  d e r  g a n z e n  L j-
H eft. F
nie abhängig sind; diese A r t  ist auch sehr bequem, 
wenn man den Feind nur mit einem Theil der Linie 
angreifen, und den andern zurückhalten will.
§ . 260 . D e r  K o m m a n d ie re n d e  k a n n  nach  seinem  
G u tb e f in d e n ,  u n d  w ie  e s  d ie  U m s tä n d e  erheischen  ,  
m i ld e m  rech ten  o d er l in k e n -F lü g e l  a v a n c ie re n  o d er rer 
l ir ie re n  lassen . E r l ä ß t  d ie B a t a i l l o n s  o d e r B r ig a d e n  
f r ü h e r  o d er sp ä te r  a n m a rs c h ie re n ,  je  n a c h d e m  e r  den 
en tgegengesetzten  F lü g e l  m e h r  o d e r w e n ig e r  z u rü ck h a l­
te n  w i l l ,  w o d u rc h  d a n n  v o n  se lb sten  d ie sch räg e  R ic h ­
tu n g  d e r L in ie  b e s tim m t w ird .
H. 261 .  D e r  K o m m a n d ie re n d e  l a ß t  bey  d e r  L in ie  
d e n  B e f e h l  d u rc h g e h e n ,  bey  w elch em  F lü g e l  d ie  B e ­
w e g u n g  a n fa n g e n  s o l l ,  u n d  " a u f  w ie v ie l  S c h r i t t e  D i ­
s ta n z  d ie  k c k e l l o n s  , sey e s  B a t a i l l o n s  - o d e r  B r i -  
g a d e n w e is e , a n m a rsc h ie re n  s o l le n ,  z. B .  a u f  3 0  —  
S o . —  100 . S c h r i t t e .  D a d u r c h  w ird  d e r  A b s ta n d  
v o n  jedem  L c k s I I o n  zu m  a n d e rn  b e s t im m t ,  anbey  
au ch  a n g e z e ig t ,  w ie  v ie l d e r  en tgegengesetzte F lü g e l  
zu rü c k b le ib t.
§ .  262 .  A n g e n o m m e n  ,  d e r  K o m m a n d ie re n d e  
w olle  B a t a i l l o n s w e i s  m it  d em  rech ten  F lü g e l  e n  
e c h e U o n  a n m a rsc h ie re n  ,  u n d  an m ik  d en  link en  zu­
rü c k h a lte n  ,  auch  l o o . .  S c h r i t t e  R a u m  zw ischen den 
L c k e U n n s  l a s s e n ,  so  schickt e r d en  D iv i s io n s  - K o m ­
m a n d a n te n  se in en  B e f e h l  d a z u ,  u n d  sogleich w ird  
d a s  erste B a t a i l l o n  nach  g e w o h n te r  A r t  v o rw ä r ts  
m arsch ie ren . S o b a l d  d a s  B a t a i l l o n  a u f  100 . S c h r i t ­
te  v o rg erü ck t is t ,  so setzt sich d a s  zw eyte  B a ta i l l o n  
in  B e w e g u n g ,  u n d  so v e rh a l te n  sich a lle  B a t a i l l o n ,  
d ie  in  d e r  L in ien  s teh en . ( k i s n c t r s  I X ,  F ig .  5 . )
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z . 2 5 3 .  J e d e s  B a t a i l l o n ,  o d er jed e  B r i g a d e ,  
w en n  d ie  B e w e g u n g  B r ig a d e n w e i s  v o llzogen  w i r d ,  
sehr sich a u f  d en  B e f e h l  se ines K o m m a n d a n te n  i n  
B e w e g u n g . ,  w e lch er a n m i t  d ie  S c h r i t t e  d e s u n m it te l -  
b a r  v o rh e rg e h e n d e n  L e h e l lo n s  z ä h le n  m u ß ,  d a m i t  e r  
den S e in i g e n  zu g e h ö r ig e r  Z e i t  a n m a rsc h ie re n  lassen  
k ö n n e . .
§ .  2 5 4 .  U m  d en  Z w isc h e n ra u m  v o n  e in e m  
L c k e l lo i i  zum  a n d e rn  g e n a u  b e y z u b e h a l t e n ,  u n v  
b es tm ö g lich  zu b erech nen  ,  stellen  d ie  L c k s I I o r w -  
K o m m a n d a n te n  e in e n  U n te r - O f f iz ie r  in  d e r  H ö h e  
ih re r  F r o n t  h in te r  d ie leh te  R o t te  d e s  v o rh e rg e h e n ­
den  k c l i e l l o n s ,  w e lch er m it  seinem  B a t a i l l o n  in  d ie­
ser R ic h tu n g  a n m a r s c h ie r t ;  d ad u rch  w e rd e n  sie stetS  
ih re n  Z w is c h e n ra u m  b e u r th e ile n  können . I m  G a n z e n  
w ird  v o n  d em  ers ten  B a t a i l l o n  d e n  ü b r ig e n  d ie  D i ­
stanz g egeb en  ,  d ie  v o n  eben  d em selben  auch  d ie  D i ­
rek tion  a n n e h m e n ,  w elche d e r K o m m a n d ie r e n d e ,  je  
nach  d e ru U m s tä n d e n  zu g eb en  ,  f ü r  n ö th ig  e ra c h te n  
w ird .
§ .  2 5 5 .  W e n n  d ie  L c l i e i l o n s  im  M a r s c h  s i n d ,  
u n d  d e r  K o m m a n d ie re n d e  d ie  L in ie  w ie d e r  fo rm ie re n  
w i l l ,  so lä ß t  e r n u r  d en  e rs ten  L c k e l lo n  h a l te n  ,  u n v  
stellt d en  F ä h n d r ic h  u n d  zw ey B a t a i l l o n s  - F ü h r e e  
a u f  d ie D ir e k t io n  ,  w elche e r d e r L in ie  g eb en  w i l l .  
W e n n  d iese lb en  au fg e s te llt  sind ,  rücken  d ie  ü b r ig e n  
L c d e IIo n 8  e in e r  n ach  d em  a n d e rn  in  d ie  H a u p tr ic h r  
tu n g  e in .
§ .  2 5 6 .  W e n n  a lso  e in  e in rü cken d er L c k e U o a  
nur noch 4 . —  6. S c h r i t t e  von d e r n e u e n  D i r e k t io n  
e n tfe rn t is t  ,  so l ä ß t  ih n  se in  K o m m a n d a n t  h a l t e n ,  
§  2-
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v n d b a n n  ,  nach  g e w o h n te r  A r t  u n d  angew iesenen  
K o m m a n d o  s ,  in  d ie  R ic h tu n g  v o r t r e te n .
§ . 2 5 7 .  I m  N e ti r ie r e n  k a n n  d iese A r t  seh r nütz­
lich an g ew en d e t w e rd e n  ,  u m  die L in ie  desto  leichter 
schräge a u f  eine  v o r th e i lh a f te  S t e l l u n g  zu b r in g e n .
v i i l .  A r t .
R ü c k z u g  s n  L c l r ig u is r .
§ . 2 5 8 .  D e r  R ü c k z u g  e n  L c k i g n i e r  geschieht 
W echselsw eise d u rch  d ie  u n g e ra d e n  u n d  g e ra d e n  B a ­
ta i l lo n s .  D ie s e  B e w e g u n g  k a n n  v o n  g ro ß e n  N u tz e n  
s e y n ,  w e n n  m a n  d en  F e in d  a u s  e in e r v o rth e ilh a fte n  
S t e l l u n g  h erau szu lo ck en  ,  o d er sich selbst a u f  eigene 
V e rs tä r k u n g  ,  o d er in  eine  v o r th e i lh a f te  S t e l l u n g  zu­
rückziehen  w ill .
§ .  259 .  D e r  K o m m a n d ie re n d e  l ä ß t  d en  D iv is i ­
o n s  - B r i g a d e  - u n d  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  a n ­
zeigen  ,  a u f  w ie  v ie l S c h r i t t e  D is ta n z  sich d ie zwey 
L in ien  v o n  e in a n d e r  e n tfe rn e n  s o lle n ,  u n d  lä ß t  zu g le i­
cher Z e i t  d u rch  d ie  S t a a b s  - A d ju ta n te n  die S t e l l e  be­
z e ic h n e n , in .w e lc h e r  die zurückziehende L in ie  w ieder 
a n g e h a lte n  w e rd e n  soll.
§ .  260 . A l s d a n n  fa n g e n  d ie  u n g e ra d e n  B a t a i l ­
lo n s  a n ,  sich zu r e t i r ie re n , b is  z. B .  a u f  die a n b e fo h le ­
n e n  i o o .  S c h r i t t e .  S o b a l d  diese B a t a i l l o n s  h a l t e n , 
n n d  w ied e r F r o n t  m a c h e n ,  ziehen  sich d ie gerade»  
B a t a i l l o n s  a u f  g leiche A r t  z u rü c k ,  m üssen  a b e r  erst 
d ie  angezeig te D is ta n z  d e r 1 0 0 .  S c h r i t t e  zu berechnen 
a n fa n g e n  ,  w e n n  sie bey  den  u n g e ra d e n  B a ta i l lo n s  
v o rb e y m a rsch ie rt s in d . (  e in n ic k e  IX . F ig .  2 . )
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§ . 261 .  D i e  zw eyte L i n i e ,  w elche n u n  d ie  erste  
g e w o rd e n , w ird  ,  so b a ld  sich d ie  g e ra d e n  B a t a i l l o n s  
erstellt h a b e n ,  w ie d e r ,  w ie  eben  an g e z e ig t w o r d e n ,  
r e t i r ie re n ,  u n d  so fa h re n  beyde  L in ien  f o r t ,  sich w echr 
selsw eise zu u n te rs tü tz e n ,  u n d  zu rü ck zu z ieh en ,  b is  d e r 
K o m m a n d ie re n d e  du rch  e in en  W i r b e l  a n ze ig en  l a ß t ,  
d aß  d ie L in ie  w ie d e ru m  erstellt w e rd e n  soll ,  in  w e l­
chem F a l l  d a n n  d ie v o rd e re  L in ie  noch b is  i n  d ie  R ic h ­
tu n g  d e r  h iy te rn  zu rü ck m arsch ie ren  m u ß .  >
§ . 262 .  B e y  a lle n  d iesen  B e w e g u n g e n  is t beso n ­
d e rs  in  A c h t z u n e h m e n ,  w a s  schon § . 2 -1 5 . a n e m ­
p fo h le n  is t.
S i e b e n t e r  Ab s c h n i t t .
V o m  F la n k e n  - M a r s c h .
§ .  2 6 5 .  E s  w ä re  ü b e r f lü ß ig ,  je d e n  A r t ik e l  d ie ­
ses A b sc h n itte s  b e so n d e rs  zu b e h a n d e ln  ,  d a  d ie B e ­
w e g u n g e n  d u rch  d ie F la n k e  ü b e r h a u p t  s te ts  a u f  d ie  
A r t ,  w ie  sie im  B a t .  U n t .  ,  § .  3 8 5 .  —  4 1 6 . ,  v o r ­
geschrieben  s in d ,  vo llzogen  w e rd e n .
§ .  2 6 4 .  W e n n  d e r K o m m a n d ie re n d e  a u s  d e r  
F la n k e  m it R o t te n  rech te r o d er link er H a n d  in  d ie L i­
n ie  a u fm a rsc h ie re n  l ä ß t ,  so l ä ß t  e r  d u rch  d ie S t a a b ö -  
A d ju ta n te n  zu erst d ie n eue  D ir e k t io n  b e z e ic h n e n ,  w ie  
§ . 1 2 » .  a n g em erk t i s t ,  u n d  d u rc h a u s  w ird  b e o b a c h te t ,  
w a s  § .  1 3 g .  — 134 .  v o rg esch rieb en  ist.
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A c h t e r  A b s c h n i t t ,  
l .  A  r  t . .
F r o n t  - V e r ä n d e r u n g e n .
Z. 2 6 6 . D i e  F r o n t - V e r ä n d e r u n g e n  m it  m eh re re «  
B a t a i l l o n s  w e rd e n  nach  d e n  n em lich en  R e g e ln  a u s ­
g e fü h r t  u n d  d u rc h  eb end ie se lb en  M i t t e l ,  w ie  im  B a t -  
U n t . ,  § .  4 1 6 .  —  4 3 9 . ,  e rk lä r t  w o rd e n  is t .
§ .  2 6 6 .  D a  in  e in e r  L in ie  v o n  m e h re re n  B a t a i l ­
l o n s  d ie  F r o n t - V e r ä n d e r u n g ,  g em ein ig lich  n ich t a u f  
e in e m  F lü g e l  g e sc h ie h t,  so w ird  d e r K o m m a n d ie re n ­
d e ,  so o f t  e in e  zusam m engesetz te  B e w e g u n g  s ta tt  h a t ,  
u ln  a llen  I r r u n g e n  v o rz u b e u g e n  ,  d e n  zw ey B a t a i l ­
l o n s - K o m m a n d a n t e n ,  w elche d e r  zusam m engesetz ten  
B e w e g u n g  a m  nächsten  sind ,  d en  B e f e h l  b eso n d e rs  
zu sch ick en ,  d a m i t  d a s  K o m m a n d o  g e h ö rig  w ie d e rh o l t ,  
u n d  v o n  jedem  B a t a i l l o n ,  d ie  ih m  zu stehen d e  B e ­
w e g u n g  v o llzogen  w e rd e .
§ .  2 6 7 . c>Jn d en  F r o n t  - V e r ä n d e r u n g e n  m it  m eh ­
re re n  B a t a i l l o n s  ,  w ird  d e r  K o m m a n d ie r e n d e ,  so 
v ie l  e s  im m e r  m ög lich  i s t ,  d a s  H lo to r r  v o m  rechten  
o d e r  lin k en  F lü g e l  e in e s  B a t a i l l o n s  z u r  N ic h tu n g s  - 
G r u n d l a g e  n e h m e n  ,  d a m it  n ich t zw ey e rlcy  B e w e ­
g u n g e n  in  d em  n em lich en  B a t a i l l o n  vo llzogen  w e rd e n  
m ü sse n .
§ .  2 6 8 .  A n g e n o m m e n  ,  d a ß  d ie  F r o n t  a u f  d a s  
e rs te  P lv t o n  d e s  d r i t te n  B a t a i l l o n s ,  d en  lin k en  F l ü ­
g e l  v o rg e z o g e n , v e rä n d e r t  w e rd e n  s o l l ,  so v e r fü g t  
sich d e r K o m m a n d ie re n d e  zum  re c h te n  F lü g e l  d es  
d r i t te n  B a t a i l l o n s ,  u n d  l ä ß t  d u rch  d ie  S t a a b S  - A d l 
j u ta n te n d ie  zu neh m en d e  D ire k tio n  bezeichnen»
---------- W
§ . 2 6 9 .  W i e  d ie  D ire k tio n  fest g e fe h t i s t ,  ste llt 
d er K o m m a n d a n t  d e s  d r it te n  B a t a i l l o n s  u n v e rz ü g , 
lich seine S c h a lo n ö  a u f  ,  u n d  l ä ß t  d a s P l o t o n  a n  d ie- 
selben  a n sch ließ en .
§ . 2 7 o .  W ä h r e n d  d em  d ie  n ö th ig e n  V e r a n s t a l ­
ten  g e tro ffen  w e r d e n ,  k o m m a n d ie r t  d e r  K o m m a n ­
d ieren d e  :
1. Bataillons — auf das erste Plotoii 
des dritten Bataillons — Front ver­
ändert — den linken Flügel vorgezo­
gen! u n d
2. M arsch !
so b a ld  a lle  B a t a i l l o n s  z u r V o l lz ie h u n g  d e r  B e w e ­
g u n g  b e re ite t s in d .
§ . 2 7 1 .  A u f  d a s  erste  K o m m a n d o  ,  w e lch es a lle  
B a ta i l l o n s - K o m m a n d a n te n  W ie d e rh o le n ,  lassen  sie 
u n v e rz ü g lich  d ie  e rfo d e rlich en  B e w e g u n g e n  vo llz ie­
h e n ,  w ie  f o l g t :  " ^
D e r  K o m m a n d a n t  d e s  d r i t te n  B a t a i l l o n s  kom ­
m a n d ie r t
M it Plotons — halb rechts!
M a r sc h !
und w a n n  d ie S c h w e n k u n g  vo llzogen  is t
Bataillon vorwärts!
F ü h r e r  —  r e c h t s ! 
u n d  e rw a r te t  in  d iese r S t e l l u n g  d a s  zw eyte  K o n t-  
m a n d o .
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§ .  2 7 2 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  zw eyten  B a k a i l -  
lo n s  k o m m a n d ie r t :
- Links in die Flank
L i n k s - U M !
- i e  P lo to n s - K o m m a n d a n te n  lassen  ih re  P lo t o n s  
rü c k w ä r ts  a u s b r e c h e n ,  u n d  e rw a r te n  in  d ieser S t e l ­
lu n g  d a s  K o m m a n d o : M a r s c h !
§ .  2 7 Z .  D e r  A i d e r M a j o r  d es  zw eyten  B a t a i l ­
lo n s  b e g ie b t. sich sogleich a u f  die S t e l l e ,  d en  g e h ö ri­
g e n  Z w isc h e n ra u m  b e o b a c h te n d , w o  d e r linke F lü g e l  
d e s  B a t a i l l o n s  sich a n le h n e n  so ll.
§ .  2 7 4 .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  v ie r te n  B a t a i l e  
l o n s  k o m m a n d ie r t :
M it plotons — rechts! 
u n d  n ach d em  dasselbe W geschw en k t h a t
.. Bataillon? vorwärts!
Führer— rechts! 
ze ig t d em  ers ten  P lo t o n s - K o m m a n d a n te n  a n  ,  d a ß  
e r a u f  d a s  K o m m a n d o  : M a rs c h  ! h a lb  lin k s  schw en­
ken w e r d e ,  u n d  e rw a r te t  in  d iese r S t e l l u n g  e b e n fa lls  
d a s  zw eyte  K o m m a n d o .
§ .  27 s .  D e r  K o m m a n d a n t  d e s  e rs ten  B a t a i l l o n s  
k o m m a n d ie r t :
M it plotons — links! 
n achd em  abgeschw enkt is t /
Bataillon vorwärts!
Führer — rechts
zeigt dem  v o rd e rs te n  P l o t o n s  - K o m m a n d a n te n  eben­
fa lls  a n ,  d a ß  e r a u f  d a s  K o m m a n d o  : M a r s c h l  m it  
e iner S c h w e n k u n g  h a lb  lin k s  a u s b re c h e ,  u n d  e rw a r­
tet d a s  zw eyte  K o m m a n d o . -
§ .  2 7 6 .  A u f d a s K o m m a n d o : M a r s c h !  d e s  K o m ­
m a n d ie re n d e n ,  tre te n  a lle  B a t a i l l o n s  rasch  a n ,  d a s  
d ritte  u n d  zw eyte B a t a i l l o n  vo llz iehen  ih re  B e w e ­
g u n g  d u rc h a u s  nach  d e r  g e w o h n te n  A r t ,  u n d  w ie  e s  
im  B a t .  U n k . ,  ach ten  A b s c h n i t t ,  l .  A r t . ,  e rk lä r t  is t .
H. 2 7 7 .  D i e  ü b r ig e n  B a t a i l l o n s  tre n n e n  sich in  
K o lo n n e  m arsc h ie re n d  v o n  d e r L in ie ,  in d e m  die er­
sten  P l o t o n s  h a lb  l i W  schw enken ,  u n d  m arsch ie ren  
d a n n  sch räg e  d e r n e u e n  L in ie  zu .
H. 2 7 8 .  D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n ,  b le i­
ben  a n  d e r S p i tz e  ih re r  K o l o n n e n ,  a u f  d e r S e i t e  d e s  
F ü h r e r s ,  tra c h te n  d ie  D i a g o n a l  - L i n i e ,  a u f  w e lch er 
ih r  B a t a i l l o n  m arsch ie ren  m u ß ,  g u t  zu w ä h le n  u n d  
b e y z u b e h a lte n ,  d a m it  sie d a s  B a t a i l l o n  d u rch  d en  
kürzesten W e g  d e r  n e u e n  L in ie  zu fü h re n  ,  doch m it 
dem  B e d a c h t ,  d a ß  so v ie l m ög lich  d ie P l o t o n s  a u f  
d a s  K o m m a n d o  : H a l t ! p a ra l le l  gegen  d ieselbe ste­
h e n ,  u m  die B e w e g n n g  b e q u e m er v e rr ich ten  zu kön­
n e n . , .
§ .  2 7 9 .  D i e  A id e  - M a j o r s  m üssen  sich f rü h z e i­
tig  a u f  d ie S t e l l e  b e g e b e n , w o  ih re  F lü g e l  - P l o t o n s  
sich a n le h n e n  s o l l e n ,  d ie S c h a l o y s  a u f s te l le n ,  u n d  
d en  B a t a i l l o n s  - Z w isc h e n ra u m  pünk tlich  b e o b a c h te n .
§ .  2 s n .  S o  w ie  e in  B a t a i l l o n  12 .  -—  1 5 .  
S c h r i t t e  v o n  dem  A id e  - M a j o r  e n tfe rn t  i s t ,  l ä ß t  des- 
- sen K o m m a n d a n t  e s  a n h a l t e n ,  u n d  d a s  erste  P l o t o n  
a n  d ie  S c h a l o n s  a u f  d ie n eue  L in ie  v o rrü c k e n .
8 3  - - - - - - - - - -
§ . 2 8 1 .  D a s  erste  B a t a i l l o n  w ird  d u rch  d ie linke 
F la n k e  r ü c k w ä r t s ,  d a s  v ie r te  m it  P l o t o n s  h a lb  lin k s  
v o r w ä r t s ,  w ie  e s  im  B a t . U n t .  e rk lä r t  w o rd e n  i s t ,  
i n  d ie  neue  L in ie  e in rü ck en .
§ . 2 8 2 .  B e y  d ieser F o r m a z io n  /  i s t  a b e r m a ls  zu 
b e o b a c h te n , w a s  § .  1 3 2 . —  1 3 3 .  a n g e m e rk t is t.
§ . 2 8 3 .  D i e  S t a a b s  - A d ju ta n te n  h a b e n  in  d ieser 
B e w e g u n g  p ü n k tlich  zu b e f o lg e n ,  w a s  ih n e n  § .  1 4 5 .  
a n e m p fo h le n  w o rd e n  is t.
§ .  2 8 L . I n  d iesem  B e y s p ie l  sind  M e  m ög lich en  
A t te n  v o n  F r o n t - V e r ä n d e r u n g e n  e n th a l t e n ,  w o b e y  
d ie  im  B a t .  U y t . ,  § .  4 1 6 .  ,  a n g e m e rk te  R e g e l  in  a l l  
le n  F ä l le n  z u r R ic h ts c h n u r  d ien e n  k a n n .
ii. «  r t.
D u r c h 's  D e f i l e  z ie h e n .
8 .  2 8 5 .  S e l t e n  w ird  d e r  F a l l  e in t r e te n ,  m it  e in e r  
L in ie  v o n  m e h re rn  B a t a i l l o n s  eb en  dasselbe D e f i le  
p assie ren  zu m üssen  ,  sey es a u f  e in em  F l ü g e l ,  oder 
a u f  d ie  M i t t e  d e r L in ie ; doch d en  F a l l  a n g e n o m m e n , 
d a ß  d a s  D e f i le  h in te r  dem  lin k en  F lü g e l  d es  zw eyten  
B a t a i l l o n s  sich be fin de  ,  so w ird  d e r  K o m m a n d ie re n ­
d e  k o m m a n d ie re n :
1 . B a t a i l l o n s !
2. M it Rotten von beyden Flügeln 
abgezogen!
d a m it  a b e r  d a s  K o m m a ü d o  sicher v e rs ta n d e n  w e rd e /b e ­
so n d e rs  w e n n  m a n  im  F e u e r n  w ä r e ,  so w ird  e r u n v e r­
züg lich  d u rch  die S t a a b s - A d j u t a n t e n  d en  B e f e h l  hiezu 
a n  d ie respek tiven  K o m m a n d a n te n  ü b e rb r in g e n  lassen»
SS
z .  2 8 K 5 D lo b a ld  diese K o m m a n d a n te n  d a s  K o tw  
m an d o  v e rn o M m e n  h a b e n ,  k o m m a n d ie rt  d e r  K o n ß  
M a n d a n t d e s  e rs ten  B a t a i l l o n s : -
M it Rotten vom rechten Flügel abge- 
zogen! ''
u n d  d e r  K o m m a n d a n t  d e s  v i e r t e n :
M it Rotten vom linken Flügel abge­
zogen !
§ .  2 8 7 .  D ie s e  zw ey  B a t a i l l o n s  fa n g e n  sogleich 
die B e w e g u n g  a n  /  w ie  e s  im  B a t .  U m . ,  § . 4 3 ? . —
4 5 1 . ,  e rk lä r t  w o r d e n ,  u n d  w a n n  sie b eym  E i n t r i t t  
in s  D e f i l e  z u sa m m e n s to ß e n ,  schw enken sie m it  R o t te n  
lin k s  u n d  r e c h t s ,  w ie  e s  e b e n fa lls  im  B a t .  U n t . ,  
Z. 4 4 4 ,  v o rg esch rieben  is t.
Z . 2 8 8 .  D i e  ü b r ig e n  B a t a i l l o n s  fo lg e n  d ie se r 
B e w e g u n g ,  s o ,  w ie  d ie  R e ih e  a n  sie k o m m t. D i e  
B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n te n  lassen ih r  e rs te -  P l o t o n  
a b z ie h e n ,  so b a ld  sie sechs S c h r i t t e  Z w isc h e n ra u m  v o n  
dem  vo rh erg ehen d er»  h a b e n ,  es w ä re  d a n n  ,  d a ß  sie 
A rti lle r ie  bey  sich fü h r te n  ,  in  w elchem  F ä l l  sie d e n  
selben d e n  n ö th ig e n  P l a h  e in rä u m e n  m ü ssen .
§ . 2 8 9 .  W e n n  d a s  D e f i le  p a ss ie rt i s t ,  k a n n  d e r  
K o m m a n d ie re n d e ,  je  n ach  d en  U m s tä n d e n  zind  W i l l -  
k ü h r ,  m it  R o t te n  l in k s  u n d  rech ts  schw enken lassen  ,  
o der g e rad e  fo r tm a rs c h ie re n ,  d ie  P l o t o n s  f o r m ie r e n ,  
h a l t e n ,  k o n te rm arsch ie ren  u n d  d e p lo ie re n  l a s s e n ,  w o ­
zu d ie  M i t t e l  u n d  A r t  g e n u g sa m " , so w o h l im  B a t .  
U n t. -  a l s  im  g e g e n w ä rtig e m  H e f t  a n g eze ig t s in d .
Z . 290 .  W e n n  m a n  d ie  P l o t o n s  fo rm ie re n  l ä ß t ,
im  F a l l  m a n  d a s  D e f i le  v o n  b eyd en  F k ^ e l n  p a ss te n  
h ä t t e t  so lassen d ie B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  den  
F ü h r e r  a u f  die M i t t e  n e h m e n .
.-§ . 2 9 1 .  W e n n  d a s  D e f i l e  v o n  b ey d en  F lü g e ln  
p ass ie rt w i r d ,  u n d  dasselbe sich n ä h e r  bey  dem  e in en  ,  
a l s  bey dem  a n d e rn  F lü g e l  b e fin de t ,  u n d  fo lg lich  
n ich t in  d e r M i t t e  d e r L in ie  i s t ,  so w ird  e ine  der 
F la n k e n  m e h r ,  a l s  d ie a n d e re  v e r lä n g e r t  w e rd e n ,  
w o r a u s  f o l g t ,  d a ß  ,  je  n ä h e r  d a s  D e f i le  sich d e r M i t ­
te  d e r L in ie  zu b e fin d e t ,  desto  w e n ig e r  . Z e i t  m a n  
b ra u c h e n  w ird  ,  u m  dasselbe zu d u rc h z ie h e n ,  u n d  sich 
w ie d e r  in  S c h l a c h t - O r d n u n g  a u fz u s te lle n , z ,
§ . 2 9 2 .  W i r d  d a s  D e f i le  n u r  v o n  e in e m F lü g e l  
h e r  p a s s i e r t ,  so w irb  d ie B e w e g u n g  g ä n z l ic h ,  w ie  es 
im  B a t .  U n t . ,  a ch ten  A b s c h n i t t ,  I I .  A r t . ,  v o rg e ­
sch rieben  i s t ,  a u s g e fü h r t .
§ .  2 9 Z .  S o  o ft  m a n  e in  D e f i le  p a s s ie r t ,  m üssen 
sog leich  a lle  v o r th e i lh a f te n  S te l lu n g e n  ,  d ie  dasselbe 
d a r b ie th e t ,  besetzt w e r d e n ,  d a m it  d ie  D u rc h z ie h e n d e n  
im m e r  v o n  e in e r  p assenden  A n z a h l  T r u p p e n  bedeckt 
u n d  geschützt w e rd e n .
. - A n m e r k u n g .
§ . 2 9 4 .  S o l l t e  d e r  F a l l  e in tre te n  ,  d a ß  m a n  m it 
e in e r  L in ie  v o n  m e h re re n  B a t a i l l o n s  e in  D e f i l e  v o r-  
- w ä r t s  p assie ren  m ü ß t e ,  so w ird  d e r  K o m m a n d ie re n ­
de a llv o rd e rs t d ie  B r e i t e  d e s  P a s s e s  (  o d er D e f i l e s )  
u n te rsu chen  lassen  ,  d a m i t  d ie  d u rc h z ie h e n d e  T r u p p e  
n ie m a ls  in  F a l l  k o m m e ,  sich zu d rä n g e n  ,  noch  v iele  
B e w e g u n g e n  zum  R o t te n  ab b rech en  v o rn e h m e n  m ü s­
s e ,  w o d u rch  g em e in ig lich  eine g ro ß e  K o lo n n e  zum
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stocken k o m m t; in  d iese r R ü cksich t is t  e s  r a th s a m  eir 
nen seh r en g en  P a ß ,  durch  d ie  F la n k e  zu passieren-.
§ . 2 9 5 .  I s t  a b e r  R a u m  g e n u g ,  u m  d a s  D e f i l e  
m it d e r F r o n t  e ines P lo t o n s  du rchziehen  zu k ö n n e n ,  
und  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d a s  D e s i le  sich zw ischen  d em  
zw eyten  u n d  d r it te n  B a t a i l l o n  b e f in d e ,  so l ä ß t  d e r 
K o m m a n d ie re n d e  d ie  zw ey ers ten  B a t a i l l o n s  m it  Z ü ­
gen l i n k s ,  d a s  d r itte  u n d  v ie rte  B a t a i l l o n ,  m it  Z ü ­
gen  rech ts  a b sc h w e n k e n ; b e fin d e t sich a b e r  d a s  D e f i l e  
n ich t v o r  e inem  Z w is c h s n ra u m ,  so m üssen  d ie  zw ey  
Z ü g e ,  w elche d em  D e f i le  g e g e n ü b e r s te h e n ,  a n s ta tt  
a b z u sc h w e n k e n , z w e y m a l ih re  D is ta n z  g e ra d a u s  m a r ­
schieren ,  die ü b r ig e n  Z ü g e  d e s  B a t a i l l o n s  l ä ß t  m a n  
d a n n  lin k s  u n d  rech ts  ab sch w en k en .
§ .  296 .  A u f  d a s  K o m m a n d o :  M a r s c h ' begeb en  
sich die zw ey Z ü g e ,  so dem  D e f i le  g e g e n ü b e r s te h e n ,  
in  d a s s e lb e ,  u n d  b e h a lte n  d en  F ü h r e r  a u f  d ie  M i t t e ;  
d ie  zw ey K o lo n n e n  m arsch ie ren  e in a n d e r  e n tg e g e n , 
u n d  w ie  sich d ie  Z ü g e  a u f  P l o t o n s  - D is ta n z  n ä h e r n ,  
schw enken sie rech ts  u n d  l i n k s ,  u m  sich h in te r  d ie je n i­
gen ,  so d em  D e f i l e  z u m arsch ie ren  ,  zu v e re in ig e n ,  
n eh m en  den  F ü h r e r  a u f d i e  M i t t e ,  u n d  p assie ren  m it  
e in a n d e r  d ie F r o n t  e in e s  P l o t o n s  a u s m a c h e n d ,  d a s  
D e f i le .
tz. 2 9 7 .  B e f in d e t  sich d a s  D e f i le  n ich t p ü n k tlich  
v o r  d e r M i t t e  d e r L in ie ,  so w ird  n o th w e n d ig  e ine  d e r 
zw ey K o lo n n e n  lä n g e r  w e rd e n  a l s  d ie a n d e r e ,  in  
w elchem  F a l l  der ü b e rb le ib e n d e  T h e i l  m it P l o t o n s  in  
d a s  D e f i le  e in tre te n  m u ß . -
§. 298 . Will man jenseits des Defiles die Linie 
wiederum formieren, so find die Mit'ttl und Art dazu
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im  B a t .  U n t . ,  § .  4 5 2 . ,  w ie  au ch  in  d iesem  H e f t  
§ . 2 8 9 . ,  a n g e z e ig t;  e s  is t b ey  d iese r B e w e g u n g  eb en , 
f a l l -  zu b eobach ten  ,  w a s  § . 2 9 3 .  e m p fo h le n  w o rd e n  
i s t . '
I I I .  A r t .
D u rc h z u g  e in e s  T re f fe n s  d u rch  d a s  a n d e re . -
§ .  2 9 9 .  W i e  e in  T re ffe n  d u rch  d a s  a n d e r e ,  sey 
e s  zu m  A n g r i f f ,  o d e r im  R e t i r i e r e n ,  z iehen  s o l l ,  is t in  
f d e m  B a t .  U n t . ,  § . 4 5 3 .  —  4 9 0 . ,  e rk lä r t  w o r d e n ,  
u n d  w ird  m it  e in e r  L in ie  v o n  m e h re rn  B a t a i l l o n s ,  a u f  
g leiche W e is e  v o llz o g e n .
§ .  3 t i o .  D e r  K o m m a n d ie r e n d e ,  w ird  d e n  K oni»  
tn a n d a n te n -d e s  zw ey ten  T re f fe n s  v o n  d e r B e w e g u n g ,  
w elche vo llzo gen  w e rd e n  s o l l ,  « v e r tie re n  l a s s e n ,  d ieser 
w i rd  O b a c h t  t r a g e n ,  d ie  K o m m a n d o  s  f r ü h  g e n u g  zu 
m a c h e n ,  d a m it  d a s  erste  T re ffe n  in  se in e r B e w e g u n g  
n ich t a u fg e h ä lte n  w e rd e .
§ .  3 v i .  D i e  K o m m a n d a n te n  H er b ey d en  T re ffe n  
m ach en  n u r  d ie  H a u p t » K o m m a n d o s ,  a l s :
i. Bataillons—zweyte Züge abgebrochen! 
— zweyte Züge in die Linie!
^ — Mit rechtes o d e r l i n k s )  u m  
----- durchgezogen!
u n d  d ie  B a t a i l l o n s » K o m m a n d a n te n  b eo b a c h te n  w a s  
§ .  1 9 .  v o rg e sc h rie b e n w d rd e n  is t .
§ .  3 0 2 .  D i e  S t a a b s  - A d ju ta n te n  w e rd e n  im  R e»  
t i r ie re n  zum  v o r a u s  d ie  D ire k tio n  bezeichnen  u n d  scha» 
lo n n ie r e n ,  w d  d e r  K o m m a n d ie re n d e  d a s  T re ffe n  an» 
h a l t e n ,  u n d  in  d ie L in ie  e rs te llen  lassen  n u ll .
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IV. A r t .
D i e  A n g r i f f s - K o lo n n e .^ .
Z . 3 0 3 .  D i e  A n g r if f s  - K o lo n n e  w ird  g än z lich  g e ­
b i ld e t ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t . ,  § .  4 9 0 . —  5 0 9 « ,  v o r­
geschrieben  is t. N a c h d e m  d e r  K o m m a n d ie re n d e  das 
K o m m a n d o :
i. Bataillons!
. 2. Auf das fünfte und sechste plotoy 
rückwärts in geschlossene Rolonne! '
" z. Marsch! "
gem ach t h a t ,  so k o m m a n d ie r t  jeder B a t a i l l o n s  - K o m ­
m a n d a n t  m cherzüg lich  ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t . ,  § . 4 9 0 . ,  
v o rg e sc h rie b e n , u n d  d ie  g an ze  B e w e g u n g  w ird  p ü n k t­
lich v o llz o g e n ,  w ie  e s  a lld a  zu e rsehen  is t .  .
§ .  3 0 4 . .  W i l l  d e r  K o m m a n d ie re n d e  d ie  L in ie  B a ­
ta illo n sw e ise  in  K o lo n n e  geschlossen v o r w ä r t s  a u f  ei­
nen  A n g r if f s  - P u n k t  b e w e g e n ,  so g e b ra u c h t e r d a z u  
die g e w o h n te n  K o m m a n d o s ,  m i l d e r  A n z e ig e ,  w e l­
ches B a t a i l l o n  zu r R ic h tu n g  d i e n t ,  l ä ß t  d ie  F ü b r e r  
a u f  die M i t t e  n e h m e n ,  u n d  d ie B a t a i l l o n s  - K o m ,  
m a n d a n tM 'la s s e n  b e o b a c h te n ,  w a s  im  B a t .  U m . f ü r  
diese B e w e g u n g  e rk lä r t  w o r d e n ^  m üssen  a b e r  noch 
d a r a u f s e h e n ,  d a ß  d ie D is ta n z e n  v o n  e inem  B a t a i l l o n  
zum  a n d e rn  w o h l b e y b e h a lte n  w e r d e n , d a m it  d ie  K o ­
lo n n e  a u f  jeden  F a l l  d ep lo ie rt w erd ey j k ö n n e .
§ . 3 0 5 .  F in d e t  d e r K o m m a n d ie re n d e  f ü r  n o th ­
w en d ig  ,  m it m e h re rn  B a t a i l l o n s  h in te r  e in a n d e r  in  
geschlossener K o lo n n e  a u f  den  F e in d  lo sz u g e h e n  ,  so 
k ann  e r  se h r leicht so v iel«  geschlossene B a t a i l l o n s
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durch die Flanke hinter einander setzen, als er zu sei­
nem Endzweck für nöthig erachtet; oder er kann auch 
zwey , drey Bataillons in FroNt auf den nemlichen 
Gegenstand eindringen lassen , je nach Bewandniß 
der Umstände und seiner Absichten.
§ . 3 0 6 .  D i e  B r i g a d e  - u n d  D iv i s io n s  - K o m ­
m a n d a n te n  w e rd e n  sich bey e inem  solchen A n g r i f f  a n  
d e r  S p i t z e ,  u n d  z w a r  d a  b e f in d e n ,  w o  sie ih re  G e ­
g e n w a r t  a m  n o th w e n d ig s te n  e r a c h te n ,  o d er w o  sie 
d u rc h  b eso nd ere  B e f e h le  d es  K o m m a n d ie re n d e n  a n ­
gew iesen  s e y n ,w e rd e n . .  ^
§ .  3 0 7 .  I s t  d e r  F e in d  g e w o r f e n ,  dessen L in ie 
d u rc h b ro c h e n ,  u n d  fin d e t d e r K o m m a n d ie re n d e  zweck­
m ä ß i g ,  d ie  K o lo n n e  w ie d e r  d e p lo ie re n  zu la s s e n ,  so 
gesch ieh t d ie  B e w e g u n g  a u f  d ie n em liche  A r t ,  w ie  
e s  im  fü n f te n  A b s c h n i t t ,  V I I I .  A r t . ,  a n g eze ig t w o r ­
d e n .
V. A r t .
Vorkehrungen gegen die Kavallerie.
§. 3 0 8 .  Wenn eine Kolonne durch eine Ebene 
marschiert, und einen Angriff der feindlichen Reir 
terey zu besorgen hat, so soll der Kommandierende 
nicht verabsäumen , die nöthigen Anstalten zutreffen, 
um diesem Angriff gehörig zu begegnen.
§ . 3 o ö .  M a n  seh t a lso  den  F a l l ,  d a ß  a lle  v ie r 
B a t a i l l o n s  in  e in em  offenen  u n d  flach en  L an d e  e inem  
U e b e rfa ll der fe in d lich en  K a v a lle r ie  ausgese tz t f i n d ,  
so w ird  der K o m m a n d ie re n d e  die K o lo n n e  h a l t e n ,  die 
G l ie d e r  d o u b l ie r e n ,  d ie  D iv is io n s  fo r m ie r e n ,  u n d
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a u f  Z u g s  - D i s t a n z  schließen la s s e n ,  w ie  e s  im  B a k .  
U n t . ,  H. 5 i o . ,  e rk lä r t i s t ; d ie K a n o n e n  n eb s t ih re n  
M u n i t i o n s  - W a g e n  w e rd e n  in  d ie  Z w isch en  - R a u m e  
d e r  B a t a i l l o n s  g e fü h r t .
§ . Z i o .  W e n l l  keine K a n o n e n  in  d en  Z w isch en - 
R a u m  zu stehen  k o m m e n ,  so schließ t jed es  B a t a i l l o n  
e b e n fa lls  a u f  Z u g s  - D is ta n z  v o n  dem  v o rh e rg e h e n ­
den  B a t a i l l o n  a u f .
§ . 3 1 1 .  S o  a u fg e s te ll t  k a n n  d e r  K o m m a n d ie re n d e  
d ie  K o lo n n e  fo r tm a rs c h ie re n , o d er g leich  d a s  V i e r ­
eck fo rm ie re n  la s s e n ; im  le tz tem  F a l l  k o m m a n d ie r t  e r :
1. Rolomie wird das Viereck formieren!
2. Marsch!
D i e  B a t a i l l o n s  - K o m m a n d a n te n  w ied e rh o le n  diese 
K o m m a n d o  s  u n v e rz ü g l ic h ,  u n d  lassen sogleich re c h ts  
u n d  l in k s  in  d ie  L in ie  e in sc h w e n k en ,  u n d ,  w ie  d a s  
B a t a i l l o n  g erich te t i s t ,  lassen  fie d ie F ü h r e r  e in t r e te n .
Z. 3 1 2 .  E s  is t zu b e o b a c h te n ,  d a ß  n u r  d ie  e rs te  
D iv is io n  d e s  v o rd e rs te n  B a t a i l l o n s  in  F r o n t  s teh en  
b l e i b t ,  d ie  d e s  z w e y te n , d r i t te n  u n d  v ie r te n  B a t a i l r ' 
lo n s  schw enken rech ts  u n d  lin k s  e in  ;  d a s  n em liche  
h a b e n  die letzten D iv is io n e n  zu b e o b a c h te n ;  a l le  fü n f te  
D iv is io n e n  schw enken rech ts  u n d  l in k s  ein  ,  n u r  je n e  
d e s  v ie r te n  B a t a i l l o n s  a l le in  schließ t a u f  d ie  v ie r te  
a u f ,  u m  d a n n  rü c k w ä r ts  F r o n t  zu m ach en .
§. 313. AllesUebrige geschiehet, wie es im B at. 
U nt.,§ . ö i i .  —  533 ., erklärt ist, und der Kom­
mandierende wird durch die dort angezeigten Komman- 
do's: Rechts . . . Links . . . Rückwärts . . « 
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vorwärts oder Feldwärts Front, nach Beschaffen­
heit der Umstände machen lassen; er soll auch wäh­
rend dem Marsch die Kolonne mit der nöthigen An­
zahl Plänklers decken lassen, und er sowohl, als die 
Divisions - und Brigade - Kommandanten treten mit 
ihrem Staab, und allem, was zu den Bataillons ge­
hört, in das Viereck.
§ . 3 1 4 .  D i e  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t e n ,  A id e r  
M a j o r s  u n d  A d ju ta n te n  m üssen  g e n a u e  O b a c h t  t r a ­
g e n ,  d a ß  sich w ä h re n d  d em  M a rs c h  d a s .V ie re c k  n ich t 
ö f f n e ,  d a m i t  e s  a u f  d a s  K o m m a n d o  : H a l t !  F e ld -  
w ä r t s  F r o n t  a u f  a llen  F la n k e n  geschlossen s e y ; im  
F a l l  e s  a b e r  n ich t g e h ö r ig  geschlossen w ä r e , m üssen  
sie g a n z  gelassen  den  F e h le r  zu v e rb esse rn  w isse n .
§ . 315. D r i n g t  endlich  d e r  F e in d  so n a h e  a n ,  
d a ß  d ie  P lä n k l e r s  z u rü c k g e d rä n g t s i n d ,  u n d  m a n  z u m  
F e u e r n  in  B e re i ts c h a f t  seyn  m u ß ,  so w e rd e n  d ie  B a ­
ta i l lo n s  - K o m m a n d a n te n ,  nach  e rh a l te n e m  B e f e h l ,  
d ie  zw ey ers ten  G l ie d e r  k n ieend  d a s  G e w e h r  fä lle n  
la s s e n ,  u n d  d ie  zw ey a n d e rn  z u m  F e u e r n  b e re it h a l ­
t e n ,  w ie  e s  im  B a t .  U n t . ,  533 —  5 4 0 ., a n g eze ig t 
i s t .
§. 3 1 6 .  Man muß sonderheitlich Obacht tragen, 
daß die Winkel immer wohl geschlossen »lud verthei­
digt bleiben; sehr nützlich können da Kanonen aufge­
stellt werden.
H. 3 1 7 .  W i l l  d e r  K o m m a n d ie re n d e  d ie  K o lo n n e  
w ied e r erstellen  la s s e n ,  so k o m m a n d ie r t e r ,  n achd em  
v o rw ä r ts  F r o n t  g em ach t w o rd e n  i s t :
1. Formiert die Divisions!
2. Marsch!
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§. 3 1 8 .  Wie die Bataillons-Kommandanten die­
se Kommando s wiederholt habenlassen sie sogleich 
mit Plotons und Rotten links und rechts schwenken; 
die vorderste Division marschiert auf Plotons-D i­
stanz vorwärts ; die hinterste bleibt stehen; die B a ­
taillons - Kommandanten lassen anbey die Glieder der 
doublieren, und erwarten in dieser Stellung dtz fer­
nern Befehle.
§. 319. Der Kommandierende kann dann die 
weitem,  den Umständen angemessenen Dispositionen 
treffen. Wann er in Kolonne wieder vormarschieren 
läßt, seht jeder Kommandant sein Bataillon erst 
dann in Marsch, wann er die gehörige Distanz vom' 
vorhergehenden Bataillon erhallen hat.
vi .  A r t.
Sammlung ( Ilslliment.)
^  § .  3 2 0 .  D a niemals eine ganze Linie zerstreut 
vorgeschickt wird, so werden die einzelnen Bataillons, 
welche von den Brigade-oder Divisionü-Komman­
danten, oder dem Kommandierenden selbsten vorge­
schoben worden, genau beobachten ,  was im Bat» 
U nt., §. 6 4 7 .  —  5 5 2 . ,  vorgeschrieben worden ist»
V I I .  A r t .
In  Parade Defilieren.
§ .  3 2 1 .  Soll die Linie in Parade defilieren, so 
läßt der Kommandierende zum voraus mit Plotons 
G s
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i-echtsoder links abschwenken, und kommandiert als.' 
Lann: >
i. Funr Defilieren!
§ .  3 2 2 .  S o b a l d  d ieses K o m m a n d o  e rg a n g e n  u n d  
w ie d e rh o lt  i s t ,  b e g ie b t sich je d e rm a n n  a n  d ie zu m  D e ­
filie ren  a n g ew iesen en  P l ä h e ,  u n d  d a s  S p i e l  v o n  je ­
der»  B a t a i l l o n  t r i t te t  v o r  d a s  erste P l o t o n .
§. 5 2 3 . Der -Kommandierende seht hernach die 
Kolonne im Ordinajren - oder Feldschritt mit Gewehr 
im Arm in Bewegung; läßt den Führer auf derjeni­
gen Seite nehmen , auf welcher sich die Person be­
findet, welcher man diese Ehrenbezeugung erweisen 
will. . - ,
§ . 3 2 4 .  D e r  K o m m a n d ie re n d e  seh t sich a n  d ie  
S p i h e  d e r K o lo n n e  ,  zrvey S c h r i t t e  h in te r  ih m  fo lg e n , 
zu r R e c h te n  d e r D iv i s io n s  - z u r L inken  d e r erste  B r i ­
g a d e  - K o m m a n d a n t ,  u n d  h in te r  ih n e n  d ie  S t a a b s -  
A d j n t a n t e n ,  e b e n fa lls  a u f  zw ey S c h r i t t e  D i s t a n z .  
D e r  zw eyte  B r i g a d e  - K o m m a n d a n t  stellt sich a n  d ie  
S p i h e  se in er B r i g a d e .  -
tz. 3 2 3 .  D i e  B a t a i l l o n s  n e h m e n  d o p p e lte n  Z w ir  
s c h e n ra u m ; d e r  B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t ,  d e r A i-  
d e - M a j o r  u n d  d e r A d ju ta n t  s te l le n .s ic h , w ie  e s  im  
B a t . U m . ,  H. 5 5 6 . ,  a n g eze ig t is t .
. §. 326. Wenn.mehrere Divisionen auf einander 
folgen, so stellt sich jeder Divisions - Kommandant 
an die Spihe seiner Division; der. erste Brigade- 
Kommandant zu seiner Linken ; der zweyte an die 
Spihe seiner Brigade; die Staabs - Adjutanten je­
derzeit hinter ihren K om m andanten.
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§ .  3 2 7 .  S o b a l d  d ie  S p i ß e  d e r K o lo n n e  noch  er­
m a n n  50 .  S c h r i t t e  v o n  d er P e r s o n ,  w e lch er die E h ­
re  e rw iesen  w e rd e n  s o l l ,  a n g ek o m m en  seyn  w i r d ,  l ä ß t  
d e r K o m m a n d a n t  des e rs ten  B a t a i l l o n s  d a s  G e w e h r  
sc h u lte rn ,  u n d  d a s  S p i e l  fä n g t  zu sp ie len  a n .
§ .  328 . S o b a l d  d a s  S p i e l  bey  d e r  P e r s o n ,  v o r  
w e lch er m a n  d e f i l ie r t ,  v o rb e y  m arsc h ie r t i s t ,  stellt e s  
sich d e rse lben  g e g e n ü b e r  a u f ,  u n d  f ä h r t  f o r t  zu sp ie ­
l e n ,  b is  d a s  leh te  P lo t o n  se in es  B a t a i l l o n s  v o rb e y  
i s t ,  a l s d a n n  w ird  es zu sp ie len  a u f h ö r e n ,  u n d  d em  
B a t a i l l o n  f o lg e n ; w e n n  T a m b o u r s  u n d  M u s ik  bey  
e in em  B a t a i l l o n  s in d ,  so b le ib t n u r  d ie  M u s ik  s te h e n ,  
u n d  d ie T a m b o u r s  m arsch ie ren  im m e r  a n  d e r S p i h e  
d e s  B a t a i l l o n s  fo r t .
tz. 3 2 9 .  S o b a l d  d a s  S p i e l  d e s  v o rh e rg e h e n d e n  
B a t a i l l o n s  zu sp ie len  a u f h ö r t  ,  l ä ß t  d e r fo lg e n d e  
B a t a i l l o n s - K o m m a n d a n t  d a s  G e w e h r  s c h u lte rn , 
u n d  d ie  M u s ik  sp ie len  ,  w elche d a n n  ,  w a s  eben  e r­
k lä r t  w o r d e n ,  zu b e o b ach ten  h a t .
§ .  3 3 0 .  W i e  e in  B a t a i l l o n ,  n ach d em  e s  d e f ilie r t 
h a t ,  a u f  u n g e f ä h r  5 0 .  S c h r i t t e  w e ite r  m arsc h ie r t i s t ,  
l ä ß t  sein  K o m m a n d a n t  d a s  G e w e h r  w ie d e r  in  A r m  
n e h m e n .
§ .  331 .  D i e  H e rren  O ffiz ier  u n d  d ie S o ld a t e n  
beobachten ,  w a s  im  B a t .  U n t . ,  v o m  § . 5 5 7 .




P l a t t e  VII.
F  i  g .  1 .
S tellt eine Linie von vier Bataillons vor, die 
sich auf die dritte Division, des zweyten B a ­
taillons , mit Divisions in geschlossene Kolon­
ne setzt, den rechten Flügel vorgezogen.
(  S .  v ie r te s  H e f t  § .  61 —  7 3 : )
M an sieht, wie das zweyte Bataillon seine Bewegung 
auf die M itte vollzieht; das erste Bataillon vorwärts, das 
dritte und vierte rückwärts ausbrechen , um auf sechs 
Schritte D istanz, eines von dem andern parallel in die Ko­
lonne einzurücken.
Der A ide-M ajor(b) befindtsich bey der ersten Division, 
sorgt, daß dessen Führer auf sechs Schritte Distanz von dem 
vorhergehenden Bataillon , und pünktlich aus der gegebe­
nen Richtung sich ausstelle.
F i g. -r. und z.
S tellt eine Kolonne vor von vier B ataillons, 
Divisionsweis inMassa geschlossen, welchem 
Massa Bataillonsweis auf das dritte B a ­
taillon deploiert.
(  S .  v iertes H e ft  § . 1 7 2 .  — 188 . )  ,
M an ficht in Fig. 2 . ,  nachdem die Linie (v, L )v o n  dem 
Kommandierenden bezeichnet, und das Bataillon bestimmt 
worden ist, auswelches man deploieren soll, wie selbes so­
gleich die Schalons ( 1 ,  x , )  aufstellt, und wie dann je­
des Bataillon in Massa deploiert; das erste durch die rechte, 
das dritte und vierte Bataillon durch die linke Flanke.
Fig. 3. stellt die Bataillons in Maffa vor , wie selbe auf 
der Linie ( v , L ) n a c h  geendigtem Deploiement,  mit sechs 
Schritte Zwischenraum ausgestellt, dastehen.
F i g. 4. und 5.
S tellt die nemlichen vier Bataillons vor, wel­
che, nachdem sie zuerst in Massa Bataillons­
weise deploiert haben, auf die fünfte D ivi­
sion , des dritten B ataillons, deploieren.
(  S .  v ie r te s  H e f t  Z . 1 8 8 .  —  200 . )
M an ficht in Fig. 4 . ,  d a ß , nachdem der Kommandie­
rende die Linie ( V , L )  bestimmt h a t ,  zwey Schalons 
( d , 1) vor die fünfte Division des drittten Bataillons hat 
stellen lassen.
D as dritte Bataillon hat das Deploicment schon vollen­
det, wahrend dem das vierte drey, das zweyte zwey, und 
das erste Bataillon nur eine Division in der Linie haben.
Jedes Bataillon nimmt sechs Klafter Zwischenraum, 
und beobachtet übrigens pünktlich , was für diese Bewegung 
im B at. Unk. vorgeschrieben ist.
I »  Fig. 5. sieht m an , wie die Linie das Deploiment ganz 
vollendet hat.
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P l a t t e  VIII.
F i g. i .
S tellt eine rechts abmarschierte Kolonne von 
vier Bataillons vor , welche auf das erste 
Ploton des ersten Bataillons in die Linie auf­
marschiert.
(  S .  v ie r te s  H e f t  tz. 1 3 4  —  1 4 6 . )
Man hat in dieser Figur die Direktions-Linie zweymal 
vorgestellt, um zu zeigen , wie der Kommandierende ( L ) ,  
§.134 , die zwey Staabs-Adjutanten ( 6 , e )  auf die zu 
nehmende Direktions - Linie, bevor die Kolonne dahin an­
langt, zu stellen hat; zugleich dient selbe zur Erklärung des 
§. 8r. und 82.
D ann entnimmt man ferners daraus, wie die S ta a b s -  
Adjutanten ( 6 , e ) , wahrend dem die Bewegung vollzo­
gen wird , die Linie Schalonnieren , um jedem Bataillon 
zum voraus den O rt anzuzeigen, allwo es sein erstes Plo­
ton aufzustellen h a t , §. 145.
M an sieht, wie das erste Bataillon vorwärts in die Linie 
ausmarschiert, und seine Bewegung.durchaus nachdem voll­
zieht, was § . rz r .u n d  139. vorgeschrieben ist.
Die übrigen Bataillons sind auf das Kommando- 
M arsch  ! mit dem ersten Ploton links diagonal ausgebro- 
chen , § . 140. ;  marschieren der neuen Linie zu , so, daß sie 
mit ihrer Kolonne parallel aüf dieselbe ankommen, wie es 
§. 1 4 1 .  angezeigt ist.
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D a s  zweyte Bataillon ist vorgestellt, wie es seine Bewe­
gung bald vollendet hat.
D as dritte und vierte Bataillon nähert sich mit ihrer Ko­
lonne parallel der neuen Linie; der A ide-M ajor (i>) steht 
schon aufdem P u n k t, an welchem das erste Plvron sich anzu­
lehnen hat.
D er Bataillons Kommandant (  s ) beobachtet was § . 
1143. vorgeschrieben ist.
F i g. 2.
Stellt eine rechts abmarschierte Kolonne von vier 
Bataillons vor, welche auf das erste Ploton 
des ersten Bataillons rückwärts in die Linie 
ausmarschiert.
(  S .  v ie r te s  H e f t  § .  1 4 6 .  — 1 5 6 . )
M an sieht, wie der Kommandierende ( k )  mit seinem 
S taab s - Adjutanten zu erst die neue Direktions - Linie be­
stimmt h a t,  und wie die S taabs-A djutanten dann die Linie 
-schalonnieren, um jedem Bataillon seinen S ta n d -P u n k t 
anzuweisen.
D as erste Bataillon marschiert auf das Kommando: 
M a rsc h ! rückwärts in die Linie a u f ,  wie es § . IS O . vorge­
schrieben ist.
Die übrigen Bataillons trennen sich von der Kolonne, 
indem sie mit dem ersten Ploton halbrechts schwenken; mar- . 
schieren dann schräg der neuen Linie zu, beobachtend, was §.
- iL i .  — r s s  und i5 4  vorgeschrieben ist.
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D a s  zweyte B a ta illo n  h a t  seine B ew egung a llbereits vol­
lendet ;  d a s  d ritte  ist angehalten w o rd en , um  seine B ew e­
gung an zufang en ; und d as  vierte B a ta illo n  h a t m it dem er­
sten P lo to n  schon P a ra lle l gegen die neue Linie geschwenkt.
P l a t t e  I X .
F i g. i .
S t e l l t  eine Linie von  vier B a ta illo n s  vo r , welche 
vom  rechten F lügel B a ta iü o n sw eis  en M e l ­
lon anmarschiert.
( S .  viertes Heft §. 2 4 9 .  —  2 5 8 . )
D ie  punktierte Linie stellt die B a ta il lo n s  v o r ,  wie selbe in  
der S te llu n g  w a r e n ,  bevor sie e a  L c k e l lo a  anm arschiert 
sind.
D a n n  sieht m an  jedes B a ta illo n  e a  L c k e l lo n  a n m a r­
schieren, wie es § . i z s .  vorgeschrieben ist ;  und  endlichen, 
wie sie sich wiederum nach und nach in eine Linie form iert ha­
b e n , nachdem der K om m andierende d as erste B a ta illo n  an ­
gehalten hat-
Um den Zwischenraum von einem L c d e l lo n  zu dein a n ­
dern beyzubehalten, sieht m an  den U n t e r o f f i z i e r s ) ,  wel­
cher in der R ichtung seines B a ta i l lo n s ,  h in ter der letzte» 
R o tte  des vorhergehenden L o d e l lo o s ,  m arsch iert,  Z. 254.
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F  i g . 2 .
S t e l l t  eine Linie von vier B a ta illo n s  vor -  
welche ihren Rückzug en L ^ u i s r  macht.
( S .  v ie r te s  H e f t  § . 2 5 8 —  2 6 3 . )
M a n  s i e h t i n ( L ) ,  wie die geraden B a ta il lo n s  die B e - 
' wegung angefangen h a b e n ;
D a n n  in ( 8 )  anhalten  ,  nachdem sie aus die gehörige 
D is ta n z , § . 26- - .,  angelangt sind.
W ie  a lsd an n  die ungeraden B a ta illo n s  sich bis ( 6 )  re ti- 
r ie re n ,  § .  2 6 0 . ,  w oraus die geraden B a ta illo n s  sich wiede­
ru m  b is (  0 ) zurückziehen, §. 2 6 1 ,  und so wechselseitig f o r t , 
b is der K om m andierende die Linie endlichen in ( L )  wiede­
ru m  erste llt, 8 - 2 6 1 .
L u z e r n , 
gedruckt bey Georg Jgnaz Thu r i n g ,  und Sohn.
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